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Tämä julkaisu sisältää tietoja vuoden 2003 eduskun­
tavaaleista.
Julkaisu sisältää vastaavat tiedot ku in  sarjan edel­
lisetk in  ju lkaisut. Tilasto sisältää keskeiset tiedot vaa­
lituloksesta ja äänestysvilkkaudesta kunn itta in  ver­
rattuna edellisten vaalien vastaaviin tu loksiin.
Tilastossa esitetään tiedot puolueiden saamista 
ennakkoäänistä kunnitta in  ja vaalip iire ittä in  ryhm i­
te ltynä kaupunkimaisiin, taajaan asuttuihin ja maa­
seutumaisiin kuntiin .
Ulkosuomalaisten antamista äänistä puolue itta in 
ei enää ole saatu tie to ja vuoden 1995 eduskuntavaa­
lien jälkeen.
Tässä julkaisussa esitettyjen tie to jen  lisäksi vaa­
leista löytyy runsaasti ja tarkemmalla tasolla olevia 
tie to ja  Tilastokeskuksen internet-sivuilla.
Tilastokeskuksen vaalitulospalvelun www-sivus- 
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Eduskuntavaalit 2003 to im ite ttiin  16. päivänä maa­
liskuuta vuonna 1998 annetun vaalilain (714/1998) 
ja siihen m yöhem m in tehtyjen m uutosten mukaises­
ti. Ennakkoäänestys alkoi 5.3.2003 ja päättyi k o ti­
maassa 11.3.2003 ja  u lkom ailla  8.3.2003.
1.2. Edustajapaikkojen jako
Kansanedustajat v a litt iin  vä littöm illä  ja suhteellisilla 
vaaleilla valtioneuvoston kansanedustajapaikkojen 
jaosta vaalip iirien kesken tekemän päätöksen m uka i­
sesti. Lain mukaan Ahvenanmaan maakunnan vaali­
p iiristä valitaan yksi kansanedustaja. M u u t 199 edus­
tajapaikkaa jaetaan suhteellisesti m uiden vaalip iirien 
kesken Suomen kansalaisista muodostuvan asukaslu­
vun mukaan. Valtioneuvoston päätöksen mukaan 
vaalipiireissä valittavien kansanedustajien määrät ja ­
kaantuivat seuraavasti:
1. Riksdagsvalet 2003
7 . 1. Valförrättningen
Riksdagsvalet 2003 förrättades den 16 mars enligt 
vallagen av 1998 (714/1998) och senare ändringar i 
lagen. Förhandsröstningen inleddes 5.3.2003 och 
upphörde i  Finland 11.3.2003 och utomlands 
8.3.2003.
1.2. Fördelningen av mandat
Riksdagsledamöterna valdes med direkta och pro­
portionella val enlig t statsrådets beslut om  fördel­
ningen av mandat mellan de olika valkretsarna. En­
lig t lag väljs en riksdagsledamot från landskapet 
Ålands valkrets. De övriga 199 mandaten fördelas 
p roportione llt på de övriga valkretsarna en lig t anta­
le t finska medborgare. Enligt statsrådets beslut fö r­
delas antalet riksdagsledamöter som väljs från de o li­
ka valkretsarna enligt följande:
Helsingin vaa lip iiri 21 Helsingfors valkrets 21
Uudenmaan vaalip iiri 33 Nylands valkrets 33
Varsinais-Suomen vaa lip iiri 17 Egentliga Finlands valkrets 17
Satakunnan vaa lip iiri 9 Satakunta valkrets 9
Hämeen vaa lip iiri 14 Tavastlands valkrets 14
Pirkanmaan vaalip iiri 18 Birkalands valkrets 18
Kymen vaalip iiri 12 Kymmene valkrets 12
Etelä-Savon vaalip iiri 6 Södra Savolax valkrets 6
Pohjois-Savon vaa lip iiri 10 Norra Savolax valkrets 10
Pohjois-Karjalan vaa lip iiri 7 Norra Karelens valkrets 7
Vaasan vaa lip iiri 17 Vasa valkrets 17
Keski-Suomen vaa lip iiri 10 Mellersta Finlands valkrets 10
O u lun  vaa lip iiri 18 Uleåborgs valkrets 18
Lapin vaa lip iiri 7 Lapplands valkrets 7
Ahvenanmaan maakunnan vaa lip iiri 1 Landskapet Ålands valkrets 1
1.3. Ehdokkaiden asettaminen
Puoluerekisteriin m erk ity illä  puolue illa  o li oikeus 
asettaa kussakin vaalipiirissä 14 ehdokasta, ta i jos 
vaa lip iirin  paikkaluku y l i t t i  14, enintään yhtä monta 
ehdokasta ku in  o li edustajapaikkoja. Puolueiden l i ­
säksi valitsijayhdistyksellä, jonka vähintään 100 sa­
man vaa lip iirin  äänioikeutettua o li perustanut, o li o i­
keus asettaa ehdokas kansanedustajaksi. Sama henki­
lö saadaan samoissa vaaleissa asettaa vain yhden puo­
lueen ta i valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi ja vain yh ­
dessä vaalipiirissä. Ahvenanmaan maakunnan vaali­
piirissä o li valitsijayhdistyksellä, jonka vähintään 30
1.3. Kandidatuppställningen
De partier som är antecknade i partiregistret hade 
rä tt a tt ställa upp 14 kandidater i varje valkrets eller 
om antalet mandat i  valkretsen överskred 14, högst 
så många kandidater som det fanns mandat. Förutom 
partierna hade valmansföreningar, som bildats av 
m inst 100 röstberättigade i  samma valkrets, rä tt att 
ställa upp en kandidat. En och samma person kan i 
e tt och samma val ställas upp som kandidat fö r bara 
e tt pa rti eller en valmansförening och i  bara en val­
krets. I landskapet Ålands valkrets har en valmansfö­
rening, som bildats av m inst 30 röstberättigade i  val-
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vaalip iirin  äänioikeutettua o li perustanut, oikeus 
asettaa ehdokas kansanedustajaksi ja  toinen hänen 
varamiehekseen.
Vaaleihin asetettiin yhteensä 2 029 ehdokasta, 
joista puolueen ehdokkaita 2 002 ja valitsijayhdistys­
ten ehdokkaita vain 27. Ehdokkaista m iehiä o li 
1 221 ja naisia 808.
1.4. Äänioikeus
Eduskuntavaaleissa äänioikeutettu (vaalio ikeutettu] 
o li asuinpaikkaan katsomatta jokainen Suomen kan­
salainen, joka viimeistään vaalipäivänä tä y tti 18 
vuotta. Näissä eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja 
olivat siten ne Suomen kansalaiset, jo tka  olivat täy t­
täneet 18 vuotta. Äänioikeusikäisten Suomen kansa­
laisten äänioikeus on nykyisellään lähes kattava, val­
tiollisissa vaaleissa äänioikeuden vo i menettää vain 
vaalirikoksen perusteella. Väestörekisterikeskus laatii 
äänioikeusrekisterin, johon otetaan jokainen väestö­
tietojärjestelmän tie to jen mukaan vaaleissa äänioi­
keutettu.
Äänestäneiksi luetaan äänioikeutetut, jo tka ovat 
käyttäneet äänioikeuttaan joko ennakkoäänestykses­
sä ta i varsinaisessa vaalitoimituksessa vaalipäivänä. 
Ennakkoäänestys saatetaan ku itenk in  laissa m ain i­
tuista syistä jättää huom ioon ottam atta. Tä llö in  ky- 
seenomaista äänioikeutettua ei m erkitä  vaalipöytä­
kirjaan äänestäneeksi. H uom ioon ottam atta jätettyä 
ennakkoäänestystä ei ole erikseen tilas to itu .
1.5. Tilaston perusaineisto ja  
käsittely
Oikeusministeriö, jo lle  kuu luu  yleisvastuu vaalien 
toimeenpanosta, on keh ittänyt vaalitietojärjestel­
män, jonka teknisen toteuttam isen se on antanut 
T ietoEnator O yjdle. Vuoden 2003 eduskuntavaaleis­
sa atk-järjestelmässä olivat mukana ka ikk i vaalip iirit. 
Myös Tilastokeskus sai vaaleja koskevat perusaineis­
to t T ietoEnator Oyjdtä. Vaalitietojärjestelmästä tie ­
dot s iirre ttiin  sähköisenä tiedonsiirtona jo  vaaliyönä 
ennakkotilaston tuottam ista varten.
Ennakkotilasto ju lka is tiin  internetissä. Tilastokes­
kuksen vaalitulospalvelun w w w -sivusto t löytyvät 
eduskuntavaalien osalta osoitteesta: h ttp ://w w w .ti-  
lastokeskus.fi/tk/he/vaalit/vaalit2003/index.htm l
Toinen aineisto eli lopu llise t tiedo t to im ite ttiin  
Tilastokeskukselle vaalituloksen vahvistamisen jä l­
keen. T ieto ja ennakkoäänestämisestä kerä ttiin  vielä 
noin 10 kunnasta erillis illä  tilastolom akkeilla (Ks. 
L iite).
kretsen, rä tt a tt ställa upp en kandidat t i l l  riksdagsle­
dam ot och en t i l l  ersättare fö r kandidaten.
Sammanlagt uppställdes 2 029 kandidater, av v il­
ka 2 002 var kandidater fö r partier och endast 27 fö r 
valmansföreningar. A v  kandidaterna var 1 221 män 
och 808 kvinnor.
1.4. Rösträtt
Röstberättigade i riksdagsvalet var, oberoende av 
bostadsort, alla finska medborgare som senast valda­
gen fy llde  18 år. I det här riksdagsvalet var därmed 
de finska medborgare röstberättigade som hade fy l l t  
18 år. Rösträtten för finska medborgare som uppnå tt 
rösträttsålder är fö r närvarande nästan heltäckande, 
man kan förlora sin rösträtt i  nationella val bara på 
grund av valbrott. Befolkningsregistercentralen gör 
upp e tt register över röstberättigade, som om fattar 
samtliga personer som en lig t befolkningsdatasyste- 
m et har rösträ tt i val.
Som väljare betraktas röstberättigade som u tn y tt­
ja t sin rösträtt endera i  förhandsröstningen eller un ­
der valförrättningen den egentliga valdagen. A v  skäl 
som nämns i  lagen kan förhandsröstning em ellertid  
lämnas obeaktad. Då antecknas den som avgivit fö r- 
handsrösten i  fråga inte som väljare i valprotokollet. 
Obeaktad förhandsröstning har inte statistikförts 
sk ilt fö r sig.
1.5. Primärmaterial och 
bearbetning
Justitiem inisteriet, som har det övergripande ansva­
re t fö r valförrättningen, har utvecklat a tt valdatasys­
tem  som tekniskt genomförts av TietoEnator O yj. I 
riksdagsvalet 2003 omfattade datasystemet alla val­
kretsar. Också Statistikcentralen fick prim ärm ateria­
le t om  valet av T ietoEnator O yj. Från valdatasyste­
m et överfördes uppgifterna elektroniskt redan under 
valnatten fö r produktion  av förhandsstatistik.
Förhandsstatistiken publicerades på Internet. De 
webbsidor i  Statistikcentralens valtjänst som gäller 
riksdagsval finns på adressen: h ttp  ://www.tilastokes- 
kus.fi/tk /he/vaa lit/vaa lit2003/index.h tm l
D e t andra materialet, dvs. de slutliga uppgifterna, 
levererades t i l l  Statistikcentralen efter att valresulta­
te t fastställts. I ungefär 10 komm uner samlades upp ­
g ifte r om  förhandsröstningen ytterligare in  på sepa­
rata statistikblanketter (se bilaga).
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1.6. Äänioikeutetut ja  
äänestysvilkkaus
Äänioikeutettu ja  o li kaikkiaan 4 220 951. Näistä o li 
Suomessa asuvia Suomen kansalaisia 4015  552 ja u l­
kom ailla asuvia Suomen kansalaisia 205 399. Näissä, 
samoin ku in  edellisissäkin eduskuntavaaleissa y li 
1 405 000 äänioikeutettua jä ttivä t äänestämättä. Vaa­
liosallistum inen jä i lähes laimeimmaksi koko sotien 
jälkeiseen aikaan verrattuna, vain edellisissä edus­
kuntavaaleissa äänestysaktiivisuus o li näitä vaaleja 
heikom pi. Vuodesta 1979 äänestysprosentit laskivat 
tasaisesti vaali vaalilta, ny t äänestysprosentti kääntyi 
hienoiseen nousuun.
Suomessa asuvien Suomen kansalaisten äänestys­
prosentti oh 69,7 e li 1,4 prosenttiyksikköä suurempi 
ku in  vuonna 1999. Naisten äänestysprosentti o li
71.6 e li edellisiin vaaleihin verrattuna nousua o li 1,9 
prosenttiyksikköä ja miesten äänestysprosentti o li
67.6 (heillä nousua o li 0,8 prosenttiyksikköä).
Kaupungeissa äänestettiin hieman laimeammin
(69,5%) ku in  taajaan asutuissa (70,0%) tai maaseu­
tumaisissa (70,0%) kunnissa. Kokonaisäänestys- 
prosentti, johon sisältyy myös ulkosuomalaisten ää­
nestäminen o li 66,7.
Näissä vaaleissa ennakolta äänestäneitä o li 
1 062 017 eli 37,7 prosenttia kaikista äänioikeuttaan 
käyttäneistä. Ennakkoäänestyksessä annettuja ääniä 
(yht. noin 7 400) jo u d u ttiin  vaalisalaisuuden turvaa­
miseksi (Vaalilaki, 82 §) laskemaan yhdessä vaalipäi­
vän äänien kanssa. Tästä syystä ennakkoäänestyksen 
vaalitulostiedoista ”p u u ttu u ” sama määrä ääniä ää­
nestäneiden lukumäärään verrattuna.
1.6. Röstberättigade och 
valdeltagande
D et fanns to ta lt 4 220 951 röstberättigade. A v  dem 
var 4 015 552 finska medborgare som bor i  Finland 
och 205 399 finska medborgare som är bosatta u t­
omlands. Liksom i  det föregående riksdagsvalet lä t 
mer än 1 405 000 röstberättigade b li a tt rösta. V a l­
deltagandet var nära nog det lamaste under hela 
efterkrigstiden, bara i  det föregående riksdagsvalet 
var valdeltagandet ännu sämre. Sedan år 1979 har 
valdeltagandet stadigt m inskat från e tt val t i l l  e tt an­
nat, men nu vände utvecklingen m ot en svag ökning.
Valdeltagandet bland finska medborgare som bor 
i  Finland var 69,7 procent, dvs. 1,4 procentenheter 
större än år 1999. A v  kvinnorna röstade 71,6 pro ­
cent, v ilke t innebar en ökning på 1,9 procentenheter 
jäm fö rt med föregående val och av männen röstade
67,6 procent (en ökning på 0,8 procentenheter).
I städerna var valdeltagandet något lamare (69,5 
procent) än i  tätortskom m uner (70,7 procent) och 
landsbygdskommuner (70,0 procent). D e t totala val­
deltagandet, som om fattar också utlandsfinländare, 
var 66,7 procent.
I det här valet röstade 1 062 017 personer på fö r­
hand, dvs. 37,7 procent av alla som u tnyttjade sin rö ­
strätt. För a tt valhemligheten skulle tryggas (82 § 
Vallag) måste de röster som avgavs v id  förhandsröst­
ningen (to ta lt ungefär 7 400) räknas samtidigt med 
de röster som avgavs under valdagen. A v  denna orsak 
”saknas” motsvarande antal röster i  uppgifterna om 
resultatet av förhandsröstningen jäm fö rt med antalet 
personer som förhandsröstat.
Taulukko 1. Äänestysaktiivisuus eduskuntavaaleissa 1908-2003 (%) 
Tabell 1. Valdeltagandet i riksdagsvalen 1908-2003 (%)

























1908 64,4 60,3 68,9 1948 78,2 75,9 81,0
1909 65,3 60,6 70,5 1951 74,6 71,4 78,4
1910 60,1 55,8 64,9 1954 79,9 77,4 82,9
1911 59,8 54,8 65,3 1958 75,0 72,1 78,3
1913 51,1 46,7 55,9 1962 85,1 84,2 86,1
1916 55,5 51,4 60,1 1966 84,9 83,9 86,1
1917 69,2 65,7 73,1 1970 82,2 81,3 83,2
1919 67,1 65,1 69,5 1972 81,4 81,0 81,9
1922 58,5 54,5 63,0 1975 79,7 79,4 80,1
1924 57,4 53,7 61,7 1979 81,2 80,6 81,9
1927 55,8 52,4 59,7 1983 81,0 80,9 81,2
1929 55,6 52,1 59,6 1987 76,4 76,6 76,2
1930 65,9 63,6 68,6 1991 72,1 73,2 71,0
1933 62,2 58,5 66,4 1995 71,9 73,1 70,6
1936 62,9 59,1 67,3 1999 68,3 69,7 66,8
1939 66,6 62,4 71,3 2003 69,7 71,6 67,6
1945 74,9 72,7 77,5
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Kuvio 1. Äänestysaktiivisuus eduskuntavaaleissa 1908-2003 (%)
Figur 1. Valdeltagandet i riksdagsvalen 1908-2003 (%)
Figure 1. Voting turnout in Parliamentary elections in 1908-2003 (%)
Vuodesta 1975 poislukien ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset -  
Från år 1975 exkl. finska medborgare bosatta utomlands -  
From year t975 excl. Finnish citizens resident abroad
Ennakolta äänestäneiden m äärät ovat 1990-luvu l- 
la nousseet kaikissa vaaleissa y li m iljoonaan, kun ne 
aikaisem m in jä ivä t nykyiseen tasoon verrattuna puo­
le t pienem m iksi. Eniten ennakolta äänestäneitä on 
o llu t presidentin vaalin 1994 toisella kierroksella, 
jo llo in  heidän lukumääränsä o li no in  puo lito is ta  m il­
joonaa. K a ikk i ään io ikeutetut saavat va lita , käyttä­
vätkö oikeuttaan ennakkoäänestyksessä vai varsinai­
sena vaalipäivänä.
Äänten laskennassa h y lä ttiin  23 943 ääntä (0,9 %) 
e li 0,2 prosenttiyksikköä vähemmän ku in  vuoden 
1999 eduskuntavaaleissa. Tavallisin syy äänten m itä tö i­
miseen, 55 prosenttia kaikista tapauksista oh: äänestys­
lipussa äänestäjän n im i, e rity inen  tun tom erkk i ta i 
m uu asiaton m erkintä.
1.7. Ulkosuomalaiset
U lkom ailla  asuvat Suomen kansalaiset saivat ensiker­
taa osallistua eduskuntavaaleihin vuoden 1975 edus­
kuntavaaleissa. T u o llo in  ns. Suomessa h e n k ik irjo itta - 
m attom at Suomen kansalaiset lu e tte lo itiin  e rillis iin  
vaa lip iirien  vaa lilue tte lo ih in  ja  he illä  oh oikeus käyt­
tää äänioikeuttaan ainoastaan ennakkoäänestyksessä. 
Vuoden 1999 eduskuntavaaleissa käytäntö oh m u u t­
tu n u t (vuodesta 1996 alkaen) siten, että ka ikk i vaa­
leissa ään io ikeutetut k ir ja ttiin  yhteen äänioikeusre­
k is te riin . S iitä  läh tien  ulkosuom alaiset ovat halutes­
saan voineet osalhstua (ennakkoäänestyksen lisäksi)
A n ta le t personer som röstat på förhand har på 
1990-tale t överskrid it en m iljo n  i  alla val, medan an­
ta le t under tid igare år var ungefär hä lften  av den nu­
varande nivån. A n ta le t förhandsväljare var störst un ­
der den andra omgången i  presidentvalet år 1994, då 
ungefär en och en halv m iljo n  personer röstade på 
förhand. A lla  röstberättigade få r välja om  de u tn y tt­
ja r sin rös trä tt v id  förhandsröstningen e ller under 
den egentliga valdagen.
V id  rösträkningen utdöm des 23 943 röster (0,9 
procent), dvs. 0,2 procentenheter m indre än i  riks­
dagsvalet år 1999. D en vanligaste orsaken t i l l  a tt en 
röst utdöm s var a tt väljarens namn, någon särskild 
identifikationsbeteckning e lle r någon annan osaklig 
anteckning, fanns på röstsedeln. D etta  gällde i  55 
procent av fa llen.
1.7. Utlandsfinländare
Finska medborgare som är bosatta utom lands fic k  
rösta fö r första gången i  riksdagsvalet år 1975. Då an­
tecknades finska medborgare som in te  var mantals­
skrivna i  F inland i  särskilda valförteckningar per val­
krets och de hade rä tt a tt u tn y ttja  sin rös trä tt bara i 
förhandsröstningen. Å r 1996 ändrades förfarandet 
och i  riksdagsvalet år 1999 antecknades alla röstbe­
rättigade i  e tt rösträttsregister. Sedan dess har u t­
landsfinländare, om  de så velat, u töver i  förhands­
röstningen kunnat delta i  val också under den egent­
liga valdagen. S am tid ig t g ick man m iste om m ö jlig -
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vaaleihin myös varsinaisena vaalipäivänä ja samalla 
m enetettiin  mahdollisuus vaalitulosten tilas to in tiin  
erikseen ulkosuomalaisten osalta.
U lkom ailla  asuvien äänestysaktiivisuus on pysy­
ny t kaiken aikaa laimeana äänestysprosentin jäädessä 
kaikissa eduskuntavaaleissa jopa alle kymmeneen. 
Vuosien 1975 - 2003 välillä pidetyissä eduskuntavaa­
leissa ulkosuomalaisten äänioikeutettujen määrä on 
vaihdellut 205 000 - 306 000 välillä ja äänestysprosent­
t i  5,6 - 8,8 välillä.
Näissä vaaleissa ulkosuomalaisten osallistuminen 
vaaleihin nousi, heistä 8,8 prosenttia käytti äänioi­
keuttaan. Edellisiin vaaleihin verrattuna nousua o li 
2,3 prosenttiyksikköä. Ulkosuomalaisten miesten ää­
nestysprosentti oh 9,2 (nousua 2,3 prosenttiyksik­
köä) ja naisten 8,5 (nousua 2,2 prosenttiyksikköä).
Tarkasteltaessa vuosien 1975 - 2003 äänestänei­
den määriä, ulkosuomalaiset m iehet ovat jatkuvasti 
äänestäneet aktiivisem m in ku in  naiset. Miesten ää- 
nestysinto o li laimeinta, 6,0 prosenttia, vuoden 1987 
eduskuntavaaleissa ja naisten vastaavasti, 5,3 pro ­
senttia, eduskuntavaaleissa 1991. Vuodesta 1995 on 
molempien sukupuolien äänestysaktiivisuus kasvanut.
heten att statistikföra valresultaten separat fö r u t- 
landsfinländarnas del.
Valdeltagandet bland finländare som är bosatta 
utomlands har hela tiden varit lam t och i  alla riks­
dagsval varit under tio  procent. I de riksdagsval som 
förrättades 1975 - 2003 har antalet röstberättigade u t­
landsfinländare varierat mellan 205 000 och 306 000 
och valdeltagandet mellan 5,6 och 8,8 procent.
I detta val ökade valdeltagandet bland utlandsfin­
ländare och 8,8 procent utnyttjade sin rösträtt. Jämfört 
med föregående val var ökningen 2,3 procentenheter. 
Bland de finländska män som är bosatta utomlands var 
valdeltagandet 9,2 procent (en ökning på 2,3 procen­
tenheter) och bland kvinnorna var valdeltagandet 8,5 
procent (en ökning på 2,2 procentenheter).
O m  man granskar antalet väljare under åren 
1975 - 2003, har de utlandsfinländska männen hela 
tiden röstat livligare än kvinnorna. Valdeltagandet 
bland männen var som lamast, 5,3 procent, i  riks­
dagsvalet 1991. Sedan år 1995 har valdeltagandet 
bland båda könen ökat.
Taulukko 2. Ulkosuomalaisten äänioikeutettujen määrä ja äänestysaktiivisuus eduskuntavaaleissa 1975-2003 (%) 
Tabell 2. Antalet röstberättigade utlandsfinländare och valdeltagandet i riksdagsvalen 1975-2003 (%)
Table 2. Numbers of those entitled to vote and voting turnout of Finnish citizens living abroad in 1975-2003 (%)
Äänioikeutetut -  Röstberättigade 
Persons entitled to vote
Äänestäneet -  Väljare -  
Persons who voted
Äänestäneet % -  Väljare % -  
Voting turnout (%)
Yhteensä Naiset 




















^  v. 1975 ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset, jotka olivat tai olivat o lleet Suomessa väestökirjoihin merkittyinä ja muutenkin täyttivä t äänioikeusvaatimuksen, o te ttiin  äänioikeutettuina 
vaalipiirien vaaliluetteloih in. Nämä henkilöt voivat käyttää äänioikeuttaan ainoastaan ennakkoäänestyksessä.
De finska medborgare som år 1975 var bosatta utomlands och som var e lle r va rit upptagna i befolkningsböckema i Finland och som i övrigt uppfyllde kravet fö r rösträtt upptogs som röst­
berättigade i vallängderna förvalkretsarna. Dessa personer kunde använda sin rösträtt bara vid förhandsröstningen.
In 1975 Finnish c itizens resident abroad who were or had been included in the population register in Finland and were in  o ther respects en titled  to vote were entered in the e lectora l registers 
o f constituencies as e lig ib le  voters. These persons could use the ir righ t to vote only in advance voting.
1975 " 305 927 157 218 148 709 21 598 10 365 11 233 7,1 6,6 7,6
19791 306 175 162182 143 993 20 476 10 008 10 468 6,7 6,2 7,3
1983 281 691 154 237 127 454 18 795 9 589 9 206 6,7 6,2 7,2
1987' 247 378 139 919 107 459 14 409 7 952 6 457 5,8 5,7 6,0
1991 228 709 131 806 96 903 12 887 6 972 5915 5,6 5,3 6,1
1995 205 697 121 419 84 278 12 474 6 819 5 655 6,1 5,6 6,7
1999 204 165 122 283 81 882 13 361 7 741 5 620 6,5 6,3 6,9
2003 205 399 124 254 81 145 18104 10 602 7 502 8,8 8,5 9,2
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2. Vaalitulos
2. /. Puolueiden kannatus
V aa le ih in  osallistu i yhteensä 18 puo lue tta . N iis tä  
kahdeksan, Sosialidem okraattinen Puolue, Kansalli­
nen Kokoom us, Suomen Keskusta, V a sem m is to liit­
to , Ruotsalainen Kansanpuolue, Suomen K ris ti l l i sde­
m okraa tit [1999  Suom en K ris tillin e n  L iit to ) ,  L ib e ­
raa lit [1999  L iberaalinen Kansanpuolue) ja  Perus­
suomalaiset [1995, SMP) k u u lu iv a t jo  1970-luvu lla  
eduskuntavaale ih in  osallistuneisiin  peruspuolue is iin , 
jo tka  perin te isesti ja ka u tu iva t joko  sosialistisiin ta i 
ei-sosia listis iin puo lue is iin .
L op u t, kym m enen  puo lue tta  o liva t 1980- ja  
2 00 0 -lu vu illa  syntyneitä  n iin  sanottu ja  uusia p u o lu ­
eita, jo ille  em. kahtia jakoa ei enää tilastoinnissa ole 
v o itu  soveltaa. Näistä puo lueista  ensi kertaa edus­
kuntaan p y rk ivä t M uu tosvo im a t Suom i [M V S ), 
K öyh ien  Asia lla  [K A )  Suom i nousee - Kansa Y hd is ­
ty y  [S N K Y ) ja  Suomen Kansan S in iva lkoiset [SKS). 
Puolueiden lukum äärästä h uo lim a tta  p o liit t in e n  kan­
natus on ke sk ittyny t koko sotien jälkeisen ajan ne ljä l­
le suurim m alle  puo luee lle  [KESK , SDP, K O K , 
V A S ), jo tka  yhdessä ovat keränneet kaikissa edus­
kuntavaaleissa no in  80 prosentin  kannatuksen.
Suomen Keskusta lisäsi eduskuntavaaleissa kan­
natustaan to is ta  kertaa peräkkäin. Näissä vaaleissa 
vaa livo itto  nosti sen samalla maan suurim m aksi puo ­
lueeksi. Se lisäsi ääniosuuttaan 2,3 p rosen ttiyks ikö llä
2. Valresultatet
2.1 Partiernas väljarstöd
Sammanlagt 18 pa rtie r deltog i valet. A v  dem  hörde 
åtta, näm ligen Finlands Socialdem okratiska Parti, 
Sam lingspartiet, C entern  i Finland, V änste rfö rbun ­
det, Svenska fo lkpa rtie t, K ris tdem okraterna  i  F in land 
[1999  Finlands K ris tliga  Förbund), L ibera lerna 
(1999 L ibera la  fo lkp a rtie t)  och Sannfinländarna 
(1995 FLP), redan på 1970-ta le t t i l l  de baspartier 
som deltog i  riksdagsval och som av tra d itio n  fö rde ­
las på socialistiska och icke-socialistiska partie r.
D e resterande tio  partierna var så kallade nya par­
tie r, som upps tå tt under 1980- och 2000-ta le t, och 
på v ilka  den ovannämnda tude ln ingen  in te  längre 
kan tilläm pas i s ta tis tik fö ringen. A v  dessa pa rtie r fö r ­
sökte Förändringskrafterna i  F in land (FKF), För de 
fattigas väl (K A ), F in land reser sig -  Fo lke t Förenas 
(S N K Y ) och Finlands Folkets B låvita  (SKS) kom m a 
in  i  riksdagen fö r  första gången. T ro ts  anta let pa rtie r 
har de t po litiska  vä lja rstödet under hela e fte rk rigs ti­
den koncentrerats t i l l  de fyra  största partierna 
(C E N T , SDP, S A M L , V Ä N S T ), som tillsam m ans 
samlat e tt vä ljarstöd på ungefär 80 p rocen t i  alla riks­
dagsval.
Centern  i  F in land ökade i riksdagsvalet s itt vä lja r­
stöd fö r andra gången i  fö ljd . Segern i  detta  va l ly fte  
sam tid ig t p a rtie t t i l l  de t största i  landet. P artie t öka­
de sin andel av rösterna m ed 2,3 procentenheter och
Kuvio 2. Puolueiden kannatus eduskuntavaaleissa 1945-2003 (%)
Figur 2. Väljarstödet för partierna i riksdagsvalen 1945-2003 (%)
Figure 2. Proportion of votes cast for different parties in Parliamentary elections in 1945-2003 (%)
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saaden koko maan äänistä 24,7 prosenttia, m ikä to i 
sille seitsemän lisäpaikkaa eduskuntaan. Kaikkiaan se 
sai 55 edustajaa ja 689 391 ääntä, lähes 88 000 
enemmän ku in  vuonna 1999. Suomen Keskusta lisä­
si kannatustaan (ääniosuuttaan) kaikissa vaalipiireis­
sä. Eniten ääniosuus kasvoi Pohjois-Karjalan (7,8 
prosenttiyksikköä), Etelä-Savon (4,8 prosenttiyksik­
köä), Satakunnan (4,5 prosenttiyksikköä) ja Kes- 
ki-Suomen vaalipiireissä (4,3 prosenttiyksikköä). 
Suomen Keskustan äänisaalis to i sille yhden lisäpai­
kan kuuteen vaa lip iiriin  (Helsinki, Satakunta, Häme, 
Pirkanmaa, Pohjois-Karjala, Vaasa) ja  kaksi lisäpaik­
kaa Uudenmaan vaalipiiriin. Lapin vaalipiiristä Suo­
men Keskusta m enetti yhden edustajapaikoistaan, 
muissa paikkaluku säilyi entisellään.
SDP hävisi täpärästi Suomen Keskustalle ja me­
ne tti siten suurimman puolueen asemansa jääden 
toiseksi suurimmaksi puolueeksi. SDP o li ku itenkin
fick  24,7 procent av alla röster i landet, v ilke t gav sju 
tilläggsplatser i  riksdagen. A l l t  som a llt fick  centem 
55 ledam öter och 689 391 röster, nästan 88 000 fle r 
än år 1999. Centern ökade s itt väljarstöd (sin andel 
av rösterna) i  alla valkretsar. M est ökade väljarstödet 
i N orra Karelen (med 7,8 procentenhet), Södra Sa- 
volax (med 4,8 procentenhet), Satakunta (med 4,5 
procentenhet) och Mellersta Finland (med 4,3 p ro ­
centenhet). Partiets röstsaldo gav en tilläggsplats i 
sex valkretsar (Helsingfors, Satakunta, Tavastland, 
Birkaland, N orra  Karelen, Vasa) och två tilläggsplat­
ser i Nylands valkrets. I Lapplands valkrets förlorade 
centem e tt av sina mandat, i  de övriga valkretsarna 
var antalet mandat oförändrat.
SDP förlorade knappt t i l l  centern och miste där­
med sin position  som det största partie t. SDP, som 
nu är det näst största partie t var em ellertid  samtidigt 
det andra segrarpartiet i valet. Partiet fick  24,5 pro-
Taulukko 3. Puolueiden kannatus eduskuntavaaleissa 1945-2003, %
Tabell 3. Väljarstödet för partierna i riksdagsvalen 1945-2003, %

























1945 21,3 25,1 15,0 23,5 — _ 7,9 - 5,2 2,0
1948 24,2 26,3 17,1 20,0 - - 7,3 - 3,9 1,2
1951 23,2 26,5 14,6 21,6 - - 7,3 - 5,7 1,1
1954 24,1 26,2 12,8 21,6 - - 6,8 - 7,9 0,6
1958 23,1 23,2 15,3 23,2 - - 6,5 - 5,9 2,8
1962 23,0 19,5 15,0 22,0 - - 6,1 2,2 6,3 5,9
1966 21,2 27,2 13,8 21,1 - 0,5 5,7 1,0 6,5 2,9
1970 17,1 23,4 18,0 16,6 - 1,1 5,3 10,5 6,0 2,0
1972 16,4 25,8 17,6 17,0 - 2,5 5,1 9,2 5,2 1,2
1975 17,6 24,9 18,4 18,9 - 3,3 4,7 3,6 4,3 4,3
1979 17,3 23,9 21,7 17,9 - 4,8 4,3 4,6 3,7 1,8
1983 17,6 26,7 22,1 13,5 - 3,0 4,9 9,7 - 2,5
1987 17,6 24,1 23,1 13,6 4,0 2,6 5,6 6,3 1,0 2,1
1991 24,8 22,1 19,3 10,1 6,8 3,1 5,5 4,8 0,8 2,7
1995 19,8 28,3 17,9 11,2 6,5 3,0 5,1 1,3 0,6 6,3
1999 22,4 22,9 21,0 10,9 7,3 4,2 5,1 1,0 0,2 5,0
2003 24,7 24,5 18,6 9,9 8,0 5,3 4,6 1,6 0,3 2,5
11 Vuoteen 1962 M aala is liitto , 1962-1987 Keskustapuolue. Vuonna 1983 ml. Liberaalinen Kansanpuolue- T i l l  år 1962 Agrarförbundet, 1962-1987 Centerpartiet. År 1983 inkl. Liberala Folkpartiet 
-  U ntil 1962 the A grarian Union, 1962-1987 the Centre Party. In 1983 including the L iberal Party.
21 Vuoteen 1987 SKDL; 1987 ml. DEVA -  Till år 1987 DFFF; 1987 inkl. D A -U n t i l  1987 the Democratic League o f the People o f  Finland. In 1987 ind. DEVA.
Vuonna 1987 ei omana puolueena- Å r  1987, inte som eget parti -  In 1987, n o t as a party  o f  its  own.
Vuoteen 1999 Suomen Kristillinen Liitto -  t ill år 1999 Finlands Kristliga förbundet -  U ntil 1999 Christian League o f  Finland 
^  Vuosina 1962 ja 1966 Suomen Pientalonpoikien Puolue, vuoteen 1995 S M P -Å re n  1962 och 1966 Finlands Småbondeparti, t i l l  år 1995 FLP —
1962 and 1966 the Sm all Holders Party o f Finland and u n til 1995SMP.
1 Vuoteen 1948 Kansallinen Edistyspuolue, vuoteen 1966 Suomen Kansanpuolue, vuoteen 1999 Liberaalinen Kansanpuolue- T i l l  å r 1948 Nationella Framstegspartiet, t i l l  år 1966 Finska folkpartiet, 
t i l l  år 1999 Liberal fo lkpartie t -  Until 1948 the N ationa l Progressive Party, un til 1966 the Finnish People's Party, u n til 1999 L ibera l Party.
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samalla myös vaalien toinen voittajapuolue. Se sai
24,5 prosenttia äänistä lisäten kannatustaan 1,6 pro­
senttiyksiköllä ja  kahdella edustajapaikalla edellisiin 
vaaleihin verrattuna. SDP:n kokonaisäänimäärä o li 
683 223, y li 70 000 ääntä edellisvaaleja enemmän ja 
paikkaluku o li 53. Äänissä SDP hävisi Suomen Kes­
kustalle kaikkiaan vain runsaat 6 000 ääntä.
Myös SDP menestyi nyt kaikissa vaalipiireissä, 
Pohjois-Karjalan vaalip iiriä lukuun ottamatta, pa­
rem m in ku in  vuonna 1999. Eniten sen kannatus 
nousi Hämeen (4 prosenttiyksikköä), Uudenmaan 
(2,9 prosenttiyksikköä) ja Pirkanmaan (2 prosent­
tiyksikköä) vaalipiireissä. Myös SDP:n edustajapaikat 
lisääntyvät yhdellä edustajalla em. vaalipiireissä sekä 
lisäksi Helsingin vaalipiirissä. Paikoistaan se m enetti 
yhden edustajan Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan vaa­
lipiireistä.
Kolmanneksi suurin puolue Kokoomus kärsi näis­
sä vaaleissa tappion kun se vielä neljä vuotta aikai­
semmin o li vaalien suurin voittaja. Sen kannatus las­
k i 2,5 prosenttiyksikköä vuoden 1999 tulokseen ver­
rattuna ja se sai ny t koko maan äänistä 18,6 prosent­
tia. Kaikkiaan K O K  keräsi koko maassa 517 904 ään­
tä, noin 46 000 vähemmän kuin edellisissä vaaleissa. 
Puolue m enetti kannatustaan kaikissa vaalipiireissä, 
kuudessa vaalipiirissä (Helsinki, Satakunta, Häme, 
Kym i, Etelä-Savo ja Pohjois-Savo) sen osuus äänistä 
pieneni y li neljällä prosenttiyksiköllä, muissa vaali­
piireissä tapp io t jä ivät sitä pienemmiksi. Kaikkiaan 
Kokoomus sai 40 edustajaa. Sen edustajapaikkamää- 
rä väheni kuudella edustajalla, jo ten se m enetti lähes 
ka ikki ne lisäpaikat (7), jotka se edeltävissä eduskun­
tavaaleissa o li vo ittanut.
Neljänneksi suurin puolue, Vasem m istoliitto, 
kärsi lievän äänitappion näissä vaaleissa. Kanna-
cent av rösterna och ökade s itt välj arstöd med 1,6 
procentenheter och två mandat jä m fö rt med det fö ­
regående valet. SDP:s totala röstetal var 683 223, 
fle r än 70 000 m er än föregående val och antalet 
mandat var 53. Räknat i  röster förlorade SDP a llt 
som a llt bara 6 000 röster t i l l  centern.
Också SDP hade nu, bortse tt från N orra  Karelens 
valkrets, större framgång än år 1999 i  alla valkretsar. 
Väljarstödet ökade mest i valkretsarna Tavastland 
(med 4 procentenhet), N yland (med 2,9 procenten­
het) och Birkaland (med 2 procentenhet). Också 
SDP:s mandat ökade med e tt i  valkretsarna ovan och 
dessutom i Helsingfors valkrets. A v  mandaten fö rlo ­
rade partie t e tt i  Södra Savolax och e tt i  Norra Kare­
lens valkrets.
Samlingspartiet, som i  väljarstöd är på tredje 
plats, gjorde en fö rlust i  detta val, medan det ännu 
fyra år tidigare var den största valsegraren. A l l t  som 
a llt fick  samlingspartiet 517 904 röster i  hela landet, 
ungefär 46 000 färre än i det föregående valet. Parti­
e t förlorade väljarstöd i alla valkretsar. I sex valkret­
sar (Helsingfors, Satakunta, Tavastland, Kymmene, 
Södra Savolax och Norra Savolax) minskade andelen 
av rösterna med m er än fyra procentenheter, i  de öv­
riga valkretsarna var förlusten m indre. To ta lt fick  
samlingspartiet 40 ledamöter, antalet mandat m in ­
skade med sex och partie t förlorade därmed nästan 
alla de tilläggsplaster (7), det hade vu n n it i  det före­
gående valet.
Vänsterförbundet, som i  storleksordningen är det 
fjärde partiet, led en knapp röstförlust i  detta val. 
Väljarstödet var 9,9 procent, dvs. 1,0 procentenhe­
te r lägre än år 1999. Röstetalet år 2003 var 277 152. 
Vänsterförbundet f ic k  19 mandat i riksdagen, v ilke t 
var en plats färre än år 1999. Röstförlusten var störst
Taulukko 4. SDP:n, KESKm ja K0K:n kannatus suurimmissa kaupungeissa eduskuntavaaleissa 2003,1999,1995 ja 1991 (%) 
Tabell 4. Antalet röster som Centern i Finland, Finlands Socialdemokratiska Parti och Samlingspartiet fått i de största 
städerna i riksdagsvalet 2003,1999,1995 och 1991 (%)
Table 4. Votes cast for the SDP, Centre Party of Finland and National Coalition Party in major cities in Parliamentary 
elections in 2003,1999,1995 and 1991 (%)
Kunta -  Kommun -  
Municipality





2003 1999 1995 1991




Helsinki -  Helsingfors 8,1 6,1 3,7 6,0 24,3 22,9 26,9 21,0 24,0 28,7 23,8 27,3
Espoo -  Esbo 11,0 7,1 4,4 8,3 19,5 17,6 23,0 16,3 34,1 35,4 28,5 33,2
Tam pere-T am m erfo rs 9,3 7,8 5,8 6,3 25,7 22,9 31,2 23,7 26,1 27,8 24,1 28,9
Vantaa -  Vanda 12,4 8,2 5,3 10,6 30,0 25,2 36,7 26,3 21,8 25,5 19,0 23,6
Tu rku -Å b o 8,0 6,2 4,8 11,5 24,9 23,6 29,6 24,0 27,5 29,7 25,0 25,9
Oulu — Uleåborg 46,6 24,6 20,9 25,0 14,0 17,4 22,8 15,1 9,6 18,4 14,1 18,9
Lahti -  Lahtis 10,3 7,9 5,5 10,2 33,7 30,5 35,7 27,0 23,6 30,1 30,3 29,7
Kuopio 27,2 22,6 20,2 25,8 24,6 24,0 30,9 20,4 18,2 25,7 19,7 21,2
Pori -  Björneborg 16,1 12,2 8,2 10,4 33,1 32,0 38,8 31,3 19,3 23,2 22,1 23,9
Jyväskylä 22,4 16,5 12,9 18,9 27,3 29,4 37,0 28,6 20,2 21,4 17,3 18,5
Koko maa -  Hela landet -  
Whole Country 24,7 22.4 19,8 24,8 24,5 22.9 28,3 22,1 18.6 21,0 17,9 19,3
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tusosuus o li 9,9 %, m ikä  o li 1,0 prosenttiyks ikköä 
p ienem p i ku in  vuonna 1999. Äänim äärä vuonna 
2003 o li 277 152. V a sem m is to liitto  sai 19 paikkaa 
eduskunnassa, m ikä o li yksi paikka vähem m än ku in  
vuonna 1999. Puolue m ene tti en iten  ääniä, 3,1 p ro ­
senttiyksikköä Pirkanmaan vaalipiirissä. Samasta vaa­
lip iir is tä  se m ene tti em. yhden edustajapaikan. H ie ­
noiseen v o itto o n  puo lue  yls i va in K ym en ja  Häm een 
vaalipiireissä ede llis iin  vaale ih in  verrattuna.
V ih reä  l i it to  oh vaalien viidenneksi suuri puolue. 
Se lisäsi kannatustaan koko maassa kolm ea vaalip iiriä  
lukuun  ottam atta. V ih reän  liito n  kannatus kasvoi 
edellisistä vaaleista 0,7 prosenttiyksikköä ollen n y t 8,0 
prosenttia. V ih re ä t saivat 223 564 ääntä ja  14 edusta­
japaikkaa, joka oh ko lm e paikkaa enemmän ku in  
vuonna 1999. V ih re ide n  saamat äänet lisääntyivät 
ede llis iin  eduskuntavaaleihin verrattuna m uuta  maata 
enemmän Pirkanmaan (2,9 pros.yks.), Pohjois-Karja- 
lan (2,3 pros.yks.) ja  H elsing in (1,2 pros.yks.) vaa lip ii­
reissä. V ih re ä t v o ittiv a t myös edustajapaikan kahdessa 
ensiksi mainitussa vaalipiirissä saaden sen lisäksi myös 
yhden lisäpaikan Uudenm aan vaa lip iiriin .
Suom en K ris tillisd em okraa tit lisäsi kannatustaan 
useimmissa vaalipiireissä. Puolueen kannatusosuus 
suuren i (toistam iseen) 1,2 prosenttiyks ikköä nousten 
näissä vaaleissa 5,3 p rosen ttiin . Ä än iä  k ris tillisde m o ­
k ra a tit saivat 148 987 ja  edustajapaikkoja seitsemän. 
K ris tillisdem okraa ttien  suurin  äänten lisäys, 4,8 p ro ­
senttiyksikköä, tu l i  Pohjois-Savon vaa lip iiris tä . V a a li­
menestys ei tu o n u t K D d le  yhtään lisäpaikkaa, vaan 
se päinvasto in  m e n e tti ko lm e  edustajapaikkaansa.
i B irkalands valkrets, 3,1 procentenheter, och i  sam­
ma valkrets fö rlo rade  p a rtie t de t ovannämnda m an­
datet. Jäm fö rt m ed föregående val gjorde p a rtie t en 
lite n  v inst bara i Kym m ene och Tavastehus va lk re t­
sar.
Gröna fö rb un d e t var i storleksordn ing de t fem te 
pa rtie t i  valet. Bortsett från tre  valkretsar ökade partie t 
s itt välj arstöd i hela landet. Gröna förbundets välj ar­
stöd ökade m ed 0,7 p rocentenheter från  de t föregå­
ende va le t och var nu 8,0 p rocent. D e gröna fic k  
223 564 röster och 14 m andat, v ilk e t är tre  fle r än år 
1999. Jäm fö rt m ed  föregående riksdagsval ökade 
G röna förbundets röste ta l m er än i de t övriga landet 
i  B irka land (m ed 2,9 procentenheter), N o rra  Karelen 
(m ed 2,3 procentenheter) och Helsingfors (m ed 1,2 
p rocentenheter). Partie t vann också e tt m andat i  de 
två förstnäm nda valkretsarna och f ic k  dessutom e tt 
tilläggsm andat i  Nylands valkrets.
K ris tdem okraterna  i  F in land ökade s itt vä lja rstöd  i  
de flesta valkretsar. Partiets vä ljarstöd ökade (fö r 
andra gången) m ed 1,2 p rocentenheter och steg i 
detta  val t i l l  5,3 procent. K ris tdem okraterna  fic k  
148 987 röster och sju m andat. Röstökningen var 
störst (4,8 procentenheter) i  N orra  Savolax valkrets. 
Va lfram gången gav in te  K ris tdem okraterna  e tt enda 
tilläggsm andat, u tan  p a rtie t fö rlo rade  tvä rto m  tre  
mandat.
Svenska fo lkpa rtie ts  vä lja rstöd m inskade m ed 0,5 
p rocen tenhete r jä m fö rt m ed riksdagsvalet år 1999. 
SFP fic k  128 824 röster och 8 m andat i  riksdagen. 
D ärm ed fö rlo rade  p a rtie t ungefär 8 500 röster och 
tre  mandat.
Kuvio 3. Puolueiden kannatus eduskuntavaaleissa 2003,1999 ja 1995 (%)
Figur 3. Partiernas väljarstöd i riksdagsvalen 2003,1999 och 1995 (%)
Figure 3. Votes cast per party in Parliamentary elections in 2003,1999 and 1995 (%)
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Ruotsalainen kansanpuolue m enetti kannatustaan 
0,5 prosenttiyksiköllä vuoden 1999 eduskuntavaalei­
h in  verrattuna. RKP sai 128 824 ääntä ja 8 paikkaa 
eduskunnassa, e li äänissä se hävisi noin 8 500 ääntä 
ja edustajapaikoissa kolme paikkaa.
Seuraavaksi eniten ääniä saivat Perussuomalaiset 
(43 816) ja Suomen Kom munistinen Puolue 
(21 079). Kymmenen tuhannen äänen rajan y l it t i  
M uutosvoim at Suomi 11 485 äänellä, loppujen vaa­
le ih in  osallistuvien pienten puolueiden äänimäärät 
jä ivät selvästi pienemmiksi. Näistä pienemmistä 
puolueista vain Perussuomalaiset saivat ehdokkai­
taan eduskuntaan. PS:n vaalivoitto Uudellamaalla ja 
erityisesti Helsingissä lisäsi sen paikkalukua jopa yh­
destä kolmeen edustajaan.
På följande plats i  antalet röster kom  Sannfinlän­
darna (43 816) och Finlands Kommunistiska Parti 
(21 079). Röstgränsen på tiotusen överskreds av Fö- 
rändringskrafterna i  Finland, som fick  11 485 röster. 
De andra små partier som deltog i  valet hade betyd­
lig t m indre röstetal. A v  de minsta partierna var 
Sannfinländama det enda som fick  in  ledamöter i 
riksdagen. Sannfinländarnas valseger i  Nyland och 
fram för a llt i Helsingfors ökade rent av partiets man­
dat från e tt t i l l  tre.
Taulukko 5. Puolueiden edustajapaikat eduskuntavaaleissa 1945-2003
Tabell 5. Partiernas mandat i riksdagsvalen 1945-2003
Table 5. Seats gained by party in Parliamentary elections in 1945-2003
Vuosi
00LU SDP KOK VAS 2) VIHR 3) RKP KD 41 PS 5) LIB 61 Ål.saml. M u u t71
År CENT SAML VÄNST GRÜNA SFP KD SAP LIB Övriga
Year Left Greens Others
1945 49 50 28 49 _ 14 _ _ 9 _ 1
1948 56 54 33 38 - 13 - - 5 1 -
1951 51 53 28 43 - 14 - - 10 1 -
1954 53 54 24 43 - 12 - - 13 1 -
1958 48 48 29 50 - 13 - - 8 1 3
1962 53 38 32 47 - 13 - - 13 1 3
1966 49 55 26 41 - 11 - 1 9 1 7
1970 36 52 37 36 - 11 1 18 8 1 -
1972 35 55 34 37 - 9 4 18 7 1 -
1975 39 54 35 40 - 9 9 2 9 1 2
1979 36 52 47 35 - 9 9 7 4 1 -
1983 38 57 44 26 - 10 3 17 - 1 4
1987 40 56 53 20 4 12 5 9 - 1 -
1991 55 48 40 19 10 11 8 7 1 1 -
1995 44 63 39 22 9 11 7 1 - 1 3
1999 48 51 46 20 11 11 10 1 - 1 1
2003 55 53 40 19 14 8 7 3 - 1 -
Vuoteen 1962 M aala is liitto , 1962-1987 Keskustapuolue. Vuonna 1983 ml. Liberaalinen Kansanpuolue -  Till å r 1962 Agrarförbundet, 1962-1987 Centerpartiet. Å r 1983 inkl. Liberala Folkpartiet 
-  U ntil 1962 the Agrarian Union, 1962-1987 the Centre Party. In 1983 including the Liberal Party.
Vuoteen 1987 SKDL; 1987 ml. DEVA -  Till år 1987 DFFF; 1987 inkl. DA -  U ntil 1987 the Democratic League o f the People o f  Finland. In 1987 incl. DEVA.
Vuonna 1987 ei omana puolueena- Å r  1987, inte som eget parti -  In 1987, not as a party  o f  its  own.
Vuoteen 1999 Suomen Kristillinen L iit to - t i l l  år 1999 Finlands Kristliga förbundet -  U ntil 1999 Christian League o f  Finland
Vuosina 1962 ja 1966 Suomen Pientalonpoikien Puolue, vuoteen 1995 S M P - Åren 1962 och 1966 Finlands Småbondeparti, t ill å r 1995 FLP —
1962 and 1966 the Small Holders Party o f  Finland and u n til 1995 SMP.
Vuoteen 1948 Kansallinen Edistyspuolue, vuoteen 1966 Suomen Kansanpuolue, vuoteen 1999 Liberaalinen Kansanpuolue -  Till år 1948 Nationella Framstegspartiet, t ill år 1966 Finska folkpartiet, t ill år 
1999 Liberala folkpartiet -  Until 1948 the National Progressive Party, un til 1966 the Finnish People's Party, un til 1999 Liberal Party.
1945 Ruotsalainen Vasemmisto sai 1 paikan -  fick Svenska Vänstern 1 mandat -  one seat fo r the Swedish Left Wing
1958 Työväen ja Pienviljelijä in Sosialidemokraattinen Liitto sai 3 paikkaa- f ic k  Arbetarnas och Småbrukarnas Socialdemokratiska Förbund 3 mandat -  three seats fo r the Social Democratic 
Union o f  Workers and Small Farmers
1962 Työväen ja Pienviljelijä in Sosialidemokraattinen Liitto sai 2 paikkaa ja Vapaamielisten Liitto 1 paikan -  fick Arbetarnas och Småbrukarnas Socialdemokratiska Förbund 3 mandat och 
De Frisinnades Förbund 1 mandat -  two seats fo r the Social Democratic Union o f  Workers and Small Farmers and I  seat fo r the Liberal Union 
1966 Työväen ja  Pienviljelijä in Sosialidemokraattinen Liitto sai 7 paikkaa -  fick  Arbetarnas och Småbrukarnas Socialdemokratiska Förbund 7 mandat -s e v e n  seats fo r the Social Democratic 
Union o f  Workers and Small Farmers
1975 Suomen Kansan Yhtenäisyyden Puolue ja Suomen Perustuslaillinen Kansanpuolue saivat molemmat yhden paikan -  fick Finlands Folks Enhetsparti och Finlands Konstitutionella Folkparti 
vardera e tt mandat -  one seat fo r the Unification Party o f  the Finnish People and one seat fo r the Constitutional People's Party 
1983 Perustuslaillinen Oikeistopuolue sai 1 paikan. V ihreät 2 paikkaa ja Lapin läänin vaalip iirin  yhte islista 1 paikan -  fick Konstitutionella högerpartiet 1 mandat, de Gröna 2 mandat och den
gemensamma listan fö r Lapplands läns valkrets 1 mandat -  one seat fo r the Constitutional Party o f  Finland, tw o  seats fo r the Greens and one seat fo r the Jo in t L ist in the constituency o f
Lapland
1995 Ekologinen Puolue sai 1 pa ikan- f ic k  Ekologiska Partiet de Gröna 1 m a n d a t- one seat fo r the Ecological Party
Nuorsuomalainen Puolue sai 2 paikkaa -  Ungfinska partiet fick  2 mandat -  two seats fo r the Progressive Finnish Party 
1999 Remonttiryhmä sai 1 paikan -  fick  Reformgruppen 1 mandat -  one seat fo r the Reform Group
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3. Kunta- ja
vaalipiirimuutokset
Vuoden 1999 kansanedustajain vaalien jälkeen ovat 
tu llee t voimaan seuraavat vaalip iiri- ja kuntamuu- 
tokset:
Vaalipiirien nimet ja sisäinen 
kuntajako
M ikke lin  vaa lip iirin  n im i m u u ttu i Etelä-Savon vaali­
p iir iks i ja  Kuop ion vaa lip iirin  n im i Pohjois-Savon 
vaalipiiriksi.
Vaa lip iirien  sisäinen kuntajako m u u ttu i 
seuraavasti;
-  A rtjä rven ja  O rim a ttilan  kunnat s iirty ivä t Uuden­
maan vaalip iiristä Hämeen vaa lip iiriin
-  Kodisjoen kunta s iirty i Varsinais-Suomen vaalip ii­
ristä Satakunnan vaa lip iiriin
-  Suodenniemen, Vammalan ja Aetsän kunnat s iir­
ty ivä t Satakunnan vaalipiiristä Pirkanmaan vaali­
p iir iin
-  Urjalan kunta s iirty i Hämeen vaalipiiristä Pirkan­
maan vaa lip iiriin
-  Hartolan, H einolan ja Sysmän kunnat siirty ivät 
M ikke lin  vaalip iiristä Hämeen vaa lip iiriin
Kuntaliitokset
Vuoden 1999 kansanedustajain vaalien jälkeen ta­
pahtuneet liitokse t ja  kuntien nykyinen vaalip iiri;
-  M ikke lin  m lk  ja A n tto la  li ite tt iin  M ikke liin  (Ete­
lä-Savon vp.),
-  Kuorevesi Jämsään (Keski-Suomen vp.)
-  Temmes Tymävään (O u lun  vp.)
-  Pattijoki l i i te t t i in  Raaheen (O u lun  vp.)
-  Vehkalahti Haminaan (Kymen vp.)
Vaalipiirien nimet 2003
Vaalip iirien  uudet n im et ovat:
1. Helsingin vaa lip iiri
2. Uudenmaan vaa lip iiri
3. Varsinais-Suomen vaa lip iiri
4. Satakunnan vaa lip iiri .
5. Ahvenanmaan maakunnan vaalip iiri
6. Hämeen vaa lip iiri
7. Pirkanmaan vaa lip iiri
8. Kymen vaa lip iiri
9. Etelä-Savon vaa lip iiri (1999: M ikke lin  vp.)
3. Förändringar i
kommuner och valkretsar
Efter riksdagsvalet år 1999 har följande ändringar i 
valkretsar och kom m uner trä tt i  kraft:
Valkretsarnas namn och den interna 
kommunindelningen
S:t M ichels valkrets bytte  namn t i l l  Södra Savolax 
valkrets och Kuopio valkrets t i l l  Norra Savolax val­
krets.
Den interna kommunindelningen i  valkretsarna 
ändrades på följande sätt:
-  A rts jö  och O rim attila  kom m uner fly ttade från 
Nylands valkrets t i l l  Tavastehus valkrets
-  Kodisjoki kom m un flyttade från Egentliga Fin­
lands valkrets t i l l  Satakunta valkrets
-  Suodenniemi, Vammala och Aetsä kom m uner 
flyttade från Satakunta valkrets t i l l  Birkalands 
valkrets
-  Urjala kom m un flyttade från Tavastehus valkrets 
t i l l  Birkalands valkrets
-  Hartola, Heinola och Sysmä kom m uner flyttade 
från S:t M ichels valkrets t i l l  Tavastehus valkrets
Kommunsammanslagningar
Kommunsammanslagningar som ägt rum  efter riks­
dagsvalet år 1999 och kommunernas nuvarande 
valkretsar:
-  S:t M ichels landskommun och A n tto la  sammans- 
logs t i l l  S:t M iche l (Södra Savolax vk)
-  Kuorevesi anslöts t i l l  Jämsä (Mellersta Finlands vk)
-  Temmes anslöts t i l l  Tyrnävä (Uleåborgs vk)
-  Pattijoki anslöts t i l l  Brahestad (Uleåborgs vk)
-  Veckelax anslöts t i l l  Fredrikshamn (Kym m ene vk)
Valkretsarnas namn 2003
De nya namnen är:
1 Helsingfors valkrets
2 Nylands valkrets
3 Egentliga Finlands valkrets
4 Satakunta valkrets




9 Södra Savolax valkrets (1999: S:t M ichels vk.)
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10. Pohjois-Savon vaa lip iiri (1999: Kuopion vp.)
11. Pohjois-Karjalan vaa lip iiri
12. Vaasan vaa lip iiri
13. Keski-Suomen vaa lip iiri
14. O u lun  vaa lip iiri




Suomalaiset naiset saivat äänioikeuden ensimmäisinä 
Pohjoismaissa ja koko Euroopassa vuonna 1906, jo l­
lo in  säädettiin uusi vaalilaki. Uusi vaalilaki sisälsi 
yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden sekä m iehille  että 
naisille. Vuosisadan alussa äänestysaktiivisuus o li ny­
kyiseen verrattuna m elko alhainen, naisten ja mies­
ten aktiivisuuden eron ollessa kymmenisen prosent­
tia. Naisten ja miesten äänestysvilkkaus on m u u ttu ­
n u t samansuuntaisesti perättäisten vaalien välillä. 
M olem m at sukupuolet aktivo itu iva t 1930-luvulta 
1960-luvu lle saakka. A ktiiv is im p ia  valits ija t o liva t 
vuonna 1962, jo llo in  äänioikeutetuista naisista 84,2 
prosenttia ja  m iehistä 86,1 prosenttia kävi vaaliuur­
nilla.
Äänestysaktiivisuus on 1970-luvulta lähtien las­
kenut tasaisesti aina vuoteen 1999 saakka. Jyrkin 
suunta laskuun tapahtu i vuoden 1987 vaaleissa, jo l­
lo in  naiset ku itenk in  ensi kertaa saavuttivat hieman 
paremman tuloksen ku in  m iehet. Siitä lähtien äänes- 
tysaktiivisuuden ero on jatkuvasti kasvanut naisten 
hyväksi miesten äänestysaktiivisuuteen verrattuna. 
Vuonna 1991 ero o li 2,2 prosenttiyksikköä ja 2003 
vaaleissa se o li jo  4 prosenttiyksikköä. A ikaisem m in 
naisten ja miesten äänestysaktiivisuuden välinen ero 
on o llu t samaa luokkaa vain kerran aikaisemmin, 
presidentinvaaleissa 1994.
Eduskuntavaaleissa 2003 äänestysaktiivisuus ko­
konaisuudessaan kääntyi nousuun (69,7) naisten ää­
nestysprosentin ollessa 71,6 ja  miesten 67,6.
Siitä huolim atta, että naiset ovat vuodesta 1987 
äänestäneet vilkkaam m in ku in  miehet, ei naisten yh ­
teiskunnallinen aktivo itum inen ole samassa suhtees­
sa lisännyt heidän vaalimenestystään; naisten osuus 
ehdokkaista, äänimääristä ja  edustajapaikoista on 
edelleenkin miesten osuutta pienempi.
10 Norra Savolax valkrets (1999: Kuopio valkrets)
11 Norra Karelens valkrets
12 Vasa valkrets






Kvinnorna i Finland var de första i Norden och hela 
Europa som fick  rösträ tt år 1906, då en ny vallag s tif­
tades. Den nya vallagen innehöll allmän och lika röst­
rä tt fö r män och kvinnor. I början av århundradet var 
valdeltagandet rä tt lågt jä m fö rt med det nuvarande 
och skillnaden m ellan kvinnors och mäns ak tiv ite t 
var om kring tio  procent. Kvinnors och mäns valdel­
tagande har ändrats i samma rik tn ing  från e tt val t i l l  
det följande. Båda könen var aktiva från 1930-talet 
och ända t i l l  1960-talet. Väljarna var som aktivast år 
1962, då 84,2 procent av de röstberättigade kv innor­
na och 86,1 procent av de röstberättiga männen tog 
sig t i l l  valurnorna.
Valdeltagandet minskade från 1970-talet i  jäm n 
takt ända t i l l  år 1999. Den skarpaste minskningen 
ägde rum  i valet år 1987, då kvinnorna em elle rtid  fö r 
första gången nådde e tt något bättre resultat än män­
nen. Sedan dess har skillnaden i valdeltagandet hela 
tiden ökat t i l l  kvinnornas fördel jäm fö rt med män­
nens valdeltagande. Ä r  1991 var skillnaden 2,2 p ro ­
centenheter och i  valet år 2003 var den redan 4 p ro ­
centenheter. Skillnaden mellan kvinnors och mäns 
valdeltagande har va rit av samma storleksklass bara 
en gång tidigare, i presidentvalet 1994.
I riksdagsvalet 2003 började valdeltagandet i  sin 
helhet öka (69,7 procent). Kvinnornas valdeltagande 
var 71,6 och männens 67,6 procent.
Trots att kvinnorna sedan år 1987 röstat flitigare 
än männen, har in te deras ökande samhälleliga akti­
v ite t ökat deras valframgång i  samma proportion . 
Kvinnorna har fortfarande inte gått om männen i  frå­
ga om andelen kandidater och andelen av rösterna 
och mandaten.
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Kuvio 4. Naisten ja miesten äänestysaktiivisuus eduskuntavaaleissa 1908-2003 (%)
Figur 4. Valdeltagandet bland kvinnor och män i riksdagsvalen 1908-2003 (%)
Figure 4. Voting turnout of men and women in Parliamentary elections in 1908-2003 (%)
Taulukko 6. Naisten ja miesten äänestysaktiivisuus eduskuntavaaleissa 1908-2003 (% )1> 
Tabell 6. Valdeltagandet bland kvinnor och män i riksdagsvalen 1908-2003 (%)11



















1908 60,3 68,9 1948 75,9 81,0
1909 60,6 70,5 1951 71,4 78,4
1910 55,8 64,9 1954 77,4 82,9
1911 54,8 65,3 1958 72,1 78,3
1913 46,7 55,9 1962 84,2 86,1
1916 51,4 60,1 1966 83,9 86,1
1917 65,7 73,1 1970 81,3 83,2
1919 65,1 69,5 1972 81,0 81,9
1922 54,5 63,0 1975 79,4 80,1
1924 53,7 61,7 1979 80,6 81,9
1927 52,4 59,7 1983 80,9 81,2
1929 52,1 59,6 1987 76,6 76,2
1930 63,6 68,6 1991 73,2 71,0
1933 58,5 66,4 1995 73,1 70,6
1936 59,1 67,3 1999 69,7 66,8
1939 62,4 71,3 2003 71,6 67,6
1945 72,7 77,5
"  Prosentteina äänioikeutetuista, vuosina 1975-1999 poislukien ulkomailla asuvat Suomen k a n s a la is e t- I procent av de röstberättigade, âren 1975­
1999 exkl. Finska medborgare som är bosatta utomlands -  Percentages o f  those en titled  to  vote, in 1975-1999 excluding Finnish citizens living abroad
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Kuvio 5. Naisten osuus ehdokkaista, äänistä ja valituista eduskuntavaaleissa 1954-2003, (%)
Figur 5. Andelen kvinnor av kandidaterna, rösterna och de invalda i riksdagsvalen 1954-2003 (%)
Figure 5. Women as percentage of candidates, votes cast and elected MPs in Parliamentary elections in 1954-2003
Taulukko 7. Naisten osuus ehdokkaista, äänistä ja valituista eduskuntavaaleissa 1954-2003 (%)
Tabell 7. Andelen kvinnor av kandidaterna, rösterna och de invalda i riksdagsvalen 1954-2003 (%)





Andel av kandidaterna 
Percentage of candidates
Osuus äänistä 
Andel av rösterna 
Percentage of votes cast
Osuus va litu ista  
Andel av de invalda 
Percentage of elected MPs
1954 15,2 17,1 15,0
1958 15,1 16,7 14,0
1962 14,5 15,5 13,5
1966 16,0 15,3 16,5
1970 17,3 19,3 21,5
1972 21,1 21,0 21,5
1975 24,2 24,9 23,0
1979 26,1 27,9 26,0
1983 29,5 29,9 31,0
1987 36,0 35,3 31,5
1991 41,2 39,2 38,5
1995 39,1 36,6 33,5
1999 37,0 38,3 37,0
2003 39,8 42,6 37,5
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4.2. Naisten osuus ehdokkaista
Eduskuntavaaleissa 2003 naisten osuus ehdokkaista 
o li 39,8 prosenttia . Naisten ehdokasosuus kasvoi 
vuoden 1966 (16 %) eduskuntavaaleista läh tien  m e l­
ko tasaisesti aina vuoteen 1991, o llen  tu o llo in  41,2 
prosenttia . V uonna  1995 se laski 2,1 p rosen ttiyks ik ­
köä (39 ,1) ja  vuonna 1999 v ie lä  saman verran, o llen  
37 prosenttia. Näissä eduskuntavaaleissa naisten eh­
dokasosuus kääntyi jä lleen  nousuun 2,8 p ro sen ttiyk ­
siköllä  ede llis iin  vaale ih in  verrattuna.
N ykyisten  ns. vanhojen puo lueiden ehdokasasette­
lua edellis iin  eduskuntavaaleihin verrattaessa naiseh­
dokkaiden osuus nousi selkeästi ka ik illa , Perussuoma­
laisia ja  Liberaaleja luku un  ottam atta. V ih re illä  o li jo  
ko lm atta  kertaa peräkkäin y li puo le t (52,2 %) ehdok­
kaistaan naisia. M yös Kokoom uksen ja  SDP:n naiseh­
dokkaiden osuus nousi lähes puoleen ehdokkaista. 
Muissa puolueissa naisehdokkaiden osuudet jä ivä t 
yleensä pa ljon  p ienem m iksi, poikkeuksen m uodosti­
va t K öyh ien  asialla (69,2 %) ja  Yhte isvastuupuo lue  
(60  %). P ienin  naisedustus o li SN KYdlä , va in  yksi 
nainen kolm estakym m enestä ehdokkaasta.
Ede llis iin  eduskuntavaale ih in  ve rra ttuna eniten 
naisehdokkaiden osuudet oman puolueensa ehdok­
kaista nousiva t Kokoom ukse lla  7 p rosenttiyksikköä, 
Suom en Keskustalla 6,1 p rosenttiyksikköä, Vasem ­
m is to liito lla  5,9 p rosenttiyksikköä, K ris tillisd em o ­
kraate illa  5,4 p rosenttiyks ikköä ja  SDPdla 4,8 p ro ­
senttiyksikköä. E n iten  naisehdokkaiden määrä laski 
L iberaale illa , perä ti 13,5 prosenttiyksikköä.
4.2. Andelen kvinnor av kandidaterna
I riksdagsvalet år 2003 var andelen kvinnliga kandida­
te r 39,8 procent. Andelen ökade i  ganska jäm n tak t än­
da sedan riksdagsvalet år 1966 (16 procent) och t i l l  
1991, då den var 41,2 procent. Å r  1995 sjönk andelen 
m ed 2,1 procentenheter (39,1 procent) och år 1999 
ytterligare lika m ycket, t i l l  37 procent. I detta riksdags­
val ökade andelen kvinnor av kandidaterna åter med 
2,8 procent jä m fö rt m ed föregående val.
O m  man jäm fö r de s.k. gamla partiernas kandida­
tuppstä lln ing i  det här valet jä m fö rt m ed det föregåen­
de, ökade andelen kvinnliga kandidater k la rt i  alla par­
tie r u tom  sannfinländama och liberalerna. Hos Gröna 
fö rbundet var m er än hälften av kandidaterna kvinnor 
(52,2 procent) nu fö r tredje gången i rad. Också i  sam­
lingspartiet och SDP var andelen kvinnliga kandidater 
nästan hälften. I de övriga partierna var andelen kv inn ­
liga kandidater i  a llm änhet m ycket m indre, e tt undan­
tag var För de fattigas väl (69,2 procent) och partie t fö r 
gemensamt ansvar (60 procent). Den minsta andelen 
kvinnliga kandidater presenterade SNKY, som bara 
ställde upp en kvinna bland tre ttio  kandidater.
Jäm fört m ed det föregående riksdagsvalet ökade an­
delen kv innor av kandidaterna i  det egna partie t mest i 
Samlingspartiet, m ed 7 procentenheter, Centem, m ed
6,1 procentenheter, Vänsterförbundet, m ed 5,9 p ro ­
centenheter, Kristdemokraterna, med 5,4 procenten­
heter, och SDP, m ed 4,8 procentenheter. Andelen 
kvinnliga kandidater minskade mest b land liberalerna, 
m ed så m ycket som 13,5 procentenheter.
Kuvio 6. Naisten ja miesten osuus ehdokkaista eduskuntavaaleissa 1948-2003 (%j 
Figur 6. Andelen kvinnor och män av kandidaterna i riksdagsvalen 1948-2003 (%)
Figure 6. Women and men as percentage of candidates in Parliamentary elections in 1948-2003
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4.3. Naisten osuus äänistä
N aiset saivat 42,6  prosenttia  2003 vaaleissa anne­
tu is ta  äänistä. M iesten äänimääräosuus o li 57,4 p ro ­
senttia. Naisten äänimääräosuus o li vielä 1960-luvu l- 
la p ien i, no in  15 prosenttia . Se lä h ti naisten ehdo- 
kasosuuden m yötä  kasvuun 1970-luvu lla  ja  ja tk u i 
keskeytyksettä vuoden 1991 vaaleih in . Tasainen kas­
vu  katkesi po ikkeuksellisesti vuonna 1995, m u tta  
käänty i sen jä lkeen taas nousuun. Näissä vaaleissa 
naisten ääniosuus y l i t t i  ensi kertaa 40 prosentin , o l­
len  jopa  4,3 prosenttiyks ikköä ko rkeam pi k u in  edel­
lisissä eduskuntavaaleissa.
S uurim m an osuuden puolueensa äänistä saivat jo  
v iid e ttä  kertaa peräkkäin V ih re id e n  naisehdokkaat,
66,6 prosenttia . Seuraavaksi suu rim m at p rosent­
tio suude t puolueensa äänistä saivat SDP:n (47,8 %), 
RKP:n (43,8 %) ja  K O K :n  (42 ,0  %) naisehdokkaat.
N aisten äänimääräosuudet kasvoivat ehdo- 
kasosuuksien la illa  suurim m issa puolueissa vuoteen 
1999 verrattuna. Parhaiten m enestyivä t SDP, KESK 
ja  RKP; kahdessa ensin m ainitussa naisäänien osuus 
nousi y li kuude lla  p rosen ttiyks ikö llä  ja  RKP:ssa 4,6 
p rosen ttiyks ikö llä . Sen sijaan K O K :n , K D :n , V IH R :n  
ja  V A S :n  naisäänien osuuden kasvu jä i m ata lam m al­
le tasolle (2 ,6 -1 ,2  p rosen ttiyks ikön  vä lille ), va ikkakin  
niissä kaikissa naisehdokkaiden osuudet kasvoivat 
paljon, esim. K O K d la  7 p rosen ttiyks ikö llä  vuoteen 
1999 verrattuna.
4.3. Kvinnornas andel av rösterna
K vinno rna  fic k  42,6  p rocen t av de röster som avgavs 
i  va le t år 2003. Männens andel av rösterna var 57,5 
procent. Kvinnornas andel av rösterna var lite n  ännu 
på 1960-ta le t, ungefär 15 procent. I och m ed a tt an­
delen kv inn liga  kand idater ökade började också k v in ­
nornas andel av rösterna öka under 1970-ta le t och 
ökningen fo rtsatte  u tan  a vb ro tt t i l l  va le t år 1991. 
D en  jäm na ökningen upphörde  t i l l fä l l ig t  år 1995, 
m en började åter öka e fte r det. I detta  va l överskred 
kvinnornas andel av rösterna fö r  första gången 40 
procen t och var t.o .m . 4,3 p rocentenheter större än i 
de t föregående riksdagsvalet.
K v innorna  i  G röna fö rb u n d e t f ic k  nu  redan fö r 
fem te gången i  fö ljd  den största andelen av s itt partis 
röster, 66,6 procent. På fö ljande platser i  fråga om  
kvinnornas andel av partiets röster kom  SDP (47,8 
p rocent), SFP (43,8 procent) och S A M L  (42,0 p ro ­
cent).
Kvinnornas andel av rösterna ökade i  de största 
partierna, liksom  andelen kv inn liga  kandidater, jä m ­
fö r t  m ed år 1999. Ö kn ingen  var störst i  SDP, C E N T  
och SFP. I de två  förstnäm nda ökade kvinnornas an­
del av rösterna m ed m er än 6 procentenheter och i 
SFP m ed 4,6 procentenheter. 1 SAM E, K D , G R Ö ­
N A  och V Ä N S T  ökade kvinnornas andel av rösterna 
m indre  (m ed 2 ,6 -1 ,2  p rocentenheter), även om  an­
delen kv inn liga  kand idater ökade m ycke t i  dessa par­
tie r, t.ex. i  S A M E  m ed 7 procentenheter jä m fö rt 
m ed 1999.
Kuvio 7. Naisten ja miesten osuus äänistä eduskuntavaaleissa 1954-2003, (%)
Figur 7. De kvinnliga och manliga kandidaternas andel av rösterna i riksdagsvalen 1945-2003 (%) 
Figure 7. Women and men as percentage of votes cast in Parliamentary elections in 1945-2003
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4.4. Naisten osuus kansanedustajista
Naiskansanedustajien määrä a lko i kasvaa vuonna 
1966. Kasvu ja tk u i vuoteen 1991 saakka. V uonna  
1995 määrä laski, m u tta  jo  vuoden 1999 vaaleissa 
eduskuntaan v a lit t i in  74 naista, joka  o li seitsemän 
enem m än k u in  vuonna 1995. E n iten  naiskan­
sanedustajien m äärät ovat lisääntyneet vuosien 1970, 
1983 ja  1991 vaaleissa. Kahdessa ensin mainitussa 
vaalissa naisia v a lit t iin  kym m enen enemm än ja v i i­
m eksi m ainitussa 14 enem m än k u in  edellisissä vaa­
leissa.
V uoden  2003 vaaleissa 200 kansanedustajasta 
naisia v a lit t i in  75 e li 37,5 prosenttia . Täm ä o li a ino­
astaan yksi naiskansanedustaja enem m än (0,5 p ro ­
senttiyksikköä) k u in  vuonna 1999. Naiskansanedus­
ta jien  määrä kasvoi va in  kolmessa puolueessa, vaikka 
naisten ehdokasosuudet kaikissa suurim m issa p u o lu ­
eissa kasvoivat ja  naiset keräsivät entistä suurem m an 
osuuden puolueensa äänistä. SDP:ssa ja  V IHR:ssa 
naiskansanedustajien lukum äärä lisääntyi kahdella, 
RKP:ssa yhde llä  ja KESK:ssa määrä pysyi samana. 
K O K  m en e tti kaksi ja  V A S  sekä K D  m o lem m at y h ­
den naisedustajistaan. Naisten osuus kansanedusta­
jis ta  edellä m a in itu is ta  puo lueista  kasvoi RKP:ssa 
(22,7 pros, yks.), KD:ssa (2,9 pros, yks.), SDP:ssa (2,2 
pros, yks.) sekä KOK:ssa (0,5 pros, yks.) ja  väheni y li 
ko lm ella  prosenttiyksikö llä  VASissa, KESK:ssa ja 
VIHR:ssa.
4.4. Andelen kvinnliga riksdagsledamöter
A n ta le t kv inn liga  ledam öter började öka år 1966 och 
ökningen fo rtsa tte  ända t i l l  år 1991. Å r  1995 m in ­
skade antalet, m en redan år 1999 valdes 74 kv inno r 
t i l l  riksdagen, v ilk e t var 7 fle r än år 1995. A n ta le t 
kv inn liga  ledam öter har ökat m est i  valen åren 1970, 
1983 och 1991. Jäm fö rt m ed  de t föregående va le t 
b lev  t io  f le r  kv in n o r inva lda  i  de två  förstnäm nda 
valen och i de t sistnäm nda b lev  14 fle r  kv in n o r in ­
valda.
A v  de 200 ledam öterna i  va le t år 2003 var 75 
kv inno r, dvs. 37,5 p rocent. D e tta  var bara en m er 
(0,5 p rocentenheter) än år 1999. A n ta le t kv inn liga  
ledam öter ökade i  bara tre  partie r, tro ts  a tt andelen 
kv inn liga  kand idater ökade i alla de största partierna 
och kv innorna  samlade en större andel av sina p a rti­
ers röster. I SDP och G R Ö N A  ökade anta let k v in n li­
ga ledam öter m ed två, i  SFP m ed en och i  C E N T  var 
anta let o förändrat. S A M L  m iste två  kv inn liga  leda­
m ö te r och V Ä N S T  och K D  en var. I de ovannämnda 
partie rna  ökade andelen kv inn liga  ledam öter i  SFP 
(m ed 22,7 p rocentenheter), K D  (m ed 2,9 p rocen t­
enheter), SDP (m ed 2,2 procentenheter) och S A M L  
(m ed 0,5 p rocentenheter), m edan den minskade 
m ed m er än tre  p rocentenheter i  V Ä N S T , C E N T  
och G R Ö N A .
Kuvio 8. Kansanedustajat sukupuolen mukaan eduskuntavaaleissa 1945-2003 
Figur 8. Könsfördelningen bland riksdagsledamöterna i riksdagsvalen 1945-2003 
Figure 8. Elected MPs by sex in Parliamentary elections in 1945-2003
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Taulukko 8. Naisten osuus ehdokkaista puolueittain eduskuntavaaleissa 1948-2003 (%)
Tabell 8. Andelen kvinnor av kandidaterna efter parti i riksdagsvalen 1948-2003 (%)




Y h te e n sä
T o ta lt
Total
K E S K 1) 
CENT
SDP KOK
S A M L
V A S 21













1948 12,1 9,3 11,8 12,8 17,1 _ 8,3 _ 10,3
1951 14,2 8,7 14,6 18,3 17,8 - 11,4 - 15,4
1954 15,2 9,8 14,9 18,0 17,7 - 13,3 - 16,5
1958 15,1 8,8 15,2 20,5 18,1 - 8,3 - 20,0
1962 14,5 11,6 10,7 20,8 18,7 - 3,9 - 12,4 17,2
1966 16,0 12,5 13,6 20,4 16,9 - 11,3 - 12,1 20,5
1970 17,3 15,1 18,1 21,8 21,9 - 12,7 6,3 10,1 23,0
1972 21,1 18,7 18,6 25,1 21,0 - 21,6 19,2 14,7 29,4
1975 24,2 25,8 25,0 27,9 25,8 - 15,8 17,0 19,2 38,1
1979 26,1 23,2 30,7 27,9 25,9 - 21,1 23,5 17,3 39,8
1983 29,5 31,2 32,6 29,5 33,0 - 33,8 35,0 17,0 -
1987 36,0 36,7 40,2 34,5 37,1 40,0 36,1 40,0 27,9 55,1
1991 41,2 38,1 42,2 43,5 42,6 47,6 39,4 37,2 28,6 38,9
1995 39,1 36,5 45,9 42,7 36,5 51,1 41,5 39,6 26,6 51,7
1999 37,0 35,4 43,2 42,1 38,7 51,0 37,7 35,6 29,1 37,5
2003 39,8 41,5 48,0 49,1 44,6 52,2 41,6 41,0 24,6 24,0
' [  Vuoteen 1962 M aa la is liitto  -  T ill år 1962 Agrarförbundet -  Until 1962 the Agrarian Union 
j  Vuoteen 1987 -  Till å r 1987 -  Until 1987, SKDL -  DFFF
Vuonna 1987 ei omana puolueena -  Å r 1987, inte som eget parti -  In 1987, not as a party o f its own 
Vuoteen 1999 Suomen Kristillinen L iit to - t i l l  år 1999 Finlands Kristliga fö rb u n d e t-Until 1999 Christian League of Finland 
1 Vuosina 1962 ja 1966 Suomen Pientalonpoikien Puolue, vuoteen 1995 SM P-Å re n  1962 och 1966 Finlands Småbondeparti, t i l l  å r 1995 F L P - In 1962 and 1966 the Small Holders' Party of 
Finland and until 1995 SMP
' Vuoteen 1948 Kansallinen Edistyspuolue, vuoteen 1966 Suomen kansanpuolue, vuoteen 1999 Liberaalinen kansanpuolue- T i l l  år 1948 Nationella Framstegspartiet, t ill år 1966 Finska 
Folkpartiet, t i l l  år 1999 Liberala fo lkpartie t -  Until 1948 the National Progressive Party, until 1966 the Finnish People's Party, until 1999 the Liberal Party
Taulukko 9. Naisten osuus puolueen kokonaisäänimäärästä eduskuntavaaleissa 1954-2003 (%)
Tabell 9. Kvinnornas andel av totalantalet röster för partiet i riksdagsvalen 1954-2003 (%)




Y h te e n sä
T o ta lt
Total
K E S K 11
CENT
SDP KOK
S A M L
V A S 21
V Ä N S T
Left











1954 17,1 8,4 19,3 19,7 23,3 _ 9,8 _ _ 21,0
1958 16,7 8,8 17,6 18,4 23,0 - 4,8 - - 20,5
1962 15,5 8,9 16,7 16,2 22,0 - 4,2 - 5,3 18,3
1966 15,3 10,9 14,9 16,6 18,2 - 8,2 - 5,9 18,6
1970 19,3 15,2 22,7 21,7 22,6 - 10,9 2,6 8,1 27,6
1972 21,0 17,1 23,6 23,5 23,5 - 8,5 12,2 12,4 35,7
1975 24,9 20,6 25,9 26,6 28,3 - 16,0 21,8 12,5 47,8
1979 27,9 22,1 33,2 29,4 29,3 - 16,3 23,1 12,3 50,1
1983 29,9 27,6 34,5 33,8 31,5 - 21,4 29,2 15,7 -
1987 35,3 32,9 36,9 39,4 36,5 47,9 20,0 26,9 22,4 46,1
1991 39,2 35,4 40,4 41,6 33,1 59,3 32,5 35,5 28,9 73,1
1995 36,6 29,8 38,1 39,2 31,4 58,6 35,8 40,5 19,0 46,4
1999 38,3 29,7 41,2 39,6 40,0 64,6 39,2 37,2 13,7 64,0
2003 42,6 35,9 47,8 42,0 41,1 66,6 43,8 39,8 6,2 12,1
Vuoteen 1962 M a a la is liit to - T i l l  år 1962 Agrarförbundet -  Until 1962 the Agrarian Union 
j  Vuoteen 1987 -  T ill år 1987 -  Until 1987 SKDL -  DFFF
Vuonna 1987 ei omana puolueena- Å r  1987, inte som eget parti -  In 1987, not as a party of its own 
Vuoteen 1999 Suomen Kristillinen L iit to - t i l l  år 1999 Finlands Kristliga förbundet -  Until 1999 Christian League of Finland 
* Vuosina 1962 ja 1966 Suomen Pientalonpoikien Puolue, vuoteen 1995 S M P -Å re n  1962 och 1966 Finlands Småbondeparti, t ill år 1995 F L P - In 1962 and 1966 the Small Holders' Party of 
Finland and until 1995 SMP6)
Vuoteen 1948 Kansallinen Edistyspuolue, vuoteen 1966 Suomen kansanpuolue, vuoteen 1999 Liberaalinen kansanpuolue -  Till å r 1948 Nationella Framstegspartiet, t ill år 1966 Finska 
Folkpartiet, t i l l  år 1999 Liberala fo lkpartie t -  Until 1948 the National Progressive Party, until 1966 the Finnish People's Party, until 1999 the Liberal Party
Naisten osuus puolueen kokonaisäänimäärästä muissa puolueissa eduskuntavaaleissa 2003 (%) 
Kvinnornas andel av totalantalet röster för partiet i övriga partier i riksdagsvalet åren 2003 (%) 
Women as percentage of total votes cast for the party in Parliamentary elections in 2003
V uo s i M V S YVP SN K Y EKA KIPU KTP SKP KA SKS
A r FKF PFF EBP KAP FKP
Year
2003 25,1 47,3 2,5 25,0 1,4 28,0 22,4 71,6 3,2
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Taulukko 10. Naisten osuus kansanedustajista puolueittain eduskuntavaaleissa 1945-2003 (%)
Tabell 10. Andelen invalda kvinnor av riksdagsledamöter efter parti i riksdagsvalen 1945-2003 (%)


























1945 8,5 2,0 14,0 7,1 12,2 — 7,1 - - - -
1948 12,0 5,4 16,7 15,2 13,2 - 7,1 - - 20,0 - -
1951 14,5 7,8 17,0 17,9 20,9 - 6,7 - - 10,0 - -
1954 15,0 9,4 22,2 16,7 16,3 - - - - 15,4 - -
1958 14,0 10,4 18,8 13,8 18,0 - - - - 12,5 - -
1962 13,5 7,5 15,8 12,5 19,2 - - - - 15,4 100,0 -
1966 16,5 12,2 16,4 19,2 17,1 - - - - 22,2 57,1 -
1970 21,5 16,7 25,0 27,0 27,8 - 8,3 - - 37,5 - -
1972 21,5 17,1 27,3 20,6 24,3 - 10,0 - 5,6 57,1 - -
1975 23,0 17,9 24,1 25,7 22,5 - 22,2 22,2 - 44,4 - -
1979 26,0 13,9 30,8 27,7 31,4 - 22,2 22,2 - 75,0 - -
1983 31,0 23,7 31,6 40,9 38,5 - 20,0 33,3 23,5 - - -
1987 31,5 27,5 32,1 41,5 31,3 - 8,3 20,0 33,3 - - 50,0
1991 38,5 27,3 45,8 50,0 26,3 50,0 27,3 37,5 42,9 100,0 - -
1995 33,5 27,3 36,5 43,6 22,9 66,7 27,3 14,3 - - - -
1999 37,0 27,1 43,1 37,0 30,0 81,8 27,3 40,0 - - - -
2003 37,5 23,6 45,3 37,5 26,3 78,6 50,0 42,9 - - - -
^  Vuoteen 1962 M a a la is liit to - T i l l  år 1962 A g ra r fö rb u n d e t- U ntil 1962 the Agrarian Union
21 Vuoteen 1987 -  T ill â r 1987 -  U ntil 1987. SKDL -  DFFF
Vuonna 1987 ei omana puolueena- Å r  1987, inte som eget parti - I n  1987, n o t as a  party  o f  its  own  
4| Vuoteen 1999 Suomen Kristillinen L iit to - t i l l  å r 1999 Finlands Kristliga förbundet -  U ntil 1999 Christian League o f Finland
Vuosina 1962 ja 1966 Suomen Pientalonpoikien Puolue, vuoteen 1995 S M P -Å re n  1962 och 1966 Finlands Småbondeparti, t ill å r 1995 FLP- 1962 and 1966 the Small Holders Party o f  Finland 
and until 1995 SMP.
' Vuoteen 1948 Kansallinen Edistyspuolue, vuoteen 1966 Suomen Kansanpuolue, vuoteen 1999 Liberaalinen Kansanpuolue- T i l l  år 1948 Nationella Framstegspartiet, t i l l  år 1966 Finska
folkpartiet, t ill år 1999 Liberala fo lkpartiet -  U n til 1948 the N ationa l Progressive Party, u n til 1966 the Finnish People's Party, u n til 1999Liberal Party.
7J Työväen ja P ienviljelijä in Sosialidemokraattisella L iito lla  oli ehdokkaita vuosien 1958-1972 eduskuntavaaleissa -  Arbetarnas och Småbrukarnas Socialdemokratiska Förbund hade sina egna 
kandidater i riksdagvalen 1958-1972 -  The Socia l Democratic Union o f  Workers and Sm all Farmers had the ir own candidates in Parliamentary elections in 1958-1972
Taulukko 11. Naisten lukumäärä kansanedustajista puolueittain eduskuntavaaleissa 1945-2003 
Tabell 11. Andelen invalda kvinnor av riksdagsledamöter efter parti i riksdagsvalen 1945-2003
Table 11. Number of women of elected MPs by party in Parliamentary elections in 1945-2003
Vuosi Yhteensä KESK11 SDP KOK V A S 21 VIHR 3) RKP k d 4) PS 51 LIB 6t TPSL71 DEVA
År Totalt CENT SAML VÄNST GRÖNA SFP KD SAF LIB
Year Total Left Greens
1945 17 1 7 2 6 — 1 - - - - -
1948 24 3 9 5 5 - 1 - - 1 - -
1951 29 4 9 5 9 - 1 - - 1 - -
1954 30 5 12 4 7 - - - - 2 - -
1958 28 5 9 4 9 - - - - 1 - -
1962 27 4 6 4 9 - - - - 2 2 -
1966 33 6 9 5 7 - - - - 2 4 -
1970 43 6 13 10 10 - 1 - - 3 - -
1972 43 6 15 7 9 - 1 - 1 4 - -
1975 46 7 13 9 9 - 2 2 - 4 - -
1979 52 5 16 13 11 - 2 2 - 3 - -
1983 62 9 18 18 10 - 2 1 4 - - -
1987 63 11 18 22 5 - 1 1 3 - - 2
1991 TT 15 22 20 5 5 3 3 3 1 - -
1995 67 12 23 17 5 6 3 1 - - - -
1999 TA 13 22 17 6 9 3 4 - - - -
2003 75 13 24 15 5 11 4 3 - - - -
Vuoteen 1962 M a a la is liit to - T i l l  år 1962 Agrarförbundet -  U ntil 1962 the Agrarian Union
2) Vuoteen 1987 -  T ill år 1987 - U n t i l  1987, SKD L-D F F F
3) Vuonna 1987 ei omana puolueena- Å r  1987, inte som eget parti -  In 1987, n o t as a  party  o f  its  own
4) Vuoteen 1999 Suomen Kristillinen Liitto -  t i l l  å r 1999 Finlands Kristliga förbundet -  Until 1999 Christian League of Finland
5) Vuosina 1962 ja 1966 Suomen Pientalonpoikien Puolue, vuoteen 1995 S M P -Å re n  1962 och 1966 Finlands Småbondeparti, t ill år 1995 FLP —
1962 and 1966 the Sm all Holders Party o f  F in land and  u n til 1995 SMP.
6) Vuoteen 1948 Kansallinen Edistyspuolue, vuoteen 1966 Suomen Kansanpuolue, vuoteen 1999 Liberaalinen Kansanpuolue -  Till å r 1948 Nationella Framstegspartiet, t i l l  år 1966 Finska fo lkpartiet, 
t ill år 1999 Liberala fo lkpartie t -  U ntil 1948 the N a tiona l Progressive Party, u n til 1966 the Finnish People's Party, u n til 1999 Liberal Party.
7) Työväen ja P ienviljelijä in Sosialidemokraattisella L iito lla  oli ehdokkaita vuosien 1958-1972 eduskuntavaaleissa -  Arbetarnas och Småbrukarnas Socialdemokratiska Förbund hade sina egna 
kandidater i riksdagvalen 1958-1972 -  The S ocia l Democratic Union o f  Workers and Sm all Farmers had the ir own candidates in Parliamentary elections in 1958-1972
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7. Parliamentary elections 2003
Conduction of elections
The Parliamentary elections 2003 were arranged on 
13 M arch 2003 in  accordance w ith  the A c t on Par­
liamentary Elections (714/1998) given in  1998 and 
amendments made thereto later. Advance voting 
started on 5 M arch 2003 and ended in  Finland on 11 
M arch 2003 and abroad on 8 M arch 2003.
Division of seats
The Members o f Parliament were elected by d irect 
and proportional elections in  accordance w ith  the 
decision made by the Governm ent on the  division o f 
parliamentary seats between constituencies. The A c t 
stipulates tha t one M P is elected from  the constitu­
ency o f Aland. The other 199 seats are d iv ided p ro­
portiona lly  among the other constituencies accord­
ing to  the num ber o f population o f Finnish citizens. 
By v irtue  o f the Governm ent decision, the numbers 








K ym i constituency 12
South Savo constituency 6
N o rth  Savo constituency 10
N orth  Karelia constituency 7
Vaasa constituency 17
Central Finland constituency 10
O u lu  constituency 18
Lapland constituency 7
Region o f A land constituency 1
Nomination of candidates
Political parties entered in to  the party  register were 
entitled  to nominate 14 candidates in  each constitu­
ency, or i f  the num ber o f seats fo r the constituency is 
more than 14, no t more candidates than the constit­
uency had seats. In  addition to parties, voters’ associ­
ations established by at least 100 elig ib le persons o f 
the same constituency could nom inate a candidate. 
The same person can be nominated as a candidate o f 
only one party or voters’ association and on ly w ith in  
the same constituency in  the same elections. In  the 
constituency o f the region o f Aland, a voters’ associ­
ation set up by at least 30 persons en titled  to  vote in
the constituency had the righ t to nominate one can­
didate and one deputy fo r the candidate.
A  to ta l o f 2,029 candidates were nominated, o f 
w h ich  2,002 were party candidates and only 27 can­
didates o f voters’ association. O f  the candidates, 
1,221 were men and 808 women.
Right to vote
Each Finnish citizen, irrespective o f his or her place o f 
domicile, who on the election day at the latest was 18 
years old, had the righ t to vote in  the Parliamentary 
elections. In these Parliamentary elections persons en­
titled  to vote were thus Finnish citizens aged 18 or 
over. The right to  vote o f Finnish citizens o f eligible 
age is at present almost comprehensive, as in  general 
elections the righ t to  vote can be lost only on the 
grounds o f election offence. The Population Register 
Centre prepares a register o f those entitled to vote 
into which each person w ith  a righ t to  vote according 
to  the population information system is entered.
Those who voted include persons entitled to vote 
w ho have exercised the ir righ t to  vote either in  ad­
vance voting or in  actual voting on the election day. 
Advance voting may, however, be disregarded for 
reasons mentioned in  the Act. In  tha t case the eligi­
ble person concerned is not entered in  the election 
records as having voted. Unrecorded advance voting 
is no t included separately in  the statistics.
People entitled to vote and voting 
turnout
The to ta l number o f persons entitled  to vote was 
4,220,951. O f them, 4,015,552 were Finnish c it i­
zens liv ing  in  Finland and 205,399 Finnish citizens 
resident abroad. In these elections, as in  the previous 
elections, more than 1,405,000 persons entitled to 
vote d id  not vote. The partic ipation rate was almost 
the lowest since W orld  W ar II, having been smaller 
than now  only in  the previous elections in  1999. 
From 1979, voting tu rnou t has dropped steadily in  
every elections, b u t now  i t  rose slightly.
The voting tu rnou t o f Finnish citizens liv ing in  
Finland was 69.7 per cent, or 1.4 per cent lower than 
in  1999. The voting tu rnou t o f wom en was 71.6 per 
cent, up by 1.9 percentage points compared w ith  the 
previous elections and tha t o f men 67.6 per cent, a 
rise o f 0.8 percentage points.
The to ta l voting turnout, including the votes cast 
by Finns resident abroad, was 66.7 per cent. Voting
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tu rnou t was slightly lower in  towns (69.5%) than in  
semi-urban (70.0%) or rura l (70.0%) municipalities.
In  these elections the number o f advance voters 
was 1,064,017, i.e. 37.7 per cent o f all having used 
the ir righ t to vote. To ensure election secrecy (Elec­
tio n  Act, Section 2), some votes cast in  advance 
(around 7,400) had to be calculated together w ith  
the votes cast on the election day. For this reason, 
th is same number o f voters is ”missing” from  the ad­
vance voting results compared w ith  the num ber o f 
persons who voted. In the 1990s, the number o f ad­
vance voters has risen in  all elections to  over one m il­
lion, while the num ber was previously ha lf as lo w  as 
at present. The highest num ber have voted in  ad­
vance in  the second round o f Presidential elections in  
1994, when they numbered about one and a h a lf 
m illion . A ll en titled  to vote may choose w hether 
they exercise the ir r igh t to vote in  advance voting or 
on the actual election day.
A  to ta l o f 22,943 votes (0.9%) were disallowed at 
the counting o f votes cast, tha t is, 0.2 per cent less 
than in the Parliamentary elections 1999. The m ost 
general reason, in  55 per cent o f all cases, fo r in va li­
dating votes cast was the name o f the voter in  the 
ballot, special identify ing mark or some inappropri­
ate marking.
Finns resident abroad
Finnish citizens resident abroad were for the firs t 
tim e able to  take part in  Parliamentary elections in  
1975. Then Finnish citizens not registered as resi­
dents in  F inland were listed in to  separate electoral 
lists o f constituencies and they had the righ t to vote 
only in  advance. In  the 1999 Parliamentary elec­
tions the practice changed (from  1996) so tha t all 
en titled  to  vote in  the elections were collected in to  
one register o f elig ib le voters. From tha t tim e on, 
Finns resident abroad have been able, i f  they want, 
to  vote (in  add ition  to  advance voting) on the actual 
voting day and thus the possib ility  to  compile sepa­
rate statistics on voting by Finns resident abroad 
was lost.
V o ting  tu rn o u t among those liv ing  abroad has re­
mained modest in  all years, as low  as under ten per 
cent in  all Parliamentary elections. The number o f 
Finns resident abroad w ith  a righ t to  vote has varied 
between 306,000 and 205,000 and the voting tu rn ­
ou t between 5.6 and 8.8 per cent.
In these elections partic ipation by Finns living 
abroad rose as 8.8 per cent o f them  exercised the ir 
righ t to  vote. Compared w ith  the previous elections, 
voting increased by 2.3 per cent. The voting tu rnou t 
o f men resident abroad was 9.2 per cent (an increase 
o f 2.3 percentage points) and tha t o f women 8.5 per 
cent (up by 2.2 percentage points).
W hen exam ining the number o f those who voted 
in  1975 to  2003, men resident abroad have continu­
ously voted more than women have. M en’s voting 
tu rnou t was at its lowest, at 6.0 per cent in  the 1987 
Parliamentary elections and w om en’s at 5.3 per cent 
in  the 1991 Parliamentary elections. From 1995 on, 
the voting tu rn o u t has increased among both gen­
ders.
2. Election result
Votes cast for parties
A  tota l o f 18 po litica l parties took part in  the elec­
tions. Eight o f them, the Social Democratic Party o f 
Finland, National C oalition Party, Centre Party o f 
Finland, Le ft A lliance, Swedish People’s Party, 
Christian Democrats in  Finland (1999, Christian 
League o f Finland), Liberals (1999, Liberal Party) 
and True Finns (1995, SMP) were already in  the 
1970s the basic parties who participated in  the elec­
tions and were conventionally divided in to  e ither so­
cialist or non-socialist parties.
The remaining ten parties are so-called new par­
ties born in  the 1980s and the 2000s, w hich have no t 
generally wished to  be identified either w ith  socialist
or non-socialist groups. O f these parties, the Forces 
fo r Change in  Finland, For the Poor, Finland rises -  
People un ite  and Finnish People’s Blue-whites nom i­
nated candidates fo r Parliamentary elections for the 
firs t tim e. Despite the number o f parties, politica l 
support has centred on the fou r largest parties 
(KESK, SDP, K O K , LEFT) throughout the post-war 
era, w h ich  taken together have gained a support o f 
about 80 per cent in  all Parliamentary elections.
The Centre Party o f Finland increased its support 
in  the Parliamentary elections fo r the second tim e in 
a row. In these elections its election v ic tory turned i t  
in to  the largest party in  the country. I t  increased its 
p roportion  o f votes cast by 2.3 percentage points, 
gaining 24.7 per cent o f all votes cast in  the whole
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country, which gave i t  seven new seats in  the Parlia­
ment. In  all, i t  received 55 MPs and 689,391 votes, 
over 88,000 more than in  1999. The number o f 
votes cast for the Centre Party (voting tu rnou t) grew 
in  all constituencies, bu t particu larly in  the constitu­
encies o f N orth  Karelia (7.8 percentage points), 
South Savo (4.8 percentage points), Satakunta (4.5 
percentage points) and Central Finland (4.3 percent­
age points). The election v ictory o f the Centre Party 
gave i t  one additional seat in  six constituencies (H e l­
sinki, Satakunta, Häme, Pirkanmaa, N o rth  Karelia 
and Vaasa) and tw o seats in  Uusimaa. In  the Lapland 
constituency the Centre Party lost one seat, b u t in  
the others the num ber o f seats was unchanged.
The Social Democratic Party o f Finland was de­
feated by the Centre Party only by a narrow margin 
and thus i t  lost its position as the biggest party in  the 
country to  the second place. The Social Democratic 
Party was still the other victorious party in  these 
elections. I t  received 24.5 per cent o f the votes cast, 
up by 1.6 percentage po in t compared w ith  the pre­
vious elections, and gained tw o  seats. The to ta l num ­
ber o f votes cast fo r the party was 683,223, over
70,000 more than in  the previous elections and got 
53 seats. The SDP lost by just good 6,000 votes to 
the Centre Party.
The SDP was also more successful now  than in 
1999 in  all constituencies, w ith  the exception o f the 
N o rth  Karelia constituency. The num ber o f votes 
cast fo r the party increased most in  the constituen­
cies o f Häme (4 percentage points), Uusimaa (2.9 
percentage points) and Pirkanmaa (2 percentage 
points). The seats o f SDP also grew by one M P in  the 
constituencies mentioned above as w e ll as in  the 
Helsinki constituency. I t  lost one o f its seats in  the 
constituencies o f South Savo and N o rth  Karelia.
The th ird  largest party, the National Coalition 
Party suffered a defeat in  these elections, while four 
years ago i t  was the biggest election winner. Its pro­
portion o f votes cast fe ll by 2.5 percentage points 
compared w ith  the 1999 result and was now 18.6 per 
cent o f all votes cast in  the country. The to ta l number 
o f votes cast for the National Coalition Party was 
517,907, around 46,000 less than in  the previous 
elections. The party lost its number o f votes cast in  all 
constituencies, and in  six (Helsinki, Satakunta, Häme, 
Kym i, South Savo and N orth  Savo) its proportion o f 
votes cast went down by four percentage points, in 
the other constituencies its losses were smaller than 
that. In all, the National Coalition Party received 40 
MPs, the number o f seats dropping by six, which 
means that the party lost almost all the additional 
seats (7) i t  gained in  the preceding elections.
The fourth  largest party, the Le ft A lliance, suf­
fered a m inor election defeat in  these elections. Its
proportion  o f votes cast was 9.9 per cent, w h ich  was
1.0 percentage points lower than in  1999. The num ­
ber o f votes cast fo r the party in  2003 was 277,152. 
The Le ft A lliance got 19 seats in  the Parliament, 
w h ich  is one less than in  1999. The L e ft Alliance 
suffered the biggest loss in  votes cast in  the constitu­
ency o f Pirkanmaa, down by 3.1 percentage points 
and i t  lost the said one seat in  tha t constituency. 
Compared w ith  the previous elections, the party had 
a slight v ic tory only in  the constituencies o f Kym i 
and Häme.
The Green League was the f if th  largest party in  
the elections. The num ber o f votes cast fo r the party 
increased in  the w hole country w ith  the exception o f 
three constituencies. The num ber o f votes cast fo r 
the Green League grew from  the previous elections 
by  0.7 percentage points to  8.0 per cent. The Greens 
got 223,564 votes and 14 seats, w h ich was three 
m ore than in  1999. The votes fo r the Greens in ­
creased from  the preceding Parliamentary elections 
more than in  the rest o f the country in  the constitu­
encies o f Pirkanmaa (2.9 percentage points), N orth  
Karelia (2.3 percentage points) and Helsinki (1.2 
percentage po in ts ). The Greens also won one seat in  
bo th  o f the tw o  firs t m entioned constituencies, also 
gaining one additional seat in  the Hels inki constitu­
ency.
The Christian Democrats in  Finland increased the 
num ber o f votes cast in  most constituencies. The 
votes cast fo r the Christian Democrats rose fo r the 
second tim e  by 1.2 percentage points to  5.3 percent­
age points in  these elections. The num ber o f votes 
cast fo r the Christian Democrats was 148,987 and 
they gained seven seats. The biggest increase in  votes 
cast fo r the Christian Democrats, 4.8 percentage 
points, came from  the N o rth  Savo constituency. The 
election success d id  no t bring any more seats to  the 
party, b u t on the contrary, i t  lost three o f its seats.
The Swedish People’s Party in  Finland lost its 
support by 0.5 percentage points compared w ith  the 
1999 Parliamentary elections. The Swedish People’s 
Party received 128,824 votes and eight seats in  the 
Parliament, thus losing around 8,500 votes and three 
seats.
The next highest num ber o f votes was cast fo r 
T rue  Finns (43,816) and the Com m unist Party o f 
F inland (21,079). O n ly  the Forces fo r Change in  Fin­
land party exceeded the l im it  o f one thousand votes 
w ith  its 11,485 votes cast, b u t the num ber o f votes 
cast fo r the eight small parties was clearly lower. O f 
these small parties only the True Finns party was 
able to  get its candidates to  the Parliament. The elec­
tio n  v ic to ry  o f T rue Finns in  Uusimaa and particu­
la rly  in  Helsinki increased the party ’s seats as much 
as from  one to  three MPs.
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KO KO  MAA - HELA LANDET - 
W HO LE COUNTRY 2003 2 9 1 4 4 220 951 2 019 451 2 201 500 2 815 700 1 317 767 1 497 933 1 062 017 465 088 596 929
% - - - - 66,7 65,3 68,0 37,7 35,3 39,9
Suomessa as. Suom. kansa!. 
Finska medb.bos.i Finland  
Finnish citiz.liv.in Fini. 2003 2 914 4 015 552 1 938 306 2 077 246 2 797 596 1 310 265 1 487 331 1 044 607 457 950 586 657
% - - - - 69,7 67,6 71,6 37,3 35,0 39,4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom muner 
Urban municipalities 2003 1 178 2 497 597 1 177 922 1 319 675 1 735 087 792 569 942 518 571 015 241 145 329 870
% - - - - 69,5 67,3 71,4 32,9 30,4 35,0
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2003 634 668 105 330 796 337 309 467 401 224 877 242 524 193 938 86 976 106 962
% - - - - 70,0 68,0 71,9 41,5 38,7 44,1
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskomm uner 
Rural municipalities 2003 1 102 849 850 429 588 420 262 595 108 292 819 302 289 279 654 129 829 149 825
% - - - - 70,0 68,2 71,9 47,0 44,3 49,6
Ulkom. as. Suomen kansa!. 
Finska medb.bos. utoml. 
Finnish citiz.liv. abroad 2003 205 399 81 145 124 254 18 104 7 502 10 602 17410 7 138 10 272
% - - - - 8,8 9,2 8,5 96,2 95,1 96,9
-  Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i  Sverige
- O f which voted in Sweden 2003 99 425 41 653 57 772 7 114 2 981 41 3 3 7 114 2 981 4 133
% - - - - 7,2 7,2 7,2 100,0 100,0 100,0
HELSINKI - HELSINGFORS 2003 156 477 094 211 689 265 405 328 147 143 239 184 908 108 567 43 249 65 318
% - - - - 68,8 67,7 69,7 33,1 30,2 35,3
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland  
Finnish citiz.liv.in Fini. 2003 156 438 624 198 096 240 528 324 114 141 758 182 356 104 693 41 859 62 834
% - - - - 73,9 71,6 75,8 32,3 29,5 34,5
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml. 
Finnish citiz.liv. abroad 2003 38 470 13 593 24 877 4 033 1 481 2 552 3 874 1 390 2 484
% - - - - 10,5 10,9 10,3 96,1 93,9 97,3
-  Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i  Sverige
- O f which voted in Sweden 2003 881 4 3 144 5 670 1 004 309 695 1 004 309 695
% - - - - 11,4 9,8 12,3 100,0 100,0 100,0
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UUSIMAA - NYLAND 2003 383
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SATAKUNTA 2003 132 192 731 93  050 99  681 130 253 61 928 68  325 50 791 22  746 28  045
% - - - - 67,6 66,6 68,5 39,0 36,7 41,0
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Fini. 2003 132 186 492 90  497 95  995 129 822 61 765 68 057 50  368 22 583 27  785
% - - - - 69,6 68,3 70,9 38,8 36,6 40,8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2003 53 105 904 50  632 55  272 72  045 33  660 38 385 23  664 10 460 13 204
% - - - - 68,0 66,5 69,4 32,8 31,1 34,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2003 36 40  842 19 903 20  939 29  237 14 076 15 161 12 942 5 697 7 245
% - - - - 71,6 70,7 72,4 44,3 40,5 47,8
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2003 43 39  746 19 962 19 784 28  540 14 029 14 511 13 762 6 426 7  336
% - - - - 71,8 70,3 73,3 48,2 45,8 50,6
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml. 
Finnish citiz.liv. abroad 2003 6  239 2  553 3 686 431 163 268 423 163 260
% - - - - 6,9 6,4 7,3 98,1 100,0 97,0
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i  Sverige
- Of which voted in Sweden 2003 3 103 1 320 1 783 225 86 139 225 86 139
% - - - - 7,3 6,5 7,8 100,0 100,0 100,0
HÄME - TAVASTLAND 2003 170 293  343 139 476 153 867 190 862 88 230 102 632 72 235 30 623 41 612
% - - - - 65,1 63,3 66,7 37,8 34,7 40,5
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Fini. 2003 170 284  062 136 015 148 047 190 214 87  988 102 226 71 612 30 391 41 221
% - - - - 67,0 64,7 69,0 37,6 34,5 40,3
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2003 68 165 729 77  178 88  551 109 223 49  060 60 163 37  977 15410 22  567
% - - - - 65,9 63,6 67,9 34,8 31,4 37,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2003 55 56  293 27  820 28  473 38  023 18 114 19 909 14 398 6 268 8 130
% - - - - 67,5 65,1 69,9 37,9 34,6 40,8
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2003 47 62  040 31 017 31 023 42  968 20  814 22 154 19 237 8 713 10 524
% - - - - 69,3 67,1 71,4 44,8 41,9 47,5
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml. 
Finnish citiz.liv. abroad 2003 9 281 3 461 5  820 648 242 406 623 232 391
% - - - - 7,0 7,0 7,0 96,1 95,9 96,3
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2003 3 827 1 576 2 251 252 100 152 252 100 152
% - - - - 6,6 6,3 6,8 100,0 100,0 100,0
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PIRKANMAA - BIRKALAND 2003 204 368 420 176 020 192 400 249 197 116 083 133 114 95 829 41 450 54 379
% - - - - 67,6 65,9 69,2 38,5 35,7 40,9
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Fini. 2003 204 355 780 171 157 184 623 248 165 115 681 132 484 94 810 41 054 53 756
% - - - - 69,8 67,6 71,8 38,2 35,5 40,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2003 116 255 888 121 801 134 087 178 562 82 154 96 408 61 422 26 048 35 374
% - - - - 69,8 67,4 71,9 34,4 31,7 36,7
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2003 36 45 164 22 011 23 153 31 883 15 124 16 759 14 241 6 273 7 968
% - - - - 70,6 68,7 72,4 44,7 41,5 47,5
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2003 52 54 728 27 345 27 383 37 720 18 403 19317 19 147 8 733 10414
% - - - - 68,9 67,3 70,5 50,8 47,5 53,9
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml. 
Finnish citiz.liv. abroad 2003 12 640 4 863 7 777 1 032 402 630 1 019 396 623
% - - - - 8,2 8,3 8,1 98,7 98,5 98,9
- Niistä Ruotsissa äänesi.
« Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2003 5 761 2 390 3 371 441 172 269 441 172 269
% - - - - 7,7 7,2 8,0 100,0 100,0 100,0
KYMI - KYMMENE 2003 220 265 201 128 695 136 506 173114 81 942 91 172 66 916 29 491 37 425
% - - - - 65,3 63,7 66,8 38,7 36,0 41,0
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv. in Fini. 2003 220 255 378 124 952 130 426 172 476 81 671 90 805 66 281 29 220 37 061
% - - - - 67,5 65,4 69,6 38,4 35,8 40,8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2003 108 172 223 83 096 89 127 115 273 53 652 61 621 41 189 17 722 23 467
% - - - - 66,9 64,6 69,1 35,7 33,0 38,1
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2003 37 37 174 18 689 18 485 25 158 12 281 12 877 11 072 5 042 6 030
% - - - - 67,7 65,7 69,7 44,0 41,1 46,8
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2003 75 45 981 23 167 22 814 32 045 15 738 16 307 14 020 6 456 7 564
% - - - - 69,7 67,9 71,5 43,8 41,0 46,4
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml. 
Finnish citiz.liv. abroad 2003 9 823 3 743 6 080 638 271 367 635 271 364
% - - - - 6,5 7,2 6,0 99,5 100,0 99,2
- Niistä Ruotsissa äänesi.
- Därav röstat i  Sverige
- Of which voted in Sweden 2003 3 618 1 444 2 174 224 100 124 224 100 124
% - - - - 6,2 6,9 5,7 100,0 100,0 100,0
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ETELÄ-SAVO - SÖDRA SAVOLAX  
SOUTH SAVO 2003 142 133 579 64 282 69 297 85 300 40 034 45 266 39 032 17 317 21 715
% - - - - 63,9 62,3 65,3 45,8 43,3 48,0
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska m edb.bos.i Finland 
Finnish citiz.liv.in Fini. 2003 142 130 103 63 053 67 050 85 077 39 951 45 126 38 809 17 234 21 575
% - - - - 65,4 63,4 67,3 45,6 43,1 47,8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom muner 
Urban municipalities 2003 54 68 930 32 341 36 589 44 441 20 155 24 286 17 638 7 431 10 207
% - - - - 64,5 62,3 66,4 39,7 36,9 42,0
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi'urban municipalities 2003 6 5 722 2 808 2 914 3 6 1 9 1 724 1 895 2 048 919 1 129
% - - - - 63,2 61,4 65,0 56,6 53,3 59,6
Maaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2003 82 55 451 27 904 27 547 37 017 18 072 18 945 19 123 8 884 10 239
% - - - - 66,8 64,8 68,8 51,7 49,2 54,0
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml. 
Finnish citiz.liv. abroad 2003 3 476 1 229 2 247 223 83 140 223 83 140
% - - - - 6,4 6,8 6,2 100,0 100,0 100,0
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- O f which voted in Sweden 2003 1 446 593 853 110 48 62 110 48 62
% - - - - 7,6 8,1 7,3 100,0 100,0 100,0
POHJOIS-SAVO - NORRA SAVOLAX  
NORTH SAVO 2003 149 203 477 98 546 104 931 129 987 61 505 68 482 53 376 23 869 29 507
% - - - - 63,9 62,4 65,3 41,1 38,8 43,1
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland  
Finnish citiz.liv.in Fini. 2003 149 197 514 96 267 101 247 129 585 61 356 68 229 52 982 23 722 29 260
% - - - - 65,6 63,7 67,4 40,9 38,7 42,9
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2003 64 104 990 49 503 55 487 68 213 31 218 36 995 22 362 9 550 12812
% - - - - 65,0 63,1 66,7 32,8 30,6 34,6
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2003 11 20 810 10 322 10 488 13 940 6 720 7 220 5 762 2 582 3 180
% - - - - 67,0 65,1 68,8 41,3 38,4 44,0
Maaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2003 74 71 714 36 442 35 272 47 432 23 418 24 014 24 858 11 590 13 268
% - - - - 66,1 64,3 68,1 52,4 49,5 55,3
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml. 
Finnish citiz.liv. abroad 2003 5 963 2 279 3 684 402 149 253 394 147 247
% - - - - 6,7 6,5 6,9 98,0 98,7 97,6
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i  Sverige
- O f which voted in Sweden 2003 2 801 1 186 1 615 183 75 108 183 75 108
% - - - - 6,5 6,3 6,7 100,0 100,0 100,0
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POHJOIS-KARJALA - 
NORRA KARELEN - 
NORTH KARELIA 2003 141 136117 66 906 69 211 88 490 42 639 45 851 40 467 18 562 21 905
% - - - - 65,0 63,7 66,2 45,7 43,5 47,8
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska m edb.bos.i Finland  
Finnish citiz.liv.in Fini. 2003 141 132 484 65 481 67 003 88 225 42 530 45 695 40 205 18 454 21 751
% - - - - 66,6 65,0 68,2 45,6 43,4 47,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom muner 
Urban municipalities 2003 25 41 325 19 338 21 987 27 302 12 477 14 825 9 793 4 132 5 661
% - - - - 66,1 64,5 67,4 35,9 33,1 38,2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2003 30 25 661 12 708 12 953 17 050 8 206 8 844 8 889 4 024 4 865
% - - - - 66,4 64,6 68,3 52,1 49,0 55,0
Maaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskomm uner 
Rural municipalities 2003 86 65 498 33 435 32 063 43 873 21 847 22 026 21 523 10 298 11 225
% - - - - 67,0 65,3 68,7 49,1 47,1 51,0
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml. 
Finnish citiz.liv. abroad 2003 3 633 1 425 2 208 265 109 156 262 108 154
% ■ - - - - 7,3 7,6 7,1 98,9 99,1 98,7
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- O f which voted in Sweden 2003 1 976 846 1 130 125 57 68 125 57 68
% - - - - 6,3 6,7 6,0 100,0 100,0 100,0
VAASA - VASA 2003 342 364 247 176 999 187 248 248 260 119431 128 829 103 296 46 194 57 102
% - - - - 68,2 67,5 68,8 41,6 38,7 44,3
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska m edb.bos.i Finland  
Finnish citiz.liv.in Fini. 2003 342 335 560 164 529 171 031 246 495 118 669 127 826 101 598 45 463 56 135
% - - - - 73,5 72,1 74,7 41,2 38,3 43,9
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom muner 
Urban municipalities 2003 52 112 376 53 394 58 982 78 249 36 516 41 733 27 492 11 866 15 626
% - - - - 69,6 68,4 70,8 35,1 32,5 37,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2003 124 96 474 47 797 48 677 71 573 34 554 37 019 31 779 14 232 17 547
% - - - - 74,2 72,3 76,1 44,4 41,2 47,4
Maaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
Rural municipalities 2003 166 126710 63 338 63 372 96 673 47 599 49 074 42 327 19 365 22 962
% - - - - 76,3 75,2 77,4 43,8 40,7 46,8
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml. 
Finnish citiz.liv. abroad 2003 28 687 12 470 16217 1 765 762 1 003 1 698 731 967
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i  Sverige
- O f which voted in Sweden 2003
%
6,2
17 616 7 759 9 857 1 240
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A. Persons entitled to vote, persons who voted and advance voters by sex and constituency in Parliamentary elections in 2003
KESKI-SUOM I - 
M ELLERSTA FINLAND - 
C ENTRAL FINLAND 2003 148 214 345 103 883 110 462 140 182 6 6  169 74 013 57 723 25 400 32 323
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland
% 65,4 63,7 67,0 41,2 38,4 43,7
Finnish citiz.liv.in Fini. 2003 148 206 066 100 531 105 535 139 519 65 884 73 635 57 060 25 115 31 945
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
% 67,7 65,5 69,8 40,9 38,1 43,4
Urban municipalities 2003 39 93 756 44 374 49 382 63 972 29 339 34 633 21 988 9 335 12 653
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
% 6 8,2 66,1 70,1 34,4 31,8 36,5
Semi-urban municipalities 2003 40 55 935 27 763 28 172 37 452 18017 19 435 16 041 7 172 8  869
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
% 67,0 64,9 69,0 42,8 39,8 45,6
Rural municipalities 2003 69 56 375 28 394 27 981 38 095 18 528 19 567 19 031 8  608 10 423
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml.
% 67,6 65,3 69,9 50,0 46,5 53,3
Finnish citiz.liv. abroad 2003 - 8  279 3 352 4 927 663 285 378 663 285 378
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i  Sverige
% 8 ,0 8,5 7,7 100,0 100 ,0 100,0
- Of which voted in Sweden 2003 - 4 483 2  006 2 477 328 161 167 328 161 167
% - - - - 7,3 8 ,0 6,7 100 ,0 100 ,0 100,0
OULU - ULEABORG 2003 291 360 625 178 812 181 813 233 945 113 112 120 833 96 033 43 965 52 068
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland
% 64,9 63,3 66,5 41,0 38,9 43,1
Finnish citiz.liv.in Fini. 2003 291 342 502 171 155 171 347 232 536 112 472 120 064 94 624 43 325 51 299
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
% 67,9 65,7 70,1 40,7 38,5 42,7
Urban municipalities 2003 81 175 639 85 615 90 024 118 014 55 671 62 343 39 104 17 277 21 827
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
% 67,2 65,0 69,3 33,1 31,0 35,0
Semi-urban municipalities 2003 79 73 982 37 433 36 549 51 205 25 096 26 109 23 806 10917 12 889
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
% 69,2 67,0 71,4 46,5 43,5 49,4
Rural municipalities 2003 131 92 881 48 107 44 774 63 317 31 705 31 612 31 714 15 131 16 583
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml.
% 68,2 65,9 70,6 50,1 47,7 52,5
Finnish citiz.liv. abroad 2003 - 18 123 7 657 10 466 1 409 640 769 1 409 640 769
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
% 7,8 8,4 7,3 100,0 100 ,0 100,0
- Of which voted in Sweden 2003 - 11 540 5 155 6  385 841 405 436 841 405 436
% - - - - 7,3 7,9 6,8 100 ,0 100 ,0 100,0
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LAPPI - LAPPLAND - LAPLAND 2003 198 162 372 79 793 82 579 102 866 49 781 53 085 49 794 23 160 26 634
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska m edb.bos.i F inland
% 63,4 62,4 64,3 48,4 46,5 50,2
Finnish citiz.liv.in Fini. 2003 198 145 397 72 769 72 628 101 369 49 072 52 297 48 463 22 531 25 932
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom m uner
% 69,7 67,4 72,0 47,8 45,9 49,6
Urban m unicipalities 2003 30 62 773 30 011 32 762 42 058 19 366 22 692 18 337 7 924 104 13
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
% 67,0 64,5 69,3 43,6 40,9 45,9
Semi-urban m unicipalities 2003 51 30 603 15 569 15 034 21 930 10 878 11 052 10 325 5 000 5 325
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
% 71,7 69,9 73,5 47,1 46,0 48,2
Rural m unicipalities 2003 117 52 021 27 189 24 832 37 381 18 828 18 553 19 801 9 607 10 194
Ulkom. as. Suom en kansal. 
Finska medb.bos. utoml.
% 71,9 69,2 74,7 53,0 51,0 54,9
Finnish citiz.liv. abroad 2003 - 16 975 7 024 9 951 1 497 709 788 1 331 629 702
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i  Sverige
% 8,8 10,1 7,9 88,9 88,7 89,1
- O f which voted in Sweden 2003 - 13 232 5 640 7 592 638 311 327 638 311 327
AHVENANMAAN M AAKUNTA -
% 4,8 5,5 4,3 100,0 100,0 100,0
LANDSKAPET ALAN D - ALAND 2003 31 24 908 11 718 13190 11 950 5 436 6 514 3 201 1 362 1 839
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska m edb.bos.i Finland
% 48,0 46,4 49,4 26,8 25,1 28,2
Finnish c itiz.liv.in Fini. 2003 31 19 439 9 437 10 002 11 715 5 345 6 370 3 031 1 297 1 734
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom m uner
% 60,3 56,6 63,7 25,9 24,3 27,2
Urban municipalities 2003 4 7 998 3 7 1 2 4 286 4 868 2 120 2 748 1 384 560 824
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
% 60,9 57,1 64,1 28,4 26,4 30,0
Rural m unicipalities 2003 27 11 441 5 725 5716 6 847 3 225 3 622 1 647 737 910
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml.
% 59,8 56,3 63,4 24,1 22,9 25,1
Finnish citiz.liv. abroad 2003 - 5 469 2 281 3188 235 91 144 170 65 105
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav rösta t i  Sverige
% 4,3 4,0 4,5 72,3 71,4 72,9
- O f which voted in Sweden 2003 - 4101 1 681 2 420 78 29 49 78 29 49
% - - - - 1,9 1,7 2,0 100,0 100,0 100,0
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2003
Äänestäneitä - Väljare - 
Persons who voted
1999
Äänestäneitä - Väljare - 
Persons who voted
1995
Äänestäneitä - Väljare - 
Persons who voted
Vaalipiiri ja kuntaryhmä 
Valkrets och kommungrupp 




























KO KO  M AA - H E LA LA N D E T - 
W HO LE COUNTRY 66,7 65,3 68,0 65,3 64,3 66,1 68,6 67,8 69,3
Suomessa asuvat Suom en kansalaiset 
Finska medborgare bosatta i  F inland  
Finnish citizens liv ing  in  F inland 69,7 67,6 71,6 68,3 66,8 69,7 71,9 70,6 73,1
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom muner 
Urban municipalities 69,5 67,3 71,4 67,6 66,0 69,0 71,4 70,0 72,7
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban m unicipalities 70,0 68,0 71,9 68,9 67,4 70,3 72,5 71,2 73,7
M aaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskom muner 
Rural municipalities 70,0 68,2 71,9 69,8 68,4 71,2 72,6 71,4 73,7
Ulkomailla asuvat Suom en kansalaiset 
Finska medborgare bosatta utom lands  
Finnish citizens liv ing  abroad 8,8 9,2 8,5 6,5 6,9 6,3 6,1 6,7 5,6
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- O f which voted in Sweden 7,2 7,2 7,2 5,8 6,1 5,6 7,4 8,3 6,7
HELSINKI - HELSINGFORS 68,8 67,7 69,7 65,3 64,4 66,1 67,2 66,3 67,9
Suomessa asuvat Suom en kansalaiset 
Finska medborgare bosatta i  Finland  
Finnish citizens liv ing in F inland 73,9 71,6 75,8 70,3 68,2 72,0 72,7 70,7 74,3
Ulkomailla asuvat Suom en kansalaiset 
Finska m edborgare bosatta utom lands  
Finnish citizens liv ing abroad 10,5 10,9 10,3 8,4 9,2 8,0 7,1 7,3 7,0
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- O f which voted in Sweden 11,4 9,8 12,3 10,7 10,9 10,6 10,8 11,5 10,5
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UUSIMAA - NYLAND 68,7 66,9 70,5 66,2 64,9 67,4 69,9 69,0 70,7
Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta i  Finland 
Finnish citizens living in Finland 70,9 6 8 ,6 73,1 68,2 66,5 69,8 71,9 70,6 73,2
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 71,0 68,7 73,2 6 8,2 66,5 69,8 71,8 70,5 73,0
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 70,4 68,1 72,5 67,9 6 6 ,2 69,5 71,7 70,2 73,1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 71,0 6 8 ,8 73,2 69,5 67,9 71,0 73,9 72,7 75,1
Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta utomlands 
Finnish citizens living abroad 11,5 12,4 10,9 9,4 10,3 8,8 8,4 10,8 6,9
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 9,1 8 ,8 9,3 7,1 7,1 7,1 7,0 7,4 6,7
VARSINAIS-SUOMI - 
EGENTLIGA FINLAND 68,5 67,3 69,4 66,4 65,8 66,9 71,4 71,2 71,7
Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta i Finland 
Finnish citizens living in Finland 70,7 69,1 72,1 68,8 67,8 69,7 74,1 73,4 74,8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 69,9 68,3 71,4 6 8 ,0 67,2 68,6 73,7 73,0 74,3
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 70,5 6 8 ,6 72,2 6 8,2 6 6 ,8 69,4 72,7 71,8 73,6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 12 J 71,3 74,1 71,1 69,6 72,4 75,8 75,1 76,6
Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta utomlands 
Finnish citizens living abroad 14,6 16,5 13,5 6,4 6,6 6,3 6,0 6,5 5,6
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden • 7,3 7,4 7,3 6,7 7,1 6,5 7,8 8,8 7,1
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SATAKUNTA 67,6 66,6 68,5 67,0 66,1 67,9 71,8 71,2 72,3
Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta i Finland 
Finnish citizens living in Finland 69,6 68,3 70,9 69,2 67,9 70,3 74,1 73,3 74,9
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 6 8 ,0 66,5 69,4 6 8 ,2 66,7 69,6 73,5 72,5 74,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 71,6 70,7 72,4 69,2 68,3 70,1 73,9 73,1 74,7
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 71,8 70,3 73,3 71,3 70,3 72,3 75,7 75,2 76,1
Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta utomlands 
Finnish citizens living abroad 6,9 6,4 7,3 4,9 4,3 5,4 4,8 4,8 4,8
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i  Sverige
- Of which voted in Sweden 7,3 6,5 7,8 4,8 4,8 4,8 5,6 5,4 5,8
HÄME - TAVASTLAND 65,1 63,3 66,7 64,5 63,4 65,6 69,6 68,5 70,6
Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta i  Finland 
Finnish citizens living in Finland 67,0 64,7 69,0 66,5 64,9 67,9 71,7 70,1 73,1
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 65,9 63,6 67,9 64,9 63,1 66,5 70,5 68,8 71,9
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 67,5 65,1 69,9 67,6 6 6 ,0 69,1 71,4 70,0 72,9
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 69,3 67,1 71,4 69,7 68,2 71,1 75,2 73,7 76,6
Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta utomlands 
Finnish citizens living abroad 7,0 7,0 7,0 5,9 5,9 5,9 6,0 6,7 5,6
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 6,6 6,3 6,8 5,5 5,6 5,5 6,4 6,8 6,2
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PIRKAN M AA - B IRKALAND 67,6 65,9 69,2 66,7 65,8 67,5 70,2 69,5 70,9
Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta i  Finland 
Finnish citizens living in Finland 69,8 67,6 71,8 68,9 67,6 70,1 72,7 71,5 73,7
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 69,8 67,4 71,9 68,6 67,2 69,9 72,3 70,9 73,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 70,6 68,7 72,4 69,4 68,3 70,4 73,1 71,9 74,2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 68,9 67,3 70,5 69,9 68,9 71,0 74,0 73,8 74,3
Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta utomlands 
Finnish citizens living abroad 8,2 8,3 8,1 6 ,6 7,1 6,3 6,6 7,0 6,4
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 7,7 7,2 8 ,0 6 ,6 6,9 6,3 8,5 9,0 8,2
KYMI - KYMMENE 65,3 63,7 66,8 64,4 63,4 65,5 68,1 67,2 69,0
Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta i Finland 
Finnish citizens living in Finland 67,5 65,4 69,6 66,7 65,1 6 8,2 70,6 69,3 71,9
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 66,9 64,6 69,1 65,6 63,8 67,1 70,1 68,6 71,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 67,7 65,7 69,7 67,3 6 6 ,0 68 ,6 71,2 70,1 72,3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 69,7 67,9 71,5 69,7 6 8 ,2 71,2 71,8 70,6 73,0
Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta utomlands 
Finnish citizens living abroad 6,5 7,2 6,0 7,2 7,0 7,4 4,8 5,0 4,6
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i  Sverige
- Of which voted in Sweden 6 ,2 6,9 5,7 5,7 5,8 5,6 6,5 7,4 5,8
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ETELÄ-SAVO  - SÖDRA SAVO LAX 
SOUTH SAVO 63,9 62,3 65,3 62,9 62,0 63,7 66,4 65,6 67,1
Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta i Finland 
Finnish citizens living in Finland 65,4 63,4 67,3 64,4 63,1 65,6 67,9 66,7 69,1
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom muner 
Urban municipalities 64,5 62,3 66,4 62,6 61,3 63,8 67,2 65,8 68,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 63,2 61,4 65,0 63,9 63,0 64,7 66,4 65,4 67,4
Maaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 66,8 64,8 68,8 66,3 64,9 67,6 68,7 67,7 69,8
Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta utomlands 
Finnish citizens living abroad 6,4 6,8 6,2 5,3 5,9 4,9 5,2 5,7 4,9
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i  Sverige
- O f which voted in Sweden 7,6 8,1 7,3 5,3 6,0 4,8 6,5 7,6 5,7
POHJOIS-SAVO - NORRA SAVO LAX 
NORTH SAVO 63,9 62,4 65,3 62,5 61,2 63,7 65,4 64,5 66,3
Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta i  Finland 
Finnish citizens living in Finland 65,6 63,7 67,4 64,2 62,6 65,8 67,2 66,0 68,4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom muner 
Urban municipalities 65,0 63,1 66,7 63,2 61,7 64,6 66,2 65,2 67,1
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 67,0 65,1 68,8 64,7 62,8 66,5 67,9 66,9 68,9
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 66,1 64,3 68,1 65,5 63,7 67,4 68,3 66,7 70,0
Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta utomlands 
Finnish citizens living abroad 6,7 6,5 6,9 5,4 5,3 5,5 6,0 6,1 5,9
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i  Sverige
- O f which voted in Sweden 6,5 6,3 6,7 6,0 6,1 5,9 9,0 10,3 8,0
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P O H JO IS -K AR JALA - NO RR A KARELEN - 
NORTH KARELIA 65,0 63,7 66,2 65,0 64,2 65,7 67,8 67,3 68,2
Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta i Finland 
Finnish citizens living in Finland 66,6 65,0 68,2 66 ,6 65,5 67,7 69,4 68,7 70,1
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 66,1 64,5 67,4 66,0 64,7 67,2 69,4 68,7 70,0
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 66,4 64,6 68,3 65,6 64,1 67,0 68,5 67,4 69,6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 67,0 65,3 68,7 67,3 66,5 68,2 69,8 69,2 70,4
Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta utomlands 
Finnish citizens living abroad 7,3 7,6 7,1 5,7 6,3 5,4 6,5 7,1 6,0
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- O f which voted in Sweden 6,3 6,7 6,0 6,1 6,9 5,4 5,1 5,9 4,5
V A A S A  - VASA 68,2 67,5 68,8 67,5 67,2 67,8 69,4 69,0 69,7
Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta i  Finland 
Finnish citizens living in Finland 73,5 72,1 74,7 73,3 72,4 74,1 75,9 75,1 76,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 69,6 68,4 70,8 69,6 69,0 70,1 72,3 71,2 73,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 74,2 72,3 76,1 73,4 72,2 74,7 76,6 75,6 77,5
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 76,3 75,2 77,4 76,1 75,1 77,1 78,1 77,6 78,6
Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta utomlands 
Finnish citizens living abroad 6,2 6,1 6 ,2 4,3 4,2 4,3 3,9 4,1 3,7
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- O f which voted in Sweden • 7,0 7,2 6,9 5,3 5,6 5,1 23,5 25,6 21,6
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B. Röstningsprocenten efter kön och kommungrupp valkretsvis i riksdagsvalen 2003, 1999 och 1995
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KESKI-SUO M I - M ELLERSTA F INLAND - 
C E N TR AL FINLAND 65,4 63,7 67,0 65,0 63,6 66,4 68,7 67,8 69,6
Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta i F inland  
Finnish citizens living in F inland 67,7 65,5 69,8 67,5 65,7 69,3 71,4 70,0 72,7
Kaupunkim aiset kunnat 
Urbana kom muner 
Urban municipalities 68,2 66,1 70,1 67,3 65,4 68,9 72,1 71,4 72,8
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskom m uner 
Semi-urban municipalities 67,0 64,9 69,0 67,5 66,0 69,0 71,7 69,9 73,4
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
Rural municipalities 67,6 65,3 69,9 67,8 65,6 70,0 70,2 68,4 72,1
Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta utom lands  
Finnish citizens living abroad 8,0 8,5 7,7 5,9 6,4 5,6 6,1 7,1 5,4
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i  Sverige
- O f which voted in Sweden 7,3 8,0 6,7 5,6 6,3 5,1 1,9 2,3 1,5
O ULU - ULEÂBORG 64,9 63,3 66,5 64,2 63,2 65,2 67,0 65,8 68,1
Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta i  Finland  
Finnish citizens living in  F inland 67,9 65,7 70,1 67,4 66,0 68,9 70,5 68,8 72,2
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom muner 
Urban municipalities 67,2 65,0 69,3 65,6 64,2 66,9 69,9 68,3 71,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskom muner 
Semi-urban municipalities 69,2 67,0 71,4 70,3 68,5 72,1 72,9 70,9 74,8
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
Rura l municipalities 68,2 65,9 70,6 68,1 66,6 69,7 69,9 68,2 71,6
Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta utom lands 
Finnish citizens living abroad 7,8 8,4 7,3 5,8 5,9 5,7 5,7 6,7 4,8
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- O f which voted in Sweden 7,3 7,9 6,8 5,8 6,5 5,2 6,1 6,9 5,4
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LAPPI - LAPPLAND - LA PLAN D 63,4 62,4 64,3 63,2 62,6 63,8 65,6 65,5 65,7
Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta i Finland 
Finnish citizens living in Finland 69,7 67,4 72,0 69,6 67,8 71,5 72,1 70,8 73,3
Kaupunkim aiset kunnat 
Urbana kom muner 
Urban municipalities 67,0 64,5 69,3 66,9 64,8 68,8 71,1 69,8 72,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban m unicipalities 71,7 69,9 73,5 70,6 69,2 72,1 72,3 71,5 73,2
Maaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
Rural municipalities 71,9 69,2 74,7 72,3 70,2 74,6 73,0 71,5 74,5
Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta utomlands 
Finnish citizens living abroad 8,8 10,1 7,9 6,6 8,1 5,5 8,2 10,1 6,9
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- Därav röstat i Sverige
- O f which voted in Sweden 4,8 5,5 4,3 2,9 3,7 2,4 10,1 12,6 8,3
AH VENAN M AAN M AAK U N TA - 
LANDSKAPET Å LA N D  - ALAND 48,0 46,4 49,4 43,1 43,4 42,9 40,7 39,7 41,5
Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta i  Finland 
Finnish citizens living in Finland 60,3 56,6 63,7 54,7 53,5 55,8 52,1 49,7 54,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom muner 
Urban municipalities 60,9 57,1 64,1 53,4 51,7 54,9 51,4 48,9 53,6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskom muner 
Rural municipalities 59,8 56,3 63,4 55,6 54,8 56,5 52,7 50,2 55,2
Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta utomlands 
Finnish citizens living abroad 4,3 4,0 4,5 2,8 2 ,8 2,8 2,0 2,0 2,0
- Niistä Ruotsissa äänestäneet
- D ärav röstat i  Sverige
- O f which voted in Sweden 1,9 1,7 2,0 2,3 2,4 2,2 2,6 2,8 2,4
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C. Puolueiden äänimäärät, ennakkoäänten määrä sekä prosenttiosuudet kuntaryhmittäin ja vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2003 
C. Partiernas röstetal, antal förhandsröster samt procentuella andelar efter kommungrupp och valkrets i riksdagsvalet 2003 
C. Number of votes cast per party, number of advance votes and percentages by type of municipality and constituency in 
Parliamentary elections in 2003
EN N  = ennakkoäänet - förhandsröster - advance votes
Vaalipiiri ja kuntaryhmä 
Valkrets och kommungrupp 
Constituency and type 
o f municipality
Hyväksytyt äänestysliput puolueittain ja  ryhmittäin 
Godkända röstsedlar efter partier och grupper 






















KOKO MAA - HELA LANDET -
W HOLE COUNTRY 2003 2 791 757 689 391 683 223 517 904 277 152 223 564 128 824 148 987 43 816 21 079
% 100,0 24,7 24,5 18,6 9,9 8,0 4,6 5,3 1,6 0,8
ENN. 1 046 370 300 053 258 913 184 948 105 666 60 219 39 784 56 098 13 609 8 014
% 100,0 28,7 24,7 17,7 10,1 5,8 3,8 5,4 1,3 0,8
Kaupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban municipalities 2003 1 732 841 262 450 473 332 380 581 186 186 185 704 70 093 93 315 28 046 14 982
% 100,0 15,1 27,3 22,0 10,7 10,7 4,0 5,4 1,6 0,9
ENN. 578 389 95 423 164 241 126 998 63 479 47 526 23 896 32 553 6 598 5 254
% 100,0 16,5 28,4 22,0 11,0 8,2 4,1 5,6 1,1 0,9
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban m unicipalit 2003 465 649 159 864 102 699 70 707 43 166 20 790 27 733 24 562 7 460 2 595
% 100,0 34,3 22,1 15,2 9,3 4,5 6,0 5,3 1,6 0,6
ENN. 193 340 72 863 43 789 27 488 18 971 6 281 7 389 9 934 3 198 1 084
% 100,0 37,7 22,6 14,2 9,8 3,2 3,8 5,1 1,7 0,6
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
Rural municipalities 2003 593 267 267 077 107 192 66 616 47 800 17 070 30 998 31 110 8 3 1 0 3 502
% 100,0 45,0 18,1 11,2 8,1 2,9 5,2 5,2 1,4 0,6
ENN. 274 641 131 767 50 883 30 462 23 216 6 4 1 2 8 499 13611 3 8 1 3 1 676
% 100,0 48,0 18,5 11,1 8,5 2,3 3,1 5,0 1,4 0,6
HELSINKI - HELSINGFORS 2003 325 428 26 435 79 031 78 019 23 081 59 775 22 926 11 206 17 342 2 052
% 100,0 8,1 24,3 24,0 7,1 18,4 7,0 3,4 5,3 0,6
ENN. 107 645 9 940 27 710 27 397 7 657 15 655 8 332 4 382 3 7 1 5 696
% 100,0 9,2 25,7 25,5 7,1 14,5 7,7 4,1 3,5 0,6
Helsinki-Helsingfors 2003 325 428 26 435 79 031 78 019 23 081 59 775 22 926 11 206 17 342 2 052
% 100,0 8,1 24,3 24,0 7,1 18,4 7,0 3,4 5,3 0,6
ENN. 107 645 9 940 27 710 27 397 7 657 15 655 8 332 4 382 3 7 1 5 696
% 100,0 9,2 25,7 25,5 7,1 14,5 7,7 4,1 3,5 0,6
UUSIMAA - NYLAND 2003 448 533 60 641 114 791 104 734 40 810 47 033 46 313 15 936 5 263 2 128
% 100,0 13,5 25,6 23,4 9,1 10,5 10,3 3,6 1,2 0,5
ENN. 133 737 18 344 36 713 30 033 12 700 10 764 14 810 5 289 1 106 741
% 100,0 13,7 27,5 22,5 9,5 8,0 11,1 4,0 0,8 0,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom muner
Urban municipalities 2003 342 463 41 683 88 932 86 322 32 064 39 065 26 945 12 822 4 342 1 522
% 100,0 12,2 26,0 25,2 9,4 11,4 7,9 3,7 1,3 0,4
ENN. 99 203 11 813 27 622 24 330 9 548 8 779 8 984 4 170 879 505
% 100,0 11,9 27,8 24,5 9,6 8,8 9,1 4,2 0,9 0,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban m unicipalit 2003 80 796 13 589 19 487 15 407 6 826 6 501 13 692 2 573 756 462
% 100,0 16,8 24,1 19,1 8,4 8,0 16,9 3,2 0,9 0,6
ENN. 25 963 4 569 6 753 4 592 2 420 1 585 4 277 923 177 184
% 100,0 17,6 26,0 17,7 9,3 6,1 16,5 3,6 0,7 0,7
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
Rural municipalities 2003 25 274 5 369 6 372 3 005 1 920 1 467 5 676 541 165 144
% 100,0 21,2 25,2 11,9 7,6 5,8 22,5 2,1 0,7 0,6
ENN. 8 571 1 962 2 338 1 111 732 400 1 549 196 50 52
% 100,0 22,9 27,3 13,0 8,5 4,7 18,1 2,3 0,6 0,6
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C. Puolueiden äänimäärät, ennakkoäänten määrä sekä prosenttiosuudet kuntaryhmittäin ja vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2003 
C. Partiernas röstetal, antal förhandsröster samt procentuella andelar efter kommungrupp och valkrets i riksdagsvalet 2003 
C. Number of votes cast per party, number of advance votes and percentages by type of municipality and constituency in 
Parliamentary elections in 2003
ENN = ennakkoäänet - förhandsröster - advance votes
KOKO MAA - HELA LANDET -
W HOLE COUNTRY 2003 8  776 6 659 2 908 5 346 11 485 2 640 1 448 4 579 404 13 572 23 943
% 0,3 0,2 0,1 0,2 0,4 0,1 0,1 0 ,2 0,0 0,5 0,9
ENN. 2 904 1 873 1 182 2  826 4 346 665 442 1 320 148 3 360 8  229
% 0,3 0,2 0,1 0,3 0,4 0,1 0 ,0 0,1 0,0 0,3 0 ,8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2003 7 247 5 075 1 937 4 034 6  488 1 916 1 210 3 609 255 6  381 15 166
% 0,4 0,3 0,1 0 ,2 0,4 0,1 0,1 0 ,2 0,0 0,4 0,9
ENN. 2 322 1 393 727 2  028 2  206 451 353 1 028 88 1 825 4 602
% 0,4 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,1 0 ,2 0 ,0 0,3 0 ,8
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalit 2003 827 690 468 619 2  120 393 185 438 102 231 3 908
% 0,2 0,1 0,1 0,1 0,5 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0 ,8
ENN. 286 175 218 366 883 100 72 128 39 76 1 475
% 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0,1 0,0 0,1 0,0 0 ,0 0 ,8
M aaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2003 702 894 503 693 2 877 331 53 532 47 6  960 4 869
% 0,1 0,2 0,1 0,1 0,5 0,1 0,0 0,1 0,0 1,2 0 ,8
ENN. 296 305 237 432 1 257 114 17 164 21 1 459 2 152
% 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0 ,0 0 ,0 0,1 0,0 0,5 0 ,8
HELSINKI - HELSINGFORS 2003 2 409 130 245 788 1 284 185 . 77 443 2 7 1 9
% 0,7 0,0 0,1 0 ,2 0,4 0,1 - - 0,0 0,1 0 ,8
ENN. 956 54 84 402 477 67 - - 32 89 922
% 0,9 0,1 0,1 0,4 0,4 0,1 - - 0,0 0,1 0 ,8
Helsinki-Helsingfors 2003 2 409 130 245 788 1 284 185 - - 77 443 2 719
% 0,7 0,0 0,1 0,2 0,4 0,1 - - 0 ,0 0,1 0 ,8
ENN. 956 54 84 402 477 67 - - 32 89 922
% 0,9 0,1 0,1 0,4 0,4 0,1 - • 0,0 0,1 0 ,8
UUSIMAA - NYLAND 2003 3 393 137 833 1 417 1 596 971 1 448 266 115 708 4 250
% 0,8 0 ,0 0 ,2 0,3 0,4 0 ,2 0,3 0,1 0 ,0 0 ,2 0,9
ENN. 837 42 322 638 472 175 442 73 35 201 1 056
% 0,6 0 ,0 0,2 0,5 0,4 0,1 0,3 0,1 0 ,0 0 ,2 0 ,8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2003 2 794 97 669 1 212 1 199 810 1 210 199 93 483 3 183
% 0,8 0,0 0 ,2 0,4 0,4 0,2 0,4 0,1 0 ,0 0,1 0,9
ENN. 665 32 261 543 353 139 353 58 27 142 753
% 0,7 0,0 0,3 0,5 0,4 0,1 0,4 0,1 0,0 0,1 0,8
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban m unicipalit 2003 417 30 135 144 280 127 185 55 18 112 836
% 0,5 0,0 0 ,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,0 0.1 1,0
ENN. 104 7 54 69 87 26 72 14 6 44 2 22
% 0,4 0,0 0 ,2 0,3 0,3 0,1 0,3 0,1 0,0 0 ,2 0 ,8
M aaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2003 182 10 29 61 117 34 53 12 4 113 231
% 0,7 0,0 0,1 0,2 0,5 0,1 0,2 0 ,0 0,0 0,4 0,9
ENN. 68 3 7 26 32 10 17 1 2 15 81
% 0,8 0,0 0,1 0,3 0,4 0,1 0,2 0 ,0 0,0 0 ,2 0,9
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C. Puolueiden äänimäärät, ennakkoäänten määrä sekä prosenttiosuudet kuntaryhmittäin ja vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2003 
C. Partiernas röstetal, antal förhandsröster samt procentuella andelar efter kommungrupp och valkrets i riksdagsvalet 2003 
C. Number of votes cast per party, number of advance votes and percentages by type of municipality and constituency in 
Parliamentary elections in 2003
ENN = ennakkoäänet - förhandsröster - advance votes
VARSINAIS-SUOMI -
EGENTLIGA FINLAND 2003 248 369 43 552 61 367 64 823 26 515 21 250 13 081 9 597 845 1 615
% 100,0 17,5 24,7 26,1 10,7 8 ,6 5,3 3,9 0,3 0,7
ENN. 8 8  654 18 555 22 248 21 749 9 268 5 698 5 381 3 144 312 598
% 100,0 20,9 25,1 24,5 10,5 6,4 6,1 3,5 0,4 0,7
Kaupunkim aiset kunnat 
Urbana kom muner
Urban municipalities 2003 145 905 13615 38 909 41 715 18 285 16 293 5 898 5 845 234 1 004
% 100,0 9,3 26,7 28,6 12,5 11,2 4,0 4,0 0 ,2 0,7
ENN. 47 414 5 347 13 188 13 161 5 928 4  193 2 183 1 824 79 350
% 100,0 11,3 27,8 27,8 12,5 8 ,8 4,6 3,8 0,2 0,7
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2003 44 942 9 791 11 126 10919 4 121 2 511 3 145 2 124 182 256
% 100,0 21,8 24,8 24,3 9,2 5,6 7,0 4,7 0,4 0,6
ENN. 16 804 4 080 4 296 3 831 1 604 650 1 191 725 56 110
% 100,0 24,3 25,6 22,8 9,5 3,9 7,1 4,3 0,3 0,7
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2003 57 522 20 146 11 332 12 189 4 109 2 446 4 038 1 628 429 355
% 100,0 35,0 19,7 21,2 7,1 4,3 7,0 2,8 0,7 0,6
ENN. 24 436 9 128 4 764 4 757 1 736 855 2 007 595 177 138
% 100,0 37,4 19,5 19,5 7,1 3,5 8,2 2,4 0,7 0,6
SATAKUNTA 2003 129 087 36 238 38 369 21 662 19 330 4 492 5 908 1 926 280
% 100,0 28,1 29,7 16,8 15,0 3,5 . 4,6 1,5 0,2
ENN. 50 264 15 936 14 264 8  426 6  918 1 272 - 2 341 603 115
% 100,0 31,7 28,4 16,8 13,8 2,5 . 4,7 1,2 0 ,2
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban municipalities 2003 71 700 11 274 25 141 14 222 12 645 3 363 - 3 526 838 190
% 100,0 15,7 35,1 19,8 17,6 4,7 - 4,9 1,2 0,3
ENN. 23 763 4 115 8  227 4 992 3 865 880 - 1 233 181 64
% 100,0 17,3 34,6 2 1,0 16,3 3,7 - 5,2 0 ,8 0,3
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2003 29 025 11 413 6  899 4 075 3 991 572 - 1 281 590 36
% 100,0 39,3 23,8 14,0 13,8 2 ,0 - 4,4 2 ,0 0,1
ENN. 12 854 5 059 3 101 1 819 1 792 181 - 580 216 19
% 100,0 39,4 24,1 14,2 13,9 1,4 . 4,5 1,7 0,1
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskomm uner
Rural municipalities 2003 28 362 13 551 6  329 3 365 2 694 557 - 1 101 498 54
% 100,0 47,8 22,3 11,9 9,5 2 ,0 - 3,9 1,8 0,2
ENN. 13 647 6  762 2 936 1 615 1 261 211 - 528 206 32
% 100,0 49,5 21,5 11,8 9,2 1,5 - 3,9 1,5 0,2
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C. Puolueiden äänimäärät, ennakkoäänten määrä sekä prosenttiosuudet kuntaryhmittäin ja vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2003 
C. Partiernas röstetal, antal förhandsröster samt procentuella andelar efter kommungrupp och valkrets i riksdagsvalet 2003 
C. Number of votes cast per party, number of advance votes and percentages by type of municipality and constituency in 
Parliamentary elections in 2003
ENN = ennakkoäänet - förhandsröster - advance votes
VARSINAIS-SUOMI -
EGENTLIGA FINLAND 2003 399 - 313 - 945 - - 3 929 - 138 1 995
% 0,2 - 0,1 - 0,4 - - 1,6 - 0,1 0,8
ENN. 114 - 111 - 316 - - 1 129 - 31 619
% 0,1 - 0,1 - 0,4 - - 1,3 - 0,0 0,7
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2003 271 - 210 - 391 - - 3 111 - 124 1 128
% 0,2 - 0,1 - 0,3 - - 2,1 - 0,1 0,8
ENN. 71 - 60 - 117 - - 888 - 25 334
% 0,1 - 0,1 - 0,2 - - 1,9 - 0,1 0,7
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2003 49 - 38 - 329 - - 345 - 6 362
% 0,1 - 0,1 - 0,7 - - 0,8 - 0,0 0,8
ENN. 13 - 22 - 127 - - 97 - 2 101
% 0,1 - 0,1 - 0,8 - - 0,6 - 0,0 0,6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2003 79 - 65 - 225 - - 473 - 8 505
% 0,1 - 0,1 - 0,4 - - 0,8 - 0,0 0,9
ENN. 30 - 29 - 72 - - 144 - 4 184
% 0,1 - 0,1 - 0,3 - • 0,6 • 0,0 0,7
SATAKUNTA 2003 165 106 204 407 . _ . 1 166
% 0,1 - 0,1 0,2 0,3 - - - - - 0,9
ENN. 88 - 45 110 146 - - - - - 415
% 0,2 - 0,1 0,2 0,3 - - - - - 0,8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2003 120 - 50 131 200 - - - - - 638
% 0,2 - 0,1 0,2 0,3 - - - - - 0,9
ENN. 64 - 19 61 62 - - - - - 189
% 0,3 - 0,1 0,3 0,3 - - - - - 0,8
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2003 21 - 21 34 92 - - - - - 280
% 0,1 - 0,1 0,1 0,3 - - - - - 1,0
ENN. 11 - 10 21 45 - - - - - 117
% 0,1 - 0,1 0,2 0,4 - - - - - 0,9
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2003 24 - 35 39 115 - - - - - 248
% 0,1 - 0,1 0,1 0,4 - - - - - 0,9
ENN. 13 - 16 28 39 - - - - - 109
% 0,1 - 0,1 0,2 0,3 - - - - - 0,8
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C. Puolueiden äänimäärät, ennakkoäänten määrä sekä prosenttiosuudet kuntaryhmittäin ja vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2003 
C. Partiernas röstetal, antal förhandsröster samt procentuella andelar efter kommungrupp och valkrets i riksdagsvalet 2003 
C. Number of votes cast per party, number of advance votes and percentages by type of municipality and constituency in 
Parliamentary elections in 2003
ENN = ennakkoäänet - förhandsröster - advance votes
HÄME - TAVASTLAN D 2003 188 854 34 759 60 289 41 137 16 760 11 416 18 425 918 1 545
% 100,0 18,4 31,9 21,8 8,9 6,0 - 9,8 0,5 0,8
ENN. 71 455 15 029 22 785 15 688 5 966 3 322 - 6 41 2 297 548
% 100,0 21,0 31,9 22,0 8,3 4,6 . 9,0 0,4 0,8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2003 108 476 12 262 38 208 24 708 11 043 7 930 - 10713 412 948
% 100,0 11,3 35,2 22,8 10,2 7,3 - 9,9 0,4 0,9
ENN. 37 995 4 902 13 395 8 958 3 745 2 209 - 3 535 118 319
% 100,0 12,9 35,3 23,6 9,9 5,8 . 9,3 0,3 0,8
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2003 37 745 7 850 11 208 8 542 2 849 1 820 - 4 366 176 277
% 100,0 20,8 29,7 22,6 7,5 4,8 - 11,6 0,5 0,7
ENN. 14 310 3 268 4 477 3 054 1 038 520 - 1 525 71 102
% 100,0 22,8 31,3 21,3 7,3 3,6 - 10,7 0,5 0,7
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2003 42 633 14 647 10 873 7 887 2 868 1 666 - 3 346 330 320
% 100,0 34,4 25,5 18,5 6,7 3,9 - 7,8 0,8 0,8
ENN. 19 150 6 859 4 9 1 3 3 676 1 183 593 - 1 352 108 127
% 100,0 35,8 25,7 19,2 6,2 3,1 - 7,1 0,6 0,7
PIRKAN M AA - BIRKALAND 2003 247 229 40 957 63 382 56 443 30 979 24 050 14 991 1 220 5 430
% 100,0 16,6 25,6 22,8 12,5 9,7 - 6,1 0,5 2,2
ENN. 95 124 17 939 24 989 20 899 12 552 6 735 - 6 253 460 2 041
% 100,0 18,9 26,3 22,0 13,2 7,1 - 6,6 0,5 2,1
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2003 177 987 18 900 48 126 43 258 23 303 20 840 - 10 750 773 4 629
% 100,0 10,6 27,0 24,3 13,1 11,7 - 6,0 0,4 2,6
ENN. 61 780 6 804 17 591 14 840 8 589 5 587 - 4 082 234 1 676
% 100,0 11,0 28,5 24,0 13,9 9,0 . 6,6 0,4 2,7
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2003 31 728 8 583 7 004 6 677 4 193 1 675 - 2 040 175 351
% 100,0 27,1 22,1 21,0 13,2 5,3 - 6,4 0,6 1,1
ENN. 14 244 4 182 3 066 2 794 2 111 557 - 962 86 138
% 100,0 29,4 21,5 19,6 14,8 3,9 - 6,8 0,6 1,0
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2003 37 514 13 474 8 252 6 508 3 483 1 535 2 201 272 450
% 100,0 35,9 22,0 17,3 9,3 4,1 - 5,9 0,7 1,2
ENN. 19 100 6 953 4 332 3 265 1 852 591 - 1 209 140 227
% 100,0 36,4 22,7 17,1 9,7 3,1 - 6,3 0,7 1,2
60 $jjj! Tilastokeskus
C. Puolueiden äänimäärät, ennakkoäänten määrä sekä prosenttiosuudet kuntaryhmittäin ja vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2003
C. Partiernas röstetal, antal förhandsröster samt procentuella andelar efter kommungrupp och valkrets i riksdagsvalet 2003
C. Number of votes cast per party, number of advance votes and percentages by type of municipality and constituency in 
Parliamentary elections in 2003
ENN = ennakkoäänet - förhandsröster - advance votes
HÄM E - TAVASTLAND 2003 504 260 1 069 498 749 525 2 008
% 0,3 - 0,1 0,6 0,3 0,4 - - - 0,3 1,1
ENN. 166 - 104 589 220 218 - - - 111 731
% 0,2 - 0,1 0,8 0,3 0,3 - - - 0,2 1,0
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2003 364 - 140 670 266 414 - - * 398 1 167
% 0,3 - 0,1 0,6 0,2 0,4 - - - 0,4 1,1
ENN. 115 - 52 354 99 108 - - - 86 380
% 0,3 - 0,1 0,9 0,3 0,3 - - - 0,2 1,0
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2003 60 - 63 182 97 159 - - - 96 383
% 0,2 - 0,2 0,5 0,3 0,4 - - - 0,3 1,0
ENN. 22 - 26 101 41 47 - - - 18 144
% 0,2 - 0,2 0,7 0,3 0,3 - - - 0,1 1,0
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2003 80 - 57 217 135 176 - - - 31 458
% 0,2 - 0,1 0,5 0,3 0,4 - - - 0,1 1,1
ENN. 29 . 26 134 80 63 - - - 7 207
% 0,2 - 0,1 0,7 0,4 0,3 - • ■ 0,0 1,1
PIRKANM AA - BIRKALAND 2003 597 6 265 109 1 130 1 070 172 . 384 50 1 968
% 0,2 2,5 0,0 0,5 0,4 0,1 - 0,2 0,0 - 0,8
ENN. 210 1 726 46 617 451 66 - 118 22 - 670
% 0,2 1,8 0,0 0,6 0,5 0,1 - 0,1 0,0 - 0,7
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2003 501 4 8 1 9 65 912 663 113 - 299 36 - 1 411
% 0,3 2,7 0,0 0,5 0,4 0,1 - 0,2 0,0 - 0,8
ENN. 167 1 298 27 476 268 42 - 82 17 - 436
% 0,3 2,1 0,0 0,8 0,4 0,1 - 0,1 0,0 - 0,7
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2003 54 647 16 108 132 26 - 38 9 - 252
% 0,2 2,0 0,1 0,3 0,4 0,1 - 0,1 0,0 - 0,8
ENN. 24 163 7 71 57 8 - 17 1 - 89
% 0,2 1,1 0,0 0,5 0,4 0,1 - 0,1 0,0 - 0,6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2003 42 799 28 110 275 33 - 47 5 - 305
% 0,1 2,1 0,1 0,3 0,7 0,1 - 0,1 0,0 - 0,8
ENN. 19 265 12 70 126 16 - 19 4 - 145
% 0,1 1,4 0,1 0,4 0,7 0,1 - 0,1 0,0 - 0,8
lljjll Tilastokeskus 61
C. Puolueiden äänimäärät, ennakkoäänten määrä sekä prosenttiosuudet kuntaryhmittäin ja vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2003 
C. Partiernas röstetal, antal förhandsröster samt procentuella andelar efter kommungrupp och valkrets i riksdagsvalet 2003 
C. Number of votes cast per party, number of advance votes and percentages by type of municipality and constituency in 
Parliamentary elections in 2003
ENN = ennakkoäänet - förhandsröster - advance votes
KYMI - KYM M ENE 2003 171 333 44 127 59 567 34 912 11 954 7 767 9 438 713 1 135
% 100,0 25,8 34,8 20,4 7,0 4,5 - 5,5 0,4 0,7
ENN. 65 363 17 382 23 091 12 697 4 683 2 164 - 3 947 254 433
% 100,0 26,6 35,3 19,4 7,2 3,3 . 6,0 0,4 0,7
Kaupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2003 114 522 18 733 44 762 26 725 9 732 6 036 . 6 195 412 772
% 100,0 16,4 39,1 23,3 8,5 5,3 - 5,4 0,4 0,7
ENN. 41 181 6 657 16 352 9 477 3 697 1 595 - 2 536 127 295
% 100,0 16,2 39,7 23,0 9,0 3,9 - 6,2 0,3 0,7
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
Semi-urban m unicipalities 2003 25 002 9 904 7 518 3 629 1 225 849 - 1 436 94 107
% 100,0 39,6 30,1 14,5 4,9 3,4 - 5,7 0,4 0,4
ENN. 11 038 4 273 3 644 1 457 563 291 - 610 44 48
% 100,0 38,7 33,0 13,2 5,1 2,6 - 5,5 0,4 0,4
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
Rural m unicipalities 2003 31 809 15 490 7 287 4 558 997 882 - 1 807 207 256
% 100,0 48,7 22,9 14,3 3,1 2,8 - 5,7 0,7 0,8
ENN. 13144 6 452 3 095 1 763 423 278 - 801 83 90
% 100,0 49,1 23,5 13,4 3,2 2,1 ■ 6,1 0,6 0,7
ETELÄ-SAVO - SÖ DR A SAVOLAX
SOUTH SAVO 2003 84 520 34 205 27 030 11 283 2 282 3 410 - 4 8 1 0 472 417
% 100,0 40,5 32,0 13,3 2,7 4,0 - 5,7 0,6 0,5
ENN. 38 311 16 469 11 748 5 106 959 1 243 - 2 149 198 188
% 100,0 43,0 30,7 13,3 2,5 3,2 . 5,6 0,5 0,5
Kaupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2003 44 152 12 829 16 723 7 691 1 287 2 412 - 2 400 230 227
% 100,0 29,1 37,9 17,4 2,9 5,5 - 5,4 0,5 0,5
ENN. 17 399 5 246 6 361 3 279 457 791 - 976 84 85
% 100,0 30,2 36,6 18,8 2,6 4,5 - 5,6 0,5 0,5
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskomm uner
Semi-urban m unicipalities 2003 3 589 2 002 781 385 65 121 - 150 16 38
% 100,0 55,8 21,8 10,7 1,8 3,4 - 4,2 0,4 1,1
ENN. 2 036 1 153 430 221 29 65 - 92 10 24
% 100,0 56,6 21,1 10,9 1,4 3,2 - 4,5 0,5 1,2
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
Rural m unicipalities 2003 36 779 19 374 9 526 3 207 930 877 - 2 260 226 152
% 100,0 52,7 25,9 8,7 2,5 2,4 - 6,1 0,6 0,4
ENN. 18 876 10 070 4 957 1 606 473 387 - 1 081 104 79
% 100,0 53,3 26,3 8,5 2,5 2,1 - 5,7 0,6 0,4
62 ■pi Tilastokeskus
C. Puolueiden äänimäärät, ennakkoäänten määrä sekä prosenttiosuudet kuntaryhmittäin ja vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2003 
C. Partiernas röstetal, antal förhandsröster samt procentuella andelar efter kommungrupp och valkrets i riksdagsvalet 2003 
C. Number of votes cast per party, number of advance votes and percentages by type of municipality and constituency in 
Parliamentary elections in 2003
ENN -  ennakkoäänet - förhandsröster - advance votes
KYMI - KYMMENE 2003 341 - 148 374 534 323 - - - - 1 781
% 0,2 - 0,1 0,2 0,3 0,2 - - - - 1,0
ENN. 161 - 53 223 188 87 - - - - 704
% 0,2 - 0,1 0,3 0,3 0,1 - - - - 1,1
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2003 231 - 118 191 372 243 - - - - 1 212
% 0,2 - 0,1 0,2 0,3 0,2 - - - - 1,0
ENN. 105 - 40 110 121 69 - - - - 428
% 0,3 - 0,1 0,3 0,3 0,2 - - - - 1,0
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2003 52 - 13 53 73 49 - - - - 248
% 0,2 - 0,1 0,2 0,3 0,2 - - - - 1,0
ENN. 27 - 8 33 29 11 - - - - 126
% 0,2 - 0,1 0,3 0,3 0,1 - - - - 1,1
M aaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2003 58 - 17 130 89 31 - - - - 321
% 0,2 - 0,1 0,4 0,3 0,1 - - - - 1,0
ENN. 29 - 5 80 38 7 - - - - 150
% 0,2 * 0,0 0,6 0,3 0,1 1,1
ETELÄ-SAVO - SÖDRA SAVOLAX
SOUTH SAVO 2003 47 - 53 - 511 - - - - - 780
% 0,1 - 0,1 - 0,6 - - - - - 0,9
ENN. 17 - 21 - 213 - - - - - 352
% 0,0 - 0,1 - 0,6 - - - - - 0,9
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2003 24 - 28 - 301 - - * - - 421
% 0,1 - 0,1 - 0,7 - - - - - 0,9
ENN. 8 - 10 - 102 - - - - - 169
% 0,0 - 0,1 - 0,6 - - - - - 1,0
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2003 2 - 2 - 27 - - - - - 37
% 0,1 - 0,1 - 0,8 - - - - - 1,0
ENN. 1 - - - 11 - - - - - 19
% 0,0 - - - 0,5 - - - - - 0,9
M aaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2003 21 - 23 - 183 - - - - - 322
% 0,1 - 0,1 - 0,5 - - - - - 0,9
ENN. 8 - 11 - 100 - - - - * 164
% 0,0 - 0,1 - 0,5 - - - - - 0,9
ijjjjl Tilastokeskus 63
C. Puolueiden äänimäärät, ennakkoäänten määrä sekä prosenttiosuudet kuntaryhmittäin ja vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2003 
C. Partiernas röstetal, antal förhandsröster samt procentuella andelar efter kommungrupp och valkrets i riksdagsvalet 2003 
C. Number of votes cast per party, number of advance votes and percentages by type of municipality and constituency in 
Parliamentary elections in 2003
ENN = ennakkoäänet • förhandsröster - advance votes
POHJOIS-SAVO - 
NORRA SAVOLAX -
NORTH SAVO 2003 129 081 49 301 26 906 15 425 15 429 7 399 - 12 093 851 1 106
% 100,0 38,2 20,8 11,9 12,0 5,7 - 9,4 0,7 0,9
ENN. 52 948 22 755 10 449 5 558 6 285 2 044 - 4 799 398 474
% 100,0 43,0 19,7 10,5 11,9 3,9 - 9,1 0,8 0,9
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom muner
Urban municipalities 2003 67 971 18 177 16 690 10 384 9 223 5 016 - 7 362 254 536
% 100,0 26,7 24,6 15,3 13,6 7,4 . 10,8 0,4 0,8
ENN. 22 488 6 445 5 494 3 342 3 133 1 206 - 2 508 83 194
% 100,0 28,7 24,4 14,9 13,9 5,4 . 11,2 0,4 0,9
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2003 13 883 5 330 3 01 8 1 983 1 165 1 067 - 1 046 85 116
% 100,0 38,4 21,7 14,3 8,4 7,7 - 7,5 0,6 0,8
ENN. 5 776 2 514 1 212 739 492 306 - 412 42 34
% 100,0 43,5 21,0 12,8 8,5 5,3 . 7,1 0,7 0,6
M aaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2003 47 227 25 794 7 198 3 058 5 041 1 316 - 3 685 512 454
% 100,0 54,6 15,2 6,5 10,7 2,8 - 7,8 1,1 1,0
ENN. 24 684 13 796 3 743 1 477 2 660 532 - 1 879 273 246
% 100,0 55,9 15,2 6,0 10,8 2,2 - 7,6 1,1 1,0
POHJOIS-KARJALA - 
NORRA KARELEN -
NORTH KARELIA 2003 87 824 33 026 30 639 8 498 4 326 5 767 - 3 798 635 837
% 100,0 37,6 34,9 9,7 4,9 6,6 - 4,3 0,7 1,0
ENN. 39 811 15 650 13 996 3 524 1 855 2 137 - 1 854 290 368
% 100,0 39,3 35,2 8,9 4,7 5,4 - 4,7 0,7 0,9
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban municipalities 2003 27 153 6411 9 924 4 304 1 309 3 182 - 1 365 194 400
% 100,0 23,6 36,5 15,9 4,8 11,7 - 5,0 0,7 1,5
ENN. 9 811 2 399 3 523 1 595 420 1 043 - 591 67 143
% 100,0 24,5 35,9 16,3 4,3 10,6 . 6,0 0,7 1,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2003 16 978 6 404 6 508 882 1 738 634 - 514 61 188
% 100,0 37,7 38,3 5,2 10,2 3,7 - 3,0 0,4 1,1
ENN. 8 828 3 358 3 401 510 823 304 - 285 39 85
% 100,0 38,0 38,5 5,8 9,3 3,4 - 3,2 0,4 1,0
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2003 43 693 20 211 14 207 3 3 1 2 1 279 1 951 - 1 919 380 249
% 100,0 46,3 32,5 7,6 2,9 4,5 - 4,4 0,9 0,6
ENN. 21 172 9 893 7 072 1 419 612 790 - 978 184 140
% 100,0 46,7 33,4 6,7 2,9 3,7 - 4,6 0,9 0,7
64 ijjjjl Tilastokeskus
C. Puolueiden äänimäärät, ennakkoäänten määrä sekä prosenttiosuudet kuntaryhmittäin ja vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2003 
C. Partiernas röstetal, antal förhandsröster samt procentuella andelar efter kommungrupp och valkrets i riksdagsvalet 2003 
C. Number of votes cast per party, number of advance votes and percentages by type of municipality and constituency in 
Parliamentary elections in 2003
ENN  = ennakkoäänet - förhandsröster - advance votes
POHJOIS-SAVO - 
NORRA SAVOLAX -
NORTH SAVO 2003 113 - 60 - 158 240 - - - - 906
% 0,1 - 0,0 - 0,1 0,2 - - - - 0,7
ENN. 48 - 26 - 60 52 - - - - 313
% 0,1 - 0,0 - 0,1 0,1 - - - - 0,6
Kaupunkim aiset kunnat 
Urbana kom muner
Urban municipalities 2003 71 - 28 - 79 151 - - - - 484
% 0,1 - 0,0 - 0,1 0,2 - - - - 0,7
ENN. 30 - 10 - 17 26 - - - - 115
% 0,1 . 0,0 - 0,1 0,1 - - - - 0,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskom m uner
Semi-urban municipalities 2003 12 - 10 - 19 32 - - - - 98
% 0,1 - 0,1 - 0,1 0,2 * - - - 0,7
ENN. 4 - 3 - 10 8 - - - - 26
% 0,1 - 0,1 - 0,2 0,1 - - - - 0,4
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
R ura l municipalities 2003 30 - 22 - 60 57 - - - - 324
% 0,1 - 0,0 - 0,1 0,1 - - - - 0,7
ENN. 14 - 13 - 33 18 - - - - 172
% 0,1 - 0,1 - 0,1 0,1 - - - - 0,7
POHJOIS-KARJALA - 
NORRA KARELEN -
NORTH KARELIA 2003 55 - 59 - 184 - - - - - 666
% 0,1 - 0,1 - 0,2 - - - - - 0,8
ENN. 22 . 29 - 86 - - - - - 282
% 0,1 - 0,1 - 0,2 - - - - - 0,7
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban municipalities 2003 18 - 12 - 34 - - - - - 241
% 0,1 - 0,0 - 0,1 - - - - - 0,9
ENN. 10 - 5 - 15 - - - - - 74
% 0,1 - 0,1 - 0,2 - - - - - 0,7
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskom m uner
Semi-urban municipalities 2003 6 - 11 - 32 - - - - - 129
% 0,0 - 0,1 - 0,2 - - - - - 0,8
ENN. 2 - 8 - 13 - - - - - 67
% 0,0 - 0,1 - 0,1 - - - - - 0,8
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
R ura l municipalities 2003 31 - 36 - 118 - - - - - 296
% 0,1 - 0,1 - 0,3 - - - - - 0,7
ENN. 10 - 16 - 58 - - - - - 141
% 0,0 - 0,1 - 0,3 - - - - - 0,7
ijjjl ' Tilastokeskus
C. Puolueiden äänimäärät, ennakkoäänten määrä sekä prosenttiosuudet kuntaryhmittäin ja vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2003 
C. Partiernas röstetal, antal förhandsröster samt procentuella andelar efter kommungrupp och valkrets i riksdagsvalet 2003 
C. Number of votes cast per party, number of advance votes and percentages by type of municipality and constituency in 
Parliamentary elections in 2003
ENN  = ennakkoäänet - förhandsröster - advance votes
VAASA - VASA 2003 246 639 83 586 39 039 28 483 10816 5 949 45 930 19 331 11 239 655
% 100,0 33,9 15,8 11,5 4,4 2,4 18,6 7,8 4,6 0,3
ENN. 101 313 41 700 16 166 13 346 4 403 2 040 10 853 6 762 5 085 259
% 100,0 41,2 16,0 13,2 4,3 2,0 10,7 6,7 5,0 0,3
Kaupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2003 78 263 13 276 20 465 10 190 5 990 3 21 7 14 000 7 966 2 301 342
% 100,0 17,0 26,1 13,0 7,7 4,1 17,9 10,2 2,9 0,4
ENN. 27 929 5 485 7 429 4 064 2 110 939 4 199 2 576 819 110
% 100,0 19,6 26,6 14,6 7,6 3,4 15,0 9,2 2,9 0,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskom m uner
Semi-urban municipalities 2003 71 522 29 958 9 18 2 8 451 2 178 1 611 10 803 4 315 4 445 78
% 100,0 41,9 12,8 11,8 3,0 2,3 15,1 6,0 6,2 0,1
ENN. 31 570 15 105 4 469 4 281 1 033 651 1 844 1 784 2 141 39
% 100,0 47,8 14,2 13,6 3,3 2,1 5,8 5,7 6,8 0,1
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
Rural m unicipalities 2003 96 854 40 352 9 392 9 842 2 648 1 121 21 127 7 050 4 493 235
% 100,0 41,7 9,7 10,2 2,7 1,2 21,8 7,3 4,6 0,2
ENN. 41 814 21 110 4 268 5 001 1 260 450 4 810 2 402 2 125 110
% 100,0 50,5 10,2 12,0 3,0 1,1 11,5 5,7 5,1 0,3
KESKI-SUOM I - MELLERSTA FINLAND •
CENTRAL FINLAND 2003 139 024 48 532 35 480 19 730 13 199 9 027 - 10 278 510 1 678
% 100,0 34,9 25,5 14,2 9,5 6,5 - 7,4 0,4 1,2
ENN. 56 839 21 353 14 673 7 285 56 1 5 2 461 - 4 400 189 612
% 100,0 37,6 25,8 12,8 9,9 4,3 - 7,7 0,3 1,1
Kaupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2003 63 807 15 147 17 879 11 999 6 202 6 557 - 4 621 136 1 050
% 100,0 23,7 28,0 18,8 9,7 10,3 - 7,2 0,2 1,6
ENN. 22 165 5 448 6 574 3 920 2 342 1 641 - 1 800 37 336
% 100,0 24,6 29,7 17,7 10,6 7,4 - 8,1 0,2 1,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskom m uner
Semi-urban m unicipalities 2003 37 260 13 944 10 306 4 272 4 477 1 392 - 2 241 105 386
% 100,0 37,4 27,7 11,5 12,0 3,7 - 6,0 0,3 1,0
ENN. 16 008 6 257 4 400 1 692 1 958 442 - 988 37 161
% 100,0 39,1 27,5 10,6 12,2 2,8 - 6,2 0,2 1,0
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
Rural municipalities 2003 37 957 19 441 7 295 3 459 2 520 1 078 - 34 1 6 269 242
% 100,0 51,2 19,2 9,1 6,6 2,8 - 9,0 0,7 0,6
ENN. 18 666 9 648 3 699 1 673 1 315 378 - 1 612 115 115
% 100,0 51,7 19,8 9,0 7,0 2,0 - 8,6 0,6 0,6
66 Iqjjl Tilastokeskus
C. Puolueiden äänimäärät, ennakkoäänten määrä sekä prosenttiosuudet kuntaryhmittäin ja vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2003 
C. Partiernas röstetal, antal förhandsröster samt procentuella andelar efter kommungrupp och valkrets i riksdagsvalet 2003  
C. Number of votes cast per party, number of advance votes and percentages by type of municipality and constituency in 
Parliamentary elections in 2003
ENN  = ennakkoäänet - förhandsröster - advance votes
VA ASA - VASA 2003 73 127 114 236 899 - - - 162 - 1 621
% 0,0 0,1 0,0 0,1 0,4 - - - 0,1 - 0,7
ENN. 25 51 45 164 355 - - - 59 - 611
% 0,0 0,1 0,0 0,2 0,4 - - - 0,1 - 0,6
Kaupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban municipalities 2003 30 29 68 85 255 - - - 49 * 652
% 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 - - - 0,1 - 0,8
ENN. 5 9 24 57 91 - - - 12 - 201
% 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 - - - 0,0 - 0,7
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskom muner
Semi-urban municipalities 2003 24 13 18 62 309 - - - 75 - 437
% 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 - - - 0,1 - 0,6
ENN. 12 5 8 41 125 - - 32 - 189
% 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 - - - 0,1 - 0,6
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
Rural municipalities 2003 19 85 28 89 335 - * - 38 - 532
% 0,0 0,1 0,0 0,1 0,3 - - - 0,0 - 0,5
ENN. 8 37 13 66 139 - - - 15 - 221
% 0,0 0,1 0,0 0,2 0,3 * • ■ 0,0
'
0,5
KESKI-SUOMI - MELL. FINLAND -
CENTRAL FINLAND 2003 162 - 83 - 345 - - - - - 1 158
% 0,1 - 0,1 - 0,2 - - - - - 0,8
ENN. 81 - 32 - 138 - - - - - 433
% 0,1 - 0,1 - 0,2 - - - - - 0,8
Kaupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban municipalities 2003 38 - 40 - 138 - - - - - 507
% 0,1 - 0,1 - 0,2 - - - - - 0,8
ENN. 12 - 11 - 44 - - - - - 165
% 0,1 - 0,0 - 0,2 - - - - - 0,7
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban m unicipalities 2003 61 - 19 - 57 - - - - - 319
% 0,2 - 0,1 - 0,2 - - - - - 0,8
ENN. 36 - 9 - 28 - - - - - 127
% 0,2 - 0,1 - 0,2 - - - - - 0,8
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
Rural municipalities 2003 63 - 24 - 150 - - - - - 332
% 0,2 - 0,1 - 0,4 - - - - - 0,9
ENN. 33 - 12 - 66 - - - - - 141
% 0,2 - 0,1 - 0,4 - - - - - 0,7
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C. Puolueiden äänimäärät, ennakkoäänten määrä sekä prosenttiosuudet kuntaryhmittäin ja vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2003 
C. Partiernas röstetal, antal förhandsröster samt procentuella andelar efter kommungrupp och valkrets i riksdagsvalet 2003 
C. Number of votes cast per party, number of advance votes and percentages by type of municipality and constituency in 
Parliamentary elections in 2003
ENN -  ennakkoäänet - förhandsröster - advance votes
OULU - ULEABORG 2003 232 255 108 336 32 601 22 349 35 604 14 077 353 12 332 1 718 1 862
% 100,0 46,6 14,0 9,6 15,3 6,1 0,2 5,3 0,7 0,8
ENN. 94 131 47 470 13 003 8 399 14 650 3 852 217 3 983 638 759
% 100,0 50,4 13,8 8,9 15,6 4,1 0,2 4,2 0,7 0,8
Kaupunkim aiset kunnat 
Urbana kom muner
Urban municipalities 2003 117 825 38 942 20 104 15 323 21 179 10 738 232 8 244 520 1 124
% 100,0 33,1 17,1 13,0 18,0 9,1 0,2 7,0 0,4 1,0
ENN. 39 461 14 168 6 926 5 068 7411 2 576 122 2210 158 387
% 100,0 35,9 17,6 12,8 18,8 6,5 0,3 5,6 0,4 1,0
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2003 51 209 30 727 6 884 3 279 4 771 1 704 49 2 178 744 268
% 100,0 60,0 13,4 6,4 9,3 3,3 0,1 4,3 1,5 0,5
ENN. 23 695 14 345 3 189 1 518 2 402 599 38 924 267 123
% 100,0 60,5 13,5 6,4 10,1 2,5 0,2 3,9 1,1 0,5
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
Rural municipalities 2003 63 221 38 667 5 61 3 3 747 9 654 1 635 72 1 910 454 470
% 100,0 61,2 8,9 5,9 15,3 2,6 0,1 3,0 0,7 0,7
ENN. 30 975 18 957 2 888 1 813 4 837 677 57 849 213 249
% 100,0 61,2 9,3 5,9 15,6 2,2 0,2 2,7 0,7 0,8
LAPPI - LAPPLAND - LAPLAND 2003 101 930 45 696 14 732 10 406 26 067 2 152 221 844 164 339
% 100,0 44,8 14,5 10,2 25,6 2,1 0,2 0,8 0,2 0,3
ENN. 47 891 21 531 7 078 4 841 12 155 832 191 383 64 182
% 100,0 45,0 14,8 10,1 25,4 1,7 0,4 0,8 0,1 0,4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom muner
Urban municipalities 2003 42 333 14 766 8 438 5 721 10 843 1 280 92 300 58 186
% 100,0 34,9 19,9 13,5 25,6 3,0 0,2 0,7 0,1 0,4
ENN. 18 698 6 654 3 849 2 575 4 577 432 76 130 17 94
% 100,0 35,6 20,6 13,8 24,5 2,3 0,4 0,7 0,1 0,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2003 21 970 10 369 2 778 2 206 5 567 333 44 298 31 32
% 100,0 47,2 12,6 10,0 25,3 1,5 0,2 1,4 0,1 0,1
ENN. 10214 4 700 1 351 980 2 706 130 39 124 12 17
% 100,0 46,0 13,2 9,6 26,5 1,3 0,4 1,2 0,1 0,2
Maaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskomm uner
Rural municipalities 2003 37 627 20 561 3 516 2 479 9 657 539 85 246 75 121
% 100,0 54,6 9,3 6,6 25,7 1,4 0,2 0,7 0,2 0,3
ENN. 18 979 10 177 1 878 1 286 4 872 270 76 129 35 71
% 100,0 53,6 9,9 6,8 25,7 1,4 0,4 0,7 0,2 0,4
AHVENANMAAN M AAKUNTA -
LANDSKAPET ALAND - ALAND 2003 11 651 . - . . . . . .
% 100,0 - - - - . - . . .
ENN. 2 884 - - - - . . . . .
% 100,0 - - - . . . . . .
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom muner
Urban municipalities 2003 4 856 - - - - - . . . .
% 100,0 - - - - - - . -
ENN. 1 457 - - . . - . . . .
% 100,0 - . . . . . . . .
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskomm uner
Rural municipalities 2003 6 795 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - . . .
ENN. 1 427 - - - - - . . . .
% 100,0 - - - - . . . . -
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C. Puolueiden äänimäärät, ennakkoäänten määrä sekä prosenttiosuudet kuntaryhmittäin ja vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2003 
C. Partiernas röstetal, antal förhandsröster samt procentuella andelar efter kommungrupp och valkrets i riksdagsvalet 2003 
C. Number of votes cast per party, number of advance votes and percentages by type of municipality and constituency in 
Parliamentary elections in 2003
E N N  -  e n n a k k o ä ä n e t -  fö rh a n d s rö s te r -  a dva nce  vo tes
OULU - ULEABORG 2003 389 - 200 - 2 327 - - - - 107 1 690
% 0,2 - 0,1 - 1,0 - - - - 0,0 0,7
ENN. 131 . 102 - 883 - * - - 44 615
% 0,1 - 0,1 - 0,9 - - - - 0,0 0,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2003 298 - 76 - 968 - - - - 77 889
% 0,3 - 0,1 - 0,8 - - - - 0,1 0,7
ENN. 86 - 29 - 294 - - - - 26 253
% 0,2 - 0,1 - 0,7 - - - - 0,1 0,6
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2003 41 - 54 - 493 - - - - 17 352
% 0,1 - 0,1 - 1,0 - - - - 0,0 0,7
ENN. 20 - 31 - 227 - - - - 12 157
% 0,1 - 0,1 - 1,0 - - - - 0,1 0,7
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2003 50 - 70 - 866 - - - - 13 44y
% 0,1 - 0,1 - 1,4 - - - - 0,0 0,7
ENN. 25 . 42 - 362 - - - - 6 205
% 0,1 - 0,1 - 1,2 • ' • - 0,0 0,7
LAPPI - LAPPLAND - LAPLAND 2003 1.29 325 128 727 . . _ . - 936
% 0,1 . 0,3 0,1 0,7 - - - - - 0,9
ENN. 48 - 162 83 341 - - - - - 457
% 0,1 - 0,3 0,2 0,7 - - - - - 0,9
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2003 78 - 188 45 338 - - - - - 370
% 0,2 - 0,4 0,1 0,8 - - - - - 0,9
ENN. 28 . 95 25 146 - - - - - 159
% 0,1 - 0,5 0,1 0,8 - - - * - 0,8
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2003 28 - 68 36 180 - - - - - 175
% 0,1 - 0,3 0,2 0,8 - - - - - 0,8
ENN. 10 . 32 30 83 - - - - - 91
% 0,1 - 0,3 0,3 0,8 - - - - - 0,9
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2003 23 - 69 47 209 - - - - - 3yi
% 0,1 - 0,2 0,1 0,6 - - - - - 1,0
ENN. 10 . 35 28 112 - - - - - 207
% 0,1 - 0,2 0,1 0,6 - - - - - 1,1
AHVENANMAAN MAAKUNTA -
LANDSKAPET ALAND - ALAND 2003 . - - - - - - - - 11651 299
% . . . . - - - - - 100,0 2,5
ENN. _ . - - - - - - 2 884 49
% - - - - - - - - - 100,0 1,7
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2003 - - - - - - - - - 4 856 144
% . . . . - - - - - 100,0 2,9
ENN. . - . - - - - - - 1 457 24
% . - - - - - - - - 100,0 1,6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2003 - - - - - - - - - b /yo 100
% . . - . - - - - 100,0 2,2
ENN. . - . - - - - - - 1 427 25
% - - - - - - - - - 100,0 1,7
ijjjll Tilastokeskus
A -  äänimäärä - antal röste r - num ber o f  votes B% = kaikista ehdokkaiste - i % a v  alla kandidater - % o f  a ll candidates
A% = kaikista äänistä - i  % a v  alla röste r - % o f  a ll votes cast C= valitut - invalda riksdagsledamöter - elected MPs
B= ehdokkaat - kand idater - cand idates C%= kaikista valituista - i%  av  alla invalda - % o f a ll elected MPs
D. Naisehdokkaiden äänimäärät ja paikkajakauma puolueen mukaan vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2003
D. Antal röster för kvinnliga kandidater och mandatfördelning efter parti och valkrets i riksdagsvalet 2003

























KOKO MAA - HELA LANDET -
WHOLE COUNTRY A 1 190 378 247 423 326 700 217 488 114 025 148 878 56 423 59 284 2 726 4 716
A% 42,6 35,9 47,8 42,0 41,1 66,6 43,8 39,8 6,2 22,4
B 808 97 107 109 91 109 37 70 16 49
B% 39,8 41,5 48,0 49,1 44,6 52,2 41,6 40,9 24,6 28,5
C 75 13 24 15 5 11 4 3 . .
C% 37,5 23,6 45,3 37,5 26,3 78,6 50,0 42,9 - -
HELSINKI - HELSINGFORS A 160 492 22 452 25 980 39 820 15718 37 081 13 070 4 512 171 654
A% 49,3 84,9 32,9 51,0 68,1 62,0 57,0 40,3 1,0 31,9
B 99 10 9 12 13 11 9 10 1 8
B% 44,2 47,6 42,9 57,1 61,9 52,4 50,0 47,6 16,7 38,1
C 11 1 2 3 1 3 1 . .
c% 52,4 50,0 33,3 50,0 100,0 75,0 100,0 - - -
UUSIMAA - NYLAND A 221 452 31 424 44 385 54 404 24 269 34 754 23 522 5 180 424 533
A% 49,4 51,8 38,7 51,9 59,5 73,9 50,8 32,5 8,1 25,0
B 151 13 14 18 14 19 13 10 2 6
B% 40,6 39,4 42,4 54,5 42,4 57,6 39,4 47,6 28,6 25,0
C 14 1 3 4 1 3 2 . . .
C% 42,4 20,0 33,3 50,0 33,3 75,0 66,7 - - -
VARSINAIS-SUOMI -
EGENTLIGA FINLAND A 116319 15 307 40 320 19 020 12 362 14 354 4 563 9 597 90 349
A% 46,8 35,1 65,7 29,3 46,6 67,5 34,9 100,0 10,7 21,6
B 61 8 9 7 8 9 8 1 1 3
B% 37,7 47,1 52,9 43,8 47,1 52,9 47,1 100,0 16,7 25,0
C 9 1 3 2 1 1 - 1 . .
C% 52,9 33,3 75,0 40,0 50,0 100,0 - 100,0 - -
SATAKUNTA A 48 429 7 732 17 676 9 796 5 91 7 2 130 . 4 796 167
A% 37,5 21,3 46,1 45,2 30,6 47,4 . 81,2 8,7 .
B 36 6 5 8 5 5 . 4 1 .
B% 37,9 42,9 35,7 57,1 35,7 38,5 - 44,4 50,0 .
C 2 - 1 1 - . . . . .
c% 22,2 - 33,3 50,0 - - - - - -
HÄME - TAVASTLAND A 91 579 21 263 29 711 13 804 5 921 8 274 . 11 142 175 546
A% 48,5 61,2 49,3 33,6 35,3 72,5 . 60,5 19,1 35,3
B 49 6 7 5 7 9 - 4 1 4
B% 35,3 42,9 50,0 35,7 50,0 64,3 . 28,6 20,0 28,6
C 8 2 3 1 - 1 . 1 . .
c% 57,1 66,7 60,0 33,3 - 100,0 - 100,0 * -
PIRKANMAA - BIRKALAND A 112 423 14 614 32 023 23 284 14 534 17 560 . 8 366 482 803
A% 45,5 35,7 50,5 41,3 46,9 73,0 - 55,8 39,5 14,8
B 67 7 8 7 8 9 - 9 2 7
B% 37,9 38,9 44,4 38,9 44,4 50,0 - 50,0 25,0 38,9
C 9 1 2 2 1 2 - 1 . .
c% 50,0 33,3 40,0 40,0 50,0 100,0 - 100,0 - -
KYMI - KYMMENE A 62 110 6 382 32 531 13 603 2 352 5 295 . 1 209 270 260
A% 36,3 14,5 54,6 39,0 19,7 68,2 - 12,8 37,9 22,9
B 46 5 7 8 6 8 - 3 1 4
B% 39,3 35,7 50,0 57,1 42,9 57,1 . 30,0 33,3 33,3
C 3 - 3 - - . . _ . .
c% 25,0 - 60,0 - - - - - - -
ETELÄ-SAVO - 
SÖDRA SAVOLAX -
SOUTH SAVO A 37 813 12 545 14 157 5 224 2 282 3 247 . . 80
A% 44,7 36,7 52,4 46,3 100,0 95,2 . . . 19,2
B 24 6 5 5 2 2 . . . 1
B% 42,1 42,9 55,6 50,0 100,0 66,7 . _ . 16,7
C 1 1 - - . . . . . .
C% 16,7 33,3 - - - . . _ . .
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A -  äänimäärä - antal röster - num ber o f votes B% = kaikista ehdokkaista - i  % av  atia kand idater - % o f ail candidates
A% = kaikista äänistä - i%  av alla röster - % o f a ll votes cast C -  valitut - invalda riksdagsledamöter ■ elected MPs
B= ehdokkaat - kand idater - candidates C% = kaikista valituista - i%  av  alla invalda - % o f a ll elected MPs
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D. Antal röster för kvinnliga kandidater och mandatfördelning efter parti och valkrets i riksdagsvalet 2003












SNKY KA SKS YVP M u u t1' 
övriga 1’ 
O th e r1’
KOKO MAA - HELA LANDET - 
WHOLE COUNTRY A 1 066 90 813 1 334 2 886 66 1 037 145 191 5 087
A% 12,1 1,4 28,0 25,0 25,1 2,5 71,6 3,2 47,3 37,5
B 18 1 17 7 42 1 18 4 3 12
B% 24,0 12,5 25,0 28,0 28,6 3,3 69,2 13,8 60,0 44,4
C - - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - - ■
HELSINKI - HELSINGFORS A 169 . 109 351 379 . - - 26 -
A% 7,0 - 44,5 44,5 29,5 - - - 33,8 -
B 3 - 3 2 7 - - - 1 -
B% 30,0 - 33,3 50,0 33,3 - - - 50,0 -
C - - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - - ■
U U S IM A A -N YLAND A 351 . 226 462 303 . 1 037 - 115 63
A% 10,3 - 27,1 32,6 19,0 - 71,6 - 100,0 8,9
B 7 - 7 1 7 - 18 - 1 1
B% 21,2 - 33,3 33,3 30,4 - 69,2 - 100,0 25,0
C - - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - - -
VARSINAIS-SUOMI -
EGENTLIGA FINLAND A - - 110 - 132 - - 115 * -
A% - - 35,1 - 14,0 - - 2,9 - -
B - - 2 - 2 - - 3 - -
B% - - 28,6 - 14,3 - - 17,6 - -
C - - - - - - - - - -
C% - - - - - * - - - -
SATAKUNTA A . . . - 215 - - - - -
A% - - - - 52,8 - - - - -
B - - - - 2 - - - - -
B% - - - - 40,0 - - - - -
C - - - - - - - - - -
c% - - - - - - - - - '
HÄME - TAVASTLAND A 92 . 96 98 122 66 - - - 269
A% 18,3 - 36,9 9,2 24,5 8,8 - - - 51,2
B 1 - 1 1 1 1 - - 1
B% 33,3 - 25,0 11,1 20,0 7,7 - - 50,0
C - - - - - - - - -
c% - - - - - - - - ■
PIRKANMAA - BIRKALAND A 46 90 64 316 161 . - 30 50 -
A% 7,7 1,4 58,7 28,0 15,0 - - 7,8 100,0
B 1 1 1 2 3 - - 1 1 -
B% 20,0 25,0 50,0 50,0 17,6 - - 12,5 100,0i -
C - - - - - - - - ■ -
c% - - - - - - - - ■ ■
KYMI - KYMMENE A . . - . 208 - - - ■ -
A% - - - - 39,0 - - - . _
B - - - - 4 - - - ■ -
B% - - - - 57,1 - - - ■ -
C - - - - - - - - ■ -
C% - - - - - - - - • -
ETELÄ-SAVO - 
SÖDRA SAVOLAX -
SOUTH SAVO A - - 53 - 225 - - - • -
A% - - 100,0 - 44,0 - - - ■ -
B - - 1 - 2 - - - ■ -
B% - - 100,0 - 28,6 - - - ■ -
C - - - - - - - - ■ -
C% - - - - - - - - • -
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D. Naisehdokkaiden äänimäärät ja paikkajakauma puolueen mukaan vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2003
D. Antal röster för kvinnliga kandidater och mandatfördelning efter parti och valkrets i riksdagsvalet 2003
D. Number of votes for female candidates and distribution of seats by party and constituency in Parliamentary elections in 2003
A = äänimäärä - antal roster ■ num ber o f  votes B%= kaikista ehdokkaista - i  % av alla kand idater  - % o f a ll candidates
A % - kaikista äänistä - i%  av  alla röste r -%  o f  all votes cast C= valitut - invalda riksdagsledamöter - elected MPs



























NORTH SAVO A 42 517 10 719 12 907 7 734 3 717 4 750 - 1 997 328 252
A% 32,9 21,7 48,0 50,1 24,1 64,2 - 16,5 38,5 22,8
B 38 5 4 9 2 8 - 5 2 2
B% 39,6 35,7 50,0 64,3 33,3 57,1 - 38,5 25,0 18,2
C 1 - 1 - - - . . .
C% 10,0 - 50,0 - - - - - - -
POHJOIS-KARJALA - 
NORRA KARELEN -
NORTH KARELIA A 28 656 10 558 7 085 2 777 708 5 61 8 . 1 668 . 242
A% 32,6 32,0 23,1 32,7 16,4 97,4 - 43,9 . 28,9
B 29 6 5 6 1 1 - 6 . 4
B% 38,7 50,0 41,7 50,0 50,0 50,0 . 46,2 . 33,3
C 2 - 1 - - 1 . . .
C% 28,6 - 33,3 - - 100,0 - - - -
VAASA - VASA A 86 556 29 647 22 445 9 722 3 198 2 421 15 268 3 235 396 .
A% 35,1 35,5 57,5 34,1 29,6 40,7 33,2 16,7 3,5 .
B 60 8 8 8 4 8 7 7 4 .
B% 37,7 47,1 47,1 47,1 23,5 47,1 41,2 41,2 33,3 .
C 6 2 2 1 - - 1 . . .
C% 35,3 28,6 66,7 50,0 - - 33,3 - - -
KESKI-SUOMI - 
MELLERSTA FINLAND -
CENTRAL FINLAND A 58 565 17 409 19 451 9 109 4 678 5 669 . 1 439 . 695
A% 42,1 35,9 54,8 46,2 35,4 62,8 - 14,0 . 41,4
B 46 7 8 7 7 8 - 4 . 4
B% 44,7 50,0 57,1 50,0 50,0 57,1 - 33,3 - 28,6
C 2 1 1 - - - . . . _
C% 20,0 25,0 33,3 - - - - - - -
OULU - ULEABORG A 88 144 39 870 15 372 6 141 13 826 6 814 . 5 299 223 65
A% 38,0 36,8 47,2 27,5 38,8 48,4 - 43,0 13,0 3,5
B 53 6 10 6 8 7 - 6 1 1
B% 36,1 33,3 55,6 40,0 44,4 38,9 - 33,3 33,3 11,1
C 6 3 1 1 1 - - . . .
C% 33,3 33,3 50,0 50,0 33,3 - - - - -
LAPPI - LAPPLAND - LAPLAND A 30 568 7 501 ■ 12 657 3 050 4  543 911 . 844 . 237
A% 30,0 16,4 85,9 29,3 17,4 42,3 - 100,0 . 69,9
B 39 4 8 3 6 5 - 1 . 5
B% 43,3 28,6 57,1 30,0 42,9 45,5 - 100,0 . 62,5
C 1 - 1 - - - - . . .
C% 14,3 - 100,0 - - - - - - -
AHVENANMAAN MAAKUNTA -
LANDSKAPET ALAND - ALAND A 4 755 . - . - . . . .
A% 40,8 - - . . . . . . .
B 10 - - - . . . . . .
B% 62,5 - - - . . . . . _
C - - - - - . - . . _
C% . - . . . . . . . _
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D. Naisehdokkaiden äänimäärät ja paikkajakauma puolueen mukaan vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2003
D. Antal röster för kvinnliga kandidater och mandatfördelning efter parti och valkrets i riksdagsvalet 2003
D. Number of votes for female candidates and distribution of seats by party and constituency in Parliamentary elections in 2003
A= äänim äärä - antal röster - num ber o f votes
A % - kaikista äänistä - i%  av alla röster - % o fa ll votes cast
8 =  ehdokkaat - kandidater - candidates
B % - kaikista ehdokkaista - i  % a v  alla kandidater - % o fa ll candidates
C= valitut - invalda riksdagsledamöter - elected MPs
















NO RRA SAVOLAX -
NORTH SAVO A 113 - - - - - - - - -
A% 100,0 - - - - - - - - -
B 1 - - - - - - - - -
B% 100,0 - - - - - - - - -
C - - - - - - - - - -
C% - * - - - - - - - -
POHJOIS-KARJALA - 
NO RRA KARELEN -
NORTH KARELIA A - - - - - - - - - -
A% - - - - - - - - - -
B - - - - - - - - - -
B% - - - - - - - - - -
C - - - - - - - - - -
c% - - - - - - - - - -
VAASA - VASA A 20 . . 107 97 . - - - -
A% 27,4 - - 45,3 10,8 - - - - -
B 1 - - 1 4 - - - - -
B% 50,0 - - 50,0 26,7 - - - - -
C - - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - - -
KESKI-SUOMI - 
MELLERSTA FINLAND -
CENTRAL FINLAND A - - - - 115 - - - - -
A% - - - - 33,3 - - - - -
B - - - - 1 - - - - -
B% - - - - 33,3 - - - - -
C - - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - - -
OULU - ULEÂBORG A 146 . 38 . 350 . . . - -
A% 37,5 - 19,0 - 15,0 - - - - -
B 2 - 1 - 5 - - - - -
B% 40,0 - 25,0 - 31,3 - - - - -
C - - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - - -
LAPPI - LAPPLAND - LAPLAND A 129 . 117 . 579 . - - - -
A% 100,0 - 36,0 - 79,6 - - - - -
B 2 - 1 - 4 - - - - -
B% 100,0 - 16,7 - 57,1 - - - - -
C - - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - - -
AHVENANMAAN M AAKUNTA •
LANDSKAPET ALAND - ALAND A . - - - - - - * - 4 755
A% . - - - - - - - - 40,8
B . . - - - - - - - 10
B% - - - - - - - - - 62,5
C - - - - - - - - - -
C% - - - - - - - - - -
ÂI.SAML., va litsijayhdistykset - Ål.SAML., valmansföreningar - Ål.SAML., Electoral Associations
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KOKO M AA - HELA LANDET •
W HO LE COUNTRY 2003 2 914 4 220 951 2 019 451 2 201 500 2 815 700 1 317 767 1 497 933 1 062 017 465 088 596 929
% - - - - 66,7 65,3 68,0 37,7 35,3 39,9
1999 3 314 4 152 430 1 980 462 2 171 968 2 710 095 1 273 838 1 436 257 1 094 283 481 456 612 827
% - - - - 65,3 64,3 66,1 40,4 37,8 42,7
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska m edb.bos.i Finland
Finnish citiz.liv.in  Fini. 2003 2 914 4 015 552 1 938 306 2 077 246 2 797 596 1 310 265 1 487 331 1 044 607 457 950 586 657
% - - - - 69,7 67,6 71,6 37,3 35,0 39,4
1999 3 314 3 948 265 1 898 580 2 049 685 2 696 734 1 268 218 1 428 516 1 081 296 476 008 605 288
% - - - - 68,3 66,8 69,7 40,1 37,5 42,4
Kaupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban m unicipalities 2003 1 178 2 497 597 1 177 922 1 319 675 1 735 087 792 569 942 518 571 015 241 145 329 870
% - - - - 69,5 67,3 71,4 32,9 30,4 35,0
1999 1 259 2 420 014 1 136 231 1 283 783 1 635 372 749 589 885 783 591 642 251 587 340 055
% - - - - 67,6 66,0 69,0 36,2 33,6 38,4
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner
Sem i-urban m unicipalities 2003 634 668 105 330 796 337 309 467 401 224 877 242 524 193 938 86 976 106 962
% - - - - 70,0 68,0 71,9 41,5 38,7 44,1
1999 736 661 550 326 422 335 128 456 496 220 619 235 877 198 687 89 821 108 866
% - - - - 69,0 67,6 70,4 43,5 40,7 46,2
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
Rural m unicipalities 2003 1 102 849 850 429 588 420 262 595 108 292 819 302 289 279 654 129 829 149 825
% - - - - 70,0 68,2 71,9 47,0 44,3 49,6
1999 1 319 866 701 435 927 430 774 604 866 298 010 306 856 290 967 134 600 156 367
% - - - - 69,8 68,4 71,2 48,1 45,2 51,0
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska m edb.bos. utoml.
Finnish citiz.liv. abroad 2003 - 205 399 81 145 124 254 18 104 7 502 10 602 17410 7 138 10 272
% - - - - 8,8 9,2 8,5 96,2 95,1 96,9
1999 - 204 165 81 882 122 283 13 361 5 620 7 741 12 987 5 448 7 539
% - - - - 6,5 6,9 6,3 97,2 96,9 97,4
- N iistä Ruotsissa äänest.
- D ärav rösta t i  Sverige
- O f which vo ted in Sweden 2003 - 99 425 41 653 57 772 7 114 2 981 4 133 7 114 2 981 4 133
% - - - - 7,2 7,2 7,2 100,0 100,0 100,0
1999 - 97 015 41 035 55 980 5 608 2 489 3 119 5 608 2 489 3 1 1 9
% - - - - 5,8 6,1 5,6 100,0 100,0 100,0
HELSINKI - HELSINGFORS 2003 156 477 094 211 689 265 405 328 147 143 239 184 908 108 567 43 249 65 318
% - - - - 68,8 67,7 69,7 33,1 30,2 35,3
1999 154 465 134 204 985 260149 303 964 132 033 171 931 111 694 44 221 67 473
% - - - - 65,3 64,4 66,1 36,7 33,5 39,2
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska m edb.bos.i Finland
Finnish c itiz.liv.in Fini. 2003 156 438 624 198 096 240 528 324 114 141 758 182 356 104 693 41 859 62 834
% - - - - 73,9 71,6 75,8 32,3 29,5 34,5
1999 154 427 635 191 694 235 941 300 801 130 810 169 991 108 647 43 061 65 586
% - * - - 70,3 68,2 72,0 36,1 32,9 38,6
Helsinki-Helsingfors 2003 156 438 624 198 096 240 528 324 114 141 758 182 356 104 693 41 859 62 834
% - - - - 73,9 71,6 75,8 32,3 29,5 34,5
1999 154 427 635 191 694 235 941 300 801 130 810 169 991 108 647 43 061 65  586
% - - - - 70,3 68,2 72,0 36,1 32,9 38,6
Ulkom. as. Suom en kansal. 
Finska m edb.bos. utoml.
F innish citiz.liv. abroad 2003 - 38 470 13 593 24 877 4 033 1 481 2 552 3 874 1 390 2 484
% - - - - 10,5 10,9 10,3 96,1 93,9 97,3
1999 - 37 499 13 291 24 208 3 163 1 223 1 940 3 047 1 160 1 887
% - - - - 8,4 9,2 8,0 96,3 94,8 97,3
- N iistä Ruotsissa äänest.
- Därav rösta t i Sverige
- O f which voted in  Sweden 2003 - 8 814 3 144 5 670 1 004 309 695 1 004 309 695
% - - - - 11,4 9,8 12,3 100,0 100,0 100,0
1999 - 8 4 1 9 3015 5 404 904 329 575 904 329 575
% - - - - 10,7 10,9 10,6 100,0 100,0 100,0
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UUSIMAA - NYLAND 2003 383 658 732 317 144 341 588 452 783 212 110 240 673 135 341 59 068 76 273
% - - - - 68,7 66,9 70,5 29,9 27,8 31,7
1999 401 623 640 300 195 323 445 413 089 194 974 218 115 134 031 59 340 74 691
% - - - - 66,2 64,9 67,4 32,4 30,4 34,2
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland
Finnish citiz.liv.in Fini. 2003 383 634 805 307 562 327 243 450 031 210 922 239109 132 608 57 889 74 719
% . - - - 70,9 68,6 73,1 29,5 27,4 31,2
1999 401 601 574 291 364 310 210 411 016 194 066 216 950 131 998 58 450 73 548
% - - - - 68,3 66,6 69,9 32,1 30,1 33,9
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2003 244 483 707 233 090 250 617 343 470 160 059 183411 97 827 42 464 55 363
% . - - - 71,0 68,7 73,2 28,5 26,5 30,2
1999 256 458 145 220 747 237 398 312 373 146 693 165 680 97 293 42 940 54 353
% - - - - 68,2 66,5 69,8 31,1 29,3 32,8
Espoo-Esbo 2003 65 161 256 77 285 83 971 120 104 56 146 63 958 34 263 14 880 19 383
% . - - - 74,5 72,6 76,2 28,5 26,5 30,3
1999 71 149 283 71 555 77 728 106 648 50 062 56 586 34 405 15 304 19 101
% . - - - 71,4 70,0 72,8 32,3 30,6 33,8
Hanko-Hangö 2003 7 7 889 3 910 3 979 5 143 2 446 2 697 1 646 760 886
% - - - - 65,2 62,6 67,8 32,0 31,1 32,9
1999 7 8 073 4 0 1 3 4 060 5 286 2 564 2 722 1 803 849 954
% . - - - 65,5 63,9 67,0 34,1 33,1 35,0
Vantaa-Vanda 2003 59 133 982 64 693 69 289 91 594 42 461 49 133 24 265 10613 13 652
% . - - - 68,4 65,6 70,9 26,5 25,0 27,8
1999 56 128 073 61 808 66 265 84 116 39 256 44 860 24 806 10 865 13 941
% - - - - 65,7 63,5 67,7 29,5 27,7 31,1
Hyvinkää-Hyvinge 2003 15 32 701 15 633 17 068 21 878 10 057 11 821 6 728 2 8 1 9 3 909
% - - - - 66,9 64,3 69,3 30,8 28,0 33,1
1999 20 31 885 15218 16 667 20 418 9 578 10 840 6 276 2 7 1 9 3 557
% - - - - 64,0 62,9 65,0 30,7 28,4 32,8
Järvenpää-Träskända 2003 16 27 126 12 978 14 148 18 537 8 529 10 008 4 169 1 745 2 424
% . - - - 68,3 65,7 70,7 22,5 20,5 24,2
1999 16 25 559 12211 13 348 16818 78 1 4 9 004 4 106 1 774 2 332
% . - - - 65,8 64,0 67,5 24,4 22,7 25,9
Kauniainen-Grankulla 2003 3 6 187 2 890 3 297 5 244 2 428 2 816 2 174 911 1 263
% - - - - 84,8 84,0 85,4 41,5 37,5 44,9
1999 3 6 203 2 895 3 308 5 129 2 339 2 790 2 167 903 1 264
% . - - - 82,7 80,8 84,3 42,2 38,6 45,3
Kerava-Kervo 2003 13 23 210 11 178 12 032 16 236 7 504 8 732 4 455 1 941 2 514
% - - - - 70,0 67,1 72,6 27,4 25,9 28,8
1999 13 22 084 10615 11 469 15 058 7 067 7 991 4 462 1 981 2 481
% - - - 68,2 66,6 69,7 29,6 28,0 31,0
Loviisa-Lovisa 2003 6 5 979 2 908 3 071 4 051 1 907 2 144 1 631 682 949
% - - - - 67,8 65,6 69,8 40,3 35,8 44,3
1999 6 6 104 2 956 3 148 4 020 1 905 2 115 1 578 658 920
% . - - - 65,9 64,4 67,2 39,3 34,5 43,5
Lohja-Lojo 2003 20 26 941 13 097 13 844 19 152 9 030 10 122 6 3 1 6 2 724 3 592
% - - - - 71,1 68,9 73,1 33,0 30,2 35,5
1999 20 25 885 12 558 13 327 17 323 8 148 9 175 6 126 2 645 3 481
% . - - - 66,9 64,9 68,8 35,4 32,5 37,9
Porvoo-Borgå 2003 25 34 368 16 578 17 790 24 223 11 239 12 984 7 556 3 287 4 269
% . - - - 70,5 67,8 73,0 31,2 29,2 32,9
1999 29 33 075 15 977 17 098 22 402 10 540 11 862 7 179 3 176 4 003
% - . - - 67,7 66,0 69,4 32,0 30,1 33,7
Tuusula-Tusby 2003 15 24 068 11 940 12 128 17 308 8 31 2 8 996 4 624 2 102 2 522
% . - - - 71,9 69,6 74,2 26,7 25,3 28,0
1999 15 21 921 10 941 10 980 15 155 7 420 7 735 4 385 2 066 2 3 1 9
% - - - - 69,1 67,8 70,4 28,9 27,8 30,0
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2003 87 115 339 56 595 58 744 81 167 38 557 42 610 25 863 11 390 14 473
% - - - - 70,4 68,1 72,5 31,9 29,5 34,0
1999 93 108 506 53 182 55 324 74 351 35 528 38 823 26 168 11 616 14 552
% . - - - 68,5 66,8 70,2 35,2 32,7 37,5
Karjaa-Karis 2003 5 6816 3 239 3 577 4 660 2 125 2 535 1 396 574 822
% - - - - 68,4 65,6 70,9 30,0 27,0 32,4
1999 5 6 670 3 158 3 512 4 451 2 054 2 397 1 586 667 919
% - - - - 66,7 65,0 68,3 35,6 32,5 38,3
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Karkkila-Högfors 2003 3 6 826 3 352 3 474 4 712 2 248 2 464 1 884 830 1 054
% - - - - 69,0 67,1 70,9 40,0 36,9 42,8
1999 5 6 697 3 266 3 431 4 637 2 210 2 427 1 960 850 1 110
% - - - - 69,2 67,7 70,7 42,3 38,5 45,7
K irkkonum mi-Kyrkslätt 2003 7 22 096 10 978 11 118 15 951 7 668 8 283 4 867 2 199 2 668
% - - - - 72,2 69,8 74,5 30,5 28,7 32,2
1999 10 20 498 10 229 10 269 14 257 6 896 7 361 4 352 2 01 9 2 333
% - - - - 69,6 67,4 71,7 30,5 29,3 31,7
Mäntsälä 2003 9 12 502 6 199 6 303 8102 3 868 4 234 2 627 1 176 1 451
% - - - - 64,8 62,4 67,2 32,4 30,4 34,3
1999 10 11 652 5 741 5 911 7 455 3 576 3 879 2 435 1 073 1 362
% - - - - 64,0 62,3 65,6 32,7 30,0 35,1
Nurmijärvi 2003 20 24 648 12 180 12 468 17 256 8 273 8 983 5 486 2 468 3 0 1 8
% - - - - 70,0 67,9 72,0 31,8 29,8 33,6
1999 20 22 517 11 134 11 383 15 331 7 398 7 933 5 779 2 625 3 154
% - - - - 68,1 66,4 69,7 37,7 35,5 39,8
Sipoo-Sibbo 2003 15 13 028 6 382 6 646 9 753 4 672 5 081 2 569 1 096 1 473
% - - - - 74,9 73,2 76,5 26,3 23,5 29,0
1999 15 12 206 5 941 6 265 8 874 4 263 4611 2 747 1 217 1 530
% - - - - 72,7 71,8 73,6 31,0 28,5 33,2
Tam m isaari-Ekenäs 2003 14 11 243 5 322 5 921 7 977 3 682 4 295 2 580 1 110 1 470
% - - - - 71,0 69,2 72,5 32,3 30,1 34,2
1999 14 11 287 5 356 5 931 7 890 3 668 4 222 2 995 1 268 1 727
% - - - - 69,9 68,5 71,2 38,0 34,6 40,9
Vihti-’Vichtis 2003 14 18 180 8 943 9 237 12 756 6 021 6 735 4 454 1 937 2 5 1 7
% - - - - 70,2 67,3 72,9 34,9 32,2 37,4
1999 14 16 979 8 357 8 622 11 456 5 463 5 993 4 314 1 897 2 4 1 7
% - - - - 67,5 65,4 69,5 37,7 34,7 40,3
M aaseutum aiset kunnat
Landsbygdskom m uner
Rural m unicipalities 2003 52 35 759 17 877 17 882 25 394 12 306 13 088 8 9 1 8 4 035 4 883
% - - - - 71,0 68,8 73,2 35,1 32,8 37,3
1999 52 34 923 17 435 17 488 24 292 11 845 12 447 8 537 3 894 4 643
% - - - - 69,6 67,9 71,2 35,1 32,9 37,3
Askola 2003 3 3 299 1 683 1 616 2 273 1 119 1 154 726 340 386
% - - - - 68,9 66,5 71,4 31,9 30,4 33,4
1999 3 3 192 1 624 1 568 2 142 1 039 1 103 620 278 342
% - - - - 67,1 64,0 70,3 28,9 26,8 31,0
Inkoo-lngå 2003 5 3 808 1 908 1 900 2 834 1 382 1 452 874 395 479
% - - - - 74,4 72,4 76,4 30,8 28,6 33,0
1999 5 3 635 1 819 1 816 2 666 1 312 1 354 959 439 520
% - - - - 73,3 72,1 74,6 36,0 33,5 38,4
Karjalohja-Karislojo 2003 1 1 107 530 577 840 393 447 403 176 227
% - - - - 75,9 74,2 77,5 48,0 44,8 50,8
1999 1 1 059 504 555 812 381 431 352 154 198
% - - - - 76,7 75,6 77,7 43,3 40,4 45,9
Lapinjärvi-Lappträsk 2003 8 2 334 1 154 1 180 1 633 799 834 619 282 337
% - - - - 70,0 69,2 70,7 37,9 35,3 40,4
1999 8 2 404 1 186 1 218 1 677 826 851 545 246 299
% - - - - 69,8 69,6 69,9 32,5 29,8 35,1
Liljendal 2003 2 1 095 530 565 828 383 445 217 81 136
% - - - - 75,6 72,3 78,8 26,2 21,1 30,6
1999 2 1 104 521 583 839 396 443 188 78 110
% - - - - 76,0 76,0 76,0 22,4 19,7 24,8
Myrskylä-Mörskom 2003 1 1 529 758 771 1 060 522 538 529 242 287
% - - - - 69,3 68,9 69,8 49,9 46,4 53,3
1999 1 1 542 762 780 1 084 528 556 539 255 284
% - - - - 70,3 69,3 71,3 49,7 48,3 51,1
Nummi-Pusula 2003 2 4 468 2 247 2 221 3 045 1 484 1 561 1 347 618 729
% - - - - 68,2 66,0 70,3 44,2 41,6 46,7
1999 2 4 470 2 229 2 241 3 071 1 481 1 590 1 378 627 751
% - - - - 68,7 66,4 71,0 44,9 42,3 47,2
Pemaja-Pem ä 2003 9 2 91 7 1 472 1 445 2 086 1 031 1 055 469 215 254
% - - - - 71,5 70,0 73,0 22,5 20,9 24,1
1999 9 2 902 1 450 1 452 1 936 937 999 418 204 214
% - - - - 66,7 64,6 68,8 21,6 21,8 21,4
Pohja-Pojo 2003 5 3 830 1 871 1 959 2 655 1 261 1 394 862 381 481
% - - - - 69,3 67,4 71,2 32,5 30,2 34,5
1999 5 3 787 1 843 1 944 2 608 1 235 1 373 1 020 433 587
% - - - - 68,9 67,0 70,6 39,1 35,1 42,8
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Pomainen-Borgnäs 2003 3 2 931 1 465 1 466 2 100 1 022 1 078 663 295 368
% - - - - 71,6 69,8 73,5 31,6 28,9 34,1
1999 3 2 695 1 355 1 340 1 928 950 978 603 274 329
% - - - - 71,5 70,1 73,0 31,3 28,8 33,6
Pukkila 2003 1 1 454 728 726 958 453 505 469 205 264
% - - - - 65,9 62,2 69,6 49,0 45,3 52,3
1999 1 1 396 699 697 883 442 441 352 165 187
% - - - - 63,3 63,2 63,3 39,9 37,3 42,4
Ruotsinpyhtää-Strömfors 2003 6 2 347 1 200 1 147 1 626 779 847 533 242 291
% - - - - 69,3 64,9 73,8 32,8 31,1 34,4
1999 6 2 411 1 236 1 175 1 622 817 805 485 238 247
% - - - - 67,3 66,1 68,5 29,9 29,1 30,7
Sammatti 2003 1 947 463 484 725 341 384 302 128 174
% - - - - 76,6 73,7 79,3 41,7 37,5 45,3
1999 1 921 455 466 705 341 364 299 129 170
% - - - - 76,5 74,9 78,1 42,4 37,8 46,7
Siuntio-Sjundeå 2003 5 3 693 1 868 1 825 2 731 1 337 1 394 905 435 470
% - - - - 74,0 71,6 76,4 33,1 32,5 33,7
1999 5 3 405 1 752 1 653 2 319 1 160 1 159 779 374 405
% - - - - 68,1 66,2 70,1 33,6 32,2 34,9
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml.
Finnish citiz.liv. abroad 2003 - 23 927 9 582 14 345 2 752 1 188 1 564 2 733 1 179 1 554
% - - - - 11,5 12,4 10,9 99,3 99,2 99,4
1999 - 22 066 8 831 13 235 2 073 908 1 165 2 033 890 1 143
% - - - - 9,4 10,3 8,8 98,1 98,0 98,1
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i  Sverige
- O f which voted in Sweden 2003 - 9 759 3 983 5 776 885 350 535 885 350 535
% - - - - 9,1 8,8 9,3 100,0 100,0 100,0
1999 . 9 580 3 967 5 6 1 3 682 282 400 682 282 400
% - - - - 7,1 7,1 7,1 100,0 100,0 100,0
VARSINAIS-SUOMI •
EGENTLIGA FINLAND 2003 207 365 760 172 438 193 322 250 364 116 128 134 236 89 416 38 632 50 784
% - - - - 68,5 67,3 69,4 35,7 33,3 37,8
1999 222 358 141 168 512 189 629 237 668 110 881 126 787 93 952 40 804 53 148
% - - - - 66,4 65,8 66,9 39,5 36,8 41,9
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska m edb.bos.i F inland
Finnish citiz.liv.in Fini. 2003 207 351 346 166 805 184 541 248 253 115 201 133 052 87 463 37 813 49 650
% - - - - 70,7 69,1 72,1 35,2 32,8 37,3
1999 222 344 072 162 949 181 123 236 766 110512 126 254 93 057 40 438 52 619
% - - - - 68,8 67,8 69,7 39,3 36,6 41,7
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2003 84 207 735 95 741 111 994 145 283 65 364 79 919 46 145 19 107 27 038
% - - - - 69,9 68,3 71,4 31,8 29,2 33,8
1999 85 201 999 92 970 109 029 137 318 62 497 74 821 50 172 21 052 291 20
% . - - - 68,0 67,2 68,6 36,5 33,7 38,9
Kaarina-S:t Karins 2003 5 15 599 7 539 8 060 11 638 5 501 6 137 3 117 1 377 1 740
% . - - - 74,6 73,0 76,1 26,8 25,0 28,4
1999 9 14 423 6 972 7 451 10 406 4 968 5 438 3 146 1 438 1 708
% . - - - 72,1 71,3 73,0 30,2 28,9 31,4
Loimaa 2003 2 5 735 2 575 3 160 3 993 1 770 2 223 1 994 789 1 205
% - - - - 69,6 68,7 70,3 49,9 44,6 54,2
1999 2 5 61 2 2 495 3 117 3 826 1 665 2 161 2 105 819 1 286
% - - - - 68,2 66,7 69,3 55,0 49,2 59,5
Naantaii-Nådendal 2003 5 10 297 4 874 5 423 7 367 3 403 3 964 2 471 1 057 1 414
% - - - - 71,5 69,8 73,1 33,5 31,1 35,7
1999 5 9 802 4 632 5 170 6 812 3 157 3 655 2 596 1 144 1 452
% - - - - 69,5 68,2 70,7 38,1 36,2 39,7
Raisio-Reso 2003 4 17 549 8 525 9 024 12 333 5 846 6 487 4 239 1 852 2 387
% - - - - 70,3 68,6 71,9 34,4 31,7 36,8
1999 ' 4 17 321 8 422 8 899 11 821 5 623 6 198 4 276 1 888 2 388
% - - - - 68,2 66,8 69,6 36,2 33,6 38,5
Salo 2003 12 19 042 8 849 10 193 13 035 5 930 7 105 5 081 2 045 3 036
% - - - - 68,5 67,0 69,7 39,0 34,5 42,7
1999 12 18 745 8 705 10 040 12 381 5 626 6 755 5 187 2 117 3 070
% - - - - 66,0 64,6 67,3 41,9 37,6 45,4
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Turku-Åbo 2003 56 139 513 63 379 76 134 96 917 42 914 54 003 29 243 11 987 17 256
% - - - - 69,5 67,7 70,9 30,2 27,9 32,0
1999 53 136 096 61 744 74 352 92 072 41 458 50 614 32 862 13 646 19216
% - - - - 67,7 67,1 68,1 35,7 32,9 38,0
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2003 42 64 106 31 378 32 728 45 164 21 530 23 634 16 772 7 460 9 31 2
% - - - - 70,5 68,6 72,2 37,1 34,6 39,4
1999 52 62 982 30 794 32 188 43 285 20 786 22 499 17 859 8 024 9 835
% - - - - 68,7 67,5 69,9 41,3 38,6 43,7
Halikko 2003 7 7 011 3 414 3 597 4 990 2 403 2 587 1 836 848 988
%  - - - - 71,2 70,4 71,9 36,8 35,3 38,2
1999 7 6 696 3 271 3 425 4 803 2 300 2 503 2 136 947 1 189
% - - - - 71,7 70,3 73,1 44,5 41,2 47,5
Laitila 2003 3 6 826 3 330 3 496 4 533 2 160 2 373 2 038 882 1 156
%  - - - - 66,4 64,9 67,9 45,0 40,8 48,7
1999 3 6 935 3 398 3 537 4 473 2 161 2 312 2 197 1 012 1 185
% - - - - 64,5 63,6 65,4 49,1 46,8 51,3
Lieto-Lundo 2003 8 10 659 5 253 5 406 7 904 3 862 4 042 2 179 998 1 181
% - - - - 74,2 73,5 74,8 27,6 25,8 29,2
1999 8 9 845 4 869 4 976 7 115 3 479 3 636 2 299 1 033 1 266
% - - - - 72,3 71,5 73,1 32,3 29,7 34,8
Mynämäki 2003 3 4 758 2 315 2 443 3 297 1 573 1 724 1 449 634 815
% - - - - 69,3 67,9 70,6 43,9 40,3 47,3
1999 7 4 720 2 286 2 434 3 338 1 616 1 722 1 453 652 801
% - - - - 70,7 70,7 70,7 43,5 40,3 46,5
Parainen-Pargas 2003 7 9 203 4 442 4 761 6 429 2 985 3 444 2 158 970 1 188
% - - - - 69,9 67,2 72,3 33,6 32,5 34,5
1999 7 9 156 4 403 4 753 5 949 2 807 3 142 2 269 1 024 1 245
% - - - - 65,0 63,8 66,1 38,1 36,5 39,6
Paimio-Pemar 2003 4 7 516 3 667 3 849 5 405 2 534 2 871 2 196 926 1 270
%  - - - - 71,9 69,1 74,6 40,6 36,5 44,2
1999 5 7 255 3 497 3 758 5 089 2 407 2 682 2 175 947 1 228
% - - - - 70,1 68,8 71,4 42,7 39,3 45,8
Piikkiö-Pikis 2003 2 4 926 2 403 2 523 3 528 1 724 1 804 1 359 623 736
% - - - - 71,6 71,7 71,5 38,5 36,1 40,8
1999 7 4 793 2 356 2 437 3 264 1 598 1 666 1 206 543 663
% - - - - 68,1 67,8 68,4 36,9 34,0 39,8
Uusikaupunki-Nystad 2003 8 13 207 6 554 6 653 9 078 4 289 4 789 3 557 1 579 1 978
% - - - - 68,7 65,4 72,0 39,2 36,8 41,3
1999 8 13 582 6 714 6 868 9 254 4 418 4 836 4 124 1 866 2 258
% - - - - 68,1 65,8 70,4 44,6 42,2 46,7
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2003 81 79 505 39 686 39 819 57 806 28 307 29 499 24 546 11 246 13 300
% - - - - 72,7 71,3 74,1 42,5 39,7 45,1
1999 85 79 091 39 185 39 906 56 163 27 229 28 934 25 026 11 362 13 664
% - - - - 71,0 69,5 72,5 44,6 41,7 47,2
Alastaro 2003 2 2 460 1 225 1 235 1 799 901 898 787 362 425
% - - - - 73,1 73,6 72,7 43,7 40,2 47,3
1999 2 2 507 1 256 1 251 1 756 876 880 761 351 410
% - - - - 70,0 69,7 70,3 43,3 40,1 46,6
Askainen-Villnäs 2003 2 731 373 358 529 259 270 194 81 113
% - - - - 72,4 69,4 75,4 36,7 31,3 41,9
1999 2 721 375 346 511 256 255 186 87 99
% - - - - 70,9 68,3 73,7 36,4 34,0 38,8
Aura 2003 2 2 557 1 264 1 293 1 751 825 926 612 274 338
% - - - - 68,5 65,3 71,6 35,0 33,2 36,5
1999 2 2 407 1 198 1 209 1 651 791 860 731 319 412
% - - - - 68,6 66,0 71,1 44,3 40,3 47,9
Dragsfjärd 2003 5 2 787 1 353 1 434 1 941 929 1 012 758 338 420
% - - - - 69,6 68,7 70,6 39,1 36,4 41,5
1999 5 2 936 1 426 1 510 1 978 936 1 042 795 352 443
% - - - - 67,4 65,6 69,0 40,2 37,6 42,5
Houtskari-Houtskär 2003 2 544 276 268 385 193 192 173 91 82
% - - - - 70,8 69,9 71,6 44,9 47,2 42,7
1999 2 584 303 281 347 171 176 129 60 69
% - - - - 59,4 56,4 62,6 37,2 35,1 39,2
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Iniö 2003 1 209 105 104 164 78 86 117 53 64
% - - - 78,5 74,3 82,7 71,3 67,9 74,4
1999 1 203 104 99 158 79 79 115 58 57
% - - - 77,8 76,0 79,8 72,8 73,4 72,2
Karinainen 2003 1 1 792 864 928 1 341 634 707 594 248 346
% - - - 74,8 73,4 76,2 44,3 39,1 48,9
1999 1 1 760 854 906 1 316 626 690 624 268 356
% - - - 74,8 73,3 76,2 47,4 42,8 51,6
Kemiö-Kimito 2003 1 2 580 1 277 1 303 1 826 895 931 978 448 530
% - - - - 70,8 70,1 71,5 53,6 50,1 56,9
1999 2 2 545 1 235 1 310 1 817 881 936 961 422 539
% - - - - 71,4 71,3 71,5 52,9 47,9 57,6
Kiikala 2003 2 1 475 766 709 1 060 543 517 539 253 286
% - - - - 71,9 70,9 72,9 50,8 46,6 55,3
1999 2 1 509 772 737 1 053 533 520 510 234 276
% - - - - 69,8 69,0 70,6 48,4 43,9 53,1
Kisko 2003 1 1 545 785 760 1 074 532 542 609 291 318
% - - - 69,5 67,8 71,3 56,7 54,7 58,7
1999 1 1 582 799 783 1 098 564 534 743 362 381
% - - - 69,4 70,6 68,2 67,7 64,2 71,3
Korppoo-Korpo 2003 1 742 374 368 536 265 271 295 140 155
% - - - 72,2 70,9 73,6 55,0 52,8 57,2
1999 1 787 377 410 481 231 250 170 91 79
% - - - 61,1 61,3 61,0 35,3 39,4 31,6
Koski Tl 2003 1 2 054 1 008 1 046 1 494 733 761 611 275 336
% - - - 72,7 72,7 72,8 40,9 37,5 44,2
1999 . 1 2 080 1 029 1 051 1 513 746 767 585 262 323
% . - - 72,7 72,5 73,0 38,7 35,1 42,1
Kustavi-Gustavs 2003 1 800 390 410 566 271 295 242 103 139
% - - - 70,7 69,5 72,0 42,8 38,0 47,1
1999 1 834 388 446 587 277 310 263 118 145
% - - . 70,4 71,4 69,5 44,8 42,6 46,8
Kuusjoki 2003 1 1 428 734 694 1 001 490 511 472 223 249
% - - - 70,1 66,8 73,6 47,2 45,5 48,7
1999 1 1 435 720 715 936 386 550 405 193 212
% . - - 65,2 53,6 76,9 43,3 50,0 38,5
Lemu 2003 1 1 112 570 542 839 426 413 252 126 126
% - - - 75,4 74,7 76,2 30,0 29,6 30,5
1999 1 1 039 535 504 785 399 386 240 119 121
% - - - - 75,6 74,6 76,6 30,6 29,8 31,3
Loimaan kunta-
Loimaa kommun 2003 5 4 686 2 389 2 297 3 406 1 694 1 712 1 488 709 779
% - - - - 72,7 70,9 74,5 43,7 41,9 45,5
1999 5 4 777 2 404 2 373 3410 1 621 1 789 1 494 699 795
% . - - - 71,4 67,4 75,4 43,8 43,1 44,4
Marttila 2003 2 1 666 846 820 1 205 608 597 506 234 272
% . - - - 72,3 71,9 72,8 42,0 38,5 45,6
1999 2 1 689 846 843 1 251 608 643 659 289 370
% . - - - 74,1 71,9 76,3 52,7 47,5 57,5
Masku 2003 3 4 122 2 026 2 096 3 089 1 494 1 595 983 442 541
% - - - - 74,9 73,7 76,1 31,8 29,6 33,9
1999 3 3 754 1 834 1 920 2 765 1 346 1 419 1 076 480 596
% . - - - 73,7 73,4 73,9 38,9 35,7 42,0
Mellilä 2003 1 951 485 466 719 376 343 430 207 223
% - - - - 75,6 77,5 73,6 59,8 55,1 65,0
1999 1 1 020 507 513 739 364 375 447 209 238
% - - - - 72,5 71,8 73,1 60,5 57,4 63,5
Merimasku 2003 1 1 066 542 524 843 421 422 315 152 163
% - - - - 79,1 77,7 80,5 37,4 36,1 38,6
1999 1 982 501 481 709 353 356 226 115 111
% - - - - 72,2 70,5 74,0 31,9 32,6 31,2
Mietoinen 2003 1 1 320 654 666 1 010 493 517 445 205 240
% - - - - 76,5 75,4 77,6 44,1 41,6 46,4
1999 2 1 282 631 651 981 464 517 474 209 265
% - - - - 76,5 73,5 79,4 48,3 45,0 51,3
Muurla 2003 1 1 103 539 564 826 399 427 387 172 215
% - - - - 74,9 74,0 75,7 46,9 43,1 50,4
1999 1 1 093 549 544 810 408 402 331 157 174
% - - - - 74,1 74,3 73,9 40,9 38,5 43,3
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Nauvo-Nagu 2003 1 1 124 559 565 829 391 438 508 226 282
% - - - - 73,8 69,9 77,5 61,3 57,8 64,4
1999 3 1 113 550 563 806 389 417 419 181 238
% - - - - 72,4 70,7 74,1 52,0 46,5 57,1
Nousiainen-Nousis 2003 3 3 164 1 597 1 567 2 333 1 136 1 197 717 333 384
% - - - - 73,7 71,1 76,4 30,7 29,3 32,1
1999 3 3 028 1 538 1 490 2 202 1 097 1 105 754 357 397
% - - - - 72,7 71,3 74,2 34,2 32,5 35,9
Oripää 2003 2 1 059 511 548 778 375 403 369 160 209
% - - - - 73,5 73,4 73,5 47,4 42,7 51,9
1999 2 1 090 526 564 789 372 417 415 190 225
% - - - - 72,4 70,7 73,9 52,6 51,1 54,0
Pemiö-B jämå 2003 5 4 792 2 372 2 420 3 481 1 695 1 786 2 059 935 1 124
% - - - - 72,6 71,5 73,8 59,1 55,2 62,9
1999 5 4 873 2 383 2 490 3 405 1 639 1 766 1 980 884 1 096
% - - - - 69,9 68,8 70,9 58,1 53,9 62,1
Pertteli 2003 2 2 825 1 438 1 387 1 951 976 975 723 338 385
% - - - - 69,1 67,9 70,3 37,1 34,6 39,5
1999 2 2 767 1 392 1 375 1 872 936 936 695 314 381
% - - - - 67,7 67,2 68,1 37,1 33,5 40,7
Pyhäranta 2003 3 1 760 884 876 1 219 601 618 360 161 199
% - - - - 69,3 68,0 70,5 29,5 26,8 32,2
1999 3 1 787 889 898 1 157 587 570 377 178 199
% - - - - 64,7 66,0 63,5 32,6 30,3 34,9
Pöytyä 2003 5 2 786 1 421 1 365 2 027 1 009 1 018 796 379 417
% - - - - 72,8 71,0 74,6 39,3 37,6 41,0
1999 5 2 831 1 426 1 405 2 0 1 7 995 1 022 859 404 455
% - - - - 71,2 69,8 72,7 42,6 40,6 44,5
Rusko 2003 1 2 541 1 248 1 293 1 956 928 1 028 548 250 298
% - - - - 77,0 74,4 79,5 28,0 26,9 29,0
1999 1 2 302 1 119 1 183 1 670 804 866 529 241 288
% - - - - 72,5 71,8 73,2 31,7 30,0 33,3
Rymättylä-Rim ito 2003 1 1 525 785 740 1 158 569 589 428 195 233
% - - - - 75,9 72,5 79,6 37,0 34,3 39,6
1999 1 1 454 736 718 1 068 514 554 450 197 253
% - - - - 73,5 69,8 77,2 42,1 38,3 45,7
Sauvo-Sagu 2003 2 2 180 1 094 1 086 1 646 802 844 646 293 353
% - - - - 75,5 73,3 77,7 39,2 36,5 41,8
1999 2 2 149 1 053 1 096 1 558 739 819 593 262 331
% - - - - 72,5 70,2 74,7 38,1 35,5 40,4
Somero 2003 8 7 686 3 767 3 919 5 571 2 682 2 889 2 491 1 103 1 388
% - - - - 72,5 71,2 73,7 44,7 41,1 48,0
1999 8 7 715 3 765 3 950 5 573 2 689 2 884 2 675 1 167 1 508
% - - - - 72,2 71,4 73,0 48,0 43,4 52,3
Suomusjärvi 2003 1 1 064 522 542 740 365 375 308 144 164
% - - - 69,5 69,9 69,2 41,6 39,5 43,7
1999 1 1 064 528 536 773 376 397 452 209 243
% - - - 72,7 71,2 74,1 58,5 55,6 61,2
Särkisalo-Finby 2003 1 615 310 305 466 230 236 232 106 126
% - - - 75,8 74,2 77,4 49,8 46,1 53,4
1999 1 622 306 316 462 224 238 244 116 128
% - - - 74,3 73,2 75,3 52,8 51,8 53,8
Taivassalo-Tövsala 2003 1 1 405 695 710 981 489 492 388 175 213
% - - - 69,8 70,4 69,3 39,6 35,8 43,3
1999 1 1 428 681 747 987 484 503 409 182 227
% - - - 69,1 71,1 67,3 41,4 37,6 45,1
Tarvasjoki 2003 1 1 418 713 705 1 061 528 533 360 179 181
% - - - 74,8 74,1 75,6 33,9 33,9 34,0
1999 1 1 441 722 719 1 042 525 517 451 205 246
% - - - 72,3 72,7 71,9 43,3 39,0 47,6
Vahto 2003 1 1 321 677 644 954 477 477 372 179 193
% - - - 72,2 70,5 74,1 39,0 37,5 40,5
1999 1 1 285 661 624 881 446 435 319 152 167
% - - - 68,6 67,5 69,7 36,2 34,1 38,4
Vehmaa 2003 1 1 945 953 992 1 389 681 708 593 279 314
% - - - 71,4 71,5 71,4 42,7 41,0 44,4
1999 1 2 025 988 1 037 1 438 620 818 654 306 348
% - - - - 71,0 62,8 78,9 45,5 49,4 42,5
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Velkua 2003 1 191 98 93 151 75 76 93 42 51
% - - - - 79,1 76,5 81,7 61,6 56,0 67,1
1999 1 189 95 94 144 70 74 105 48 57
% - - - - 76,2 73,7 78,7 72,9 68,6 77,0
Västanfjärd 2003 1 644 327 317 531 262 269 220 96 124
% - - - - 82,5 80,1 84,9 41,4 36,6 46,1
1999 1 642 319 323 466 230 236 148 65 83
% - - - - 72,6 72,1 73,1 31,8 28,3 35,2
Yläne 2003 2 1 730 870 860 1 180 577 603 548 246 302
% - - - - 68,2 66,3 70,1 46,4 42,6 50,1
1999 2 1 760 865 895 1 201 577 624 573 250 323
% - - - - 68,2 66,7 69,7 47,7 43,3 51,8
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml.
Finnish citiz.liv. abroad 2003 - 14 414 5 633 8 781 2 111 927 1 184 1 953 819 1 134
% - - - - 14,6 16,5 13,5 92,5 88,3 95,8
1999 - 14 069 5 563 8 506 902 369 533 895 366 529
% - - - - 6,4 6,6 6,3 99,2 99,2 99,2
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- O f which voted in Sweden 2003 - 7 348 2 930 4 4 1 8 540 216 324 540 216 324
% - - - - 7,3 7,4 7,3 100,0 100,0 100,0
1999 - 7 114 2 851 4 263 478 202 276 478 202 276
% - - • - 6,7 7,1 6,5 100,0 100,0 100,0
SATAKUN TA 2003 132 192 731 93 050 99 681 130 253 61 928 68 325 50 791 22 746 28 045
% - - - - 67,6 66,6 68,5 39,0 36,7 41,0
1999 157 195 341 93 914 101 427 131 016 62 077 68 939 55 128 24 590 30 538
% - - - - 67,1 66,1 68,0 42,1 39,6 44,3
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland
Finnish citiz.liv.in Fini. 2003 132 186 492 90 497 95 995 129 822 61 765 68 057 50 368 22 583 27 785
% - - - - 69,6 68,3 70,9 38,8 36,6 40,8
1999 157 188 315 90 966 97 349 130 669 61 949 68 720 54 782 24 462 30 320
% - - - - 69,4 68,1 70,6 41,9 39,5 44,1
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom muner
Urban municipalities 2003 53 105 904 50 632 55 272 72 045 33 660 38 385 23 664 10 460 13 204
% - - - - 68,0 66,5 69,4 32,8 31,1 34,4
1999 65 105 820 50 429 55 391 72 170 33 632 38 538 26 536 11 660 14 876
% - - - - 68,2 66,7 69,6 36,8 34,7 38,6
Harjavalta 2003 2 6 197 2 955 3 242 4 269 1 991 2 278 1 931 839 1 092
% - - - - 68,9 67,4 70,3 45,2 42,1 47,9
1999 4 6 397 3 027 3 370 4 508 2 103 2 405 2 088 934 1 154
% - - - - 70,5 69,5 71,4 46,3 44,4 48,0
Pori-B jömeborg 2003 30 60 617 28 722 31 895 41 144 19071 22 073 13 043 5 776 7 267
% - - - - 67,9 66,4 69,2 31,7 30,3 32,9
1999 40 60 357 28 476 31 881 41 240 19 041 22 199 15 324 6 671 8 653
% - - - - 68,3 66,9 69,6 37,2 35,0 39,0
Rauma-Raumo 2003 12 29 654 14 316 15 338 19 641 9 243 10 398 6 424 2 838 3 586
% - - - - 66,2 64,6 67,8 32,7 30,7 34,5
1999 12 29 574 14 266 15 308 19 420 9 128 10 292 6 782 3 007 3 775
% - - - - 65,7 64,0 67,2 34,9 32,9 36,7
Ulvila-Ulvsby 2003 9 9 436 4 639 4 797 6 991 3 355 3 636 2 266 1 007 1 259
% - - - - 74,1 72,3 75,8 32,4 30,0 34,6
1999 9 9 492 4 660 4 832 7 002 3 360 3 642 2 342 1 048 1 294
% - - - - 73,8 72,1 75,4 33,4 31,2 35,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2003 36 40 842 19 903 20 939 29 237 14 076 15 161 12 942 5 697 7 245
% - - - - 71,6 70,7 72,4 44,3 40,5 47,8
1999 38 41 412 20 030 21 382 29 081 13 862 15219 13 645 6 030 7 6 1 5
% - - - - 70,2 69,2 71,2 46,9 43,5 50,0
Eura 2003 6 7 355 3 601 3 754 5 269 2 523 2 746 2 651 1 181 1 470
% - - - - 71,6 70,1 73,1 50,3 46,8 53,5
1999 6 7 442 3 591 3 851 5 229 2 476 2 753 2 627 1 160 1 467
% - - - - 70,3 69,0 71,5 50,2 46,8 53,3
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Huittinen 2003 8 7 232 3 458 3 774 4 931 2311 2 620 2 274 940 1 334
% - - - - 68,2 66,8 69,4 46,1 40,7 50,9
1999 8 7 284 3 476 3 808 4 992 2 343 2 649 2 421 1 032 1 389
% - - - - 68,5 67,4 69,6 48,5 44,0 52,4
Kankaanpää 2003 6 10 111 4 918 5 193 7 406 3 550 3 856 3 623 1 570 2 053
% - - - - 73,2 72,2 74,3 48,9 44,2 53,2
1999 6 10213 4 908 5 305 7 093 3 354 3 739 3 662 1 597 2 065
% - - - - 69,5 68,3 70,5 51,6 47,6 55,2
Kokemäki-Kumo 2003 5 6 893 3 372 3 521 4 928 2 433 2 495 1 902 859 1 043
% - - - - 71,5 72,2 70,9 38,6 35,3 41,8
1999 5 7 051 3 41 7 3 634 5 01 4 2 420 2 594 2 023 920 1 103
% - - - - 71,1 70,8 71,4 40,3 38,0 42,5
Nakkila 2003 7 4 618 2 272 2 346 3 392 1 662 1 730 1 293 588 705
% - - - - 73,5 73,2 73,7 38,1 35,4 40,8
1999 7 4 709 2 327 2 382 3 41 5 1 635 1 780 1 396 626 770
% - - - - 72,5 70,3 74,7 40,9 38,3 43,3
Noormarkku-Norrmark 2003 4 4 633 2 282 2 351 3311 1 597 1 714 1 199 559 640
% - - - - 71,5 70,0 72,9 36,2 35,0 37,3
1999 6 4 713 2 311 2 402 3 338 1 634 1 704 1 516 695 821
% - - - - 70,8 70,7 70,9 45,4 42,5 48,2
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2003 43 39 746 19 962 19 784 28 540 14 029 14 511 13 762 6 426 7 336
% - - - - 71,8 70,3 73,3 48,2 45,8 50,6
1999 54 41 083 20 507 20 576 29 418 14 455 14 963 14 601 6 772 7 829
% - - - - 71,6 70,5 72,7 49,6 46,8 52,3
Eurajoki-Euraåminne 2003 6 4 448 2 225 2 223 3 165 1 560 1 605 1 220 565 655
% - - - - 71,2 70,1 72,2 38,5 36,2 40,8
1999 6 4 562 2 274 2 288 3 235 1 589 1 646 1 416 655 761
% - - - - 70,9 69,9 71,9 43,8 41,2 46,2
Honkajoki 2003 2 1 669 870 799 1 177 592 585 583 280 303
% - - - - 70,5 68,0 73,2 49,5 47,3 51,8
1999 2 1 742 891 851 1 133 582 551 621 301 320
% - - - - 65,0 65,3 64,7 54,8 51,7 58,1
Jämijärvi 2003 1 1 773 889 884 1 307 646 661 810 379 431
% - - - - 73,7 72,7 74,8 62,0 58,7 65,2
1999 1 1 839 917 922 1 374 685 689 916 426 490
% - - - - 74,7 74,7 74,7 66,7 62,2 71,1
Karvia 2003 1 2 384 1 231 1 153 1 784 913 871 1 103 539 564
% - - - - 74,8 74,2 75,5 61,8 59,0 64,8
1999 6 2 508 1 309 1 199 1 764 905 859 949 441 508
% - - - - 70,3 69,1 71,6 53,8 48,7 59,1
Kiikoinen 2003 1 1 023 491 532 738 359 379 289 127 162
% - - - - 72,1 73,1 71,2 39,2 35,4 42,7
1999 1 1 047 495 552 763 358 405 306 129 177
% - - - - 72,9 72,3 73,4 40,1 36,0 43,7
Kiukainen 2003 2 2 711 1 362 1 349 2011 1 005 1 006 901 453 448
% - - - - 74,2 73,8 74,6 44,8 45,1 44,5
1999 2 2 838 1 410 1 428 2 137 1 054 1 083 1 061 525 536
% - - - - 75,3 74,8 75,8 49,6 49,8 49,5
Kodisjoki 2003 1 409 203 206 288 135 153 133 59 74
% - - - - 70,4 66,5 74,3 46,2 43,7 48,4
1999 1 413 209 204 275 131 144 104 45 59
% - - - - 66,6 62,7 70,6 37,8 34,4 41,0
Kullaa 2003 1 1 279 661 618 903 462 441 446 221 225
% - - - - 70,6 69,9 71,4 49,4 47,8 51,0
1999 1 1 313 671 642 937 473 464 414 206 208
% - - - - 71,4 70,5 72,3 44,2 43,6 44,8
Köyliö-Kjulo 2003 4 2 329 1 168 1 161 1 690 824 866 696 342 354
% - - - - 72,6 70,5 74,6 41,2 41,5 40,9
1999 4 2 420 1 203 1 217 1 779 885 894 755 364 391
% - - - - 73,5 73,6 73,5 42,4 41,1 43,7
Lappi 2003 5 2 521 1 278 1 243 1 865 926 939 794 373 421
% - - - - 74,0 72,5 75,5 42,6 40,3 44,8
1999 5 2 533 1 265 1 268 1 842 897 945 710 338 372
% - - - - 72,7 70,9 74,5 38,5 37,7 39,4
Lavia 2003 1 1 852 920 932 1 339 645 694 707 338 369
% - - - - 72,3 70,1 74,5 52,8 52,4 53,2
1999 1 1 959 957 1 002 1 396 663 733 873 392 481
% - - - - 71,3 69,3 73,2 62,5 59,1 65,6
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Luvia 2003 3 2 520 1 264 1 256 1 879 924 955 643 289 354
% - - - - 74,6 73,1 76,0 34,2 31,3 37,1
1999 3 2 552 1 267 1 285 1 917 918 999 809 352 457
% - - - - 75,1 72,5 77,7 42,2 38,3 45,7
Merikarvia-Sastmola 2003 6 2 985 1 486 1 499 2 048 981 1 067 1 022 442 580
% - - - 68,6 66,0 71,2 49,9 45,1 54,4
1999 6 3 072 1 525 1 547 2 080 995 1 085 1 011 455 556
% - - - - 67,7 65,2 70,1 48,6 45,7 51,2
Pomarkku-Påmark 2003 2 2 066 1 032 1 034 1 500 730 770 789 358 431
% - - - - 72,6 70,7 74,5 52,6 49,0 56,0
1999 2 2 128 1 072 1 056 1 517 743 774 800 362 438
% - - - - 71,3 69,3 73,3 52,7 48,7 56,6
Punkalaidun 2003 1 2 903 1 457 1 446 2 024 1 001 1 023 969 460 509
% - - - - 69,7 68,7 70,7 47,9 46,0 49,8
1999 2 3 040 1 516 1 524 2 238 1 111 1 127 1 205 564 641
% - - - - 73,6 73,3 74,0 53,8 50,8 56,9
Siikainen 2003 1 1 539 812 727 1 086 552 534 641 320 321
% - - - - 70,6 68,0 73,5 59,0 58,0 60,1
1999 6 1 629 853 776 1 144 593 551 560 282 278
% - - - - 70,2 69,5 71,0 49,0 47,6 50,5
Säkylä 2003 4 3 939 1 898 2 041 2 780 1 293 1 487 1 476 634 842
% - - - - 70,6 68,1 72,9 53,1 49,0 56,6
1999 4 4 044 1 940 2 104 2 859 1 356 1 503 1 498 670 828
% - - - - 70,7 69,9 71,4 52,4 49,4 55,1
Vampula 2003 1 1 396 715 681 956 481 475 540 247 293
% - - - - 68,5 67,3 69,8 56,5 51,4 61,7
1999 1 1 444 733 711 1 028 517 511 593 265 328
% . - - - - 71,2 70,5 71,9 57,7 51,3 64,2
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml.
Finnish citiz.liv. abroad 2003 - 6 239 2 553 3 686 431 163 268 423 163 260
% - - - - 6,9 6,4 7,3 98,1 100,0 97,0
1999 - 7 026 2 948 4 078 347 128 219 346 128 218
% - - - - 4,9 4,3 5,4 99,7 100,0 99,5
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2003 - 3 103 1 320 1 783 225 86 139 225 86 139
% - - - - 7,3 6,5 7,8 100,0 100,0 100,0
1999 . 3 255 1 398 1 857 151 56 95 151 56 95
% - - - - 4,6 4,0 5,1 100,0 100,0 100,0
HÄME - TA VAS TLAN D 2003 170 293 343 139 476 153 867 190 862 88 230 102 632 72 235 30 623 41 612
% - - - - 65,1 63,3 66,7 37,8 34,7 40,5
1999 200 288 972 136 942 152 030 185 717 86 286 99 431 72 617 30 751 41 866
% - - - - 64,3 63,0 65,4 39,1 35,6 42,1
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland
Finnish citiz.liv.in Fini. 2003 170 284 062 136 015 148 047 190 214 87 988 102 226 71 612 30 391 41 221
% - - - - 67,0 64,7 69,0 37,6 34,5 40,3
1999 200 280 836 133 857 146 979 185 239 86 104 99 135 72 140 30 569 41 571
% - - - - 66,0 64,3 67,4 38,9 35,5 41,9
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2003 68 165 729 77 178 88 551 109 223 49 060 60 163 37 977 15410 22 567
% - - - - 65,9 63,6 67,9 34,8 31,4 37,5
1999 73 163 226 75 628 87 598 105 450 47 457 57 993 38 321 15 556 22 765
% - . - - 64,6 62,8 66,2 36,3 32,8 39,3
Forssa 2003 7 14 632 6 987 7 645 10 063 4 650 5413 4 148 1 747 2 401
% - - - - 68,8 66,6 70,8 41,2 37,6 44,4
1999 7 14 963 7 056 7 907 9 837 4 523 5 314 3 968 1 653 23 1 5
% - - - - 65,7 64,1 67,2 40,3 36,5 43,6
Hämeenlinna-Tavastehus 2003 11 36 701 16 753 19 948 25 405 11 271 14 134 9 209 3 646 5 563
% - - - - 69,2 67,3 70,9 36,2 32,3 39,4
1999 11 35 554 16 183 19 371 24 480 10 858 13 622 9 579 3 791 5 788
% - - - - 68,9 67,1 70,3 39,1 34,9 42,5
Heinola 2003 11 16715 8 032 8 683 10 747 4 908 5 839 4 131 1 696 2 435
% - - - - 64,3 61,1 67,2 38,4 34,6 41,7
1999 16 16 958 8 099 8 859 10 465 4 834 5 631 3 947 1 631 2 316
% - - - - 61,7 59,7 63,6 37,7 33,7 41,1
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Lahti-Lahtis 2003 30 77 200 35 625 41 575 49 381 21 929 27 452 16 333 6 558 9 775
% - - - - 64,0 61,6 66,0 33,1 29,9 35,6
1999 30 75 668 34 761 40 907 47 516 21 147 26 369 16 471 6 609 9 862
% - - - - 62,8 60,8 64,5 34,7 31,3 37,4
Riihimäki 2003 9 20 481 9 781 10 700 13 627 6 302 7 325 4 156 1 763 2 393
% - - - - 66,5 64,4 68,5 30,5 28,0 32,7
1999 9 20 083 9 529 10 554 13 152 6 095 7 057 4 356 1 872 2 484
% - - - - 65,5 64,0 66,9 33,1 30,7 35,2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2003 55 56 293 27 820 28 473 38 023 18 114 19 909 14 398 6 268 8 130
% - - - - 67,5 65,1 69,9 37,9 34,6 40,8
1999 58 55 346 27 212 28 134 36 740 17 685 19 055 14 375 6 349 8 026
% - - - - 66,4 65,0 67,7 39,1 35,9 42,1
Hattula 2003 9 6 965 3 458 3 507 4 930 2 382 2 548 1 959 857 1 102
% - - - - 70,8 68,9 72,7 39,7 36,0 43,2
1999 9 6 836 3 374 3 462 4 885 2 420 2 465 1 979 888 1 091
% - - - - 71,5 71,7 71,2 40,5 36,7 44,3
Hollola 2003 15 15 388 7 579 7 809 10 869 5 172 5 697 4 040 1 787 2 253
% - - - - 70,6 68,2 73,0 37,2 34,6 39,5
1999 16 14 939 731 6 7 623 10 269 4 916 5 353 3 738 1 662 2 076
% - - - - 68,7 67,2 70,2 36,4 33,8 38,8
Janakkala 2003 7 11 929 5 899 6 030 8 222 3 941 4 281 3 448 1 495 1 953
% - - - - 68,9 66,8 71,0 41,9 37,9 45,6
1999 9 11 841 5 795 6 046 8 1 7 9 3 895 4 284 3 930 1 703 2 227
% - - - - 69,1 67,2 70,9 48,0 43,7 52,0
Nastola 2003 11 11 160 561 8 5 542 7 147 3 447 3 700 2 326 1 038 1 288
% - - - - 64,0 61,4 66,8 32,5 30,1 34,8
1999 11 11 073 5 566 5 507 6 838 3 336 3 502 2 365 1 093 1 272
% - - - - 61,8 59,9 63,6 34,6 32,8 36,3
Orimattila 2003 13 10 851 5 266 5 585 6 855 3 172 3 683 2 625 1 091 1 534
% - - - - 63,2 60,2 65,9 38,3 34,4 41,7
1999 13 10 657 5161 5 496 6 569 3 118 3 451 2 363 1 003 1 360
% - - - - 61,6 60,4 62,8 36,0 32,2 39,4
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2003 47 62 040 31 017 31 023 42 968 20 814 22 154 19 237 8 7 1 3 10 524
% - - - - 69,3 67,1 71,4 44,8 41,9 47,5
1999 69 62 264 31 017 31 247 43 049 20 962 22 087 19 444 8 664 10 780
% - - - - 69,1 67,6 70,7 45,2 41,3 48,8
Artjärvi-Artsjö 2003 1 1 265 643 622 876 432 444 417 188 229
% - - - - 69,2 67,2 71,4 47,6 43,5 51,6
1999 1 1 296 647 649 868 435 433 371 172 199
% - - - - 67,0 67,2 66,7 42,7 39,5 46,0
Asikkala 2003 9 6 789 3 384 3 405 4 759 2 282 2 477 2 052 911 1 141
% - - - - 70,1 67,4 72,7 43,1 39,9 46,1
1999 10 6 685 3 31 8 3 367 4 545 2 188 2 357 1 940 848 1 092
% - - - - 68,0 65,9 70,0 42,7 38,8 46,3
Hartola 2003 3 3 007 1 511 1 496 1 915 922 993 1 019 462 557
% - - - - 63,7 61,0 66,4 53,2 50,1 56,1
1999 5 3 099 1 544 1 555 2 023 974 1 049 1 151 494 657
% - - - - 65,3 63,1 67,5 56,9 50,7 62,6
Hauho 2003 3 3 141 1 567 1 574 2 253 1 112 1 141 1 009 463 546
% - - - - 71,7 71,0 72,5 44,8 41,6 47,9
1999 3 3 205 1 621 1 584 2 264 1 117 1 147 958 427 531
% - - - - 70,6 68,9 72,4 42,3 38,2 46,3
Hausjärvi 2003 8 6 190 3 157 3 033 4 198 2 059 2 139 1 370 635 735
% - - - - 67,8 65,2 70,5 32,6 30,8 34,4
1999 8 6 060 3 01 9 3 041 4 113 2 007 2 106 1 474 668 806
% - - - - 67,9 66,5 69,3 35,8 33,3 38,3
Humppila 2003 1 2 076 1 054 1 022 1 491 730 761 873 408 465
% - - - - 71,8 69,3 74,5 58,6 55,9 61,1
1999 1 2 038 1 009 1 029 1 464 712 752 754 343 411
% - - - - 71,8 70,6 73,1 51,5 48,2 54,7
Jokioinen-Jockis 2003 2 4 223 2 060 2 163 3 127 1 487 1 640 1 271 564 707
% - - - - 74,0 72,2 75,8 40,6 37,9 43,1
1999 5 4 285 2 101 2 184 3 132 1 495 1 637 1 336 585 751
% - - - - 73,1 71,2 75,0 42,7 39,1 45,9
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Kalvola 2003 1 2 681 1 318 1 363 1 833 860 973 852 380 472
% . - - - 68,4 65,3 71,4 46,5 44,2 48,5
1999 4 2 625 1 285 1 340 1 907 907 1 000 866 366 500
% - - - - 72,6 70,6 74,6 45,4 40,4 50,0
Hämeenkoski 2003 1 1 695 836 859 1 165 544 621 679 286 393
% - - - - 68,7 65,1 72,3 58,3 52,6 63,3
1999 1 1 694 847 847 1 193 576 617 625 265 360
% - - - - 70,4 68,0 72,8 52,4 46,0 58,3
Kärkölä 2003 1 3 772 1 897 1 875 2 4 1 5 1 178 1 237 1 091 499 592
% - - - - 64,0 62,1 66,0 45,2 42,4 47,9
1999 4 3 785 1 890 1 895 2 484 1 205 1 279 1 068 453 615
% - - - - 65,6 63,8 67,5 43,0 37,6 48,1
Lammi 2003 1 4 415 2 144 2 271 3 037 1 421 1 616 1 505 652 853
% - - - - 68,8 66,3 71,2 49,6 45,9 52,8
1999 7 4 483 2 160 2 323 3 149 1 500 1 649 1 429 625 804
% . - - - 70,2 69,4 71,0 45,4 41,7 48,8
Loppi 2003 4 5 820 2 940 2 880 4 091 2 003 2 088 1 527 692 835
% - - - - 70,3 68,1 72,5 37,3 34,5 40,0
1999 4 5 712 2 907 2 805 4 057 1 999 2 058 1 644 753 891
% - - - - 71,0 68,8 73,4 40,5 37,7 43,3
Padasjoki 2003 4 3 013 1 500 1 513 1 953 971 982 827 397 430
% - - - - 64,8 64,7 64,9 42,3 40,9 43,8
1999 4 3 185 1 569 1 616 2 067 1 003 1 064 1 039 472 567
% . - - - 64,9 63,9 65,8 50,3 47,1 53,3
Renko 2003 1 1 820 948 872 1 307 672 635 630 310 320
% - - - - 71,8 70,9 72,8 48,2 46,1 50,4
1999 1 1 798 936 862 1 283 659 624 611 306 305
% - - - - 71,4 70,4 72,4 47,6 46,4 48,9
Sysmä 2003 1 3 850 1 902 1 948 2 557 1 205 1 352 1 678 750 928
% - - - - 66,4 63,4 69,4 65,6 62,2 68,6
1999 5 4 069 1 998 2 071 2 626 1 247 1 379 1 547 687 860
% . - - - 64,5 62,4 66,6 58,9 55,1 62,4
Tammela 2003 4 4 960 2 479 2 481 3 720 1 827 1 893 1 466 662 804
% - - - - 75,0 73,7 76,3 39,4 36,2 42,5
1999 4 4 851 2 456 2 395 36 1 4 1 803 1 811 1 551 710 841
% - - - - 74,5 73,4 75,6 42,9 39,4 46,4
Tuulos 2003 1 1 232 624 608 819 396 423 381 180 201
% . - - - 66,5 63,5 69,6 46,5 45,5 47,5
1999 1 1 235 616 619 830 412 418 426 199 227
% . - - - 67,2 66,9 67,5 51,3 48,3 54,3
Ypäjä 2003 1 2 091 1 053 1 038 1 452 713 739 590 274 316
% - - - - 69,4 67,7 71,2 40,6 38,4 42,8
1999 1 2 159 1 094 1 065 1 430 723 707 654 291 363
% - - - - 66,2 66,1 66,4 45,7 40,2 51,3
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml.
F innish citiz.liv. abroad 2003 - 9 281 3 461 5 820 648 242 406 623 232 391
% - - - - 7,0 7,0 7,0 96,1 95,9 96,3
1999 - 8 136 3 085 5 051 478 182 296 477 182 295
% - - - - 5,9 5,9 5,9 99,8 100,0 99,7
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i  Sverige
- O f which voted in Sweden 2003 - 3 827 1 576 2 251 252 100 152 252 100 152
% . - - - 6,6 6,3 6,8 100,0 100,0 100,0
1999 . 3410 1 418 1 992 188 79 109 188 79 109
% - - - - 5,5 5,6 5,5 100,0 100,0 100,0
PIRKANMAA - B IRKALAND 2003 204 368 420 176 020 192 400 249 197 116 083 133 114 95 829 41 450 54 379
% - - - - 67,6 65,9 69,2 38,5 35,7 40,9
1999 226 355 943 168 953 186 990 237 286 111 162 126 124 99 491 43 263 56 228
% - - - - 66,7 65,8 67,4 41,9 38,9 44,6
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland
Finnish citiz.liv.in Fini. 2003 204 355 780 171 157 184 623 248 165 115 681 132 484 94 810 41 054 53 756
% - - - - 69,8 67,6 71,8 38,2 35,5 40,6
1999 226 343 944 164 297 179 647 236 491 110 833 125 658 98 723 42 946 55 777
% - - - - 68,8 67,5 69,9 41,7 38,7 44,4
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Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2003 116 255 888 121 801 134 087 178 562 82 154 96 408 61 422 26 048 35 374
% - - - - 69,8 67,4 71,9 34,4 31,7 36,7
1999 120 244 182 115 353 128 829 167 617 77 549 90 068 63 932 27 338 36 594
% - - - - 68,6 67,2 69,9 38,1 35,3 40,6
Kangasala 2003 16 17 376 8 468 8 908 12216 5 790 6 426 3 705 1 634 2 071
% - - - - 70,3 68,4 72,1 30,3 28,2 32,2
1999 16 16 273 7 872 8 401 11 008 5 229 5 779 3 966 1 715 2 251
% - - - - 67,6 66,4 68,8 36,0 32,8 39,0
Mänttä 2003 3 5 448 2 628 2 820 3 536 1 646 1 890 1 844 801 1 043
% - - - - 64,9 62,6 67,0 52,1 48,7 55,2
1999 3 5 722 2 745 2 977 3 824 1 781 2 043 2 177 941 1 236
% - - - - 66,8 64,9 68,6 56,9 52,8 60,5
Nokia 2003 9 21 160 10 298 10 862 14 771 7 000 7 771 5 341 2 391 2 950
% - - - - 69,8 68,0 71,5 36,2 34,2 38,0
1999 13 20 257 9 805 10 452 14 075 6 700 7 375 5 687 2 517 3 170
% - - - - 69,5 68,3 70,6 40,4 37,6 43,0
Pirkka la-Birkala 2003 6 9 990 4 922 5 068 7 442 3 594 3 848 2 401 1 077 1 324
% - - - - 74,5 73,0 75,9 32,3 30,0 34,4
1999 6 8 850 4 364 4 486 6 437 3 086 3 351 2 320 1 030 1 290
% - - - - 72,7 70,7 74,7 36,0 33,4 38,5
T ampere-T ammerfors 2003 59 159 571 74 849 84 722 111 840 50 490 61 350 37 921 15 729 22 192
% - - - - 70,1 67,5 72,4 33,9 31,2 36,2
1999 59 151 782 70 468 81 314 104 395 47 471 56 924 38 545 16 243 22 302
% - - - - 68,8 67,4 70,0 36,9 34,2 39,2
Toijala 2003 2 6 456 3 126 3 330 4 205 1 974 2 231 1 784 754 1 030
% - - - - 65,1 63,1 67,0 42,4 38,2 46,2
1999 2 6 315 3 039 3 276 4 098 1 921 2 177 1 683 713 970
% - - - - 64,9 63,2 66,5 41,1 37,1 44,6
Valkeakoski 2003 11 16414 7 947 8 467 10 937 5 185 5 752 3 907 1 666 2 241
% - - - - 66,6 65,2 67,9 '3 5 ,7 32,1 39,0
1999 11 16 582 8 049 8 533 11 029 5 263 5 766 4 966 2 164 2 802
% - - - - 66,5 65,4 67,6 45,0 41,1 48,6
Viiala 2003 1 4 056 1 984 2 072 2 700 1 262 1 438 1 253 534 719
% - - - - 66,6 63,6 69,4 46,4 42,3 50,0
1999 1 3 983 1 918 2 065 2 654 1 244 1 410 1 303 554 749
% - - - - 66,6 64,9 68,3 49,1 44,5 53,1
Ylöjärvi 2003 9 15417 7 579 7 838 10915 5 2 1 3 5 702 3 266 1 462 1 804
% - - - - 70,8 68,8 72,7 29,9 28,0 31,6
1999 9 14418 7 093 7 325 10 097 4 854 5 243 3 285 1 461 1 824
% - - - - 70,0 68,4 71,6 32,5 30,1 34,8
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2003 36 45 164 22 011 23 153 31 883 15 124 16 759 14 241 6 273 7 968
% - - - - 70,6 68,7 72,4 44,7 41,5 47,5
1999 40 44 219 21 466 22 753 30 259 14 473 15 786 14 083 6 226 7 857
% - - - - 68,4 67,4 69,4 46,5 43,0 49,8
H ämeen ky rö-T avastkyro 2003 6 7 713 3 819 3 894 55 1 0 2 649 2 861 2 771 1 256 1 515
% - - - - 71,4 69,4 73,5 50,3 47,4 53,0
1999 6 7 626 3 780 3 846 5 344 2 581 2 763 2 943 1 340 1 603
% - - - - 70,1 68,3 71,8 55,1 51,9 58,0
Lempäälä 2003 7 12 431 6 128 6 303 8 742 4 201 4 541 2 849 1 226 1 623
% - - - - 70,3 68,6 72,0 32,6 29,2 35,7
1999 11 11 410 5 586 5 824 7 894 3 8 1 5 4 079 2 619 1 156 1 463
% - - - - 69,2 68,3 70,0 33,2 30,3 35,9
Orivesi 2003 6 6 966 3 321 3 645 4 857 2 270 2 587 2 374 993 1 381
% - - - - 69,7 68,4 71,0 48,9 43,7 53,4
1999 6 6 913 3 281 3 632 4 733 2 237 2 496 2 347 1 008 1 339
% - - - - 68,5 68,2 68,7 49,6 45,1 53,6
Parkano 2003 5 6 087 3 022 3 065 4 500 2 189 2311 2 935 1 354 1 581
% - - - - 73,9 72,4 75,4 65,2 61,9 68,4
1999 5 6 2 1 0 3 071 3 139 4 350 2 106 2 244 2 830 1 279 1 551
% - - - - 70,0 68,6 71,5 65,1 60,7 69,1
Vammala 2003 12 11 967 5 721 6 246 8 274 3 8 1 5 4 459 331 2 1 444 1 868
% - - - - 69,1 66,7 71,4 40,0 37,9 41,9
1999 12 12 060 5 748 6 312 7 938 3 734 4 204 3 344 1 443 1 901
% - - - - 65,8 65,0 66,6 42,1 38,6 45,2
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Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2003 52 54 728 27 345 27  383 37 720 18 403 19317 19 147 8 733 10414
% - - - - 68,9 67,3 70,5 50,8 47,5 53,9
1999 66 55 543 27 478 28 065 38 615 18811 19 804 20  708 9  382 11 326
% - - - - 69,5 68,5 70,6 53,6 49,9 57,2
Ikaalinen-lkalis 2003 6 6 052 2 958 3 094 4  289 2 068 2 221 2 647 1 204 1 443
% - - - - 70,9 69,9 71,8 61,7 58,2 65,0
1999 7 6 123 2 955 3 168 4 4 1 8 2 079 2 339 2 684 1 196 1 488
% - - - - 72,2 70,4 73,8 60,8 57,5 63,6
Juupajoki 2003 1 1 765 895 870 1 169 566 603 701 314 387
% - - - 66,2 63,2 69,3 60,0 55,5 64,2
1999 1 1 825 910 915 1 207 592 615 758 330 428
% - - - 66,1 65,1 67,2 62,8 55,7 69,6
Kihniö 2003 1 1 916 994 922 1 362 703 659 829 407 422
% - - - 71,1 70,7 71,5 60,9 57,9 64,0
1999 1 1 950 982 968 1 369 692 677 860 419 441
% - - - 70,2 70,5 69,9 62,8 60,5 65,1
Kuhmalahti 2003 1 882 449 433 626 296 330 370 164 206
% - - - - 71,0 65,9 76,2 59,1 55,4 62,4
1999 3 869 427 442 621 303 318 276 117 159
% - - - - 71,5 71,0 71,9 44,4 38,6 50,0
Kuru 2003 3 2 192 1 137 1 055 1 568 784 784 714 349 365
% - - - - 71,5 69,0 74,3 45,5 44,5 46,6
1999 3 2 256 1 154 1 102 1 562 786 776 778 372 406
% - - - - 69,2 68,1 70,4 49,8 47,3 52,3
Kylmäkoski 2003 1 2 025 1 073 952 1 375 721 654 671 336 335
% - - - - 67,9 67,2 68,7 48,8 46,6 51,2
1999 3 2 001 1 038 963 1 422 746 676 683 332 351
% - - - - 71,1 71,9 70,2 48,0 44,5 51,9
Luopioinen 2003 3 1 919 948 971 1 270 626 644 561 258 303
% - - - - 66,2 66,0 66,3 44,2 41,2 47,0
1999 5 1 951 955 996 1 322 651 671 709 319 390
% - - - - 67,8 68,2 67,4 53,6 49,0 58,1
Längelmäki 2003 1 1 425 714 711 1 019 501 518 620 291 329
% - - - - 71,5 70,2 72,9 60,8 58,1 63,5
1999 1 1 489 745 744 1 033 519 514 656 298 358
% - - - - 69,4 69,7 69,1 63,5 57,4 69,6
Mouhijärvi 2003 2 2 265 1 138 1 127 1 558 751 807 657 296 361
% - - - - 68,8 66,0 71,6 42,2 39,4 44,7
1999 2 2 202 1 125 1 077 1 528 768 760 771 361 410
% - - - - 69,4 68,3 70,6 50,5 47,0 53,9
Pälkäne 2003 2 3 283 1 592 1 691 2 268 1 093 1 175 1 013 460 553
% - - - - 69,1 68,7 69,5 44,7 42,1 47,1
1999 2 3 223 1 555 1 668 2 266 1 091 1 175 1 204 546 658
% - - - - 70,3 70,2 70,4 53,1 50,0 56,0
Ruovesi 2003 5 4 462 2 194 2 268 3 167 1 526 1 641 1 766 785 981
% - - - - 71,0 69,6 72,4 55,8 51,4 59,8
1999 5 4 592 2 234 2  358 3 344 1 586 1 758 1 921 844 1 077
% - - - - 72,8 71,0 74,6 57,4 53,2 61,3
Sahalahti 2003 1 1 670 839 831 1 176 585 591 659 305 354
% - - - 70,4 69,7 71,1 56,0 52,1 59,9
1999 1 1 668 820 848 1 088 531 557 626 282 344
% - - - 65,2 64,8 65,7 57,5 53,1 61,8
Suodenniemi 2003 1 1 078 543 535 770 378 392 371 166 205
% - - - 71,4 69,6 73,3 48,2 43,9 52,3
1999 1 1 156 568 588 781 378 403 417 197 220
% - - - 67,6 66,5 68,5 53,4 52,1 54,6
Urjala 2003 1 4 521 2 248 2 273 2 882 1 393 1 489 1 610 722 888
% - - - - 63,7 62,0 65,5 55,9 51,8 59,6
1999 5 4 604 2 275 2 329 3 047 1 474 1 573 1 658 742 916
% - - - - 66,2 64,8 67,5 54,4 50,3 58,2
Vesilahti 2003 3 2 632 1 335 1 297 1 870 942 928 602 291 311
% ' - - - - 71,0 70,6 71,5 32,2 30,9 33,5
1999 6 2 500 1 281 1 219 1 765 886 879 815 376 439
% - - - - 70,6 69,2 72,1 46,2 42,4 49,9
Viljakkala 2003 2 1 588 819 769 1 180 585 595 593 272 321
% - - - - 74,3 71,4 77,4 50,3 46,5 53,9
1999 2 1 535 779 756 1 112 556 556 576 267 309
% - - - - 72,4 71,4 73,5 51,8 48,0 55,6
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Vilppula 2003 4 4 580 2 272 2 308 2 91 2 1 401 1 511 1 412 651 761
% - - - - 63,6 61,7 65,5 48,5 46,5 50,4
1999 4 4 710 2 327 2 383 3 113 1 515 1 598 1 468 661 807
% - - - - 66,1 65,1 67,1 47,2 43,6 50,5
Virrat-Virdois 2003 11 6 555 3 252 3 303 4 590 2 183 2 407 2 340 1 011 1 329
% - - - - 70,0 67,1 72,9 51,0 46,3 55,2
1999 11 6 864 3 379 3 485 4 841 2 306 2 535 2 585 1 151 1 434
% - - - - 70,5 68,2 72,7 53,4 49,9 56,6
Äetsä 2003 3 3 918 1 945 1 973 2 669 1 301 1 368 1 011 451 560
% - - - - 68,1 66,9 69,3 37,9 34,7 40,9
1999 3 4 025 1 969 2 056 2 776 1 352 1 424 1 263 572 691
% - - - - 69,0 68,7 69,3 45,5 42,3 48,5
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml.
Finnish citiz.liv. abroad 2003 - 12 640 4 863 7 777 1 032 402 630 1 019 396 623
% - - - - 8,2 8,3 8,1 98,7 98,5 98,9
1999 - 11 999 4 656 7 343 795 329 466 768 317 451
% - - - - 6,6 7,1 6,3 96,6 96,4 96,8
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i  Sverige
- O f which voted in Sweden 2003 - 5 761 2 390 3 371 441 172 269 441 172 269
% - - - - 7,7 7,2 8,0 100,0 100,0 100,0
1999 - 5 4 1 3 2 269 3 144 355 156 199 355 156 199
% - - - - 6,6 6,9 6,3 100,0 100,0 100,0
KYMI - KYMMENE 2003 220 265 201 128 695 136 506 173 114 81 942 91 172 66 916 29 491 37 425
% - - - - 65,3 63,7 66,8 38,7 36,0 41,0
1999 246 267 918 129 348 138 570 172 666 81 946 90 720 68 709 30 227 38 482
% - - - - 64,4 63,4 65,5 39,8 36,9 42,4
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska m edb.bos.i F inland
Finnish citiz.liv.in Fini. 2003 220 255 378 124 952 130 426 172 476 81 671 90 805 66 281 29 220 37 061
% - - - - 67,5 65,4 69,6 38,4 35,8 40,8
1999 246 257 847 125 421 132 426 171 936 81 671 90 265 67 980 29 952 38 028
% - - - - 66,7 65,1 68,2 39,5 36,7 42,1
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban municipalities 2003 108 172 223 83 096 89 127 115 273 53 652 61 621 41 189 17 722 23 467
% - - - - 66,9 64,6 69,1 35,7 33,0 38,1
1999 111 173107 82 997 90 110 113 760 53 178 60 582 42 222 18219 24 003
% - - - - 65,7 64,1 67,2 37,1 34,3 39,6
Hamina-Fredrikshamn 2003 17 17 291 8 451 8 840 11 273 54 1 3 5 860 4 132 1 874 2 258
% - - - - 65,2 64,1 66,3 36,7 34,6 38,5
1999 17 17 501 8 552 8 949 11 576 5 568 6 008 5 038 2 293 2 745
% - - - - 66,1 65,1 67,1 43,5 41,2 45,7
Imatra 2003 12 24 225 11 682 12 543 16 135 7 475 8 660 6 722 2 807 3 9 1 5
% - - - - 66,6 64,0 69,0 41,7 37,6 45,2
1999 12 24 962 11 964 12 998 16 253 7 567 8 686 6 909 2 906 4 003
% - - - - 65,1 63,2 66,8 42,5 38,4 46,1
Kotka 2003 28 43 409 21 151 22 258 28 938 13 535 15 403 10 552 4 601 5 951
% - - - - 66,7 64,0 69,2 36,5 34,0 38,6
1999 31 44 161 21 336 22 825 29 249 13812 15 437 11 020 4 763 6 257
% - - - - 66,2 64,7 67,6 37,7 34,5 40,5
Kouvola 2003 9 251 62 11 715 13 447 16 983 7 704 9 279 5 720 2 395 3 325
% - - - - 67,5 65,8 69,0 33,7 31,1 35,8
1999 9 25 209 11 643 13 566 16 898 7 631 9 267 5 961 2 472 3 489
% - - - - 67,0 65,5 68,3 35,3 32,4 37,6
Kuusankoski 2003 8 16 182 7 824 8 358 10 842 5 078 5 764 4 205 1 828 2 377
% - - - - 67,0 64,9 69,0 38,8 36,0 41,2
1999 8 16 533 7 961 8 572 11 038 5 206 5 832 4 447 1 918 2 529
% - - - - 66,8 65,4 68,0 40,3 36,8 43,4
Lappeenranta-
Villmanstrand 2003 34 45 954 22 273 23 681 31 102 14 447 16 655 9 858 4 217 5 641
% - - - - 67,7 64,9 70,3 31,7 29,2 33,9
1999 34 44 741 21 541 23 200 28 746 13 394 15 352 8 847 3 867 4 980
% - - - - 64,2 62,2 66,2 30,8 28,9 32,4
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Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2003 37 37 174 18 689 18 485 25 158 12 281 12 877 11 072 5 042 6 030
% - - - - 67,7 65,7 69,7 44,0 41,1 46,8
1999 44 37 683 18 843 18 840 25 538 12 486 13 052 11 111 5 086 6 025
% - - - - 67,8 66,3 69,3 43,5 40,7 46,2
Elimäki 2003 7 6 543 3 266 3 277 4 387 2 162 2 225 1 569 718 851
% - - - - 67,0 66,2 67,9 35,8 33,2 38,2
1999 7 6 454 3 192 3 262 4 647 2 252 2 395 1 647 744 903
% - - - - 72,0 70,6 73,4 35,4 33,0 37,7
Joutseno 2003 10 8 532 4 244 4 288 5 760 2 739 3 021 2 61 3 1 139 1 474
% - - - - 67,5 64,5 70,5 45,4 41,6 48,8
1999 10 8 704 4 343 4 361 5 740 2 773 2 967 2 532 1 143 1 389
% . - - - 65,9 63,8 68,0 44,1 41,2 46,8
Anjalankoski 2003 10 13 607 6 805 6 802 9 144 4 466 4 678 4 723 2 180 2 543
% - - - - 67,2 65,6 68,8 51,7 48,8 54,4
1999 15 13 962 6 940 7 022 9 262 4 545 4 71 7 4 631 2 121 2 510
% - - - - 66,3 65,5 67,2 50,0 46,7 53,2
Valkeala 2003 10 8 492 4 374 4 118 5 867 2 914 2 953 2 167 1 005 1 162
% . - - - 69,1 66,6 71,7 36,9 34,5 39,3
1999 12 8 563 4 368 4 195 5 889 2 91 6 2 973 2 301 1 078 1 223
% - - - - 68,8 66,8 70,9 39,1 37,0 41,1
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2003 75 45 981 23 167 22 814 32 045 15 738 16 307 14 020 6 456 7 564
% - - - - 69,7 67,9 71,5 43,8 41,0 46,4
1999 91 47 057 23 581 23 476 32 638 16 007 16 631 14 647 6 647 8 000
% - - - - 69,4 67,9 70,8 44,9 41,5 48,1
Iitti 2003 12 5 846 2 872 2 974 3 9 1 3 1 894 20 1 9 1 431 626 805
% - - - - 66,9 65,9 67,9 36,6 33,1 39,9
1999 12 5911 2 908 3 003 3 952 1 910 2 042 1 600 715 885
% - - - - 66,9 65,7 68,0 40,5 37,4 43,3
Jaala 2003 2 1 563 795 768 1 026 513 513 442 209 233
% - - - - 65,6 64,5 66,8 43,1 40,7 45,4
1999 4 1 620 829 791 1 100 555 545 504 243 261
% - - - - 67,9 66,9 68,9 45,8 43,8 47,9
Lemi 2003 2 2 394 1 260 1 134 1 722 875 847 636 295 341
% - - - - 71,9 69,4 74,7 36,9 33,7 40,3
1999 2 2 407 1 265 1 142 1 643 846 797 571 262 309
% - - - - 68,3 66,9 69,8 34,8 31,0 38,8
Luumäki 2003 6 4 261 2 167 2 094 2 990 1 481 1 509 1 156 541 615
% - - - - 70,2 68,3 72,1 38,7 36,5 40,8
1999 8 4 285 2 144 2 141 2 983 1 470 1 513 1 303 591 712
% - - - - 69,6 68,6 70,7 43,7 40,2 47,1
Miehikkälä 2003 7 2 050 1 031 1 019 1 443 687 756 596 277 319
% - - - - 70,4 66,6 74,2 41,3 40,3 42,2
1999 7 2 107 1 064 1 043 1 438 719 719 587 269 318
% - - - - 68,2 67,6 68,9 40,8 37,4 44,2
Parikkala 2003 6 3 676 1 783 1 893 2 417 1 171 1 246 1 163 537 626
% - - - - 65,8 65,7 65,8 48,1 45,9 50,2
1999 6 3 834 1 844 1 990 2 700 1 283 1 417 1 616 714 902
% - - - 70,4 69,6 71,2 59,9 55,7 63,7
Pyhtää-Pyttis 2003 2 4 019 2 043 1 976 2 752 1 365 1 387 1 212 574 638
% - - - - 68,5 66,8 70,2 44,0 42,1 46,0
1999 2 4 095 2 063 2 032 2 797 1 406 1 391 1 404 684 720
% - - - - 68,3 68,2 68,5 50,2 48,6 51,8
Rautjärvi 2003 3 3 657 1 825 1 832 2 5 1 5 1 214 1 301 1 318 605 713
% - - - - 68,8 66,5 71,0 52,4 49,8 54,8
1999 8 3 869 1 917 1 952 2 693 1 289 1 404 1 269 573 696
% - - - - 69,6 67,2 71,9 47,1 44,5 49,6
Ruokolahti 2003 9 4 896 2 468 2 428 3 573 1 743 1 830 1 885 851 1 034
% - - - - 73,0 70,6 75,4 52,8 48,8 56,5
1999 9 50 1 4 2 525 2 489 3 553 1 722 1 831 1 761 764 997
% - - - - 70,9 68,2 73,6 49,6 44,4 54,5
Saari 2003 1 1 193 623 570 868 451 417 439 223 216
% - - - - 72,8 72,4 73,2 50,6 49,4 51,8
1999 1 1 279 656 623 911 462 449 533 260 273
% - - - - 71,2 70,4 72,1 58,5 56,3 60,8
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Savitaipale 2003 6 3 467 1 735 1 732 2 447 1 187 1 260 1 033 438 595
% - - - - 70,6 68,4 72,7 42,2 36,9 47,2
1999 6 3 571 1 792 1 779 2 479 1 180 1 299 925 384 541
% - - - - 69,4 65,8 73,0 37,3 32,5 41,6
Suomenniemi 2003 1 712 366 346 501 256 245 244 112 132
% - - - - 70,4 69,9 70,8 48,7 43,8 53,9
1999 1 720 363 357 554 272 282 276 119 157
% - - - - 76,9 74,9 79,0 49,8 43,8 55,7
Taipalsaari 2003 6 3 503 1 770 1 733 2 560 1 239 1 321 874 412 462
% - - - - 73,1 70,0 76,2 34,1 33,3 35,0
1999 8 3 436 1 750 1 686 2 434 1 195 1 239 809 378 431
% - - - - 70,8 68,3 73,5 33,2 31,6 34,8
Uukuniemi 2003 1 445 230 215 312 161 151 196 94 102
% - - - - 70,1 70,0 70,2 62,8 58,4 67,5
1999 1 465 232 233 352 178 174 229 113 116
% - - - - 75,7 76,7 74,7 65,1 63,5 66,7
Virolahti 2003 10 3 022 1 539 1 483 2 101 1 042 1 059 877 405 472
% - - - - 69,5 67,7 71,4 41,7 38,9 44,6
1999 10 3 155 1 565 1 590 2 132 1 054 1 078 905 409 496
% - - - - 67,6 67,3 67,8 42,4 38,8 46,0
Ylämaa 2003 1 1 277 660 617 905 459 446 518 257 261
% - - - - 70,9 69,5 72,3 57,2 56,0 58,5
1999 6 1 289 664 625 917 466 451 355 169 186
% - - - - 71,1 70,2 72,2 38,7 36,3 41,2
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml.
Finnish citiz.liv. abroad 2003 - 9 823 3 743 6 080 638 271 367 635 271 364
% - - - - 6,5 7,2 6,0 99,5 100,0 99,2
1999 - 10 071 3 927 6 144 730 275 455 729 275 454
% - - - - 7,2 7,0 7,4 99,9 100,0 99,8
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i  Sverige
- Of which voted in Sweden 2003 - 3618 1 444 2 174 224 100 124 224 100 124
% - - - - 6,2 6,9 5,7 100,0 100,0 100,0
1999 - 3 577 1 426 2 151 204 83 121 204 83 121
% - - - - 5,7 5,8 5,6 100,0 100,0 100,0
ETELÄ-SAVO - SÖDRA SAVOLAX
SOUTH SAVO 2003 142 133 579 64 282 69 297 85 300 40 034 45 266 39 032 17 317 21 715
% - - - - 63,9 62,3 65,3 45,8 43,3 48,0
1999 165 136 484 65 443 71 041 85 860 40 737 45 123 41 416 18 430 22 986
% - - - - 62,9 62,2 63,5 48,2 45,2 50,9
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland
Finnish citiz.liv.in Fini. 2003 142 130 103 63 053 67 050 85 077 39 951 45 126 38 809 17 234 21 575
% - - - - 65,4 63,4 67,3 45,6 43,1 47,8
1999 165 132 335 63 939 68 396 85 641 40 648 44 993 41 198 18 341 22 857
% - - - - 64,7 63,6 65,8 48,1 45,1 50,8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2003 54 68 930 32 341 36 589 44 441 20 155 24 286 17 638 7 431 10 207
% - - - - 64,5 62,3 66,4 39,7 36,9 42,0
1999 67 69 299 32 381 36 918 43 894 20 141 23 753 19 182 8 142 11 040
% - - - - 63,3 62,2 64,3 43,7 40,4 46,5
Mikkeli-S:t Michel 2003 32 36 623 17 363 19 260 23 908 10915 12 993 9 308 3 985 5 323
% - - - - 65,3 62,9 67,5 38,9 36,5 41,0
1999 36 36 380 17 105 19 275 23 470 10813 12 657 9 965 4 235 5 730
% - - - - 64,5 63,2 65,7 42,5 39,2 45,3
Pieksämäki 2003 5 10214 4 732 5 482 6 345 2 828 3 517 2 920 1 229 1 691
% - - - - 62,1 59,8 64,2 46,0 43,5 48,1
1999 7 10 524 4 862 5 662 6 516 2 960 3 556 3 298 1 409 1 889
% - - - - 61,9 60,9 62,8 50,6 47,6 53,1
Savonlinna-Nyslott 2003 17 22 093 10 246 11 847 14 188 6412 7 776 5410 2217 3 193
% - - - - 64,2 62,6 65,6 38,1 34,6 41,1
1999 24 22 395 10 414 11 981 13 908 6 368 7 540 5 919 2 498 3 421
% - - - - 62,1 61,1 62,9 42,6 39,2 45,4
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Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2003 6 5 722 2 808 2 914 3 61 9 1 724 1 895 2 048 919 1 129
% - - - - 63,2 61,4 65,0 56,6 53,3 59,6
1999 6 5 820 2 857 2 963 3 718 1 801 1 917 2 041 915 1 126
% . . - - 63,9 63,0 64,7 54,9 50,8 58,7
M äntyharju 2003 6 5 722 2 808 2 914 3 619 1 724 1 895 2 048 919 1 129
% . - - - 63,2 61,4 65,0 56,6 53,3 59,6
1999 6 5 820 2 857 2 963 3 718 1 801 1 917 2 041 915 1 126
% - - - - 63,9 63,0 64,7 54,9 50,8 58,7
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskomm uner 
R ura l municipalities 2003 82 55 451 27 904 27 547 37 017 18 072 18 945 19 123 8 884 10 239
% - - - - 66,8 64,8 68,8 51,7 49,2 54,0
1999 92 57 216 28 701 28 515 38 029 18 706 19 323 19 975 9 284 10 691
% - . - - 66,5 65,2 67,8 52,5 49,6 55,3
Enonkoski 2003 1 1 450 732 718 983 483 500 623 290 333
% - - - - 67,8 66,0 69,6 63,4 60,0 66,6
1999 4 1 516 751 765 1 063 531 532 668 316 352
% . . - - 70,1 70,7 69,5 62,8 59,5 66,2
Haukivuori 2003 2 1 900 957 943 1 251 608 643 616 276 340
% - - - - 65,8 63,5 68,2 49,2 45,4 52,9
1999 2 1 986 993 993 1 257 613 644 633 280 353
% - - - - 63,3 61,7 64,9 50,4 45,7 54,8
Heinävesi 2003 9 3 664 1 861 1 803 2 368 1 183 1 185 1 296 606 690
% - - - - 64,6 63,6 65,7 54,7 51,2 58,2
1999 9 3 824 1 916 1 908 2 628 1 326 1 302 1 413 669 744
% . - - - 68,7 69,2 68,2 53,8 50,5 57,1
Hirvensalmi 2003 5 2 129 1 083 1 046 1 450 713 737 781 356 425
% - . - - 68,1 65,8 70,5 53,9 49,9 57,7
1999 5 2 180 1 115 1 065 1 547 761 786 887 392 495
% . - - - 71,0 68,3 73,8 57,3 51,5 63,0
Joroinen-Jorois 2003 6 4 515 2 272 2 243 3 090 1 524 1 566 1 295 607 688
% - - - - 68,4 67,1 69,8 41,9 39,8 43,9
1999 6 4 638 2 332 2 306 3 175 1 586 1 589 1 390 665 725
% - - - - 68,5 68,0 68,9 43,8 41,9 45,6
Juva 2003 9 5 983 2 975 3 008 4 009 1 932 2 077 2 086 944 1 142
% - - - - 67,0 64,9 69,0 52,0 48,9 55,0
1999 9 6 240 3 112 3 12 8 4 006 1 938 2 068 2 074 951 1 123
% . - - 64,2 62,3 66,1 51,8 49,1 54,3
Jäppilä 2003 1 1 289 666 623 848 425 423 512 250 262
% - - - - 65,8 63,8 67,9 60,4 58,8 61,9
1999 1 1 315 673 642 843 424 419 573 285 288
% . - - - 64,1 63,0 65,3 68,0 67,2 68,7
Kangasniemi 2003 10 5 252 2 595 2 657 3 399 1 620 1 779 1 834 820 1 014
% - - - - 64,7 62,4 67,0 54,0 50,6 57,0
1999 10 5417 2 664 2 753 3 351 1 589 1 762 1 596 695 901
% . - - - 61,9 59,6 64,0 47,6 43,7 51,1
Kerimäki 2003 5 4 731 2 396 2 335 3 140 1 560 1 580 1 459 703 756
% - - - - 66,4 65,1 67,7 46,5 45,1 47,8
1999 6 4 796 2 4 1 9 2 377 3 209 1 582 1 627 1 430 675 755
% . - . - 66,9 65,4 68,4 44,6 42,7 46,4
Pertunmaa 2003 1 1 772 879 893 1 157 571 586 640 294 346
% - - - - 65,3 65,0 65,6 55,3 51,5 59,0
1999 1 1 792 884 908 1 252 607 645 844 382 462
% - . - - 69,9 68,7 71,0 67,4 62,9 71,6
Pieksämäen mlk-lk 2003 7 4 693 2 361 2 332 3 133 1 509 1 624 1 510 711 799
% - - - - 66,8 63,9 69,6 48,2 47,1 49,2
1999 7 4 796 2 429 2 367 3 202 1 588 1 614 1 730 839 891
% . - - - 66,8 65,4 68,2 54,0 52,8 55,2
Punkaharju 2003 5 3 318 1 670 1 648 2 310 1 101 1 209 1 219 540 679
% - - - - 69,6 65,9 73,4 52,8 49,0 56,2
1999 5 3 443 1 749 1 694 2 320 1 147 1 173 1 202 555 647
% ' . . - - 67,4 65,6 69,2 51,8 48,4 55,2
Puumala 2003 3 2 387 1 205 1 182 1 690 847 843 919 455 464
% - - - - 70,8 70,3 71,3 54,4 53,7 55,0
1999 3 2 489 1 250 1 239 1 696 841 855 955 454 501
% - - - - 68,1 67,3 69,0 56,3 54,0 58,6
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Rantasalmi 2003 6 3 613 1 809 1 804 2 415 1169 1 246 1 377 644 733
% - - - - 66,8 64,6 69,1 57,0 55,1 58,8
1999 6 3 754 1 871 1 883 2 528 1 224 1 304 1 565 712 853
% - - - - 67,3 65,4 69,3 61,9 58,2 65,4
Ristiina 2003 8 4 008 2 046 1 962 2 630 1 290 1 340 1 131 539 592
% - - - - 65,6 63,0 68,3 43,0 41,8 44,2
1999 8 4 041 2 059 1 982 2 686 1 344 1 342 1 267 598 669
% - - - - 66,5 65,3 67,7 47,2 44,5 49,9
Savon ranta 2003 1 1 050 547 503 661 341 320 411 209 202
% - - - - 63,0 62,3 63,6 62,2 61,3 63,1
1999 3 1 117 573 544 725 372 353 372 185 187
% - - - - 64,9 64,9 64,9 51,3 49,7 53,0
Sulkava 2003 2 2 731 1 355 1 376 1 847 879 968 1 025 462 563
% - - - - 67,6 64,9 70,3 55,5 52,6 58,2
1999 6 2 869 1 397 1 472 1 902 905 997 1 001 450 551
% - - - - 66,3 64,8 67,7 52,6 49,7 55,3
Virtasalmi 2003 1 966 495 471 636 317 319 389 178 211
% - - - - 65,8 64,0 67,7 61,2 56,2 66,1
1999 1 1 003 514 489 639 328 311 375 181 194
% - - - - 63,7 63,8 63,6 58,7 55,2 62,4
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml.
Finnish citiz.liv. abroad 2003 - 3 476 1 229 2 247 223 83 140 223 83 140
% - - - - 6,4 6,8 6,2 100,0 100,0 100,0
1999 - 4 149 1 504 2 645 219 89 130 218 89 129
% - - - - 5,3 5,9 4,9 99,5 100,0 99,2
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- O f which voted in Sweden 2003 - 1 446 593 853 110 48 62 110 48 62
% - - - - 7,6 8,1 7,3 100,0 100,0 100,0
1999 - 1 724 705 1 019 91 42 49 91 42 49
% - - - - 5,3 6,0 4,8 100,0 100,0 100,0
POHJOIS-SAVO - NORRA SAVOLAX
NORTH SAVO 2003 149 203 477 98 546 104 931 129 987 61 505 68 482 53 376 23 869 29 507
% - - - - 63,9 62,4 65,3 41,1 38,8 43,1
1999 190 204 254 98 673 105 581 127 754 60 458 67 296 56 118 25 191 30 927
% - - - - 62,5 61,3 63,7 43,9 41,7 46,0
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska m edb.bos.i Finland
Finnish citiz.liv.in Fini. 2003 149 197 514 96 267 101 247 129 585 61 356 68 229 52 982 23 722 29 260
% - - - - 65,6 63,7 67,4 40,9 38,7 42,9
1999 190 198 391 96 389 102 002 127 436 60 338 67 098 55 802 25 072 30 730
% - - - - 64,2 62,6 65,8 43,8 41,6 45,8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom muner
Urban municipalities 2003 64 104 990 49 503 55 487 68 213 31 218 36 995 22 362 9 550 12 812
% - - - - 65,0 63,1 66,7 32,8 30,6 34,6
1999 81 103 606 48 662 54 944 65 504 30 012 35 492 24 310 10 455 13 855
% - - - - 63,2 61,7 64,6 37,1 34,8 39,0
lisalm i-ldensalmi 2003 14 17 979 8 704 9 275 11 894 5 653 6 241 4 946 2 165 2 781
% - - - - 66,2 64,9 67,3 41,6 38,3 44,6
1999 17 18 289 8 841 9 448 11 578 5 521 6 057 4 989 2 199 2 790
% - - - - 63,3 62,4 64,1 43,1 39,8 46,1
Kuopio 2003 41 68 881 31 912 36 969 44 819 20108 24 711 13 353 5 543 7 810
% - - - - 65,1 63,0 66,8 29,8 27,6 31,6
1999 55 66 731 30 799 35 932 42 085 18 886 23 199 14 537 6 071 8 466
% - - - - 63,1 61,3 64,6 34,5 32,1 36,5
Varkaus 2003 9 18 130 8 887 9 243 11 500 5 457 6 043 4 063 1 842 2 221
% - - - - 63,4 61,4 65,4 35,3 33,8 36,8
1999 9 18 586 9 022 9 564 11 841 5 605 6 236 4 784 2 185 2 599
% - - - - 63,7 62,1 65,2 40,4 39,0 41,7
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2003 11 20 810 10 322 10 488 13 940 6 720 7 220 5 762 2 582 3 180
% - - - - 67,0 65,1 68,8 41,3 38,4 44,0
1999 16 20 628 10 176 10 452 13 343 6 389 6 954 5 534 2 478 3 056
% - - - - 64,7 62,8 66,5 41,5 38,8 43,9
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Siilinjärvi 2003 9 14 474 7 212 7 262 9 963 4 846 5 117 3 477 1 581 1 896
% - - - - 68,8 67,2 70,5 34,9 32,6 37,1
1999 9 14 089 6 994 7 095 9 139 4 443 4 696 3 221 1 486 1 735
% - - - - 64,9 63,5 66,2 35,2 33,4 36,9
Suonenjoki 2003 2 6 336 3 110 3 226 3 977 1 874 2 103 2 285 1 001 1 284
% - - - - 62,8 60,3 65,2 57,5 53,4 61,1
1999 7 6 539 3 182 3 357 4 204 1 946 2 258 2 313 992 1 321
% - - - - 64,3 61,2 67,3 55,0 51,0 58,5
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2003 74 71 714 36 442 35 272 47 432 23 418 24 014 24 858 11 590 13 268
% - - - - 66,1 64,3 68,1 52,4 49,5 55,3
1999 93 74 157 37 551 36 606 48 589 23 937 24 652 25 958 12 139 13819
% - - - - 65,5 63,7 67,3 53,4 50,7 56,1
Juankoski 2003 3 4 604 2 308 2 296 3 034 1 463 1 571 1 685 774 911
% - - - - 65,9 63,4 68,4 55,5 52,9 58,0
1999 3 4 766 2 387 2 379 2 999 1 478 1 521 1 611 772 839
% - - - - 62,9 61,9 63,9 53,7 52,2 55,2
Kaavi 2003 4 2 903 1 461 1 442 1 753 873 880 961 455 506
% - - - - 60,4 59,8 61,0 54,8 52,1 57,5
1999 4 3 080 1 543 1 537 1 842 893 949 1 054 495 559
% - - - - 59,8 57,9 61,7 57,2 55,4 58,9
Kangaslampi 2003 2 1 277 654 623 871 446 425 359 171 188
% - - - - 68,2 68,2 68,2 41,2 38,3 44,2
1999 3 1 298 652 646 864 436 428 362 170 192
% - - - - 66,6 66,9 66,3 41,9 39,0 44,9
Karttula 2003 2 2 571 1 313 1 258 1 750 881 869 914 437 477
% . - - - - 68,1 67,1 69,1 52,2 49,6 54,9
1999 2 2 578 1 325 1 253 1 706 855 851 1 003 481 522
% - - - - 66,2 64,5 67,9 58,8 56,3 61,3
Keitele 2003 1 2 329 1 185 1 144 1 584 774 810 908 433 475
% - - - - 68,0 65,3 70,8 57,3 55,9 58,6
1999 3 2 393 1 220 1 173 1 722 831 891 1 015 455 560
% - - - - 72,0 68,1 76,0 58,9 54,8 62,9
Kiuruvesi 2003 10 7 907 3 957 3 950 5 276 2 598 2 678 2 723 1 249 1 474
% - - - - 66,7 65,7 67,8 51,6 48,1 55,0
1999 10 8 151 4 044 4 107 5 323 2 633 2 690 2 953 1 375 1 578
% - - - - 65,3 65,1 65,5 55,5 52,2 58,7
Lapinlahti 2003 9 5 905 2 947 2 958 3 968 1 956 2012 1 807 823 984
% - - - - 67,2 66,4 68,0 45,5 42,1 48,9
1999 9 5 993 2 979 3 014 3 957 1 911 2 046 1 903 853 1 050
% - - - - 66,0 64,1 67,9 48,1 44,6 51,3
Leppävirta 2003 9 8 636 4 360 4 276 5 750 2 825 2 925 2 505 1 155 1 350
% - - - - 66,6 64,8 68,4 43,6 40,9 46,2
1999 9 8 697 4 379 4 318 5 789 2 679 3 110 2 673 1 236 1 437
% - - - - 66,6 61,2 72,0 46,2 46,1 46,2
Maaninka 2003 2 2 974 1 498 1 476 1 980 965 1 015 1 004 461 543
% - - - - 66,6 64,4 68,8 50,7 47,8 53,5
1999 2 3 064 1 545 1 519 1 987 968 1 019 1 121 515 606
% - - - - 64,8 62,7 67,1 56,4 53,2 59,5
Nilsiä 2003 6 5 378 2 748 2 630 3 407 1 660 1 747 1 849 838 1 011
% - - - - 63,4 60,4 66,4 54,3 50,5 57,9
1999 6 5 520 2 794 2 726 3 451 1 685 1 766 1 898 850 1 048
% - - - - 62,5 60,3 64,8 55,0 50,4 59,3
Pielavesi 2003 4 4 515 2 320 2 195 3 058 1 543 1 515 1 591 765 826
% - - - - 67,7 66,5 69,0 52,0 49,6 54,5
1999 9 4 788 2 465 2 323 3 280 1 652 1 628 1 702 816 886
% - - - - 68,5 67,0 70,1 51,9 49,4 54,4
Rautalampi 2003 2 3 095 1 549 1 546 2 064 989 1 075 1 152 523 629
% - - - - 66,7 63,8 69,5 55,8 52,9 58,5
1999 2 3 208 1 614 1 594 2 088 1 026 1 062 1 180 527 653
% - - - - 65,1 63,6 66,6 56,5 51,4 61,5
Rautavaara 2003 1 1 834 997 837 1 065 542 523 631 312 319
% - - - - 58,1 54,4 62,5 59,2 57,6 61,0
1999 1 2 006 1 068 938 1 087 571 516 677 343 334
% - - - - 54,2 53,5 55,0 62,3 60,1 64,7
Sonkajärvi 2003 4 4 049 2 103 1 946 2 757 1 401 1 356 1 414 680 734
% - - - - 68,1 66,6 69,7 51,3 48,5 54,1
1999 10 4 288 2 209 2 079 2 945 1 508 1 437 1 214 589 625
% - - - - 68,7 68,3 69,1 41,2 39,1 43,5
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Tervo 2003 1 1 534 792 742 1 033 505 528 644 305 339
% - - - - 67,3 63,8 71,2 62,3 60,4 64,2
1999 2 1 596 809 787 1 103 533 570 722 325 397
% - - - - 69,1 65,9 72,4 65,5 61,0 69,6
Tuusniemi 2003 4 2 513 1 286 1 227 1 585 790 795 866 398 468
% - - - - 63,1 61,4 64,8 54,6 50,4 58,9
1999 4 2 606 1 333 1 273 1 665 837 828 885 421 464
% - - - - 63,9 62,8 65,0 53,2 50,3 56,0
Varpaisjärvi 2003 2 2 510 1 305 1 205 1 564 792 772 982 471 511
% - - - - 62,3 60,7 64,1 62,8 59,5 66,2
1999 6 2 578 1 333 1 245 1 647 849 798 856 418 438
% - * - - 63,9 63,7 64,1 52,0 49,2 54,9
Vehmersalmi 2003 3 1 664 843 821 1 128 555 573 606 279 327
% - - - - 67,8 65,8 69,8 53,7 50,3 57,1
1999 3 1 718 876 842 1 174 581 593 721 341 380
% - - - - 68,3 66,3 70,4 61,4 58,7 64,1
Vesanto 2003 1 2 209 1 101 1 108 1 507 737 770 1 070 503 567
% - - - - 68,2 66,9 69,5 71,0 68,2 73,6
1999 1 2 370 1 187 1 183 1 581 782 799 1 112 534 578
% - - - - 66,7 65,9 67,5 70,3 68,3 72,3
Vieremä 2003 4 3 307 1 715 1 592 2 298 1 123 1 175 1 187 558 629
% - - - - 69,5 65,5 73,8 51,7 49,7 53,5
1999 4 3 459 1 789 1 670 2 379 1 229 1 150 1 296 623 673
% - - - - 68,8 68,7 68,9 54,5 50,7 58,5
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml.
Finnish citiz.liv. abroad 2003 - 5 963 2 279 3 684 402 149 253 394 147 247
% - - - - 6,7 6,5 6,9 98,0 98,7 97,6
1999 - 5 863 2 284 3 579 318 120 198 316 119 197
% - - - - 5,4 5,3 5,5 99,4 99,2 99,5
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2003 - 2 801 1 186 1 615 183 75 108 183 75 108
% - - - - 6,5 6,3 6,7 100,0 100,0 100,0
1999 - 2 744 1 189 1 555 141 66 75 141 66 75
% - - - - 5,1 5,6 4,8 100,0 100,0 100,0
POHJOIS-KARJALA - 
NORRA KARELEN -
NORTH KARELIA 2003 141 136 117 66 906 69 211 88 490 42 639 45 851 40 467 18 562 21 905
% - - - - 65,0 63,7 66,2 45,7 43,5 47,8
1999 169 137 008 66 992 70 016 89 033 43 015 46 018 40 297 18 523 21 774
% - - - - 65,0 64,2 65,7 45,3 43,1 47,3
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland
Finnish citiz.liv.in Fini. 2003 141 132 484 65 481 67 003 88 225 42 530 45 695 40 205 18 454 21 751
% - - - - 66,6 65,0 68,2 45,6 43,4 47,6
1999 169 133 389 65 537 67 852 88 825 42 923 45 902 40 093 18 432 21 661
% - - - - 66,6 65,5 67,7 45,1 42,9 47,2
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2003 25 41 325 19 338 21 987 27 302 12 477 14 825 9 793 4 132 5 661
% - - - - 66,1 64,5 67,4 35,9 33,1 38,2
1999 25 39 671 18413 21 258 26 199 11 909 14 290 8 550 3611 4 939
% - - - - 66,0 64,7 67,2 32,6 30,3 34,6
Joensuu 2003 25 41 325 19 338 21 987 27 302 12 477 14 825 9 793 4 132 5 661
% - - - - 66,1 64,5 67,4 35,9 33,1 38,2
1999 25 39 671 18413 21 258 26 199 11 909 14 290 8 550 3 611 4 939
% - - - - 66,0 64,7 67,2 32,6 30,3 34,6
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2003 30 25 661 12 708 12 953 17 050 8 206 8 844 8 889 4 024 4 865
% - - - - 66,4 64,6 68,3 52,1 49,0 55,0
1999 45 27 024 13 321 13 703 17 728 8 545 9 183 9 089 4 103 4 986
% - - - - 65,6 64,1 67,0 51,3 48,0 54,3
Outokumpu 2003 7 6 300 3 048 3 252 4 296 2 058 2 238 2 062 936 1 126
% - - - - 68,2 67,5 68,8 48,0 45,5 50,3
1999 7 6 622 3 174 3 448 4 464 2 108 2 356 2 328 1 037 1 291
% - - - - 67,4 66,4 68,3 52,2 49,2 54,8
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Lieksa 2003 15 11 852 5 962 5 890 7 893 3 830 4 063 3 988 1 808 2 180
% - - - - 66,6 64,2 69,0 50,5 47,2 53,7
1999 27 12 494 6 240 6 254 8 455 4 150 4 305 4 034 1 847 2 187
% - - - - 67,7 66,5 68,8 47,7 44,5 50,8
Nurmes 2003 8 7 509 3 698 3 811 4 861 2 318 2 543 2 839 1 280 1 559
% - - - - 64,7 62,7 66,7 58,4 55,2 61,3
1999 11 7 908 3 907 4 001 4 809 2 287 2 522 2 727 1 219 1 508
% - - - - 60,8 58,5 63,0 56,7 53,3 59,8
Maaseutum aiset kunnat
Landsbygdskom m uner
Rural municipalities 2003 86 65 498 33 435 32 063 43 873 21 847 22 026 21 523 10 298 11 225
% - - - - 67,0 65,3 68,7 49,1 47,1 51,0
1999 99 66 694 33 803 32 891 44 898 22 469 22 429 22 454 10 718 11 736
% - - - - 67,3 66,5 68,2 50,0 47,7 52,3
Eno 2003 4 5 524 2 834 2 690 3 575 1 771 1 804 2 255 1 080 1 175
% - - - - 64,7 62,5 67,1 63,1 61,0 65,1
1999 11 5 643 2 887 2 756 3 772 1 899 1 873 2 402 1 159 1 243
% - - - - 66,8 65,8 68,0 63,7 61,0 66,4
llomantsi-llomants 2003 10 5 489 2 752 2 737 3 792 1 875 1 917 2 305 1 091 1 214
% - - - - 69,1 68,1 70,0 60,8 58,2 63,3
1999 10 5 859 2 954 2 905 4 058 2 016 2 042 2 41 7 1 153 1 264
% . - - - 69,3 68,2 70,3 59,6 57,2 61,9
Juuka 2003 10 5 089 2 640 2 449 3 265 1 652 1 613 1 576 750 826
% - - - - 64,2 62,6 65,9 48,3 45,4 51,2
1999 10 5 292 2 709 2 583 3 510 1 784 1 726 1 690 810 880
% . - - - 66,3 65,9 66,8 48,1 45,4 51,0
Kesälahti 2003 3 2 187 1 112 1 075 1 423 704 719 780 376 404
% - - - - 65,1 63,3 66,9 54,8 53,4 56,2
1999 3 2 257 1 122 1 135 1 460 721 739 842 406 436
% - - - - 64,7 64,3 65,1 57,7 56,3 59,0
Kiihtelysvaara 2003 3 1 949 1 015 934 1 340 667 673 595 280 315
% - - - - 68,8 65,7 72,1 44,4 42,0 46,8
1999 3 1 958 1 019 939 1 336 673 663 643 308 335
% - - - - 68,2 66,0 70,6 48,1 45,8 50,5
Kitee 2003 10 8 017 3 998 4 019 5 342 2 598 2 744 2 499 1 171 1 328
% - - - - 66,6 65,0 68,3 46,8 45,1 48,4
1999 11 8 308 4 108 4 200 5 579 2 747 2 832 2 507 1 171 1 336
% - - - - 67,2 66,9 67,4 44,9 42,6 47,2
Kontiolahti 2003 11 8 521 4 345 4 176 58 1 5 2 91 7 2 898 1 943 934 1 009
% - - - - 68,2 67,1 69,4 33,4 32,0 34,8
1999 11 8 009 4 095 3 914 5 373 2 706 2 667 1 734 829 905
% - - - - 67,1 66,1 68,1 32,3 30,6 33,9
Liperi 2003 7 8 629 4 384 4 245 5 937 2 949 2 988 2 842 1 369 1 473
% - - - - 68,8 67,3 70,4 47,9 46,4 49,3
1999 4 8 647 4 380 4 267 5 881 2 939 2 942 3 364 1 606 1 758
% - - - - 68,0 67,1 68,9 57,2 54,6 59,8
Polvijärvi 2003 7 4 101 2 108 1 993 2 749 1 387 1 362 1 492 717 775
% - - - - 67,0 65,8 68,3 54,3 51,7 56,9
1999 9 4 261 2 168 2 093 2 971 1 503 1 468 1 486 704 782
% - - - - 69,7 69,3 70,1 50,0 46,8 53,3
Pyhäselkä 2003 3 5 059 2 587 2 472 3 312 1 648 1 664 1 263 615 648
% - - - - 65,5 63,7 67,3 38,1 37,3 38,9
1999 3 4 932 2 501 2 431 3 185 1 592 1 593 1 105 536 569
% . - - - 64,6 63,7 65,5 34,7 33,7 35,7
Rääkkylä 2003 1 2 446 1 286 1 160 1 679 865 814 1 098 547 551
% - - - - 68,6 67,3 70,2 65,4 63,2 67,7
1999 3 2 595 1 332 1 263 1 831 957 874 1 123 574 549
% - - - - 70,6 71,8 69,2 61,3 60,0 62,8
Tohmajärvi 2003 8 3 926 2 009 1 917 2 603 1 280 1 323 1 195 556 639
% - - - - 66,3 63,7 69,0 45,9 43,4 48,3
1999 8 4 081 2 055 2 026 2 708 1 314 1 394 1 329 607 722
% - - - - 66,4 63,9 68,8 49,1 46,2 51,8
Tuupovaara 2003 4 1 772 919 853 1 177 583 594 600 282 318
% - - - - 66,4 63,4 69,6 51,0 48,4 53,5
1999 5 1 899 971 928 1 272 621 651 717 328 389
% - - - - 67,0 64,0 70,2 56,4 52,8 59,8
Valtimo 2003 4 2 295 1 174 1 121 1 502 760 742 856 415 441
% - - - - 65,4 64,7 66,2 57,0 54,6 59,4
1999 7 241 8 1 224 1 194 1 579 803 776 894 425 469
% - - - - 65,3 65,6 65,0 56,6 52,9 60,4
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Värtsilä 2003 1 494 272 222 362 191 171 224 115 109
% - - - - 73,3 70,2 77,0 61,9 60,2 63,7
1999 1 535 278 257 383 194 189 201 102 99
% - - - - 71,6 69,8 73,5 52,5 52,6 52,4
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml.
Finnish citiz.liv. abroad 2003 - 3 633 1 425 2 208 265 109 156 262 108 154
% - - - - 7,3 7,6 7,1 98,9 99,1 98,7
1999 - 3 619 1 455 2 164 208 92 116 204 91 113
% - - - - 5,7 6,3 5,4 98,1 98,9 97,4
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2003 - 1 976 846 1 130 125 57 68 125 57 68
% - - - - 6,3 6,7 6,0 100,0 100,0 100,0
1999 - 2 015 889 1 126 122 61 61 122 61 61
% - - - - 6,1 6,9 5,4 100,0 100,0 100,0
VA ASA - VASA 2003 342 364 247 176 999 187 248 248 260 119431 128 829 103 296 46 194 57 102
% - - - - 68,2 67,5 68,8 41,6 38,7 44,3
1999 431 366 520 177 588 188 932 247 508 119 353 128155 103 525 46 403 57 122
% - - - - 67,5 67,2 67,8 41,8 38,9 44,6
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland
Finnish citiz.liv.in Fini. 2003 342 335 560 164 529 171 031 246 495 118 669 127 826 101 598 45 463 56 135
% - - - - 73,5 72,1 74,7 41,2 38,3 43,9
1999 431 335 895 164 004 171 891 246 206 118 780 127 426 102 244 45 838 56 406
% - - - - 73,3 72,4 74,1 41,5 38,6 44,3
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2003 52 112 376 53 394 58 982 78 249 36 516 41 733 27 492 11 866 15 626
% - - - - 69,6 68,4 70,8 35,1 32,5 37,4
1999 67 110 249 52 281 57 968 76 680 36 063 40 617 28 977 12 657 16 320
% - - - - 69,6 69,0 70,1 37,8 35,1 40,2
Kaskinen-Kaskö 2003 1 1 250 636 614 929 457 472 531 250 281
% - - - - 74,3 71,9 76,9 57,2 54,7 59,5
1999 1 1 189 591 598 844 419 425 554 255 299
% - - - - 71,0 70,9 71,1 65,6 60,9 70,4
Kokkola-Karleby 2003 14 27 298 13 159 14 139 18 797 8 964 9 833 6 746 2 991 3 755
% - - - - 68,9 68,1 69,5 35,9 33,4 38,2
1999 17 26 983 13 034 13 949 18 890 9 066 9 824 7 605 3 380 4 225
% - - - - 70,0 69,6 70,4 40,3 37,3 43,0
Pietarsaari-Jakobstad 2003 9 14 871 7 121 7 750 10 949 5 134 5 815 2 924 1 259 1 665
% - - - - 73,6 72,1 75,0 26,7 24,5 28,6
1999 9 15 034 7 145 7 889 10 943 5 121 5 822 3 103 1 338 1 765
% - - - - 72,8 71,7 73,8 28,4 26,1 30,3
Seinäjoki 2003 8 24 502 11 237 13 265 17 402 7 904 9 498 8 227 3 490 4 737
% - - - - 71,0 70,3 71,6 47,3 44,2 49,9
1999 8 23 128 10 608 12 520 16 497 7 701 8 796 8 346 3 555 4 791
% - - - - 71,3 72,6 70,3 50,6 46,2 54,5
Vaasa-Vasa 2003 20 44 455 21 241 23 214 30 172 14 057 16 115 9 064 3 876 5 188
% - - - - 67,9 66,2 69,4 30,0 27,6 32,2
1999 32 43 915 20 903 23 012 29 506 13 756 15 750 9 369 4 129 5 240
% - - - - 67,2 65,8 68,4 31,8 30,0 33,3
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2003 124 96 474 47 797 48 677 71 573 34 554 37 019 31 779 14 232 17 547
% - - - - 74,2 72,3 76,1 44,4 41,2 47,4
1999 145 96 390 47 584 48 806 70 767 34 285 36 482 31 622 14 253 17 369
% - - - - 73,4 72,1 74,7 44,7 41,6 47,6
Alajärvi 2003 9 6 751 3 364 3 387 5 247 2 573 2 674 2 695 1 229 1 466
% - - - - 77,7 76,5 78,9 51,4 47,8 54,8
1999 17 6 908 3 431 3 477 5 518 2 694 2 824 2 434 1 064 1 370
% - - - - 79,9 78,5 81,2 44,1 39,5 48,5
Ilmajoki 2003 12 8 905 4 429 4 476 6 928 3 348 3 580 3 605 1 613 1 992
% - - - - 77,8 75,6 80,0 52,0 48,2 55,6
1999 13 8 877 4 437 4 440 6 583 3 227 3 356 3 380 1 548 1 832
% - - - - 74,2 72,7 75,6 51,3 48,0 54,6
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Kannus 2003 8 4 397 2 181 2 216 3 308 1 588 1 720 1 409 623 786
% - - - - 75,2 72,8 77,6 42,6 39,2 45,7
1999 8 4 429 2 188 2 241 3 293 1 592 1 701 1 418 635 783
% - - - - 74,4 72,8 75,9 43,1 39,9 46,0
Kauhajoki 2003 10 11 330 5 689 5 641 8 103 3 996 4 107 4 324 1 985 2 339
% - - - - 71,5 70,2 72,8 53,4 49,7 57,0
1999 10 11 526 5 731 5 795 7 61 7 3 7 1 9 3 898 4 079 1 894 2 185
% . - - - 66,1 64,9 67,3 53,6 50,9 56,1
Kauhava 2003 9 6 291 3 018 3 273 4 6 1 5 2 134 2 481 2 5 1 3 1 088 1 425
% - - - - 73,4 70,7 75,8 54,5 51,0 57,4
1999 9 6 515 3 146 3 369 4 841 2 318 2 523 2 704 1 209 1 495
% - - - - 74,3 73,7 74,9 55,9 52,2 59,3
Kurikka 2003 10 8 213 3 994 4 2 1 9 6 027 2 9 1 0 3 117 3 094 1 386 1 708
% - - - - 73,4 72,9 73,9 51,3 47,6 54,8
1999 10 8 272 4 0 1 5 4 257 6 011 2 866 3 145 3 21 2 1 420 1 792
% - - - - 72,7 71,4 73,9 53,4 49,5 57,0
Laihia-Laihela 2003 8 5 786 2 908 2 878 4 125 2 002 2 123 2 151 969 1 182
% - - - - 71,3 68,8 73,8 52,1 48,4 55,7
1999 8 5 631 2 801 2 830 3 922 1 910 2012 2 110 957 1 153
% - - - - 69,7 68,2 71,1 53,8 50,1 57,3
Lapua-Lappo 2003 11 10 876 5 325 5 551 8 012 3 794 4 2 1 8 4 227 1 837 2 390
% - - - - 73,7 71,2 76,0 52,8 48,4 56,7
1999 20 10 943 5 291 5 652 8 264 3 917 4 347 4 267 1 888 2 379
% - - - - 75,5 74,0 76,9 51,6 48,2 54,7
Mustasaari-Korshoim 2003 22 12 671 6 341 6 330 9 540 4 607 4 933 1 785 807 978
% - - - - 75,3 72,7 77,9 18,7 17,5 19,8
1999 22 12 298 6 098 6 200 9 252 4 540 4 7 1 2 1 840 839 1 001
% - - - - 75,2 74,5 76,0 19,9 18,5 21,2
Nurmo 2003 4 8 142 4 033 4 109 6 245 3 032 3 21 3 2 596 1 218 1 378
% - - - - 76,7 75,2 78,2 41,6 40,2 42,9
1999 4 7 599 3 757 3 842 5 648 2 723 2 925 2 870 1 314 1 556
% - - - - 74,3 72,5 76,1 50,8 48,3 53,2
Närpiö-Närpes 2003 14 7 595 3 798 3 797 57 1 7 2 805 2 912 1 376 584 792
% - - - - 75,3 73,9 76,7 24,1 20,8 27,2
1999 16 7 764 3 903 3 861 6 088 2 991 3 097 1 385 626 759
% - - - - 78,4 76,6 80,2 22,7 20,9 24,5
Ähtäri-Etseri 2003 7 55 1 7 2 7 1 7 2 800 3 706 1 765 1 941 2 004 893 1 111
% - - - - 67,2 65,0 69,3 54,1 50,6 57,2
1999 8 5 628 2 786 2 842 3 730 1 788 1 942 1 923 859 1 064
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
% 66,3 64,2 68,3 51,6 48,0 54,8
Rural municipalities 2003 166 126 710 63 338 63 372 96 673 47 599 49 074 42 327 19 365 22 962
% - - - - 76,3 75,2 77,4 43,8 40,7 46,8
1999 219 129 256 64 139 65 117 98 759 48 432 50 327 41 645 18 928 22 717
% - - - - 76,4 75,5 77,3 42,2 39,1 45,1
Alahärmä 2003 3 3 767 1 896 1 871 2 926 1 459 1 467 1 433 658 775
% - - - - 77,7 77,0 78,4 49,0 45,1 52,8
1999 8 3 811 1 879 1 932 3 004 1 468 1 536 1 473 656 817
% - - - - 78,8 78,1 79,5 49,0 44,7 53,2
Alavus 2003 2 7 515 3 724 3 791 5 153 2 491 2 662 3 504 1 608 1 896
% - - - - 68,6 66,9 70,2 68,0 64,6 71,2
1999 15 7 631 3 742 3 889 5 575 2 702 2 873 3 066 1 395 1 671
% - - - - 73,1 72,2 73,9 55,0 51,6 58,2
Evijärvi 2003 2 2 300 1 156 1 144 1 836 901 935 887 406 481
% - - - - 79,8 77,9 81,7 48,3 45,1 51,4
1999 7 2 374 1 176 1 198 1 977 972 1 005 838 377 461
% - - - - 83,3 82,7 83,9 42,4 38,8 45,9
Haisua 2003 1 1 141 585 556 867 426 441 509 235 274
% - - - - 76,0 72,8 79,3 58,7 55,2 62,1
1999 1 1 184 611 573 873 435 438 489 231 258
% - - - - 73,7 71,2 76,4 56,0 53,1 58,9
Himanka 2003 4 2 405 1 215 1 190 1 919 950 969 816 378 438
% ' - - - - 79,8 78,2 81,4 42,5 39,8 45,2
1999 4 2 469 1 255 1 214 1 956 954 1 002 693 300 393
% - - - - 79,2 76,0 82,5 35,4 31,4 39,2
Isojoki-Storå 2003 1 2 103 1 067 1 036 1 428 723 705 763 362 401
% - - - - 67,9 67,8 68,1 53,4 50,1 56,9
1999 1 2 220 1 111 1 109 1 503 753 750 933 433 500
% - - - - 67,7 67,8 67,6 62,1 57,5 66,7
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Isokyrö-Storkyro 2003 4 3 957 1 960 1 997 2 949 1 446 1 503 1 689 769 920
% - - - - 74,5 73,8 75,3 57,3 53,2 61,2
1999 4 4 055 1 988 2 067 3 0 1 0 1 467 1 543 1 771 792 979
% - - - - 74,2 73,8 74,6 58,8 54,0 63,4
Jalasjärvi 2003 11 6 858 3 409 3 449 4 954 2 403 2 551 2 581 1 135 1 446
% - - - - 72,2 70,5 74,0 52,1 47,2 56,7
1999 11 7 005 3 477 3 528 5 036 2 470 2 566 2 535 1 133 1 402
% - - - - 71,9 71,0 72,7 50,3 45,9 54,6
Jurva 2003 8 3 766 1 905 1 861 2 598 1 281 1 317 1 037 478 559
% - - - - 69,0 67,2 70,8 39,9 37,3 42,4
1999 8 3 853 1 952 1 901 2 719 1 356 1 363 1 196 570 626
% - - - - 70,6 69,5 71,7 44,0 42,0 45,9
Karijoki-Bötom 2003 2 1 371 694 677 1 084 540 544 545 247 298
% - - - - 79,1 77,8 80,4 50,3 45,7 54,8
1999 2 1 457 715 742 1 104 541 563 517 243 274
% - - - - 75,8 75,7 75,9 46,8 44,9 48,7
Kaustinen-Kaustby 2003 1 3 350 1 662 1 688 2 460 1 192 1 268 1 164 538 626
% - - - - 73,4 71,7 75,1 47,3 45,1 49,4
1999 6 3 301 1 631 1 670 2 436 1 204 1 232 949 422 527
% - - - - 73,8 73,8 73,8 39,0 35,0 42,8
Korsnäs 2003 5 1 764 883 881 1 397 696 701 167 65 102
% - - - - 79,2 78,8 79,6 12,0 9,3 14,6
1999 5 1 796 889 907 1 477 726 751 208 99 109
% - - - - 82,2 81,7 82,8 14,1 13,6 14,5
Kortesjärvi 2003 1 1 900 947 953 1 558 767 791 908 420 488
% - - - - 82,0 81,0 83,0 58,3 54,8 61,7
1999 1 1 985 972 1 013 1 552 758 794 867 405 462
% - - - - 78,2 78,0 78,4 55,9 53,4 58,2
Kristiinankaupunki-
Kristinestad 2003 10 6 263 3 129 3 134 4 829 2 408 2 421 1 845 842 1 003
% - - - - 77,1 77,0 77,2 38,2 35,0 41,4
1999 10 6 496 3 198 3 298 491 1 2 404 2 507 1 775 797 978
% - - - - 75,6 75,2 76,0 36,1 33,2 39,0
Kruunupyy-Kronoby 2003 8 5 136 2 536 2 600 4 348 2 123 2 225 1 390 605 785
% - - - - 84,7 83,7 85,6 32,0 28,5 35,3
1999 8 5 151 2 540 2 61 1 4 378 2 147 2 231 1 269 539 730
% - - - - 85,0 84,5 85,4 29,0 25,1 32,7
Kuortane 2003 7 3 478 1 734 1 744 2 656 1 321 1 335 1 376 632 744
% - - - - 76,4 76,2 76,5 51,8 47,8 55,7
1999 7 3 556 1 770 1 786 2 725 1 332 1 393 1 577 721 856
% - - - - 76,6 75,3 78,0 57,9 54,1 61,5
Kälviä-Kelviå 2003 2 3 302 1 652 1 650 2 507 1 223 1 284 1 358 613 745
% - - - - 75,9 74,0 77,8 54,2 50,1 58,0
1999 3 3 296 1 637 1 659 2 509 1 215 1 294 1 325 595 730
% - - - - 76,1 74,2 78,0 52,8 49,0 56,4
Lappajärvi 2003 3 3 033 1 486 1 547 2 307 1 124 1 183 1 088 499 589
% - - - - 76,1 75,6 76,5 47,2 44,4 49,8
1999 8 3 2 1 0 1 573 1 637 2 520 1 211 1 309 1 144 512 632
% - - - - 78,5 77,0 80,0 45,4 42,3 48,3
Lehtimäki 2003 1 1 600 794 806 1 162 564 598 699 318 381
% - - - - 72,6 71,0 74,2 60,2 56,4 63,7
1999 4 1 675 820 855 1 229 595 634 559 247 312
% - - - - 73,4 72,6 74,2 45,5 41,5 49,2
Lestijärvi 2003 1 736 375 361 550 265 285 385 181 204
% - - - - 74,7 70,7 78,9 70,0 68,3 71,6
1999 1 772 399 373 555 271 284 317 156 161
% - - - - 71,9 67,9 76,1 57,1 57,6 56,7
Lohtaja-Lochteå 2003 3 2 161 1 090 1 071 1 715 859 856 617 306 311
% - - - - 79,4 78,8 79,9 36,0 35,6 36,3
1999 3 2 192 1 110 1 082 1 682 835 847 552 270 282
% - - - - 76,7 75,2 78,3 32,8 32,3 33,3
Luoto-Larsmo 2003 4 2 597 1 322 1 275 2 235 1 142 1 093 428 209 219
% - - - - 86,1 86,4 85,7 19,1 18,3 20,0
1999 4 2 472 1 243 1 229 2 096 1 035 1 061 453 214 239
% - - - - 84,8 83,3 86,3 21,6 20,7 22,5
Maalahti-Malax 2003 7 4 334 2 147 2 187 3 258 1 588 1 670 696 293 403
% - - - - 75,2 74,0 76,4 21,4 18,5 24,1
1999 7 4 433 2 189 2 244 3 575 1 747 1 828 711 307 404
% - - - - 80,6 79,8 81,5 19,9 17,6 22,1
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Maksamaa-Maxmo 2003 2 808 410 398 628 315 313 117 53 64
% - - - - 77,7 76,8 78,6 18,6 16,8 20,4
1999 2 847 421 426 648 317 331 128 55 73
% - - - - 76,5 75,3 77,7 19,8 17,4 22,1
Oravainen-Oravais 2003 3 1 673 848 825 1 316 666 650 362 172 190
% - - - - 78,7 78,5 78,8 27,5 25,8 29,2
1999 3 1 734 863 871 1 361 670 691 378 163 215
% - - - - 78,5 77,6 79,3 27,8 24,3 31,1
Perho 2003 3 2 153 1 094 1 059 1 691 821 870 710 328 382
% - - - - 78,5 75,0 82,2 42,0 40,0 43,9
1999 3 2 208 1 112 1 096 1 806 890 916 901 415 486
% - - - - 81,8 80,0 83,6 49,9 46,6 53,1
Peräseinäjoki 2003 1 2 922 1 470 1 452 2 071 1 015 1 056 1 344 629 715
% - - - - 70,9 69,0 72,7 64,9 62,0 67,7
1999 5 2 990 1 490 1 500 2 166 1 073 1 093 1 225 558 667
Pedersören kunta-
% - - - - 72,4 72,0 72,9 56,6 52,0 61,0
Pedersöre 2003 13 7 068 3 566 3 502 6 162 3 102 3 060 1 119 511 608
% - - - - 87,2 87,0 87,4 18,2 16,5 19,9
1999 14 6 955 3 497 3 458 5 979 2 960 3 01 9 1 130 500 630
% - - - - 86,0 84,6 87,3 18,9 16,9 20,9
Soini 2003 4 2 032 1 025 1 007 1 436 710 726 579 272 307
% - - - - 70,7 69,3 72,1 40,3 38,3 42,3
1999 4 2 079 1 028 1 051 1 409 679 730 553 259 294
% - - - - 67,8 66,1 69,5 39,2 38,1 40,3
Teuva-österm ark 2003 9 5 082 2 512 2 570 3 870 1 881 1 989 2 272 1 035 1 237
% - - - - 76,2 74,9 77,4 58,7 55,0 62,2
1999 9 5 288 2 589 2 699 3 956 1 966 1 990 2 310 1 042 1 268
% - - - - 74,8 75,9 73,7 58,4 53,0 63,7
Toholampi 2003 2 2 773 1 416 1 357 2 236 1 134 1 102 1 137 534 603
% - - - - 80,6 80,1 81,2 50,8 47,1 54,7
1999 3 2 854 1 458 1 396 2 310 1 161 1 149 1 160 552 608
% - « - - 80,9 79,6 82,3 50,2 47,5 52,9
Töysä 2003 1 2 378 1 196 1 182 1 568 760 808 986 452 534
% - - - - 65,9 63,5 68,4 62,9 59,5 66,1
1999 6 2 385 1 199 1 186 1 612 781 831 730 339 391
% - - - - 67,6 65,1 70,1 45,3 43,4 47,1
Ullava 2003 2 748 387 361 598 306 292 221 108 113
% - - - - 79,9 79,1 80,9 37,0 35,3 38,7
1999 2 777 400 377 616 316 300 248 117 131
% - - - - 79,3 79,0 79,6 40,3 37,0 43,7
Uusikaarlepyy-Nykarleby 2003 10 5 676 2 839 2 837 4 355 2 139 2 21 6 836 375 461
% - - - - 76,7 75,3 78,1 19,2 17,5 20,8
1999 10 5 732 2 860 2 872 4 338 2 125 2 21 3 903 393 510
% . - - - 75,7 74,3 77,1 20,8 18,5 23,0
Veteli-Vetil 2003 2 2 858 1 445 1 413 2 035 1 023 1 012 951 459 492
% - - - - 71,2 70,8 71,6 46,7 44,9 48,6
1999 2 2 934 1 477 1 457 2 154 1 077 1 077 1 203 583 620
% - - - - 73,4 72,9 73,9 55,8 54,1 57,6
Vimpeli 2003 6 2 711 1 352 1 359 2 159 1 058 1 101 907 417 490
% - - - - 79,6 78,3 81,0 42,0 39,4 44,5
1999 6 2 793 1 366 1 427 2 076 1 016 1 060 754 346 408
% - - - - 74,3 74,4 74,3 36,3 34,1 38,5
Vähäkyrö-Lillkyro 2003 5 3 557 1 795 1 762 2 455 1 213 1 242 1 038 489 549
% - - - - 69,0 67,6 70,5 42,3 40,3 44,2
1999 5 3 650 1 819 1 831 2 453 1 214 1 239 1 126 524 602
% - - - - 67,2 66,7 67,7 45,9 43,2 48,6
Vöyri-Vörå 2003 6 2 747 1 325 1 422 2 144 1 021 1 123 769 342 427
% - - - - 78,0 77,1 79,0 35,9 33,5 38,0
1999 6 2 827 1 375 1 452 2 171 1 046 1 125 683 300 383
% - - - - 76,8 76,1 77,5 31,5 28,7 34,0
Ylihärmä 2003 1 2 322 1 140 1 182 1 792 855 937 1 050 459 591
% - - - - 77,2 75,0 79,3 58,6 53,7 63,1
1999 6 2 420 1 166 1 254 1 893 904 989 918 410 508
% - - - - 78,2 77,5 78,9 48,5 45,4 51,4
Ylistaro 2003 5 4 365 2 150 2 2 1 5 3 461 1 688 1 773 2 044 933 1 111
% - - - - 79,3 78,5 80,0 59,1 55,3 62,7
1999 5 4 389 2 142 2 247 3 409 1 639 1 770 2 078 958 1 120
% - - - - 77,7 76,5 78,8 61,0 58,5 63,3
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Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml.
Finnish citiz.liv. abroad 2003 - 28 687 12 470 16217 1 765 762 1 003 1 698 731 967
% - - - - 6,2 6,1 6,2 96,2 95,9 96,4
1999 - 30 625 13 584 17041 1 302 573 729 1 281 565 716
% - - - - 4,3 4,2 4,3 98,4 98,6 98,2
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i  Sverige
- O f which voted in Sweden 2003 - 176 16 7 759 9 857 1 240 562 678 1 240 562 678
% - - - - 7,0 7,2 6,9 100,0 100,0 100,0
1999 - 17 257 7 668 9 589 915 429 486 915 429 486
% - - - - 5,3 5,6 5,1 100,0 100,0 100,0
KESKI-SUOMI - 
M ELLERSTA FINLAND >
CENTRAL FINLAND 2003 148 214 345 103 883 110 462 140182 66 169 74 013 57 723 25 400 32 323
% - - - - 65,4 63,7 67,0 41,2 38,4 43,7
1999 167 210 355 101 706 108 649 136 913 64 772 72 141 60 242 26 639 33 603
% - - - - 65,1 63,7 66,4 44,0 41,1 46,6
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska medb.bos.i Finland
Finnish citiz.liv.in Fini. 2003 148 206 066 100 531 105 535 139 519 65 884 73 635 57 060 25 115 31 945
% - - - - 67,7 65,5 69,8 40,9 38,1 43,4
1999 167 202 050 98 277 103 773 136 420 64 553 71 867 59 750 26 420 33 330
% - - - - 67,5 65,7 69,3 43,8 40,9 46,4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2003 39 93 756 44 374 49 382 63 972 29 339 34 633 21 988 9 335 12 653
% - - - - 68,2 66,1 70,1 34,4 31,8 36,5
1999 37 88 007 41 374 46 633 59 204 27 071 32 133 22 257 9 540 12717
% - - - - 67,3 65,4 68,9 37,6 35,2 39,6
Jyväskylä 2003 20 64 800 30 024 34 776 44 485 20 007 24 478 15 021 6 242 8 779
% - - - - 68,6 66,6 70,4 33,8 31,2 35,9
1999 18 60 360 27 758 32 602 40 540 18 132 22 408 14 805 6 226 8 579
% - - - - 67,2 65,3 68,7 36,5 34,3 38,3
Jyväskylän mlk-lk 2003 15 24 596 12 190 12 406 16 650 8 002 8 648 5 653 2 535 3 11 8
% - - - - 67,7 65,6 69,7 34,0 31,7 36.1
1999 15 23 151 11 430 11 721 15716 7 569 8 147 5 990 2 695 3 295
% - - - - 67,9 66,2 69,5 38,1 35,6 40,4
Suolahti 2003 4 4 360 2 160 2 200 2 837 1 330 1 507 1 314 558 756
% - - - - 65,1 61,6 68,5 46,3 42,0 50,2
1999 4 4 496 2 186 2 310 2 948 1 370 1 578 1 462 619 843
% - - - - 65,6 62,7 68,3 49,6 45,2 53,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2003 40 55 935 27 763 28 172 37 452 18017 19 435 16 041 7 172 8 869
% - - - - 67,0 64,9 69,0 42,8 39,8 45,6
1999 50 56 014 27 683 28 331 37 870 18 307 19 563 17 048 7 646 9 402
% - - - - 67,6 66,1 69,1 45,0 41,8 48,1
Jämsä 2003 5 12 099 5 973 6 126 7 728 3 767 3 961 3 577 1 619 1 958
% - - - - 63,9 63,1 64,7 46,3 43,0 49,4
1999 7 12 321 6 076 6 245 8 116 3 912 4 204 3 933 1 750 2 18 3
% - - - - 65,9 64,4 67,3 48,5 44,7 51,9
Jämsänkoski 2003 3 5 940 2 986 2 954 3 829 1 849 1 980 1 732 794 938
% - - - - 64,5 61,9 67,0 45,2 42,9 47,4
1999 3 5 993 2 972 3 021 3 846 1 871 1 975 1 851 833 1 018
% - - - - 64,2 63,0 65,4 48,1 44,5 51,5
Keuruu 2003 9 9 137 4 440 4 697 6 403 2 980 3 423 3 148 1 359 1 789
% - - - - 70,1 67,1 72,9 49,2 45,6 52,3
1999 10 9 474 4 607 4 867 6 877 3 282 3 595 3 570 1 576 1 994
% - - - - 72,6 71,2 73,9 51,9 48,0 55,5
Laukaa 2003 6 12 352 6 204 6 148 8 349 4 067 4 282 3 286 1 488 1 798
% - - - - 67,6 65,6 69,6 39,4 36,6 42,0
1999 13 12 067 6 020 6 047 8 189 3 962 4 227 3 331 1 467 1 864
% - - - - 67,9 65,8 69,9 40,7 37,0 44,1
Muurame 2003 5 5 996 2 982 3 014 4 199 2 031 2 168 1 562 712 850
% - - - - 70,0 68,1 71,9 37,2 35,1 39,2
1999 5 5 592 2 753 2 839 3 766 1 848 1 918 1 607 765 842
% - - - - 67,3 67,1 67,6 42,7 41,4 43,9
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Äänekoski 2003 12 10411 5 178 5 233 6 944 3 323 3 621 2 736 1 200 1 536
% - - - - 66,7 64,2 69,2 39,4 36,1 42,4
1999 12 10 567 5 255 5 312 7 076 3 432 3 644 2 756 1 255 1 501
% - - - - 67,0 65,3 68,6 38,9 36,6 41,2
M aaseutum aiset kunnat
Landsbygdskom m uner
R ura l m unicipalities 2003 69 56 375 28 394 27 981 38 095 18 528 19 567 19 031 8 608 10 423
% - - - - 67,6 65,3 69,9 50,0 46,5 53,3
1999 80 58 029 29 220 28 809 39 346 19 175 20 171 20 445 9 234 11 211
% - - - - 67,8 65,6 70,0 52,0 48,2 55,6
Hankasalmi 2003 3 4 452 2 21 3 2 239 2 931 1 407 1 524 1 628 709 919
% - - - - 65,8 63,6 68,1 55,5 50,4 60,3
1999 3 4 590 2 294 2 296 2 981 1 450 1 531 1 538 705 833
% - - - - 64,9 63,2 66,7 51,6 48,6 54,4
Joutsa 2003 6 3 381 1 690 1 691 2 273 1 104 1 169 1 166 515 651
% - - - - 67,2 65,3 69,1 51,3 46,6 55,7
1999 6 3 508 1 735 1 773 2 214 1 056 1 158 1 150 502 648
% - - - - 63,1 60,9 65,3 51,9 47,5 56,0
Kannonkoski 2003 1 1 331 679 652 873 429 444 478 222 256
% - - - - 65,6 63,2 68,1 54,8 51,7 57,7
1999 1 1 404 714 690 979 490 489 607 281 326
% - - - - 69,7 68,6 70,9 62,0 57,3 66,7
Karstula 2003 5 391 5 1 955 1 960 2 622 1 260 1 362 1 328 584 744
% - - - - 67,0 64,5 69,5 50,6 46,3 54,6
1999 5 4 114 2 052 2 062 2 658 1 276 1 382 1 448 643 805
% - - - - 64,6 62,2 67,0 54,5 50,4 58,2
Kinnula 2003 2 1 504 806 698 1 142 592 550 641 307 334
% - - - - 75,9 73,4 78,8 56,1 51,9 60,7
1999 2 1 611 859 752 1 223 646 577 574 270 304
% - - - - 75,9 75,2 76,7 46,9 41,8 52,7
Kivijärvi 2003 1 1 140 592 548 842 424 418 553 260 293
% - - - - 73,9 71,6 76,3 65,7 61,3 70,1
1999 2 1 226 634 592 966 488 478 628 283 345
% - - - - 78,8 77,0 80,7 65,0 58,0 72,2
Konnevesi 2003 5 2 533 1 308 1 225 1 780 884 896 804 353 451
% - - - - 70,3 67,6 73,1 45,2 39,9 50,3
1999 5 2 600 1 349 1 251 1 825 912 913 909 423 486
% - - - - 70,2 67,6 73,0 49,8 46,4 53,2
Korpilahti 2003 7 3 857 1 902 1 955 2 657 1 252 1 405 1 042 455 587
% - - - - 68,9 65,8 71,9 39,2 36,3 41,8
1999 7 3 886 1 929 1 957 2 659 1 248 1 411 1 198 517 681
% - - - - 68,4 64,7 72,1 45,1 41,4 48,3
Kuhmoinen 2003 1 2 445 1 181 1 264 1 583 733 850 866 363 503
% - - - 64,7 62,1 67,2 54,7 49,5 59,2
1999 1 2 557 1 242 1 315 1 739 817 922 1 073 463 610
% - - - 68,0 65,8 70,1 61,7 56,7 66,2
Kyyjärvi 2003 1 1 372 690 682 937 451 486 572 266 306
% - - - 68,3 65,4 71,3 61,0 59,0 63,0
1999 1 1 423 711 712 967 462 505 652 292 360
% - - - 68,0 65,0 70,9 67,4 63,2 71,3
Leivonmäki 2003 1 969 505 464 654 331 323 366 169 197
% - - - 67,5 65,5 69,6 56,0 51,1 61,0
1999 1 995 520 475 692 348 344 430 214 216
% - - - - 69,5 66,9 72,4 62,1 61,5 62,8
Luhanka 2003 2 781 407 374 533 260 273 219 100 119
% - - - - 68,2 63,9 73,0 41,1 38,5 43,6
1999 2 800 426 374 545 273 272 260 123 137
% - - - - 68,1 64,1 72,7 47,7 45,1 50,4
Multia 2003 1 1 674 888 786 212 619 593 698 340 358
% - - - - 72,4 69,7 75,4 57,6 54,9 60,4
1999 1 1 750 925 825 339 692 647 850 416 434
% - - - - 76,5 74,8 78,4 63,5 60,1 67,1
Petäjävesi 2003 5 2 883 1 483 1 400 1 947 964 983 632 297 335
% ' - - - - 67,5 65,0 70,2 32,5 30,8 34,1
1999 5 2 928 1 500 1 428 2 060 1 023 1 037 808 354 454
% - - - - 70,4 68,2 72,6 39,2 34,6 43,8
Pihtipudas 2003 6 3 914 1 964 1 950 2 552 1 248 1 304 1 266 591 675
% - - - 65,2 63,5 66,9 49,6 47,4 51,8
1999 7 4 124 2 065 2 059 2 718 1 319 1 399 1 533 699 834
% - - - - 65,9 63,9 67,9 56,4 53,0 59,6
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Pylkönmäki 2003 1 851 442 409 555 283 272 335 168 167
% - - - - 65,2 64,0 66,5 60,4 59,4 61,4
1999 1 887 456 431 602 310 292 428 215 213
% - - - - 67,9 68,0 67,7 71,1 69,4 72,9
Saarijärvi 2003 7 8 034 3 937 4 097 5 264 2 530 2 734 2 445 1 070 1 375
% - - - - 65,5 64,3 66,7 46,4 42,3 50,3
1999 7 8 144 3 991 4 153 5 329 2 518 2811 2611 1 152 1 459
% - - - - 65,4 63,1 67,7 49,0 45,8 51,9
Sumiainen 2003 2 1 028 531 497 739 376 363 350 167 183
% - - - - 71,9 70,8 73,0 47,4 44,4 50,4
1999 2 1 050 550 500 785 411 374 349 172 177
% - - - - 74,8 74,7 74,8 44,5 41,8 47,3
Toivakka 2003 3 1 843 937 906 1 223 593 630 551 250 301
% - - - - 66,4 63,3 69,5 45,1 42,2 47,8
1999 3 1 858 932 926 1 246 588 658 614 266 348
% - - - - 67,1 63,1 71,1 49,3 45,2 52,9
Uurainen 2003 5 2 343 1 204 1 139 1 591 781 810 555 253 302
% - - - - 67,9 64,9 71,1 34,9 32,4 37,3
1999 6 2 304 1 192 1 112 1 628 813 815 623 273 350
% - - - - 70,7 68,2 73,3 38,3 33,6 42,9
Viitasaari 2003 4 6 125 3 080 3 045 4 185 2 007 2 178 2 536 1 169 1 367
% - - - - 68,3 65,2 71,5 60,6 58,2 62,8
1999 12 6 270 3 14 4 3 126 4 191 2 035 2 156 2162 971 1 191
% - - - - 66,8 64,7 69,0 51,6 47,7 55,2
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml.
F innish citiz.liv. abroad 2003 - 8 279 3 352 4 927 663 285 378 663 285 378
% - - - - 8,0 8,5 7,7 100,0 100,0 100,0
1999 - 8 305 3 429 4 876 493 219 274 492 219 273
% - - - - 5,9 6,4 5,6 99,8 100,0 99,6
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i  Sverige
- O f which voted in Sweden 2003 - 4 483 2 006 2 477 328 161 167 328 161 167
% - - - - 7,3 8,0 6,7 100,0 100,0 100,0
1999 - 4 486 2 032 2 454 252 128 124 252 128 124
% - - - - 5,6 6,3 5,1 100,0 100,0 100,0
OULU - ULEÄBORG 2003 291 360 625 178 812 181 813 233 945 113 112 120 833 96 033 43 965 52 068
% - - - - 64,9 63,3 66,5 41,0 38,9 43,1
1999 332 352 241 173 980 178 261 226 129 109 986 116 143 100 692 46 671 54 021
% - - - - 64,2 63,2 65,2 44,5 42,4 46,5
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska m edb.bos.i Finland
Finnish citiz.liv.in Fini. 2003 291 342 502 171 155 171 347 232 536 112 472 120 064 94 624 43 325 51 299
% - - - - 67,9 65,7 70,1 40,7 38,5 42,7
1999 332 333 885 166 056 167 829 225 069 109 516 115 553 99 643 46 204 53 439
% - - - - 67,4 66,0 68,9 44,3 42,2 46,2
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom muner
Urban municipalities 2003 81 175 639 85 615 90 024 118014 55 671 62 343 39104 17 277 21 827
% - - - - 67,2 65,0 69,3 33,1 31,0 35,0
1999 80 163 741 79 268 84 473 107 757 50 997 56 760 40 478 18 205 22 273
% - - - - 65,8 64,3 67,2 37,6 35,7 39,2
Haukipudas 2003 6 11 440 5 835 5 605 7 782 3 834 3 948 2 524 1 198 1 326
% - - - - 68,0 65,7 70,4 32,4 31,2 33,6
1999 6 10 671 5 370 5 301 7 048 3 457 3 591 2 678 1 240 1 438
% - - - - 66,0 64,4 67,7 38,0 35,9 40,0
Kajaani-Kajana 2003 15 27 699 13 271 14 428 18 257 8 526 9 731 6 408 2 807 3 601
% - - - - 65,9 64,2 67,4 35,1 32,9 37,0
1999 15 27 764 13314 14 450 18 077 8 554 9 523 7 592 344 1 4 151
% - - - - 65,1 64,2 65,9 42,0 40,2 43,6
Kempele 2003 3 9 100 4 552 4 548 6 284 3 050 3 234 2 143 997 1 146
% - - - - 69,1 67,0 71,1 34,1 32,7 35,4
1999 2 7 879 3 950 3 929 5 224 2 556 2 668 1 874 868 1 006
% - - - - 66,3 64,7 67,9 35,9 34,0 37,7
Kiiminki 2003 7 7 478 3811 3 667 5 145 2 529 2 6 1 6 1 930 894 1 036
% - - - - 68,8 66,4 71,3 37,5 35,3 39,6
1999 7 6 611 3 369 3 242 4 436 2 198 2 238 1 740 835 905
% - - - - 67,1 65,2 69,0 39,2 38,0 40,4
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Ouiu-Uleåborg 2003 33 97 081 46 499 50 582 65 089 30 090 34 999 19 837 8 516 11 321
% - - - - 67,0 64,7 69,2 30,5 28,3 32,3
1999 33 88 583 41 982 46 601 57 524 26 662 30 862 20 056 8 800 11 256
% - - - - 64,9 63,5 66,2 34,9 33,0 36,5
Oulunsalo 2003 3 5 577 2 836 2 741 4 091 2 029 2 062 1 310 602 708
% - - - - 73,4 71,5 75,2 32,0 29,7 34,3
1999 3 4 784 2 434 2 350 3 466 1 716 1 750 1 238 592 646
% - - - - 72,4 70,5 74,5 35,7 34,5 36,9
Raahe-Brahestad 2003 14 17 264 8 811 8 453 11 366 5613 5 753 4 952 2 263 2 689
% . - - - 65,8 63,7 68,1 43,6 40,3 46,7
1999 14 17 449 8 849 8 600 11 982 5 854 6 128 5 300 2 429 2 871
% - - - - 68,7 66,2 71,3 44,2 41,5 46,9
Taajaan asutut kunnat
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2003 79 73 982 37 433 36 549 51 205 25 096 26 109 23 806 10917 12 889
% - - - - 69,2 67,0 71,4 46,5 43,5 49,4
1999 97 74 354 37 439 36 915 51 805 25 514 26 291 25 011 11 659 13 352
% - - - - 69,7 68,1 71,2 48,3 45,7 50,8
Haapajärvi 2003 4 5 924 2 999 2 925 3 903 1 876 2 027 1 993 868 1 125
% - - - - 65,9 62,6 69,3 51,1 46,3 55,5
1999 7 6 083 3 036 3 047 4 083 1 938 2 145 2 093 910 1 183
% - - - - 67,1 63,8 70,4 51,3 47,0 55,2
Haapavesi 2003 9 5 661 2 897 2 764 3 819 1 893 1 926 1 876 852 1 024
% - - - - 67,5 65,3 69,7 49,1 45,0 53,2
1999 9 5 765 2 953 2 8 1 2 3 962 1 953 2 009 1 973 938 1 035
% - - - - 68,7 66,1 71,4 49,8 48,0 51,5
li 2003 7 4 536 2 292 2 244 3 104 1 540 1 564 1 160 553 607
% . - - - - 68,4 67,2 69,7 37,4 35,9 38,8
1999 7 4 425 2 235 2 190 3 012 1 488 1 524 1 428 668 760
% - - - - 68,1 66,6 69,6 47,4 44,9 49,9
Kalajoki 2003 8 6 756 3 420 3 336 4 912 2 41 7 2 495 1 847 824 1 023
% - - - - 72,7 70,7 74,8 37,6 34,1 41,0
1999 8 6 7 1 4 3 360 3 354 4 922 2 393 2 529 2 051 893 1 158
% - - - - 73,3 71,2 75,4 41,7 37,3 45,8
Kuhmo 2003 16 8 594 4 472 4 122 5 709 2 832 2 877 3 177 1 513 1 664
% - - - - 66,4 63,3 69,8 55,6 53,4 57,8
1999 22 8 965 4 616 4 349 5 898 2 988 2 91 0 3011 1 469 1 542
% - - - - 65,8 64,7 66,9 51,1 49,2 53,0
Kuusamo 2003 8 13 052 6 629 6 423 9 419 4 614 4 805 4 51 4 2 133 2 381
% - - - - 72,2 69,6 74,8 47,9 46,2 49,6
1999 17 13 085 6 672 6 4 1 3 9 392 4 680 4 71 2 4 473 2 191 2 282
% - - - 71,8 70,1 73,5 47,6 46,8 48,4
Muhos 2003 7 5 681 2 895 2 786 3 802 1 870 1 932 1 850 841 1 009
% - - - 66,9 64,6 69,3 48,7 45,0 52,2
1999 7 5 569 2 821 2 748 3 739 1 872 1 867 1 864 887 977
% - - - 67,1 66,4 67,9 49,9 47,4 52,3
Nivala 2003 7 7 867 4 018 3 849 5 645 2 833 281 2 2 663 1 267 1 396
% - - - 71,8 70,5 73,1 47,2 44,7 49,6
1999 7 7 958 4 046 3 912 5 869 2 950 2 91 9 2 945 1 397 1 548
% - - - 73,7 72,9 74,6 50,2 47,4 53,0
Oulainen 2003 7 6 079 2 936 3 143 4 197 1 959 2 238 1 673 684 989
% - - - 69,0 66,7 71,2 39,9 34,9 44,2
1999 7 6 126 2 943 3 183 4 081 1 928 2 153 1 711 715 996
% - - - - 66,6 65,5 67,6 41,9 37,1 46,3
Ylivieska 2003 6 9 832 4 875 4 957 6 695 3 262 3 433 3 053 1 382 1 671
% - - - - 68,1 66,9 69,3 45,6 42,4 48,7
1999 6 9 664 4 757 4 907 6 847 3 324 3 523 3 462 1 591 1 871
% - - - - 70,9 69,9 71,8 50,6 47,9 53,1
M aaseutum aiset kunnat
Landsbygdskomm uner
Rural municipalities 2003 131 92 881 48 107 44 774 63 317 31 705 31 612 31 714 15 131 16 583
% - - - - 68,2 65,9 70,6 50,1 47,7 52,5
1999 155 95 790 49 349 46 441 65 507 33 005 32 502 34 154 16 340 17814
% - - - - 68,4 66,9 70,0 52,1 49,5 54,8
Alavieska 2003 1 2 098 1 081 1 017 1 474 715 759 869 388 481
% - - - - 70,3 66,1 74,6 59,0 54,3 63,4
1999 1 2 165 1 105 1 060 1 548 781 767 848 374 474
% - - - - 71,5 70,7 72,4 54,8 47,9 61,8
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Hailuoto-Karlö 2003 1 816 432 384 573 283 290 355 166 189
% - - - - 70,2 65,5 75,5 62,0 58,7 65,2
1999 1 790 418 372 511 268 243 302 149 153
% - - - - 64,7 64,1 65,3 59,1 55,6 63,0
Hyrynsalmi 2003 4 2 6 1 3 1 337 1 276 1 660 815 845 782 361 421
% - - - - 63,5 61,0 66,2 47,1 44,3 49,8
1999 4 2 791 1 416 1 375 1 790 891 899 913 427 486
% - - - - 64,1 62,9 65,4 51,0 47,9 54,1
Kestilä 2003 1 1 296 661 635 878 454 424 548 267 281
% - - - - 67,7 68,7 66,8 62,4 58,8 66,3
1999 1 1 391 704 687 952 481 471 658 315 343
% - - - - 68,4 68,3 68,6 69,1 65,5 72,8
Kuivaniemi 2003 3 1 569 833 736 1 010 508 502 423 196 227
% - - - - 64,4 61,0 68,2 41,9 38,6 45,2
1999 3 1 644 860 784 1 054 529 525 509 232 277
% - - - - 64,1 61,5 67,0 48,3 43,9 52,8
Kärsämäki 2003 3 2 307 1 179 1 128 1 664 821 843 906 416 490
% - - - - 72,1 69,6 74,7 54,4 50,7 58,1
1999 3 2 4 1 8 1 246 1 172 1 741 866 875 943 428 515
% - - - - 72,0 69,5 74,7 54,2 49,4 58,9
Liminka-Limingo 2003 1 3 995 2 034 1 961 2 762 1 359 1 403 1 211 552 659
% - - - - 69,1 66,8 71,5 43,8 40,6 47,0
1999 1 3 640 1 849 1 791 2 399 1 175 1 224 1 112 521 591
% - - - - 65,9 63,5 68,3 46,4 44,3 48,3
Lumijoki 2003 1 1 204 620 584 842 430 412 416 203 213
% - - - - 69,9 69,4 70,5 49,4 47,2 51,7
1999 1 1 161 590 571 802 401 401 444 205 239
% - - - - 69,1 68,0 70,2 55,4 51,1 59,6
Merijärvi 2003 1 905 476 429 652 341 311 399 201 198
% - - - - 72,0 71,6 72,5 61,2 58,9 63,7
1999 3 967 511 456 716 355 361 423 188 235
% - - - - 74,0 69,5 79,2 59,1 53,0 65,1
Paltamo 2003 1 3 291 1 695 1 596 2 084 1 035 1 049 1 082 511 571
% - - - - 63,3 61,1 65,7 51,9 49,4 54,4
1999 1 3 518 1 815 1 703 2 21 8 1 152 1 066 1 412 698 714
% - - - - 63,0 63,5 62,6 63,7 60,6 67,0
Piippola 2003 1 1 040 540 500 660 328 332 374 182 192
% - - - - 63,5 60,7 66,4 56,7 55,5 57,8
1999 1 1 029 519 510 660 324 336 422 200 222
% - - - - 64,1 62,4 65,9 63,9 61,7 66,1
Pudasjärvi 2003 16 7 372 3 918 3 454 5 101 2 584 2 517 2 459 1 191 1 268
% - - - - 69,2 66,0 72,9 48,2 46,1 50,4
1999 16 7 685 4 048 3 637 5 086 2 584 2 502 2 333 1 146 1 187
% - - - - 66,2 63,8 68,8 45,9 44,3 47,4
Pulkkila 2003 1 1 388 712 676 983 496 487 558 260 298
% - - - - 70,8 69,7 72,0 56,8 52,4 61,2
1999 1 1 422 728 694 1 049 524 525 651 301 350
% - - - - 73,8 72,0 75,6 62,1 57,4 66,7
Puolanka 2003 7 291 1 1 534 1 377 1 817 912 905 1 009 479 530
% - - - - 62,4 59,5 65,7 55,5 52,5 58,6
1999 7 3 170 1 650 1 520 1 979 1 019 960 1 124 554 570
% - - - - 62,4 61,8 63,2 56,8 54,4 59,4
Pyhäjoki 2003 5 2 687 1 386 1 301 1 934 969 965 782 378 404
% - - - - 72,0 69,9 74,2 40,4 39,0 41,9
1999 5 2 749 1 398 1 351 2 070 1 037 1 033 923 427 496
% - - - - 75,3 74,2 76,5 44,6 41,2 48,0
Pyhäjärvi 2003 8 5 084 2 583 2 501 3 409 1 684 1 725 1 676 762 914
% - - - - 67,1 65,2 69,0 49,2 45,2 53,0
1999 9 5 398 2 752 2 646 3 630 1 831 1 799 1 913 913 1 000
% - - - - 67,2 66,5 68,0 52,7 49,9 55,6
Pyhäntä 2003 1 1 262 666 596 845 420 425 503 236 267
% - - - - 67,0 63,1 71,3 59,5 56,2 62,8
1999 1 1 294 682 612 927 478 449 565 265 300
% - - - - 71,6 70,1 73,4 60,9 55,4 66,8
Rantsila 2003 1 1 604 835 769 1 062 535 527 605 306 299
% - - - - 66,2 64,1 68,5 57,0 57,2 56,7
1999 1 1 654 854 800 1 108 575 533 668 324 344
% - - - - 67,0 67,3 66,6 60,3 56,3 64,5
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Reisjärvi 2003 2 2 342 1 201 1 141 1 638 815 823 911 427 484
% - - - - 69,9 67,9 72,1 55,6 52,4 58,8
1999 2 2 4 1 7 1 244 1 173 1 654 833 821 989 466 523
% . . - - 68,4 67,0 70,0 59,8 55,9 63,7
Ristijärvi 2003 1 1 398 721 677 964 479 485 609 284 325
% - - - - 69,0 66,4 71,6 63,2 59,3 67,0
1999 1 1 480 760 720 1 050 519 531 685 321 364
% - - - - 70,9 68,3 73,7 65,2 61,8 68,5
Ruukki 2003 5 3 261 1 692 1 569 2 243 1 150 1 093 1 044 508 536
% - - - - 68,8 68,0 69,7 46,5 44,2 49,0
1999 5 3 373 1 721 1 652 2 319 1 164 1 155 1 213 570 643
% - - - 68,8 67,6 69,9 52,3 49,0 55,7
Sievi 2003 4 3 461 1 764 1 697 2 554 1 259 1 295 1 093 486 607
% . - - - 73,8 71,4 76,3 42,8 38,6 46,9
1999 7 3 371 1 692 1 679 2 450 1 190 1 260 1 065 466 599
% - - - - 72,7 70,3 75,0 43,5 39,2 47,5
Siikajoki 2003 2 947 494 453 684 356 328 364 177 187
% - - - - 72,2 72,1 72,4 53,2 49,7 57,0
1999 2 997 528 469 731 379 352 414 205 209
% . . . - 73,3 71,8 75,1 56,6 54,1 59,4
Sotkamo 2003 16 8 407 4 225 4 182 5 648 2 762 2 886 2 770 1 320 1 450
% - - - - 67,2 65,4 69,0 49,0 47,8 50,2
1999 16 8 703 4 399 4 304 6 056 3 038 301 8 3 194 1 562 1 632
% - - - - 69,6 69,1 70,1 52,7 51,4 54,1
Suomussalmi 2003 10 8 497 4 383 4 1 1 4 5 614 2 762 2 852 2 957 1 458 1 499
% - - - - 66,1 63,0 69,3 52,7 52,8 52,6
1999 23 8 963 4 630 4 333 5 945 3 008 2 937 2 502 1 257 1 245
% - - - - 66,3 65,0 67,8 42,1 41,8 42,4
Vaala 2003 4 3 000 1 530 1 470 1 991 1 003 988 1 022 498 524
% - - - - 66,4 65,6 67,2 51,3 49,7 53,0
1999 9 3 219 1 620 1 599 2 177 1 089 1 088 1 122 543 579
% - . - - 67,6 67,2 68,0 51,5 49,9 53,2
Taivalkoski 2003 9 3 580 1 925 1 655 2 577 1 323 1 254 1 316 635 681
% - - - - 72,0 68,7 75,8 51,1 48,0 54,3
1999 9 3 828 2 019 1 809 2 921 1 494 1 427 1 580 774 806
% . . - - 76,3 74,0 78,9 54,1 51,8 56,5
Tyrnävä 2003 3 3 439 1 793 1 646 2 510 1 289 1 221 1 171 582 589
% - - - - 73,0 71,9 74,2 46,7 45,2 48,2
1999 3 3 247 1 677 1 570 2 327 1 189 1 138 1 181 581 600
% - - - - 71,7 70,9 72,5 50,8 48,9 52,7
Utajärvi 2003 5 2 518 1 333 1 185 1 663 843 820 669 326 343
% - - - - 66,0 63,2 69,2 40,2 38,7 41,8
1999 5 2 571 1 339 1 232 1 663 835 828 806 391 415
% . - - - 64,7 62,4 67,2 48,5 46,8 50,1
Vihanti 2003 5 2 609 1 342 1 267 1 796 906 890 787 374 413
% - - - - 68,8 67,5 70,2 43,8 41,3 46,4
1999 5 2 654 1 364 1 290 1 876 931 945 944 426 518
% . - - - 70,7 68,3 73,3 50,3 45,8 54,8
Vuolijoki 2003 4 2 035 1 049 986 1 349 683 666 828 399 429
% - - - - 66,3 65,1 67,5 61,4 58,4 64,4
1999 4 2 111 1 080 1 031 1 410 714 696 850 406 444
% . - - - 66,8 66,1 67,5 60,3 56,9 63,8
Yli-li 2003 3 1 573 819 754 1 187 595 592 586 272 314
% - - - - 75,5 72,6 78,5 49,4 45,7 53,0
1999 3 1 610 832 778 1 223 603 620 739 333 406
% - - - - 76,0 72,5 79,7 60,4 55,2 65,5
Ylikiim inki 2003 1 2 372 1 314 1 058 1 489 791 698 630 330 300
% . - - - 62,8 60,2 66,0 42,3 41,7 43,0
1999 1 2 360 1 299 1 061 1 465 748 717 707 372 335
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml.
% 62,1 57,6 67,6 48,3 49,7 46,7
Finnish citiz.liv. abroad 2003 - 18 123 7 657 10 466 1 409 640 769 1 409 640 769
% - - - - 7,8 8,4 7,3 100,0 100,0 100,0
1999 - 18 356 7 924 10 432 1 060 470 590 1 049 467 582
% . - - - 5,8 5,9 5,7 99,0 99,4 98,6
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- N iistä Ruotsissa äänest.
- D ärav röstat i Sverige
- O f which voted in Sweden 2003 - 11 540 5 155 6 385 841 405 436 841 405 436
% - - - - 7,3 7,9 6,8 100,0 100,0 100,0
1999 - 11 389 5146 6 243 662 336 326 662 336 326
% - - - - 5,8 6,5 5,2 100,0 100,0 100,0
LAPPI - LAPPLAND - LAPLAND 2003 198 162 372 79 793 82 579 102 866 49 781 53 085 49 794 23 160 26 634
% - - - - 63,4 62,4 64,3 48,4 46,5 50,2
1999 220 165 856 81 650 84 206 104 871 51 132 53 739 53 481 25 126 28 355
% - - - - 63,2 62,6 63,8 51,0 49,1 52,8
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska m edb.bos.i Finland
Finnish citiz.liv.in Fini. 2003 198 145 397 72 769 72 628 101 369 49 072 52 297 48 463 22 531 25 932
% - - - - 69,7 67,4 72,0 47,8 45,9 49,6
1999 220 148 965 74 566 74 399 103 754 50 555 53 199 52 473 24 600 27 873
% - - - - 69,6 67,8 71,5 50,6 48,7 52,4
Kaupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban municipalities 2003 30 62 773 30 011 32 762 42 058 19 366 22 692 18 337 7 924 10413
% - - - - 67,0 64,5 69,3 43,6 40,9 45,9
1999 34 63 302 30 308 32 994 42 358 19 654 22 704 19 532 8 637 10 895
% - - - - 66,9 64,8 68,8 46,1 43,9 48,0
Kemi 2003 11 18 530 9 077 9 453 12 515 5 952 6 563 5 248 2 374 2 874
% - - - - 67,5 65,6 69,4 41,9 39,9 43,8
1999 11 18 924 9 204 9 720 12815 6 079 6 736 5 894 2 666 3 228
% - - - - 67,7 66,0 69,3 46,0 43,9 47,9
Rovaniemi 2003 8 27 566 12 568 14 998 18 298 7 993 10 305 8 284 3 357 4 927
% - - - - 66,4 63,6 68,7 45,3 42,0 47,8
1999 8 27 438 12 648 14 790 17 893 7 924 9 969 8 232 3 461 4 771
% - - - - 65,2 62,7 67,4 46,0 43,7 47,9
Tornio-Torneå 2003 11 16 677 8 366 8311 11 245 5 421 5 824 4 805 2 193 2 612
% - - - - 67,4 64,8 70,1 42,7 40,5 44,8
1999 15 16 940 8 456 8 484 11 650 5 651 5 999 5 406 2 5 1 0 2 896
% - - - - 68,8 66,8 70,7 46,4 44,4 48,3
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2003 51 30 603 15 569 15 034 21 930 10 878 11 052 10 325 5 000 5 325
% - - - - 71,7 69,9 73,5 47,1 46,0 48,2
1999 52 31 172 15 835 15 337 22 011 10 958 11 053 11 101 5 436 5 665
% - - - - 70,6 69,2 72,1 50,4 49,6 51,3
Keminmaa 2003 9 6 627 3 313 3 314 4 783 2 326 2 457 2 208 1 020 1 188
% - - - - 72,2 70,2 74,1 46,2 43,9 48,4
1999 9 6 725 3 373 3 352 4 813 2 340 2 473 2 487 1 179 1 308
% - - - - 71,6 69,4 73,8 51,7 50,4 52,9
Kemijärvi 2003 12 8 044 4 041 4 003 5 663 2 758 2 905 3 315 1 565 1 750
% - - - - 70,4 68,3 72,6 58,5 56,7 60,2
1999 13 8 622 4 283 4 339 5 903 2 861 3 042 3 475 1 636 1 839
% - - - - 68,5 66,8 70,1 58,9 57,2 60,5
Rovaniemen m lk-lk 2003 30 15 932 821 5 7 7 1 7 11 484 5 794 5 690 4 802 2 4 1 5 2 387
% - - - - 72,1 70,5 73,7 41,8 41,7 42,0
1999 30 15 825 8 179 7 646 11 295 5 757 5 538 5 139 2 621 2 5 1 8
% - - - - 71,4 70,4 72,4 45,5 45,5 45,5
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
Rural municipalities 2003 117 52 021 27 189 24 832 37 381 18 828 18 553 19 801 9 607 10 194
% - - - - 71,9 69,2 74,7 53,0 51,0 54,9
1999 134 54 491 28 423 26 068 39 385 19 943 19 442 21 840 10 527 11 313
% - - - - 72,3 70,2 74,6 55,5 52,8 58,2
Enontekiö-Enontekis 2003 8 1 628 874 754 1 145 580 565 539 262 277
% - - - - 70,3 66,4 74,9 47,1 45,2 49,0
1999 8 1 772 951 821 1 142 588 554 566 278 288
% - - - - 64,4 61,8 67,5 49,6 47,3 52,0
Inari-Enare 2003 8 5 656 3 000 2 656 3 698 1 858 1 840 1 860 935 925
% - - - - 65,4 61,9 69,3 50,3 50,3 50,3
1999 10 5 755 3 040 2 7 1 5 3 704 1 861 1 843 2 007 964 1 043
% - - - - 64,4 61,2 67,9 54,2 51,8 56,6
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Kittilä 2003 18 4 575 2 347 2 228 3 190 1 575 1 615 1 454 691 763
% - - - - 69,7 67,1 72,5 45,6 43,9 47,2
1999 18 4 643 2 392 2 251 3 255 1 621 1 634 1 598 741 857
% . . - - 70,1 67,8 72,6 49,1 45,7 52,4
Kolari 2003 5 3 094 1 594 1 500 2 287 1 140 1 147 1 240 608 632
% - - - - 73,9 71,5 76,5 54,2 53,3 55,1
1999 5 3 151 1 623 1 528 2 280 1 177 1 103 1 283 646 637
% - - - - 72,4 72,5 72,2 56,3 54,9 57,8
Muonio 2003 7 1 907 979 928 1 332 662 670 785 378 407
% - - - - 69,8 67,6 72,2 58,9 57,1 60,7
1999 7 1 942 1 007 935 1 367 700 667 814 401 413
% - - - - 70,4 69,5 71,3 59,5 57,3 61,9
Pelkosenniemi 2003 1 989 532 457 752 386 366 483 233 250
% - - - - 76,0 72,6 80,1 64,2 60,4 68,3
1999 1 1 024 545 479 725 365 360 495 233 262
% - - - - 70,8 67,0 75,2 68,3 63,8 72,8
Posio 2003 7 3 539 1 866 1 673 2 6 1 3 1 325 1 288 1 586 776 810
% - - - - 73,8 71,0 77,0 60,7 58,6 62,9
1999 13 3 777 1 988 1 789 2 856 1 444 1 412 1 675 802 873
% - - - - 75,6 72,6 78,9 58,6 55,5 61,8
Ranua 2003 6 3 441 1 815 1 626 2 485 1 246 1 239 1 614 790 824
% - - - - 72,2 68,7 76,2 64,9 63,4 66,5
1999 6 3 640 1 884 1 756 2 628 1 299 1 329 1 744 839 905
% - - - - 72,2 68,9 75,7 66,4 64,6 68,1
Salla 2003 6 3 958 2 133 1 825 2 861 1 489 1 372 1 637 819 818
% - - - - 72,3 69,8 75,2 57,2 55,0 59,6
1999 6 4 335 2 346 1 989 3 143 1 641 1 502 1 912 966 946
% . - - - - 72,5 69,9 75,5 60,8 58,9 63,0
Savukoski 2003 4 1 141 623 518 871 462 409 459 228 231
% - - - - 76,3 74,2 79,0 52,7 49,4 56,5
1999 4 1 223 675 548 941 503 438 579 296 283
% - - - - 76,9 74,5 79,9 61,5 58,8 64,6
Simo 2003 7 2 903 1 504 1 399 2 122 1 062 1 060 876 421 455
% - - - - 73,1 70,6 75,8 41,3 39,6 42,9
1999 7 3 020 1 581 1 439 2 191 1 121 1 070 1 050 522 528
% - - - - 72,5 70,9 74,4 47,9 46,6 49,3
Sodankylä 2003 14 7 331 3 844 3 487 5 129 2 606 2 523 2 489 1 202 1 287
% - - - - 70,0 67,8 72,4 48,5 46,1 51,0
1999 14 7 741 4 024 3 717 5 538 2 801 2 737 2 873 1 342 1 531
% - - - - 71,5 69,6 73,6 51,9 47,9 55,9
Tervola 2003 1 2 873 1 492 1 381 1 987 997 990 1 221 576 645
% - - - - 69,2 66,8 71,7 61,4 57,8 65,2
1999 5 3 042 1 566 1 476 2 215 1 110 1 105 1 384 631 753
% - - - - 72,8 70,9 74,9 62,5 56,8 68,1
Pello 2003 10 3 680 1 889 1 791 2 917 1 462 1 455 1 691 812 879
% - - - - 79,3 77,4 81,2 58,0 55,5 60,4
1999 14 3 9 1 5 1 986 1 929 3 214 1 611 1 603 1 755 863 892
% - - - - 82,1 81,1 83,1 54,6 53,6 55,6
Utsjoki 2003 3 1 130 621 509 752 401 351 291 158 133
% - - - - 66,5 64,6 69,0 38,7 39,4 37,9
1999 3 1 106 588 518 736 390 346 374 186 188
% - . - - 66,5 66,3 66,8 50,8 47,7 54,3
Ylitom io-övertom eå 2003 12 4 176 2 076 2 100 3 240 1 577 1 663 1 576 718 858
% - - - - 77,6 76,0 79,2 48,6 45,5 51,6
1999 13 4 405 2 227 2 178 3 450 1 711 1 739 1 731 817 914
% - - - - 78,3 76,8 79,8 50,2 47,7 52,6
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml.
Finnish citiz.liv. abroad 2003 - 16 975 7 024 9 951 1 497 709 788 1 331 629 702
% - - - - 8,8 10,1 7,9 88,9 88,7 89,1
1999 - 16 891 7 084 9 807 1 117 577 540 1 008 526 482
% - - - - 6,6 8,1 5,5 90,2 91,2 89,3
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav röstat i Sverige
- Of which voted in Sweden 2003 - 13 232 5 640 7 592 638 311 327 638 311 327
% - - - - 4,8 5,5 4,3 100,0 100,0 100,0
1999 - 12 901 5 506 7 395 378 202 176 378 202 176
% - - - - 2,9 3,7 2,4 100,0 100,0 100,0
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AHVENANMAAN MAAKUNTA -
LANDSKAPET ALAND - ALAND 2003 31 24 908 11 718 13 190 11 950 5 436 6 514 3 201 1 362 1 839
% - - - - 48,0 46,4 49,4 26,8 25,1 28,2
1999 34 24 623 11 581 13 042 10 621 5 026 5 595 2 890 1 277 1 613
% - - - - 43,1 43,4 42,9 27,2 25,4 28,8
Suomessa as. Suom. kansal. 
Finska m edb.bos.i F inland
Finnish citiz.liv.in Fini. 2003 31 19 439 9 437 10 002 11 715 5 345 6 370 3 031 1 297 1 734
% - - - - 60,3 56,6 63,7 25,9 24,3 27,2
1999 34 19 132 9 264 9 868 10 465 4 960 5 505 2 766 1 223 1 543
% - - - - 54,7 53,5 55,8 26,4 24,7 28,0
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2003 4 7 998 3 712 4 286 4 868 2 120 2 748 1 384 560 824
% - - - - 60,9 57,1 64,1 28,4 26,4 30,0
1999 4 8 025 3 726 4 299 4 287 1 926 2 361 1 233 514 719
% - - - - 53,4 51,7 54,9 28,8 26,7 30,5
Maarianhamina-Mariehamn 2003 4 7 998 3 712 4 286 4 868 2 120 2 748 1 384 560 824
% - - - - 60,9 57,1 64,1 28,4 26,4 30,0
1999 4 8 025 3 726 4 299 4 287 1 926 2 361 1 233 514 719
% - - - - 53,4 51,7 54,9 28,8 26,7 30,5
Maaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskomm uner
Rural municipalities 2003 27 11 441 5 725 5716 6 847 3 225 3 622 1 647 737 910
% - - - - 59,8 56,3 63,4 24,1 22,9 25,1
1999 30 11 107 5 538 5 569 6 178 3 034 3 144 1 533 709 824
% - - - - 55,6 54,8 56,5 24,8 23,4 26,2
Brändö 2003 3 379 200 179 224 110 114 109 47 62
% - - - - 59,1 55,0 63,7 48,7 42,7 54,4
1999 6 405 210 195 274 142 132 115 56 59
% - - - - 67,7 67,6 67,7 42,0 39,4 44,7
Eckerö 2003 1 638 321 317 383 187 196 105 52 53
% - - - - 60,0 58,3 61,8 27,4 27,8 27,0
1999 1 608 306 302 342 176 166 68 34 34
% - - - - 56,3 57,5 55,0 19,9 19,3 20,5
Finström 2003 4 1 727 842 885 1 011 454 557 233 96 137
% - - - - 58,5 53,9 62,9 23,0 21,1 24,6
1999 4 1 674 801 873 900 430 470 191 79 112
% - - - - 53,8 53,7 53,8 21,2 18,4 23,8
Föglö 2003 1 461 237 224 268 135 133 97 49 48
% - - - - 58,1 57,0 59,4 36,2 36,3 36,1
1999 1 473 238 235 271 135 136 110 47 63
% - - - - 57,3 56,7 57,9 40,6 34,8 46,3
Geta 2003 1 340 173 167 188 92 96 25 12 13
% - - - - 55,3 53,2 57,5 13,3 13,0 13,5
1999 1 343 173 170 184 83 101 21 9 12
% - - - - 53,6 48,0 59,4 11,4 10,8 11,9
Hammarland 2003 1 1 020 515 505 566 284 282 50 26 24
% - - - - 55,5 55,1 55,8 8,8 9,2 8,5
1999 1 994 499 495 511 262 249 55 29 26
% - - - - 51,4 52,5 50,3 10,8 11,1 10,4
Jomala 2003 4 2 470 1 225 1 245 1 485 681 804 341 147 194
% - - - - 60,1 55,6 64,6 23,0 21,6 24,1
1999 4 2 326 1 144 1 182 1 241 603 638 302 138 164
% - - - - 53,4 52,7 54,0 24,3 22,9 25,7
Kumlinge 2003 3 307 154 153 210 101 109 73 31 42
% - - - - 68,4 65,6 71,2 34,8 30,7 38,5
1999 3 325 168 157 210 103 107 78 34 44
% - - - - 64,6 61,3 68,2 37,1 33,0 41,1
Kökar 2003 1 223 121 102 124 55 69 65 28 37
% - - - - 55,6 45,5 67,6 52,4 50,9 53,6
1999 1 240 128 112 132 63 69 49 29 20
% - - - - 55,0 49,2 61,6 37,1 46,0 29,0
Lemland 2003 2 1 141 571 570 655 303 352 164 74 90
% - - - - 57,4 53,1 61,8 25,0 24,4 25,6
1999 2 1 062 537 525 574 285 289 150 72 78
% - - - - 54,0 53,1 55,0 26,1 25,3 27,0
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Lumparland 2003 1 272 139 133 198 93 105 23 6 17
% - - - - 72,8 66,9 78,9 11,6 6,5 16,2
1999 1 268 141 127 167 78 89 26 11 15
% - - - - 62,3 55,3 70,1 15,6 14,1 16,9
Saltvik 2003 2 1 287 642 645 780 362 418 135 62 73
% - - - - 60,6 56,4 64,8 17,3 17,1 17,5
1999 2 1 253 618 635 669 325 344 161 70 91
% - - - - 53,4 52,6 54,2 24,1 21,5 26,5
Sottunga 2003 1 100 46 54 78 32 46 27 9 18
% - - - - 78,0 69,6 85,2 34,6 28,1 39,1
1999 1 98 48 50 75 35 40 23 11 12
% - - - - 76,5 72,9 80,0 30,7 31,4 30,0
Sund 2003 1 766 386 380 477 232 245 141 64 77
% - - - - 62,3 60,1 64,5 29,6 27,6 31,4
1999 1 733 373 360 428 214 214 111 54 57
% - - - - 58,4 57,4 59,4 25,9 25,2 26,6
Vårdö 2003 1 310 153 157 200 104 96 59 34 25
% - - - - 64,5 68,0 61,1 29,5 32,7 26,0
1999 1 305 154 151 200 100 100 73 36 37
% - - - - 65,6 64,9 66,2 36,5 36,0 37,0
Ulkom. as. Suomen kansal. 
Finska medb.bos. utoml.
F innish citiz.liv. abroad 2003 - 5 469 2 281 3 18 8 235 91 144 170 65 105
% - - - - 4,3 4,0 4,5 72,3 71,4 72,9
1999 - 5 491 2 317 3 174 156 66 90 124 54 70
% - - - - 2,8 2,8 2,8 79,5 81,8 77,8
- Niistä Ruotsissa äänest.
- Därav rösta t i Sverige
- O f which voted in  Sweden 2003 - 4 101 1 681 2 420 78 29 49 78 29 49
% - - - - 1,9 1,7 2,0 100,0 100,0 100,0
1999 - 3 731 1 556 2 175 85 38 47 85 38 47
% - - - - 2,3 2,4 2,2 100,0 100,0 100,0
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KOKO MAA - HELA LANDET -
W HO LE COUNTRY 2003 2 791 757 689 391 683 223 517 904 277 152 223 564 128 824 148 987 43816 21 079
% 100,0 24,7 24,5 18,6 9,9 8,0 4,6 5,3 1,6 0,8
1999 2 681 291 600 592 612 963 563 835 291 675 194 846 137 330 111 835 26 440 20 442
% 100,0 22,4 22,9 21,0 10,9 7,3 5,1 4,2 1,0 0,8
ENN. 1 046 370 300 053 258 913 184 948 105 666 60 219 39 784 56 098 13 609 8 014
% 100,0 28,7 24,7 17,7 10,1 5,8 3,8 5,4 1,3 0,8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2003 1 732 841 262 450 473 332 380 581 186186 185 704 70 093 93 315 28 046 14 982
% 100,0 15,1 27,3 22,0 10,7 10,7 4,0 5,4 1,6 0,9
1999 1 626 358 198 436 418 440 410 783 190 175 161 154 75 855 67 546 6 567 13 599
% 100,0 12,2 25,7 25,3 11,7 9,9 4,7 4,2 0,4 0,8
ENN. 578 389 95 423 164 241 126 998 63 479 47 526 23 896 32 553 6 598 5 254
% 100,0 16,5 28,4 22,0 11,0 8,2 4,1 5,6 1,1 0,9
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalit 2003 465 649 159 864 102 699 70 707 43 166 20 790 27 733 24 562 7 460 2 595
% 100,0 34,3 22,1 15,2 9,3 4,5 6,0 5,3 1.6 0,6
1999 453 567 145 535 93 808 76 907 45 907 18614 28 826 17 748 8 000 2 956
% 100,0 32,1 20,7 17,0 10,1 4,1 6,4 3,9 1,8 0,7
ENN. 193 340 72 863 43 789 27 488 18 971 6 281 7 389 9 934 3 198 1 084
% 100,0 37,7 22,6 14,2 9,8 3,2 3,8 5,1 1,7 0,6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2003 593 267 267 077 107 192 66 616 47 800 17 070 30 998 31 110 8 310 3 502
% 100,0 45,0 18,1 11,2 8,1 2,9 5,2 5,2 1,4 0,6
1999 601 366 256 621 100 715 76145 55 593 15 078 32 649 26 541 11 873 3 887
% 100,0 42,7 16,7 12,7 9,2 2,5 5,4 4,4 2,0 0,6
ENN. 274 641 131 767 50 883 30 462 23 216 6412 8 499 13611 3813 1 676
% 100,0 48,0 18,5 11,1 8,5 2,3 3,1 5,0 1,4 0,6
HELSINKI - HELSINGFORS 2003 325 428 26 435 79 031 78 019 23 081 59 775 22 926 11 206 17 342 2 052
% 100,0 8,1 24,3 24,0 7,1 18,4 7,0 3,4 5,3 0,6
1999 300 712 18 343 68 885 86 448 21 982 51 587 27 227 8 482 365 1 925
% 100,0 6,1 22,9 28,7 7,3 17,2 9,1 2,8 0,1 0,6
ENN. 107 645 9 940 27 710 27 397 7 657 15 655 8 332 4 382 3 715 696
% 100,0 9,2 25,7 25,5 7,1 14,5 7,7 4,1 3,5 0,6
Helsinki-Helsingfors 2003 325 428 26 435 79 031 78 019 23 081 59 775 22 926 11 206 17 342 2 052
% 100,0 8,1 24,3 24,0 7,1 18,4 7,0 3,4 5,3 0,6
1999 300 712 18 343 68 885 86 448 21 982 51 587 27 227 8 482 365 1 925
% 100,0 6,1 22,9 28,7 7,3 17,2 9,1 2,8 0,1 0,6
ENN. 107 645 9 940 27 710 27 397 7 657 15 655 8 332 4 382 3715 696
% 100,0 9,2 25,7 25,5 7,1 14,5 7,7 4,1 3,5 0,6
UUSIMAA - NYLAND 2003 448 533 60 641 114 791 104 734 40 810 47 033 46 313 15 936 5 263 2 128
% 100,0 13,5 25,6 23,4 9,1 10,5 10,3 3,6 1,2 0,5
1999 408 271 42 058 92 579 103 841 38 709 42 980 46 909 10 292 1 031 2 129
% 100,0 10,3 22,7 25,4 9,5 10,5 11,5 2,5 0,3 0,5
ENN. 133 737 18 344 36 713 30 033 12 700 10 764 14 810 5 289 1 106 741
% 100,0 13,7 27,5 22,5 9,5 8,0 11,1 4,0 0,8 0,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2003 342 463 41 683 88 932 86 322 32 064 39 065 26 945 12 822 4 342 1 522
% 100,0 12,2 26,0 25,2 9,4 11,4 7,9 3,7 1,3 0,4
1999 310 486 26 030 71 382 86 246 30 528 36 216 27 167 8 440 660 1 473
% 100,0 8,4 23,0 27,8 9,8 11,7 8,7 2,7 0,2 0,5
ENN. 99 203 11 813 27 622 24 330 9 548 8 779 8 984 4 170 879 505
% 100,0 11,9 27,8 24,5 9,6 8,8 9,1 4,2 0,9 0,5
Espoo-Esbo 2003 120 402 13 194 23 501 41 053 8 056 15 357 10 317 3 936 1 836 387
% 100,0 11,0 19,5 34,1 6,7 12,8 8,6 3,3 1,5 0,3
1999 106 596 7518 18 735 37 764 7315 13 433 10 901 2 641 178 365
% 100,0 7,1 17,6 35,4 6,9 12,6 10,2 2,5 0,2 0,3
ENN. 35 197 3 890 7 497 11 757 2 340 3 558 3 408 1 324 396 147
% 100,0 11,1 21,3 33,4 6,6 10,1 9,7 3,8 1,1 0,4
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E N N  = e n n a k k o ä ä n e t 2 0 0 3  -  fö rh a n d s rö s te r 2 0 0 3  - a d v a n c e  vo te s  2 00 3
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Hyväksytyt äänestysliput puolueittain ja ryhmittäin 
Godkända röstsedlar efter partier och grupper 


















KOKO MAA - HELA LANDET -
WHOLE COUNTRY 2003 8 776 6 659 2 908 5 346 11 485 2 640 1 448 4 579 404 13 572 23 943
% 0,3 0,2 0,1 0,2 0,4 0,1 0,1 0,2 0,0 0,5 0,9
1999 5 194 10 378 3 455 5 451 - - - - - 96 855 28 804
% 0,2 0,4 0,1 0,2 - - - - - 3,6 1,1
ENN. 2 904 1 873 1 182 2 826 4 346 665 442 1 320 148 3 360 8 229
% 0,3 0,2 0,1 0,3 0,4 0,1 0,0 0,1 0,0 0,3 0,8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2003 7 247 5 075 1 937 4 034 6 488 1 916 1 210 3 609 255 6 381 15 166
% 0,4 0,3 0,1 0,2 0,4 0,1 0,1 0,2 0,0 0,4 0,9
1999 3 962 7 740 2 389 3 831 - - - - - 65 881 18 249
% 0,2 0,5 0,1 0,2 - - - - - 4,1 1.1
ENN. 2 322 1 393 727 2 028 2 206 451 353 1 028 88 1 825 4 602
% 0,4 0,2 0,1 0,4 0,4 0,1 0,1 0,2 0,0 0,3 0,8
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalit 2003 827 690 468 619 2 120 393 185 438 102 231 3 908
% 0,2 0,1 0,1 0,1 0,5 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,8
1999 615 1 114 511 764 - - - - - 12 262 4 800
% 0,1 0,2 0,1 0,2 - - - - - 2,7 1,0
ENN. 286 175 218 366 883 100 72 128 39 76 1 475
% 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,8
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2003 702 894 503 693 2 877 331 53 532 47 6 960 4 869
% 0,1 0,2 0,1 0,1 0,5 0,1 0,0 0,1 0,0 1.2 0,8
1999 617 1 524 555 856 - - - - - 18712 5 755
% 0,1 0,3 0,1 0,1 - - - - - 3,1 0,9
ENN. 296 305 237 432 1 257 114 17 164 21 1 459 2 152
% 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,5 0,8
HELSINKI - HELSINGFORS 2003 2 409 130 245 788 1 284 185 . . 77 443 2 719
% 0,7 0,0 0,1 0,2 0,4 0,1 - - 0,0 0,1 0,8
1999 308 475 590 693 - - - - - 13 402 3 252
% 0,1 0,2 0,2 0,2 - - - - - 4,5 1,1
ENN. 956 54 84 402 477 67 - - 32 89 922
% 0,9 0,1 0,1 0,4 0,4 0,1 - - 0,0 0,1 0,8
Helsinki-Helsingfors 2003 2 409 130 245 788 1 284 185 - - 77 443 2 719
% 0,7 0,0 0,1 0,2 0,4 0,1 - - 0,0 0,1 0,8
1999 308 475 590 693 - - - - - 13 402 3 252
% 0,1 0,2 0,2 0,2 - - - - - 4,5 1,1
ENN. 956 54 84 402 477 67 - - 32 89 922
% 0,9 0,1 0,1 0,4 0,4 0,1 . - 0,0 0,1 0,8
UUSIMAA - NYLAND 2003 3 393 137 833 1 417 1 596 971 1 448 266 115 708 4 250
% 0,8 0,0 0,2 0,3 0,4 0,2 0,3 0,1 0,0 0,2 0,9
1999 1 015 532 1 005 734 - - - - - 24 457 4811
% 0,2 0,1 0,2 0,2 - - - - - 6,0 1,2
ENN. 837 42 322 638 472 175 442 73 35 201 1 056
% 0,6 0,0 0,2 0,5 0,4 0,1 0,3 0,1 0,0 0,2 0,8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2003 2 794 97 669 1 212 1 199 810 1 210 199 93 483 3 183
% 0,8 0,0 0,2 0,4 0,4 0,2 0,4 0,1 0,0 0,1 0,9
1999 838 412 781 593 - - - - - 19 720 3 517
% 0,3 0,1 0,3 0,2 - - - - - 6,4 1,1
ENN. 665 32 261 543 353 139 353 58 27 142 753
% 0,7 0,0 0,3 0,5 0,4 0,1 0,4 0,1 0,0 0,1 0,8
Espoo-Esbo 2003 933 31 130 448 324 220 469 68 21 121 804
% 0,8 0,0 0,1 0,4 0,3 0,2 0,4 0,1 0,0 0,1 0,7
1999 ' 289 159 148 119 - - - - - 7 031 905
% 0,3 0,1 0,1 0,1 - - - - - 6,6 0,8
ENN. 236 8 49 242 99 37 152 18 5 34 168
% 0,7 0,0 0,1 0,7 0,3 0,1 0,4 0,1 0,0 0,1 0,5
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Hanko-Hangö 2003 5 111 234 1 883 380 494 164 1 669 170 21 22
% 100,0 4,6 36,8 7,4 9,7 3,2 32,7 3,3 0,4 0,4
1999 5 237 159 1 519 356 481 178 2 120 88 3 46
% 100,0 3,0 29,0 6,8 9,2 3,4 40,5 1,7 0,1 0,9
ENN. 1 667 79 590 168 149 37 545 60 4 6
% 100,0 4,7 35,4 10,1 8,9 2,2 32,7 3,6 0,2 0,4
Vantaa-Vanda 2003 91 007 11 264 27 277 19 833 10 237 11 096 2 914 3 745 1 363 438
% 100,0 12,4 30,0 21,8 11,2 12,2 3,2 4,1 1,5 0,5
1999 83 326 6 821 20 984 21 241 11 002 10 627 2 894 2 729 179 443
% 100,0 8,2 25,2 25,5 13,2 12,8 3,5 3,3 0,2 0,5
ENN. 24 461 2 957 7 874 5 059 2 987 2 335 840 1 221 259 154
% 100,0 12,1 32,2 20,7 12,2 9,5 3,4 5,0 1,1 0,6
Hyvinkää-Hyvinge 2003 21 696 3 691 6 356 4 530 271 1 1 895 194 1 346 241 106
% 100,0 17,0 29,3 20,9 12,5 8,7 0,9 6,2 1,1 0,5
1999 201 78 2 339 5 425 4 965 3011 1 890 165 575 52 87
% 100,0 11,6 26,9 24,6 14,9 9,4 0,8 2,8 0,3 0,4
ENN. 6 706 1 107 2 156 1 405 863 428 83 372 40 40
% 100,0 16,5 32,2 21,0 12,9 6,4 1,2 5,5 0,6 0,6
Järvenpää-Träskända 2003 18 458 2 633 4 932 4 316 1 597 3 076 166 723 211 189
% 100,0 14,3 26,7 23,4 8,7 16,7 0,9 3,9 1,1 1,0
1999 16 701 1 671 3 568 4 409 1 542 3 283 191 537 41 146
% 100,0 10,0 21,4 26,4 9,2 19,7 1,1 3,2 0,2 0,9
ENN. 4 227 599 1 198 968 388 612 47 218 35 36
% 100,0 14,2 28,3 22,9 9,2 14,5 1,1 5,2 0,8 0,9
Kauniainen-Grankulla 2003 5 329 339 438 1 721 141 421 2 034 136 26 4
% 100,0 6,4 8,2 32,3 2,6 7,9 38,2 2,6 0,5 0,1
1999 5 190 210 301 1 694 119 451 2 109 75 5 8
% 100,0 4,0 5,8 32,6 2,3 8,7 40,6 1,4 0,1 0,2
ENN. 2 269 122 188 720 58 146 933 67 6 3
% 100,0 5,4 8,3 31,7 2,6 6,4 41,1 3,0 0,3 0,1
Kerava-Kervo 2003 16 131 2 140 5 230 3 440 1 576 2 029 217 796 157 99
% 100,0 13,3 32,4 21,3 9,8 12,6 1,3 4,9 1,0 0,6
1999 14 923 1 533 3 979 3 7 1 7 1 716 1 889 238 499 40 104
% 100,0 10,3 26,7 24,9 11,5 12,7 1,6 3,3 0,3 0,7
ENN. 4 480 559 1 496 969 489 441 77 255 26 29
% 100,0 12,5 33,4 21,6 10,9 9,8 1,7 5,7 0,6 0,6
Loviisa-Lovisa 2003 4 034 210 1 487 404 221 203 1 338 74 26 7
% 100,0 5,2 36,9 10,0 5,5 5,0 33,2 1,8 0,6 0,2
1999 3 983 256 1 236 484 270 168 1 273 37 10 15
% 100,0 6,4 31,0 12,2 6,8 4,2 32,0 0,9 0,3 0,4
ENN. 1 643 80 641 160 63 73 555 31 10 2
% 100,0 4,9 39,0 9,7 3,8 4,4 33,8 1,9 0,6 0,1
Lohja-Lojo 2003 18954 2 343 5 858 3 664 4 034 1 402 564 552 110 101
% 100,0 12,4 30,9 19,3 21,3 7,4 3,0 2,9 0,6 0,5
1999 17 119 1 905 5 876 3 960 2 514 989 562 384 65 74
% 100,0 11,1 34,3 23,1 14,7 5,8 3,3 2,2 0,4 0,4
ENN. 6 316 751 2 107 1 211 1 292 351 236 201 31 35
% 100,0 11,9 33,4 19,2 20,5 5,6 3,7 3,2 0,5 0,6
Porvoo-Borgå 2003 24 139 2 363 6 856 2 844 1 648 1 805 7 268 598 175 57
% 100,0 9,8 28,4 11,8 6,8 7,5 30,1 2,5 0,7 0,2
1999 22 258 1 575 6 320 3 109 1 252 1 525 6 459 500 47 79
% 100,0 7,1 28,4 14,0 5,6 6,9 29,0 2,2 0,2 0,4
ENN. 7 597 783 2 366 900 494 458 2 177 188 44 20
% 100,0 10,3 31,1 11,8 6,5 6,0 28,7 2,5 0,6 0,3
Tuusula-Tusby 2003 17 202 3 272 5 114 4 137 1 349 1 617 264 746 176 112
% 100,0 19,0 29,7 24,0 7,8 9,4 1,5 4,3 1,0 0,7
1999 14 975 2 043 3 439 4 547 1 306 1 783 255 375 40 106
% 100,0 13,6 23,0 30,4 8,7 11,9 1,7 2,5 0,3 0,7
ENN. 4 640 886 1 509 1 013 425 340 83 233 28 33
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
% 100,0 19,1 32,5 21,8 9,2 7,3 1,8 5,0 0,6 0,7
Semi-urban m unicipalit 2003 80 796 13 589 19 487 15 407 6 826 6 501 13 692 2 573 756 462
% 100,0 16,8 24,1 19,1 8,4 8,0 16,9 3,2 0,9 0,6
1999 73 676 11 103 16 009 14 219 6 256 5 570 14 105 1 542 223 494
% 100,0 15,1 21,7 19,3 8,5 7,6 19,1 2,1 0,3 0,7
ENN. 25 963 4 569 6 753 4 592 2 420 1 585 4 277 923 177 184
% 100,0 17,6 26,0 17,7 9,3 6,1 16,5 3,6 0,7 0,7
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Hanko-Hangö 2003 12 10 4 4 31 4 6 2 1 66
% 0,2 0,2 0,1 0,1 0,6 - 0,1 0,1 0,0 0,0 1,3
1999 4 23 19 8 - - - - - 233 82
% 0,1 0,4 0,4 0,2 - - - - - 4,4 1,5
ENN. 7 3 2 1 11 - 1 3 - 1 13
% 0,4 0,2 0,1 0,1 0,7 - 0,1 0,2 - 0,1 0,8
Vantaa-Vanda 2003 756 25 222 487 377 368 427 52 44 82 993
% 0,8 0,0 0,2 0,5 0,4 0,4 0,5 0,1 0,0 0,1 1,1
1999 337 112 248 276 - - - - - 5 433 1 083
% 0,4 0,1 0,3 0,3 - - - - - 6,5 1,3
ENN. 165 7 85 191 100 53 126 20 11 17 210
% 0,7 0,0 0,3 0,8 0,4 0,2 0,5 0,1 0,0 0,1 0,9
Hyvinkää-Hyvinge 2003 260 7 95 56 73 31 50 12 6 36 241
% 1,2 0,0 0,4 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1 0,0 0,2 1,1
1999 48 15 110 50 - - - - - 1 446 295
% 0,2 0,1 0,5 0,2 - - - - - 7,2 1,4
ENN. 67 4 52 28 22 1 12 6 4 16 81
% 1,0 0,1 0,8 0,4 0,3 0,0 0,2 0,1 0,1 0,2 1,2
Järvenpää-Träskända 2003 318 6 25 54 65 37 58 13 6 33 173
% 1,7 0,0 0,1 0,3 0,4 0,2 0,3 0,1 0,0 0,2 0,9
1999 44 15 43 22 - - - - - 1 189 185
% 0,3 0,1 0,3 0,1 - - - - - 7,1 1,1
ENN. 60 2 4 13 8 8 12 3 3 13 33
% 1,4 0,0 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,3 0,8
Kauniainen-Grankulla 2003 27 - 2 9 2 8 11 2 1 7 34
% .0,5 - 0,0 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,6
1999 10 3 2 2 - - - - - 201 21
% 0,2 0,1 0,0 0,0 - - - - - 3,9 0,4
ENN. 8 - 1 5 - 2 6 - - 4 14
% 0,4 - 0,0 0,2 - 0,1 0,3 - - 0,2 0,6
Kerava-Kervo 2003 113 3 26 42 111 39 77 12 4 20 172
% 0,7 0,0 0,2 0,3 0,7 0,2 0,5 0,1 0,0 0,1 1,1
1999 53 12 26 21 - - - - - 1 096 187
% 0,4 0,1 0,2 0,1 - - - - - 7,3 1,2
ENN. 34 1 11 19 37 8 18 - 3 8 42
% 0,8 0,0 0,2 0,4 0,8 0,2 0,4 - 0,1 0,2 0,9
Loviisa-Lovisa 2003 15 - 18 7 14 1 6 1 - 2 48
% 0,4 - 0,4 0,2 0,3 0,0 0,1 0,0 - 0,0 1,2
1999 5 7 15 1 - - - - - 206 55
% 0,1 0,2 0,4 0,0 - - - - - 5,2 1,4
ENN. 7 - 5 4 7 - 5 - - - 19
% 0,4 - 0,3 0,2 0,4 - 0,3 - - - 1,1
Lohja-Lojo 2003 73 4 29 33 77 34 35 12 1 28 264
% 0,4 0,0 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,1 0,0 0,1 1,4
1999 13 20 39 42 - - - - - 676 254
% 0,1 0,1 0,2 0,2 - - - - - 3,9 1,5
ENN. 24 4 5 12 27 7 6 3 - 13 66
% 0,4 0,1 0,1 0,2 0,4 0,1 0,1 0,0 - 0,2 1,0
Porvoo-Borgå 2003 134 4 92 38 61 18 38 10 4 126 221
% 0,6 0,0 0,4 0,2 0,3 0,1 0,2 0,0 0,0 0,5 0,9
1999 18 35 87 27 - - - - - 1 225 257
% 0,1 0,2 0,4 0,1 - - - - - 5,5 1,1
ENN. 36 3 36 20 23 6 10 3 1 29 62
% 0,5 0,0 0,5 0,3 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,4 0,8
Tuusula-Tusby 2003 153 7 26 34 64 54 35 11 4 27 167
% 0,9 0,0 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,2 1,0
1999 17 11 44 25 - - - - - 984 193
% 0,1 0,1 0,3 0,2 - - - - - 6,6 1,3
ENN. 21 - 11 8 19 17 5 2 - 7 45
Taajaan asutut kunnat
% 0,5 - 0,2 0,2 0,4 0,4 0,1 0,0 - 0,2 1,0
Tätortskom muner 
Semi-urban m unicipalit 2003 417 30 135 144 280 127 185 55 18 112 836
% 0,5 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,0 0,1 1,0
1999 153 87 163 114 - - - - - 3 638 1 027
% 0,2 0,1 0,2 0,2 - - - - - 4,9 1,4
ENN. 104 7 54 69 87 26 72 14 6 44 222
% 0,4 0,0 0,2 0,3 0,3 0,1 0,3 0,1 0,0 0,2 0,8
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Karjaa-Karis 2003 4 647 220 1 524 226 323 191 1 963 73 10 67
% 100,0 4,7 32,8 4,9 7,0 4,1 42,2 1,6 0,2 1,4
1999 441 8 172 1 101 218 345 148 2 21 4 58 5 71
% 100,0 3,9 24,9 4,9 7,8 3,3 50,1 1,3 0,1 1,6
ENN. 1 432 80 460 76 65 40 641 28 4 19
% 100,0 5,6 32,1 5,3 4,5 2,8 44,8 2,0 0,3 1,3
Karkkila-Högfors 2003 4 651 957 1 147 507 1 442 218 28 96 34 79
% 100,0 20,6 24,7 10,9 31,0 4,7 0,6 2,1 0,7 1,7
1999 4 567 975 1 014 600 1 241 274 22 55 40 89
% 100,0 21,3 22,2 13,1 27,2 6,0 0,5 1,2 0,9 1,9
ENN. 1 874 427 485 185 580 55 15 38 11 28
% 100,0 22,8 25,9 9,9 30,9 2,9 0,8 2,0 0,6 1,5
Kirkkonummi-Kyrkslätt 2003 15 972 1 958 3 309 3 679 1 206 1 685 3 084 472 207 66
% 100,0 12,3 20,7 23,0 7,6 10,5 19,3 3,0 1,3 0,4
1999 14 171 1 230 2 724 3 563 1 147 1 419 2 949 249 18 64
% 100,0 8,7 19,2 25,1 8,1 10,0 20,8 1,8 0,1 0,5
ENN. 4 967 533 1 127 1 050 452 436 1 019 155 58 34
% 100,0 10,7 22,7 21,1 9,1 8,8 20,5 3,1 1,2 0,7
Mäntsälä 2003 8 056 2 444 1 919 2 060 511 546 70 258 55 23
% 100,0 30,3 23,8 25,6 6,3 6,8 0,9 3,2 0,7 0,3
1999 7 389 2 251 1 745 1 509 518 446 61 210 33 30
% 100,0 30,5 23,6 20,4 7,0 6,0 0,8 2,8 0,4 0,4
ENN. 2 632 877 639 674 144 112 23 90 14 10
% 100,0 33,3 24,3 25,6 5,5 4,3 0,9 3,4 0,5 0,4
Nurmijärvi 2003 17 104 4 143 4 435 4 157 1 569 1 400 161 598 230 63
% 100,0 24,2 25,9 24,3 9,2 8,2 0,9 3,5 1,3 0,4
1999 15 178 3 280 3 726 3 91 9 1 326 1 134 160 371 75 77
% 100,0 21,6 24,5 25,8 8,7 7,5 1,1 2,4 0,5 0,5
ENN. 5 478 1 351 1 612 1 223 554 307 41 207 54 28
% 100,0 24,7 29,4 22,3 10,1 5,6 0,7 3,8 1,0 0,5
Sipoo-Sibbo 2003 9 721 891 1 745 1 529 471 820 3 626 324 82 72
% 100,0 9,2 18,0 15,7 4,8 8,4 37,3 3,3 0,8 0,7
1999 8 809 603 1 239 1 470 394 704 3 564 220 12 87
% 100,0 6,8 14,1 16,7 4,5 8,0 40,5 2,5 0,1 1,0
ENN. 2 578 232 591 291 130 170 972 102 12 30
% 100,0 9,0 22,9 11,3 5,0 6,6 37,7 4,0 0,5 1,2
Tam m isaari-Ekenäs 2003 7 997 303 2 012 257 307 302 4 609 88 17 44
% 100,0 3,8 25,2 3,2 3,8 3,8 57,6 1,1 0,2 0,6
1999 7 850 182 1 709 256 307 226 4 958 57 5 39
% 100,0 2,3 21,8 3,3 3,9 2,9 63,2 0,7 0,1 0,5
ENN. 2 552 87 598 114 102 80 1 508 29 3 13
% 100,0 3,4 23,4 4,5 4,0 3,1 59,1 1,1 0,1 0,5
Vihti-Vichtis 2003 12 648 2 673 3 396 2 992 997 1 339 151 664 121 48
% 100,0 21,1 26,9 23,7 7,9 10,6 1,2 5,2 1,0 0,4
1999 11 294 24 1 0 2 751 2 684 978 1 219 177 322 35 37
% 100,0 21,3 24,4 23,8 8,7 10,8 1,6 2,9 0,3 0,3
ENN. 4 450 982 1 241 979 393 385 58 274 21 22
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
% 100,0 22,1 27,9 22,0 8,8 8,7 1,3 6,2 0,5 0,5
Rural m unicipalities 2003 25 274 5 369 6 372 3 005 1 920 1 467 5 676 541 165 144
% 100,0 21,2 25,2 11,9 7,6 5,8 22,5 2,1 0,7 0,6
1999 24 109 4 925 5 188 3 376 1 925 1 194 5 637 310 148 162
% 100,0 20,4 21,5 14,0 8,0 5,0 23,4 1,3 0,6 0,7
ENN. 8 571 1 962 2 338 1 111 732 400 1 549 196 50 52
% 100,0 22,9 27,3 13,0 8,5 4,7 18,1 2,3 0,6 0,6
Askola 2003 2 256 860 505 374 158 120 47 37 11 7
% 100,0 38,1 22,4 16,6 7,0 5,3 2,1 1,6 0,5 0,3
1999 2 130 719 462 458 136 117 40 29 13 5
% 100,0 33,8 21,7 21,5 6,4 5,5 1,9 1,4 0,6 0,2
ENN. 722 284 195 108 41 42 11 11 7 4
% 100,0 39,3 27,0 15,0 5,7 5,8 1,5 1,5 1,0 0,6
Inkoo-lngå 2003 2 831 147 506 256 156 162 1 474 66 21 13
% 100,0 5,2 17,9 9,0 5,5 5,7 52,1 2,3 0,7 0,5
1999 2 656 116 379 248 128 185 1 483 25 4 13
% 100,0 4,4 14,3 9,3 4,8 7,0 55,8 0,9 0,2 0,5
ENN. 886 41 177 87 52 43 446 24 5 3
% 100,0 4,6 20,0 9,8 5,9 4,9 50,3 2,7 0,6 0,3
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Karjaa-Karis 2003 11 4 5 7 10 1 6 1 4 1 63
% 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 1,3
1999 3 2 6 3 - - - - - 72 69
% 0,1 0,0 0,1 0,1 - - - - - 1,6 1,5
ENN. 4 - 3 3 2 - 4 - 2 1 14
% 0,3 - 0,2 0,2 0,1 - 0,3 - 0,1 0,1 1,0
Karkkila-Högfors 2003 54 1 26 14 20 3 15 1 3 6 75
% 1,2 0,0 0,6 0,3 0,4 0,1 0,3 0,0 0,1 0,1 1,6
1999 45 3 25 5 - - - - - 179 87
% 1,0 0,1 0,5 0,1 - - - - - 3,9 1,9
ENN. 19 - 9 8 6 - 7 - 1 - 23
% 1,0 - 0,5 0,4 0,3 - 0,4 - 0,1 - 1,2
Kirkkonummi-Kyrkslätt 2003 92 6 19 38 48 34 39 16 1 13 110
% 0,6 0,0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,0 0,1 0,7
1999 23 22 22 16 - - - - - 725 169
% 0,2 0,2 0,2 0,1 - - * - - 5,1 1,2
ENN. 21 3 9 18 15 7 21 7 - 2 31
% 0,4 0,1 0,2 0,4 0,3 0,1 0,4 0,1 - 0,0 0,6
Mäntsälä 2003 39 2 16 18 27 12 16 6 1 33 61
% 0,5 0,0 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,0 0,4 0,8
1999 12 6 37 19 - - - - - 512 81
% 0,2 0,1 0,5 0,3 - - - - - 6,9 1,1
ENN. 7 - 5 8 12 - 6 - - 11 10
% 0,3 « 0,2 0,3 0,5 - 0,2 - - 0,4 0,4
Nurmijärvi 2003 80 9 31 32 66 34 46 11 1 38 195
% 0,5 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 0,3 0,1 0,0 0,2 1,1
1999 49 16 38 24 - - - - - 983 185
% 0,3 0,1 0,3 0,2 - - - - - 6,5 1,2
ENN. 12 1 10 10 15 11 17 3 1 21 51
% 0,2 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,0 0,4 0,9
Sipoo-Sibbo 2003 52 4 17 17 26 15 21 3 - 6 96
% 0,5 0,0 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,0 - 0,1 1,0
1999 9 10 13 18 - - - - - 466 115
% 0,1 0,1 0,1 0,2 - - - - - 5,3 1,3
ENN. 14 1 7 10 5 3 3 1 - 4 25
% 0,5 0,0 0,3 0,4 0,2 0,1 0,1 0,0 - 0,2 1,0
Tammisaari-Ekenäs 2003 23 2 3 1 9 5 4 5 3 3 93
% 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 1,1
1999 - 3 6 2 - - - - - 100 122
% - 0,0 0,1 0,0 - - - - - 1.3 1,5
ENN. 8 1 - 1 2 - - 2 2 2 29
% 0,3 0,0 - 0,0 0,1 - - 0,1 0,1 0,1 1,1
Vihti-Vichtis 2003 66 2 18 17 74 23 38 12 5 12 143
% 0,5 0,0 0,1 0,1 0,6 0,2 0,3 0,1 0,0 0,1 1,1
1999 12 25 16 27 - - - - - 601 199
% 0,1 0,2 0,1 0,2 - - - - - 5,3 1,7
ENN. 19 1 11 11 30 5 14 1 - 3 39
% 0,4 0,0 0,2 0,2 0,7 0,1 0,3 0,0 - 0,1 0,9
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l municipalities 2003 182 10 29 61 117 34 53 12 4 113 231
% 0,7 0,0 0,1 0,2 0,5 0,1 0,2 0,0 0,0 0,4 0,9
1999 24 33 61 27 - - - - - 1 099 267
% 0,1 0,1 0,3 0,1 - - - - - 4,6 1,1
ENN. 68 3 7 26 32 10 17 1 2 15 81
% 0,8 0,0 0,1 0,3 0,4 0,1 0,2 0,0 0,0 0,2 0,9
Askola 2003 7 - 2 7 19 4 7 1 1 89 22
% 0,3 - 0,1 0,3 0,8 0,2 0,3 0,0 0,0 3,9 1,0
1999 3 2 6 4 - - - - - 136 13
% 0,1 0,1 0,3 0,2 - - - - - 6,4 0,6
ENN. 1 - - 4 3 2 2 - - 7 9
% ' 0,1 - - 0,6 0,4 0,3 0,3 - - 1,0 1,2
Inkoo-lngå 2003 4 2 1 8 3 3 9 - - * 28
% 0,1 0,1 0,0 0,3 0,1 0,1 0,3 - - - 1,0
1999 6 5 1 6 - - - - - 57 24
% 0,2 0,2 0,0 0,2 - - - - - 2,1 0,9
ENN. - - - 5 - 1 2 - - - 12
% 0,6 0,1 0,2 1,3
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Karjalohja-Karislojo 2003 841 326 142 122 132 66 7 20 3 3
% 100,0 38,8 16,9 14,5 15,7 7,8 0,8 2,4 0,4 0,4
1999 805 288 180 127 122 46 7 4 3 -
% 100,0 35,8 22,4 15,8 15,2 5,7 0,9 0,5 0,4 -
ENN. 408 160 76 64 56 23 6 9 2 3
% 100,0 39,2 18,6 15,7 13,7 5,6 1,5 2,2 0,5 0,7
Lapinjärvi-Lappträsk 2003 1 633 381 335 158 41 57 584 37 9 2
% 100,0 23,3 20,5 9,7 2,5 3,5 35,8 2,3 0,6 0,1
1999 1 661 474 284 194 40 47 545 17 . 9
% 100,0 28,5 17,1 11,7 2,4 2,8 32,8 1,0 - 0,5
ENN. 537 108 141 46 15 17 188 11 2 1
% 100,0 20,1 26,3 8,6 2,8 3,2 35,0 2,0 0,4 0,2
Liljendal 2003 821 35 108 24 16 17 599 18 1 -
% 100,0 4,3 13,2 2,9 1,9 2,1 73,0 2,2 0,1 -
1999 832 46 111 26 19 10 581 9 1 4
% 100,0 5,5 13,3 3,1 2,3 1,2 69,8 1,1 0,1 0,5
ENN. 178 4 26 3 6 4 131 3 1
% 100,0 2,2 14,6 1,7 3,4 2,2 73,6 1,7 0,6 .
Myrskylä-Mörskom 2003 1 047 326 187 276 42 39 127 30 6 2
% 100,0 31,1 17,9 26,4 4,0 3,7 12,1 2,9 0,6 0,2
1999 1 084 285 137 401 20 34 102 16 31 6
% 100,0 26,3 12,6 37,0 1,8 3,1 9,4 1,5 2,9 0,6
ENN. 524 162 105 141 15 18 68 9 4 1
% 100,0 30,9 20,0 26,9 2,9 3,4 13,0 1,7 0,8 0,2
Nummi-Pusula 2003 3 023 1 038 717 409 414 139 12 81 31 12
% 100,0 34,3 23,7 13,5 13,7 4,6 0,4 2,7 1,0 0,4
1999 3 033 998 635 557 416 149 11 58 53 9
% 100,0 32,9 20,9 18,4 13,7 4,9 0,4 1,9 1,7 0,3
ENN. 1 345 471 329 195 192 33 6 41 10 1
% 100,0 35,0 24,5 14,5 14,3 2,5 0,4 3,0 0,7 0,1
Pem aja-Pem å 2003 2 078 133 500 80 72 111 1 119 21 7 6
% 100,0 6,4 24,1 3,8 3,5 5,3 53,8 1,0 0,3 0,3
1999 1 924 187 445 91 80 68 976 13 - 4
% 100,0 9,7 23,1 4,7 4,2 3,5 50,7 0,7 - 0,2
ENN. 339 26 108 12 18 8 151 7 - 2
% 100,0 7,7 31,9 3,5 5,3 2,4 44,5 2,1 - 0,6
Pohja-Pojo 2003 2 647 172 1 082 138 321 236 542 42 14 74
% 100,0 6,5 40,9 5,2 12,1 8,9 20,5 1,6 0,5 2,8
1999 2 591 125 909 119 412 106 752 23 3 81
% 100,0 4,8 35,1 4,6 15,9 4,1 29,0 0,9 0,1 3,1
ENN. 869 53 357 48 116 73 170 14 4 28
% 100,0 6,1 41,1 5,5 13,3 8,4 19,6 1,6 0,5 3,2
Pomainen-Borgnäs 2003 2 090 659 686 319 115 171 23 52 25 3
% 100,0 31,5 32,8 15,3 5,5 8,2 1,1 2,5 1,2 0,1
1999 1 912 563 391 317 138 124 20 42 6 4
% 100,0 29,4 20,4 16,6 7,2 6,5 1,0 2,2 0,3 0,2
ENN. 665 225 222 95 32 45 8 21 4 1
% 100,0 33,8 33,4 14,3 4,8 6,8 1,2 3,2 0,6 0,2
Pukkila 2003 955 410 166 195 52 62 7 27 6 2
% 100,0 42,9 17,4 20,4 5,4 6,5 0,7 2,8 0,6 0,2
1999 873 401 103 169 40 41 10 14 21 5
% 100,0 45,9 11,8 19,4 4,6 4,7 1,1 1,6 2,4 0,6
ENN. 468 198 94 96 27 21 4 15 2 .
% 100,0 42,3 20,1 20,5 5,8 4,5 0,9 3,2 0,4 -
Ruotsinpyhtää-Strömfors 2003 1 620 428 570 157 81 51 262 32 5 4
% 100,0 26,4 35,2 9,7 5,0 3,1 16,2 2,0 0,3 0,2
1999 1 616 342 542 187 86 34 305 16 3 9
% 100,0 21,2 33,5 11,6 5,3 2,1 18,9 1,0 0,2 0,6
ENN. 422 79 196 46 25 12 45 4 2 2
% 100,0 18,7 46,4 10,9 5,9 2,8 10,7 0,9 0,5 0,5
Sammatti 2003 717 190 185 150 118 31 2 17 7 1
% 100,0 26,5 25,8 20,9 16,5 4,3 0,3 2,4 1,0 0,1
1999 694 186 157 174 92 36 5 9 5 1
% 100,0 26,8 22,6 25,1 13,3 5,2 0,7 1,3 0,7 0,1
ENN. 301 79 76 78 46 8 1 6 1 .
% 100,0 26,2 25,2 25,9 15,3 2,7 0,3 2,0 0,3 -
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Karjalohja-Karislojo 2003 6 1 1 2 6 2 1 . . 1 5
% 0,7 0,1 0,1 0,2 0,7 0,2 0,1 - - 0,1 0,6
1999 - 2 - - - - - - - 26 9
% - 0,2 - - - - - - - 3,2 1,1
ENN, 2 - - 2 3 - 1 - - 1 1
% 0,5 - - 0,5 0,7 - 0,2 - - 0,2 0,2
Lapinjärvi-Lappträsk 2003 6 - 4 7 3 1 2 4 1 1 9
% 0,4 - 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,5
1999 1 2 5 - - - - - - 43 23
% 0,1 0,1 0,3 - - - - - - 2,6 1,4
ENN. 2 - - 2 2 - 1 - 1 - 3
% 0,4 - - 0,4 0,4 - 0,2 - 0,2 - 0,6
Liljendal 2003 1 - 1 - 1 - - - - - 8
% 0,1 - 0,1 - 0,1 - - - - - 1,0
1999 - 1 1 1 - - - - - 22 8
% - 0.1 0,1 0,1 - - - - - 2,6 1,0
ENN. - - - - - - - - - - 2
% - - - - - - - - - - 1,1
Myrskylä-Mörskom 2003 2 - - 4 2 2 1 - - 1 14
% 0,2 - - 0,4 0,2 0,2 0,1 - - 0,1 1,3
1999 - - 1 - - - - - - 51 4
% - - 0,1 - - - - - - 4,7 0,4
ENN. - - - - - - - - - 1 6
% - - - - - - - - - 0,2 1,1
Nummi-Pusula 2003 107 - 9 12 22 1 13 1 - 5 33
% 3,5 - 0,3 0,4 0,7 0,0 0,4 0,0 - 0,2 1,1
1999 6 4 12 3 - - - - - 122 41
% 0,2 0,1 0,4 0,1 - - - - - 4,0 1,3
ENN. 43 - 3 6 3 - 9 - - 3 13
% 3,2 - 0,2 0,4 0,2 - 0,7 - - 0,2 1,0
Pemaja-Pemå 2003 7 1 3 2 9 1 2 1 - 3 17
% 0,3 0,0 0,1 0,1 0,4 0,0 0,1 0,0 - 0,1 0,8
1999 - 3 7 1 - - - - - 49 23
% - 0,2 0,4 0,1 - - - - - 2,5 1,2
ENN. 3 - 1 - 2 - - - - 1 3
% 0,9 - 0,3 - 0,6 - - - - 0,3 0,9
Pohja-Pojo 2003 4 2 1 4 5 6 3 1 - - 24
% 0,2 0,1 0,0 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 - - 0,9
1999 1 3 8 5 - - - - - 44 31
% 0,0 0,1 0,3 0,2 - - - - - 1,7 1,2
ENN. 2 1 - 2 - 1 - - - - 9
% 0,2 0,1 - 0,2 - 0,1 - - - - 1,0
Pomainen-Borgnäs 2003 16 - - 3 5 5 5 - 1 2 16
% 0,8 - - 0,1 0,2 0,2 0,2 - 0,0 0,1 0,8
1999 1 5 2 6 - - - - - 293 19
% 0,1 0,3 0,1 0,3 - - - - - 15,3 1,0
ENN. 5 - - 2 2 3 - - - - 4
% 0,8 - - 0,3 0,3 0,5 - - - - 0,6
Pukkila 2003 7 - 2 3 7 1 3 1 - 4 5
% 0,7 - 0,2 0,3 0,7 0,1 0,3 0,1 - 0.4 0,5
1999 - 2 5 - - - - - - 62 12
% - 0,2 0,6 - - - - - - 7,1 1,4
ENN. 4 - - 1 3 1 1 - - 1 3
% 0,9 - - 0,2 0,6 0,2 0,2 - - 0,2 0,6
Ruotsinpyhtää-Strömfors 2003 4 - 1 1 20 - 2 - - 2 15
% 0,2 - 0,1 0,1 1,2 - 0,1 - - 0,1 0,9
1999 - - 7 1 - - - - - 84 17
% - - 0,4 0,1 - - - - - 5,2 1,0
ENN. 1 - - - 10 - - - - - 6
% 0,2 - - - 2,4 - - - - - 1,4
Sammatti 2003 6 1 1 1 3 1 2 1 - - 8
% 0,8 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0,3 0,1 - - 1,1
1999 1 3 - - - - - - - 25 11
% 0,1 0,4 - - - - - - - 3,6 1,6
ENN. 5 - 1 - - - - - - - 1
% 1,7 - 0 ,3 - - - - - - - 0,3
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Siuntio-Sjundeå 2003 2 715 264 683 347 202 205 871 61 19 15
% 100,0 9,7 25,2 12,8 7,4 7,6 32,1 2,2 0,7 0,6
1999 2 298 195 453 308 196 197 800 35 5 12
% 100,0 8,5 19,7 13,4 8,5 8,6 34,8 1,5 0,2 0,5
ENN. 907 72 236 92 91 53 314 21 6 6
% 100,0 7,9 26,0 10,1 10,0 5,8 34,6 2,3 0,7 0,7
VARSINAIS-SUOMI -
EG ENTLIGA FINLAND 2003 248 369 43 552 61 367 64 823 26 515 21 250 13 081 9 597 845 1 615
% 100,0 17,5 24,7 26,1 10,7 8,6 5,3 3,9 0,3 0,7
1999 235 203 39 616 54 988 63 753 27 939 18 178 11 881 5 421 587 1 640
% 100,0 16,8 23,4 27,1 11,9 7,7 5,1 2,3 0,2 0,7
ENN. 88 654 18 555 22 248 21 749 9 268 5 698 5 381 3 144 312 598
% 100,0 20,9 25,1 24,5 10,5 6,4 6,1 3,5 0,4 0,7
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom muner
Urban municipalities 2003 145 905 13615 38 909 41 715 18 285 16 293 5 898 5 845 234 1 004
% 100,0 9,3 26,7 28,6 12,5 11,2 4,0 4,0 0,2 0,7
1999 136 515 10 286 34 102 41 613 19 192 13 721 5182 3 661 193 1 000
% 100,0 7,5 25,0 30,5 14,1 10,1 3,8 2,7 0,1 0,7
ENN. 47 414 5 347 13 188 13 161 5 928 4 193 2 183 1 824 79 350
% 100,0 11,3 27,8 27,8 12,5 oa oo 4,6 3,8 0,2 0,7
Kaarina-S:t Karins 2003 11 605 1 032 3 054 3 706 1 275 1 227 443 543 17 72
% 100,0 8,9 26,3 31,9 11,0 10,6 3,8 4,7 0,1 0,6
1999 10 315 735 2 423 3 397 1 287 995 350 448 19 97
% 100,0 7,1 23,5 32,9 12,5 9,6 3,4 4,3 0,2 0,9
ENN. 3 121 364 888 914 355 256 141 123 8 23
% 100,0 11,7 28,5 29,3 11,4 8,2 4,5 3,9 0,3 0,7
Loimaa 2003 3 955 1 164 573 1 012 758 191 16 99 14 13
% 100,0 29,4 14,5 25,6 19,2 4,8 0,4 2,5 0,4 0,3
1999 3 782 941 564 1 194 609 186 12 75 11 25
% 100,0 24,9 14,9 31,6 16,1 4,9 0,3 2,0 0,3 0,7
ENN. 1 979 616 297 503 374 72 7 54 7 8
% 100,0 31,1 15,0 25,4 18,9 3,6 0,4 2,7 0,4 0,4
Naantali-Nådendal 2003 7 362 715 2 215 2 655 667 510 135 330 10 17
% 100,0 9,7 30,1 36,1 9,1 6,9 1,8 4,5 0,1 0,2
1999 6 763 445 1 674 2 655 682 654 126 156 4 23
% 100,0 6,6 24,8 39,3 10,1 9,7 1,9 2,3 0,1 0,3
ENN. 2 499 289 760 864 227 140 55 119 4 6
% 100,0 11,6 30,4 34,6 9,1 5,6 2,2 4,8 0,2 0,2
Raisio-Reso 2003 12 268 1 237 4 199 3 266 1 787 781 158 508 21 48
% 100,0 10,1 34,2 26,6 14,6 6,4 1,3 4,1 0,2 0,4
1999 11 713 921 3 659 3 150 2 086 800 137 280 9 67
% 100,0 7,9 31,2 26,9 17,8 6,8 1,2 2,4 0,1 0,6
ENN. 4 249 520 1 540 954 696 208 60 170 8 18
% 100,0 12,2 36,2 22,5 16,4 4,9 1,4 4,0 0,2 0,4
Salo 2003 12 972 1 681 4 532 4 221 667 1 065 115 493 18 31
% 100,0 13,0 34,9 32,5 5,1 8,2 0,9 3,8 0,1 0,2
1999 12 291 1 599 4 139 3 965 881 975 155 225 26 18
% 100,0 13,0 33,7 32,3 7,2 7,9 1,3 1,8 0,2 0,1
ENN. 5 087 767 1 799 1 671 268 288 61 173 2 13
% 100,0 15,1 35,4 32,8 5,3 5,7 1,2 3,4 0,0 0,3
Turku-Åbo 2003 97 743 7 786 24 336 26 855 13 131 12 519 5 031 3 872 154 823
% 100,0 8,0 24,9 27,5 13,4 12,8 5,1 4,0 0,2 0,8
1999 91 651 5 645 21 643 27 252 13 647 10 111 4 402 2 477 124 770
% 100,0 6,2 23,6 29,7 14,9 11,0 4,8 2,7 0,1 0,8
ENN. 30 479 2 791 7 904 8 255 4 008 3 229 1 859 1 185 50 282
% 100,0 9,2 25,9 27,1 13,2 10,6 6,1 3,9 0,2 0,9
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2003 44 942 9 791 11 126 10919 4 121 2511 3 145 2 124 182 256
% 100,0 21,8 24,8 24,3 9,2 5,6 7,0 4,7 0,4 0,6
1999 42 950 9 482 10 756 10 169 4 205 2 274 2 908 948 143 345
% 100,0 22,1 25,0 23,7 9,8 5,3 6,8 2,2 0,3 0,8
ENN. 16 804 4 080 4 296 3 831 1 604 650 1 191 725 56 110
% 100,0 24,3 25,6 22,8 9,5 3,9 7,1 4,3 0,3 0,7
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Siuntio-Sjundeå 2003 5 3 3 7 12 7 3 2 1 5 27
% 0,2 0,1 0,1 0,3 0,4 0,3 0,1 0,1 0,0 0,2 1,0
1999 5 1 6 - - - - - - 85 32
% 0,2 0,0 0,3 - - - - - - 3,7 1,4
ENN. - 2 2 2 4 2 1 1 1 1 9
% - 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 1,0
VARSINAIS-SUOMI -
EGENTLIGA FINLAND 2003 399 - 313 - 945 - - 3 929 - 138 1 995
% 0,2 - 0,1 - 0,4 - - 1,6 - 0,1 0,8
1999 258 497 212 783 - - - - - 9 450 2 465
% 0,1 0,2 0,1 0,3 - - - - - 4,0 1,0
ENN. 114 - 111 - 316 - - 1 129 - 31 619
% 0,1 - 0,1 - 0,4 - - 1,3 - 0,0 0,7
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban municipalities 2003 271 - 210 - 391 - - 3 111 - 124 1 128
% 0,2 - 0,1 - 0,3 - - 2,1 - 0,1 0,8
1999 73 320 143 536 - - - - - 6 493 1 449
% 0,1 0,2 0,1 0,4 - - - - - 4,8 1,1
ENN. 71 - 60 - 117 - - 888 - 25 334
% 0,1 - 0,1 - 0,2 - - 1,9 - 0,1 0,7
Kaarina-S:t Karins 2003 17 - 8 - 13 - - 192 - 6 83
% 0,1 - 0,1 - 0,1 - - 1,7 - 0,1 0,7
1999 6 17 3 35 - - - - - 503 122
% 0,1 0,2 0,0 0,3 - - - - - 4,9 1,2
ENN. 2 - 1 - 3 - - 41 - 2 29
% 0,1 - 0,0 - 0,1 - - 1.3 - 0,1 0,9
Loimaa 2003 2 - 5 - 12 - - 96 - - 46
% 0,1 - 0,1 - 0,3 - - 2,4 - - 1,1
1999 2 3 3 6 - - - - - 151 48
% 0,1 0,1 0,1 0,2 - - - - - 4,0 1,3
ENN. - - 1 - 7 - - 33 - - 23
% - - 0,1 - 0,4 - - 1,7 - - 1,1
Naantali-Nådendal 2003 11 - 11 - 14 - - 70 - 2 46
% 0,1 - 0,1 - 0,2 - - 1,0 - 0,0 0,6
1999 3 15 6 27 - - - - - 293 71
% 0,0 0,2 0,1 0,4 - - - - - 4,3 1,0
ENN. 4 - 4 - 4 - - 23 - - 13
% 0,2 - 0,2 - 0,2 - - 0,9 - - 0,5
Raisio-Reso 2003 16 - 21 - 22 - - 196 - 8 108
% 0,1 - 0,2 - 0,2 - - 1,6 - 0,1 0,9
1999 4 15 7 50 - - - - - 528 148
% 0,0 0,1 0,1 0,4 - - - - - 4,5 1,2
ENN. - - 11 - 5 - - 58 - 1 33
% - - 0,3 - 0,1 - - 1,4 - 0,0 0,8
Salo 2003 31 - 17 - 30 - - 70 - 1 102
% 0,2 - 0,1 - 0,2 - - 0,5 - 0,0 0,8
1999 15 20 29 23 - - - - - 221 125
% 0,1 0,2 0,2 0,2 - - - - - 1,8 1,0
ENN. 8 - 8 - 8 - - 21 - - 33
% 0,2 - 0,2 - 0,2 - - 0,4 - - 0,6
Turku-Åbo 2003 194 - 148 - 300 - - 2 487 - 107 743
% 0,2 - 0,2 - 0,3 - - 2,5 - 0,1 0,8
1999 43 250 95 395 - - - - - 4 797 935
% 0,0 0,3 0,1 0,4 - - - - - 5,2 1,0
ENN. 57 - 35 - 90 - - 712 - 22 203
% 0,2 - 0,1 - 0,3 - - 2,3 - 0,1 0,7
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2003 49 - 38 - 329 - - 345 - 6 362
% 0,1 - 0,1 - 0,7 - - 0,8 - 0,0 0,8
1999 25 61 23 111 - - - - - 1 500 454
% 0,1 0,1 0,1 0,3 - - - - - 3,5 1,0
ENN. 13 - 22 - 127 - - 97 - 2 101
% 0,1 - 0,1 - 0,8 - - 0,6 - 0,0 0,6
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Halikko 2003 4 974 1 193 1 192 1 649 257 399 56 171 9 5
% 100,0 24,0 24,0 33,2 5,2 8,0 1,1 3,4 0,2 0,1
1999 4 742 1 135 1 181 1 467 299 322 61 96 14 13
% 100,0 23,9 24,9 30,9 6,3 6,8 1,3 2,0 0,3 0,3
ENN. 1 847 474 453 592 112 87 35 71 5 3
% 100,0 25,7 24,5 32,1 6,1 4,7 1,9 3,8 0,3 0,2
Laitila 2003 4 505 1 857 936 1 115 264 107 11 141 9 9
% 100,0 41,2 20,8 24,8 5,9 2,4 0,2 3,1 0,2 0,2
1999 4 426 1 836 880 1 059 289 115 14 111 11 15
% 100,0 41,5 19,9 23,9 6,5 2,6 0,3 2,5 0,2 0,3
ENN. 2 037 876 394 494 144 31 5 58 2 3
% 100,0 43,0 19,3 24,3 7,1 1,5 0,2 2,8 0,1 0,1
Lieto-Lundo 2003 7 863 1 612 1 703 2 397 923 528 76 379 38 28
% 100,0 20,5 21,7 30,5 11,7 6,7 1,0 4,8 0,5 0,4
1999 7 040 1 433 1 467 2 163 855 477 73 166 56 36
% 100,0 20,4 20,8 30,7 12,1 6,8 1,0 2,4 0,8 0,5
ENN. 2 180 590 481 588 242 93 21 104 9 12
% 100,0 27,1 22,1 27,0 11,1 4,3 1,0 4,8 0,4 0,6
Mynämäki 2003 3 284 1 140 523 684 605 135 15 92 24 18
% 100,0 34,7 15,9 20,8 18,4 4,1 0,5 2,8 0,7 0,5
1999 3 311 1 152 439 680 636 114 13 65 9 18
% 100,0 34,8 13,3 20,5 19,2 3,4 0,4 2,0 0,3 0,5
ENN. 1 449 509 235 293 268 48 12 36 9 13
% 100,0 35,1 16,2 20,2 18,5 3,3 0,8 2,5 0,6 0,9
Parainen-Pargas 2003 6 421 449 1 025 834 421 570 2 888 134 7 29
% 100,0 7,0 16,0 13,0 6,6 8,9 45,0 2,1 0,1 0,5
1999 5 935 370 895 748 473 428 2 627 92 1 38
% 100,0 6,2 15,1 12,6 8,0 7,2 44,3 1,6 0,0 0,6
ENN. 2 186 150 352 251 152 148 1 070 39 1 8
% 100,0 6,9 16,1 11,5 7,0 6,8 48,9 1,8 0,0 0,4
Paimio-Pemar 2003 5 362 1 234 1 178 1 286 525 283 35 647 24 49
% 100,0 23,0 22,0 24,0 9,8 5,3 0,7 12,1 0,4 0,9
1999 5 043 1 236 1 086 1 389 510 306 40 99 12 57
% 100,0 24,5 21,5 27,5 10,1 6,1 0,8 2,0 0,2 1,1
ENN. 2 181 595 499 483 230 94 13 213 8 20
% 100,0 27,3 22,9 22,1 10,5 4,3 0,6 9,8 0,4 0,9
Piikkiö-Pikis 2003 3 500 583 834 1 034 436 223 30 260 13 8
% 100,0 16,7 23,8 29,5 12,5 6,4 0,9 7,4 0,4 0,2
1999 3 241 587 709 953 420 219 42 100 9 14
% 100,0 18,1 21,9 29,4 13,0 6,8 1,3 3,1 0,3 0,4
ENN. 1 359 277 338 352 188 64 12 81 4 6
% 100,0 20,4 24,9 25,9 13,8 4,7 0,9 6,0 0,3 0,4
Uusikaupunki-Nystad 2003 9 033 1 723 3 735 1 920 690 266 34 300 58 110
% 100,0 19,1 41,3 21,3 7,6 2,9 0,4 3,3 0,6 1,2
1999 9 2 1 2 1 733 4 099 1 710 723 293 38 219 31 154
% 100,0 18,8 44,5 18,6 7,8 3,2 0,4 2,4 0,3 1,7
ENN. 3 565 609 1 544 778 268 85 23 123 18 45
Maaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskomm uner
% 100,0 17,1 43,3 21,8 7,5 2,4 0,6 3,5 0,5 1,3
Rural municipalities 2003 57 522 20 146 11 332 12 189 4 109 2 446 4 038 1 628 429 355
% 100,0 35,0 19,7 21,2 7,1 4,3 7,0 2,8 0,7 0,6
1999 55 738 19 848 10 130 11 971 4 542 2 183 3 791 812 251 295
% 100,0 35,6 18,2 21,5 8,1 3,9 6,8 1,5 0,5 0,5
ENN. 24 436 9 128 4 764 4 757 1 736 855 2 007 595 177 138
% 100,0 37,4 19,5 19,5 7,1 3,5 8,2 2,4 0,7 0,6
Alastaro 2003 1 787 820 192 418 194 45 4 38 7 47
% 100,0 45,9 10,7 23,4 10,9 2,5 0,2 2,1 0,4 2,6
1999 1 732 790 153 402 195 31 3 27 - 81
% 100,0 45,6 8,8 23,2 11,3 1,8 0,2 1,6 - 4,7
ENN. 785 383 77 164 94 23 3 23 1 7
% 100,0 48,8 9,8 20,9 12,0 2,9 0,4 2,9 0,1 0,9
Askainen-Villnäs 2003 526 190 115 112 61 18 3 10 10 1
% 100,0 36,1 21,9 21,3 11,6 3,4 0,6 1,9 1,9 0,2
1999 507 208 83 106 59 9 4 11 4 -
% 100,0 41,0 16,4 20,9 11,6 1,8 0,8 2,2 0,8 -
ENN. 159 59 37 29 16 4 3 5 3 -
% 100,0 37,1 23,3 18,2 10,1 2,5 1,9 3,1 1,9
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Halikko 2003 5 6 21 . . 11 . . 38
% 0,1 - 0,1 - 0,4 - - 0,2 - - 0,8
1999 3 6 6 13 - - - - - 126 80
% 0,1 0,1 0,1 0,3 - - - - - 2,7 1,7
ENN. 1 - 5 - 7 - - 2 - - 10
% 0,1 - 0,3 - 0,4 - - 0,1 - - 0,5
Laitila 2003 6 - 3 - 39 - - 8 - - 34
% 0,1 - 0,1 - 0,9 - - 0,2 - - 0,7
1999 - 6 3 3 - - - - - 84 49
% - 0,1 0,1 0,1 - - - - - 1,9 1,1
ENN. 2 - 3 - 22 - - 3 - - 6
% 0,1 - 0,1 - 1,1 - - 0,1 - - 0,3
Lieto-Lundo 2003 8 - 5 - 50 - - 115 - 1 54
% 0,1 - 0,1 - 0,6 - - 1,5 - 0,0 0,7
1999 7 8 3 26 - - - - - 270 86
% 0,1 0,1 0,0 0,4 - - - - - 3,8 1,2
ENN. - - 3 - 13 - - 24 - - 12
% - - 0,1 - 0,6 - - 1,1 - - 0,5
Mynämäki 2003 2 - 4 - 18 - - 24 - - 20
% 0,1 - 0,1 - 0,5 - - 0,7 - - 0,6
1999 1 5 1 6 - - - - - 172 28
% 0,0 0,2 0,0 0,2 - - - - - 5,2 0,8
ENN. 1 - 2 - 9 - - 14 - - 7
% 0,1 - 0,1 - 0,6 - - 1.0 - - 0,5
Parainen-Pargas 2003 5 - 4 - 16 - * 37 - 2 53
% 0,1 - 0,1 - 0,2 - - 0,6 - 0,0 0,8
1999 1 8 2 25 - - - - - 227 56
% 0,0 0,1 0,0 0,4 - - - - - 3,8 0,9
ENN. 1 - 2 - 2 - - 9 - 1 16
% 0,0 - 0,1 - 0,1 - - 0,4 - 0,0 0,7
Paim io-Pem ar 2003 7 - 2 - 37 - - 53 - 2 49
% 0,1 - 0,0 - 0,7 - - 1,0 - 0,0 0,9
1999 1 3 1 10 - - - - - 293 47
% 0,0 0,1 0,0 0,2 - - - - - 5,8 0,9
ENN. 2 - 1 - 13 - - 9 - 1 19
% 0,1 - 0,0 - 0,6 - - 0,4 - 0,0 0,9
P iikkiö-P ikis 2003 4 - 8 - 14 - - 52 - 1 38
% 0,1 - 0,2 - 0,4 - - 1,5 - 0,0 1,1
1999 - 6 1 15 - - - - - 166 34
% - 0,2 0,0 0,5 - - - - - 5,1 1,0
ENN. 1 - 4 - 6 - - 26 - - 9
% 0,1 - 0,3 - 0,4 - - 1,9 - - 0,7
Uusikaupunki-Nystad 2003 12 - 6 - 134 - - 45 - - 76
% 0,1 - 0,1 - 1,5 - - 0,5 - - 0,8
1999 12 19 6 13 - - - - - 162 74
% 0,1 0,2 0,1 0,1 - - - - - 1,8 0,8
ENN. 5 - 2 - 55 - - 10 - - 22
% 0,1 - 0,1 - 1,5 - - 0,3 - - 0,6
M aaseutum aiset kunnat
Landsbygdskom m uner
Rural m unicipalities 2003 79 - 65 - 225 - - 473 - 8 505
% 0,1 - 0,1 - 0,4 - - 0,8 - 0,0 0,9
1999 160 116 46 136 - - - - - 1 457 562
% 0,3 0,2 0,1 0,2 - - - - - 2,6 1,0
ENN. 30 - 29 - 72 - - 144 - 4 184
% 0,1 - 0,1 - 0,3 - - 0,6 - 0,0 0,7
A lastaro 2003 2 - 2 - 6 - - 11 - 1 15
% 0,1 - 0,1 - 0,3 - - 0,6 - 0,1 0,8
1999 1 - - 5 - - - - - 44 24
% 0,1 - - 0,3 - - - - - 2,5 1,4
ENN. 1 - 1 - 4 - - 4 - - 5
% ’ 0,1 - 0,1 - 0,5 - - 0,5 - - 0,6
Askainen-V illnäs 2003 - - 1 - - - - 5 - - 3
% - - 0,2 - - - - 1,0 - - 0,6
1999 - - - 4 - - - - - 19 4
% - - - 0,8 - - - - - 3,7 0,8
ENN. - - - - - - - 3 - - 1
% 1,9 0,6
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Aura 2003 1 736 470 368 468 206 92 7 73 8 15
% 100,0 27,1 21,2 27,0 11,9 5,3 0,4 4,2 0,5 0,9
1999 1 634 424 312 428 270 63 7 24 16 17
% 100,0 25,9 19,1 26,2 16,5 3,9 0,4 1,5 1,0 1,0
ENN. 612 181 141 135 78 28 2 21 4 11
% 100,0 29,6 23,0 22,1 12,7 4,6 0,3 3,4 0,7 1,8
Dragsfjärd 2003 1 937 47 517 48 233 55 951 21 1 20
% 100,0 2,4 26,7 2,5 12,0 2,8 49,1 1,1 0,1 1,0
1999 1 968 47 480 43 290 71 957 12 1 10
% 100,0 2,4 24,4 2,2 14,7 3,6 48,6 0,6 0,1 0,5
ENN. 769 15 233 18 109 17 342 9 - 14
% 100,0 2,0 30,3 2,3 14,2 2,2 44,5 1,2 - 1,8
Houtskari-Houtskär 2003 386 27 8 10 3 4 331 2 - -
% 100,0 7,0 2,1 2,6 0,8 1,0 85,8 0,5 - -
1999 338 25 5 9 5 8 278 5 - 1
% 100,0 7,4 1,5 2,7 1,5 2,4 82,2 1,5 - 0,3
ENN. 162 9 4 2 1 3 143 - - -
% 100,0 5,6 2,5 1,2 0,6 1,9 88,3 - - -
Iniö 2003 169 2 7 10 6 2 137 4 - 1
% 100,0 1,2 4,1 5,9 3,6 1,2 81,1 2,4 - 0,6
1999 161 4 13 8 1 4 129 - - 1
% 100,0 2,5 8,1 5,0 0,6 2,5 80,1 - - 0,6
ENN. 123 2 4 8 5 1 101 1 - 1
% 100,0 1,6 3,3 6,5 4,1 0,8 82,1 0,8 - 0,8
Karinainen 2003 1 330 460 196 471 56 35 2 79 9 3
% 100,0 34,6 14,7 35,4 4,2 2,6 0,2 5,9 0,7 0,2
1999 1 308 373 139 616 79 22 1 32 7 3
% 100,0 28,5 10,6 47,1 6,0 1,7 0,1 2,4 0,5 0,2
ENN. 591 209 89 201 26 16 1 34 7 1
% 100,0 35,4 15,1 34,0 4,4 2,7 0,2 5,8 1,2 0,2
Kemiö-Kimito 2003 1 834 266 337 111 42 70 954 27 6 -
% 100,0 14,5 18,4 6,1 2.3 3,8 52,0 1,5 0,3 -
1999 1 810 257 339 111 53 73 921 14 4 -
% 100,0 14,2 18,7 6,1 2,9 4,0 50,9 0,8 0,2 -
ENN. 987 140 180 56 25 40 521 15 5 -
% 100,0 14,2 18,2 5,7 2,5 4,1 52,8 1,5 0,5 -
Kiikala 2003 1 055 544 205 152 41 34 13 35 6 4
% 100,0 51,6 19,4 14,4 3,9 3,2 1,2 3,3 0,6 0,4
1999 1 044 556 166 164 53 33 11 17 4 4
% 100,0 53,3 15,9 15,7 5,1 3,2 1,1 1,6 0,4 0,4
ENN. 538 274 109 75 29 11 10 14 4 3
% 100,0 50,9 20,3 13,9 5,4 2,0 1,9 2,6 0,7 0.6
Kisko 2003 1 068 385 235 268 66 57 9 26 4 5
% 100,0 36,0 22,0 25,1 6,2 5,3 0,8 2,4 0,4 0,5
1999 1 095 412 283 212 83 36 20 15 2 5
% 100,0 37,6 25,8 19,4 7,6 3,3 1,8 1,4 0,2 0,5
ENN. 606 244 135 148 37 20 5 10 2 -
% 100,0 40,3 22,3 24,4 6,1 3,3 0,8 1,7 0,3 -
Korppoo-Korpo 2003 537 40 29 43 25 24 352 15 2 1
% 100,0 7,4 5,4 8,0 4,7 4,5 65,5 2,8 0,4 0,2
1999 484 36 25 47 30 24 290 13 - -
% 100,0 7,4 5,2 9,7 6,2 5,0 59,9 2,7 - -
ENN. 298 19 18 24 14 11 204 7 1 -
% 100,0 6,4 6,0 8,1 4,7 3,7 68,5 2,3 0,3 -
Koski Tl 2003 1 484 807 152 340 70 40 2 31 16 5
% 100,0 54,4 10,2 22,9 4,7 2,7 0,1 2,1 1,1 0,3
1999 1 501 794 132 399 81 43 2 15 10 1
% 100,0 52,9 8,8 26,6 5,4 2,9 0,1 1,0 0,7 0,1
ENN. 610 348 62 138 32 9 2 9 6 1
% 100,0 57,0 10,2 22,6 5,2 1,5 0,3 1,5 1,0 0,2
Kustavi-Gustavs 2003 567 158 115 203 21 24 8 24 - 1
% 100,0 27,9 20,3 35,8 3,7 4,2 1,4 4,2 - 0,2
1999 584 147 140 201 28 21 9 16 - 1
% 100,0 25,2 24,0 34,4 4,8 3,6 1,5 2,7 - 0,2
ENN. 243 80 38 86 7 9 6 10 - 1
% 100,0 32,9 15,6 35,4 2,9 3,7 2,5 4,1 - 0,4
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Aura 2003 2 3 5 19 . 20
% 0,1 - 0,2 - 0,3 - - 1,1 - - 1,1
1999 - - 2 2 - - - - - 69 21
% - - 0,1 0,1 - - - - - 4,2 1,3
ENN. 2 - 2 - - - - 7 - - 5
% 0,3 - 0,3 - - - - 1,1 - - 0,8
Dragsfjärd 2003 6 - - - 33 - - 5 - - 23
% 0,3 - - - 1,7 - - 0,3 - - 1,2
1999 1 - 1 4 - - - - - 51 29
% 0,1 - 0,1 0,2 - - - - - 2,6 1,5
ENN. 4 - - - 6 - - 2 - - 8
% 0,5 - - - 0,8 - - 0,3 - - 1,0
Houtskari-Houtskär 2003 - - - - - - - 1 - - 3
% - - - - - - - 0,3 - - 0,8
1999 - - - - - - - - - 2 15
% . - - - - - - - - 0,6 4,2
ENN. - - - - - - - - - - 2
% - - - - - - - - - - 1,2
Iniö 2003 - - - - - - - - - - 2
% - - - - - - - - - - 1,2
1999 - - - - - - - - - 1 -
% - - - - - - - - - 0,6 -
ENN. - - - - - - - - - - 1
% - - - - - - - - - - 0,8
Karinainen 2003 3 1 - 4 - - 11 - - 13
% 0,2 - 0,1 - 0,3 - - 0,8 - - 1,0
1999 - 2 2 4 - - - - - 28 9
% - 0,2 0,2 0,3 - - - - - 2,1 0,7
ENN. 2 - - - - - - 5 - - 4
% 0,3 - - - - - - 0,8 - - 0,7
Kemiö-Kimito 2003 2 - 3 - 9 - - 7 - - 8
% 0,1 - 0,2 - 0,5 - - 0,4 - - 0,4
1999 - 3 2 1 - - - - - 32 19
% - 0,2 0,1 0,1 - - - - - 1,8 1,0
ENN. 1 - - - 3 - - 1 - - 7
% 0,1 - - - 0,3 - - 0,1 - - 0,7
Kiikala 2003 3 - - - 6 - - 10 - 2 6
% 0,3 - - - 0,6 - - 0,9 - 0,2 0,6
1999 1 6 - 6 - - - - - 23 10
% 0,1 0,6 - 0,6 - - - - - 2,2 0,9
ENN. 2 - - - 4 - - 2 - 1 2
% 0,4 - - - 0,7 - - 0,4 - 0,2 0,4
Kisko 2003 1 - 1 - 7 - - 4 - - 8
% 0,1 - 0,1 - 0,7 - - 0,4 - - 0,7
1999 - 4 1 5 - - - - - 17 7
% - 0,4 0,1 0,5 - - - - - 1,6 0,6
ENN. 1 - 1 - 1 - - 2 - - 5
% 0,2 - 0,2 - 0,2 - - 0,3 - - 0,8
Korppoo-Korpo 2003 - - - - 2 - - 4 - - 7
% - - - - 0,4 - - 0,7 - - 1,3
1999 - 1 - 2 - - - - - 16 3
% - 0,2 - 0,4 - - - - - 3,3 0,6
ENN. - - - - - - - - - - 5
% - - - - - - - - - - 1,7
Koski Tl 2003 2 - 2 - 7 - - 10 - - 11
% 0,1 - 0,1 - 0,5 - - 0,7 - - 0,7
1999 1 2 2 5 - - - - - 14 12
% 0,1 0,1 0,1 0,3 - - - - - 0,9 0,8
ENN. - - - - 1 - - 2 - - 2
% - - - - 0,2 - - 0,3 - - 0,3
Kustavi-Gustavs 2003 - - 2 - 4 - - 7 - - 1
% - - 0,4 - 0,7 - - 1,2 - - 0,2
1999 - 2 1 2 - - - - - 16 3
% - 0,3 0,2 0,3 - - - - - 2,7 0,5
ENN. - - - - 2 - - 4 - - 1
% 0,8 1,6 0,4
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Kuusjoki 2003 986 458 150 254 42 45 7 19 2 2
% 100,0 46,5 15,2 25,8 4,3 4,6 0,7 1,9 0,2 0,2
1999 928 440 130 234 49 39 5 10 5 -
% 100,0 47,4 14,0 25,2 5,3 4,2 0,5 1,1 0,5 -
ENN. 466 231 67 127 14 18 1 6 - 1
% 100,0 49,6 14,4 27,3 3,0 3,9 0,2 1,3 - 0,2
Lemu 2003 831 220 172 218 114 59 3 30 2 3
% 100,0 26,5 20,7 26,2 13,7 7,1 0,4 3,6 0,2 0,4
1999 777 215 140 185 126 45 5 10 - 4
% 100,0 27,7 18,0 23,8 16,2 5,8 0,6 1,3 - 0,5
ENN. 250 64 58 65 40 10 3 6 - -
% 100,0 25,6 23,2 26,0 16,0 4,0 1,2 2,4 - -
Loimaan kunta- 
Loimaa kommun 2003 3 396 1 798 315 532 376 112 8 82 101 20
% 100,0 52,9 9,3 15,7 11,1 3,3 0,2 2,4 3,0 0,6
1999 3 382 1 759 291 644 354 119 7 63 14 17
% 100,0 52,0 8,6 19,0 10,5 3,5 0,2 1,9 0,4 0,5
ENN. 1 496 825 122 236 164 46 2 35 38 12
% 100,0 55,1 8,2 15,8 11,0 3,1 0,1 2,3 2,5 0,8
Marttila 2003 1 192 564 123 300 37 31 5 38 71 3
% 100,0 47,3 10,3 25,2 3,1 2,6 0,4 3,2 6,0 0,3
1999 1 241 572 111 369 38 39 6 10 66 -
% 100,0 46,1 8,9 29,7 3,1 3,1 0,5 0,8 5,3 -
ENN. 500 242 61 126 12 10 1 13 33 1
% 100,0 48,4 12,2 25,2 2,4 2,0 0,2 2,6 6,6 0,2
Masku 2003 3 066 726 683 992 255 195 33 122 9 11
% 100,0 23,7 22,3 32,4 8,3 6,4 1,1 4,0 0,3 0,4
1999 2 731 529 612 863 290 207 22 51 3 6
% 100,0 19,4 22,4 31,6 10,6 7,6 0,8 1,9 0,1 0,2
ENN. 982 261 218 291 77 53 16 41 5 7
% 100,0 26,6 22,2 29,6 7,8 5,4 1,6 4,2 0,5 0,7
Mellilä 2003 712 363 65 154 56 13 - 23 4 18
% 100,0 51,0 9,1 21,6 7,9 1,8 - 3,2 0,6 2,5
1999 742 332 64 217 52 14 1 16 2 16
% 100,0 44,7 8,6 29,2 7,0 1,9 0,1 2,2 0,3 2,2
ENN. 429 227 33 87 37 9 - 16 4 8
% 100,0 52,9 7,7 20,3 8,6 2,1 - 3,7 0,9 1,9
M erimasku 2003 835 175 284 245 39 44 15 20 - 2
% 100,0 21,0 34,0 29,3 4,7 5,3 1,8 2,4 - 0,2
1999 706 165 167 218 43 54 15 12 2 -
% 100,0 23,4 23,7 30,9 6,1 7,6 2,1 1.7 0,3 -
ENN. 314 76 97 89 12 17 10 9 - -
% 100,0 24,2 30,9 28,3 3,8 5,4 3,2 2,9 - -
Mietoinen 2003 1 005 370 155 252 116 42 6 33 3 9
% 100,0 36,8 15,4 25,1 11,5 4,2 0,6 3,3 0,3 0,9
1999 985 378 130 255 118 42 6 16 1 4
% 100,0 38,4 13,2 25,9 12,0 4,3 0,6 1,6 0,1 0,4
ENN. 444 194 68 92 49 14 4 14 - 4
% 100,0 43,7 15,3 20,7 11,0 3,2 0,9 3,2 - 0,9
Muurla 2003 818 225 217 257 30 46 11 18 1 2
% 100,0 27,5 26,5 31,4 3,7 5,6 1,3 2,2 0,1 0,2
1999 803 226 219 237 38 40 7 12 2 2
% 100,0 28,1 27,3 29,5 4,7 5,0 0,9 1,5 0,2 0,2
ENN. 384 123 91 124 11 17 6 6 1 -
% 100,0 32,0 23,7 32,3 2,9 4,4 1,6 1,6 0,3 -
Nauvo-Nagu 2003 836 58 51 46 46 23 595 7 3 -
% 100,0 6,9 6,1 5,5 5,5 2,8 71,2 0,8 0,4 -
1999 796 87 46 32 65 34 505 8 - 4
% 100,0 10,9 5,8 4,0 8,2 4,3 63,4 1,0 - 0,5
ENN. 517 37 30 27 30 15 367 4 1 -
% 100,0 7,2 5,8 5,2 5,8 2,9 71,0 0,8 0,2 -
Nousiainen-Nousis 2003 2 322 766 453 555 261 127 16 59 13 7
% 100,0 33,0 19,5 23,9 11,2 5,5 0,7 2,5 0,6 0,3
1999 2 189 704 405 565 274 104 11 28 4 5
% 100,0 32,2 18,5 25,8 12,5 4,8 0,5 1,3 0,2 0,2
ENN. 722 288 144 150 66 31 5 20 3 3
% 100,0 39,9 19,9 20,8 9,1 4,3 0,7 2,8 0,4 0,4
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Kuusjoki 2003 2 . 2 . 2 . 1 . . 15
% 0,2 - 0,2 - 0,2 - - 0,1 - - 1,5
1999 - 1 - - - - - - - 15 8
% - 0,1 - - - - - - - 1,6 0,9
ENN. - - 1 - - - - - - - 6
% - - 0,2 - - - - - - - 1,3
Lemu 2003 - - - - 1 - - 9 - - 8
% - - - - 0,1 - - 1,1 - - 1,0
1999 - 4 2 3 - - - - - 38 8
% - 0,5 0,3 0,4 - - - - - 4,9 1,0
ENN. - - - - - - - 4 - - 2
Loimaan kunta-
% - - - - - - - 1,6 ■ • 0,8
Loimaa kommun 2003 6 - 3 - 8 - - 34 - 1 24
% 0,2 - 0,1 - 0,2 - - 1,0 - 0,0 0,7
1999 - 5 5 8 - - - - - 96 38
% - 0,1 0,1 0,2 - - - - - 2,8 1,1
ENN. - - 3 - 2 - - 11 - - 6
% - - 0,2 - 0,1 - - 0,7 - - 0,4
Marttila 2003 1 - 3 - 1 - - 15 - - 14
% 0,1 - 0,3 - 0,1 - - 1,3 - - 1,2
1999 - 1 - 1 - - - - - 28 11
% - 0,1 - 0,1 - - - - - 2,3 0,9
ENN. - - - - - - - 1 - - 7
% - - - - - - - 0,2 - - 1,4
Masku 2003 2 - 1 - 5 - - 29 - 3 37
% 0,1 - 0,0 - 0,2 - - 0,9 - 0,1 1,2
1999 1 6 - 10 - - - - - 131 36
% 0,0 0,2 - 0,4 - - - - - 4,8 1,3
ENN. 1 - - - 1 - - 8 - 3 13
% 0,1 - - - 0,1 - - 0,8 - 0,3 1,3
Mellilä 2003 1 - 1 - 1 - - 13 - - 9
% 0,1 - 0,1 - 0,1 - - 1,8 - - 1,2
1999 - - - - - - - - - 28 1
% . - - - - - - - - 3,8 0,1
ENN. 1 - 1 - - - - 6 - - 3
% 0,2 - 0,2 - - - - 1,4 - - 0,7
Merimasku 2003 1 - - - 3 - - 7 - - 8
% 0,1 - - - 0,4 - - 0,8 - - 0,9
1999 1 1 1 3 - - - - - 24 3
% 0,1 0,1 0,1 0,4 - - - - - 3,4 0,4
ENN. - - - - 1 - - 3 - - 1
% - - - - 0,3 - - 1,0 - - 0,3
Mietoinen 2003 1 - - - 4 - - 14 - - 9
% 0,1 - - - 0,4 - - 1,4 * - 0,9
1999 1 2 - 1 - - - - - 31 3
% 0,1 0,2 - 0,1 - - - - - 3,1 0,3
ENN. 1 - - - 1 - - 3 - - 5
% 0,2 - - - 0,2 - - 0,7 - - 1,1
Muurla 2003 - - 1 - 5 - - 5 - - 11
% - - 0,1 - 0,6 - - 0,6 - - 1,3
1999 - - 2 1 - - - - - 17 9
% - - 0,2 0,1 - - - - - 2,1 1,1
ENN. - - 1 - - - - 4 - - 6
% - - 0,3 - - - - 1,0 - - 1,5
Nauvo-Nagu 2003 - - - - 7 - - - - - 7
% - - - - 0,8 - - - - - 0,8
1999 - - - 5 - - - - - 10 14
% - - - 0,6 - - - - - 1,3 1,7
ENN. - - - - 6 - - - - - 5
% - - - - 1,2 - - - - - 1,0
Nousiainen-Nousis 2003 * 4 - - - 21 - - 40 - - 19
% 0,2 - - - 0,9 - - 1,7 - - 0,8
1999 . 7 1 2 - - - - - 79 16
% - 0,3 0,0 0,1 - - - - - 3,6 0,7
ENN. - - - - 6 - - 6 - - 3
% 0,8 0,8 0,4
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Oripää 2003 769 369 105 147 72 14 14 8 18
% 100,0 48,0 13,7 19,1 9,4 1,8 - 1,8 1,0 2,3
1999 778 368 122 159 65 13 3 7 2 10
% 100,0 47,3 15,7 20,4 8,4 1,7 0,4 0,9 0,3 1,3
ENN. 367 167 54 74 44 6 - 4 5 7
% 100,0 45,5 14,7 20,2 12,0 1,6 - 1,1 1,4 1,9
Pemiö-Bjämå 2003 3 468 878 1 293 668 152 289 37 69 13 18
% 100,0 25,3 37,3 19,3 4,4 8,3 1,1 2,0 0,4 0,5
1999 3 370 905 1 264 670 191 153 50 29 10 11
% 100,0 26,9 37,5 19,9 5,7 4,5 1,5 0,9 0,3 0,3
ENN. 2 059 509 826 381 105 149 23 28 3 9
% 100,0 24,7 40,1 18,5 5,1 7,2 1,1 1,4 0,1 0,4
Pertteli 2003 1 936 636 569 453 76 90 10 63 10 9
% 100,0 32,9 29,4 23,4 3,9 4,6 0,5 3,3 0,5 0,5
1999 1 858 647 546 369 84 102 18 26 10 9
% 100,0 34,8 29,4 19,9 4,5 5,5 1,0 1,4 0,5 0,5
ENN. 720 296 194 143 24 23 4 28 2 1
% 100,0 41,1 26,9 19,9 3,3 3,2 0,6 3,9 0,3 0,1
Pyhäranta 2003 1 212 324 441 280 38 38 2 57 11 7
% 100,0 26,7 36,4 23,1 3,1 3,1 0,2 4,7 0,9 0,6
1999 1 143 337 373 239 44 48 13 37 10 9
% 100,0 29,5 32,6 20,9 3,8 4,2 1,1 3,2 0,9 0,8
ENN. 363 112 107 85 17 14 - 19 3 -
% 100,0 30,9 29,5 23,4 4,7 3,9 - 5,2 0,8 .
Pöytyä 2003 2 024 853 335 432 171 73 12 60 42 6
% 100,0 42,1 16,6 21,3 8,4 3,6 0,6 3,0 2,1 0,3
1999 2 005 801 273 485 220 69 13 22 36 11
% 100,0 40,0 13,6 24,2 11,0 3,4 0,6 1,1 1,8 0,5
ENN. 808 338 117 176 74 28 7 26 21 5
% 100,0 41,8 14,5 21,8 9,2 3,5 0,9 3,2 2,6 0,6
Rusko 2003 1 940 381 488 554 188 123 14 72 6 52
% 100,0 19,6 25,2 28,6 9,7 6,3 0,7 3,7 0,3 2,7
1999 1 649 274 450 491 166 118 11 40 8 16
% 100,0 16,6 27,3 29,8 10,1 7,2 0,7 2,4 0,5 1,0
ENN. 545 140 141 131 60 24 2 15 3 16
% 100,0 25,7 25,9 24,0 11,0 4,4 0,4 2,8 0,6 2,9
Rymättylä-Rimito 2003 1 155 387 263 310 62 52 17 35 3 7
% 100,0 33,5 22,8 26,8 5,4 4,5 1,5 3,0 0,3 0,6
1999 1 067 382 171 277 75 59 16 23 2 6
% 100,0 35,8 16,0 26,0 7,0 5,5 1,5 2,2 0,2 0,6
ENN. 433 159 96 111 23 11 8 13 1 2
% 100,0 36,7 22,2 25,6 5,3 2,5 1,8 3,0 0,2 0,5
Sauvo-Sagu 2003 1 638 791 262 306 80 60 24 79 9 2
% 100,0 48,3 16,0 18,7 4,9 3,7 1,5 4,8 0,5 0,1
1999 1 548 739 225 296 92 76 30 22 1 5
% 100,0 47,7 14,5 19,1 5,9 4,9 1,9 1,4 0,1 0,3
ENN. 644 339 98 113 24 18 11 26 6 1
% 100,0 52,6 15,2 17,5 3,7 2,8 1,7 4,0 0,9 0,2
Somero 2003 5 536 2 942 983 853 346 168 21 142 15 22
% 100,0 53,1 17,8 15,4 6,3 3,0 0,4 2,6 0,3 0,4
1999 5 531 3 202 744 748 365 114 11 70 12 15
% 100,0 57,9 13,5 13,5 6,6 2,1 0,2 1,3 0,2 0,3
ENN. 2 484 1 364 442 366 165 61 7 50 6 4
% 100,0 54,9 17,8 14,7 6,6 2,5 0,3 2,0 0,2 0,2
Suomusjärvi 2003 733 272 178 137 48 64 4 9 4 4
% 100,0 37,1 24,3 18,7 6,5 8,7 0,5 1,2 0,5 0,5
1999 767 277 170 153 76 38 8 7 2 6
% 100,0 36,1 22,2 19,9 9,9 5,0 1,0 0,9 0,3 0,8
ENN. 307 128 71 54 29 19 - 2 - 1
% 100,0 41,7 23,1 17,6 9,4 6,2 - 0,7 - 0,3
Särkisalo-Finby 2003 464 94 143 129 18 20 45 7 2 3
% 100,0 20,3 30,8 27,8 3,9 4,3 9,7 1,5 0,4 0,6
1999 465 89 142 122 15 22 60 3 1 1
% 100,0 19,1 30,5 26,2 3,2 4,7 12,9 0,6 0,2 0,2
ENN. 231 42 78 62 8 7 29 2 - 1
% 100,0 18,2 33,8 26,8 3,5 3,0 12,6 0,9 - 0,4
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Oripää 2003 2 . . . 3 . . 17 . . 12
% 0,3 - - - 0,4 - - 2,2 - - 1,5
1999 - - 1 6 - - - - - 22 12
% - - 0,1 0,8 - - - - - 2,8 1,5
ENN. 1 - - - - - - 5 - - 5
% 0,3 - - - - - - 1,4 - - 1,3
Pemiö-Bjärnå 2003 9 - 15 - 13 - - 13 - 1 28
% 0,3 - 0,4 - 0,4 - - 0,4 - 0,0 0,8
1999 1 8 5 6 - - - - - 67 47
% 0,0 0,2 0,1 0,2 - - - - - 2,0 1,4
ENN. 5 - 7 - 7 - - 7 - - 15
% 0,2 - 0,3 - 0,3 - - 0,3 - - 0,7
Pertteli 2003 5 - 1 - 5 - - 9 - - 19
% 0,3 - 0,1 - 0,3 - - 0,5 - - 1,0
1999 - 4 5 2 - - - - - 36 14
% - 0,2 0,3 0,1 - - - - - 1,9 0,7
ENN. 2 - - - 2 - - 1 - - 7
% 0,3 - - - 0,3 - - 0,1 - - 1,0
Pyhäranta 2003 2 - - - 6 - - 6 - - 12
% 0,2 - - - 0,5 - - 0,5 * - 1,0
1999 - - 1 8 - - - - - 24 14
% - - 0,1 0,7 - - - - - 2,1 1,2
ENN. 1 - - - 3 - - 2 - - 2
% 0,3 - - - 0,8 - - 0,6 - - 0,5
Pöytyä 2003 1 - 2 - 15 - - 22 - - 16
% 0,0 - 0,1 - 0,7 - - 1,1 - - 0,8
1999 1 - 4 7 - - - - - 63 17
% 0,0 - 0,2 0,3 - - - - - 3,1 0,8
ENN. 1 - 1 - 5 - - 9 - - -
% 0,1 - 0,1 - 0,6 - - 1,1 - - -
Rusko 2003 5 - 2 - 6 - - 49 - - 18
% 0,3 - 0,1 - 0,3 - - 2,5 - - 0,9
1999 - 3 - 6 - - - - - 66 23
% - 0,2 - 0,4 - - - - - 4,0 1,4
ENN. - - - - 1 - - 12 - - 5
% - - - - 0,2 - - 2,2 - - 0,9
Rymättylä-Rimito 2003 - - 3 - 2 - - 14 - - 10
% - - 0,3 - 0,2 - - 1,2 - - 0,9
1999 - 2 - - - - - - - 54 7
% - 0,2 - - - - - - - 5,1 0,7
ENN. - - 3 - - - - 6 - - 2
% - - 0,7 - - - - 1,4 - - 0,5
Sauvo-Sagu 2003 3 - - - 6 - - 16 - - 11
% 0,2 - - - 0,4 - - 1,0 - - 0,7
1999 . 4 1 3 - - - - - 54 12
% - 0,3 0,1 0,2 - - - * - 3,5 0,8
ENN. 1 - - - 1 - - 6 - - 5
% 0,2 - - - 0,2 - - 0,9 - - 0,8
Somero 2003 6 - 10 - 11 - - 17 - - 48
% 0,1 - 0,2 - 0,2 - - 0,3 - - 0,9
1999 150 34 1 8 - - - - - 57 51
% 2,7 0,6 0,0 0,1 - - - - - 1,0 0,9
ENN. 1 - 3 - 7 - - 8 - - 20
% 0,0 - 0,1 - 0,3 - - 0,3 - - 0,8
Suomusjärvi 2003 4 - - - 3 - - 6 - - 8
% 0,5 - - - 0,4 - - 0,8 - - 1,1
1999 - - 3 4 - - - - - 23 8
% - - 0,4 0,5 - - - - - 3,0 1,0
ENN. - - - - 1 - - 2 - - 2
% - - - - 0,3 - - 0,7 - - 0,6
Särkisalo-Finby 2003 - - 1 - - - - 2 - - 2
% - - 0,2 - - - - 0,4 - - 0,4
1999 - 3 - - - - - - - 7 1
% - 0,6 - - - - - - - 1,5 0,2
ENN. - - 1 - - - - 1 - - 1
% - - 0,4 - - - - 0,4 - - 0,4
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Hyväksytyt äänestysliput puolueittain ja  ryhmittäin 
Godkända röstsedlar efter partier och grupper 






















T aivassalo-T övsala 2003 982 388 141 273 73 35 14 36 4 6
% 100,0 39,5 14,4 27,8 7,4 3,6 1,4 3,7 0,4 0,6
1999 981 388 166 246 67 47 7 20 2 2
% 100,0 39,6 16,9 25,1 6,8 4,8 0,7 2,0 0,2 0,2
ENN. 392 157 69 112 32 7 2 6 1 1
% 100,0 40,1 17,6 28,6 8,2 1,8 0,5 1,5 0,3 0,3
Tarvasjoki 2003 1 060 420 126 366 60 33 2 32 2 3
% 100,0 39,6 11,9 34,5 5,7 3,1 0,2 3,0 0,2 0,3
1999 1 030 401 106 400 63 30 3 5 2 1
% 100,0 38,9 10,3 38,8 6,1 2,9 0,3 0,5 0,2 0,1
ENN. 362 186 30 121 9 7 1 4 - 1
% 100,0 51,4 8,3 33,4 2,5 1,9 0,3 1,1 - 0,3
Vahto 2003 950 333 208 242 62 46 3 30 14 4
% 100,0 35,1 21,9 25,5 6,5 4,8 0,3 3,2 1,5 0,4
1999 873 292 180 234 74 31 4 17 5 2
% 100,0 33,4 20,6 26,8 8,5 3,6 0,5 1,9 0,6 0,2
ENN. 373 166 61 88 24 10 1 11 6 3
% 100,0 44,5 16,4 23,6 6,4 2,7 0,3 2,9 1.6 0,8
Vehmaa 2003 1 384 515 318 304 136 49 5 38 6 2
% 100,0 37,2 23,0 22,0 9,8 3,5 0,4 2,7 0,4 0,1
1999 1 427 545 347 300 141 16 3 23 - 3
% 100,0 38,2 24,3 21,0 9,9 1,1 0,2 1,6 - 0,2
ENN. 594 220 129 141 60 16 4 18 2 2
% 100,0 37,0 21,7 23,7 10,1 2,7 0,7 3,0 0,3 0,3
Velkua 2003 154 46 20 57 8 11 6 4 1 -
% 100,0 29,9 13,0 37,0 5,2 7,1 3,9 2,6 0,6 -
1999 145 29 11 47 7 33 11 - - -
% 100,0 20,0 7,6 32,4 4,8 22,8 7,6 - - -
ENN. - - - - . - - - - -
% 100,0 - - - . - - . - .
Västanfjärd 2003 528 17 105 17 7 8 350 16 1 5
% 100,0 3,2 19,9 3,2 1,3 1,5 66,3 3,0 0,2 0,9
1999 464 30 91 3 8 12 306 5 - -
% 100,0 6,5 19,6 0,6 1,7 2,6 65,9 1,1 - -
ENN. 219 5 41 6 3 5 150 6 - 3
% 100,0 2,3 18,7 2,7 1,4 2,3 68,5 2,7 - 1,4
Yläne 2003 1 174 561 210 202 116 36 - 29 - 7
% 100,0 47,8 17,9 17,2 9,9 3,1 - 2,5 - 0,6
1999 1 191 662 164 167 115 27 2 19 1 6
% 100,0 55,6 13,8 14,0 9,7 2,3 0,2 1,6 0,1 0,5
ENN. 548 269 94 95 50 18 - 9 - 6
% 100,0 49,1 17,2 17,3 9,1 3,3 - 1,6 - 1,1
SA TAK U N TA 2003 129 087 36 238 38 369 21 662 19 330 4 492 . 5 908 1 926 280
% 100,0 28,1 29,7 16,8 15,0 3,5 - 4,6 1.5 0,2
1999 129 518 30 587 36 722 27 943 20 415 4 044 10 6 084 852 478
% 100,0 23,6 28,4 21,6 15,8 3,1 0,0 4,7 0,7 0,4
ENN. 50 264 15 936 14 264 8 426 6 918 1 272 - 2 341 603 115
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom m uner
% 100,0 31,7 28,4 16,8 13,8 2,5 4,7 1,2 0,2
Urban m unicipalities 2003 71 700 11 274 25 141 14 222 12 645 3 363 . 3 526 838 190
% 100,0 15,7 35,1 19,8 17,6 4,7 - 4,9 1,2 0,3
1999 71 568 8 443 24 258 17 525 13 109 3 017 - 3 375 207 355
% 100,0 11,8 33,9 24,5 18,3 4,2 - 4,7 0,3 0,5
ENN. 23 763 4 115 8 227 4 992 3 865 880 - 1 233 181 64
% 100,0 17,3 34,6 21,0 16,3 3,7 - 5,2 0,8 0,3
Harjavalta 2003 4 241 762 1 586 595 941 89 - 178 37 2
% 100,0 18,0 37,4 14,0 22,2 2,1 - 4,2 0,9 0,0
1999 4 472 665 1 570 865 1 007 84 . 197 8 1
% 100,0 14,9 35,1 19,3 22,5 1,9 - 4,4 0,2 0,0
ENN. 1 925 386 738 273 383 28 - 82 11 2
% 100,0 20,1 38,3 14,2 19,9 1,5 - 4,3 0,6 0,1
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Taivassalo-Tövsala 2003 2 4 - 6 . _ 4
% 0,2 - - - 0,4 - 0,6 - - 0,4
1999 - 1 - 1 -  - - - - 34 6
% - 0,1 - 0,1 - - - - - 3,5 0,6
ENN. 2 - - - 1 - - 2 - - 1
% 0,5 - - - 0,3 - - 0,5 - - 0,3
Tarvasjoki 2003 - - - - 4 - - 12 - - 6
% - - - - 0,4 - - 1,1 - - 0,6
1999 - 2 - 3 - - - - - 14 12
% - 0,2 - 0,3 - - - - - 1,4 1,2
ENN. - - - - 2 - - 1 - - 3
% - - - - 0,6 - - 0,3 - - 0,8
Vahto 2003 - - 2 - 1 - - 5 - - 7
% - - 0,2 - 0,1 - - 0,5 - - 0,7
1999 1 1 - 1 - - - - - 31 8
% 0,1 0,1 - 0,1 - - - * - 3,6 0,9
ENN. - - 1 - - - - 2 - - 2
% - - 0,3 - - - - 0,5 - - 0,5
Vehmaa 2003 - - - - 2 - - 9 - - 9
% - - - - 0,1 - - 0,7 - - 0,6
1999 - 1 1 6 - - - - - 41 13
% - 0,1 0,1 0,4 - - - - - 2,9 0,9
ENN. - - - - 1 - - 1 - - 3
% - - - - 0,2 - - 0,2 - - 0,5
Velkua 2003 - - - - - - - 1 - - -
% - - - - - - - 0,6 - - *
1999 - 4 - - - - - * - 3 1
% - 2,8 - - - - - - - 2,1 0,7
ENN. - - - - - - - - - - -
% - - * - - - - - - - -
Västantjärd 2003 - - - - - - - 2 - - 3
% - - - - - - - 0,4 - - 0,6
1999 - 1 - - - - - - - 8 3
% - 0,2 - - - - - - - 1,7 0,6
ENN. - - - - - - - - - - 1
% - - - - - - - - - - 0,5
Yläne 2003 1 - 3 - 3 - - 6 - - 11
% 0,1 . 0,3 - 0,3 - - 0,5 - - 0,9
1999 - 1 2 1 - - - - - 24 10
% - 0,1 0,2 0,1 - - - - - 2,0 0,8
ENN. . - 3 - 3 - - 1 - - 5
% - - 0,5 - 0,5 - - 0,2 - - 0,9
SATAKUN TA 2003 165 . 106 204 407 - - - - - 1 166
% 0,1 - 0,1 0,2 0,3 - - - - - 0,9
1999 1 120 101 1 - - - - - 2 160 1 476
% 0,0 0,1 0,1 0,0 - - - - - 1,7 1,1
ENN. 88 - 45 110 146 - - - - - 415
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom muner
% 0,2 0,1 0,2 0,3 - 0,8
Urban municipalities 2003 120 - 50 131 200 - - - - - 638
% 0,2 - 0,1 0,2 0,3 - - - - - 0,9
1999 . 60 39 - - - - - - 1 180 816
% - 0,1 0,1 - - - - - - 1,6 1,1
ENN. 64 - 19 61 62 - - - - - 189
% 0,3 - 0,1 0,3 0,3 - - - - - 0,8
Harjavalta 2003 10 - 11 8 22 - - - - - 35
% 0,2 - 0,3 0,2 0,5 - - - - - 0,8
1999 4 9 - - - - - - 62 41
% . 0,1 0,2 - - - - - - 1,4 0,9
ENN. 6 - 5 3 8 - - - - - 13
% 0,3 0,3 0,2 0,4 - 0,7
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ENN = ennakkoäänet 2003 - förhandsröster 2003 - advance votes 2003
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Hyväksytyt äänestysliput puolueittain ja  ryhmittäin 
Godkända röstsedlar efter partier och grupper 






















Pori-Bjömeborg 2003 40 977 6 608 13 570 7 927 8 446 2 161 1 399 440 117
% 100,0 16,1 33,1 19,3 20,6 5,3 - 3,4 1,1 0,3
1999 40 896 4 989 13 070 9 485 9 142 1 613 - 1 472 101 260
% 100,0 12,2 32,0 23,2 22,4 3,9 - 3,6 0,2 0,6
ENN. 13 124 2 352 4 271 2 7 1 9 2 505 558 • 471 89 37
% 100,0 17,9 32,5 20,7 19,1 4,3 - 3,6 0,7 0,3
Rauma-Raumo 2003 19 537 2 455 7 757 4 275 2 136 806 . 1 660 278 61
% 100,0 12,6 39,7 21,9 10,9 4,1 - 8,5 1,4 0,3
1999 19 262 1 494 7 778 5 515 1 620 953 - 1 418 50 80
% 100,0 7,8 40,4 28,6 8,4 4,9 - 7,4 0,3 0,4
ENN. 6 449 874 2 51 7 1 508 637 203 - 579 59 25
% 100,0 13,6 39,0 23,4 9,9 3,1 - 9,0 0,9 0,4
Ulvila-Ulvsby 2003 6 945 1 449 2 228 1 425 1 122 307 - 289 83 10
% 100,0 20,9 32,1 20,5 16,2 4,4 - 4,2 1,2 0,1
1999 6 938 1 295 1 840 1 660 1 340 367 - 288 48 14
% 100,0 18,7 26,5 23,9 19,3 5,3 - 4,2 0,7 0,2
ENN. 2 265 503 701 492 340 91 - 101 22 .
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
% 100,0 22,2 30,9 21,7 15,0 4,0 4,5 1.0
Semi-urban m unicipalities 2003 29 025 11 413 6 899 4 075 3 991 572 - 1 281 590 36
% 100,0 39,3 23,8 14,0 13,8 2,0 - 4,4 2,0 0,1
1999 28 795 9 493 6 4 1 5 5 656 4 403 549 - 1 457 223 53
% 100,0 33,0 22,3 19,6 15,3 1,9 - 5,1 0,8 0,2
ENN. 12 854 5 059 3 101 1 819 1 792 181 - 580 216 19
% 100,0 39,4 24,1 14,2 13,9 1,4 - 4,5 1,7 0,1
Eura 2003 5 251 1 426 1 964 470 959 87 . 197 93 4
% 100,0 27,2 37,4 9,0 18,3 1,7 - 3,8 1,8 0,1
1999 5 174 1 379 1 451 723 1 143 89 - 285 17 12
% 100,0 26,7 28,0 14,0 22,1 1,7 - 5,5 0,3 0,2
ENN. 2 654 677 1 007 236 532 33 - 101 37 3
% 100,0 25,5 37,9 8,9 20,0 1,2 - 3,8 1,4 0,1
Huittinen 2003 4 848 2 055 736 1 027 502 73 - 201 224 5
% 100,0 42,4 15,2 21,2 10,4 1,5 - 4,1 4,6 0,1
1999 4 942 1 844 700 1 258 567 76 - 342 61 11
% 100,0 37,3 14,2 25,5 11,5 1,5 • 6,9 1,2 0,2
ENN. 2 206 885 365 487 241 26 - 91 92 5
% 100,0 40,1 16,5 22,1 10,9 1,2 - 4,1 4,2 0,2
Kankaanpää 2003 7 362 4 008 1 464 750 560 127 - 324 99 8
% 100,0 54,4 19,9 10,2 7,6 1,7 - 4,4 1,3 0,1
1999 7 004 2 632 1 600 1 427 736 114 - 350 87 6
% 100,0 37,6 22,8 20,4 10,5 1,6 - 5,0 1,2 0,1
ENN. 3 610 1 881 741 388 310 54 - 173 43 3
% 100,0 52,1 20,5 10,7 8,6 1,5 - 4,8 1,2 0,1
Kokemäki-Kumo 2003 4 898 1 889 1 111 587 756 98 - 335 80 6
% 100,0 38,6 22,7 12,0 15,4 2,0 - 6,8 1.6 0,1
1999 4 978 1 896 1 121 698 688 86 - 216 23 6
% 100,0 38,1 22,5 14,0 13,8 1,7 - 4,3 0,5 0,1
ENN. 1 898 780 387 239 292 26 - 138 17 3
% 100,0 41,1 20,4 12,6 15,4 1,4 « 7,3 0,9 0,2
Nakkila 2003 3 373 1 023 855 531 703 73 . 111 47 9
% 100,0 30,3 25,3 15,7 20,8 2,2 - 3,3 1,4 0,3
1999 3 386 828 780 797 674 79 - 144 18 9
% 100,0 24,5 23,0 23,5 19,9 2,3 - 4,3 0,5 0,3
ENN. 1 287 448 313 214 227 14 - 43 17 2
% 100,0 34,8 24,3 16,6 17,6 1,1 - 3,3 1,3 0,2
Noormarkku-Norrmark 2003 3 293 1 012 769 710 511 114 - 113 47 4
% 100,0 30,7 23,4 21,6 15,5 3,5 - 3,4 1,4 0,1
1999 3311 914 763 753 595 105 - 120 17 9
% 100,0 27,6 23,0 22,7 18,0 3,2 - 3,6 0,5 0,3
ENN. 1 199 388 288 255 190 28 - 34 10 3
% 100,0 32,4 24,0 21,3 15,8 2,3 - 2,8 0,8 0,3
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Pori-B jömeborg 2003 63 24 92 130 . . . . . 357
% 0,2 - 0,1 0,2 0,3 - - - - - 0,9
1999 - 39 18 - - - - - - 707 488
% - 0,1 0,0 - - - - - - 1,7 1,2
ENN. 35 - 10 41 36 - - - - - 105
% 0,3 - 0,1 0,3 0,3 - - - - - 0,8
Rauma-Raumo 2003 42 - 10 21 36 - - - - - 185
% 0,2 - 0,1 0,1 0,2 - - - - - 0,9
1999 - 15 7 - - - - - - 332 215
% 0,1 0,0 - - - - - - 1,7 1,1
ENN. 21 - 1 11 14 - - - - - 56
% 0,3 - 0,0 0,2 0,2 - - - - - 0,9
Ulvila-Ulvsby 2003 5 - 5 10 12 - - - - - 61
% 0,1 - 0,1 0,1 0,2 - - - - - 0,9
1999 - 2 5 - - - - - - 79 72
% - 0,0 0,1 - - - - - - 1,1 1,0
ENN. 2 - 3 6 4 - - - - - 15
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
% 0,1 0,1 0,3 0,2 0,7
Semi-urban municipalities 2003 21 - 21 34 92 - - - - - 280
% 0,1 - 0,1 0,1 0,3 - - - - - 1,0
1999 . 30 13 - - - - - - 503 347
% - 0,1 0,0 - - - - - - 1,7 1,2
ENN. 11 - 10 21 45 - - - - - 117
% 0,1 - 0,1 0,2 0,4 - - - - 0,9
Eura 2003 6 - 8 5 32 - - - - - 37
% 0,1 - 0,2 0,1 0,6 - - - - - 0,7
1999 - 4 2 - - - - - - 69 66
% - 0,1 0,0 - - - - - - 1,3 1,3
ENN. 3 - 5 5 15 - - - - - 16
% 0,1 - 0,2 0,2 0,6 - - - - - 0,6
Huittinen 2003 2 - 3 9 11 - - - - - 90
% 0,0 - 0,1 0,2 0,2 - - - - - 1,8
1999 . 4 3 - - - - - - 76 56
% - 0,1 0,1 - - - - - - 1,5 1,1
ENN. 1 - 1 6 6 - - - - - 37
% 0,0 - 0,0 0,3 0,3 - - - - - 1,6
Kankaanpää 2003 6 - 5 6 5 - - - - - 62
% 0,1 - 0,1 0,1 0,1 - - - - - 0,8
1999 - 13 5 - - - - - - 34 101
% - 0,2 0,1 - - - - - 0,5 1,4
ENN. 5 - 2 5 5 - - - - - 31
% 0,1 - 0,1 0,1 0,1 - - - - - 0,9
Kokemäki-Kumo 2003 4 - 1 4 27 - - - - - 37
% 0,1 - 0,0 0,1 0,6 - - - - 0,7
1999 . 4 1 - - - - - - 239 44
% - 0,1 0,0 - - - - - - 4,8 0,9
ENN. - - 1 3 12 - - - - - 11
% - - 0,1 0,2 0,6 - - - - - 0,6
Nakkila 2003 2 - 2 6 11 - - - - 23
% 0,1 - 0,1 0,2 0,3 - - - - - 0,7
1999 . 4 . - - - - - - 53 34
% . 0,1 . - - - - - - 1,6 1,0
ENN. 1 - 1 1 6 - - - - - 10
% 0,1 - 0,1 0,1 0,5 - - - - - 0,8
Noormarkku-Norrmark 2003 1 - 2 4 6 - - - - - 31
% 0,0 - 0,1 0,1 0,2 - - - - 0,9
1999 . 1 2 - - - - - - 32 46
% . 0,0 0,1 - - - - - - 1,0 1,4
ENN. 1 - - 1 1 - - - - - 12
% 0,1 . - 0,1 0,1 - - - - - 1,0
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Rural municipalities 2003 28 362 13 551 6 329 3 365 2 694 557 1 101 498 54
% 100,0 47,8 22,3 11,9 9,5 2,0 - 3,9 1,8 0,2
1999 29 155 12 651 6 049 4 762 2 903 478 10 1 252 422 70
% 100,0 43,4 20,7 16,3 10,0 1,6 0,0 4,3 1,4 0,2
ENN. 13 647 6 762 2 936 1 615 1 261 211 - 528 206 32
% 100,0 49,5 21,5 11,8 9,2 1,5 - 3,9 1,5 0,2
Eurajoki-Euraåminne 2003 3 136 1 196 994 323 298 78 - 175 45 3
% 100,0 38,1 31,7 10,3 9,5 2,5 - 5,6 1,4 0,1
1999 3 201 1 017 952 626 278 73 - 174 2 3
% 100,0 31,8 29,7 19,6 8,7 2,3 - 5,4 0,1 0,1
ENN. 1 217 496 360 138 113 22 - 68 8 1
% 100,0 40,8 29,6 11,3 9,3 1,8 - 5,6 0,7 0,1
Honkajoki 2003 1 172 883 83 68 64 12 - 34 25 -
% 100,0 75,3 7,1 5,8 5,5 1,0 - 2,9 2,1 -
1999 1 129 730 76 132 106 8 - 34 26 4
% 100,0 64,7 6,7 11,7 9,4 0,7 - 3,0 2,3 0,4
ENN. 582 440 31 45 29 5 - 16 15 -
% 100,0 75,6 5,3 7,7 5,0 0,9 . 2,7 2,6 -
Jämijärvi 2003 1 295 799 214 75 82 18 - 81 19 2
% 100,0 61,7 16,5 5,8 6,3 1,4 - 6,3 1,5 0,2
1999 1 355 743 206 145 97 7 - 96 44 4
% 100,0 54,8 15,2 10,7 7,2 0,5 - 7,1 3,2 0,3
ENN. 805 489 144 37 55 10 - 61 6 2
% 100,0 60,7 17,9 4,6 6,8 1,2 - 7,6 0,7 0,2
Karvia 2003 1 777 1 384 189 90 32 10 - 39 28 4
% 100,0 77,9 10,6 5,1 1,8 0,6 - 2,2 1,6 0,2
1999 1 743 1 267 184 160 40 1 - 45 34 3
% 100,0 72,7 10,6 9,2 2,3 0,1 - 2,6 2,0 0,2
ENN. 1 098 847 112 58 28 6 - 22 23 2
% 100,0 77,1 10,2 5,3 2,6 0,5 - 2,0 2,1 0,2
Kiikoinen 2003 731 471 65 79 46 12 - 45 7 -
% 100,0 64,4 8,9 10,8 6,3 1,6 - 6,2 1,0 -
1999 757 419 65 124 44 16 - 61 4 2
% 100,0 55,4 8,6 16,4 5,8 2,1 - 8,1 0,5 0,3
ENN. 287 198 22 33 7 4 - 19 3 -
% 100,0 69,0 7,7 11,5 2,4 1,4 - 6,6 1,0 -
Kiukainen 2003 2 003 845 602 194 229 31 - 50 20 2
% 100,0 42,2 30,1 9,7 11,4 1,5 - 2,5 1,0 0,1
1999 2 125 808 561 373 242 32 - 58 1 2
% 100,0 38,0 26,4 17,6 11,4 1,5 - 2,7 0,0 0,1
ENN. 902 386 304 86 82 9 - 15 4 2
% 100,0 42,8 33,7 9,5 9,1 1,0 - 1,7 0,4 0,2
Kodisjoki 2003 285 122 66 19 30 9 - 28 10 1
% 100,0 42,8 23,2 6,7 10,5 3,2 - 9,8 3,5 0,4
1999 273 114 54 28 18 16 10 15 - 3
% 100,0 41,8 19,8 10,3 6,6 5,9 3,7 5,5 - 1,1
ENN. 132 62 26 6 13 4 - 19 2 -  •
% 100,0 47,0 19,7 4,5 9,8 3,0 - 14,4 1,5 -
Kultaa 2003 895 401 213 111 98 21 - 37 9 1
% 100,0 44,8 23,8 12,4 10,9 2,3 - 4,1 1,0 0,1
1999 922 355 202 132 143 24 - 46 3 3
% 100,0 38,5 21,9 14,3 15,5 2,6 - 5,0 0,3 0,3
ENN. 442 212 92 69 46 4 - 13 5 1
% 100,0 48,0 20,8 15,6 10,4 0,9 - 2,9 1,1 0,2
Köyliö-Kjulo 2003 1 684 826 470 148 141 26 - 28 38 -
% 100,0 49,0 27,9 8,8 8,4 1,5 - 1,7 2,3 -
1999 1 768 965 360 185 160 30 - 41 4 5
% 100,0 54,6 20,4 10,5 9,0 1,7 - 2,3 0,2 0,3
ENN. 695 312 228 49 67 10 - 12 12 -
% 100,0 44,9 32,8 7,1 9,6 1,4 - 1,7 1,7 -
Lappi 2003 1 849 772 533 195 148 51 - 107 28 2
% 100,0 41,8 28,8 10,5 8,0 2,8 - 5,8 1,5 0,1
1999 1 827 680 540 265 135 45 - 124 4 3
% 100,0 37,2 29,6 14,5 7,4 2,5 - 6,8 0,2 0,2
ENN. 789 347 213 91 64 12 - 42 11 1
% 100,0 44,0 27,0 11,5 8,1 1,5 - 5,3 1,4 0,1
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Rural municipalities 2003 24 35 39 115 248
% 0,1 - 0,1 0,1 0,4 - - - - - 0,9
1999 1 30 49 1 - - - - - 477 313
% 0,0 0,1 0,2 0,0 - - - - - 1,6 1,1
ENN. 13 - 16 28 39 - - - - - 109
% 0,1 - 0,1 0,2 0,3 - - - - - 0,8
Eurajoki-Euraåminne 2003 4 - 7 4 9 - - - - - 37
% 0,1 - 0,2 0,1 0,3 - - - - - 1,2
1999 - 1 9 - - - - - - 66 43
% - 0,0 0,3 - - - - - - 2,1 1,3
ENN. 1 - 4 3 3 - - - - - 11
% 0,1 - 0,3 0,2 0,2 - - - - - 0,9
Honkajoki 2003 - - - - 3 - - - - - 5
% - - - - 0,3 - - - - - 0,4
1999 - 2 - - - - - - - 11 7
% - 0,2 - - - - - - - 1,0 0,6
ENN. - - - - 1 - - - - - 1
% - - - - 0,2 - - - - - 0,2
Jämijärvi 2003 2 - - 1 2 - - - - - 14
% 0,2 - - 0,1 0,2 - - - - - 1,1
1999 - - 1 - - - - - - 12 22
% - - 0,1 - - - - - - 0,9 1,6
ENN. 1 - - - - - - - - - 7
% 0,1 - - - - - - - - - 0,9
Karvia 2003 - - - - 1 - - - - - 10
% - - - - 0,1 - - - - - 0,6
1999 - - - - - - - - - 9 22
% - - - - - - - - - 0,5 1,2
ENN. - - - - - - - - - 8
% - - - - - - - - - - 0,7
Kiikoinen 2003 - - - 2 4 - - - - - 7
% - - - 0,3 0,5 - - - - - 0,9
1999 - 2 - - - - - - - 20 6
% - 0,3 - - - - - - - 2,6 0,8
ENN. - - - 1 - - - - - - 2
% - - - 0,3 - - - - - - 0,7
Kiukainen 2003 6 - 20 1 3 - - - - - 13
% 0,3 - 1,0 0,0 0,1 - - - - - 0,6
1999 - 3 21 - - - - - - 24 14
% - 0,1 1.0 - - - - - - 1,1 0,7
ENN. 4 - 9 1 - - - - - - 4
% 0,4 - 1,0 0,1 - - - - - - 0,4
Kodisjoki 2003 - - - - - - * - - - 3
% - - - - - * - - - - 1,0
1999 1 1 1 1 - - - - - 11 2
% 0,4 0,4 0,4 0,4 - - - - - 4,0 0,7
ENN. - - - - - - - - - - 1
% - - - - - - - - * - 0,8
Kullaa 2003 2 - - - 2 - - - - * 8
% 0,2 - - - 0,2 - - - - - 0,9
1999 - - - - - - - - - 14 16
% - - - - - - - - - 1,5 1,7
ENN. - - - - - - - - - - 4
% - - - - - - - - - - 0,9
Köyliö-Kjulo 2003 1 - - 2 4 - - - - - 8
% 0,1 - - 0,1 0,2 - - - - - 0,5
1999 - - 1 - - - - - - 17 13
% - - 0,1 - - - - - - 1,0 0,7
ENN. 1 - - 2 2 - - - - - 3
% 0,1 - - 0,3 0,3 - - - - - 0,4
Lappi 2003 - - 1 2 10 - - - - - 21
% . - 0,1 0,1 0,5 - - - - - 1,1
1999 . 3 1 - - - - - - 27 17
% . 0,2 0,1 - - - - - - 1,5 0,9
ENN. - - 1 2 5 - - - - - 10
% 0,1 0,3 0,6 1,3
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Vaalipiiri ja  kunta 
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Hyväksytyt äänestysliput puolueittain ja ryhmittäin 
Godkända röstsedlar efter partier och grupper 






















Lavia 2003 1 335 725 137 194 152 25 70 21 2
% 100,0 54,3 10,3 14,5 11,4 1,9 - 5,2 1,6 0,1
1999 1 387 643 149 293 191 20 - 70 6 2
% 100,0 46,4 10,7 21,1 13,8 1,4 - 5,0 0,4 0,1
ENN. 709 395 70 113 81 10 - 28 8 1
% 100,0 55,7 9,9 15,9 11,4 1,4 - 3,9 1,1 0,1
Luvia 2003 1 865 560 549 384 196 64 - 78 16 3
% 100,0 30,0 29,4 20,6 10,5 3,4 - 4,2 0,9 0,2
1999 1 902 566 493 492 199 54 - 56 2 2
% 100,0 29,8 25,9 25,9 10,5 2,8 - 2,9 0,1 0,1
ENN. 591 192 167 137 51 13 - 24 3 2
% 100,0 32,5 28,3 23,2 8,6 2,2 - 4,1 0,5 0,3
Merikarvia-Sastmola 2003 2 044 886 526 252 196 31 - 90 41 3
% 100,0 43,3 25,7 12,3 9,6 1,5 - 4,4 2,0 0,1
1999 2 062 757 509 341 259 29 - 104 15 6
% 100,0 36,7 24,7 16,5 12,6 1,4 - 5,0 0,7 0,3
ENN. 995 410 263 134 87 17 - 53 18 1
% 100,0 41,2 26,4 13,5 8,7 1,7 - 5,3 1,8 0,1
Pomarkku-Påmark 2003 1 495 638 291 169 261 18 - 69 17 18
% 100,0 42,7 19,5 11,3 17,5 1,2 - 4,6 1,1 1.2
1999 1 501 548 304 229 278 20 - 75 14 7
% 100,0 36,5 20,3 15,3 18,5 1,3 - 5,0 0,9 0,5
ENN. 790 327 160 83 142 7 - 39 14 10
% 100,0 41,4 20,3 10,5 18,0 0,9 - 4,9 1,8 1,3
Punkalaidun 2003 2 0 1 3 993 379 289 187 36 - 42 75 2
% 100,0 49,3 18,8 14,4 9,3 1,8 - 2,1 3,7 0,1
1999 2 226 916 362 356 227 27 - 41 207 4
% 100,0 41,2 16,3 16,0 10,2 1,2 - 1,8 9,3 0,2
ENN. 971 491 184 122 107 16 - 20 25 1
% 100,0 50,6 18,9 12,6 11,0 1,6 - 2,1 2,6 0,1
Siikainen 2003 1 087 609 198 83 76 24 - 55 39 1
% 100,0 56,0 18,2 7,6 7,0 2,2 - 5,1 3,6 0,1
1999 1 135 584 177 103 103 15 - 78 43 6
% 100,0 51,5 15,6 9,1 9,1 1,3 - 6,9 3,8 0,5
ENN. 643 369 106 43 51 14 - 33 25 1
% 100,0 57,4 16,5 6,7 7,9 2,2 - 5,1 3,9 0,2
Säkylä 2003 2 752 890 740 574 324 74 - 60 44 3
% 100,0 32,3 26,9 20,9 11,8 2,7 - 2,2 1,6 0,1
1999 2 830 962 762 621 274 48 - 98 3 5
% 100,0 34,0 26,9 21,9 9,7 1,7 - 3,5 0,1 0,2
ENN. 1 464 467 411 312 162 41 - 34 14 3
% 100,0 31,9 28,1 21,3 11,1 2,8 - 2,3 1,0 0,2
Vampula 2003 944 551 80 118 134 17 - 13 16 7
% 100,0 58,4 8,5 12,5 14,2 1,8 - 1,4 1,7 0,7
1999 1 012 577 93 157 109 13 - 36 10 6
% 100,0 57,0 9,2 15,5 10,8 1,3 - 3,6 1,0 0,6
ENN. 535 322 43 59 76 7 - 10 10 4
% 100,0 60,2 8,0 11,0 14,2 1,3 - 1,9 1,9 0,7
HÄME - TAVASTLAND 2003 188 854 34 759 60 289 41 137 16 760 11 416 . 18 425 918 1 545
% 100,0 18,4 31,9 21,8 8,9 6,0 - 9,8 0,5 0,8
1999 183 439 31 879 51 240 48 284 16 170 11 741 36 15 437 841 1 162
% 100,0 17,4 27,9 26,3 8,8 6,4 0,0 8,4 0,5 0,6
ENN. 71 455 15 029 22 785 15 688 5 966 3 322 - 6 4 1 2 297 548
Kaupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
% 100,0 21,0 31,9 22,0 8,3 4,6 9,0 0,4 0,8
Urban municipalities 2003 108 476 12 262 38 208 24 708 11 043 7 930 - 10713 412 948
% 100,0 11,3 35,2 22,8 10,2 7,3 - 9,9 0,4 0,9
1999 104 422 9 773 32 033 29 609 10 275 8 056 - 9 849 225 717
% 100,0 9,4 30,7 28,4 9,8 7,7 - 9,4 0,2 0,7
ENN. 37 995 4 902 13 395 8 958 3 745 2 209 - 3 535 118 319
% 100,0 12,9 35,3 23,6 9,9 5,8 - 9,3 0,3 0,8
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Lavia 2003 1 . 1 2 5 . . . _ . 9
% 0,1 - 0,1 0,1 0,4 - - - - - 0,7
1999 - 1 2 - - - - - - 10 11
% - 0,1 0,1 - - - - - - 0,7 0,8
ENN. 1 - - 2 - - - - - - 3
% 0,1 - - 0,3 - - - - - - 0,4
Luvia 2003 - - 1 4 10 - - - - - 18
% - - 0,1 0,2 0,5 - - - - - 1,0
1999 - 2 - - - - - - - 36 19
% - 0,1 - - - - - - - 1,9 1,0
ENN. - - - 2 - - - - - - 5
% - - - 0,3 - - - - - - 0,8
M erikarvia-Sastmola 2003 3 - 1 3 12 - - - - - 13
% 0,1 - 0,0 0,1 0,6 - - - - - 0,6
1999 3 2 - - - - - - 37 19
% - 0,1 0,1 - - - - - - 1,8 0,9
ENN. 2 - - 3 7 - - - - - 11
% 0,2 - - 0,3 0,7 - - - - - 1,1
Pomarkku-Påmark 2003 1 - 3 5 5 - - - - - 11
% 0,1 - 0,2 0,3 0,3 - - - - - 0,7
1999 - 2 2 - - - - - - 22 20
% - 0,1 0,1 - - - - - - 1,5 1,3
ENN. 1 - 2 3 2 - * - - - 5
% 0,1 - 0,3 0,4 0,3 - - - - - 0.6
Punkalaidun 2003 3 - - 5 2 - - - - - 20
% 0,1 - - 0,2 0,1 - - - - - 1,0
1999 - 1 4 - - - - - - 81 22
% . 0,0 0,2 - - - - - - 3,6 1,0
ENN. 2 - - 3 - - - - - - 7
% 0,2 - - 0,3 - - - - - - 0,7
Siikainen 2003 - - - 1 1 - - - - - 4
% - - - 0,1 0,1 - - - - - 0,4
1999 . . 1 - - - - - - 25 11
% - - 0,1 - - - - - - 2,2 1,0
ENN. - - - 1 - - - - - - 3
% - - - 0,2 - - - - - - 0,5
Säkylä 2003 1 - 1 3 38 - - - - - 35
% 0,0 - 0,0 0,1 1,4 - - - - - 1,3
1999 - 6 2 - - - - - - 49 33
% - 0,2 0,1 - - - - - - 1,7 1,2
ENN. - - - 3 17 - - - - - 19
% . - - 0,2 1,2 - - - * - 1,3
Vampula 2003 - - - 4 4 - - - - - 12
% - - - 0,4 0,4 - - - - - 1,3
1999 - 3 2 - - - - - - 6 16
% . 0,3 0,2 - - - - - - 0,6 1,6
ENN. - - - 2 2 - - - - - 5
% - - - 0,4 0,4 - - - - - 0,9
H ÄME - TAVASTLAN D 2003 504 . 260 1 069 498 749 . . - 525 2 008
% 0,3 - 0,1 0,6 0.3 0,4 - - - 0,3 1,1
1999 193 235 352 1 745 - - - - - 4 124 2 318
% 0,1 0,1 0,2 1,0 - - - - - 2,2 1,2
ENN. 166 - 104 589 220 218 - - - 111 731
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom muner
% 0,2 0,1 0,8 0,3 0,3 0,2 1,0
Urban municipalities 2003 364 - 140 670 266 414 - - - 398 1 167
% 0,3 - 0,1 0,6 0,2 0,4 - - - 0,4 1,1
1999 99 126 219 1 152 - - - - - 2 289 1 392
% 0,1 0,1 0,2 1,1 - - - - - 2,2 1,3
ENN. ' 115 - 52 354 99 108 - - - 86 380
% 0,3 0,1 0,9 0,3 0,3 0,2 1,0
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Forssa 2003 9 949 2 344 321 8 1 516 1 797 361 479 34 98
% 100,0 23,6 32,3 15,2 18,1 3,6 - 4,8 0,3 1,0
1999 9 679 2 185 2 860 1 868 1 261 585 - 526 12 103
% 100,0 22,6 29,5 19,3 13,0 6,0 - 5,4 0,1 1,1
ENN. 4 120 1 055 1 346 673 630 130 - 188 13 37
% 100,0 25,6 32,7 16,3 15,3 3,2 - 4,6 0,3 0,9
Hämeenlinna-Tavastehus 2003 25 210 2 293 9 141 6 874 1 803 2 191 - 1 986 88 205
% 100,0 9,1 36,3 27,3 7,2 8,7 - 7,9 0,3 0,8
1999 24 207 1 638 7 525 7 730 1 582 2 467 - 1 934 40 158
% 100,0 6,8 31,1 31,9 6,5 10,2 - 8,0 0,2 0,7
ENN. 9 192 934 3 296 2 561 616 650 - 763 25 62
% 100,0 10,2 35,9 27,9 6,7 7,1 - 8,3 0,3 0,7
Heinola 2003 10 624 1 428 3 642 2 41 2 968 1 017 - 779 90 59
% 100,0 13,4 34,3 22,7 9,1 9,6 - 7,3 0,8 0,6
1999 10 314 1 350 3 002 3 127 957 1 021 - 591 71 30
% 100,0 13,1 29,1 30,3 9,3 9,9 - 5,7 0,7 0.3
ENN. 4 095 594 1 384 1 029 372 320 - 279 29 23
% 100,0 14,5 33,8 25,1 9,1 7,8 - 6,8 0,7 0,6
Lahti-Lahtis 2003 49 177 5 053 16 577 11 613 5 424 3 551 - 5 255 159 478
% 100,0 10,3 33,7 23,6 11,0 7,2 - 10,7 0,3 1,0
1999 47 192 3 744 14 403 14 200 56 1 0 3 200 - 3 662 66 375
% 100,0 7,9 30,5 30,1 11,9 6,8 - 7,8 0,1 0,8
ENN. 16 434 1 936 5 669 3 984 1 825 909 - 1 555 43 163
% 100,0 11,8 34,5 24,2 11,1 5,5 - 9,5 0,3 1,0
Riihimäki 2003 13516 1 144 5 630 2 293 1 051 810 - 2 214 41 108
% 100,0 8,5 41,7 17,0 7,8 6,0 - 16,4 0,3 0,8
1999 13 030 856 4 243 2 684 865 783 - 3 136 36 51
% 100,0 6,6 32,6 20,6 6,6 6,0 - 24,1 0,3 0,4
ENN. 4 154 383 1 700 711 302 200 - 750 8 34
Taajaan asutut kunnat
% 100,0 9,2 40,9 17,1 7,3 4,8 - 18,1 0,2 0,8
Tätortskom m uner 
Sem i-urban municipalities 2003 37 745 7 850 11 208 8 542 2 849 1 820 4 366 176 277
% 100,0 20,8 29,7 22,6 7,5 4,8 - 11,6 0,5 0,7
1999 36 383 8 032 9 81 0 8 920 3 002 1 968 32 2 512 490 209
% 100,0 22,1 27,0 24,5 8,3 5,4 0,1 6,9 1,3 0,6
ENN. 14310 3 268 4 477 3 054 1 038 520 - 1 525 71 102
% 100,0 22,8 31,3 21,3 7,3 3,6 - 10,7 0,5 0,7
Hattula 2003 4 888 868 1 627 1 411 281 259 - 276 21 20
% 100,0 17,8 33,3 28,9 5,7 5,3 - 5,6 0,4 0,4
1999 4 821 1 001 1 338 1 431 270 300 - 266 8 18
% 100,0 20,8 27,8 29,7 5,6 6,2 - 5,5 0,2 0,4
ENN. 1 949 348 686 536 117 79 - 100 13 10
% 100,0 17,9 35,2 27,5 6,0 4,1 - 5,1 0,7 0,5
Hollola 2003 10 797 2 176 2 589 2 462 718 482 - 2 109 36 55
% 100,0 20,2 24,0 22,8 6,6 4,5 - 19,5 0,3 0,5
1999 10 208 2 109 2 419 3 198 828 473 - 795 14 51
% 100,0 20,7 23,7 31,3 8,1 4,6 - 7,8 0,1 0,5
ENN. 4 034 919 1 007 908 262 135 - 727 5 17
% 100,0 22,8 25,0 22,5 6,5 3,3 - 18,0 0,1 0,4
Janakkala 2003 8 181 1 857 2 953 1 444 682 472 - 535 25 112
% 100,0 22,7 36,1 17,7 8,3 5,8 - 6,5 0,3 1,4
1999 8 098 1 656 2 734 1 401 807 583 - 618 9 59
% 100,0 20,4 33,8 17,3 10,0 7,2 - 7,6 0,1 0,7
ENN. 3 447 855 1 360 527 269 152 - 191 11 39
% 100,0 24,8 39,5 15,3 7,8 4,4 - 5,5 0,3 1,1
Nastola 2003 7 111 1 306 2 340 1 402 674 364 . 793 37 36
% 100,0 18,4 32,9 19,7 9,5 5,1 - 11,2 0,5 0,5
1999 6 761 1 380 1 909 1 604 639 291 - 566 8 35
% 100,0 20,4 28,2 23,7 9,5 4,3 - 8,4 0,1 0,5
ENN. 2 281 477 776 431 221 81 - 224 11 12
% 100,0 20,9 34,0 18,9 9,7 3,6 - 9,8 0,5 0,5
Orimattila 2003 6 768 1 643 1 699 1 823 494 243 - 653 57 54
% 100,0 24,3 25,1 26,9 7,3 3,6 - 9,6 0,8 0,8
1999 6 495 1 886 1 410 1 286 458 321 32 267 451 46
% 100,0 29,0 21,7 19,8 7,1 4,9 0,5 4,1 6,9 0,7
ENN. 2 599 669 648 652 169 73 - 283 31 24
% 100,0 25,7 24,9 25,1 6,5 2,8 - 10,9 1,2 0,9
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Forssa 2003 11 21 21 18 25 . . . 6 135
% 0,1 - 0,2 0,2 0,2 0,3 - - - 0,1 1,3
1999 5 40 53 53 - - - - - 128 179
% 0,1 0,4 0,5 0,5 - - - - - 1,3 1,8
ENN. 4 - 12 13 7 9 - - - 3 47
% 0,1 - 0,3 0,3 0,2 0,2 - - - 0,1 1,1
Hämeenlinna-Tavastehus 2003 44 - 44 389 56 74 - - - 22 260
% 0,2 - 0,2 1,5 0,2 0,3 - - - 0,1 1,0
1999 30 29 53 597 - - - - - 424 341
% 0,1 0,1 0,2 2,5 - - - - - 1,8 1,4
ENN. 16 - 14 204 22 20 - - - 9 79
% 0,2 - 0,2 2,2 0,2 0,2 - - - 0,1 0,9
Heinola 2003 108 - 14 39 17 28 - - - 23 138
% 1,0 - 0,1 0,4 0,2 0,3 - - - 0,2 1,3
1999 - - 12 - - - - - - 153 182
% - - 0,1 - - - - - - 1,5 1,7
ENN. 25 - 7 13 6 8 - - - 6 51
% 0,6 - 0,2 0,3 0,1 0,2 - - - 0,1 1,2
Lahti-Lahtis 2003 155 - 46 184 160 196 - - - 326 477
% 0,3 - 0,1 0,4 0,3 0,4 - - - 0,7 1,0
1999 44 43 86 451 - - - - - 1 308 540
% 0,1 0,1 0,2 1,0 - - - - - 2,8 1,1
ENN. 55 - 17 106 57 54 - - - 61 156
% 0,3 - 0,1 0,6 0,3 0,3 - - - 0,4 0,9
Riihimäki 2003 46 - 15 37 15 91 - - - 21 157
% 0,3 - 0,1 0,3 0,1 0,7 - - - 0,2 1,1
1999 20 14 15 51 - - - - - 276 150
% 0,2 0,1 0,1 0,4 - - - - - 2,1 1,1
ENN. 15 - 2 18 7 17 - - - 7 47
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
% 0,4 0,0 0,4 0,2 0,4 0,2 1,1
Semi-urban municipalities 2003 60 - 63 182 97 159 - - - 96 383
% 0,2 - 0,2 0,5 0,3 0,4 - - - 0,3 1,0
1999 45 43 77 291 - - - - - 952 426
% 0,1 0,1 0,2 0,8 - - - - - 2,6 1,2
ENN. 22 - 26 101 41 47 - - - 18 144
% 0,2 - 0,2 0,7 0,3 0,3 - - - 0,1 1,0
Hattula 2003 16 - 19 57 14 16 - - - 3 53
% 0,3 - 0,4 1,2 0,3 0,3 - - - 0,1 1,1
1999 8 7 10 78 - - - - - 86 74
% 0,2 0,1 0,2 1,6 - - - - - 1,8 1,5
ENN. 7 - 13 29 5 5 - - - 1 21
% 0,4 - 0,7 1,5 0,3 0,3 - - - 0,1 1,1
Hollola 2003 17 - 11 30 31 52 - - - 29 103
% 0,2 - 0,1 0,3 0,3 0,5 - - - 0,3 0,9
1999 12 8 17 64 - - - - - 220 92
% 0,1 0,1 0,2 0,6 - - - - - 2,2 0,9
ENN. 6 - 3 16 13 12 - - - 4 37
% 0,1 - 0,1 0,4 0,3 0,3 - - - 0,1 0,9
Janakkala 2003 11 - 11 32 14 29 - - - 4 65
% 0,1 - 0,1 0,4 0,2 0,4 - - - 0,0 0,8
1999 5 16 5 71 - - - - - 134 98
% 0,1 0,2 0,1 0,9 - - - - - 1,7 1,2
ENN. 4 - 3 20 8 7 - - - 1 25
% 0,1 - 0,1 0,6 0,2 0,2 - - - 0,0 0,7
Nastola 2003 13 - 12 40 20 35 - - - 39 64
% 0,2 - 0,2 0,6 0,3 0,5 - - - 0,5 0,9
1999 10 9 11 54 - - - - - 245 82
% 0,1 0,1 0,2 0,8 - - - - - 3,6 1,2
ENN. 4 - 3 19 5 8 - - - 9 24
% 0,2 - 0,1 0,8 0,2 0,4 - - - 0,4 1,0
Orimattila 2003 3 - 10 23 18 27 - - - 21 98
% 0,0 - 0,1 0,3 0,3 0,4 - - - 0,3 1,4
1999 10 3 34 24 - - - - - 267 80
% 0,2 0,0 0,5 0,4 - - - - - 4,1 1,2
ENN. 1 - 4 17 10 15 - - - 3 37
% 0,0 0,2 0,7 0,4 0,6 0,1 1,4
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Rural municipalities 2003 42 633 14 647 10 873 7 887 2 868 1 666 3 346 330 320
% 100,0 34,4 25,5 18,5 6,7 3,9 - 7,8 0,8 0,8
1999 42 634 14 074 9 397 9 755 2 893 1 717 4 3 076 126 236
% 100,0 33,0 22,0 22,9 6,8 4,0 0,0 7,2 0,3 0,6
ENN. 19 150 6 859 4 9 1 3 3 676 1 183 593 - 1 352 108 127
% 100,0 35,8 25,7 19,2 6,2 3,1 • 7,1 0,6 0,7
Artjärvi-Artsjö 2003 868 564 96 107 23 19 - 42 - 4
% 100,0 65,0 11,1 12,3 2,6 2,2 - 4,8 - 0,5
1999 865 442 60 161 30 24 4 40 39 1
% 100,0 51,1 6,9 18,6 3,5 2,8 0,5 4,6 4,5 0,1
ENN. 415 260 48 52 10 11 - 23 - 2
% 100,0 62,7 11,6 12,5 2,4 2,7 - 5,5 - 0,5
Asikkala 2003 4 749 1 751 952 788 231 302 - 613 17 22
% 100,0 36,9 20,0 16,6 4,9 6,4 - 12,9 0,4 0,5
1999 4 523 1 357 853 1 128 263 217 - 428 6 15
% 100,0 30,0 18,9 24,9 5,8 4,8 - 9,5 0,1 0,3
ENN. 2 060 695 473 373 99 111 - 252 8 10
% 100,0 33,7 23,0 18,1 4,8 5,4 - 12,2 0,4 0,5
Hartola 2003 1 898 875 426 276 90 40 - 136 5 5
% 100,0 46,1 22,4 14,5 4,7 2,1 - 7,2 0,3 0,3
1999 1 999 825 431 405 118 60 - 122 2 3
% 100,0 41,3 21,6 20,3 5,9 3,0 - 6,1 0,1 0,2
ENN. 1 010 477 207 149 50 20 - 77 3 1
% 100,0 47,2 20,5 14,8 5,0 2,0 - 7,6 0,3 0,1
Hauho 2003 2 235 537 554 831 99 90 - 80 3 13
% 100,0 24,0 24,8 37,2 4,4 4,0 - 3,6 0,1 0,6
1999 2 234 521 503 863 107 88 - 84 6 10
% 100,0 23,3 22,5 38,6 4,8 3,9 - 3,8 0,3 0,4
ENN. 1 004 274 237 365 44 37 - 27 2 5
% 100,0 27,3 23,6 36,4 4,4 3,7 - 2,7 0,2 0,5
Hausjärvi 2003 4 157 923 1 378 739 207 166 - 567 32 50
% 100,0 22,2 33,1 17,8 5,0 4,0 - 13,6 0,8 1,2
1999 4 065 790 1 171 824 243 162 - 740 9 17
% 100,0 19,4 28,8 20,3 6,0 4,0 - 18,2 0,2 0,4
ENN. 1 368 334 407 252 77 35 - 203 3 22
% 100,0 24,4 29,8 18,4 5,6 2,6 - 14,8 0,2 1,6
Humppila 2003 1 482 604 402 160 191 34 - 51 6 11
% 100,0 40,8 27,1 10,8 12,9 2,3 - 3,4 0,4 0,7
1999 1 451 638 288 206 167 50 - 53 5 13
% 100,0 44,0 19,8 14,2 11,5 3,4 - 3,7 0,3 0,9
ENN. 870 373 236 93 101 18 - 28 1 4
% 100,0 42,9 27,1 10,7 11,6 2,1 - 3,2 0,1 0,5
Jokioinen-Jockis 2003 3 094 1 162 800 279 522 124 - 154 7 21
% 100,0 37,6 25,9 9,0 16,9 4,0 - 5,0 0,2 0,7
1999 3 096 1 185 706 371 404 174 - 146 2 28
% 100,0 38,3 22,8 12,0 13,0 5,6 - 4,7 0,1 0,9
ENN. 1 263 476 363 107 193 38 - 58 3 10'
% 100,0 37,7 28,7 8,5 15,3 3,0 - 4,6 0,2 0,8
Kalvola 2003 1 821 382 708 310 87 84 - 190 2 12
% 100,0 21,0 38,9 17,0 4,8 4,6 - 10,4 0,1 0,7
1999 1 890 517 656 346 89 85 - 103 3 20
% 100,0 27,4 34,7 18,3 4,7 4,5 - 5,4 0,2 1,1
ENN. 851 184 337 150 38 37 - 76 1 3
% 100,0 21,6 39,6 17,6 4,5 4,3 - 8,9 0,1 0,4
Hämeenkoski 2003 1 156 447 210 259 53 32 - 127 2 5
% 100,0 38,7 18,2 22,4 4,6 2,8 - 11,0 0,2 0,4
1999 1 188 434 196 378 52 34 - 55 5 2
% 100,0 36,5 16,5 31,8 4,4 2,9 - 4,6 0,4 0,2
ENN. 674 278 128 145 28 14 - 66 1 2
% 100,0 41,2 19,0 21,5 4,2 2,1 - 9,8 0,1 0,3
Kärkölä 2003 2 390 652 628 521 124 69 - 184 171 12
% 100,0 27,3 26,3 21,8 5,2 2,9 - 7,7 7,2 0,5
1999 2 450 641 640 680 174 106 - 121 3 7
% 100,0 26,2 26,1 27,8 7,1 4,3 - 4,9 0,1 0,3
ENN. 1 081 329 275 256 60 19 - 69 54 5
% 100,0 30,4 25,4 23,7 5,6 1,8 - 6,4 5,0 0,5
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M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2003 80 57 217 135 176 31 458
% 0,2 - 0,1 0,5 0,3 0,4 - - - 0,1 1,1
1999 49 66 56 302 - - - - - 883 500
% 0,1 0,2 0,1 0,7 - - - - - 2,1 1,2
ENN. 29 - 26 134 80 63 - - - 7 207
% 0,2 - 0,1 0,7 0,4 0,3 - - - 0,0 1,1
Artjärvi-Artsjö 2003 1 - - 4 6 2 - - - - 10
% 0,1 - - 0,5 0,7 0,2 - - - - 1,1
1999 2 1 1 - - - - - - 60 4
% 0,2 0,1 0,1 - - - - - - 6,9 0,5
ENN. 1 - - 3 4 1 - - - - 4
% 0,2 - - 0,7 1,0 0,2 - - - - 1,0
Asikkala 2003 16 - 2 22 16 9 - - - 8 33
% 0,3 - 0,0 0,5 0,3 0,2 - - - 0,2 0,7
1999 4 3 6 31 - - - - 212 41
% 0,1 0,1 0,1 0,7 - - - - - 4,7 0,9
ENN. 2 - 1 17 12 4 - - - 3 15
% 0,1 - 0,0 0,8 0,6 0,2 - - - 0,1 0,7
Hartola 2003 3 - - 9 25 8 - - - - 21
% 0,2 - - 0,5 1,3 0,4 - - - - 1,1
1999 . - 2 - - - - - - 31 26
% . - 0,1 - - - - - - 1,6 1,3
ENN. 2 - - 6 15 3 - - - - 13
% 0,2 - - 0,6 1,5 0,3 - - - - 1,3
Hauho 2003 1 - 1 14 2 8 - - - 2 23
% 0,0 - 0,0 0,6 0,1 0,4 - - - 0,1 1,0
1999 1 - 4 28 - - - - - 19 31
% 0,0 - 0,2 1,3 - - - - 0,9 1,4
ENN. 1 - - 8 - 4 - - - - 10
% 0,1 - - 0,8 - 0,4 - - - - 1,0
Hausjärvi 2003 10 - 23 20 20 19 - - - 3 55
% 0,2 - 0,6 0,5 0,5 0,5 - - - 0,1 1,3
1999 4 1 10 17 - - - - - 77 61
% 0,1 0,0 0,2 0,4 - - - - - 1,9 1,5
ENN. 4 - 10 8 10 2 - - - 1 16
% 0,3 . 0,7 0,6 0,7 0,1 - - - 0,1 1,2
Humppila 2003 2 - 1 8 7 5 - - - - 13
% 0,1 - 0,1 0,5 0,5 0,3 - - - - 0,9
1999 2 7 - 8 - - - - - 14 19
% 0,1 0,5 - 0,6 - - - - - 1,0 1,3
ENN. 1 - 1 5 5 4 - - - - 7
% 0,1 - 0,1 0,6 0,6 0,5 - - - - 0,8
Jokioinen-Jockis 2003 4 - 4 6 3 8 - - - - 41
% 0,1 - 0,1 0,2 0,1 0,3 * - - - 1,3
1999 1 21 5 17 - - - - - 36 38
% 0,0 0,7 0,2 0,5 - - - - - 1,2 1,2
ENN. 1 - 3 5 3 3 - - - - 16
% 0,1 - 0,2 0,4 0,2 0,2 - - - - 1,3
Kalvola 2003 3 - 5 24 5 9 - - - - 21
% 0,2 - 0,3 1,3 0,3 0,5 - - - - 1,1
1999 1 - 5 33 - - - - - 32 23
% 0,1 - 0,3 1,7 - - - - - 1,7 1,2
ENN. 1 - 2 15 3 4 - - - - 9
% 0,1 - 0,2 1,8 0,4 0,5 - - - 1,0
Hämeenkoski 2003 1 - - 10 4 5 - - - 1 11
% 0,1 - - 0,9 0,3 0,4 - - - 0,1 0,9
1999 . 1 1 11 - - - - - 19 9
% - 0,1 0,1 0,9 - - - - - 1,6 0,8
ENN. 1 - - 9 1 1 - - - - 7
% ' 0,1 - - 1,3 0,1 0,1 - - - - 1,0
Kärkölä 2003 5 - 2 11 2 6 - - 3 26
% 0,2 - 0,1 0,5 0,1 0,3 - - - 0,1 1,1
1999 2 2 5 18 - - - - - 51 36
% 0,1 0,1 0,2 0,7 - - - - - 2,1 1,4
ENN. 1 - 1 9 1 2 - - - - 11
% 0,1 0,1 0,8 0,1 0,2 1,0
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Lammi 2003 3 025 963 792 721 85 126 266 9 31
% 100,0 31,8 26,2 23,8 2,8 4,2 - 8,8 0,3 1,0
1999 3 119 924 686 930 89 120 - 237 10 21
% 100,0 29,6 22,0 29,8 2,9 3,8 - 7,6 0,3 0,7
ENN. 1 499 490 425 351 30 53 - 110 7 15
% 100,0 32,7 28,4 23,4 2,0 3,5 - 7,3 0,5 1,0
Loppi 2003 4 042 1 298 1 065 773 318 150 - 312 28 39
% 100,0 32,1 26,3 19,1 7,9 3,7 - 7,7 0,7 1,0
1999 4 007 1 456 757 782 338 125 - 379 12 14
% 100,0 36,3 18,9 19,5 8,4 3,1 - 9,5 0,3 0,3
ENN. 1 514 496 402 300 125 37 - 114 7 13
% 100,0 32,8 26,6 19,8 8,3 2,4 - 7,5 0,5 0,9
Padasjoki 2003 1 941 496 506 469 150 58 - 183 23 14
% 100,0 25,6 26,1 24,2 7,7 3,0 - 9,4 1,2 0,7
1999 2 048 466 491 591 180 56 - 164 3 23
% 100,0 22,8 24,0 28,9 8,8 2,7 - 8,0 0,1 1,1
ENN. 826 215 235 212 66 14 - 56 6 7
% 100,0 26,0 28,5 25,7 8,0 1,7 - 6,8 0,7 0,8
Renko 2003 1 303 525 356 196 56 57 - 72 . 4
% 100,0 40,3 27,3 15,0 4,3 4,4 - 5,5 . 0,3
1999 1 271 478 345 227 48 44 - 79 2 7
% 100,0 37,6 27,1 17,9 3,8 3,5 - 6,2 0,2 0,6
ENN. 627 273 179 89 22 22 - 25 - 2
% 100,0 43,5 28,5 14,2 3,5 3,5 - 4,0 - 0,3
Sysmä 2003 2 545 1 073 589 539 95 74 - 122 8 5
% 100,0 42,2 23,1 21,2 3,7 2,9 - 4,8 0,3 0,2
1999 2 613 935 560 723 91 130 - 112 11 3
% 100,0 35,8 21,4 27,7 3,5 5,0 - 4,3 0,4 0,1
ENN. 1 673 681 412 362 53 43 - 83 6 3
% 100,0 40,7 24,6 21,6 3,2 2,6 - 5,0 0,4 0,2
Tammela 2003 3 681 1 486 908 527 374 149 - 145 10 55
% 100,0 40,4 24,7 14,3 10,2 4,0 . 3,9 0,3 1,5
1999 3 584 1 435 709 670 359 158 - 137 4 40
% 100,0 40,0 19,8 18,7 10,0 4,4 - 3,8 0,1 1,1
ENN. 1 454 603 353 235 135 51 - 46 5 14
% 100,0 41,5 24,3 16,2 9,3 3,5 - 3,2 0,3 1,0
Tuulos 2003 811 229 236 193 25 42 - 58 3 4
% 100,0 28,2 29,1 23,8 3,1 5,2 - 7,2 0,4 0,5
1999 821 233 201 260 19 32 - 32 - 4
% 100,0 28,4 24,5 31,7 2,3 3,9 - 3,9 - 0,5
ENN. 377 121 105 100 7 18 . 16 - 2
% 100,0 32,1 27,9 26,5 1,9 4,8 - 4,2 . 0,5
Ypaja 2003 1 435 680 267 199 138 50 - 44 4 13
% 100,0 47,4 18,6 13,9 9,6 3,5 - 3,1 0,3 0,9
1999 1 410 797 144 210 122 52 - 44 4 8
% 100,0 56,5 10,2 14,9 8,7 3,7 - 3,1 0,3 0,6
ENN. 584 300 91 85 45 15 - 23 1 7
% 100,0 51,4 15,6 14,6 7,7 2,6 - 3,9 0,2 1,2
PIRKANM AA - BIRKALAND 2003 247 229 40 957 63 382 56 443 30 979 24 050 . 14 991 1 220 5 430
% 100,0 16,6 25,6 22,8 12,5 9,7 - 6,1 0,5 2,2
1999 234 823 36 278 55 569 56 918 36 800 16 123 - 10817 1 385 2 927
% 100,0 15,4 23,7 24,2 15,7 6,9 . 4,6 0,6 1,2
ENN. 95 124 17 939 24 989 20 899 12 552 6 735 - 6 253 460 2 041
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
% 100,0 18,9 26,3 22,0 13,2 7,1 6,6 0,5 2,1
Urban municipalities 2003 177 987 18 900 48 126 43 258 23 303 20 840 - 10 750 773 4 629
% 100,0 10,6 27,0 24,3 13,1 11,7 - 6,0 0,4 2,6
1999 166 475 15 238 41 478 43 304 28 377 13 519 - 7 436 450 2 466
% 100,0 9,2 24,9 26,0 17,0 8,1 - 4,5 0,3 1,5
ENN. 61 780 6 804 17 591 14 840 8 589 5 587 - 4 082 234 1 676
% 100,0 11,0 28,5 24,0 13,9 9,0 - 6,6 0,4 2,7
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Lammi 2003 3 2 12 7 7 . . . 1 21
% 0,1 - 0,1 0,4 0,2 0,2 - - - 0,0 0,7
1999 1 5 1 36 - - - - - 59 33
% 0,0 0,2 0,0 1,2 - - - - - 1,9 1,0
ENN. 1 - 1 10 2 3 - - - 1 15
% 0,1 - 0,1 0,7 0,1 0,2 - - - 0,1 1,0
Loppi 2003 9 - 3 13 13 17 - - - 4 54
% 0,2 - 0,1 0,3 0,3 0,4 - - - 0,1 1,3
1999 27 8 4 26 - - - * - 79 56
% 0,7 0,2 0,1 0,6 - - - - - 2,0 1,4
ENN. 4 - - 6 6 3 - - - 1 18
% 0,3 - - 0,4 0,4 0,2 - - - 0,1 1,2
Padasjoki 2003 5 - 3 13 6 10 - - - 5 21
% 0,3 - 0,2 0,7 0,3 0,5 - - - 0,3 1,1
1999 3 6 2 13 - - - - - 50 24
% 0,1 0,3 0,1 0,6 - - - - - 2,4 1,2
ENN. 1 - 2 5 3 4 - - - - 9
% 0,1 - 0,2 0,6 0,4 0,5 - - - - 1,1
Renko 2003 1 - 2 15 3 16 - - - - 7
% 0,1 - 0,2 1,2 0,2 1,2 - - - - 0,5
1999 1 2 1 22 - - - - - 15 14
% 0,1 0,2 0,1 1,7 - - - - - 1,2 1,1
ENN. 1 - 2 6 3 3 - - - - 6
% 0,2 - 0,3 1,0 0,5 0,5 - - - - 0,9
Sysmä 2003 9 - 3 16 6 3 - - - 3 20
% 0,4 - 0,1 0,6 0,2 0,1 - - - 0,1 0,8
1999 - - 1 - - - - - - 47 18
% - - 0,0 - - - - - - 1,8 0,7
ENN. 6 - 2 13 5 3 - - - 1 13
% 0,4 - 0,1 0,8 0,3 0,2 - - - 0,1 0,8
Tam m ela 2003 4 - 3 8 5 6 - - - 1 48
% 0,1 - 0,1 0,2 0,1 0,2 - - - 0,0 1,3
1999 - 5 4 20 - - - - - 43 34
% - 0,1 0,1 0,6 - - - - - 1,2 0,9
ENN. 1 - - 4 4 3 - - - - 21
% 0,1 - - 0,3 0,3 0,2 - - - - 1,4
Tuulos 2003 1 - 1 10 3 6 - - - - 10
% 0,1 - 0,1 1,2 0,4 0,7 - - - - 1,2
1999 - 1 2 16 - - - - - 21 10
% - 0,1 0,2 1,9 - - - - - 2,6 1,2
ENN. - - 1 4 3 - - - - - 5
% . - 0,3 1,1 0,8 - - - - - 1,3
Ypäjä 2003 2 - 2 2 2 32 - - - - 23
% 0,1 - 0,1 0,1 0,1 2,2 - - - - 1,6
1999 - 3 2 6 - - - - - 18 23
% . 0,2 0,1 0,4 - - - - - 1,3 1,6
ENN. . - - 1 - 16 - - - - 12
% - - - 0,2 - 2,7 - - - - 2,0
PIRKANMAA - BIRKALAND 2003 597 6 265 109 1 130 1 070 172 - 384 50 - 1 968
% 0,2 2,5 0,0 0,5 0,4 0,1 - 0,2 0,0 - 0,8
1999 1 768 7 507 119 737 - - - - - 7 875 2 487
% 0,8 3,2 0,1 0,3 - - - - - 3,4 1,0
ENN. 210 1 726 46 617 451 66 - 118 22 - 670
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
% 0,2 1,8 0,0 0,6 0,5 0,1 0,1 0,0 0,7
Urban municipalities 2003 501 4 819 65 912 663 113 - 299 36 - 1 411
% 0,3 2,7 0,0 0,5 0,4 0,1 - 0,2 0,0 - 0,8
1999 1 521 5 963 65 572 - - - - - 6 086 1 803
% 0,9 3,6 0,0 0,3 - - - - - 3,7 1,1
ENN. 167 1 298 27 476 268 42 - 82 17 - 436
% 0,3 2,1 0,0 0,8 0,4 0,1 0,1 0,0 0,7
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Kangasala 2003 12 183 1 650 2 851 3 002 1 393 935 1 637 40 199
% 100,0 13,5 23,4 24,6 11,4 7,7 - 13,4 0,3 1,6
1999 10 934 1 550 2 504 301 0 1 589 678 - 599 28 60
% 100,0 14,2 22,9 27,5 14,5 6,2 - 5,5 0,3 0,5
ENN. 3 710 618 881 907 458 209 - 443 6 75
% 100,0 16,7 23,7 24,4 12,3 5,6 - 11,9 0,2 2,0
Mänttä 2003 3 499 482 1 516 569 264 206 - 292 11 45
% 100,0 13,8 43,3 16,3 7,5 5,9 - 8,3 0,3 1,3
1999 3 778 389 1 600 709 327 122 - 400 6 22
% 100,0 10,3 42,4 18,8 8,7 3,2 - 10,6 0,2 0,6
ENN. 1 830 245 798 308 146 88 - 154 8 26
% 100,0 13,4 43,6 16,8 8,0 4,8 - 8,4 0,4 1,4
Nokia 2003 14 721 1 681 4 395 2 345 3 2 1 0 1 021 - 682 50 836
% 100,0 11,4 29,9 15,9 21,8 6,9 - 4,6 0,3 5,7
1999 13 956 1 397 3 643 26 1 8 3 055 625 - 578 31 1 172
% 100,0 10,0 26,1 18,8 21,9 4,5 - 4,1 0,2 8,4
ENN. 5 357 626 1 685 792 1 288 242 - 234 7 303
% 100,0 11.7 31,5 14,8 24,0 4,5 - 4,4 0,1 5,7
Pirkkala-Birkala 2003 7 427 958 1 869 2 198 875 722 - 400 23 100
% 100,0 12,9 25,2 29,6 11,8 9,7 - 5,4 0,3 1,3
1999 6 397 644 1 470 1 910 1 031 573 - 272 12 23
% 100,0 10,1 23,0 29,9 16,1 9,0 - 4,3 0,2 0,4
ENN. 2 422 335 670 685 312 159 - 140 1 26
% 100,0 13,8 27,7 28,3 12,9 6,6 - 5,8 0,0 1.1
Tam pere-Tam merfors 2003 111 571 10417 28 631 29 124 12 577 16 061 - 6 322 496 2 885
% 100,0 9,3 25,7 26,1 11,3 14,4 - 5,7 0,4 2,6
1999 103 796 8 120 23 777 28 856 17 694 10 184 - 4  488 283 912
% 100,0 7,8 22,9 27,8 17,0 9,8 - 4,3 0,3 0,9
ENN. 38 236 3 667 10183 10 087 4 504 4 398 - 2 529 173 1 036
% 100,0 9,6 26,6 26,4 11,8 11,5 - 6,6 0,5 2,7
Toijala 2003 4 182 515 1 440 1 065 478 217 - 196 33 71
% 100,0 12,3 34,4 25,5 11,4 5,2 - 4,7 0,8 1,7
1999 4 050 530 1 267 962 437 122 - 179 9 24
% 100,0 13,1 31,3 23,8 10,8 3,0 - 4,4 0,2 0,6
ENN. 1 789 218 690 450 180 67 - 88 11 25
% 100,0 12,2 38,6 25,2 10,1 3,7 « 4,9 0,6 1,4
Valkeakoski 2003 10 878 1 150 3 678 2 074 2 402 561 - 488 48 184
% 100,0 10,6 33,8 19,1 22,1 5,2 - 4,5 0,4 1,7
1999 10 943 1 050 3 781 2 527 1 811 471 - 358 25 144
% 100,0 9,6 34,6 23,1 16,5 4,3 - 3,3 0,2 1,3
ENN. 3 905 381 1 323 764 891 153 - 213 12 79
% 100,0 9,8 33,9 19,6 22,8 3,9 - 5,5 0,3 2,0
Viiala 2003 2 688 276 911 466 551 171 - 128 14 78
% 100,0 10,3 33,9 17,3 20,5 6,4 - 4,8 0,5 2,9
1999 2 616 257 819 394 693 112 - 133 10 16
% 100,0 9,8 31,3 15,1 26,5 4,3 - 5,1 0,4 0,6
ENN. 1 258 129 469 196 256 69 - 63 3 41
% 100,0 10,3 37,3 15,6 20,3 5,5 - 5,0 0,2 3,3
Ylöjärvi 2003 10 838 1 771 2 835 2 41 5 1 553 946 - 605 58 231
% 100,0 16,3 26,2 22,3 14,3 8,7 - 5,6 0,5 2,1
1999 10 005 1 301 2 617 2 318 1 740 632 - 429 46 93
% 100,0 13,0 26,2 23,2 17,4 6,3 - 4,3 0,5 0,9
ENN. 3 273 585 892 651 554 202 . 218 13 65
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskom m uner
% 100,0 17,9 27,3 19,9 16,9 6,2 6,7 0,4 2,0
Semi-urban m unicipalities 2003 31 728 8 583 7 004 6 677 4 193 1 675 . 2 040 175 351
% 100,0 27,1 22,1 21,0 13,2 5,3 - 6,4 0,6 1,1
1999 30 023 7 489 6 092 6 544 4 429 1 415 - 1 665 518 164
% 100,0 24,9 20,3 21,8 14,8 4,7 - 5,5 1,7 0,5
ENN. 14 244 4 182 3 066 2 794 2 111 557 - 962 86 138
% 100,0 29,4 21,5 19,6 14,8 3,9 - 6,8 0,6 1,0
Hämeenkyrö-Tavastkyro 2003 5 478 1 924 1 108 719 940 188 - 346 19 63
% 100,0 35,1 20,2 13,1 17,2 3,4 - 6,3 0,3 1,2
1999 5 310 1 921 685 899 1 070 150 - 228 31 27
% 100,0 36,2 12,9 16,9 20,2 2,8 - 4,3 0,6 0,5
ENN. 2 757 963 532 348 550 73 - 187 7 31
% 100,0 34,9 19,3 12,6 19,9 2,6 - 6,8 0,3 1,1
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Kangasala 2003 49 329 1 43 34 5 _ 14 1 . 93
% 0,4 2,7 0,0 0,4 0,3 0,0 - 0,1 0,0 - 0,8
1999 77 402 1 44 - - - - - 392 108
% 0,7 3,7 0,0 0,4 - - - - - 3,6 1,0
ENN. 11 61 - 22 14 3 - 2 - - 20
% 0,3 1,6 - 0,6 0,4 0,1 - 0,1 - - 0,5
Mänttä 2003 4 69 1 13 11 - - 16 - - 46
% 0,1 2,0 0,0 0,4 0,3 - - 0,5 - - 1,3
1999 18 96 1 11 - - - - - 77 60
% 0,5 2,5 0,0 0,3 - - - - - 2,0 1,6
ENN. 2 33 1 10 4 - - 7 - - 23
% 0,1 1,8 0,1 0,5 0,2 - - 0,4 - - 1,2
Nokia 2003 28 285 4 122 43 5 - 11 3 - 106
% 0,2 1,9 0,0 0,8 0,3 0,0 - 0,1 0,0 - 0,7
1999 113 373 9 29 - - - - - 313 146
% 0,8 2,7 0,1 0,2 - - - - - 2,2 1,0
ENN. 6 78 - 73 15 3 - 3 2 - 39
% 0,1 1,5 - 1,4 0,3 0,1 - 0,1 0,0 - 0,7
Pirkkala-Birkala 2003 18 196 2 26 16 6 - 14 4 - 54
% 0,2 2,6 0,0 0,4 0,2 0,1 - 0,2 0,1 - 0,7
1999 57 221 1 12 - - - - - 171 65
% 0,9 3,5 0,0 0,2 - - - - - 2,7 1,0
ENN. 5 57 2 14 8 4 - 3 1 - 18
% 0,2 2,4 0,1 0,6 0,3 0,2 - 0,1 0,0 - 0,7
Tampere-Tammerfors 2003 342 3 280 49 615 455 82 - 211 24 - 835
% 0,3 2,9 0,0 0,6 0,4 0,1 - 0,2 0,0 - 0,7
1999 1 007 4 039 46 409 - - - - - 3 981 1 071
% 1,0 3,9 0,0 0,4 - - - - - 3,8 1,0
ENN. 117 928 20 315 182 26 - 58 13 - 251
% 0,3 2,4 0,1 0,8 0,5 0,1 - 0,2 0,0 - 0,7
Toijala 2003 6 122 5 8 22 2 - 2 - - 41
% 0,1 2,9 0,1 0,2 0,5 0,0 - 0,0 - - 1,0
1999 45 109 2 10 - - - - - 354 67
% 1,1 2,7 0,0 0,2 - - - - - 8,7 1,6
ENN. 4 36 2 6 11 1 - - - - 13
% 0,2 2,0 0,1 0,3 0,6 0,1 - - - - 0,7
Valkeakoski 2003 13 183 1 42 33 8 - 11 2 - 107
% 0,1 1,7 0,0 0,4 0,3 0,1 - 0,1 0,0 - 1,0
1999 95 330 2 22 - - - - - 327 132
% 0,9 3,0 0,0 0,2 - - - - - 3,0 1,2
ENN. 9 38 1 21 13 4 - 2 1 - 48
% 0,2 1,0 0,0 0,5 0,3 0,1 - 0,1 0,0 - 1,2
Viiala 2003 5 67 - 8 8 1 - 4 - - 26
% 0,2 2,5 - 0,3 0,3 0,0 - 0,1 - - 1,0
1999 27 52 - 6 - - - - - 97 43
% 1,0 2,0 - 0,2 - - - * - 3,7 1,6
ENN. 3 20 - 3 4 - - 2 - - 9
% 0,2 1,6 - 0,2 0,3 - - 0,2 - - 0,7
Ylöjärvi 2003 36 288 2 35 41 4 - 16 2 - 103
% 0,3 2,7 0,0 0,3 0,4 0,0 - 0,1 0,0 - 0,9
1999 82 341 3 29 - - - - - 374 111
% 0,8 3,4 0,0 0,3 - - - - - 3,7 1,1
ENN. 10 47 1 12 17 1 - 5 - - 15
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
% 0,3 1,4 0,0 0,4 0,5 0,0 0,2 0,5
Semi-urban municipalities 2003 54 647 16 108 132 26 - 38 9 - 252
% 0,2 2,0 0,1 0,3 0,4 0,1 - 0,1 0,0 - 0,8
1999 141 691 29 47 - - - - - 799 319
% 0,5 2,3 0,1 0,2 - - - - - 2,7 1,1
ENN. 24 163 7 71 57 8 - 17 1 - 89
% 0,2 1,1 0,0 0,5 0,4 0,1 - 0,1 0,0 - 0,6
Hämeenkyrö-Tavastkyro 2003 8 101 5 11 34 4 - 5 3 - 41
% 0,1 1,8 0,1 0,2 0,6 0,1 - 0,1 0,1 - 0,7
1999 47 108 14 8 - - - - - 122 48
% 0,9 2,0 0,3 0,2 - - - - - 2,3 0,9
ENN. 6 27 3 8 19 - - 2 1 - 23
% 0,2 1,0 0,1 0,3 0,7 0,1 0,0 0,8
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Lempäälä 2003 8 708 1 522 2 282 1 950 985 806 552 27 115
% 100,0 17,5 26,2 22,4 11,3 9,3 - 6,3 0,3 1,3
1999 7 847 1 241 1 901 1 771 1 098 571 - 475 14 39
% 100,0 15,8 24,2 22,6 14,0 7,3 - 6,1 0,2 0,5
ENN. 2 865 531 829 603 330 222 - 179 10 40
% 100,0 18,5 28,9 21,0 11,5 7,7 - 6,2 0,3 1,4
Orivesi 2003 4 816 1 206 1 376 1 096 305 257 - 359 20 58
% 100,0 25,0 28,6 22,8 6,3 5,3 - 7,5 0,4 1,2
1999 4 681 1 286 1 230 949 369 171 - 262 13 15
% 100,0 27,5 26,3 20,3 7,9 3,7 - 5,6 0,3 0,3
ENN. 2 361 605 677 572 135 99 - 190 7 21
% 100,0 25,6 28,7 24,2 5,7 4,2 - 8,0 0,3 0,9
Parkano 2003 4 495 1 944 422 318 1 290 76 - 289 89 17
% 100,0 43,2 9,4 7,1 28,7 1,7 - 6,4 2,0 0,4
1999 4 332 1 185 493 593 1 214 71 - 188 430 15
% 100,0 27,4 11,4 13,7 28,0 1,6 - 4,3 9,9 0,3
ENN. 2 937 1 256 290 208 825 49 - 208 59 10
% 100,0 42,8 9,9 7,1 28,1 1,7 - 7,1 2,0 0,3
Vammala 2003 8 231 1 987 1 816 2 594 673 348 - 494 20 98
% 100,0 24,1 22,1 31,5 8,2 4,2 - 6,0 0,2 1,2
1999 7 853 1 856 1 783 2 332 678 452 - 512 30 68
% 100,0 23,6 22,7 29,7 8,6 5,8 - 6,5 0,4 0,9
ENN. 3 324 827 738 1 063 271 114 - 198 3 36
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
% 100,0 24,9 22,2 32,0 8,2 3,4 6,0 0,1 1,1
Rural municipalities 2003 37 514 13 474 8 252 6 508 3 483 1 535 - 2 201 272 450
% 100,0 35,9 22,0 17,3 9,3 4,1 - 5,9 0,7 1,2
1999 38 325 13 551 7 999 7 070 3 994 1 189 - 1 716 417 297
% 100,0 35,4 20,9 18,4 10,4 3,1 - 4,5 1,1 0,8
ENN. 19 100 6 953 4 332 3 265 1 852 591 - 1 209 140 227
% 100,0 36,4 22,7 17,1 9,7 3,1 - 6,3 0,7 1,2
Ikaalinen-lkalis 2003 4 266 1 619 742 859 379 169 - 309 36 37
% 100,0 38,0 17,4 20,1 8,9 4,0 - 7,2 0,8 0,9
1999 4 398 1 865 589 1 021 354 122 - 230 24 10
% 100,0 42,4 13,4 23,2 8,0 2,8 - 5,2 0,5 0,2
ENN. 2 639 1 020 456 527 243 79 - 212 22 19
% 100,0 38,7 17,3 20,0 9,2 3,0 - 8,0 0,8 0,7
Juupajoki 2003 1 164 383 365 157 85 41 - 63 19 12
% 100,0 32,9 31,4 13,5 7,3 3,5 - 5,4 1,6 1,0
1999 1 201 346 365 211 101 41 - 44 4 7
% 100,0 28,8 30,4 17,6 8,4 3,4 - 3,7 0,3 0,6
ENN. 702 236 233 95 53 21 - 25 11 7
% 100,0 33,6 33,2 13,5 7,5 3,0 - 3,6 1,6 1,0
Kihniö 2003 1 362 614 120 92 102 27 - 324 39 7
% 100,0 45,1 8,8 6,8 7,5 2,0 - 23,8 2,9 0,5
1999 1 363 563 132 133 104 25 - 142 197 5
% 100,0 41,3 9,7 9,8 7,6 1,8 - 10,4 14,5 0,4
ENN. 831 365 73 65 58 10 - 222 17 3
% 100,0 43,9 8,8 7,8 7,0 1,2 - 26,7 2,0 0,4
Kuhmalahti 2003 623 265 107 77 39 23 - 74 2 7
% 100,0 42,5 17,2 12,4 6,3 3,7 - 11,9 0,3 1,1
1999 614 261 92 88 37 25 - 39 - 3
% 100,0 42,5 15,0 14,3 6,0 4,1 - 6,4 - 0,5
ENN. 369 158 71 47 23 10 - 41 - 3
% 100,0 42,8 19,2 12,7 6,2 2,7 - 11,1 - 0,8
Kuru 2003 1 555 532 345 225 195 63 - 86 11 28
% 100,0 34,2 22,2 14,5 12,5 4,1 - 5,5 0,7 1,8
1999 1 554 503 306 262 240 55 - 58 19 19
% 100,0 32,4 19,7 16,9 15,4 3,5 - 3,7 1,2 1,2
ENN. 707 253 153 97 83 22 - 49 7 18
% 100,0 35,8 21,6 13,7 11,7 3,1 - 6,9 1,0 2,5
Kylmäkoski 2003 1 363 480 298 305 106 51 - 26 26 19
% 100,0 35,2 21,9 22,4 7,8 3,7 - 1,9 1,9 1,4
1999 1 415 510 299 233 117 42 - 38 56 9
% 100,0 36,0 21,1 16,5 8,3 3,0 - 2,7 4,0 0,6
ENN. 665 222 134 171 52 26 - 14 11 13
% 100,0 33,4 20,2 25,7 7,8 3,9 - 2,1 1,7 2,0
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Lempäälä 2003 28 343 4 47 31 3 . 11 2 . 68
% 0,3 3,9 0,0 0,5 0,4 0,0 - 0,1 0,0 - 0,8
1999 48 395 3 20 - - - - - 271 75
% 0,6 5,0 0,0 0,3 - - - - - 3,5 0,9
ENN. 12 70 - 28 7 1 - 3 - - 16
% 0,4 2,4 - 1,0 0,2 0,0 - 0,1 - - 0,6
Orivesi 2003 9 66 4 14 31 9 - 5 1 - 57
% 0,2 1,4 0,1 0,3 0,6 0,2 - 0,1 0,0 - 1,2
1999 24 132 - 9 - - - - - 221 61
% 0,5 2,8 - 0,2 - - - - - 4,7 1,3
ENN. 1 20 3 10 15 4 - 2 - - 26
% 0,0 0,8 0,1 0,4 0,6 0,2 - 0,1 - * 1,1
Parkano 2003 1 29 - 6 8 4 - 2 - - 14
% 0,0 0,6 - 0,1 0,2 0,1 - 0,0 - - 0,3
1999 22 42 1 10 - - - - - 68 31
% 0,5 1,0 0,0 0,2 - - - - - 1,6 0,7
ENN. 1 18 - 5 6 1 - 1 - - 7
% 0,0 0,6 - 0,2 0,2 0,0 - 0,0 - - 0,2
Vammala 2003 8 108 3 30 28 6 - 15 3 - 72
% 0,1 1,3 0,0 0,4 0,3 0,1 - 0,2 0,0 - 0,9
1999 - 14 11 - - - - - - 117 104
% - 0,2 0,1 - - - - - - 1,5 1,3
ENN. 4 28 1 20 10 2 - 9 - - 17
% 0,1 0,8 0,0 0,6 0,3 0,1 - 0,3 - - 0,5
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2003 42 799 28 110 275 33 47 5 305
% 0,1 2,1 0,1 0,3 0,7 0,1 - 0,1 0,0 - 0,8
1999 106 853 25 118 - - - - - 990 365
% 0,3 2,2 0,1 0,3 - - - - - 2,6 0,9
ENN. 19 265 12 70 126 16 - 19 4 * 145
% 0,1 1,4 0,1 0,4 0,7 0,1 - 0,1 0,0 - 0,8
Ikaalinen-lkalis 2003 2 71 1 10 24 1 - 7 - - 33
% 0,0 1,7 0,0 0,2 0,6 0,0 - 0,2 - - 0,8
1999 6 62 3 16 - - - - - 96 28
% 0,1 1,4 0,1 0,4 - - - - - 2,2 0,6
ENN. 2 30 1 8 17 - - 3 - - 18
% 0,1 1,1 0,0 0,3 0,6 - - 0,1 - - 0,7
Juupajoki 2003 - 17 3 10 6 2 - 1 - - 9
% - 1,5 0,3 0,9 0,5 0,2 - 0,1 - - 0,8
1999 8 37 2 4 - - - - - 31 8
% 0,7 3,1 0,2 0,3 - - - - - 2,6 0,7
ENN. - 4 3 7 5 1 - 1 - - 3
% - 0,6 0,4 1,0 0,7 0,1 - 0,1 - - 0,4
Kihniö 2003 - 19 1 7 5 2 - 3 - - 9
% - 1,4 0,1 0,5 0,4 0,1 - 0,2 - - 0,7
1999 3 37 - 2 - - - - - 20 10
% 0,2 2,7 - 0,1 - - - - - 1,5 0.7
ENN. - 7 - 7 2 1 - 1 - - 7
% - 0,8 - 0,8 0,2 0,1 - 0,1 - - 0,8
Kuhmalahti 2003 - 14 1 3 10 1 - - - - 6
% - 2,2 0,2 0,5 1,6 0,2 - - - - 1,0
1999 3 28 - 3 - - - - - 35 8
% 0,5 4,6 - 0,5 - - - - - 5,7 1,3
ENN. - 7 - 2 6 1 - - - - 4
% - 1,9 - 0,5 1,6 0,3 - - - - 1,1
Kuru 2003 3 54 - 2 7 2 - 2 - - 13
% 0,2 3,5 - 0,1 0,5 0,1 - 0,1 - - 0,8
1999 5 37 - 2 - - - - - 48 12
% 0,3 2,4 - 0,1 - - - - - 3,1 0,8
ENN. - 19 - 1 2 2 - 1 - - 7
% ' - 2,7 - 0,1 0,3 0,3 - 0,1 - - 1,0
Kylmäkoski 2003 2 41 1 3 3 2 - - - - 14
% 0,1 3,0 0,1 0,2 0,2 0,1 - - - - 1,0
1999 6 39 1 2 - - - - - 63 9
% 0,4 2,8 0,1 0,1 - - - - - 4,5 0,6
ENN. 1 15 1 3 2 - - - - - 8
% 0,2 2,3 0,2 0,5 0,3 1,2
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Luopioinen 2003 1 265 403 232 209 169 57 62 3 12
% 100,0 31,9 18,3 16,5 13,4 4,5 - 4,9 0,2 0,9
1999 1 314 364 213 295 249 37 - 40 7 3
% 100,0 27,7 16,2 22,5 18,9 2,8 - 3,0 0,5 0,2
ENN. 559 167 116 99 88 21 - 25 1 5
% 100,0 29,9 20,8 17,7 15,7 3,8 - 4,5 0,2 0,9
Längelmäki 2003 1 008 265 217 315 69 36 - 74 2 10
% 100,0 26,3 21,5 31,3 6,8 3,6 - 7,3 0,2 1,0
1999 1 023 335 245 227 66 30 - 48 2 3
% 100,0 32,7 23,9 22,2 6,5 2,9 - 4,7 0,2 0,3
ENN. 617 150 140 191 50 15 - 50 2 7
% 100,0 24,3 22,7 31,0 8,1 2,4 - 8,1 0,3 1,1
Mouhijärvi 2003 1 550 594 273 271 194 60 - 64 7 27
% 100,0 38,3 17,6 17,5 12,5 3,9 - 4,1 0,5 1,7
1999 1 517 531 271 250 211 44 - 60 5 15
% 100,0 35,0 17,9 16,5 13,9 2,9 - 4,0 0,3 1,0
ENN. 656 256 116 122 75 20 - 30 4 14
% 100,0 39,0 17,7 18,6 11,4 3,0 - 4,6 0,6 2,1
Pälkäne 2003 2 257 497 511 670 142 164 - 141 6 16
% 100,0 22,0 22,6 29,7 6,3 7,3 - 6,2 0,3 0,7
1999 2 257 497 530 687 156 116 - 102 6 13
% 100,0 22,0 23,5 30,4 6,9 5,1 - 4,5 0,3 0,6
ENN. 1 011 222 265 299 62 57 - 61 3 7
% 100,0 22,0 26,2 29,6 6,1 5,6 - 6,0 0,3 0,7
Ruovesi 2003 3 147 1 148 687 483 426 110 - 74 17 95
% 100,0 36,5 21,8 15,3 13,5 3,5 - 2,4 0,5 3,0
1999 3 318 1 009 728 619 472 104 - 90 9 107
% 100,0 30,4 21,9 18,7 14,2 3,1 - 2,7 0,3 3,2
ENN. 1 762 654 368 267 277 46 - 43 10 55
% 100,0 37,1 20,9 15,2 15,7 2,6 - 2,4 0,6 3,1
Sahalahti 2003 1 171 327 264 197 149 61 - 106 3 15
% 100,0 27,9 22,5 16,8 12,7 5,2 - 9,1 0,3 1,3
1999 1 079 267 251 213 159 37 - 52 5 8
% 100,0 24,7 23,3 19,7 14,7 3,4 - 4,8 0,5 0,7
ENN. 657 183 159 106 87 30 - 66 1 6
% 100,0 27,9 24,2 16,1 13,2 4,6 - 10,0 0,2 0,9
Suodenniemi 2003 768 362 91 151 48 15 - 29 39 7
% 100,0 47,1 11,8 19,7 6,3 2,0 - 3,8 5,1 0,9
1999 774 322 88 165 100 9 - 45 30 5
% 100,0 41,6 11,4 21,3 12,9 1,2 - 5,8 3,9 0,6
ENN. 372 180 45 60 33 3 - 9 24 3
% 100,0 48,4 12,1 16,1 8,9 0,8 - 2,4 6,5 0,8
Urjala 2003 2 855 1 091 768 559 136 99 - 83 13 28
% 100,0 38,2 26,9 19,6 4,8 3,5 - 2,9 0,5 1,0
1999 3 006 1 207 755 557 146 97 - 103 6 23
% 100,0 40,2 25,1 18,5 4,9 3,2 - 3,4 0,2 0,8
ENN. 1 600 639 459 276 77 38 - 64 7 8
% 100,0 39,9 28,7 17,2 4,8 2,4 - 4,0 0,4 0,5
Vesilahti 2003 1 861 709 284 464 125 120 - 75 4 12
% 100,0 38,1 15,3 24,9 6,7 6,4 - 4,0 0,2 0,6
1999 1 752 701 277 321 156 85 - 78 5 9
% 100,0 40,0 15,8 18,3 8,9 4,9 - 4,5 0,3 0,5
ENN. 604 245 97 133 50 31 - 19 - 3
% 100,0 40,6 16,1 22,0 8,3 5,1 - 3,1 - 0,5
Viljakkala 2003 1 181 403 280 155 176 34 - 87 5 9
% 100,0 34,1 23,7 13,1 14,9 2,9 - 7,4 0,4 0,8
1999 1 107 411 162 168 205 23 - 66 6 1
% 100,0 37,1 14,6 15,2 18,5 2,1 - 6,0 0,5 0,1
ENN. 596 217 137 76 100 15 - 34 2 6
% 100,0 36,4 23,0 12,8 16,8 2,5 - 5,7 0,3 1,0
Vilppula 2003 2 886 825 1 009 351 229 119 - 175 14 54
% 100,0 28,6 35,0 12,2 7,9 4,1 - 6,1 0,5 1,9
1999 3 080 710 1 124 549 274 67 - 151 9 28
% 100,0 23,1 36,5 17,8 8,9 2,2 - 4,9 0,3 0,9
ENN. 1 404 424 491 179 121 51 - 67 6 24
% 100,0 30,2 35,0 12,7 8,6 3,6 - 4,8 0,4 1,7
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Luopioinen 2003 1 62 1 4 49 1 . . _ 9
% 0,1 4,9 0,1 0,3 3,9 0,1 - - - - 0,7
1999 3 43 - 9 - - - - - 51 11
% 0,2 3,3 - 0,7 - - - - - 3,9 0,8
ENN. 1 13 - 1 21 1 - - - - 6
% 0,2 2,3 - 0,2 3,8 0,2 - - - - 1,1
Längelmäki 2003 - 12 - 4 3 - - 1 - - 13
% - 1,2 - 0,4 0,3 - - 0,1 * - 1,3
1999 - 33 - 5 - - - - - 29 12
% - 3,2 - 0,5 - - - - - 2,8 1,2
ENN. - 6 - 3 2 - - 1 - - 5
% - 1,0 - 0,5 0,3 - - 0,2 - - 0,8
Mouhijärvi 2003 2 38 3 4 8 1 - 3 1 - 11
% 0,1 2,5 0,2 0,3 0,5 0,1 - 0,2 0,1 - 0,7
1999 10 56 2 4 - - - - - 58 12
% 0,7 3,7 0,1 0,3 - - - - - 3,8 0,8
ENN. - 10 1 3 3 1 - - 1 - 4
% - 1,5 0,2 0,5 0,5 0,2 - - 0,2 - 0,6
Pälkäne 2003 3 73 1 5 26 2 - - - - 21
% 0,1 3,2 0,0 0,2 1,2 0,1 - - - - 0,9
1999 8 66 - 1 - - - - - 75 16
% 0,4 2,9 - 0,0 - - - - - 3,3 0,7
ENN. 2 23 1 1 7 1 - - - - 11
% 0,2 2,3 0,1 0,1 0,7 0,1 - - - * 1,1
Ruovesi 2003 5 63 3 14 12 4 - 5 1 - 28
% 0,2 2,0 0,1 0,4 0,4 0,1 - 0,2 0,0 - 0,9
1999 13 92 1 12 - - - - - 62 36
% 0,4 2,8 0,0 0,4 - - - - - 1,9 1,1
ENN. 3 17 1 10 6 2 - 2 1 - 12
% 0,2 1,0 0,1 0,6 0,3 0,1 - 0,1 0,1 - 0,7
Sahalahti 2003 2 42 - 2 3 - - - - - 6
% 0,2 3,6 - 0,2 0,3 - - - - - 0,5
1999 3 51 1 7 - - - - - 25 9
% 0,3 4,7 0,1 0,6 - - - - - 2,3 0,8
ENN. 1 15 - 1 2 - - - - - 3
% 0,2 2,3 - 0,2 0,3 - - - - - 0,5
Suodenniemi 2003 - 17 2 2 3 1 - 1 - - 3
% - 2,2 0,3 0,3 0,4 0,1 - 0,1 - - 0,4
1999 - 1 1 - - - - - - 8 8
% - 0,1 0,1 - - - - - - 1,0 1,0
ENN. - 8 1 1 3 1 - 1 - - -
% - 2,2 0,3 0,3 0,8 0,3 - 0,3 - - -
Urjala 2003 2 50 2 4 16 3 - 1 - - 33
% 0,1 1,8 0,1 0,1 0,6 0,1 - 0,0 - - 1,1
1999 2 7 6 19 - - - - - 78 46
% 0,1 0,2 0,2 0,6 - - - - - 2,6 1,5
ENN. - 18 1 3 8 1 - 1 - - 16
% - 1,1 0,1 0,2 0,5 0,1 - 0,1 - - 1,0
Vesilahti 2003 4 32 3 8 17 1 - 3 - - 15
% 0,2 1,7 0,2 0,4 0,9 0,1 - 0,2 - - 0,8
1999 10 51 3 11 - - - - - 45 13
% 0,6 2,9 0,2 0,6 - - - - - 2,6 0,7
ENN. 3 10 2 4 6 1 - - - - 4
% 0,5 1,7 0,3 0,7 1,0 0,2 - - - - 0,7
Viljakkala 2003 4 17 1 1 4 3 - 2 - - 2
% 0,3 1,4 0,1 0,1 0,3 0,3 - 0,2 - - 0,2
1999 4 31 - 2 - - - - - 28 8
% 0,4 2,8 - 0,2 - - - - - 2,5 0,7
ENN. 1 4 - - 1 2 - 1 - - -
% 0,2 0,7 - - 0,2 0,3 - 0,2 - - -
Vilppula 2003 5 72 1 10 10 1 - 9 2 - 35
% 0,2 2,5 0,0 0,3 0,3 0,0 - 0,3 0,1 - 1,2
1999 10 82 4 12 - - - - - 60 43
% 0,3 2,7 0,1 0,4 - - - - - 1,9 1,4
ENN. 2 23 - 6 4 1 - 4 1 - 17
% 0,1 1,6 0,4 0,3 0,1 0,3 0,1 1,2
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Virrat-Virdois 2003 4 585 2 21 8 973 457 371 166 220 18 36
% 100,0 48,4 21,2 10,0 8,1 3,6 - 4,8 0,4 0,8
1999 4 8 1 2 2 471 886 464 409 132 - 171 24 18
% 100,0 51,4 18,4 9,6 8,5 2,7 - 3,6 0,5 0,4
ENN. 2 340 1 071 554 246 193 63 - 122 10 20
% 100,0 45,8 23,7 10,5 8,2 2,7 - 5,2 0,4 0,9
Åetsä 2003 2 647 739 686 511 343 120 - 129 8 19
% 100,0 27,9 25,9 19,3 13,0 4,5 - 4,9 0,3 0,7
1999 2 741 678 686 607 438 98 - 159 3 11
% 100,0 24,7 25,0 22,1 16,0 3,6 - 5,8 0,1 0,4
ENN. 1 009 291 265 209 127 33 - 56 2 6
% 100,0 28,8 26,3 20,7 12,6 3,3 - 5,6 0,2 0,6
KYMI - KYMMENE 2003 171 333 44 127 59 567 34 912 11 954 7 767 . 9 438 713 1 135
% 100,0 25,8 34,8 20,4 7,0 4,5 - 5,5 0,4 0,7
1999 170 749 38 652 56 620 42 346 10 780 9 207 - 9 224 643 1 229
% 100,0 22,6 33,2 24,8 6,3 5,4 - 5,4 0,4 0,7
ENN. 65 363 17 382 23 091 12 697 4 683 2 164 - 3 947 254 433
% 100,0 26,6 35,3 19,4 7,2 3,3 - 6,0 0,4 0,7
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom muner
Urban municipalities 2003 114 522 18 733 44 762 26 725 9 732 6 036 - 6 195 412 772
% 100,0 16,4 39,1 23,3 8,5 5,3 - 5.4 0,4 0,7
1999 112 809 14 245 42 300 31 777 8 725 7 095 - 6 023 364 825
% 100,0 12,6 37,5 28,2 7,7 6,3 - 5,3 0,3 0,7
ENN. 41 181 6 657 16 352 9 477 3 697 1 595 - 2 536 127 295
% 100,0 16,2 39,7 23,0 9,0 3,9 - 6,2 0,3 0,7
Hamina-Fredrikshamn 2003 11 178 2 863 3 886 2 488 734 489 - 539 45 28
% 100,0 25,6 34,8 22,3 6,6 4,4 - 4,8 0,4 0,3
1999 11 514 2 346 4 351 2 893 600 666 - 461 12 28
% 100,0 20,4 37,8 25,1 5,2 5,8 - 4,0 0,1 0,2
ENN. 4 124 958 1 467 971 327 144 - 193 17 11
% 100,0 23,2 35,6 23,5 7,9 3,5 - 4,7 0,4 0,3
Imatra 2003 16 005 2 780 7 971 2 879 507 555 - 1 014 55 110
% 100,0 17,4 49,8 18,0 3,2 3,5 - 6,3 0,3 0,7
1999 16 073 2 022 7 498 3 795 592 695 - 1 104 34 123
% 100,0 12,6 46,6 23,6 3,7 4,3 - 6,9 0,2 0,8
ENN. 6 721 1 148 3 446 1 132 217 176 - 481 8 54
% 100,0 17,1 51,3 16,8 3,2 2,6 - 7,2 0,1 0,8
Kotka 2003 28 744 2 417 10 646 6 396 6 134 1 655 - 949 80 213
% 100,0 8,4 37,0 22,3 21,3 5,8 - 3,3 0,3 0,7
1999 29 005 1 601 10 935 7 394 5 169 2 083 - 1 219 45 219
% 100,0 5,5 37,7 25,5 17,8 7,2 - 4,2 0,2 0,8
ENN. 10 530 911 3 933 2 355 2 348 393 - 381 28 76
% 100,0 8,7 37,4 22,4 22,3 3,7 - 3,6 0,3 0,7
Kouvola 2003 16 847 3 031 4 759 5 532 763 1 162 - 1 270 64 82
% 100,0 18,0 28,2 32,8 4,5 6,9 - 7,5 0,4 0,5
1999 16 780 2 148 4 551 6 732 559 1 131 - 1 342 42 84
% 100,0 12,8 27,1 40,1 3,3 6,7 - 8,0 0,3 0,5
ENN. 5 719 1 026 1 664 1 862 238 320 - 493 17 26
% 100,0 17,9 29,1 32,6 4,2 5,6 - 8,6 0,3 0,5
Kuusankoski 2003 10 774 1 111 6 011 1 797 512 618 - 530 24 68
% 100,0 10,3 55,8 16,7 4,8 5,7 - 4,9 0,2 0,6
1999 10 939 836 6 278 2 180 471 548 - 391 17 52
% 100,0 7,6 57,4 19,9 4,3 5,0 - 3,6 0,2 0,5
ENN. 4 199 413 2 374 722 213 181 - 222 12 24
% 100,0 9,8 56,5 17,2 5,1 4,3 - 5,3 0,3 0,6
Lappeenranta*
Villmanstrand 2003 30 974 6 531 11 489 7 633 1 082 1 557 - 1 893 144 271
% 100,0 21,1 37,1 24,6 3,5 5,0 - 6,1 0,5 0,9
1999 28 498 5 292 8 687 8 783 1 334 1 972 - 1 506 214 319
% 100,0 18,6 30,5 30,8 4,7 6,9 - 5,3 0,8 1,1
ENN. 9 888 2 201 3 468 2 435 354 381 - 766 45 104
% 100,0 22,3 35,1 24,6 3,6 3,9 - 7,7 0,5 1,1
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Virrat-Virdois 2003 5 60 2 8 44 1 . 5 1 . 18
% 0,1 1,3 0,0 0,2 1,0 0,0 - 0,1 0,0 - 0,4
1999 12 93 - 7 - - - - - 125 39
% 0,2 1,9 - 0,1 - - - - - 2,6 0,8
ENN. 3 29 - 5 21 - - 2 1 - 13
% 0,1 1,2 - 0,2 0,9 - - 0,1 0,0 - 0,6
Äetsä 2003 2 45 2 9 25 5 - 4 - - 27
% 0,1 1,7 0,1 0,3 0,9 0,2 - 0,2 - - 1,0
1999 - 7 1 - - - - - - 53 37
% - 0,3 0,0 - - - - - - 1,9 1,3
ENN. - 7 - 4 8 - - 1 - - 7
% - 0,7 - 0,4 0,8 - - 0,1 - - 0,7
K Y M I-K Y M M E N E 2003 341 148 374 534 323 . . . - 1 781
% 0,2 - 0,1 0,2 0,3 0,2 - - - - 1,0
1999 165 - 135 - - - - - - 1 748 1 917
% 0,1 - 0,1 - - - - - - 1,0 1,1
ENN. 161 - 53 223 188 87 - - - - 704
% 0,2 - 0,1 0,3 0,3 0,1 - - - - 1,1
Kaupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban municipalities 2003 231 - 118 191 372 243 - - - - 1 212
% 0,2 - 0,1 o PO 0,3 0,2 - - - - 1,0
1999 137 - 97 - - - - - - 1 221 1 329
% 0,1 - 0,1 - - - - - - 1,1 1,2
ENN. 105 - 40 110 121 69 - - - - 428
% 0,3 - 0,1 0,3 0,3 0,2 - - - - 1,0
Hamina-Fredrikshamn 2003 11 - 47 14 16 18 - - - - 137
% 0,1 - 0,4 0,1 0,1 0,2 - - - - 1,2
1999 13 - 38 - - - - - - 106 88
% 0,1 - 0,3 - - - - - - 0,9 0,8
ENN. 3 - 14 9 6 4 - - - - 50
% 0,1 - 0,3 0,2 0,1 0,1 - - - - 1,2
Imatra 2003 23 - 7 37 37 30 - - - - 199
% 0,1 - 0,0 0,2 0,2 0,2 - - - - 1,2
1999 18 - 6 - - - - - - 186 237
% 0,1 - 0,0 - - - - - - 1,2 1,5
ENN. 13 - 5 18 13 10 - - - - 70
% 0,2 - 0,1 0,3 0,2 0,1 - - - - 1,0
Kotka 2003 57 - 39 57 47 54 - - - - 320
% 0,2 - 0,1 0,2 0,2 0,2 - - - - 1,1
1999 15 - 27 - - - - - - 298 344
% 0,1 - 0,1 - - - - - - 1,0 1,2
ENN. 26 - 12 37 12 18 - - - - 107
— % 0,2 - 0,1 0,4 0,1 0,2 - - - - 1,0
Kouvola 2003 53 - 5 23 44 59 - - - - 197
% 0,3 - 0,0 0,1 0,3 0,4 - - - - 1,2
1999 27 - 9 - - - - - - 155 176
% 0,2 - 0,1 - - - - - - 0,9 1,0
ENN. 24 - 3 12 14 20 - - - - 62
% 0,4 - 0,1 0,2 0,2 0,3 - - - - 1,1
Kuusankoski 2003 25 - 9 18 16 35 - - - - 106
% 0,2 - 0,1 0,2 0,1 0,3 - - - - 1.0
1999 36 - 6 - - - - - - 124 135
% 0,3 - 0,1 - - - - - - 1,1 1,2
ENN. 10 - 3 12 8 5 - - - - 44
% 0,2 - 0,1 0,3 0,2 0,1 - - - - 1,0
Lappeenranta-
Villmanstrand 2003 62 - 11 42 212 47 - - - - 253
% 0,2 - 0,0 0,1 0,7 0,2 - - - - 0,8
1999 28 - 11 - - - - - - 352 349
% ' 0,1 - 0,0 - - - - - - 1,2 1,2
ENN. 29 - 3 22 68 12 - - - - 95
% 0,3 0,0 0,2 0,7 0,1 1,0
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Taajaan asutut kunnat 
Tätortskom muner
Semi-urban municipalities 2003 25 002 9 904 7 518 3 629 1 225 849 - 1 436 94 107
% 100,0 39,6 30,1 14,5 4,9 3,4 - 5,7 0,4 0,4
1999 25 543 9 61 8 7 276 4 578 1 131 1 029 - 1 465 71 115
% 100,0 37,7 28,5 17,9 4,4 4,0 - 5,7 0,3 0,5
ENN. 11 038 4 273 3 644 1 457 563 291 - 610 44 48
% 100,0 38,7 33,0 13,2 5,1 2,6 - 5,5 0,4 0,4
Elimäki 2003 4 355 2 066 913 769 171 178 - 172 10 24
% 100,0 47,4 21,0 17,7 3,9 4,1 - 3,9 0,2 0,6
1999 4 643 2 698 808 716 119 145 - 107 5 18
% 100,0 58,1 17,4 15,4 2,6 3,1 - 2,3 0,1 0,4
ENN. 1 565 792 319 262 42 52 - 68 4 8
% 100,0 50,6 20,4 16,7 2,7 3,3 - 4,3 0,3 0,5
Joutseno 2003 5 715 1 833 2 104 931 197 243 - 286 32 32
% 100,0 32,1 36,8 16,3 3,4 4,3 - 5,0 0,6 0,6
1999 5 692 1 701 1 844 1 118 200 393 - 252 48 53
% 100,0 29,9 32,4 19,6 3,5 6,9 - 4,4 0,8 0,9
ENN. 2 604 861 985 388 74 93 - 144 12 15
% 100,0 33,1 37,8 14,9 2,8 3,6 - 5,5 0,5 0,6
Anjalankoski 2003 9 097 3 658 3 261 847 687 197 - 323 23 30
% 100,0 40,2 35,8 9,3 7,6 2,2 - 3,6 0,3 0,3
1999 9 363 3 232 3 386 1 328 628 256 - 394 7 28
% 100,0 34,5 36,2 14,2 6,7 2,7 - 4,2 0,1 0,3
ENN. 4 703 1 689 1 860 466 380 84 - 155 13 15
% 100,0 35,9 39,5 9,9 8,1 1,8 - 3,3 0,3 0,3
Valkeala 2003 5 835 2 347 1 240 1 082 170 231 - 655 29 21
% 100,0 40,2 21,3 18,5 2,9 4,0 - 11,2 0,5 0,4
1999 5 845 1 987 1 238 1 416 184 235 - 712 11 16
% 100,0 34,0 21,2 24,2 3,1 4,0 - 12,2 0,2 0,3
ENN. 2 166 931 480 341 67 62 - 243 15 10
% 100,0 43,0 22,2 15,7 3,1 2,9 - 11,2 0,7 0,5
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
R ura l municipalities 2003 31 809 15 490 7 287 4 558 997 882 - 1 807 207 256
% 100,0 48,7 22,9 14,3 3,1 2,8 - 5,7 0,7 0,8
1999 32 397 14 789 7 044 5 991 924 1 083 - 1 736 208 289
% 100,0 45,6 21,7 18,5 2,9 3,3 - 5,4 0,6 0,9
ENN. 13 144 6 452 3 095 1 763 423 278 - 801 83 90
% 100,0 49,1 23,5 13,4 3,2 2,1 - 6,1 0,6 0,7
Iitti 2003 3 869 1 446 1 076 667 148 147 - 167 19 151
% 100,0 37,4 27,8 17,2 3,8 3,8 - 4,3 0,5 3,9
1999 3 918 1 416 1 028 836 111 150 - 145 13 183
% 100,0 36,1 26,2 21,3 2,8 3,8 - 3,7 0,3 4,7
ENN. 1 170 426 346 196 54 27 . 63 7 36
% 100,0 36,4 29,6 16,8 4,6 2,3 - 5,4 0,6 3,1
Jaala 2003 1 030 483 249 181 43 30 - 22 6 6
% 100,0 46,9 24,2 17,6 4,2 2,9 - 2,1 0,6 0,6
1999 1 082 470 264 197 52 45 - 30 5 6
% 100,0 43,4 24,4 18,2 4,8 4,2 - 2,8 0,5 0,6
ENN. 448 213 97 77 29 8 - 8 6 5
% 100,0 47,5 21,7 17,2 6,5 1,8 - 1,8 1,3 1,1
Lemi 2003 1 710 908 327 260 36 46 - 84 25 6
% 100,0 53,1 19,1 15,2 2,1 2,7 - 4,9 1,5 0,4
1999 1 630 824 234 344 33 54 - 83 29 8
% 100,0 50,6 14,4 21,1 2,0 3,3 - 5,1 1,8 0,5
ENN. 633 359 107 94 14 10 - 34 7 -
% 100,0 56,7 16,9 14,8 2,2 1,6 - 5,4 1,1 -
Luumäki 2003 2 961 1 525 470 508 42 88 - 240 64 7
% 100,0 51,5 15,9 17,2 1,4 3,0 - 8,1 2,2 0,2
1999 2 965 1 523 409 634 41 87 - 187 57 7
% 100,0 51,4 13,8 21,4 1,4 2,9 - 6,3 1,9 0,2
ENN. 1 082 545 155 198 12 34 - 110 20 2
% 100,0 50,4 14,3 18,3 1,1 3,1 - 10,2 1,8 0,2
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Vaalipiiri ja kunta 
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Constituency and municipality
Hyväksytyt äänestysliput puoiueittain ja ryhmittäin 
Godkända röstsedlar efter partier och grupper 















Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2003 52 - 13 53 73 49 - - - - 248
% 0,2 - 0,1 0,2 0,3 0,2 - - - - 1,0
1999 13 - 16 - - - - - - 231 279
% 0,1 - 0,1 - - - - - - 0,9 1,1
ENN. 27 - 8 33 29 11 - - - - 126
% 0,2 - 0,1 0,3 0,3 0,1 - - - - 1,1
Elimäki 2003 8 - 1 9 18 16 - - - - 42
% 0,2 - 0,0 0,2 0,4 0,4 - - - - 1,0
1999 - - 1 - - - - - - 26 36
% - - 0,0 - - - - - - 0,6 0,8
ENN. 2 - - 7 6 3 - - - - 14
% 0,1 - - 0,4 0,4 0,2 - - - - 0,9
Joutseno 2003 10 - 6 11 27 3 * - - - 71
% 0,2 - 0,1 0,2 0,5 0,1 - - - - 1,2
1999 3 - 5 - - - - - - 75 79
% 0,1 - 0,1 - - - - - - 1,3 1,4
ENN. 9 - 5 7 11 - - - - - 35
% 0,3 - 0,2 0,3 0,4 - - - - - 1,3
Anjalankoski 2003 19 - 2 25 17 8 - - - - 87
% 0,2 - 0,0 0,3 0,2 0,1 - - - - 0,9
1999 5 - 8 - - - - - - 91 104
% 0,1 - 0,1 - - - - - - 1,0 1,1
ENN. 10 - 2 15 9 5 - - - - 60
% 0,2 - 0,0 0,3 0,2 0,1 - - - - 1,3
Valkeala 2003 15 - 4 8 11 22 - - - - 48
% 0,3 - 0,1 0,1 0,2 0,4 - - - - 0,8
1999 5 - 2 - - - - - - 39 60
% 0,1 - 0,0 - - - - - - 0,7 1,0
ENN. 6 - 1 4 3 3 - - - - 17
% 0,3 - 0,0 0,2 0,1 0,1 - - - - 0,8
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2003 58 - 17 130 89 31 - - - - 321
% 0,2 - 0,1 0,4 0,3 0,1 - - - - 1,0
1999 15 - 22 - - - - - - 296 309
% 0,0 - 0,1 - - - - - - 0,9 0,9
ENN. 29 - 5 80 38 7 - - - - 150
% 0,2 - 0,0 0,6 0,3 0,1 - - - - 1,1
Iitti 2003 11 - 4 11 13 9 - - - - 51
% 0,3 - 0,1 0,3 0,3 0,2 - - - - 1,3
1999 2 - 4 - - - - - - 30 48
% 0,1 - 0,1 - - - - - - 0,8 1,2
ENN. 7 - - 5 3 - - - - - 15
% 0,6 - - 0,4 0,3 - - - - - 1,3
Jaala 2003 2 - - 3 5 - - - - - 10
% 0,2 - - 0,3 0,5 - - - - - 1,0
1999 - - 2 - - - - - - 11 20
% - - 0,2 - - - - - - 1.0 1,8
ENN. 2 - - 3 - - - - - - 8
% 0,4 - - 0,7 - - - - - - 1,8
Lemi 2003 5 - - 6 5 2 - - - - 17
% 0,3 - - 0,4 0,3 0,1 - - - - 1,0
1999 . - - - - - - - - 21 15
% - - - - - - - - - 1,3 0,9
ENN. 2 - - 4 1 1 - - - - 8
% 0,3 - - 0,6 0,2 0,2 - - - - 1,2
Luumäki 2003 3 - 1 3 8 2 - - - - 33
% 0,1 - 0,0 0,1 0,3 0,1 - - - - 1,1
1999 - - 1 - - - - - - 19 20
% - - 0,0 - - - - - - 0,6 0,7
ENN. 2 - - 1 3 - - - - - 10
% 0,2 0,1 0,3 0,9
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Miehikkälä 2003 1 437 924 157 185 26 22 104 6 4
% 100,0 64,3 10,9 12,9 1.8 1,5 - 7,2 0,4 0,3
1999 1 425 871 179 219 22 26 - 89 10 1
% 100,0 61,1 12,6 15,4 1,5 1,8 - 6,2 0,7 0,1
ENN. 397 244 57 48 10 5 - 25 1 3
% 100,0 61,5 14,4 12,1 2,5 1,3 - 6,3 0,3 0,8
Parikkala 2003 2 399 1 290 507 202 50 55 - 225 8 10
% 100,0 53,8 21,1 8,4 2,1 2,3 - 9,4 0,3 0,4
1999 2 675 1 412 452 422 33 66 - 243 11 11
% 100,0 52,8 16,9 15,8 1,2 2,5 - 9,1 0,4 0,4
ENN. 1 159 593 258 102 28 27 - 115 5 3
% 100,0 51,2 22,3 8,8 2,4 2,3 - 9,9 0,4 0,3
Pyhtää-Pyttis 2003 2 727 617 816 673 342 138 - 97 11 17
% 100,0 22,6 29,9 24,7 12,5 5,1 - 3,6 0,4 0,6
1999 2 777 563 903 663 358 125 - 99 3 15
% 100,0 20,3 32,5 23,9 12,9 4,5 - 3,6 0,1 0,5
ENN. 1 205 315 374 270 136 41 - 45 4 10
% 100,0 26,1 31,0 22,4 11,3 3,4 - 3,7 0,3 0,8
Rautjärvi 2003 2 504 1 090 865 201 68 57 - 166 9 7
% 100,0 43,5 34,5 8,0 2,7 2,3 - 6,6 0,4 0,3
1999 2 681 1 096 847 372 57 75 - 191 6 16
% 100,0 40,9 31,6 13,9 2,1 2,8 - 7,1 0,2 0,6
ENN. 1 315 601 432 96 37 22 - 88 5 6
% 100,0 45,7 32,9 7,3 2,8 1,7 - 6,7 0,4 0,5
Ruokolahti 2003 3 543 1 901 964 375 53 60 - 139 18 8
% 100,0 53,7 27,2 10,6 1,5 1,7 - 3,9 0,5 0,2
1999 3 530 1 566 993 613 52 89 - 151 18 17
% 100,0 44,4 28,1 17,4 1,5 2,5 - 4,3 0,5 0,5
ENN. 1 872 1 024 511 180 26 24 - 79 10 5
% 100,0 54,7 27,3 9,6 1,4 1,3 - 4,2 0,5 0,3
Saari 2003 861 616 99 30 8 13 - 64 9 6
% 100,0 71,5 11,5 3,5 0,9 1,5 - 7,4 1,0 0,7
1999 905 652 98 53 6 14 - 61 12 1
% 100,0 72,0 10,8 5,9 0,7 1,5 - 6,7 1,3 0,1
ENN. 434 317 55 14 4 7 - 17 6 3
% 100,0 73,0 12,7 3,2 0,9 1,6 - 3,9 1,4 0,7
Savitaipale 2003 2 433 1 286 423 355 37 59 - 235 7 7
% 100,0 52,9 17,4 14,6 1,5 2,4 - 9,7 0,3 0,3
1999 2 465 1 269 371 428 35 100 - 204 21 6
% 100,0 51,5 15,1 17,4 1,4 4,1 - 8,3 0,9 0,2
ENN. 909 411 201 138 17 22 - 104 4 3
% 100,0 45,2 22,1 15,2 1,9 2,4 - 11,4 0,4 0,3
Suomenniemi 2003 493 275 118 47 14 7 - 24 2 1
% 100,0 55,8 23,9 9,5 2,8 1,4 - 4,9 0,4 0,2
1999 545 386 80 37 5 8 . 19 5 2
% 100,0 70,8 14,7 6,8 0,9 1,5 - 3,5 0,9 0,4
ENN. 240 134 64 16 10 2 - 13 - -
% 100,0 55,8 26,7 6,7 4,2 0,8 - 5,4 - -
Taipalsaari 2003 2 545 990 704 516 55 85 - 153 9 16
% 100,0 38,9 27,7 20,3 2,2 3,3 - 6,0 0,4 0,6
1999 2 424 798 536 676 70 161 - 144 7 5
% 100,0 32,9 22,1 27,9 2,9 6,6 - 5,9 0,3 0,2
ENN. 846 344 223 161 15 25 - 57 4 9
% 100,0 40,7 26,4 19,0 1,8 3,0 - 6,7 0,5 1,1
Uukuniemi 2003 310 196 29 35 6 13 - 11 7 3
% 100,0 63,2 9.4 11,3 1,9 4,2 - 3,5 2,3 1,0
1999 350 271 26 27 3 8 - 9 1 2
% 100,0 77,4 7,4 7,7 0,9 2,3 - 2,6 0,3 0,6
ENN. 194 124 22 22 3 6 - 7 1 1
% 100,0 63,9 11,3 11,3 1,5 3,1 - 3,6 0,5 0,5
Virolahti 2003 2 089 1 282 384 245 58 40 - 60 3 6
% 100,0 61,4 18,4 11,7 2,8 1,9 - 2,9 0,1 0,3
1999 2 121 1 051 527 357 38 46 - 60 8 7
% 100,0 49,6 24,8 16,8 1,8 2,2 - 2,8 0,4 0,3
ENN. 726 420 128 114 21 11 - 25 1 4
% 100,0 57,9 17,6 15,7 2,9 1,5 - 3,4 0,1 0,6
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Hyväksytyt äänestysliput puolueittain ja ryhmittäin 
Godkända röstsedlar efter partier och grupper 


















Miehikkälä 2003 3 1 3 2 8
% 0,2 - 0,1 - 0,2 0,1 - - - - 0,6
1999 - - - - - - - - - 8 16
% - - - - - - - - - 0,6 1,1
ENN. 1 - 1 - 1 1 - - - - 6
% 0,3 - 0,3 - 0,3 0,3 - - - - 1,5
Parikkala 2003 1 - - 43 4 4 - - - - 25
% 0,0 - - 1,8 0,2 0,2 - - - - 1,0
1999 1 - 2 - - - - - - 22 26
% 0,0 - 0,1 - - - - - - 0,8 1.0
ENN. 1 - - 24 2 1 - - - - 11
% 0,1 - - 2,1 0,2 0,1 - - - - 0,9
Pyhtää-Pyttis 2003 2 - 2 6 3 3 - - - - 35
% 0,1 - 0,1 0,2 0,1 0,1 - - - - 1,3
1999 1 - 2 - - - - - - 45 28
% 0,0 - 0,1 - - - - - - 1,6 1,0
ENN. 1 - 1 4 3 1 - - - - 17
% 0,1 - 0,1 0,3 0,2 0,1 - - - - 1,4
Rautjärvi 2003 5 - - 28 4 4 - - - - 24
% 0,2 - - 1,1 0,2 0,2 - - - - 0,9
1999 2 - 2 - - - - - - 17 22
% 0,1 - 0,1 - - - - - - 0,6 0,8
ENN. 2 - - 19 4 3 - - - - 16
% 0,2 - - 1,4 0,3 0,2 - - - - 1,2
Ruokolahti 2003 2 - 3 7 9 4 - - - - 37
% 0,1 - 0,1 0,2 0,3 0,1 - - - - 1,0
1999 2 - 4 - - - - - - 25 29
% 0,1 - 0,1 - - - - - - 0,7 0,8
ENN. - - 2 6 5 - - - - - 20
% - - 0,1 0,3 0,3 - - - - - 1,1
Saari 2003 1 - - 5 10 - - - - - 7
% 0,1 - - 0,6 1,2 - - - - - 0,8
1999 - - - - - - - - - 8 8
% - - - - - - - - - 0,9 0,9
ENN. - - - 2 9 - - - - - 5
% - - - 0,5 2,1 - - - - - 1,1
Savitaipale 2003 16 - 1 3 4 - - - - - 16
% 0,7 - 0,0 0,1 0,2 - - - - - 0,7
1999 1 - - - - - - - - 30 21
% 0,0 - - - - - - - - 1,2 0,8
ENN. 7 - - 2 - - - - - - 5
% 0,8 - - 0,2 - - - - - - 0,5
Suomenniemi 2003 - - 2 2 1 - - - - - 8
% - - 0,4 0,4 0,2 - - - - - 1,6
1999 - - 1 - - - - - - 2 9
% - - 0,2 - - - - - - 0,4 1,6
ENN. - - - - 1 - - - - - 4
% - - - - 0,4 - - - - - 1,6
Taipalsaari 2003 4 - 1 3 9 - - - - - 20
% 0,2 - 0,0 0,1 0,4 - - - - - 0,8
1999 3 - 1 - - - - - - 23 19
% 0,1 - 0,0 - - - - - - 0,9 0,8
ENN. 2 - 1 1 4 - - - - - 9
% 0,2 - 0,1 0,1 0,5 - - - - - 1,1
Uukuniemi 2003 1 - - 7 2 - - - - - 3
% 0,3 - - 2,3 0,6 - - - - - 1,0
1999 1 - - - - - - - - 2 2
% 0,3 - - - - - - - - 0,6 0,6
ENN. 1 - - 7 - - - - - - 3
% 0,5 - - 3,6 - - - - - - 1,5
Virolahti 2003 1 - 2 2 5 1 - - - - 20
% 0,0 - 0,1 0,1 0,2 0,0 - - - - 0,9
1999 2 - 3 - - - - - - 22 13
% 0,1 - 0,1 - - - - - - 1,0 0,6
ENN. 1 - - 1 - - - - - - 9
% 0,1 - - 0,1 - - - - - - 1,2
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Vaalipiiri ja kunta 
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Hyväksytyt äänestysliput puolueittain ja ryhmittäin 
Godkända röstsedlar efter partier och grupper 






















Ylämaa 2003 898 661 99 78 11 22 16 4 1
% 100,0 73,6 11,0 8,7 1,2 2,4 - 1,8 0,4 0,1
1999 904 621 97 113 8 29 - 21 2 2
% 100,0 68,7 10,7 12,5 0,9 3,2 - 2,3 0,2 0,2
ENN. 514 382 65 37 7 7 - 11 2 -
% 100,0 74,3 12,6 7,2 1,4 1,4 - 2,1 0,4 -
ETELÄ-SAVO • SÖDRA SAVOLAX
SOUTH SAVO 2003 84 520 34 205 27 030 11 283 2 282 3 410 - 4 810 472 417
% 100,0 40,5 32,0 13,3 2,7 4,0 - 5,7 0,6 0,5
1999 84 803 30 231 26 029 14 778 2 284 4 195 - 5 137 578 168
% 100,0 35,6 30,7 17,4 2,7 4,9 - 6,1 0,7 0,2
ENN. 38 311 16 469 11 748 5 106 959 1 243 - 2 149 198 188
% 100,0 43,0 30,7 13,3 2,5 3,2 - 5,6 0,5 0,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2003 44152 12 829 16 723 7 691 1 287 2412 - 2 400 230 227
% 100,0 29,1 37,9 17,4 2,9 5,5 - 5,4 0,5 0,5
1999 43 444 10 969 16 303 8 889 1 239 2 939 - 1 949 365 64
% 100,0 25,2 37,5 20,5 2,9 6,8 - 4,5 0,8 0,1
ENN. 17 399 5 246 6 361 3 279 457 791 - 976 84 85
% 100,0 30,2 36,6 18,8 2,6 4,5 - 5,6 0,5 0,5
Mikkeli~S:t Michel 2003 23 750 7 108 8 147 4 692 459 1 662 - 1 257 107 88
% 100,0 29,9 34,3 19,8 1,9 7,0 - 5,3 0,5 0,4
1999 23 224 5 701 7 994 5 398 516 1 859 - 998 297 23
% 100,0 24,5 34,4 23,2 2,2 8,0 - 4,3 1,3 0,1
ENN. 9 089 2 730 3 007 1 996 192 537 - 479 35 37
% 100,0 30,0 33,1 22,0 2,1 5,9 - 5.3 0,4 0,4
Pieksämäki 2003 6 309 1 645 2 868 792 291 171 - 431 22 28
% 100,0 26,1 45,5 12,6 4,6 2,7 - 6,8 0,3 0,4
1999 6 468 1 814 2 934 829 191 308 - 291 18 13
% 100,0 28,0 45,4 12,8 3,0 4,8 - 4,5 0,3 0,2
ENN. 2918 802 1 304 417 102 56 - 196 11 6
% 100,0 27,5 44,7 14,3 3,5 1,9 - 6,7 0,4 0,2
Savonlinna-Nyslott 2003 14 093 4 076 5 708 2 207 537 579 - 712 101 111
% 100,0 28,9 40,5 15,7 3,8 4,1 - 5,1 0,7 0,8
1999 13 752 3 454 5 375 2 662 532 772 - 660 50 28
% 100,0 25,1 39,1 19,4 3,9 5,6 - 4,8 0,4 0,2
ENN. 5 392 1 714 2 050 866 163 198 - 301 38 42
% 100,0 31,8 38,0 16,1 3,0 3,7 - 5,6 0,7 0,8
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2003 3 589 2 002 781 385 65 121 - 150 16 38
% 100,0 55,8 21,8 10,7 1,8 3,4 - 4,2 0,4 1,1
1999 3 692 2 079 729 463 85 85 - 144 20 26
% 100,0 56,3 19,7 12,5 2,3 2,3 - 3,9 0,5 0,7
ENN. 2 036 1 153 430 221 29 65 - 92 10 24
% 100,0 56,6 21,1 10,9 1,4 3,2 - 4,5 0,5 1,2
Mäntyharju 2003 3 589 2 002 781 385 65 121 - 150 16 38
% 100,0 55,8 21,8 10,7 1,8 3,4 - 4,2 0,4 1,1
1999 3 692 2 079 729 463 85 85 - 144 20 26
% 100,0 56,3 19,7 12,5 2,3 2,3 - 3,9 0,5 0,7
ENN. 2 036 1 153 430 221 29 65 - 92 10 24
% 100,0 56,6 21,1 10,9 1,4 3,2 - 4,5 0,5 1,2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2003 36 779 19 374 9 526 3 207 930 877 - 2 260 226 152
% 100,0 52,7 25,9 8,7 2,5 2,4 - 6,1 0,6 0,4
1999 37 667 17 183 8 997 5 426 960 1 171 - 3 044 193 78
% 100,0 45,6 23,9 14,4 2,5 3,1 - 8,1 0,5 0,2
ENN. 18 876 10 070 4 957 1 606 473 387 - 1 081 104 79
% 100,0 53,3 26,3 8,5 2,5 2,1 - 5,7 0,6 0,4
Enonkoski 2003 980 514 294 61 16 22 - 67 5 -
% 100,0 52,4 30,0 6,2 1,6 2,2 - 6,8 0,5 -
1999 1 060 542 289 76 16 31 - 90 1 -
% 100,0 51,1 27,3 7,2 1,5 2,9 - 8,5 0,1 -
ENN. 620 353 184 32 10 8 - 30 2 -
% 100,0 56,9 29,7 5,2 1,6 1,3 - 4,8 0,3 -
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Ylämaa 2003 1 1 4 . . . . 7
% 0,1 - 0,1 0,4 - - - - - 0,8
1999 . - - - - - - 11 13
% . - - - - - - 1.2 1,4
ENN . - - 1 2 - - - - - 4
% - - 0,2 0,4 - - - - - 0,8
ETELÄ-SAVO - SÖDRA SAVOLAX
SOUTH SAVO 2003 47 53 511 - - * - - 780
% 0,1 0,1 0,6 - - - - - 0,9
1999 . 52 - - - - - 1 351 1 019
% - 0,1 - - - - - 1,6 1,2
ENN. 17 21 213 - - - - - 352
% 0,0 0,1 0,6 - - - - - 0,9
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom muner
Urban municipalities 2003 24 28 301 - - - - - 421
% 0,1 0,1 0,7 - - - - - 0,9
1999 . 26 - - - - - 701 559
% . . 0,1 - - - - - - 1.6 1,3
ENN. 8 - 10 - 102 - - - - - 169
% 0,0 - 0,1 - 0,6 - - - - - 1,0
M ikkeli-S:t Michel 2003 16 - 21 - 193 - - - - - 227
% 0,1 - 0,1 - 0,8 - - - - - 0,9
1999 . 9 - - - - - - 429 296
% - 0,0 - - - - - - 1,8 1,3
ENN. 4 - 7 - 65 - - - - - 86
% 0,0 - 0,1 - 0,7 - - - - - 0,9
Pieksämäki 2003 1 - 1 - 59 - - - - - 61
% 0,0 - 0,0 - 0,9 - - - - - 1,0
1999 . 2 - - - - - - 68 64
% - 0,0 - - - - - - 1,1 1,0
ENN. 1 - - - 23 - - - - - 27
% 0,0 - - - 0,8 - - - - - 0,9
Savonlinna-Nyslott 2003 7 - 6 - 49 - - - - - 133
% 0,0 - 0,0 - 0,3 - - - - - 0,9
1999 - 15 - - - - - - 204 199
% - 0,1 - - - - - - 1,5 1,4
ENN. 3 - 3 - 14 - - - - - 56
% 0,1 - 0,1 - 0,3 - - - - - 1,0
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2003 2 - 2 - 27 - - - - - 37
% 0,1 - 0,1 - 0,8 - - - - - 1,0
1999 . 1 - - - - - - 60 38
% - 0,0 - - - - - - 1,6 1,0
ENN. 1 - - - 11 - - - - - 19
% 0,0 - - - 0,5 - - - - - 0,9
Mäntyharju 2003 2 - 2 - 27 - - - - - 37
% 0,1 - 0,1 - 0,8 - - - - - 1,0
1999 - 1 - - - - - - 60 38
% - 0,0 - - - - - - 1,6 1,0
ENN. - - - 11 - - - - - 19
% 0,0 - - - 0,5 - - - - - 0,9
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2003 21 - 23 - 183 - - - - - 322
% 0,1 - 0,1 - 0,5 - - - - - 0,9
1999 - 25 - - - - - - 590 422
% . 0,1 - - - - - - 1,6 1,1
ENN. 8 - 11 - 100 - - - - - 164
% 0,0 - 0,1 - 0,5 - - - - - 0,9
Enonkoski 2003 - 1 - - - - - - - 4
% - 0,1 - - - - - - - 0,4
1999 - - - - - - - - 15 7
% - - - - - - - - 1,4 0,7
ENN. - - 1 - - - - - - - 4
% 0,2 0,6
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Haukivuori 2003 1 246 764 302 87 15 19 54 3
% 100,0 61,3 24,2 7,0 1,2 1,5 . 4,3 0,2 .
1999 1 234 667 301 103 20 44 - 69 14 1
% 100,0 54,1 24,4 8,3 1,6 3,6 - 5,6 1,1 0,1
ENN. 611 354 163 43 10 9 - 30 1 .
% 100,0 57,9 26,7 7,0 1,6 1,5 - 4,9 0,2 -
Heinävesi 2003 2 348 1 097 674 194 123 74 . 111 47 16
% 100,0 46,7 28,7 8,3 5,2 3,2 - 4,7 2,0 0,7
1999 2 598 636 474 1 199 88 33 - 101 38 4
% 100,0 24,5 18,2 46,2 3,4 1,3 - 3,9 1,5 0,2
ENN. 1 287 578 384 107 68 37 - 68 25 12
% 100,0 44,9 29,8 8,3 5,3 2,9 - 5,3 1,9 0,9
Hirvensalmi 2003 1 442 764 348 181 15 31 . 75 6 9
% 100,0 53,0 24,1 12,6 1,0 2,1 . 5,2 0,4 0,6
1999 1 535 900 307 175 19 40 - 60 8 2
% 100,0 58,6 20,0 11,4 1,2 2,6 - 3,9 0,5 0,1
ENN. 779 401 188 102 10 17 - 48 4 2
% 100,0 51,5 24,1 13,1 1,3 2,2 . 6,2 0,5 0,3
Joroinen-Jorois 2003 3 072 1 180 654 265 94 35 . 801 17 12
% 100,0 38,4 21,3 8,6 3,1 1,1 - 26,1 0,6 0,4
1999 3 146 846 567 245 111 65 - 1 242 . 6
% 100,0 26,9 18,0 7,8 3,5 2,1 - 39,5 . 0,2
ENN. 1 260 506 252 102 43 15 . 325 7 6
% 100,0 40,2 20,0 8,1 3,4 1,2 . 25,8 0,6 0,5
Juva 2003 3 992 2 275 1 039 328 90 87 - 114 9 12
% 100,0 57,0 26,0 8,2 2,3 2,2 - 2,9 0,2 0,3
1999 3 969 2 137 845 446 78 147 - 227 12 5
% 100,0 53,8 21,3 11,2 2,0 3,7 - 5,7 0,3 0,1
ENN. 2 082 1 150 582 170 46 44 . 55 6 7
% 100,0 55,2 28,0 8,2 2,2 2,1 . 2,6 0,3 0,3
Jäppilä 2003 832 482 179 41 34 13 . 80 1 .
% 100,0 57,9 21,5 4,9 4,1 1,6 . 9,6 0,1 .
1999 835 464 178 54 24 15 - 80 4 4
% 100,0 55,6 21,3 6,5 2,9 1,8 - 9,6 0,5 0,5
ENN. 505 314 110 24 15 6 . 35 . .
% 100,0 62,2 21,8 4,8 3,0 1,2 . 6,9 . .
Kangasniemi 2003 3 380 2 259 617 227 30 64 - 124 26 11
% 100,0 66,8 18,3 6,7 0,9 1,9 - 3,7 0,8 0,3
1999 3 318 1 622 696 530 58 99 - 203 41 12
% 100,0 48,9 21,0 16,0 1,7 3,0 6,1 1,2 0,4
ENN. 1 740 1 131 347 110 19 28 . 75 12 5
% 100,0 65,0 19,9 6,3 1,1 1,6 - 4,3 0,7 0,3
Kerimäki 2003 3 128 1 411 968 355 104 126 - 128 8 18
% 100,0 45,1 30,9 11,3 3,3 4,0 - 4,1 0,3 0,6
1999 3 180 1 333 1 016 363 106 126 - 180 2 4
% 100,0 41,9 31,9 11,4 3,3 4,0 - 5,7 0,1 0,1
ENN. 1 458 692 440 153 41 53 - 63 4 8
% 100,0 47,5 30,2 10,5 2,8 3,6 - 4,3 0,3 0,5
Pertunmaa 2003 1 145 812 130 86 21 17 - 39 22 7 ■
% 100,0 70,9 11,4 7,5 1,8 1,5 . 3,4 1,9 0,6
1999 1 240 869 126 114 33 24 - 37 18 2
% 100,0 70,1 10,2 9,2 2,7 1,9 - 3,0 1,5 0,2
ENN. 636 448 83 44 13 5 - 21 9 4
% 100,0 70,4 13,1 6,9 2,0 0,8 - 3,3 1,4 0,6
Pieksämäen m lk-lk 2003 3 122 1 582 960 200 112 63 - 166 11 13
% 100,0 50,7 30,7 6,4 3,6 2,0 - 5,3 0,4 0,4
1999 3 169 1 544 965 242 87 137 - 147 8 10
% 100,0 48,7 30,5 7,6 2,7 4,3 - 4,6 0,3 0,3
ENN. 1 513 790 462 96 50 22 - 73 5 6
% 100,0 52,2 30,5 6,3 3,3 1,5 - 4,8 0,3 0,4
Punkaharju 2003 2 289 1 182 695 175 39 66 - 86 16 17
% 100,0 51,6 30,4 7,6 1,7 2,9 - 3,8 0,7 0,7
1999 2 295 1 088 679 230 37 81 . 142 3 4
% 100,0 47,4 29,6 10,0 1,6 3,5 - 6,2 0,1 0,2
ENN. 1 210 626 383 92 15 30 . 48 4 9
% 100,0 51,7 31,7 7,6 1,2 2,5 - 4,0 0,3 0,7
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Haukivuori 2003 2 . . _ . . 9
% - - - - 0,2 - - - - - 0,7
1999 - - - - - - - - - 15 23
% - - - - - - - - - 1,2 1,8
ENN. - - - - 1 - - - - - 9
% - - - - 0,2 - - - - - 1,5
Heinävesi 2003 2 - - - 10 - - - - - 27
% 0,1 - - - 0,4 - - - - - 1,1
1999 - - 2 - - - - - - 23 31
% - - 0,1 - - - - - - 0,9 1,2
ENN. 2 - - - 6 - - - - - 16
% 0,2 - - - 0,5 - - - - - 1,2
Hirvensalmi 2003 - - - - 13 - - - - - 14
% - - - - 0,9 - - - - 1,0
1999 - - 2 - - - - - - 22 18
% - - 0,1 - - - - - - 1,4 1.2
ENN. - - - - 7 - - - - - 8
% - - - - 0,9 - - - - - 1,0
Joroinen-Jorois 2003 4 - - - 10 - - - - - 26
% 0,1 - - - 0,3 - - - - - 0,8
1999 - - - - - - - - - 64 32
% - - - - - - - - - 2,0 1,0
ENN. 1 - - - 3 - - - - - 10
% 0,1 - - - 0,2 - - - - - 0,8
Juva 2003 1 - 3 - 34 - - - - - 27
% 0,0 - 0,1 - 0,9 - - - - - 0,7
1999 . - 3 - - - - - - 69 45
% . - 0,1 - - - - - - 1,7 1,1
ENN. 1 - 3 - 18 - - - - - 14
% 0,0 - 0,1 - 0,9 - - - - - 0,7
Jäppilä 2003 - - - - 2 - - - - - 18
% - - - - 0,2 - - - - - 2,1
1999 . - - - - - - - - 12 10
% . - - - - - - - - 1,4 1,2
ENN. - - - - 1 - - - - - 9
% - - - - 0,2 - - - - - 1,8
Kangasniemi 2003 2 - 1 - 19 - - - - - 29
% 0,1 - 0,0 - 0,6 - - - - - 0,9
1999 - - 3 - - - - - - 54 41
% - - 0,1 - - - - - - 1,6 1,2
ENN. 1 - - - 12 - - - - - 15
% 0,1 - - - 0,7 - - - - - 0,9
Kerimäki 2003 2 - 2 - 6 - - - - - 20
% 0,1 - 0,1 - 0,2 - - - - - 0,6
1999 - - - - - - - - - 50 35
% - - - - - - - - - 1,6 1,1
ENN. 1 - - - 3 - - - - - 9
% 0,1 - - - 0,2 - - - - - 0,6
Pertunmaa 2003 - - 1 - 10 - - - - - 12
% . - 0,1 - 0,9 - - - - 1,0
1999 . - 1 - - - - - - 16 12
% - - 0,1 - - - - - - 1,3 1,0
ENN. - - 1 - 8 - - - - - 4
% . - 0,2 - 1,3 - - - - - 0,6
Pieksämäen mlk-lk 2003 - - 2 - 13 - - - - - 22
% . - 0,1 - 0,4 - - - - - 0,7
1999 - - - - - - - - - 29 39
% . - - - - - - - - 0,9 1,2
ENN. - - 2 - 7 - - - - - 8
% - - 0,1 - 0,5 - - - - - 0,5
Punkaharju 2003 5 - 4 - 4 - - - - - 24
% 0,2 - 0,2 - 0,2 - - - - - 1,0
1999 - - 5 - - - - - - 26 29
% - - 0,2 - - - - - - 1,1 1,2
ENN. 2 - 1 - - - - - - - 12
% 0,2 0,1 1,0
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Vaalipiiri ja kunta 
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Hyväksytyt äänestysliput puolueittain ja ryhmittäin 
Godkända röstsedlar efter partier och grupper 






















Puumala 2003 1 671 876 398 203 20 49 86 9 8
% 100,0 52,4 23,8 12,1 1,2 2,9 - 5,1 0,5 0,5
1999 1 680 781 345 260 31 66 - 139 3 3
% 100,0 46,5 20,5 15,5 1,8 3,9 - 8,3 0,2 0,2
ENN. 911 489 212 110 10 15 - 53 5 3
% 100,0 53,7 23,3 12,1 1.1 1,6 - 5,8 0,5 0,3
Rantasalmi 2003 2 403 1 365 637 168 57 45 - 89 15 8
% 100,0 56,8 26,5 7,0 2,4 1,9 - 3,7 0,6 0,3
1999 2 514 1 309 673 224 57 85 - 95 13 8
% 100,0 52,1 26,8 8,9 2,3 3,4 - 3,8 0,5 0,3
ENN. 1 370 750 400 88 37 25 . 49 7 4
% 100,0 54,7 29,2 6,4 2,7 1,8 . 3,6 0,5 0,3
Ristiina 2003 2 606 1 103 772 420 47 96 - 124 16 9
% 100,0 42,3 29,6 16,1 1,8 3,7 - 4,8 0,6 0,3
1999 2 653 845 664 812 64 89 - 97 22 6
% 100,0 31,9 25,0 30,6 2,4 3,4 - 3,7 0,8 0,2
ENN. 1 076 462 286 198 18 45 - 52 5 5
% 100,0 42,9 26,6 18,4 1,7 4,2 - 4,8 0,5 0,5
Savonranta 2003 653 303 214 38 49 16 - 22 2 5
% 100,0 46,4 32,8 5,8 7,5 2,5 - 3,4 0,3 0,8
1999 720 318 206 72 74 19 - 20 - -
% 100,0 44,2 28,6 10,0 10,3 2,6 - 2,8 - -
ENN. 407 199 124 21 38 9 - 10 1 3
% 100,0 48,9 30,5 5,2 9,3 2,2 - 2,5 0,2 0,7
Sulkava 2003 1 838 1 038 468 154 53 42 - 56 13 6
% 100,0 56,5 25,5 8,4 2,9 2,3 - 3,0 0,7 0,3
1999 1 885 916 501 247 45 49 - 87 6 5
% 100,0 48,6 26,6 13,1 2,4 2,6 - 4,6 0,3 0,3
ENN. 1 023 587 256 99 24 13 - 26 7 5
% 100,0 57,4 25,0 9,7 2,3 1,3 - 2,5 0,7 0,5
Virtasalmi 2003 632 367 177 24 11 12 - 38 - 1
% 100,0 58,1 28,0 3,8 1,7 1,9 - 6,0 - 0,2
1999 636 366 165 34 12 21 - 28 . 2
% 100,0 57,5 25,9 5,3 1,9 3,3 - 4,4 - 0,3
ENN. 388 240 101 15 6 6 - 20 - -
% 100,0 61,9 26,0 3,9 1,5 1,5 * 5,2 - -
POHJOIS-SAVO - NO RRA SAVOLAX
NORTH SAVO 2003 129 081 49 301 26 906 15 425 15 429 7 399 - 12 093 851 1 106
% 100,0 38,2 20,8 11,9 12,0 5,7 - 9,4 0,7 0,9
1999 126 611 45 226 24 889 20 323 17 731 5 861 - 5 749 3 467 1 140
% 100,0 35,7 19,7 16,1 14,0 4,6 - 4,5 2,7 0,9
ENN. 52 948 22 755 10 449 5 558 6 285 2 044 . 4 799 398 474
% 100,0 43,0 19,7 10,5 11,9 3,9 - 9,1 0,8 0,9
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom m uner
Urban municipalities 2003 67 971 18 177 16 690 10 384 9 223 5 016 - 7 362 254 536
% 100,0 26,7 24,6 15,3 13,6 7,4 - 10,8 0,4 0,8
1999 65 046 15 025 15646 14 170 9 279 4 054 - 3 630 1 358 626
% 100,0 23,1 24,1 21,8 14,3 6,2 - 5,6 2,1 1,0
ENN. 22 488 6 445 5 494 3 342 3 133 1 206 - 2 508 83 194
% 100,0 28,7 24,4 14,9 13,9 5,4 - 11,2 0,4 0,9
lisalm i-ldensalmi 2003 11 864 4 665 1 690 1 079 1 587 599 - 2 002 62 109
% 100,0 39,3 14,2 9,1 13,4 5,0 - 16,9 0,5 0,9
1999 11 487 4 586 1 628 1 418 2 354 347 - 356 468 167
% 100,0 39,9 14,2 12,3 20,5 3,0 - 3,1 4,1 1,5
ENN. 4 957 2 041 729 394 674 157 - 870 20 53
% 100,0 41,2 14,7 7,9 13,6 3,2 - 17,6 0,4 1,1
Kuopio 2003 44 647 12 149 10 969 8 121 5 461 4 034 - 3 170 171 356
% 100,0 27,2 24,6 18,2 12,2 9,0 - 7,1 0,4 0,8
1999 41 797 9 457 10 034 10 734 4 667 3 389 - 1 370 820 337
% 100,0 22,6 24,0 25,7 11,2 8,1 - 3,3 2,0 0,8
ENN. 13 453 3 922 3 241 2 489 1 718 951 - 918 55 112
% 100,0 29,2 24,1 18,5 12,8 7,1 - 6,8 0,4 0,8
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Puumala 2003 2 20 . . . . . 21
% 0,1 - - - 1,2 - - - - - 1,2
1999 - - 2 - - - - - - 50 20
% - - 0,1 - - - - - - 3,0 1,2
ENN. - - - - 14 - - - - - 10
% - - - - 1,5 - - - - - 1,1
Rantasalmi 2003 1 - 3 - 15 - - - - - 16
% 0,0 - 0,1 - 0,6 - - - - - 0,7
1999 - - 1 - - - - - - 49 16
% . - 0,0 - - - - - - 1,9 0,6
ENN. - - 2 - 8 - - - - - 11
% - - 0,1 - 0,6 - - - - - 0,8
Ristiina 2003 2 - 3 - 14 - - - - - 26
% 0,1 - 0,1 - 0,5 - - - - - 1,0
1999 - - 4 - - - - - - 50 33
% - - 0,2 - - - - - - 1,9 1,2
ENN. - - - - 5 - - - - - 12
% - - - - 0,5 - - - - - 1,1
Savonranta 2003 - - 2 - 2 - - - - - 8
% - - 0,3 - 0,3 - - - - - 1,2
1999 - - - - - - - - - 11 5
% . . - - - - - - - 1,5 0,7
ENN. - - 1 - 1 - - - - - 4
% - - 0,2 - 0,2 - - - - - 1,0
Sulkava 2003 - - 1 - 7 - - - - - 14
% - - 0,1 - 0,4 - - - - - 0,8
1999 - - 2 - - - - - - 27 21
% - - 0,1 - - - - - - 1,4 1,1
ENN. - - - - 6 - - - - - 7
% - - - - 0,6 - - - - - 0,7
Virtasalmi 2003 - - - - 2 - - - - - 5
% - - - - 0,3 - - - - - 0,8
1999 - - - - - - - - - 8 5
% - - - - - - - - - 1,3 0,8
ENN. - - - - - - - - - - 2
% - - - - - - - - - - 0,5
POHJOIS-SAVO - NORRA SAVOLAX
NORTH SAVO 2003 113 - 60 - 158 240 - - - - 906
% 0,1 - 0,0 - 0,1 0,2 - - - - 0,7
1999 85 - 101 - - - - - - 2 039 1 143
% 0,1 - 0,1 - - - - - - 1,6 0,9
ENN. 48 - 26 - 60 52 - - - - 313
% 0,1 - 0,0 - 0,1 0,1 - - - - 0,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2003 71 - 28 - 79 151 - - - - 484
% 0,1 - 0,0 - 0,1 0,2 - - - - 0,7
1999 53 - 46 - - - - - - 1 159 642
% 0,1 - 0,1 - - - - - - 1,8 1,0
ENN. 30 - 10 - 17 26 - - - - 115
% 0,1 - 0,0 - 0,1 0,1 - - - - 0,5
lisalmi-ldensalmi 2003 11 - 2 - 7 51 - - - - 69
% 0,1 - 0,0 - 0,1 0,4 - - - - 0,6
1999 12 - 5 - - - - - - 146 121
% 0,1 - 0,0 - - - - - - 1,3 1,0
ENN. 7 - 1 - 3 8 - - - - 27
% 0,1 - 0,0 - 0,1 0,2 - - - - 0,5
Kuopio 2003 41 - 25 - 62 88 - - - - 338
% 0,1 - 0,1 - 0,1 0,2 - - - - 0,8
1999 38 - 32 - - - - - - 919 411
% ' 0,1 - 0,1 - - - - - - 2,2 1,0
ENN. 15 - 8 - 9 15 - - - - 66
% 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5
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Vaalipiiri ja kunta 
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Varkaus 2003 11 460 1 363 4 031 1 184 2 175 383 . 2 190 21 71
% 100,0 11,9 35,2 10,3 19,0 3,3 - 19,1 0,2 0,6
1999 11 762 982 3 984 2 0 1 8 2 258 318 - 1 904 70 122
% 100,0 8,3 33,9 17,2 19,2 2,7 - 16,2 0,6 1,0
ENN. 4 078 482 1 524 459 741 98 - 720 8 29
% 100,0 11,8 37,4 11,3 18,2 2,4 - 17,7 0,2 0,7
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2003 13 883 5 330 3 0 1 8 1 983 1 165 1 067 - 1 046 85 116
% 100,0 38,4 21,7 14,3 8,4 7,7 - 7,5 0,6 0,8
1999 13 255 4 954 2 676 2 4 1 5 1 400 743 - 447 300 103
% 100,0 37,4 20,2 18,2 10,6 5,6 - 3,4 2,3 0,8
ENN. 5 776 2 514 1 212 739 492 306 - 412 42 34
% 100,0 43,5 21,0 12,8 8,5 5,3 - 7,1 0,7 0,6
Siilinjärvi 2003 9 922 3 515 221 1 1 443 805 938 - 777 67 106
% 100,0 35,4 22,3 14,5 8,1 9,5 - 7,8 0,7 1,1
1999 9 090 2 858 1 971 1 997 909 615 - 303 212 87
% 100,0 31,4 21,7 22,0 10,0 6,8 - 3,3 2,3 1,0
ENN. 3 493 1 393 747 473 287 254 - 260 31 29
% 100,0 39,9 21,4 13,5 8,2 7,3 - 7,4 0,9 0,8
Suonenjoki 2003 3 961 1 815 807 540 360 129 - 269 18 10
% 100,0 45,8 20,4 13,6 9,1 3,3 - 6,8 0,5 0,3
1999 4 165 2 096 705 418 491 128 - 144 88 16
% 100,0 50,3 16,9 10,0 11,8 3,1 - 3,5 2,1 0,4
ENN. 2 283 1 121 465 266 205 52 - 152 11 5
% 100,0 49,1 20,4 11,7 9,0 2,3 - 6,7 0,5 0,2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2003 47 227 25 794 7 198 3 058 5 041 1 316 - 3 685 512 454
% 100,0 54,6 15,2 6,5 10,7 2,8 - 7,8 1,1 1,0
1999 48 310 25 247 6 567 3 738 7 052 1 064 - 1 672 1 809 411
% 100,0 52,3 13,6 7,7 14,6 2,2 - 3,5 3,7 0,9
ENN. 24 684 13 796 3 743 1 477 2 660 532 - 1 879 273 246
% 100,0 55,9 15,2 6,0 10,8 2,2 - 7,6 1,1 1,0
Juankoski 2003 3 030 1 815 535 143 261 67 - 146 38 12
% 100,0 59,9 17,7 4,7 8,6 2,2 - 4,8 1,3 0,4
1999 2 973 1 597 459 218 444 61 - 52 88 17
% 100,0 53,7 15,4 7,3 14,9 2,1 - 1,7 3,0 0,6
ENN. 1 686 1 013 308 71 142 35 - 83 20 6
% 100,0 60,1 18,3 4,2 8,4 2,1 - 4,9 1,2 0,4
Kaavi 2003 1 751 983 331 74 137 32 - 139 41 7
% 100,0 56,1 18,9 4,2 7,8 1,8 - 7,9 2,3 0,4
1999 1 830 963 359 112 173 22 - 81 58 12
% 100,0 52,6 19,6 6,1 9,5 1,2 - 4,4 3,2 0,7
ENN. 847 478 181 29 65 14 - 57 17 1
% 100,0 56,4 21,4 3,4 7,7 1,7 - 6,7 2,0 0,1
Kangaslampi 2003 867 393 224 62 65 15 - 97 4 2
% 100,0 45,3 25,8 7,2 7,5 1,7 - 11,2 0,5 0,2
1999 856 358 211 145 27 20 - 68 3 -
% 100,0 41,8 24,6 16,9 3,2 2,3 - 7.9 0,4 -
ENN. 357 185 72 28 20 6 - 41 1 1
% 100,0 51,8 20,2 7,8 5,6 1,7 - 11,5 0,3 0,3
Karttula 2003 1 732 875 271 101 186 48 - 224 11 6
% 100,0 50,5 15,6 5,8 10,7 2,8 - 12,9 0,6 0,3
1999 1 687 775 274 169 244 49 - 89 58 5
% 100,0 45,9 16,2 10,0 14,5 2,9 - 5,3 3,4 0,3
ENN. 910 470 139 49 106 17 - 121 4 2
% 100,0 51,6 15,3 5,4 11,6 1,9 - 13,3 0,4 0,2
Keitele 2003 1 579 926 262 117 113 38 - 85 10 22
% 100,0 58,6 16,6 7,4 7,2 2,4 - 5,4 0,6 1,4
1999 1 711 869 245 194 265 20 - 42 46 8
% 100,0 50,8 14,3 11,3 15,5 1,2 - 2,5 2,7 0,5
ENN. 908 529 162 53 72 20 - 45 8 16
% 100,0 58,3 17,8 5,8 7,9 2,2 - 5,0 0,9 1,8
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Varkaus 2003 19 1 10 12 77
% 0,2 - 0,0 - 0,1 0,1 - - - - 0,7
1999 3 - 9 - - - - - - 94 110
% 0,0 - 0,1 - - - - - - 0,8 0,9
ENN. 8 - 1 - 5 3 - - - - 22
% 0,2 - 0,0 - 0,1 0,1 - - - - 0,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskom m uner
Semi-urban municipalities 2003 12 - 10 - 19 32 - - - - 98
% 0,1 - 0,1 - 0,1 0,2 - - - - 0,7
1999 5 - 20 - - - - - - 192 115
% 0,0 - 0,2 - - - - - - 1.4 0,9
ENN. 4 - 3 - 10 8 - - - - 26
% 0,1 - 0,1 - 0,2 0,1 - - - - 0,4
Siilinjärvi 2003 9 - 7 - 15 29 - - - - 70
% 0,1 - 0,1 - 0,2 0,3 - - - - 0,7
1999 4 - 9 - - - - - - 125 68
% 0,0 - 0,1 - - - - - - 1,4 0,7
ENN. 3 - 1 - 7 8 - - - - 12
% 0,1 - 0,0 - 0,2 0,2 - - - - 0,3
Suonenjoki 2003 3 - 3 - 4 3 - - - - 28
% 0,1 - 0,1 - 0,1 0,1 - - - - 0,7
1999 1 - 11 - - - - - - 67 47
% 0,0 - 0,3 - - - - - - 1,6 1,1
ENN. 1 - 2 - 3 - - - - - 14
% 0,0 - 0,1 - 0,1 - - - - - 0,6
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
R ura l municipalities 2003 30 - 22 - 60 57 - - - - 324
% 0,1 - 0,0 - 0,1 0,1 - - - - 0,7
1999 27 - 35 - - - - - - 688 386
% 0,1 - 0,1 - - - - - - 1,4 0,8
ENN. 14 - 13 - 33 18 - - - - 172
% 0,1 - 0,1 - 0,1 0,1 - - - - 0,7
Juankoski 2003 3 - 4 - 6 - - - - - 11
% 0,1 - 0,1 - 0,2 - - - - - 0,4
1999 - - 3 - - - - - - 34 30
% - - 0,1 - - - - - - 1,1 1,0
ENN. 2 - 2 - 4 - - - - - 6
% 0,1 - 0,1 - 0,2 - - - - - 0,4
Kaavi 2003 2 - 1 - 3 1 - - - - 6
% 0,1 - 0,1 - 0,2 0,1 - - - - 0,3
1999 2 - - - - - - - - 48 12
% 0,1 - - - - - - - - 2,6 0,7
ENN. 2 - 1 - 1 1 - - - - 3
% 0,2 - 0,1 - 0,1 0,1 - - - - 0,4
Kangaslampi 2003 4 - - - 1 - - - - - 5
% 0,5 - - - 0,1 - - - - - 0,6
1999 - - - - - - - - - 24 8
% - - - - - - - - - 2,8 0,9
ENN. 2 - - - 1 - - - - - 3
% 0,6 - - - 0,3 - - - - - 0,8
Karttula 2003 - - 4 - 3 3 - - - - 23
% - - 0,2 - * 0,2 0,2 - - - - 1,3
1999 1 - 4 - - - - - - 19 19
% 0,1 - 0,2 - - - - - - 1,1 1,1
ENN. - - 2 - - - - - - - 9
% - - 0,2 - - - - - - - 1,0
Keitele 2003 - - 1 - 4 1 - - - - 13
% - - 0,1 - 0,3 0,1 - - - - 0,8
1999 1 - 1 - - - - - - 20 14
% 0,1 - 0,1 - - - - - - 1,2 0,8
ENN. - - - - 2 1 - - - - 8
% 0,2 0,1 0,9
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Hyväksytyt äänestysliput puolueittain ja  ryhmittäin
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Kiuruvesi 2003 5 252 3 113 337 371 1 008 117 201 41 46
% 100,0 59,3 6,4 7,1 19,2 2,2 - 3,8 0,8 0,9
1999 5 291 3 089 369 299 952 124 - 101 255 51
% 100,0 58,4 7,0 5,7 18,0 2,3 - 1.9 4,8 1,0
ENN. 2 721 1 641 181 179 518 49 - 91 27 29
% 100,0 60,3 6,7 6,6 19,0 1.8 - 3,3 1,0 1,1
Lapinlahti 2003 3 961 2 145 508 232 389 222 - 379 35 38
% 100,0 54,2 12,8 5,9 9,8 5,6 - 9,6 0,9 1,0
1999 3 941 2 148 413 266 588 121 - 184 143 12
% 100,0 54,5 10,5 6,7 14,9 3,1 - 4,7 3,6 0,3
ENN. 1 809 976 226 105 193 80 - 183 11 26
% 100,0 54,0 12,5 5,8 10,7 4,4 - 10,1 0,6 1,4
Leppävirta 2003 5 720 2 446 1 410 570 521 168 - 537 23 23
% 100,0 42,8 24,7 10,0 9,1 2,9 - 9.4 0,4 0,4
1999 5 745 2 551 1 350 556 660 132 - 262 79 45
% 100,0 44,4 23,5 9,7 11,5 2,3 - 4,6 1.4 0,8
ENN. 2 497 1 117 630 232 218 44 - 224 14 10
% 100,0 44,7 25,2 9,3 8,7 1.8 - 9.0 0,6 0,4
Maaninka 2003 1 964 1 113 319 136 121 104 - 112 38 15
% 100,0 56,7 16,2 6,9 6,2 5,3 - 5,7 1,9 0,8
1999 1 977 1 131 259 178 169 54 - 49 104 8
% 100,0 57,2 13,1 9,0 8,5 2,7 - 2,5 5,3 0,4
ENN. 996 581 172 60 56 43 - 49 23 11
% 100,0 58,3 17,3 6,0 5,6 4,3 - 4,9 2,3 1,1
Nilsiä 2003 3 380 1 750 432 275 295 68 - 500 30 25
% 100,0 51,8 12,8 8,1 8,7 2,0 - 14,8 0,9 0,7
1999 3 435 1 801 411 295 560 70 - 150 91 18
% 100,0 52,4 12,0 8,6 16,3 2,0 - 4,4 2,6 0,5
ENN. 1 835 982 239 131 166 34 - 259 10 11
% 100,0 53,5 13,0 7,1 9,0 1.9 - 14,1 0,5 0,6
Pielavesi 2003 3 052 1 950 339 127 406 46 - 122 27 20
% 100,0 63,9 11,1 4,2 13,3 1.5 - 4,0 0,9 0,7
1999 3 275 1 626 232 196 919 54 - 58 128 30
% 100,0 49,6 7,1 6,0 28,1 1,6 - 1,8 3,9 0,9
ENN. 1 592 1 008 168 70 213 20 - 70 20 15
% 100,0 63,3 10,6 4,4 13,4 1.3 - 4,4 1,3 0,9
Rautalampi 2003 2 053 998 563 124 131 70 - 133 14 9
% 100,0 48,6 27,4 6,0 6,4 3,4 - 6,5 0,7 0,4
1999 2 080 1 094 372 160 173 68 - 110 60 10
% 100,0 52,6 17,9 7,7 8,3 3,3 - 5,3 2,9 0,5
ENN. 1 146 569 305 64 81 29 - 82 8 3
% 100,0 49,7 26,6 5,6 7,1 2,5 - 7,2 0,7 0,3
Rautavaara 2003 1 061 556 150 37 210 25 - 61 8 13
% 100,0 52,4 14,1 3,5 19,8 2,4 - 5,7 0,8 1.2
1999 1 078 480 140 49 283 24 - 53 14 8
% 100,0 44,5 13,0 4,5 26,3 2,2 - 4,9 1,3 0,7
ENN. 630 331 83 18 132 16 - 42 4 4
% 100,0 52,5 13,2 2,9 21,0 2,5 - 6,7 0,6 0,6
Sonkajärvi 2003 2 749 1 421 281 154 306 63 - 321 78 115
% 100,0 51,7 10,2 5,6 11,1 2,3 - 11,7 2,8 4,2
1999 2 937 1 388 305 195 431 54 - 129 297 76
% 100,0 47,3 10,4 6,6 14,7 1,8 - 4,4 10,1 2,6
ENN. 1 413 758 136 72 150 21 - 172 43 54
% 100,0 53,6 9,6 5,1 10,6 1.5 - 12,2 3,0 3,8
Tervo 2003 1 037 637 156 72 61 22 - 75 7 4
% 100,0 61,4 15,0 6,9 5,9 2,1 - 7,2 0,7 0,4
1999 1 110 608 179 87 99 26 - 39 50 6
% 100,0 54,8 16,1 7,8 8,9 2.3 - 3,5 4,5 0,5
ENN. 649 398 90 44 48 7 - 51 6 3
% 100,0 61,3 13,9 6,8 7,4 1.1 - 7,9 0,9 0,5
Tuusniemi 2003 1 571 814 237 107 190 37 - 149 13 18
% 100,0 51,8 15,1 6,8 12,1 2,4 - 9,5 0,8 1,1
1999 1 647 819 216 175 253 26 - 68 42 10
% 100,0 49,7 13,1 10,6 15,4 1,6 - 4,1 2,6 0,6
ENN. 859 448 145 61 92 9 - 81 9 10
% 100,0 52,2 16,9 7,1 10,7 1,0 - 9,4 1,0 1,2
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Kiuruvesi 2003 1 1 7 9 . 43
% 0,0 - 0,0 - 0,1 0,2 - - - - 0,8
1999 4 - 3 - - - - - - 44 47
% 0,1 - 0,1 - - - - - - 0,8 0,9
ENN. 1 - - - 4 1 - - - - 21
% 0,0 - - - 0,1 0,0 - - - - 0,8
Lapinlahti 2003 1 - 2 - 6 4 - - - - 15
% 0,0 - 0,1 - 0,2 0,1 - - - - 0,4
1999 6 - 1 - - - - - - 59 23
% 0,2 - 0,0 - - - - - - 1,5 0,6
ENN. 1 - 2 - 3 3 - - - - 6
% 0,1 - 0,1 - 0,2 0,2 - - - - 0,3
Leppävirta 2003 6 - 2 - 8 6 - - - - 45
% 0,1 - 0,0 - 0,1 0,1 - - - - 0,8
1999 4 - 2 - - - - - - 104 55
% 0,1 - 0,0 - - - - - - 1,8 0,9
ENN. 2 - 2 - 3 1 - - - - 22
% 0,1 - 0,1 - 0,1 0,0 - - - - 0,9
Maaninka 2003 1 - 1 - 3 1 - - - - 19
% 0,1 - 0,1 - 0,2 0,1 - - - - 1,0
1999 1 - 1 - - - - - - 23 13
% 0,1 - 0,1 - - - - - - 1,2 0,7
ENN. - - - - 1 - - - - - 11
% - - - - 0,1 - - - - - 1,1
Nilsiä 2003 - - 1 - 3 1 - - - - 29
% - - 0,0 - 0,1 0,0 - - - - 0,9
1999 1 - - - - - - - - 38 21
% 0,0 - - - - - - - - 1,1 0,6
ENN. - - - - 3 - - - - - 16
% - - - - 0,2 - - - - - 0,9
Pielavesi 2003 2 - - - 7 6 - - - - 17
% 0,1 - - - 0,2 0,2 - - - - 0,6
1999 1 - 1 - - - - - - 30 19
% 0,0 - 0,0 - - - - - - 0,9 0,6
ENN. - - - - 5 3 - - - - 10
% - - - - 0,3 0,2 - - - - 0,6
Rautalampi 2003 2 - 2 - 5 2 - - - - 12
% 0,1 - 0,1 - 0,2 0,1 - - - - 0,6
1999 2 - 8 - - - - - - 23 15
% 0,1 - 0,4 - - - - - - 1,1 0,7
ENN. 1 - 2 - 2 - - - - - 7
% 0,1 - 0,2 - 0,2 - - - - - 0,6
Rautavaara 2003 - - 1 - - - - - - - 6
% - - 0,1 - - - - - - - 0,6
1999 - - 1 - - - - - - 26 11
% - - 0,1 - - - - - - 2,4 1,0
ENN. - - - - - - - - - - 3
% - - - - - - - - - - 0,5
Sonkajärvi 2003 4 - - - 1 5 - - - - 12
% 0,1 - - - 0,0 0,2 - - - - 0,4
1999 1 - 1 - - - - - - 60 23
% 0,0 - 0,0 - - - - - - 2,0 0,8
ENN. 3 - - - 1 3 - - - - 3
% 0,2 - - - 0,1 0,2 - ' - - - 0,2
Tervo 2003 - - - - - 3 - - - - 7
% - - - - - 0,3 - - - - 0,7
1999 - - - - - - - - - 16 3
% - - - - - - - - - 1,4 0,3
ENN. - - - - - 2 - - - - 6
% - - - - - 0,3 - - - - 0,9
Tuusniemi 2003 - - 1 - 2 3 - - - - 18
% ' - - 0,1 - 0,1 0,2 - - - - 1,1
1999 1 - 4 - - - - - - 33 20
% 0,1 - 0,2 - - - - - - 2,0 1,2
ENN. - - 1 - 2 1 - - - - 11
% 0,1 0,2 0,1 1,3
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Constituency and municipality
Hyväksytyt äänestysliput puolueittain ja ryhmittäin 
Godkända röstsedlar efter partier och grupper 






















Varpaisjärvi 2003 1 556 926 199 86 150 39 112 23 14
% 100,0 59,5 12,8 5,5 9,6 2,5 - 7,2 1,5 0,9
1999 1 639 923 171 112 199 47 - 32 119 9
% 100,0 56,3 10,4 6,8 12,1 2,9 - 2,0 7,3 0,5
ENN. 974 599 118 53 86 21 - 76 13 6
% 100,0 61,5 12,1 5,4 8,8 2,2 - 7,8 1,3 0,6
Vehmersalmi 2003 1 127 641 215 66 82 21 - 64 28 8
% 100,0 56,9 19,1 5,9 7,3 1,9 - 5,7 2,5 0,7
1999 1 163 671 183 87 99 17 - 43 42 8
% 100,0 57,7 15,7 7,5 8,5 1,5 - 3,7 3,6 0,7
ENN. 607 358 108 36 47 10 - 32 11 5
% 100,0 59,0 17,8 5,9 7,7 1,6 - 5,3 1,8 0,8
Vesanto 2003 1 500 901 265 111 77 42 - 83 9 9
% 100,0 60,1 17,7 7,4 5,1 2,8 - 5,5 0,6 0,6
1999 1 571 937 257 145 107 33 - 36 28 11
% 100,0 59,6 16,4 9,2 6,8 2,1 - 2,3 1,8 0,7
ENN. 1 068 639 197 78 65 21 - 53 9 5
% 100,0 59,8 18,4 7,3 6,1 2,0 - 5,0 0,8 0,5
Vieremä 2003 2 285 1 391 164 93 332 72 - 145 34 48
% 100,0 60,9 7,2 4,1 14,5 3,2 - 6,3 1,5 2,1
1999 2 364 1 419 162 100 407 42 - 26 104 67
% 100,0 60,0 6,9 4,2 17,2 1,8 - 1,1 4,4 2,8
ENN. 1 180 716 83 44 190 36 - 67 15 28
% 100,0 60,7 7,0 3,7 16,1 3,1 - 5,7 1,3 2,4
POHJOIS-KARJALA - 
NORRA KARELEN -
NORTH KARELIA 2003 87 824 33 026 30 639 8 498 4 326 5 767 - 3 798 635 837
% 100,0 37,6 34,9 9,7 4,9 6,6 - 4,3 0,7 1,0
1999 88 243 26 726 32 467 9 923 4 457 3 724 - 5 579 1 392 688
% 100,0 30,3 36,8 11,2 5.1 4,2 - 6,3 1,6 0,8
ENN. 39 811 15 650 13 996 3 524 1 855 2 137 - 1 854 290 368
% 100,0 39,3 35,2 8,9 4,7 5,4 - 4,7 0,7 0,9
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2003 27 153 6411 9 924 4 304 1 309 3 182 • 1 365 194 400
% 100,0 23,6 36,5 15,9 4,8 11,7 - 5,0 0,7 1,5
1999 25 993 4 61 3 10138 4 8 1 2 998 2 024 - 1 474 188 253
% 100,0 17,7 39,0 18,5 3,8 7,8 - 5,7 0,7 1,0
ENN. 9811 2 399 3 523 1 595 420 1 043 - 591 67 143
% 100,0 24,5 35,9 16,3 4,3 10,6 - 6,0 0,7 1,5
Joensuu 2003 27 153 6411 9 924 4 304 1 309 3 182 - 1 365 194 400
% 100,0 23,6 36,5 15,9 4,8 11,7 - 5,0 0,7 1,5
1999 25 993 4 61 3 10138 48 1 2 998 2 024 - 1 474 188 253
% 100,0 17,7 39,0 18,5 3,8 7,8 - 5,7 0,7 1,0
ENN. 9811 2 399 3 523 1 595 420 1 043 - 591 67 143
% 100,0 24,5 35,9 16,3 4,3 10,6 - 6,0 0,7 1,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2003 16 978 6 404 6 508 882 1 738 634 - 514 61 188
% 100,0 37,7 38,3 5,2 10,2 3,7 - 3,0 0,4 1,1
1999 17 626 4 655 7 480 1 364 1 566 386 - 1 341 205 206
% 100,0 26,4 42,4 7,7 8,9 2,2 - 7,6 1,2 1,2
ENN. 8 828 3 358 3 401 510 823 304 - 285 39 85
% 100,0 38,0 38,5 5,8 9,3 3,4 - 3,2 0,4 1,0
Outokumpu 2003 4 291 1 402 920 208 1 374 175 - 161 19 16
% 100,0 32,7 21,4 4,8 32,0 4,1 - 3,8 0,4 0,4
1999 4 451 1 077 915 358 1 198 102 - 643 54 13
% 100,0 24,2 20,6 8,0 26,9 2,3 - 14,4 1,2 0,3
ENN. 2 066 691 471 106 632 76 - 65 15 5
% 100,0 33,4 22,8 5,1 30,6 3,7 - 3,1 0,7 0,2
Lieksa 2003 7 847 2 337 4 185 475 226 276 - 175 22 129
% 100,0 29,8 53,3 6,1 2,9 3,5 - 2,2 0,3 1,6
1999 8 403 1 934 4 802 654 183 147 - 320 63 123
% 100,0 23,0 57,1 7,8 2,2 1,7 - 3,8 0,7 1,5
ENN. 3 929 1 117 2 134 271 99 136 - 100 10 53
% 100,0 28,4 54,3 6,9 2,5 3,5 - 2,5 0,3 1,3
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Varpaisjärvi 2003 3 . _ . . 4 . . . 11
% 0,2 - - - - 0,3 - - - - 0,7
1999 1 - 1 - - - - - - 25 13
% 0,1 - 0,1 - - - - - - 1,5 0,8
ENN. - - - - - 2 - - - - 8
% - - - - - 0,2 - - - - 0,8
Vehmersalmi 2003 - - - - - 2 - - - - 3
% - - - - - 0,2 - - - - 0,3
1999 - - 1 - - - - - - 12 11
% - - 0,1 - - - - - - 1,0 0,9
ENN. - - - - - - - - - - 1
% - - - - - - - - - - 0,2
Vesanto 2003 1 - 1 - - 1 - - - - 14
% 0,1 - 0,1 - - 0,1 - - - - 0,9
1999 - - 2 - - - - - - 15 13
% - - 0,1 - - - - - - 1,0 0,8
ENN. - - 1 - - - - - - - 9
% - - 0,1 - - - - - - - 0,8
Vieremä 2003 - - - - 1 5 - - - - 15
% - - - - 0,0 0,2 - - - - 0,7
1999 1 - 1 - - - - - - 35 16
% 0,0 - 0,0 - - - - - - 1,5 0,7
ENN. - - - - 1 - - - - - 9
% - - - - 0,1 - - - - - 0,8
PO HJO IS-KAR JALA - 
NORRA KARELEN -
NORTH KARELIA 2003 55 - 59 - 184 - - - - - 666
% 0,1 - 0,1 - 0,2 - - - - - 0,8
1999 52 109 52 156 - - - - - 2 91 8 790
% 0,1 0,1 0,1 0,2 - - - - - 3,3 0,9
ENN. 22 - 29 - 86 - - - - - 282
% 0,1 - 0,1 - 0,2 - - - - - 0,7
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2003 18 - 12 - 34 - - - - - 241
% 0,1 - 0,0 - 0,1 - - - - - 0,9
1999 17 54 22 36 - - - - - 1 364 282
% 0,1 0,2 0,1 0,1 - - - - - 5,2 1,1
ENN. 10 - 5 - 15 - - - - - 74
% 0,1 - 0,1 - 0,2 - - - - - 0,7
Joensuu 2003 18 - 12 - 34 - - - - - 241
% 0,1 - 0,0 - 0,1 - - - - - 0,9
1999 17 54 22 36 - - - - - 1 364 282
% 0,1 0,2 0,1 0,1 - - - - - 5,2 1,1
ENN. 10 - 5 - 15 - - - - - 74
% 0,1 - 0,1 - 0,2 - - - - - 0,7
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban m unicipalities 2003 6 - 11 - 32 - - - - - 129
% 0,0 - 0,1 - 0,2 - - - - - 0,8
1999 6 16 9 45 - - - - - 347 157
% 0,0 0,1 0,1 0,3 - - - - - 2,0 0,9
ENN. 2 - 8 - 13 - - - - - 67
% 0,0 - 0,1 - 0,1 - - - - - 0,8
Outokumpu 2003 3 - 4 - 9 - - - - - 22
% 0,1 - 0,1 - 0,2 - - - - - 0,5
1999 2 5 - 11 - - - - - 73 29
% 0,0 0,1 - 0,2 - - - - - 1,6 0,6
ENN. 1 - 2 - 2 - - - - - 13
% 0,0 - 0,1 - 0,1 - - - - - 0,6
Lieksa 2003 3 - 5 - 14 - - - - - 73
% 0,0 - 0,1 - 0,2 - - - - - 0,9
1999 1 8 4 15 - - - - - 149 80
% 0,0 0,1 0,0 0,2 - - - - - 1,8 0,9
ENN. 1 - 4 - 4 - - - - - 35
% 0,0 - 0,1 - 0,1 - - - - - 0,9
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Hyväksytyt äänestysliput puolueittaan ja  ryhmittäin 
G odkända röstsedlar efter partier och grupper 






















Nurmes 2003 4 840 2 665 1 403 199 138 183 178 20 43
% 100,0 55,1 29,0 4,1 2,9 3,8 - 3,7 0,4 0,9
1999 4 772 1 644 1 763 352 185 137 - 378 88 70
% 100,0 34,5 36,9 7,4 3,9 2,9 - 7,9 1,8 1,5
ENN. 2 833 1 550 796 133 92 92 - 120 14 27
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
% 100,0 54,7 28,1 4,7 3,2 3,2 4,2 0,5 1,0
Rural municipalities 2003 43  693 20 211 14 207 3 312 1 279 1 951 - 1 919 380 249
% 100,0 46,3 32,5 7,6 2,9 4,5 - 4,4 0,9 0,6
1999 44  624 17 458 14 849 3 747 1 893 1 314 - 2 764 999 229
% 100,0 39,1 33,3 8,4 4,2 2,9 - 6,2 2,2 0,5
ENN. 21 172 9 893 7 072 1 419 612 790 - 978 184 140
% 100,0 46,7 33,4 6,7 2,9 3,7 - 4,6 0,9 0,7
Eno 2003 3 558 1 166 1 673 248 202 103 - 94 28 39
% 100,0 32,8 47,0 7,0 5,7 2,9 - 2,6 0,8 1,1
1999 3 749 952 1 686 319 288 87 - 201 42 55
% 100,0 25,4 45,0 8,5 7,7 2,3 - 5,4 1,1 1,5
ENN. 2 252 732 1 069 144 126 61 - 73 18 26
% 100,0 32,5 47,5 6,4 5,6 2,7 - 3,2 0,8 1,2
llomantsi-llomants 2003 3 775 2 166 1 004 228 113 89 - 126 21 16
% 100,0 57,4 26,6 6,0 3,0 2,4 - 3,3 0,6 0,4
1999 4 031 2 118 1 082 243 90 167 - 163 70 36
% 100,0 52,5 26,8 6,0 2,2 4,1 - 4,0 1,7 0,9
ENN. 2 223 1 266 588 147 58 51 - 85 8 12
% 100,0 57,0 26,5 6,6 2,6 2,3 - 3,8 0,4 0,5
Juuka 2003 3 260 1 486 896 397 121 127 - 114 26 39
% 100,0 45,6 27,5 12,2 3,7 3,9 - 3,5 0,8 1,2
1999 3 486 1 322 1 460 174 91 54 - 251 44 27
% 100,0 37,9 41,9 5,0 2,6 1,5 - 7,2 1,3 0,8
ENN. 1 470 613 466 154 59 53 - 60 16 22
% 100,0 41,7 31,7 10,5 4,0 3,6 - 4,1 1,1 1,5
Kesälahti 2003 1 418 664 465 114 14 39 - 80 35 4
% 100,0 46,8 32,8 8,0 1,0 2,8 - 5,6 2,5 0,3
1999 1 454 599 497 128 32 42 - 102 12 3
% 100,0 41,2 34,2 8,8 2,2 2,9 - 7,0 0,8 0,2
ENN. 781 360 272 66 6 22 - 38 14 3
% 100,0 46,1 34,8 8,5 0,8 2,8 - 4,9 1,8 0,4
Kiihtelysvaara 2003 1 327 659 418 63 27 74 - 63 15 3
% 100,0 49,7 31,5 4,7 2,0 5,6 - 4,7 1,1 0,2
1999 1 320 593 389 125 23 32 - 93 17 5
% 100,0 44,9 29,5 9,5 1,7 2,4 - 7,0 1,3 0,4
ENN. 588 316 179 31 5 18 - 29 5 2
% 100,0 53,7 30,4 5,3 0,9 3,1 - 4,9 0,9 0,3
Kitee 2003 5 328 2 567 1 880 346 54 183 - 238 25 9
% 100,0 48,2 35,3 6,5 1,0 3,4 - 4,5 0,5 0,2
1999 5 561 2 199 2 093 397 122 228 - 338 41 5
% 100,0 39,5 37,6 7,1 2,2 4,1 - 6,1 0,7 0,1
ENN. 2 500 1 222 889 145 23 89 - 106 10 3 ■
% 100,0 48,9 35,6 5,8 0,9 3,6 - 4,2 0,4 0,1
Kontiolahti 2003 5 786 2 095 2 072 665 198 449 - 227 40 32
% 100,0 36,2 35,8 11,5 3,4 7,8 - 3,9 0,7 0,6
1999 5 340 1 535 2 027 698 194 238 - 308 57 23
% 100,0 28,7 38,0 13,1 3,6 4,5 - 5,8 1,1 0,4
ENN. 1 872 672 687 218 70 107 - 91 15 11
% 100,0 35,9 36,7 11,6 3,7 5,7 - 4,9 0,8 0,6
Liperi 2003 5 905 2 949 1 657 407 178 297 - 286 85 34
% 100,0 49,9 28,1 6,9 3,0 5,0 - 4,8 1,4 0,6
1999 5 837 2 358 1 570 520 190 147 - 332 508 15
% 100,0 40,4 26,9 8,9 3,3 2,5 - 5,7 8,7 0,3
ENN. 2 836 1 471 787 158 99 113 - 144 39 19
% 100,0 51,9 27,8 5,6 3,5 4,0 - 5,1 1,4 0,7
Polvijärvi 2003 2 749 1 549 628 82 83 198 - 142 36 11
% 100,0 56,3 22,8 3,0 3,0 7,2 - 5,2 1,3 0,4
1999 2 955 1 352 933 108 87 54 - 248 59 4
% 100,0 45,8 31,6 3,7 2,9 1,8 - 8,4 2,0 0,1
ENN. 1 448 831 324 39 39 100 - 76 24 8
% 100,0 57,4 22,4 2,7 2,7 6,9 - 5,2 1,7 0,6
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Nurmes 2003 2 9 34
% - - 0,0 - 0,2 - - - - - 0,7
1999 3 3 5 19 - - - - - 125 48
% 0,1 0,1 0,1 0,4 - - - - - 2,6 1,0
ENN. - - 2 - 7 - - - - - 19
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
% 0,1 0,2 0,7
Rural municipalities 2003 31 - 36 - 118 - - - - - 296
% 0,1 - 0,1 - 0,3 - - - - - 0,7
1999 29 39 21 75 - - - - - 1 207 351
% 0,1 0,1 0,0 0,2 - - - - - 2,7 0,8
ENN. 10 - 16 - 58 - - - - - 141
% 0,0 - 0,1 - 0,3 - - - - - 0,7
Eno 2003 1 - 1 - 3 - - - - - 32
% 0,0 - 0,0 - 0,1 - - - - * 0,9
1999 4 4 1 7 - - - - - 103 30
% 0,1 0,1 0,0 0,2 - - - - - 2,7 0,8
ENN. 1 - 1 - 1 - - - - - 18
% 0,0 - 0,0 - 0,0 - - - - - 0,8
llomantsi-llomants 2003 1 - 3 - 8 - * - - - 27
% 0,0 - 0,1 - 0,2 - - - - - 0,7
1999 1 - - 16 - - - - - 45 33
% 0,0 - - 0,4 - - - - - 1,1 0,8
ENN. - - 2 - 6 - - - - - 23
% - - 0,1 - 0,3 - - - - - 1,0
Juuka 2003 - - 1 - 53 - - - - - 18
% - - 0,0 - 1,6 - - - - - 0,5
1999 1 3 - 3 - - - - - 56 27
% 0,0 0,1 - 0,1 - - - - - 1,6 0,8
ENN. - - - - 27 - - - - - 9
% . - - - 1,8 - - - - - 0,6
Kesälahti 2003 - - 1 - 2 - - - - - 10
% - - 0,1 - 0,1 - - - - - 0,7
1999 - 1 - 1 - - - - - 37 13
% - 0,1 - 0,1 - - - - - 2,5 0,9
ENN. - - - - - - - - - - 4
% - - - - - - - - - - 0,5
Kiihtelysvaara 2003 1 - - - 4 - - - - - 17
% 0,1 - - - 0,3 - - - - - 1,3
1999 1 1 1 6 - - - - - 34 16
% 0,1 0,1 0,1 0,5 - - - - - 2,6 1,2
ENN. - - - - 3 - - - - - 11
% - - - - 0,5 - - - - - 1,8
Kitee 2003 4 - 15 - 7 - - - - - 26
% 0,1 - 0,3 - 0,1 - - - - - 0,5
1999 1 2 9 2 - - - - - 124 31
% 0,0 0,0 0,2 0,0 - - - - - 2,2 0,6
ENN. 2 - 8 - 3 - - - * - 11
% 0,1 - 0,3 - 0,1 - - - - - 0,4
Kontiolahti 2003 2 - 2 - 4 - - - - - 47
% 0,0 - 0,0 - 0,1 - - - - - 0,8
1999 3 1 2 7 - - - - - 247 42
% 0,1 0,0 0,0 0,1 - - - - - 4,6 0,8
ENN. 1 - - - - - - - - - 18
% 0,1 - - - - - - - - - 1,0
Liperi 2003 2 - 4 - 6 - - - - - 38
% 0,0 - 0,1 - 0,1 - - - - - 0,6
1999 8 8 2 7 - - - - - 172 55
% 0,1 0,1 0,0 0,1 - - - - - 2,9 0,9
ENN. 1 - 2 - 3 - - - - - 12
% 0,0 - 0,1 - 0,1 - - - - - 0,4
Polvijärvi 2003 15 - 1 - 4 - - - - - 10
% 0,5 - 0,0 - 0,1 - - - ■ - 0,4
1999 9 3 1 1 - - - - - 96 21
% 0,3 0,1 0,0 0,0 - - - - - 3,2 0,7
ENN. 3 - 1 - 3 - - - - - 5
% 0,2 - 0,1 - 0,2 - - - - - 0,3
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Vaalipiiri ja kunta 
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Hyväksytyt äänestysliput puolueittain ja ryhmittäin 
Godkända röstsedlar efter partier och grupper 






















Pyhäselkä 2003 3 296 1 356 1 064 397 68 164 194 25 15
% 100,0 41,1 32,3 12,0 2,1 5,0 - 5,9 0,8 0,5
1999 3 160 1 068 1 029 387 114 124 - 221 57 9
% 100,0 33,8 32,6 12,2 3,6 3,9 - 7,0 1,8 0,3
ENN. 1 260 531 418 135 23 67 - 72 5 6
% 100,0 42,1 33,2 10,7 1,8 5,3 - 5,7 0,4 0,5
Rääkkylä 2003 1 674 754 671 63 21 53 - 84 15 10
% 100,0 45,0 40,1 3,8 1,3 3,2 - 5,0 0,9 0,6
1999 1 822 806 310 115 426 31 - 76 31 5
% 100,0 44,2 17,0 6,3 23,4 1,7 - 4,2 1,7 0,3
ENN. 1 095 512 428 37 11 28 - 58 11 7
% 100,0 46,8 39,1 3,4 1,0 2,6 - 5,3 1,0 0,6
Tohmajärvi 2003 2 588 1 204 906 189 61 91 - 104 14 8
% 100,0 46,5 35,0 7,3 2,4 3,5 - 4,0 0,5 0,3
1999 2 696 1 052 856 332 85 56 - 220 24 7
% 100,0 39,0 31,8 12,3 3,2 2,1 - 8,2 0,9 0,3
ENN. 1 163 504 454 79 28 39 - 43 9 4
% 100,0 43,3 39,0 6,8 2,4 3,4 - 3,7 0,8 0,3
T  uupovaara 2003 1 173 644 328 81 30 25 - 48 4 9
% 100,0 54,9 28,0 6,9 2,6 2,1 - 4,1 0,3 0,8
1999 1 263 521 433 127 25 19 - 63 15 7
% 100,0 41,3 34,3 10,1 2,0 1,5 - 5,0 1,2 0,6
ENN. 601 324 173 49 9 13 - 23 4 4
% 100,0 53,9 28,8 8,2 1.5 2,2 - 3,8 0,7 0,7
Valtimo 2003 1 490 775 421 22 105 41 - 91 9 18
% 100,0 52,0 28,3 1,5 7,0 2,8 - 6,1 0,6 1,2
1999 1 567 783 377 54 121 23 - 117 19 28
% 100,0 50,0 24,1 3,4 7,7 1,5 - 7,5 1,2 1,8
ENN. 854 433 251 13 54 19 - 63 6 11
% 100,0 50,7 29,4 1,5 6,3 2,2 - 7,4 0,7 1,3
Värtsilä 2003 366 177 124 10 4 18 - 28 2 2
% 100,0 48,4 33,9 2,7 1,1 4,9 - 7,7 0,5 0,5
1999 383 200 107 20 5 12 - 31 3 -
% 100,0 52,2 27,9 5,2 1,3 3,1 - 8,1 0,8 -
ENN. 229 106 87 4 2 10 - 17 - 2
% 100,0 46,3 38,0 1,7 0,9 4,4 - 7,4 - 0,9
VA ASA - VASA 2003 246 639 83 586 39 039 28 483 10816 5 949 45 930 19 331 11 239 655
% 100,0 33,9 15,8 11,5 4,4 2,4 18,6 7,8 4,6 0,3
1999 245 544 77 901 36 182 33 808 11 873 5 057 50 734 13 385 11 474 750
% 100,0 31,7 14,7 13,8 4,8 2,1 20,7 5,5 4,7 0,3
ENN. 101 313 41 700 16 166 13 346 4 403 2 040 10 853 6 762 5 085 259
Kaupunkim aiset kunnat 
Urbana kommuner
% 100,0 41,2 16,0 13,2 4,3 2,0 10,7 6,7 5,0 0,3
Urban municipalities 2003 78 263 13 276 20 465 10 190 5 990 3 2 1 7 14 000 7 966 2 301 342
% 100,0 17,0 26,1 13,0 7,7 4,1 17,9 10,2 2,9 0,4
1999 76 485 10 796 18 563 12 475 6 438 2 808 16 008 5 828 1 547 330
% 100,0 14,1 24,3 16,3 8,4 3,7 20,9 7,6 2,0 0,4
ENN. 27 929 5 485 7 429 4 064 2 110 939 4 199 2 576 819 110
% 100,0 19,6 26,6 14,6 7,6 3,4 15,0 9,2 2,9 0,4
Kaskinen-Kaskö 2003 940 111 294 104 93 28 252 33 18 3
% 100,0 11,8 31,3 11,1 9.9 3,0 26,8 3,5 1,9 0,3
1999 843 81 239 81 99 43 257 19 11 5
% 100,0 9,6 28,4 9,6 11,7 5,1 30,5 2,3 1,3 0,6
ENN. 542 66 179 58 63 13 132 14 12 3
% 100,0 12,2 33,0 10,7 11,6 2,4 24,4 2,6 2,2 0,6
Kokkola-Karieby 2003 18 757 4 388 4 296 1 086 1 305 605 2 708 3 444 728 116
% 100,0 23,4 22,9 5,8 7,0 3,2 14,4 18,4 3,9 0,6
1999 18 829 3 363 4 025 2 268 1 269 560 3 081 3 153 299 62
% 100,0 17,9 21,4 12,0 6,7 3,0 16,4 16,7 1,6 0,3
ENN. 6 814 1 706 1 530 427 516 189 1 011 1 168 203 31
% 100,0 25,0 22,5 6,3 7,6 2,8 14,8 17,1 3,0 0,5
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Pyhäselkä 2003 1 . 3 . 9 . . . . . 22
% 0,0 - 0,1 - 0,3 - - - - - 0,7
1999 - 8 2 8 - - - - - 133 28
% - 0,3 0,1 0,3 - - - - - 4,2 0,9
ENN. - - 1 - 2 - - - - - 9
% - - 0,1 - 0,2 - - - - - 0,7
Rääkkylä 2003 1 - - - 2 - - - - - 9
% 0,1 - - - 0,1 - - - - - 0,5
1999 - - 1 1 - - - - - 20 10
% - - 0,1 0,1 - - - - - 1,1 0,5
ENN. 1 - - - 2 - - - - - 7
% 0,1 - - - 0,2 - - - - - 0,6
Tohmajärvi 2003 2 - 4 - 5 - - - - - 20
% 0,1 - 0,2 - 0,2 - - - - - 0,8
1999 - 3 1 9 - - - - - 51 18
% - 0,1 0,0 0,3 - - - - - 1,9 0,7
ENN. - - - - 3 - - - - - 10
% - - - - 0,3 - - - - - 0,9
Tuupovaara 2003 - - 1 - 3 - - - - - 7
% - - 0,1 - 0,3 - - - - - 0,6
1999 1 2 1 4 - - - - - 45 10
% 0,1 0,2 0,1 0,3 - - - - - 3,6 0,8
ENN. - - 1 - 1 - - - - - 2
% - - 0,2 - 0,2 - - - - - 0,3
Valtimo 2003 - - - - 8 - - - - - 12
% . - - - 0,5 - - - - - 0,8
1999 - 2 - 3 - - - - - 40 15
% - 0,1 - 0,2 - - - - - 2,6 0,9
ENN. - - - - 4 - - - - - 2
% - - - - 0,5 - - - - - 0,2
Värtsilä 2003 1 - - - - - - - - - 1
% 0,3 - - - - - - - - - 0,3
1999 - 1 - - - - - - - 4 2
% - 0,3 - - - - - - - 1,0 0,5
ENN. 1 - - - - - - - - - -
% 0,4 - - - - - - - - - -
VAASA - VASA 2003 73 127 114 236 899 . . 162 _ 1 621
% 0,0 0,1 0,0 0,1 0,4 - - - 0,1 - 0,7
1999 196 305 186 441 - - - - - 3 252 1 964
% 0,1 0,1 0,1 0,2 - - - - - 1,3 0,8
ENN. 25 51 45 164 355 - - - 59 - 611
Kaupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
% 0,0 0,1 0,0 0,2 0,4 0,1 0,6
Urban m unicipalities 2003 30 29 68 85 255 - - - 49 - 652
% 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 - - - 0,1 - 0,8
1999 114 70 94 190 - - - - - 1 224 741
% 0,1 0,1 0,1 0,2 - - - - - 1,6 1,0
ENN. 5 9 24 57 91 - - - 12 - 201
% 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 - - - 0,0 - 0,7
Kaskinen-Kaskö 2003 - - 1 1 1 - - - 1 - 4
% - - 0,1 0,1 0,1 - - - 0,1 - 0,4
1999 - - - 2 - - - - - 6 6
% - - - 0,2 - - - - - 0,7 0,7
ENN. - - - 1 - - - - 1 - 2
% - - - 0,2 - - - - 0,2 - 0,4
Kokkola-Karleby 2003 10 3 5 12 42 - - - 9 - 181
% 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 - - - 0,0 - 1,0
1999 15 12 10 29 - - - - - 683 185
% 0,1 0,1 0,1 0,2 - - - - - 3,6 1,0
ENN. ' 1 - 2 9 18 - - - 3 - 67
% 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0 1,0
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Hyväksytyt äänestysliput puolueittain ja  ryhmittäin 
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Pietarsaari-Jakobstad 2003 11 005 549 2 809 568 1 320 225 3 867 1 394 95 145
% 100,0 5,0 25,5 5,2 12,0 2,0 35,1 12,7 0,9 1,3
1999 10 980 434 2 355 399 2 008 226 4 673 674 100 27
% 100,0 4,0 21,4 3,6 18,3 2,1 42,6 6,1 0,9 0,2
ENN. 3 059 211 738 171 387 62 1 095 309 32 40
% 100,0 6,9 24,1 5,6 12,7 2,0 35,8 10,1 1,0 1,3
Seinäjoki 2003 17 353 5 825 4 366 3 853 458 627 29 1 130 866 12
% 100,0 33,6 25,2 22,2 2,6 3,6 0,2 6,5 5,0 0,1
1999 16 399 4 757 4 661 4 4 1 8 423 370 38 814 619 28
% 100,0 29,0 28,4 26,9 2,6 2,3 0,2 5,0 3,8 0,2
ENN. 8 231 2711 2 272 1 886 211 230 14 454 371 8
% 100,0 32,9 27,6 22,9 2,6 2,8 0,2 5,5 4,5 0,1
Vaasa-Vasa 2003 30 208 2 403 8 700 4 579 2 814 1 732 7 1 4 4 1 965 594 66
% 100,0 8,0 28,8 15,2 9,3 5,7 23,6 6,5 2,0 0,2
1999 29 434 2 161 7 283 5 309 2 639 1 609 7 959 1 168 518 208
% 100,0 7,3 24,7 18,0 9,0 5,5 27,0 4,0 1,8 0,7
ENN. 9 283 791 2 710 1 522 933 445 1 947 631 201 28
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
% 100,0 8,5 29,2 16,4 10,1 4,8 21,0 6,8 2,2 0,3
Semi-urban m unicipalities 2003 71 522 29 958 9 182 8 451 2 178 1 611 10 803 4 315 4 445 78
% 100,0 41,9 12,8 11,8 3,0 2,3 15,1 6,0 6,2 0,1
1999 70 523 26 013 8 856 11 588 2 335 1 298 11 713 2 61 5 4 742 131
% 100,0 36,9 12,6 16,4 3,3 1,8 16,6 3,7 6,7 0.2
ENN. 31 570 15 105 4 469 4 281 1 033 651 1 844 1 784 2 141 39
% 100,0 47,8 14,2 13,6 3,3 2,1 5,8 5,7 6,8 0,1
Alajärvi 2003 5 266 2 695 295 256 193 58 7 230 1 437 4
% 100,0 51,2 5,6 4,9 3,7 1,1 0,1 4,4 27,3 0,1
1999 5 519 2 380 148 485 169 44 3 125 2 006 3
% 100,0 43,1 2,7 8,8 3,1 0,8 0,1 2,3 36,3 0,1
ENN. 2 721 1 398 156 150 108 25 5 110 727 3
% 100,0 51,4 5,7 5,5 4,0 0,9 0,2 4,0 26,7 0,1
Ilmajoki 2003 6 906 3 936 1 001 970 124 90 9 231 481 2
% 100,0 57,0 14,5 14,0 1,8 1,3 0,1 3,3 7,0 0,0
1999 6 551 3 170 1 199 1 302 126 77 4 200 387 6
% 100,0 48,4 18,3 19,9 1,9 1,2 0,1 3,1 5,9 0,1
ENN. 3 600 2 094 556 526 53 35 5 105 193 2
% 100,0 58,2 15,4 14,6 1,5 1,0 0,1 2,9 5,4 0,1
Kannus 2003 3 300 2 064 604 141 57 47 11 229 125 16
% 100,0 62,5 18,3 4,3 1,7 1,4 0,3 6,9 3,8 0,5
1999 3 258 2 048 489 191 76 34 2 220 100 11
% 100,0 62,9 15,0 5,9 2,3 1,0 0,1 6,8 3,1 0,3
ENN. 1 416 884 262 66 29 8 6 115 37 6
% 100,0 62,4 18,5 4,7 2,0 0,6 0,4 8,1 2,6 0,4
Kauhajoki 2003 8 085 5 491 533 1 106 230 78 20 210 359 9
% 100,0 67,9 6,6 13,7 2,8 1,0 0,2 2,6 4,4 0,1
1999 7 570 3 603 642 1 870 321 79 11 192 515 11
% 100,0 47,6 8,5 24,7 4,2 1,0 0,1 2,5 6,8 0,1
ENN. 4 325 2 842 321 650 132 36 17 123 176 6
% 100,0 65,7 7,4 15,0 3,1 0,8 0,4 2,8 4,1 0,1
Kauhava 2003 4 628 2 622 406 634 158 50 6 307 403 7
% 100,0 56,7 8,8 13,7 3,4 1,1 0,1 6,6 8,7 0,2
1999 4 814 2 623 582 688 145 47 6 228 400 19
% 100,0 54,5 12,1 14,3 3,0 1,0 0,1 4,7 8,3 0,4
ENN. 2 529 1 429 235 351 74 25 4 161 228 4
% 100,0 56,5 9,3 13,9 2,9 1,0 0,2 6,4 9,0 0,2
Kurikka 2003 6 022 2 520 1 577 752 182 82 12 597 264 4
% 100,0 41,8 26,2 12,5 3,0 1,4 0,2 9,9 4,4 0,1
1999 5 985 2 378 1 502 1 255 242 45 15 205 247 20
% 100,0 39,7 25,1 21,0 4,0 0,8 0,3 3,4 4,1 0,3
ENN. 3 096 1 291 802 407 111 36 11 289 128 4
% 100,0 41,7 25,9 13,1 3,6 1,2 0,4 9,3 4,1 0,1
Laihia-Laihela 2003 4 103 1 637 830 802 287 59 31 188 228 12
% 100,0 39,9 20,2 19,5 7,0 1,4 0,8 4,6 5,6 0,3
1999 3 905 1 579 782 752 297 74 12 111 232 25
% 100,0 40,4 20,0 19,3 7,6 1,9 0,3 2,8 5,9 0,6
ENN. 2 142 879 421 401 156 23 16 98 131 2
% 100,0 41,0 19,7 18,7 7,3 1,1 0,7 4,6 6,1 0,1
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Pietarsaari-Jakobstad 2003 2 2 2 15 9 3 104
% 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 - - - 0,0 - 0,9
1999 8 5 8 15 - - - - - 48 89
% 0,1 0,0 0,1 0,1 - - - - - 0,4 0,8
ENN. - . 1 8 5 - - - - - 23
% - - 0,0 0,3 0,2 - - - - - 0,7
Seinäjoki 2003 5 13 20 27 113 - - - 9 - 105
% 0,0 0,1 0,1 0,2 0,7 - - - 0,1 - 0,6
1999 19 20 36 54 - - - - - 142 139
% 0,1 0,1 0,2 0,3 - - - - - 0,9 0,8
ENN. 2 6 9 15 40 - - - 2 - 47
% 0,0 0,1 0,1 0,2 0,5 - - - 0,0 - 0,6
Vaasa-Vasa 2003 13 11 40 30 90 - - - 27 - 258
% 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 - - - 0,1 - 0,8
1999 72 33 40 90 - - - - - 345 322
% 0,2 0,1 0,1 0,3 - - - - - 1,2 1,1
ENN. 2 3 12 24 28 - - - 6 - 62
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
% 0,0 0,0 0,1 0,3 0,3 0,1 0,7
Semi-urban municipalities 2003 24 13 18 62 309 - - - 75 - 437
% 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 - - - 0,1 - 0,6
1999 46 43 43 114 - - - - - 986 516
% 0,1 0,1 0,1 0,2 - - - - - 1,4 0,7
ENN. 12 5 8 41 125 - - - 32 - 189
% 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 - - - 0,1 - 0,6
Alajärvi 2003 - 1 - 4 85 - - - 1 - 20
% - 0,0 - 0,1 1,6 - - - 0,0 - 0,4
1999 2 - 2 2 - - - - - 150 18
% 0,0 - 0,0 0,0 - - - - - 2,7 0,3
ENN. - - - 3 35 - - - 1 - 12
% - - - 0,1 1,3 - - - 0,0 - 0,4
Ilmajoki 2003 3 2 1 6 16 - - - 34 - 38
% 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 - - - 0,5 - 0,5
1999 7 6 4 9 - - - - - 54 46
% 0,1 0,1 0,1 0,1 - - - - - 0,8 0,7
ENN. 2 1 1 4 7 - - - 16 - 21
% 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 - - - 0,4 - 0,6
Kannus 2003 - - - 2 3 - - - 1 - 22
% - - - 0,1 0,1 - - - 0,0 - 0,7
1999 3 5 2 3 - - - - - 74 41
% 0,1 0,2 0,1 0,1 - - - - - 2,3 1,2
ENN. - - - 1 1 - - - 1 - 6
% - - - 0,1 0,1 - - - 0,1 - 0,4
Kauhajoki 2003 4 2 3 3 23 - - - 14 - 56
% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 - - - 0,2 - 0,7
1999 5 5 2 12 - - - - - 302 69
% 0,1 0,1 0,0 0,2 - - - - - 4,0 0,9
ENN. 2 1 1 2 12 - - - 4 - 34
% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 - - - 0,1 - 0,8
Kauhava 2003 - - 4 5 26 - - - - - 13
% - - 0,1 0,1 0,6 - - - - - 0,3
1999 2 6 12 7 - - - - - 49 35
% 0,0 0,1 0,2 0,1 - - - - - 1,0 0,7
ENN. - - 1 4 13 - - - - - 9
% - - 0,0 0,2 0,5 - - - - - 0,4
Kurikka 2003 4 1 1 4 11 - - - 11 - 29
% 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 - - - 0,2 - 0,5
1999 3 3 4 10 - - - - - 56 50
% 0,1 0,1 0,1 0,2 - - - - - 0,9 0,8
ENN. 2 - 1 3 5 - - - 6 - 22
% 0,1 - 0,0 0,1 0,2 - - - 0,2 - 0,7
Laihia-Laihela 2003 1 3 1 5 16 - - - 3 - 30
% 0,0 0,1 0,0 0,1 0,4 - - - 0,1 - 0,7
1999 2 1 2 9 - - - - - 27 25
% 0,1 0,0 0,1 0,2 - - - - - 0,7 0,6
ENN. 1 1 1 4 7 - - - 1 - 17
% 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 - - - 0,0 - 0,8
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ENN -  ennakkoäänet 2003 - förhandsröster 2003 - advance votes 2003
Vaalipiiri ja  kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Hyväksytyt äänestysliput puolueittain ja  ryhmittäin 
Godkända röstsedlar efter partier och grupper 






















Lapua-Lappo 2003 80 1 3 4 116 913 1 557 235 90 14 407 597 8
% 100,0 51,4 11,4 19,4 2,9 1,1 0,2 5,1 7,5 0,1
1999 8 242 3 632 981 2 432 286 57 9 339 417 8
% 100,0 44,1 11,9 29,5 3,5 0,7 0,1 4,1 5,1 0,1
ENN. 4 247 2 133 558 841 138 37 7 211 286 4
% 100,0 50,2 13,1 19,8 3,2 0,9 0,2 5,0 6,7 0,1
M ustasaari-Korsholm 2003 9 536 373 1 029 528 374 210 6 143 758 90 3
% 100,0 3,9 10,8 5,5 3,9 2,2 64,4 7,9 0,9 0,0
1999 9 249 437 743 466 332 166 6 554 403 61 15
% 100,0 4,7 8,0 5,0 3,6 1,8 70,9 4,4 0,7 0,2
ENN. 1 588 69 239 144 80 39 814 176 18 -
% 100,0 4,3 15,1 9,1 5,0 2,5 51,3 11,1 1,1 -
Nurmo 2003 6 236 2 725 1 135 1 283 161 121 6 511 243 5
% 100,0 43,7 18,2 20,6 2,6 1,9 0,1 8,2 3,9 0,1
1999 5 6 1 8 2 306 977 1 624 134 85 8 220 182 6
% 100,0 41,0 17,4 28,9 2,4 1,5 0,1 3,9 3,2 0,1
ENN. 2 609 1 205 505 508 56 40 1 171 106 3
% 100,0 46,2 19,4 19,5 2,1 1,5 0,0 6,6 4,1 0,1
Närpiö-Närpes 2003 5 744 351 285 31 60 20 4 537 442 4 2
% 100,0 6,1 5,0 0,5 1,0 0,3 79,0 7,7 0,1 0,0
1999 6 133 489 257 22 56 10 5 077 200 4 1
% 100,0 8,0 4,2 0,4 0,9 0,2 82,8 3,3 0,1 0,0
ENN. 1 302 88 86 11 27 3 953 125 3 2
% 100,0 6,8 6,6 0,8 2,1 0,2 73,2 9,6 0,2 0,2
Ähtäri-Etseri 2003 3 683 1 428 574 391 117 706 7 205 214 6
% 100,0 38,8 15,6 10,6 3,2 19,2 0,2 5,6 5,8 0,2
1999 3 679 1 368 554 501 151 580 12 172 191 6
% 100,0 37,2 15,1 13,6 4,1 15,8 0,3 4,7 5,2 0,2
ENN. 1 995 793 328 226 69 344 5 100 108 3
% 100,0 39,7 16,4 11,3 3,5 17,2 0,3 5,0 5,4 0,2
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
Rural m unicipalities 2003 96 854 40 352 9 392 9 842 2 648 1 121 21 127 7 050 4 493 235
% 100,0 41,7 9,7 10,2 2,7 1,2 21,8 7,3 4,6 0,2
1999 98 536 41 092 8 763 9 745 3 100 951 23 013 4 942 5185 289
% 100,0 41,7 8,9 9,9 3,1 1,0 23,4 5,0 5,3 0,3
ENN. 41 814 21 110 4 268 5 001 1 260 450 4 8 1 0 2 402 2 125 110
% 100,0 50,5 10,2 12,0 3,0 1,1 11,5 5,7 5,1 0,3
Alahärmä 2003 2 930 1 376 162 1 012 66 49 7 157 78 7
% 100,0 47,0 5,5 34,5 2,3 1,7 0,2 5,4 2,7 0,2
1999 3 001 1 526 162 904 114 15 9 109 106 10
% 100,0 50,8 5,4 30,1 3,8 0,5 0,3 3,6 3,5 0,3
ENN. 1 441 723 81 465 34 18 3 73 41 -
% 100,0 50,2 5,6 32,3 2,4 1,2 0,2 5,1 2,8 -
Alavus 2003 5 139 2 760 710 559 138 147 2 316 391 3
% 100,0 53,7 13,8 10,9 2,7 2,9 0,0 6,1 7,6 0,1
1999 5 520 3 080 706 632 164 106 8 222 343 8
% 100,0 55,8 12,8 11,4 3,0 1,9 0,1 4,0 6,2 0,1
ENN. 3 494 1 974 497 348 85 86 2 195 244 3
% 100,0 56,5 14,2 10,0 2,4 2,5 0,1 5,6 7,0 0,1
Evijärvi 2003 1 841 1 419 85 102 61 12 10 64 75 7
% 100,0 77,1 4,6 5,5 3,3 0,7 0,5 3,5 4,1 0,4
1999 1 979 1 462 115 107 86 9 13 60 97 17
% 100,0 73,9 5,8 5,4 4,3 0,5 0,7 3,0 4,9 0,9
ENN. 896 691 49 42 38 3 9 25 36 1
% 100,0 77,1 5,5 4,7 4,2 0,3 1,0 2,8 4,0 0,1
Haisua 2003 869 643 46 17 13 4 4 54 80 2
% 100,0 74,0 5,3 2,0 1,5 0,5 0,5 6,2 9,2 0,2
1999 865 584 46 20 11 4 2 55 131 1
% 100,0 67,5 5,3 2,3 1,3 0,5 0,2 6,4 15,1 0,1
ENN. 511 384 28 5 6 2 1 33 48 -
% 100,0 75,1 5,5 1,0 1,2 0,4 0,2 6,5 9,4 -
Himanka 2003 1 920 1 148 205 55 201 15 5 137 96 48
% 100,0 59,8 10,7 2,9 10,5 0,8 0,3 7,1 5,0 2,5
1999 1 927 1 049 169 73 244 20 8 145 44 39
% 100,0 54,4 8,8 3,8 12,7 1,0 0,4 7,5 2,3 2,0
ENN. 815 432 111 27 111 3 3 54 40 28
% 100,0 53,0 13,6 3,3 13,6 0,4 0,4 6,6 4,9 3,4
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Lapua-Lappo 2003 5 1 3 8 57 . . _ 2 . 39
% 0,1 0,0 0,0 0,1 0,7 - - - 0,0 - 0,5
1999 7 3 2 8 - - - - - 61 52
% 0,1 0,0 0,0 0,1 - - - - - 0,7 0,6
ENN. 3 - 1 7 20 - - - 1 - 19
% 0,1 - 0,0 0,2 0,5 - - - 0,0 - 0,4
Mustasaari-Korsholm 2003 5 - 1 8 10 - - - 4 - 79
% 0,1 - 0,0 0,1 0,1 - - - 0,0 - 0,8
1999 8 - 2 11 - - - - - 51 69
% 0,1 - 0,0 0,1 - - - - - 0,6 0,7
ENN. 1 - 1 2 4 - - - 1 - 12
% 0,1 - 0,1 0,1 0,3 - - - 0,1 - 0,7
Nurmo 2003 - 1 2 6 33 - - - 4 - 25
% - 0,0 0,0 0,1 0,5 - - - 0,1 - 0,4
1999 3 6 8 20 - - - - - 39 37
% 0,1 0,1 0,1 0,4 - - - - - 0,7 0,7
ENN. - 1 - 3 9 - - - 1 - 2
% - 0,0 - 0,1 0,3 - - - 0,0 - 0,1
Närpiö-Närpes 2003 - - - 2 9 - - - 1 - 48
% - - - 0,0 0,2 - - - 0,0 - 0,8
1999 - - - 5 - - - - - 12 17
% - - - 0,1 - - - - - 0,2 0,3
ENN. - - - 1 3 - - - - - 12
% - - - 0,1 0,2 - - ■ - - - 0,9
Ähtäri-Etseri 2003 2 2 2 9 20 - - - - - 38
% 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 - - - - - 1,0
1999 4 8 3 18 - - - - - 111 57
% 0,1 0,2 0,1 0,5 - - - - - 3,0 1,5
ENN. 1 1 1 7 9 - - - - - 23
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
% 0,1 0,1 0,1 0,4 0,5 1,1
Rural municipalities 2003 19 85 28 89 335 - - - 38 - 532
% 0,0 0,1 0,0 0,1 0,3 - - - 0,0 - 0,5
1999 36 192 49 137 - - - - - 1 042 707
% 0,0 0,2 0,0 0,1 - - - - - 1,1 0,7
ENN. 8 37 13 66 139 - - - 15 - 221
% 0,0 0,1 0,0 0,2 0,3 - - - 0,0 - 0,5
Alahärmä 2003 - - - 1 15 - - - - - 6
% - - - 0,0 0,5 - - - - - 0,2
1999 - - 2 6 - - - - - 38 12
% - - 0,1 0,2 - - - - - 1.3 0,4
ENN. - - - 1 2 - - - - - 2
% - - - 0,1 0,1 - - - - - 0,1
Alavus 2003 1 59 - 6 43 - - - 4 - 29
% 0,0 1,1 - 0,1 0,8 - - - 0,1 - 0,6
1999 6 130 3 13 - - - - - 99 63
% 0,1 2,4 0,1 0,2 - - - - - 1,8 1,1
ENN. - 28 - 5 26 - - - 1 - 23
% - 0,8 - 0,1 0,7 - - - 0,0 - 0,7
Evijärvi 2003 - 1 - 1 4 - - - - - 7
% - 0,1 - 0,1 0,2 - - - - - 0,4
1999 1 - 1 2 - - - - - 9 5
% 0,1 - 0,1 0,1 - - - - - 0,5 0,3
ENN. . - - 1 1 - - - - - 3
% - - - 0,1 0,1 - - - - - 0,3
Haisua 2003 - 1 1 2 2 - - - - - 3
% - 0,1 0,1 0,2 0,2 - - - - - 0,3
1999 - 1 - - - - - - - 10 8
% - 0,1 - - - - - - - 1,2 0,9
ENN. . - - 2 2 - - - - - 1
% ' - - - 0,4 0,4 - - - - - 0,2
Himanka 2003 2 - 3 2 3 - - - - - 15
% 0,1 - 0,2 0,1 0,2 - - - - - 0,8
1999 - 2 4 4 - - - - - 126 30
% - 0,1 0,2 0,2 - - - . - 6,5 1,5
ENN. 1 - 3 1 1 - - - - - 5
% 0,1 0,4 0,1 0,1 0,6
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Isojoki-Storå 2003 1 438 872 118 243 26 20 8 66 63 3
% 100,0 60,6 8,2 16,9 1,8 1,4 0,6 4,6 4,4 0,2
1999 1 496 973 120 198 44 10 3 37 89 1
% 100,0 65,0 8,0 13,2 2,9 0,7 0,2 2,5 5,9 0,1
ENN. 776 498 52 124 12 10 6 29 33 2
% 100,0 64,2 6,7 16,0 1,5 1,3 0,8 3,7 4,3 0,3
Isokyrö-Storkyro 2003 2 951 1 495 378 606 98 36 11 132 167 8
% 100,0 50,7 12,8 20,5 3,3 1,2 0,4 4,5 5,7 0,3
1999 3 0 1 7 1 440 341 760 110 29 11 129 151 14
% 100,0 47,7 11,3 25,2 3,6 1,0 0,4 4,3 5,0 0,5
ENN. 1 697 885 220 358 50 17 5 72 77 6
% 100,0 52,2 13,0 21,1 2,9 1,0 0,3 4,2 4,5 0,4
Jalasjärvi 2003 4 948 2 933 470 761 122 65 10 154 374 10
% 100,0 59,3 9,5 15,4 2,5 1,3 0,2 3,1 7,6 0,2
1999 5 012 2 957 472 806 143 48 3 109 363 6
% 100,0 59,0 9,4 16,1 2,9 1,0 0,1 2,2 7,2 0,1
ENN. 2 596 1 501 258 433 65 34 6 75 195 5
% 100,0 57,8 9,9 16,7 2,5 1,3 0,2 2,9 7,5 0,2
Jurva 2003 2 587 1 298 339 409 261 41 8 82 112 18
% 100,0 50,2 13,1 15,8 10,1 1,6 0,3 3,2 4,3 0,7
1999 2 695 1 273 318 476 304 83 4 81 106 31
% 100,0 47,2 11,8 17,7 11,3 3,1 0,1 3,0 3,9 1,2
ENN. 964 486 146 141 97 13 3 38 34 2
% 100,0 50,4 15,1 14,6 10,1 1,3 0,3 3,9 3,5 0,2
Karijoki-Bötom 2003 1 090 655 51 255 25 13 8 23 53 1
% 100,0 60,1 4,7 23,4 2,3 1,2 0,7 2,1 4,9 0,1
1999 1 107 698 59 186 35 21 16 24 56 2
% 100,0 63,1 5,3 16,8 3,2 1,9 1,4 2,2 5,1 0,2
ENN. 551 346 23 119 11 8 2 13 27 -
% 100,0 62,8 4,2 21,6 2,0 1,5 0,4 2,4 4,9 -
Kaustinen-Kaustby 2003 2 458 1 761 162 88 19 30 51 144 190 5
% 100,0 71,6 6,6 3,6 0,8 1,2 2,1 5,9 7,7 0,2
1999 2 422 1 420 152 109 21 32 57 165 434 3
% 100,0 58,6 6,3 4,5 0,9 1,3 2,4 6,8 17,9 0,1
ENN. 1 168 884 76 37 5 8 21 55 77 2
% 100,0 75,7 6,5 3,2 0,4 0,7 1,8 4,7 6,6 0,2
Korsnäs 2003 1 401 19 58 5 4 8 1 212 93 1 -
% 100,0 1,4 4,1 0,4 0,3 0,6 86,5 6,6 0,1 -
1999 1 476 41 34 - 10 1 1 350 29 2 -
% 100,0 2,8 2,3 - 0,7 0,1 91,5 2,0 0,1 -
ENN. 112 - 2 2 - - 105 3 - -
% 100,0 - 1.8 1,8 - - 93,8 2,7 - -
Kortesjärvi 2003 1 559 993 74 356 8 5 2 51 56 2
% 100,0 63,7 4,7 22,8 0,5 0,3 0,1 3,3 3,6 0,1
1999 1 548 1 063 92 230 11 9 - 52 65 2
% 100,0 68,7 5,9 14,9 0,7 0,6 - 3,4 4,2 0,1
ENN. 910 591 40 195 8 3 2 31 33 -
% 100,0 64,9 4,4 21,4 0,9 0,3 0,2 3,4 3,6 -
Kristi inankaupunki- 
Kristinestad 2003 4 869 657 397 984 99 54 2 381 217 53 7
% 100,0 13,5 8,2 20,2 2,0 1,1 48,9 4,5 1,1 0,1
1999 4 937 1 046 447 282 164 56 2 671 154 66 7
% 100,0 21,2 9,1 5,7 3,3 1.1 54,1 3,1 1,3 0,1
ENN. 1 736 228 184 439 53 28 695 71 26 3
% 100,0 13,1 10,6 25,3 3,1 1,6 40,0 4,1 1,5 0,2
Kruunupyy-Kronoby 2003 4 364 203 174 31 17 27 3 491 361 51 2
% 100,0 4,7 4,0 0,7 0,4 0,6 80,0 8,3 1,2 0,0
1999 4 387 197 129 32 15 20 3 61 8 300 54 2
% 100,0 4,5 2,9 0,7 0,3 0,5 82,5 6,8 1,2 0,0
ENN. 1 391 61 65 7 5 9 1 103 124 14 -
% 100,0 4,4 4,7 0,5 0,4 0,6 79,3 8,9 1,0 -
Kuortane 2003 2 652 1 626 168 416 26 38 4 130 229 2
% 100,0 61,3 6,3 15,7 1,0 1,4 0,2 4,9 8,6 0,1
1999 2 717 1 577 180 448 39 27 4 137 252 4
% 100,0 58,0 6,6 16,5 1,4 1,0 0,1 5,0 9,3 0,1
ENN. 1 347 823 103 195 12 9 4 80 111 1
% 100,0 61,1 7,6 14,5 0,9 0,7 0,3 5,9 8,2 0,1
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Vaalipiiri ja kunta 
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Constituency and municipality
Hyväksytyt äänestysliput puolueittain ja  ryhmittäin 
Godkända röstsedlar efter partier och grupper 


















Isojoki-Storå 2003 1 3 8 7 9
% - - 0,1 0,2 0,6 - - - 0,5 - 0,6
1999 - - - 4 - - - - - 17 8
% - - - 0,3 - - - - - 1,1 0,5
ENN. - - - 3 5 - - - 2 - 5
% - - - 0,4 0,6 - - - 0,3 - 0,6
Isokyrö-Storkyro 2003 - 2 1 - 15 - - - 2 - 10
% - 0,1 0,0 - 0,5 - - - 0,1 - 0,3
1999 - 1 1 6 - - - - - 24 13
% - 0,0 0,0 0,2 - - - - - 0,8 0,4
ENN. - 2 - - 5 - - - - - 4
% - 0,1 - - 0,3 - - - - - 0,2
Jalasjärvi 2003 3 - 2 11 30 - - - 3 - 31
% 0,1 - 0,0 0,2 0,6 - - - 0,1 - 0,6
1999 8 3 5 10 - - - - - 79 42
% 0,2 0,1 0,1 0,2 - - - - - 1,6 0,8
ENN. 1 - 2 9 10 - - - 2 - 10
% 0,0 - 0,1 0,3 0,4 - - - 0,1 - 0,4
Jurva 2003 - 1 2 - 14 - - - 2 - 21
% - 0,0 0,1 - 0,5 - - - 0,1 - 0,8
1999 1 1 1 1 - - - - - 15 28
% 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - - 0,6 1,0
ENN. - - - - 4 - - - - - 8
% - - - - 0,4 - - - - - 0,8
Karijoki-Bötom 2003 - - - - 4 - - - 2 - 2
% . - - - - 0,4 - - - 0,2 - 0,2
1999 1 - 1 2 - - - - - 6 6
% 0,1 - 0,1 0,2 - - - - - 0,5 0,5
ENN. - - - - 1 - - - 1 - 2
% - - - - 0,2 - - - 0,2 - 0,4
Kaustinen-Kaustby 2003 - 1 - 2 5 - - - - - 11
% - 0,0 - 0,1 0,2 - - - - - 0,4
1999 1 1 - 4 - - - - - 23 25
% 0,0 0,0 - 0,2 - - - - - 0,9 1,0
ENN. - - - 2 1 - - - - - 5
% - - - 0,2 0,1 - - - - - 0,4
Korsnäs 2003 - - - 1 - - - - - - 14
% - - - 0,1 - - - - - - 1,0
1999 - - 1 2 - - - - - 6 9
% - - 0,1 0,1 - - - - - 0,4 0,6
ENN. - - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - - -
Kortesjärvi 2003 - 1 - 7 4 - - - - - 6
% - 0,1 - 0,4 0,3 - - - - - 0,4
1999 - - - 7 - - - - - 17 7
% - - - 0,5 - - - - - 1,1 0,5
ENN. - - - 5 2 - - - - - 5
Kristiinankaupunki-
% - - - 0,5 0,2 - - - - - 0,5
Kristinestad 2003 3 - 2 3 7 - - - 5 - 40
% 0,1 - 0,0 0,1 0,1 - - - 0,1 - 0,8
1999 2 3 2 6 - - - - - 31 48
% 0,0 0,1 0,0 0,1 - - - - - 0,6 1,0
ENN. 1 - 1 2 1 - - - 4 - 10
% 0,1 - 0,1 0,1 0,1 - . - 0,2 - 0,6
Kruunupyy-Kronoby 2003 1 - - 2 4 - - - - - 24
% 0,0 - - 0,0 0,1 - - - - - 0,5
1999 1 - - 2 - - - - - 17 19
% 0,0 - - 0,0 - - - - - 0,4 0,4
ENN. 1 - - 1 1 - - - - - 8
% 0,1 - - 0,1 0,1 - - - - - 0,6
Kuortane 2003 - 2 2 - 9 - - - - - 10
% - 0,1 0,1 - 0,3 - - - - - 0,4
1999 1 12 2 2 - - - - - 32 11
% 0,0 0,4 0,1 0,1 - - - - - 1,2 0,4
ENN. - 1 2 - 6 - - - - - 4
% 0,1 0,1 0,4 0,3
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Hyväksytyt äänestysliput puolueittain ja ryhmittäin
Godkända röstsedlar efter partier och grupper






















Kälviä-Kelviå 2003 2 501 1 301 293 211 46 45 17 490 85 6
% 100,0 52,0 11,7 8,4 1,8 1,8 0,7 19,6 3,4 0,2
1999 2 487 1 293 289 268 41 25 20 408 60 4
% 100,0 52,0 11,6 10,8 1,6 1,0 0,8 16,4 2,4 0,2
ENN. 1 354 769 147 129 20 16 5 224 37 4
% 100,0 56,8 10,9 9,5 1,5 1,2 0,4 16,5 2,7 0,3
Lappajärvi 2003 2 309 1 493 164 183 25 29 5 122 272 3
% 100,0 64,7 7,1 7,9 1,1 1,3 0,2 5,3 11,8 0,1
1999 2 517 1 580 169 232 40 14 4 99 348 2
% 100,0 62,8 6,7 9,2 1,6 0,6 0,2 3,9 13,8 0,1
ENN. 1 094 715 90 89 16 7 3 54 111 1
% 100,0 65,4 8,2 8,1 1,5 0,6 0,3 4,9 10,1 0,1
Lehtimäki 2003 1 164 797 66 51 11 34 3 44 148 -
% 100,0 68,5 5,7 4,4 0,9 2,9 0,3 3,8 12,7 -
1999 1 224 770 43 71 19 35 2 49 223 -
% 100,0 62,9 3,5 5,8 1,6 2,9 0,2 4,0 18,2 -
ENN. 702 490 47 29 5 20 2 25 79 -
% 100,0 69,8 6,7 4,1 0,7 2,8 0,3 3,6 11,3 -
Lestijärvi 2003 563 367 66 13 65 3 1 24 12 3
% 100,0 65,2 11,7 2,3 11,5 0,5 0,2 4,3 2,1 0,5
1999 558 377 66 12 48 6 - 16 17 5
% 100,0 67,6 11,8 2,2 8,6 1,1 - 2,9 3,0 0,9
ENN. 400 259 48 9 52 - 1 18 6 2
% 100,0 64,7 12,0 2,2 13,0 - 0,2 4,5 1,5 0,5
Lohtaja-Lochteå 2003 1 710 1 086 214 96 28 27 10 164 64 7
% 100,0 63,5 12,5 5,6 1,6 1,6 0,6 9,6 3,7 0,4
1999 1 683 1 037 198 109 16 21 8 204 27 1
% 100,0 61,6 11,8 6,5 1,0 1,2 0,5 12,1 1,6 0,1
ENN. 621 400 83 33 10 6 5 61 19 1
% 100,0 64,4 13,4 5,3 1,6 1,0 0,8 9,8 3,1 0,2
Luoto-Larsm o 2003 2 258 13 431 24 27 11 892 857 1 1
% 100,0 0,6 19,1 1,1 1.2 0,5 39,5 38,0 0,0 0,0
1999 2 085 15 433 16 35 5 1 087 487 1 1
% 100,0 0,7 20,8 0,8 1,7 0,2 52,1 23,4 0,0 0,0
ENN. 451 2 103 7 8 1 214 114 1 -
% 100,0 0,4 22,8 1,6 1,8 0,2 47,5 25,3 0,2 -
M aalahti-Malax 2003 3 266 164 278 29 32 38 2 475 223 17 3
% 100,0 5,0 8,5 0,9 1,0 1,2 75,8 6,8 0,5 0,1
1999 3 573 254 178 26 35 27 2 939 73 19 1
% 100,0 7,1 5,0 0,7 1,0 0,8 82,3 2,0 0,5 0,0
ENN. 677 21 64 9 11 8 505 52 3 2
% 100,0 3,1 9,5 1,3 1,6 1,2 74,6 7,7 0,4 0,3
M aksam aa-Maxm o 2003 626 12 30 5 4 3 487 79 1 -
% 100,0 1,9 4,8 0,8 0,6 0,5 77,8 12,6 0,2 -
1999 645 8 30 2 1 1 540 58 1 -
% 100,0 1,2 4,7 0,3 0,2 0,2 83,7 9,0 0,2 -
ENN. 74 2 2 1 2 - 49 18 - -
% 100,0 2,7 2,7 1,4 2,7 - 66,2 24,3 - -
O ravainen-Oravais 2003 1 331 37 109 21 46 5 1 016 84 6 2-
% 100,0 2,8 8,2 1,6 3,5 0,4 76,3 6,3 0,5 0,2
1999 1 357 65 102 23 50 10 1 028 64 3 5
% 100,0 4,8 7,5 1,7 3,7 0,7 75,8 4,7 0,2 0,4
ENN. 360 6 30 11 27 2 254 27 1 2
% 100,0 1,7 8,3 3,1 7,5 0,6 70,6 7,5 0,3 0,6
Perho 2003 1 696 1 293 200 57 48 9 1 18 60 5
% 100,0 76,2 11,8 3,4 2,8 0,5 0,1 1,1 3,5 0,3
1999 1 803 1 415 185 54 42 8 2 15 76 2
% 100,0 78,5 10,3 3,0 2,3 0,4 0,1 0,8 4,2 0,1
ENN. 716 535 90 24 29 3 - 7 23 2
% 100,0 74,7 12,6 3,4 4,1 0,4 - 1,0 3,2 0,3
Peräseinäjoki 2003 2 068 1 127 250 295 81 15 5 135 138 3
% 100,0 54,5 12,1 14,3 3,9 0,7 0,2 6,5 6,7 0,1
1999 2 161 1 216 204 333 90 10 7 114 135 5
% 100,0 56,3 9,4 15,4 4,2 0,5 0,3 5,3 6,2 0,2
ENN. 1 346 751 136 192 52 9 3 94 92 3
% 100,0 55,8 10,1 14,3 3,9 0,7 0,2 7,0 6,8 0,2
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Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Hyväksytyt äänestysliput puolueittain ja ryhmittäin 
Godkända röstsedlar efter partier och grupper 


















Kälviä-Kelviå 2003 2 1 3 1 14
% 0,1 - - 0,0 0,1 - - - 0,0 - 0,6
1999 - 6 - 2 - - - - - 71 30
% - 0,2 - 0,1 - - - - - 2,9 1,2
ENN. 1 - - 1 1 - - - - - 12
% 0,1 - - 0,1 0,1 - - - - - 0,9
Lappajärvi 2003 1 - . - 11 - - . 1 - 9
% 0,0 - - - 0,5 - - - 0,0 - 0,4
1999 - 1 1 4 - - - - . 23 11
% - 0,0 0,0 0,2 - - - - . 0,9 0,4
ENN. - - - - 8 - - - - - 4
% - - - - 0,7 - - - - - 0,4
Lehtimäki 2003 1 - - - 9 - - - - - 5
% 0,1 - - - 0,8 - - - . - 0,4
1999 - 2 1 1 - - - - - 8 8
% - 0,2 0,1 0,1 - - - - - 0,7 0,6
ENN. 1 - - - 4 - - - . - 4
% 0,1 - - - 0,6 - - - . - 0,6
Lestijärvi 2003 - 1 - 2 6 - - - - - 4
% - 0,2 - 0,4 1,1 - - - . - 0,7
1999 - 1 - 1 - - - - - 9 6
% - 0,2 - 0,2 - - - - . 1,6 1,1
ENN. - 1 - 2 2 - - - - - 2
% - 0,2 - 0,5 0,5 - - - . - 0,5
Lohtaja-Lochteå 2003 - - - 2 11 - - - 1 - 15
% - - - 0,1 0,6 - - - 0,1 - 0,9
1999 1 - 2 2 - - - - - 57 8
% 0,1 - 0,1 0,1 - - - - - 3,4 0,5
ENN. - - - 1 1 - . - 1 - 6
% - - - 0,2 0,2 - - - 0,2 - 1,0
Luoto-Larsmo 2003 - - - 1 - - - - - - 5
% - - - 0,0 - - - - - - 0,2
1999 - - 1 - - - - - - 4 16
% - - 0,0 - - - - - - 0,2 0,8
ENN. - - - 1 - - - - - - 2
% - - - 0,2 - - - - - - 0,4
Maalahti-Malax 2003 1 1 - 3 2 - - - - - 34
% 0,0 0,0 - 0,1 0,1 - - - - - 1,0
1999 - - 1 7 - - - - - 13 34
% - - 0,0 0,2 - - - - - 0,4 0,9
ENN. - - - 2 - - - - - - 4
% - - - 0,3 - - - - - - 0,6
Maksamaa-Maxmo 2003 - - - - 5 - - - - - 8
% - - - - 0,8 - - - - - 1,3
1999 - - - 1 - - - - - 3 5
% - - - 0,2 - - - - - 0,5 0,8
ENN. - - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - - -
Oravainen-Oravais 2003 - - - 2 3 - - - - - 6
% - - - 0,2 0,2 - - - - - 0,4
1999 - - - - - - - - - 7 15
% - - - - - - - - - 0,5 1,1
ENN. - - - - - - - - - - 3
% - - - - - - - - - - 0,8
Perho 2003 - 1 - 1 3 - - - - - 8
% - 0,1 - 0,1 0,2 - - - - - 0,5
1999 - - - 1 - - - - - 3 8
% - - - 0,1 - - - - - 0,2 0,4
ENN. - 1 - - 2 - - - - - 6
% - 0,1 - - 0,3 - - - - - 0,8
Peräseinäjoki 2003 1 4 1 4 8 - - - 1 - 12
% 0,0 0,2 0,0 0,2 0,4 - - 0,0 - 0,6
1999 1 5 3 5 - - - - - 33 10
% 0,0 0,2 0,1 0,2 - - - - 1,5 0,5
ENN. 1 1 1 4 7 - - - - - 7
% 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,5
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Hyväksytyt äänestysliput puolueittain ja  ryhmittäin
Godkända röstsedlar efter partier och grupper























Pedersöre 2003 6 182 150 782 43 58 29 3 923 1 168 8 11
% 100,0 2,4 12,6 0,7 0,9 0,5 63,5 18,9 0,1 0,2
1999 5 956 205 747 31 104 21 4 337 476 10 5
% 100,0 3,4 12,5 0,5 1,7 0,4 72,8 8,0 0,2 0,1
ENN. 992 26 136 8 7 5 645 158 1 5
% 100,0 2,6 13,7 0,8 0,7 0,5 65,0 15,9 0,1 0,5
Soini 2003 1 431 812 61 108 47 30 4 152 203 3
% 100,0 56,7 4,3 7,5 3,3 2,1 0,3 10,6 14,2 0,2
1999 1 402 768 52 131 36 25 - 118 246 1
% 100,0 54,8 3,7 9,3 2,6 1,8 - 8,4 17,5 0,1
ENN. 578 315 31 49 15 12 3 60 86 2
% 100,0 54,5 5,4 8,5 2,6 2,1 0,5 10,4 14,9 0,3
T euva-östermark 2003 3 858 2 392 284 593 251 30 8 92 153 29
% 100,0 62,0 7,4 15,4 6,5 0,8 0,2 2,4 4,0 0,8
1999 3 941 2 286 307 633 305 35 7 71 197 49
% 100,0 58,0 7,8 16,1 7,7 0,9 0,2 1,8 5,0 1,2
ENN. 2 266 1 418 180 342 141 15 7 46 82 19
% 100,0 62,6 7,9 15,1 6,2 0,7 0,3 2,0 3,6 0,8
Toholampi 2003 2 248 1 805 218 67 20 13 3 59 55 4
% 100,0 80,3 9,7 3,0 0,9 0,6 0,1 2,6 2,4 0,2
1999 2 309 1 786 228 73 29 11 - 85 52 6
% 100,0 77,3 9,9 3,2 1,3 0,5 - 3,7 2,3 0,3
ENN. 1 155 925 136 31 6 5 3 27 17 2
% 100,0 80,1 11,8 2,7 0,5 0,4 0,3 2,3 1,5 0,2
Töysä 2003 1 566 928 126 177 26 45 1 69 173 4
% 100,0 59,3 8,0 11,3 1,7 2,9 0,1 4,4 11,0 0,3
1999 1 611 1 007 112 179 28 38 1 42 164 5
% 100,0 62,5 7,0 11,1 1,7 2,4 0,1 2,6 10,2 0,3
ENN. 986 628 84 96 20 18 1 44 85 2
% 100,0 63,7 8,5 9,7 2,0 1,8 0,1 4,5 8,6 0,2
Ulla va 2003 603 467 36 3 2 7 1 23 60 1
% 100,0 77,4 6,0 0,5 0,3 1,2 0,2 3,8 10,0 0,2
1999 614 445 26 11 6 5 4 23 76 8
% 100,0 72,5 4,2 1,8 1,0 0,8 0,7 3,7 12,4 1,3
ENN. 227 190 12 1 2 2 1 3 16 -
% 100,0 83,7 5,3 0,4 0,9 0,9 0,4 1,3 7,0 -
Uusikaarlepyy-Nykarleby 2003 4  404 89 464 35 93 26 3 316 360 9 6
% 100,0 2,0 10,5 0,8 2,1 0,6 75,3 8,2 0,2 0,1
1999 4 366 145 361 27 96 18 3 458 228 10 9
% 100,0 3,3 8,3 0,6 2,2 0,4 79,2 5,2 0,2 0,2
ENN. 747 20 66 10 26 9 537 76 1 -
% 100,0 2,7 8,8 1,3 3,5 1,2 71,9 10,2 0,1 -
Veteli-Vetil 2003 2 031 1 266 172 48 32 19 25 155 303 3
% 100,0 62,3 8,5 2,4 1,6 0,9 1,2 7,6 14,9 0,1
1999 2 151 1 215 217 100 19 18 24 139 385 2
% 100,0 56,5 10,1 4,6 0,9 0,8 1,1 6,5 17,9 0,1
ENN. 953 622 73 25 13 6 13 61 134 2
% 100,0 65,3 7,7 2,6 1,4 0,6 1,4 6,4 14,1 0,2
Vimpeli 2003 2 168 1 235 125 93 277 28 - 116 267 6
% 100,0 57,0 5,8 4,3 12,8 1,3 - 5,4 12,3 0,3
1999 2 085 1 075 126 131 291 25 1 66 337 11
% 100,0 51,6 6,0 6,3 14,0 1,2 0,0 3,2 16,2 0,5
ENN. 853 467 57 51 103 12 - 47 103 3
% 100,0 54,7 6,7 6,0 12,1 1,4 - 5,5 12,1 0,4
Vähäkyrö-Lillkyro 2003 2 445 940 503 555 157 47 23 83 119 3
% 100,0 38,4 20,6 22,7 6,4 1,9 0,9 3,4 4,9 0,1
1999 2 431 964 486 553 166 41 19 58 108 7
% 100,0 39,7 20,0 22,7 6,8 1,7 0,8 2,4 4,4 0,3
ENN. 1 037 487 206 190 52 15 6 28 48 -
% 100,0 47,0 19,9 18,3 5,0 1,4 0,6 2,7 4,6 -
Vöyri-Vörå 2003 2 161 145 119 37 14 16 1 688 105 29 1
% 100,0 6,7 5,5 1,7 0,6 0,7 78,1 4,9 1,3 0,0
1999 2 181 180 104 28 13 12 1 744 63 20 2
% 100,0 8,3 4,8 1,3 0,6 0,6 80,0 2,9 0,9 0,1
ENN. 720 35 37 8 6 6 578 46 3 1
% 100,0 4,9 5,1 1,1 0,8 0,8 80,3 6,4 0,4 0,1
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Vaalipiiri ja kunta 
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Constituency and municipality
Hyväksytyt äänestysliput puolueittain ja ryhmittäin 
Godkända röstsedlar efter partier och grupper 



















Pedersöre 2003 2 2 2 4 31
% - 0,0 0,0 0,0 0,1 - - - - - 0,5
1999 - 2 2 2 - - - - - 14 27
% - 0,0 0,0 0,0 - - - - - 0,2 0,5
ENN. - - - 1 - - - - - - 5
% - - - 0,1 - - - - - - 0,5
Soini 2003 - 2 - - 9 - - - - - 9
% - 0,1 - - 0,6 - - - - - 0,6
1999 - 3 - 7 - - - - - 15 10
% - 0,2 - 0,5 - - - - - 1,1 0,7
ENN. - - - - 5 - - - - - 5
% - - - - 0,9 - - - - . 0,9
Teuva-österm ark 2003 1 - 7 8 9 - - - 1 - 24
% 0,0 - 0,2 0,2 0,2 - - - 0,0 - 0,6
1999 1 3 9 12 - - - - - 26 45
% 0,0 0,1 0,2 0,3 - - - - - 0,7 1,1
ENN. - - 2 6 7 - - - 1 - 17
% - - 0,1 0,3 0,3 - - - 0,0 - 0,7
Toholampi 2003 - - - - 4 - - - - - 9
% - - - - 0,2 - - - - - 0,4
1999 3 - 1 5 - - - - - 30 13
% 0,1 - 0,0 0,2 - - - - - 1,3 0,6
ENN. - - - - 3 - - - - - 3
% - - - - 0,3 - - . . - 0,3
Töysä 2003 - 4 - 5 7 - - - 1 - 5
% - 0,3 - 0,3 0,4 - - - 0,1 - 0,3
1999 2 11 1 1 - - - - - 20 4
% 0,1 0,7 0,1 0,1 - - - - - 1,2 0,2
ENN. - 1 - 4 3 - - - - - 3
% - 0,1 - 0,4 0,3 - - - - - 0,3
Ullava 2003 - - - - 3 - - - - - 6
% - - - - 0,5 - - - - - 1,0
1999 - - - 1 - - - - - 9 7
% - - - 0,2 - - - - - 1,5 1,1
ENN. - - - - - - - - - - 3
% - - - - - - - - - - 1,3
Uusikaariepyy-Nykarieby 2003 - - 1 2 3 - - - - - 13
% - - 0,0 0,0 0,1 - - - - - 0,3
1999 2 1 - - - - - - - 11 26
% 0,0 0,0 - - - - - - - 0,3 0,6
ENN. - - - 2 - - - - - - 3
% - - - 0,3 - - - - - - 0,4
Veteli-Vetil 2003 - - - - 7 - - - 1 - 18
% - - - - 0,3 - - - 0,0 - 0,9
1999 1 - 1 2 - - - - - 28 15
% 0,0 - 0,0 0,1 - - - - - 1,3 0,7
ENN. - - - - 4 - - - - - 12
% - - - - 0,4 - - - - - 1,2
Vimpeli 2003 1 1 1 3 14 - - - 1 - 9
% 0,0 0,0 0,0 0,1 0,6 - - - 0,0 - 0,4
1999 - 1 - 2 - - - - - 19 10
% - 0,0 - 0,1 - - - - 0,9 0,5
ENN. 1 1 1 2 4 - - - 1 - 4
% 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 - - - 0,1 - 0,5
Vähäkyrö-Lillkyro 2003 1 - - 3 7 - - - 4 - 16
% 0,0 - - 0,1 0,3 - - - 0,2 - 0,7
1999 1 1 - 3 - - - - - 24 25
% 0,0 0,0 - 0,1 - - - - - 1,0 1,0
ENN. - - - 3 1 - - - 1 - 5
% - - - 0,3 0,1 - - - 0,1 - 0,5
Vöyri-Vörå 2003 - - 1 - 6 - - - - - 10
% - - 0,0 - 0,3 - - - - - 0,5
1999 1 1 - 1 - - - - - 12 16
% 0,0 0,0 - 0,0 - - - - - 0,6 0,7
ENN. - - - - - - - - - - 2
% - - - - - - - - - - 0,3
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2 . V a lid  b a llo ts  a n d  a d v a n c e  v o te s  b y  p a r ty , in v a lid  b a llo ts  b y  m u n ic ip a lity  in P a r l ia m e n ta ry  e le c tio n s  in 2 0 0 3  a n d  1 9 9 9
ENN = ennakkoäänet 2003 - förhandsröster 2003 - advance votes 2003
Vaalipiiri ja  kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Hyväksytyt äänestysliput puolueittain ja  ryhmittäin 
Godkända röstsedlar e fter partier och grupper 






















Ylihärmä 2003 1 789 863 144 539 40 19 4 91 77 3
% 100,0 48,2 8,0 30,1 2,2 1,1 0,2 5,1 4,3 0,2
1999 1 890 865 155 597 43 15 1 49 141 3
% 100,0 45,8 8,2 31,6 2,3 0,8 0,1 2,6 7,5 0,2
ENN. 1 051 512 80 313 26 8 2 53 49 3
% 100,0 48,7 7,6 29,8 2,5 0,8 0,2 5,0 4,7 0,3
Ylistaro 2003 3 460 1 712 660 660 34 29 5 156 164 3
% 100,0 49,5 19,1 19,1 1.0 0,8 0,1 4,5 4,7 0,1
1999 3 400 1 735 403 842 32 35 3 129 170 8
% 100,0 51,0 11,9 24,8 0,9 1,0 0,1 3,8 5,0 0,2
ENN. 2 049 1 008 395 407 19 14 3 88 92 1
% 100,0 49,2 19,3 19,9 0,9 0,7 0,1 4,3 4,5 0,0
KESKI-SUOMI - 
MELLERSTA FINLAND -
CENTRAL FINLAND 2003 139 024 48 532 35 480 19 730 13 199 9 027 - 10 278 510 1 678
% 100,0 34,9 25,5 14,2 9,5 6,5 - 7,4 0,4 1,2
1999 135 455 41 459 33 744 20 223 168 16 7 116 247 10 875 300 1 082
% 100,0 30,6 24,9 14,9 12,4 5,3 0,2 8,0 0,2 0,8
ENN. 56 839 21 353 14 673 7 285 5 6 1 5 2 461 - 4 400 189 612
% 100,0 37,6 25,8 12,8 9,9 4,3 - 7,7 0,3 1,1
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2003 63 807 15 147 17 879 11 999 6 202 6 557 - 4 621 136 1 050
% 100,0 23,7 28,0 18,8 9,7 10,3 - 7,2 0,2 1,6
1999 58 767 10 671 17 386 11 445 7 070 5 123 171 4 373 41 648
% 100,0 18,2 29,6 19,5 12,0 8,7 0,3 7,4 0,1 1,1
ENN. 22 165 5 448 6 574 3 920 2 342 1 641 - 1 800 37 336
% 100,0 24,6 29,7 17,7 10,6 7,4 - 8,1 0,2 1,5
Jyväskylä 2003 44 421 9 957 12 114 8 952 3 874 5 364 - 3 080 88 848
% 100,0 22,4 27,3 20,2 8,7 12,1 - 6,9 0,2 1,9
1999 40 278 6 651 11 823 8 614 4 449 4 068 114 2 767 25 480
% 100,0 16,5 29,4 21,4 11,0 10,1 0,3 6,9 0,1 1,2
ENN. 15 183 3 531 4 442 2 966 1 383 1 378 - 1 149 27 259
% 100,0 23,3 29,3 19,5 9,1 9,1 - 7,6 0,2 1,7
Jyväskylän mlk-lk 2003 16 589 4 594 4911 2 839 1 607 1 110 - 1 253 45 172
% 100,0 27,7 29,6 17,1 9,7 6,7 - 7,6 0,3 1,0
1999 15 589 3 544 4 665 2 592 1 875 971 56 1 247 13 133
% 100,0 22,7 29,9 16,6 12,0 6,2 0,4 8,0 0,1 0,9
ENN. 5 682 1 640 1 717 846 647 243 - 507 9 61
% 100,0 28,9 30,2 14,9 11,4 4,3 - 8,9 0,2 1,1
Suolahti 2003 2 797 596 854 208 721 83 - 288 3 30
% 100,0 21,3 30,5 7,4 25,8 3,0 - 10,3 0,1 1,1
1999 2 900 476 898 239 746 84 1 359 3 35
% 100,0 16,4 31,0 8,2 25,7 2,9 0,0 12,4 0,1 1,2
ENN. 1 300 277 415 108 312 20 - 144 1 16
% 100,0 21,3 31,9 8,3 24,0 1,5 - 11,1 0,1 1,2
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2003 37 260 13 944 10 306 4 272 4 477 1 392 - 2 241 105 386
% 100,0 37,4 27,7 11,5 12,0 3,7 - 6,0 0,3 1,0
1999 37 575 12 921 8 861 4 598 6 3 1 7 1 203 36 2 483 47 274
% 100,0 34,4 23,6 12,2 16,8 3,2 0,1 6,6 0,1 0,7
ENN. 16 008 6 257 4 400 1 692 1 958 442 - 988 37 161
% 100,0 39,1 27,5 10,6 12,2 2,8 - 6,2 0,2 1,0
Jämsä 2003 7 685 2 492 2 3 1 5 1 297 868 205 - 374 21 90
% 100,0 32,4 30,1 16,9 11,3 2,7 - 4,9 0,3 1,2
1999 8 055 2 344 1 994 1 437 1 270 202 6 473 13 77
% 100,0 29,1 24,8 17,8 15,8 2,5 0,1 5,9 0,2 1,0
ENN. 3 568 1 279 990 566 429 72 - 176 7 36
% 100,0 35,8 27,7 15,9 12,0 2,0 - 4,9 0,2 1,0
Jämsänkoski 2003 3 801 918 1 591 354 561 116 - 148 14 90
% 100,0 24,2 41,9 9,3 14,8 3,1 - 3,9 0,4 2,4
1999 3 803 749 801 456 1 336 86 3 199 3 89
% 100,0 19,7 21,1 12,0 35,1 2,3 0,1 5,2 0,1 2,3
ENN. 1 722 413 704 171 274 33 - 77 2 45
% 100,0 24,0 40,9 9,9 15,9 1,9 - 4,5 0,1 2,6
180 Tilastokeskus
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2003 ja 1999
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2003 och 1999
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2003 and 1999




Hyväksytyt äänestysliput puolueittaan ja ryhmittäin 
Godkända röstsedlar efter partier och grupper 


















Ylihärmä 2003 1 8 8
% - - - 0,1 0,4 - - - - - 0,4
1999 - - 1 1 - - - - - 19 8
% - - 0,1 0,1 - - - - - 1,0 0,4
ENN. - - - 1 4 - - - - - 4
% - - - 0,1 0,4 - - - - - 0,4
Ylistaro 2003 - 1 1 8 26 - - - 1 - 16
% - 0,0 0,0 0,2 0,8 - - - 0,0 - 0,5
1999 1 - 2 5 - - - - - 35 16
% 0,0 - 0,1 0,1 - - - - - 1,0 0,5
ENN. - 1 1 4 15 - - - 1 - 10
% - 0,0 0,0 0,2 0,7 - - - 0,0 - 0,5
KESKI-SUOMI - 
MELLERSTA FINLAND -
CENTRAL FINLAND 2003 162 - 83 - 345 - - - - - 1 158
% 0,1 - 0,1 - 0,2 - - - . - 0,8
1999 241 212 73 3 - - - - - 3 064 1 461
% 0,2 0,2 0,1 0,0 - - - - - 2,3 1,1
ENN. 81 - 32 - 138 - - - - - 433
% 0,1 - 0,1 - 0,2 - - - . - 0,8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2003 38 - 40 - 138 - - - - - 507
% 0,1 - 0,1 - 0,2 - - - - - 0,8
1999 45 87 36 - - - - - - 1 671 648
% 0,1 0,1 0,1 - - - - - - 2,8 1,1
ENN. 12 - 11 - 44 - - - - - 165
% 0,1 - 0,0 - 0,2 - - - - - 0,7
Jyväskylä 2003 31 - 31 - 82 - - - - - 334
% 0,1 - 0,1 - 0,2 - - - - - 0,7
1999 34 72 24 - - - - - - 1 157 427
% 0,1 0,2 0,1 - - - - - - 2,9 1,0
ENN. 11 - 8 - 29 - - - - - 108
% 0,1 - 0,1 - 0,2 - - - - - 0,7
Jyväskylän mlk-lk 2003 5 - 7 - 46 - - - - - 127
% 0,0 - 0,0 - 0,3 - - - - - 0,8
1999 9 13 8 - - - - - - 463 169
% 0,1 0,1 0,1 - - - - - - 3,0 1,1
ENN. - - 2 - 10 - - - - - 37
% - - 0,0 - 0,2 - - - - - 0,6
Suolahti 2003 2 - 2 - 10 - - - - - 46
% 0,1 - 0,1 - 0,4 - - - - - 1,6
1999 2 2 4 - - - - - - 51 52
% 0,1 0,1 0,1 - - - - - - 1,8 1,8
ENN. 1 - 1 - 5 - - - - - 20
% 0,1 - 0,1 - 0,4 - - - - - 1,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2003 61 - 19 - 57 - - - - - 319
% 0,2 - 0,1 - 0,2 - - - - - 0,8
1999 105 57 18 3 - - - - . 652 418
% 0,3 0,2 0,0 0,0 - - - - - 1,7 1,1
ENN. 36 - 9 - 28 - - - - - 127
% 0,2 - 0,1 - 0,2 - - - - - 0,8
Jämsä 2003 6 - 4 - 13 - - - - - 67
% 0,1 - 0,1 - 0,2 - - - - - 0,9
1999 15 38 3 3 - - - - - 180 86
% 0,2 0,5 0,0 0,0 - - - - - 2,2 1,1
ENN. 4 - 3 - 6 - - - - - 33
% 0,1 - 0,1 - 0,2 - - - - - 0,9
Jämsänkoski 2003 3 - 3 - 3 - - - - - 36
% 0,1 - 0,1 - 0,1 - - - - - 0,9
1999 3 5 2 - - - - - - 71 54
% 0,1 0,1 0,1 - - - - - - 1,9 1,4
ENN. 1 - 1 - 1 - - - - - 18
% 0,1 - 0,1 - 0,1 - - - . - 1,0
Ifjjji Tilastokeskus 181
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2003 ja 1999
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2003 och 1999
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2003 and 1999
ENN -  ennakkoäänet 2003 - förhandsröster 2003 - advance votes 2003
Vaalipiiri ja  kunta
Valkrets och kommun
Constituency and municipality
Hyväksytyt äänestysliput puolueittain ja ryhmittäin
Godkända röstsedlar efter partier och grupper






















Keuruu 2003 6 373 3 922 1 269 374 266 154 . 286 15 33
% 100,0 61,5 19,9 5,9 4,2 2,4 - 4,5 0,2 0,5
1999 6 835 4 127 1 241 678 250 115 2 241 9 35
% 100,0 60,4 18,2 9,9 3,7 1,7 0,0 3,5 0,1 0,5
ENN. 3 117 1 916 661 168 118 64 - 132 7 16
% 100,0 61,5 21,2 5,4 3,8 2,1 - 4,2 0,2 0,5
Laukaa 2003 8 320 3 373 2 087 822 845 441 - 639 29 68
% 100,0 40,5 25,1 9,9 10,2 5,3 - 7,7 0,3 0,8
1999 8 141 3 199 1 817 774 1 243 281 9 599 9 31
% 100,0 39,3 22,3 9,5 15,3 3,5 0,1 7,4 0,1 0,4
ENN. 3 301 1 410 807 298 341 138 - 265 13 23
% 100,0 42,7 24,4 9,0 10,3 4,2 - 8,0 0,4 0,7
Muurame 2003 4 173 1 256 1 115 743 407 234 - 344 6 53
% 100,0 30,1 26,7 17,8 9,8 5,6 - 8,2 0,1 1,3
1999 3 727 938 1 018 642 406 208 13 365 2 27
% 100,0 25,2 27,3 17,2 10,9 5,6 0,3 9,8 0,1 0,7
ENN. 1 561 484 444 230 169 58 - 150 2 18
% 100,0 31,0 28,4 14,7 10,8 3,7 - 9,6 0,1 1,2
Äänekoski 2003 6 908 1 983 1 929 682 1 530 242 - 450 20 52
% 100,0 28,7 27,9 9,9 22,1 3,5 - 6,5 0,3 0,8
1999 7 014 1 564 1 990 611 1 812 311 3 606 11 15
% 100,0 22,3 28,4 8,7 25,8 4,4 0,0 8,6 0,2 0,2
ENN. 2 739 755 794 259 627 77 - 188 6 23
% 100,0 27,6 29,0 9,5 22,9 2,8 - 6,9 0,2 0,8
Maaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
Rural municipalities 2003 37 957 19 441 7 295 3 459 2 520 1 078 3 416 269 242
% 100,0 51,2 19,2 9,1 6,6 2,8 - 9,0 0,7 0,6
1999 39 113 17 867 7 497 4 180 3 429 790 40 4 019 212 160
% 100,0 45,7 19,2 10,7 8,8 2,0 0,1 10,3 0,5 0,4
ENN. 18 666 9 648 3 699 1 673 1 315 378 - 1 612 115 115
% 100,0 51,7 19,8 9,0 7,0 2,0 - 8,6 0,6 0,6
Hankasalmi 2003 2 923 1 648 497 173 274 87 - 157 8 25
% 100,0 56,4 17,0 5,9 9,4 3,0 - 5,4 0,3 0,9
1999 2 959 1 553 456 216 305 73 1 199 12 12
% 100,0 52,5 15,4 7,3 10,3 2,5 0,0 6,7 0,4 0,4
ENN. 1 635 949 275 106 145 29 - 91 3 10
% 100,0 58,0 16,8 6,5 8,9 1,8 - 5,6 0,2 0,6
Joutsa 2003 2 255 909 418 598 65 103 - 132 12 7
% 100,0 40,3 18,5 26,5 2,9 4,6 - 5,9 0,5 0,3
1999 2 191 922 446 395 69 67 1 216 3 10
% 100,0 42,1 20,4 18,0 3,1 3,1 0,0 9,9 0,1 0,5
ENN. 1 074 409 220 287 36 43 - 68 6 2
% 100,0 38,1 20,5 26,7 3,4 4,0 - 6,3 0,6 0,2
Kannonkoski 2003 870 566 159 45 43 16 - 34 2 2
% 100,0 65,1 18,3 5,2 4,9 1,8 - 3,9 0,2 0,2
1999 979 577 205 48 57 14 3 32 5 5
% 100,0 58,9 20,9 4,9 5,8 1,4 0,3 3,3 0,5 0,5
ENN. 481 329 78 22 29 4 - 13 1 2
% 100,0 68,4 16,2 4,6 6,0 0,8 - 2,7 0,2 0,4
Karstula 2003 2 621 1 566 433 249 58 37 - 247 15 11
% 100,0 59,7 16,5 9,5 2,2 1,4 - 9,4 0,6 0,4
1999 2 647 1 415 505 297 79 27 3 234 27 8
% 100,0 53,5 19,1 11,2 3,0 1,0 0,1 8,8 1,0 0,3
ENN. 1 339 773 227 139 34 18 - 132 6 8
% 100,0 57,7 17,0 10,4 2,5 1,3 - 9,9 0,4 0,6
Kinnula 2003 1 148 814 150 60 57 14 - 43 4 4
% 100,0 70,9 13,1 5,2 5,0 1,2 - 3,7 0,3 0,3
1999 1 228 800 203 70 69 10 1 56 3 2
% 100,0 65,1 16,5 5,7 5,6 0,8 0,1 4,6 0,2 0,2
ENN. 654 451 85 40 37 7 - 29 2 2
% 100,0 69,0 13,0 6,1 5,7 1.1 - 4,4 0,3 0,3
Kivijärvi 2003 843 577 189 25 11 8 - 19 6 2
% 100,0 68,4 22,4 3,0 1,3 0,9 - 2,3 0,7 0,2
1999 965 498 379 48 7 6 - 21 1 -
% 100,0 51,6 39,3 5,0 0,7 0,6 - 2,2 0,1 -
ENN. 556 388 120 15 9 4 - 15 2 -
% 100,0 69,8 21,6 2,7 1,6 0,7 - 2,7 0,4 -
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2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2003 ja 1999
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2003 och 1999
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2003 and 1999




Hyväksytyt äänestysliput puolueittain ja ryhmittäin
Godkända röstsedlar efter partier och grupper


















Keuruu 2003 42 2 10 53
% 0,7 - 0,0 - 0,2 - - - - - 0,8
1999 79 4 4 - - - - - - 50 60
% 1,2 0,1 0,1 - - - - - - 0,7 0,9
ENN. 28 - 2 - 5 - - - - - 21
% 0,9 - 0,1 - 0,2 - - - - - 0,7
Laukaa 2003 4 - - - 12 - - - - - 65
% 0,0 - - - 0,1 - - - - - 0,8
1999 2 4 2 - - - - - - 171 78
% 0,0 0,0 0,0 - - - - - - 2,1 0,9
ENN. 2 - - - 4 - - - - - 21
% 0,1 - - - 0,1 - - - - - 0,6
Muurame 2003 5 - 3 - 7 - - - - - 37
% 0,1 - 0,1 * 0,2 - - - - - 0,9
1999 4 2 5 - - - - - - 97 45
% 0,1 0,1 0,1 - - - - - - 2,6 1,2
ENN. 1 - 1 - 4 - - - - - 12
% 0,1 - 0,1 - 0,3 - - - - - 0,8
Äänekoski 2003 1 - 7 - 12 - - - - - 61
% 0,0 - 0,1 - 0,2 - - - - - 0,9
1999 2 4 2 - - - - - - 83 95
% 0,0 0,1 0,0 - - - - - - 1,2 1,3
ENN. - - 2 - 8 - - - - - 22
Maaseutumaiset kunnat
% - - 0,1 * 0,3 - - - - - 0,8
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2003 63 24 150 332
% 0,2 - 0,1 - 0,4 - - - - - 0,9
1999 91 68 19 - - - - - - 741 395
% 0,2 0,2 0,0 - - - - - - 1,9 1,0
ENN. 33 - 12 - 66 - - - - - 141
% 0,2 - 0,1 - 0,4 - - - - - 0,7
Hankasalmi 2003 1 - 2 - 51 - - - - - 25
% 0,0 - 0,1 - 1,7 - - - - - 0,8
1999 1 2 2 - - - - - - 127 25
% 0,0 0,1 0,1 - - - - - - 4,3 0,8
ENN. 1 - 1 - 25 - - - - - 10
% 0,1 - 0,1 - 1,5 - - - - - 0,6
Joutsa 2003 2 - 2 - 7 - - - - - 23
% 0,1 - 0,1 - 0,3 - - - - - 1,0
1999 - 7 2 - - - - - - 53 27
% - 0,3 0,1 - - - - - - 2,4 1,2
ENN. 2 - - - 1 - - - - - 9
% 0,2 - - - 0,1 - - - - - 0,8
Kannonkoski 2003 - - 1 - 2 - - - - - 8
% - - 0,1 - 0,2 - - - - - 0,9
1999 - 17 - - - - . - - 16 4
% - 1,7 - - - - - - - 1,6 0,4
ENN. - - 1 - 2 - - - - - 2
% - - 0,2 - 0,4 - - - - - 0,4
Karstula 2003 2 - - - 3 - - - - - 17
% 0,1 - - - 0,1 - - - - - 0,6
1999 2 3 2 - - - - - - 45 26
% 0,1 0,1 0,1 - - - - - - 1,7 1,0
ENN. 1 - - - 1 - - - - - 5
% 0,1 - - - 0,1 - - - - - 0,4
Kinnula 2003 - - - - 2 - - - - - 10
% - - - - 0,2 - - - - - 0,9
1999 1 2 - - - - - - - 11 13
% 0,1 0,2 - - - - - - - 0,9 1,0
ENN. - - - - 1 - - - - - 3
% ' - - - - 0,2 - - - - - 0,5
Kivijärvi 2003 1 - 1 - 4 - - - - - 6
% 0,1 - 0,1 - 0,5 - - - - - 0,7
1999 - - - - - - - - - 5 9
% - - - - - - - - - 0,5 0,9
ENN. 1 - - - 2 - - - - - 4
% 0,2 - - - 0,4 - - - - - 0,7
q p  Tilastokeskus 183
2 . H y v ä k s y ty t  ä ä n e s ty s lip u t  ja  e n n a k k o ä ä n e t  p u o lu e itta in  s e k ä  h y lä ty t  ä ä n e s ty s lip u t  ku n n itta in  e d u s k u n ta v a a le is s a  2 0 0 3  ja  1 9 9 9
2 . G o d k ä n d a  rö s ts e d la r  o c h  fö rh a n d s rö s te r  e f te r  p arti s a m t  a n ta l  k a s s e ra d e  rö s ts e d la r  e f te r  k o m m u n  i r ik s d a g s v a le n  2 0 0 3  o c h  1 9 9 9
2 . V a lid  b a llo ts  a n d  a d v a n c e  v o te s  b y  p a r ty , in v a lid  b a llo ts  b y  m u n ic ip a lity  in P a r l ia m e n ta ry  e le c tio n s  in  2 0 0 3  a n d  1 9 9 9




Hyväksytyt äänestysliput puolueittain ja  ryhmittäin
Godkända röstsedlar efter partier o d i grupper






















Konnevesi 2003 1 762 859 326 108 274 37 132 6 10
% 100,0 48,8 18,5 6,1 15,6 2,1 - 7,5 0,3 0,6
1999 1 805 778 305 124 329 42 2 167 9 1
% 100,0 43,1 16,9 6,9 18,2 2,3 0,1 9,3 0,5 0,1
ENN. 758 343 138 46 130 14 - 73 3 5
% 100,0 45,3 18,2 6,1 17,2 1,8 - 9,6 0,4 0,7
Korpilahti 2003 2 641 1 189 463 281 265 239 - 141 14 33
% 100,0 45,0 17,5 10,6 10,0 9,0 - 5,3 0,5 1,2
1999 2 639 1 135 466 301 333 103 1 189 16 20
% 100,0 43,0 17,7 11,4 12,6 3,9 0,0 7,2 0,6 0,8
ENN. 936 410 156 103 109 75 - 58 5 16
% 100,0 43,8 16,7 11,0 11,6 8,0 - 6,2 0,5 1,7
Kuhmoinen 2003 1 575 650 408 262 77 53 - 98 11 12
% 100,0 41,3 25,9 16,6 4,9 3,4 - 6,2 0,7 0,8
1999 1 719 777 336 341 86 25 3 100 3 8
% 100,0 45,2 19,5 19,8 5,0 1,5 0,2 5,8 0,2 0,5
ENN. 864 351 227 156 44 25 - 53 5 1
% 100,0 40,6 26,3 18,1 5,1 2,9 - 6,1 0,6 0,1
Kyyjärvi 2003 940 650 113 50 15 8 - 90 2 3
% 100,0 69,1 12,0 5,3 1,6 0,9 - 9,6 0,2 0,3
1999 958 589 145 66 30 11 - 92 8 1
% 100,0 61,5 15,1 6,9 3,1 1,1 - 9,6 0,8 0,1
ENN. 578 418 63 24 7 3 - 52 1 2
% 100,0 72,3 10,9 4,2 1,2 0,5 - 9,0 0,2 0,3
Leivonmäki 2003 649 346 96 65 46 18 - 71 1 6
% 100,0 53,3 14,8 10,0 7,1 2,8 - 10,9 0,2 0,9
1999 680 309 88 99 57 13 2 90 2 -
% 100,0 45,4 12,9 14,6 8,4 1,9 0,3 13,2 0,3 -
ENN. 364 200 53 38 24 12 - 32 1 4
% 100,0 54,9 14,6 10,4 6,6 3,3 - 8,8 0,3 1,1
Luhanka 2003 530 287 109 78 11 19 - 21 5 -
% 100,0 54,2 20,6 14,7 2,1 3,6 - 4,0 0,9 -
1999 541 286 98 83 17 10 1 33 3 1
% 100,0 52,9 18,1 15,3 3,1 1,8 0,2 6,1 0,6 0,2
ENN. 218 112 58 24 8 4 - 12 - -
% 100,0 51,4 26,6 11,0 3,7 1,8 - 5,5 - -
Multia 2003 1 206 726 183 52 92 27 - 71 6 6
% 100,0 60,2 15,2 4,3 7,6 2,2 - 5,9 0,5 0,5
1999 1 337 723 188 60 152 22 3 98 4 5
% 100,0 54,1 14,1 4,5 11,4 1,6 0,2 7,3 0,3 0,4
ENN. 697 447 94 20 62 8 - 40 - 5
% 100,0 64,1 13,5 2,9 8,9 1,1 - 5,7 - 0,7
Petäjävesi 2003 1 939 715 376 176 155 74 - 421 3 14
% 100,0 36,9 19,4 9,1 8,0 3,8 - 21,7 0,2 0,7
1999 2 049 693 367 216 160 57 5 480 6 14
% 100,0 33,8 17,9 10,5 7,8 2,8 0,2 23,4 0,3 0,7
ENN. 561 193 103 55 49 13 - 142 - 6
% 100,0 34,4 18,4 9,8 8,7 2,3 - 25,3 - 1.1
Pihtipudas 2003 2 555 1 599 491 122 182 29 - 106 4 16
% 100,0 62,6 19,2 4,8 7,1 1,1 - 4,1 0,2 0,6
1999 2 71 3 1 296 448 175 597 27 1 125 3 7
% 100,0 47,8 16,5 6,5 22,0 1,0 0,0 4,6 0,1 0,3
ENN. 1 234 722 279 73 94 7 - 52 1 4
% 100,0 58,5 22,6 5,9 7,6 0,6 - 4,2 0,1 0,3
Pylkönmäki 2003 555 360 74 38 26 6 - 45 2 3
% 100,0 64,9 13,3 6,8 4,7 1,1 - 8,1 0,4 0,5
1999 601 349 80 46 43 3 - 64 3 7
% 100,0 58,1 13,3 7,7 7,2 0,5 - 10,6 0,5 1,2
ENN. 336 223 46 18 18 3 - 24 1 3
% 100,0 66,4 13,7 5,4 5,4 0,9 - 7,1 0,3 0,9
Saarijärvi 2003 5 243 2 533 1 096 566 250 124 - 479 137 42
% 100,0 48,3 20,9 10,8 4,8 2,4 - 9,1 2,6 0,8
1999 5 297 2 315 1 044 639 414 144 3 586 76 21
% 100,0 43,7 19,7 12,1 7,8 2,7 0,1 11,1 1,4 0,4
ENN. 2 450 1 182 514 255 129 40 - 234 65 23
% 100,0 48,2 21,0 10,4 5,3 1,6 - 9,6 2,7 0,9
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Hyväksytyt äänestysliput puolueittain ja ryhmittäin 
Godkända röstsedlar efter partier och grupper 


















Konnevesi 2003 1 9 20
% - - 0,1 - 0,5 - - - - - 1,1
1999 - 1 1 - - - - - - 46 21
% - 0,1 0,1 - - - - - - 2,5 1,2
ENN. - - - - 6 - - - - - 5
% - - - - 0,8 - - - - - 0,7
Korpilahti 2003 5 - 3 - 8 - - - - - 23
% 0,2 - 0,1 - 0,3 - - - - - 0,9
1999 1 6 3 - - - - - - 65 25
% 0,0 0,2 0,1 - - - - - - 2,5 0,9
ENN. 1 - 2 - 1 - - - - - 8
% 0,1 - 0,2 - 0,1 - - - - - 0,8
Kuhmoinen 2003 2 - 1 - 1 - - - - - 13
% 0,1 - 0,1 - 0,1 - - - - - 0,8
1999 2 6 2 - - - - - - 30 25
% 0,1 0,3 0,1 - - - - - - 1,7 1,4
ENN. 2 - - - . - - - - - 7
% 0,2 - - - - - - - - - 0,8
Kyyjärvi 2003 - - 1 - 8 - - - - - 7
% - - 0,1 - 0,9 - - - - - 0,7
1999 1 - - - - - - - - 15 12
% 0,1 - - - - - - - - 1,6 1,2
ENN. - - 1 - 7 - - - - - 4
% - - 0,2 - 1,2 - - - - - 0,7
Leivonmäki 2003 - - - - - - - - - - 5
% . - - - - - - - - - - 0,8
1999 - 2 3 - - - - - - 15 12
% - 0,3 0,4 - - - - - - 2,2 1,7
ENN. - - - - - - - - - - 2
% - - - - - - - - - - 0,5
Luhanka 2003 - - - - - - - - - - 3
% - - - - - - - - - - 0,6
1999 1 - - - - - - - - 8 5
% 0,2 - - - - - - - - 1,5 0,9
ENN. - - - - - - - - - - 1
% - - - - - - - - - - 0,5
Multia 2003 41 - 2 - - - - - - - 13
% 3,4 - 0,2 - - - - - - - 1,1
1999 73 - 1 - - - - - - 8 9
% 5,5 - 0,1 - - - - - - 0,6 0,7
ENN. 20 - 1 - - - - - - - 8
% 2,9 - 0,1 - - - - - - - 1,1
Petäjävesi 2003 1 - - - 4 - - - - - 15
% 0,1 - - - 0,2 - - - - - 0,8
1999 3 1 1 - - - - - - 46 15
% 0,1 0,0 0,0 - - - - - - 2,2 0,7
ENN. - - - - - - - - - - 3
% - - - - - - - - - - 0,5
Pihtipudas 2003 3 - - - 3 - - - - - 18
% 0,1 - - - 0,1 - - - - - 0,7
1999 - 2 - - - - - - - 32 19
% - 0,1 - - - - - - - 1,2 0,7
ENN. 2 - - - - - - - - - 8
% 0,2 - - - - - - - - - 0,6
Pylkönmäki 2003 - - - - 1 - - - - - 2
% - - - - 0,2 - - - - - 0,4
1999 - - 1 - - - - - - 5 5
% - - 0,2 - - - - - - 0,8 0,8
ENN. - - - - - - - - - - 1
% - - - - - - - - - - 0,3
Saarijärvi 2003 3 - 5 - 8 - - - - - 47
% 0,1 - 0,1 - 0,2 - - - - - 0,9
1999 1 6 - - - - - - - 48 53
% 0,0 0,1 - - - - - - - 0,9 1,0
ENN. 2 - 3 - 3 - - - - - 21
% 0,1 0,1 0,1 0,8
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Vaalipiiri ja kunta 
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Hyväksytyt äänestysliput puolueittain ja  ryhmittäin 
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Sumiainen 2003 736 382 98 29 127 15 79 4 1
% 100,0 51,9 13,3 3,9 17,3 2,0 - 10,7 0,5 0,1
1999 774 351 76 108 121 15 - 88 2 1
% 100,0 45,3 9,8 14,0 15,6 1,9 - 11,4 0,3 0,1
ENN. 350 184 44 9 64 4 - 41 2 1
% 100,0 52,6 12,6 2,6 18,3 1,1 - 11,7 0,6 0,3
Toivakka 2003 1 213 513 227 105 73 33 - 251 1 8
% 100,0 42,3 18,7 8,7 6,0 2,7 - 20,7 0,1 0,7
1999 1 233 444 238 121 77 30 1 292 1 3
% 100,0 36,0 19,3 9,8 6,2 2,4 0,1 23,7 0,1 0,2
ENN. 484 202 89 44 36 8 - 103 - 2
% 100,0 41,7 18,4 9,1 7,4 1,7 - 21,3 - 0,4
Uurainen 2003 1 587 614 283 82 79 37 - 460 13 12
% 100,0 38,7 17,8 5,2 5,0 2,3 - 29,0 0,8 0,8
1999 1 613 525 270 116 114 20 2 507 16 15
% 100,0 32,5 16,7 7,2 7,1 1,2 0,1 31,4 1,0 0,9
ENN. 556 197 118 21 33 8 - 168 2 6
% 100,0 35,4 21,2 3,8 5,9 1,4 - 30,2 0,4 1,1
Viitasaari 2003 4 166 1 938 1 106 295 340 94 - 319 13 25
% 100,0 46,5 26,5 7,1 8,2 2,3 - 7,7 0,3 0,6
1999 4 185 1 532 1 154 611 313 71 7 350 9 19
% 100,0 36,6 27,6 14,6 7,5 1,7 0,2 8,4 0,2 0,5
ENN. 2 541 1 165 712 178 218 49 - 180 9 13
% 100,0 45,8 28,0 7,0 8,6 1,9 - 7,1 0,4 0,5
OULU - ULEABORG 2003 232 255 108 336 32 601 22 349 35 604 14 077 353 12 332 1 718 1 862
% 100,0 46,6 14,0 9,6 15,3 6,1 0,2 5,3 0,7 0,8
1999 223 699 97 204 29 174 24 891 37 626 13 186 - 4 038 2 967 4719
% 100,0 43,5 13,0 11,1 16,8 5,9 - 1,8 1,3 2,1
ENN. 94 131 47 470 13 003 8 399 14 650 3 852 217 3 983 638 759
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
% 100,0 50,4 13,8 8,9 15,6 4,1 0,2 4,2 0,7 0,8
Urban municipalities 2003 117 825 38 942 20 104 15 323 21 179 10 738 232 8 244 520 1 124
% 100,0 33,1 17,1 13,0 18,0 9,1 0,2 7,0 0,4 1,0
1999 106 977 30 630 17 947 16 686 21 095 9 900 - 2 353 571 2 721
% 100,0 28,6 16,8 15,6 19,7 9,3 - 2,2 0,5 2,5
ENN. 39 461 14 168 6 926 5 068 7411 2 576 122 22 1 0 158 387
% 100,0 35,9 17,6 12,8 18,8 6,5 0,3 5,6 0,4 1,0
Haukipudas 2003 7 772 2 845 1 400 588 1 657 569 13 533 28 73
% 100,0 36,6 18,0 7,6 21,3 7,3 0,2 6,9 0,4 0,9
1999 6 997 2 221 1 277 638 1 604 663 - 109 30 172
% 100,0 31,7 18,3 9,1 22,9 9,5 - 1,6 0,4 2,5
ENN. 2 569 958 507 173 619 126 6 120 4 29
% 100,0 37,3 19,7 6,7 24,1 4,9 0,2 4,7 0,2 1,1
Kajaani-Kajana 2003 18 190 7 277 2 9 1 6 1 751 4 801 512 12 545 102 172
% 100,0 40,0 16,0 9,6 26,4 2,8 0,1 3,0 0,6 0,9
1999 17 883 5 694 2 351 2 518 5 378 556 - 344 147 315
% 100,0 31,8 13,1 14,1 30,1 3,1 - 1,9 0,8 1,8
ENN. 6 425 2 621 1 027 606 1 662 143 9 217 38 69
% 100,0 40,8 16,0 9,4 25,9 2,2 0,1 3,4 0,6 1,1
Kempele 2003 6 260 2 540 959 821 881 432 4 489 23 48
% 100,0 40,6 15,3 13,1 14,1 6,9 0,1 7,8 0,4 0,8
1999 5 188 1 937 783 778 810 398 - 97 18 113
% 100,0 37,3 15,1 15,0 15,6 7,7 - 1,9 0,3 2,2
ENN. 2 155 912 349 268 363 89 1 131 6 23
% 100,0 42,3 16,2 12,4 16,8 4,1 0,0 6,1 0,3 1,1
Kiiminki 2003 5 117 2 297 744 477 739 301 3 414 48 41
% 100,0 44,9 14,5 9,3 14,4 5,9 0,1 8,1 0,9 0,8
1999 4 392 1 735 509 454 903 333 - 97 55 74
% 100,0 39,5 11,6 10,3 20,6 7,6 - 2,2 1,3 1,7
ENN. 1 892 864 261 161 314 90 2 134 25 17
% 100,0 45,7 13,8 8,5 16,6 4,8 0,1 7,1 1,3 0,9
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ENN -  ennakkoäänet 2003 - förhandsröster 2003  -  advance votes 2003
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Hyväksytyt äänestysliput puolueittain ja  ryhmittäin 
Godkända röstsedlar efter partier och grupper 


















Sumiainen 2003 1 3
% - - - - 0,1 - - - - - 0,4
1999 1 1 1 - - - - - - 9 13
% 0,1 0,1 0,1 - - - - - - 1,2 1,7
ENN. - - - - 1 - - - - - -
% - - - - 0,3 - - - - - -
Toivakka 2003 - - - - 2 - - - - - 11
% - - - - 0,2 - - - - - 0,9
1999 1 3 - - - - - - - 22 16
% 0,1 0,2 - - - - - - - 1,8 1,3
ENN. - - - - - - - - - - 6
% - - - - - - - - - - 1,2
Uurainen 2003 1 - 1 - 5 - - - - - 7
% 0,1 - 0,1 - 0,3 - - - - - 0,4
1999 2 1 - - - - - - - 25 18
% 0,1 0,1 - - - - - - - 1,5 1,1
ENN. - - - - 3 - - - - - 2
% - - - - 0,5 - - - - - 0,4
Viitasaari 2003 1 - 4 - 31 - - - - - 56
% 0,0 - 0,1 - 0,7 - - - - - 1,3
1999 1 8 - - - - - - - 110 43
% 0,0 0,2 - - - - - - - 2,6 1,0
ENN. 1 - 3 - 13 - - - - - 32
% 0,0 - 0,1 - 0,5 * - - - - 1.2
OULU - ULEÄBORG 2003 389 . 200 . 2 327 . . . 107 1 690
% 0,2 - 0,1 - 1,0 - - - - 0,0 0,7
1999 912 294 268 - - - - - - 8 420 2 430
% 0,4 0,1 0,1 - - - - - - 3,8 1,1
ENN. 131 - 102 - 883 - - - - 44 615
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom muner
% 0,1 0,1 0,9 0,0 0,6
Urban m unicipalities 2003 298 - 76 - 968 - - - - 77 889
% 0,3 - 0,1 - 0,8 - - - - 0,1 0,7
1999 757 143 124 - - - - - - 4 050 1 273
% 0,7 0,1 0,1 - - - - - - 3,8 1,2
ENN. 86 - 29 - 294 - - - - 26 253
% 0,2 - 0,1 - 0,7 - - - - 0,1 0,6
Haukipudas 2003 15 - 4 - 45 - - - - 2 76
% 0,2 - 0,1 - 0,6 - - - - 0,0 1,0
1999 30 14 6 - - - - - - 233 86
% 0,4 0,2 0,1 - - - - - - 3,3 1,2
ENN. 8 - 2 - 17 - - - - - 21
% 0,3 - 0,1 - 0,7 - - - - - 0,8
Kajaani-Kajana 2003 14 - 15 - 68 - - - - 5 129
% 0,1 - 0,1 - 0,4 - - - - 0,0 0,7
1999 19 19 30 - - - - - - 512 239
% 0,1 0,1 0,2 - - - - - - 2,9 1,3
ENN. 4 - 6 - 22 - - - - 1 45
% 0,1 - 0,1 - 0,3 - - - - 0,0 0,7
Kempele 2003 14 - 3 - 43 - - - - 3 46
% 0,2 - 0,0 - 0,7 - - - - 0,0 0,7
1999 29 6 3 - - - - - - 216 50
% 0,6 0,1 0,1 - - - - - - 4,2 1,0
ENN. 1 - - - 12 - - - - - 10
% 0,0 - - - 0,6 - - - - - 0,5
Kiiminki 2003 7 - 2 - 43 - - - - 1 42
% 0,1 - 0,0 - 0,8 - - - - 0,0 0,8
1999 52 5 3 - - - - - - 172 59
% 1,2 0,1 0,1 - - - - - - 3,9 1,3
ENN. ' 3 - 1 - 19 - - - - 1 10
% 0,2 0,1 1,0 0,1 0,5
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2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2003 ja 1999
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2003 och 1999
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2003 and 1999
ENN -  ennakkoäänet 2003 - förhandsröster 2003 - advance votes 2003
Vaalipiiri ja  kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Hyväksytyt äänestysliput puolueittain ja  ryhmittäin 
Godkända röstsedlar efter partier och grupper 






















Oulu-Uleåborg 2003 65 063 18 157 11 763 9 842 9 488 8 253 185 5 657 282 558
% 100,0 27,9 18,1 15,1 14,6 12,7 0,3 8,7 0,4 0,9
1999 57 153 14 047 9 926 10 490 9 251 7 362 - 1 483 238 1 103
% 100,0 24,6 17,4 18,4 16,2 12,9 - 2,6 0,4 1,9
ENN. 20 177 6 389 3 775 3 189 2 906 1 914 93 1 426 75 165
% 100,0 31,7 18,7 15,8 14,4 9,5 0,5 7,1 0,4 0,8
Oulunsalo 2003 4 085 1 815 530 609 446 313 4 292 3 22
% 100,0 44,4 13,0 14,9 10,9 7,7 0,1 7,1 0,1 0,5
1999 3 438 1 437 313 655 481 294 - 49 7 26
% 100,0 41,8 9,1 19,1 14,0 8,6 - 1,4 0,2 0,8
ENN. 1 314 600 178 189 173 72 2 71 - 11
% 100,0 45,7 13,5 14,4 13,2 5,5 0,2 5,4 - 0,8
Raahe-Brahestad 2003 11 338 4 011 1 792 1 235 3 167 358 11 314 34 210
% 100,0 35,4 15,8 10,9 27,9 3,2 0,1 2,8 0,3 1,9
1999 11 926 3 559 2 788 1 153 2 668 294 - 174 76 918
% 100,0 29,8 23,4 9,7 22,4 2,5 - 1,5 0,6 7,7
ENN. 4 929 1 824 829 482 1 374 142 9 111 10 73
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
% 100,0 37,0 16,8 9,8 27,9 2,9 0,2 2,3 0,2 1,5
Semi-urban municipalities 2003 51 209 30 727 6 884 3 279 4 771 1 704 49 2 178 744 268
% 100,0 60,0 13,4 6,4 9,3 3,3 0,1 4,3 1,5 0,5
1999 51 581 29 698 6 136 4 384 4 997 1 749 - 792 979 803
% 100,0 57,6 11,9 8,5 9,7 3,4 - 1,5 1,9 1,6
ENN. 23 695 14 345 3 189 1 518 2 402 599 38 924 267 123
% 100,0 60,5 13,5 6,4 10,1 2,5 0,2 3,9 1,1 0,5
Haapajärvi 2003 3 904 2 240 718 208 324 109 5 205 37 17
% 100,0 57,4 18,4 5,3 8,3 2,8 0,1 5,3 0,9 0,4
1999 4 064 2 483 771 202 189 97 - 69 89 57
% 100,0 61,1 19,0 5,0 4,7 2,4 - 1,7 2,2 1,4
ENN. 2 016 1 174 350 122 176 48 3 94 13 10
% 100,0 58,2 17,4 6,1 8,7 2,4 0,1 4,7 0,6 0,5
Haapavesi 2003 3 830 2 474 289 167 597 100 - 108 16 21
% 100,0 64,6 7,5 4,4 15,6 2,6 - 2,8 0,4 0,5
1999 3 940 2 211 246 266 513 185 - 73 269 53
% 100,0 56,1 6,2 6,8 13,0 4,7 - 1,9 6,8 1,3
ENN. 1 899 1 189 160 85 321 43 - 53 5 9
% 100,0 62,6 8,4 4,5 16,9 2,3 - 2,8 0,3 0,5
li 2003 3 095 1 250 492 205 698 159 4 158 10 78
% 100,0 40,4 15,9 6,6 22,6 5,1 0,1 5,1 0,3 2,5
1999 2 974 1 172 402 220 574 188 - 29 7 269
% 100,0 39,4 13,5 7,4 19,3 6,3 - 1,0 0,2 9,0
ENN. 1 149 438 202 78 298 38 3 37 4 32
% 100,0 38,1 17,6 6,8 25,9 3,3 0,3 3,2 0,3 2,8
Kalajoki 2003 4  928 2 783 360 326 452 188 4 261 498 19
% 100,0 56,5 7,3 6,6 9,2 3,8 0,1 5,3 10,1 0,4
1999 4 913 2 816 313 381 493 91 - 111 49 71
% 100,0 57,3 6,4 7,8 10,0 1,9 - 2,3 1,0 1,4
ENN. 1 874 1 056 163 125 202 49 3 97 156 8
% 100,0 56,4 8,7 6,7 10,8 2,6 0,2 5,2 8,3 0,4
Kuhmo 2003 5 679 3 493 620 210 720 94 - 461 29 25
% 100,0 61,5 10,9 3,7 12,7 1,7 - 8,1 0,5 0,4
1999 5 850 3 493 363 501 874 178 - 160 24 31
% 100,0 59,7 6,2 8,6 14,9 3,0 - 2,7 0,4 0,5
ENN. 2 926 1 752 352 109 377 56 - 240 12 13
% 100,0 59,9 12,0 3,7 12,9 1,9 - 8,2 0,4 0,4
Kuusamo 2003 9 488 7 116 899 621 360 306 19 97 15 16
% 100,0 75,0 9,5 6,5 3,8 3,2 0,2 1,0 0,2 0,2
1999 9 416 6 874 604 826 564 344 - 50 24 21
% 100,0 73,0 6,4 8,8 6,0 3,7 - 0,5 0,3 0,2
ENN. 4 614 3 474 462 282 183 106 16 56 7 10
% 100,0 75,3 10,0 6,1 4,0 2,3 0,3 1,2 0,2 0,2
Muhos 2003 3 789 1 840 506 229 609 173 5 292 36 25
% 100,0 48,6 13,4 6,0 16,1 4,6 0,1 7,7 1,0 0,7
1999 37 1 6 1 454 388 280 670 211 - 80 297 84
% 100,0 39,1 10,4 7,5 18,0 5,7 - 2,2 8,0 2,3
ENN. 1 853 918 227 116 346 76 3 100 20 15
% 100,0 49,5 12,3 6,3 18,7 4,1 0,2 5,4 1,1 0,8
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Oulu-Uleåborg 2003 228 46 540 64 496
% 0,4 - 0,1 - 0,8 - - - - 0,1 0,8
1999 587 85 70 - - - - - - 2 511 707
% 1,0 0,1 0,1 - - - - - - 4,4 1,2
ENN. 64 - 16 - 141 - - - - 24 130
% 0,3 - 0,1 - 0,7 - - - - 0,1 0,6
Oulunsalo 2003 8 - 2 - 39 - - - - 2 20
% 0,2 - 0,0 - 1,0 - - - - 0,0 0,5
1999 27 4 4 - - - - - - 141 39
% 0,8 0,1 0,1 - - - - - - 4,1 1,1
ENN. 4 - 1 - 13 - - - - - 10
% 0,3 - 0,1 - 1,0 - - - - - 0,8
Raahe-Brahestad 2003 12 - 4 - 190 - - - - - 80
% 0,1 - 0,0 - 1,7 - - - - - 0,7
1999 13 10 8 - - - - - - 265 93
% 0,1 0,1 0,1 - - - - - - 2,2 0,8
ENN. 2 - 3 - 70 - - - - - 27
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskom muner
% 0,0 0,1 1,4 0,5
Semi-urban m unicipalities 2003 41 - 54 - 493 - - - - 17 352
% 0,1 - 0,1 - 1,0 - - - - 0,0 0,7
1999 76 70 63 - - - - - - 1 834 480
% 0,1 0,1 0,1 - - - - - - 3,6 0,9
ENN. 20 - 31 - 227 - - - - 12 157
% .0,1 - 0,1 - 1,0 - - - - 0,1 0,7
Haapajärvi 2003 4 - 1 - 35 - - - - 1 33
% 0,1 - 0,0 - 0,9 - - - - 0,0 0,8
1999 4 10 4 - - - - - - 89 51
% 0,1 0,2 0,1 - - - - - - 2,2 1,2
ENN. 4 - 1 - 20 - - - - 1 11
% 0,2 - 0,0 - 1,0 - - - - 0,0 0,5
Haapavesi 2003 3 - 1 - 52 - - - - 2 21
% 0,1 - 0,0 - 1,4 - - - - 0,1 0,5
1999 5 6 1 - - - - - - 112 38
% 0,1 0,2 0,0 - - - - - - 2,8 1,0
ENN. 1 - 1 - 31 - - - - 1 9
% 0,1 - 0,1 - 1,6 - - - - 0,1 0,5
li 2003 3 - 2 - 35 - - - - 1 31
% 0,1 - 0,1 - 1,1 - - - - 0,0 1,0
1999 7 2 6 - - - - - - 98 58
% 0,2 0,1 0,2 - - - - - - 3,3 1,9
ENN. 1 - 2 - 15 - - - - 1 11
% 0,1 - 0,2 - 1,3 - - - - 0,1 0,9
Kalajoki 2003 1 - 1 - 35 - - - - - 17
% 0,0 - 0,0 - 0,7 - - - - - 0,3
1999 2 6 4 - - - - - - 576 27
% 0,0 0,1 0,1 - - - - - - 11,7 0,5
ENN. 1 - - - 14 - - - - - 6
% 0,1 - - - 0,7 - - - - - 0,3
Kuhmo 2003 3 - 7 - 15 - - - - 2 41
% 0,1 - 0,1 - 0,3 - - - - 0,0 0,7
1999 - 5 3 - - - - - - 218 59
% - 0,1 0,1 - - - - - - 3,7 1,0
ENN. 2 - 6 - 5 - - - - 2 22
% 0,1 - 0,2 - 0,2 - - - - 0,1 0,7
Kuusamo 2003 4 - 3 - 31 - - - - 1 56
% 0,0 - 0,0 - 0,3 - - - - 0,0 0,6
1999 4 6 2 - - - - - - 97 69
% 0,0 0,1 0,0 - - - - - - 1,0 0,7
ENN. 1 - 1 - 16 - - - - - 25
% 0,0 - 0,0 - 0,3 - - - - - 0,5
Muhos 2003 4 - 37 - 32 - - - - 1 33
% 0,1 - 1,0 - 0,8 - - - - 0,0 0,9
1999 21 3 38 - - - - - - 190 38
% 0,6 0,1 1,0 - - - - - - 5,1 1,0
ENN. 3 - 20 - 9 - - - - - 17
% 0,2 1,1 0,5 0,9
ijjjfl Tilastokeskus
2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2003 ja 1999
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2003 och 1999
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2003 and 1999
ENN = ennakkoäänet 2003 - förhandsröster 2003 - advance votes 2003
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Hyväksytyt äänestysliput puolueittain ja ryhmittäin 
Godkända röstsedlar efter partier och grupper 






















Nivala 2003 5 629 4 007 602 365 277 104 148 29 19
% 100,0 71,2 10,7 6,5 4,9 1,8 - 2,6 0,5 0,3
1999 5 852 4 288 587 324 268 104 - 50 55 52
% 100,0 73,3 10,0 5,5 4,6 1,8 - 0,9 0,9 0,9
ENN. 2 663 1 906 258 185 144 45 - 68 15 4
% 100,0 71,6 9,7 6,9 5,4 1,7 - 2,6 0,6 0,2
Oulainen 2003 4 197 2 318 721 296 351 146 8 156 33 29
% 100,0 55,2 17,2 7,1 8,4 3,5 0,2 3,7 0,8 0,7
1999 4 063 2 158 446 429 392 153 - 75 78 85
% 100,0 53,1 11,0 10,6 9,6 3,8 - 1,8 1,9 2,1
ENN. 1 645 878 288 133 155 46 7 62 15 10
% 100,0 53,4 17,5 8,1 9,4 2,8 0,4 3,8 0,9 0,6
Ylivieska 2003 6 670 3 206 1 677 652 383 325 4 292 41 19
% 100,0 48,1 25,1 9,8 5,7 4,9 0,1 4,4 0,6 0,3
1999 6 793 2 749 2 0 1 6 955 460 198 - 95 87 80
% 100,0 40,5 29,7 14,1 6,8 2,9 - 1,4 1,3 1,2
ENN. 3 056 1 560 727 283 200 92 3 117 20 12
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
% 100,0 51,0 23,8 9,3 6,5 3,0 0,1 3,8 0,7 0,4
Rural m unicipalities 2003 63 221 38 667 5 61 3 3 747 9 654 1 635 72 1 910 454 470
% 100,0 61,2 8,9 5,9 15,3 2,6 0,1 3,0 0,7 0,7
1999 65 141 36 876 5 091 3 821 11 534 1 537 - 893 1 417 1 195
% 100,0 56,6 7,8 5,9 17,7 2,4 - 1,4 2,2 1,8
ENN. 30 975 18 957 2 888 1 813 4 837 677 57 849 213 249
% 100,0 61,2 9,3 5,9 15,6 2,2 0,2 2,7 0,7 0,8
Alavieska 2003 1 472 1 039 160 48 67 37 2 40 52 5
% 100,0 70,6 10,9 3,3 4,6 2,5 0,1 2,7 3,5 0,3
1999 1 537 1 004 106 57 157 21 - 23 86 23
% 100,0 65,3 6,9 3,7 10,2 1,4 - 1,5 5,6 1,5
ENN. 869 612 91 29 42 21 2 31 25 4
% 100,0 70,4 10,5 3,3 4,8 2,4 0,2 3,6 2,9 0,5
Hailuoto-Karlö 2003 572 239 67 74 115 39 - 26 2 5
% 100,0 41,8 11,7 12,9 20,1 6,8 - 4,5 0,3 0,9
1999 508 229 50 69 103 27 - 6 1 7
% 100,0 45,1 9,8 13,6 20,3 5,3 - 1,2 0,2 1,4
ENN. 356 144 37 53 72 23 - 19 1 4
% 100,0 40,4 10,4 14,9 20,2 6,5 - 5,3 0,3 1,1
Hyrynsalmi 2003 1 661 1 010 161 82 311 14 1 64 4 6
% 100,0 60,8 9,7 4,9 18,7 0,8 0,1 3,9 0,2 0,4
1999 1 782 906 94 83 461 29 - 35 3 13
% 100,0 50,8 5,3 4,7 25,9 1,6 - 2,0 0,2 0,7
ENN. 708 413 74 41 129 8 - 32 2 3
% 100,0 58,3 10,5 5,8 18,2 1,1 - 4,5 0,3 0,4
Kestilä 2003 871 658 73 13 78 16 - 15 2 4
% 100,0 75,5 8,4 1,5 9,0 1,8 - 1,7 0,2 0,5
1999 942 654 93 24 84 17 - 17 10 12
% 100,0 69,4 9,9 2,5 8,9 1,8 - 1,8 1,1 1,3
ENN. 546 408 47 5 53 10 - 13 1 1
% 100,0 74,7 8,6 0,9 9,7 1,8 - 2,4 0,2 0,2
Kuivaniemi 2003 1 009 627 101 35 149 39 - 17 4 21
% 100,0 62,1 10,0 3,5 14,8 3,9 - 1,7 0,4 2,1
1999 1 042 610 95 36 153 51 - 5 7 35
% 100,0 58,5 9,1 3,5 14,7 4,9 - 0,5 0,7 3,4
ENN. 396 227 44 16 66 14 - 5 4 12
% 100,0 57,3 11,1 4,0 16,7 3,5 - 1,3 1,0 3,0
Kärsämäki 2003 1 663 1 330 108 28 95 37 1 28 10 4
% 100,0 80,0 6,5 1,7 5,7 2,2 0,1 1,7 0,6 0,2
1999 1 733 1 210 209 59 96 23 - 26 38 27
% 100,0 69,8 12,1 3,4 5,5 1,3 - 1,5 2,2 1,6
ENN. 909 715 56 13 64 25 - 16 7 4
% 100,0 78,7 6,2 1,4 7,0 2,8 - 1,8 0,8 0,4
Liminka-Lim ingo 2003 2 740 1 468 303 227 325 164 3 158 14 53
% 100,0 53,6 11,1 8,3 11,9 6,0 0,1 5,8 0,5 1,9
1999 2 379 1 179 202 252 421 125 - 33 14 42
% 100,0 49,6 8,5 10,6 17,7 5,3 - 1,4 0,6 1,8
ENN. 1 215 694 144 96 142 49 2 46 7 24
% 100,0 57,1 11,9 7,9 11,7 4,0 0,2 3,8 0,6 2,0
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2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2003 ja 1999
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2003 och 1999
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2003 and 1999
ENN =  ennakkoäänet 2003 » förhandsröster 2003 - advance votes 2003
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Hyväksytyt äänestysliput puolueittain ja ryhmittäin 
Godkända röstsedlar efter partier och grupper 


















Nivala 2003 7 67 4 41
% 0,1 - - - 1,2 - - - - 0,1 0,7
1999 1 12 1 - - - - - - 110 40
% 0,0 0,2 0,0 - - - - - - 1,9 0,7
ENN. 4 - - - 32 - - - - 2 25
% 0,2 - - - 1.2 - - - - 0,1 0,9
Oulainen 2003 3 - 1 - 131 - - - - 4 30
% 0,1 - 0,0 - 3,1 - - - - 0,1 0,7
1999 22 7 3 - - - - - . 215 38
% 0,5 0,2 0,1 - - - - - - 5,3 0,9
ENN. 1 - - - 46 - - - - 4 10
% 0,1 - - - 2,8 - - - - 0,2 0,6
Ylivieska 2003 9 - 1 - 60 - - - - 1 49
% 0,1 - 0,0 - 0,9 - - - - 0,0 0,7
1999 10 13 1 - - - - . - 129 62
% 0,1 0,2 0,0 - - - - - - 1,9 0,9
ENN. 2 - - - 39 - . - 1 21
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskommuner
% 0,1 1,3 0,0 0,7
Rural municipalities 2003 50 - 70 - 866 - - - - 13 449
% 0,1 - 0,1 - 1,4 - - - - 0,0 0,7
1999 79 81 81 - - - - - - 2 536 677
% 0,1 0,1 0,1 - - - - - - 3,9 1,0
ENN. 25 - 42 - 362 - - - - 6 205
% 0,1 - 0,1 - 1,2 - - - - 0,0 0,7
Alavieska 2003 - - - - 22 - - - - - 9
% - - - - 1.5 - - - - - 0,6
1999 - 1 1 - - - - - - 58 14
% - 0,1 0,1 - - - - - - 3,8 0,9
ENN. - - - - 12 - - - - - 7
% - - - - 1,4 - - - - - 0,8
Hailuoto-Karlö 2003 - - - - 4 - - - - 1 8
% - - - - 0,7 - - - - 0,2 1,4
1999 6 - - - - - - - - 10 6
% 1,2 - - - - - - - - 2,0 1,2
ENN. - - - - 3 - - - - - 6
% - - - - 0,8 - - - - - 1,7
Hyrynsalmi 2003 - - 2 - 6 - - - - - 7
% - - 0,1 - 0,4 - - - - - 0,4
1999 - - 2 - - - - - - 156 22
% - - 0,1 - - - - - - 8,8 1,2
ENN. - - 2 - 4 - - - - - 4
% - - 0,3 - 0,6 - - - - - 0,6
Kestilä 2003 1 - - - 11 - - - - - 11
% 0,1 - - - 1,3 - - - - - 1,2
1999 - - 2 - - - - - - 29 13
% - - 0,2 - - - - - - 3,1 1,4
ENN. 1 - - - 7 - - - - - 6
% 0,2 - - - 1,3 - - - - - 1,1
Kuivaniemi 2003 4 - 1 - 10 - - - - 1 4
% 0,4 - 0,1 - 1,0 - - - - 0,1 0,4
1999 - 4 3 - - - - - - 43 16
% - 0,4 0,3 - - - - - - 4,1 1,5
ENN. 3 - - - 5 - - - - - 1
% 0,8 - - - 1,3 - - - - - 0,3
Kärsämäki 2003 1 - 1 - 20 - - - - - 6
% 0,1 - 0,1 - 1,2 - - - - - 0,4
1999 1 24 1 - - - - - - 19 20
% 0,1 1,4 0,1 - - - - - - 1,1 1,1
ENN. - - 1 - 8 - - - - - 2
% - - 0,1 - 0,9 - - - - - 0,2
Liminka-Limingo 2003 2 - 2 - 21 - - - - - 35
% 0,1 - 0,1 - 0,8 - - - - - 1,3
1999 5 8 3 - - - - - - 95 28
% 0,2 0,3 0,1 - - - - - - 4,0 1,2
ENN. - - 1 - 10 - - - - - 9
% 0,1 0,8 0,7
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2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2003 ja 1999
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2003 och 1999
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2003 and 1999




Hyväksytyt äänestysliput puolueittain ja  ryhmittäin
G odkända röstsedlar efter partier och grupper






















Lumijoki 2003 836 519 59 81 70 34 . 26 2 38
% 100,0 62,1 7,1 9,7 8,4 4,1 - 3,1 0,2 4,5
1999 798 479 53 88 92 30 - 7 3 24
% 100,0 60,0 6,6 11,0 11,5 3,8 - 0,9 0,4 3,0
ENN. 413 251 37 37 35 13 - 6 2 25
% 100,0 60,8 9,0 9,0 8,5 3,1 - 1,5 0,5 6,1
Merijärvi 2003 658 512 28 9 35 16 - 5 5 3
% 100,0 77,8 4,3 1,4 5,3 2,4 - 0,8 0,8 0,5
1999 723 511 15 38 56 9 - 4 6 16
% 100,0 70,7 2,1 5,3 7,7 1,2 - 0,6 0,8 2,2
ENN. 407 319 13 5 24 12 - 1 5 2
% 100,0 78,4 3,2 1,2 5,9 2,9 - 0,2 1,2 0,5
Paltamo 2003 2 080 1 113 194 65 403 150 6 103 13 20
% 100,0 53,5 9,3 3,1 19,4 7,2 0,3 5,0 0,6 1,0
1999 2 201 1 049 164 103 555 62 - 89 33 34
% 100,0 47,7 7,5 4,7 25,2 2,8 - 4,0 1,5 1,5
ENN. 1 088 604 102 28 204 57 3 63 6 12
% 100,0 55,5 9,4 2,6 18,8 5,2 0,3 5,8 0,6 1,1
Piippola 2003 655 432 110 17 32 22 - 19 5 4
% 100,0 66,0 16,8 2,6 4,9 3,4 - 2,9 0,8 0,6
1999 657 412 125 25 31 14 - 7 7 13
% 100,0 62,7 19,0 3,8 4,7 2,1 - 1,1 1,1 2,0
ENN. 374 256 63 10 18 8 - 11 2 2
% 100,0 68,4 16,8 2,7 4,8 2,1 - 2,9 0,5 0,5
Pudasjärvi 2003 5 113 3 405 294 148 996 107 7 64 19 8
% 100,0 66,6 5,8 2,9 19,5 2.1 0,1 1.3 0,4 0,2
1999 5 091 2 940 206 253 1 271 108 - 25 41 21
% 100,0 57,7 4,0 5,0 25,0 2,1 - 0,5 0,8 0,4
ENN. 2 326 1 526 173 62 446 44 5 35 8 4
% 100,0 65,6 7,4 2,7 19,2 1,9 0,2 1,5 0,3 0,2
Pulkkila 2003 979 693 75 26 130 15 - 16 3 7
% 100,0 70,8 7,7 2,7 13,3 1,5 - 1,6 0,3 0,7
1999 1 039 688 72 48 153 17 - 17 4 23
% 100,0 66,2 6,9 4,6 14,7 1,6 - 1,6 0,4 2,2
ENN. 555 396 47 14 69 7 - 7 3 4
% 100,0 71,4 8,5 2,5 12,4 1,3 - 1,3 0,5 0,7
Puolanka 2003 1 819 1 113 110 87 376 29 7 52 10 14
% 100,0 61,2 6,0 4,8 20,7 1,6 0,4 2,9 0,5 0,8
1999 1 968 1 017 67 115 480 31 - 28 24 18
% 100,0 51,7 3,4 5,8 24,4 1.6 - 1,4 1,2 0,9
ENN. 866 514 54 38 195 9 7 28 3 8
% 100,0 59,4 6,2 4,4 22,5 1,0 0,8 3,2 0,3 0,9
Pyhäjoki 2003 1 930 1 047 130 80 287 44 3 42 12 15
% 100,0 54,2 6,7 4,1 14,9 2,3 0,2 2,2 0,6 0,8
1999 2 056 1 030 164 113 316 52 - 29 3 74
% 100,0 50,1 8,0 5,5 15,4 2,5 - 1.4 0,1 3,6
ENN. 745 387 69 33 124 12 2 19 2 2
% 100,0 51,9 9,3 4,4 16,6 1,6 0,3 2,6 0,3 0,3
Pyhäjärvi 2003 3 406 1 766 483 395 502 54 4 138 7 19
% 100,0 51,8 14,2 11,6 14,7 1,6 0,1 4,1 0,2 0,6
1999 3 633 1 434 682 138 469 69 - 80 625 63
% 100,0 39,5 18,8 3,8 12,9 1,9 - 2,2 17,2 1,7
ENN. 1 646 802 252 236 236 21 3 63 2 12
% 100,0 48,7 15,3 14,3 14,3 1,3 0,2 3,8 0,1 0,7
Pyhäntä 2003 846 610 56 43 55 28 4 17 12 6
% 100,0 72,1 6,6 5,1 6,5 3,3 0,5 2,0 1,4 0,7
1999 920 612 71 60 69 22 - 11 22 24
% 100,0 66,5 7,7 6,5 7,5 2,4 - 1,2 2,4 2,6
ENN. 506 382 22 32 32 8 - 10 7 6
% 100,0 75,5 4,3 6,3 6,3 1,6 - 2,0 1,4 1,2
Rantsila 2003 1 060 750 73 50 93 24 - 37 7 9
% 100,0 70,8 6,9 4,7 8,8 2,3 - 3,5 0,7 0,8
1999 1 098 762 73 39 101 25 - 7 23 37
% 100,0 69,4 6,6 3,6 9,2 2,3 - 0,6 2,1 3,4
ENN. 606 447 39 23 49 14 - 19 3 3
% 100,0 73,8 6,4 3,8 8,1 2,3 - 3,1 0,5 0,5
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2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2003 ja 1999
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2003 och 1999
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2003 and 1999
ENN  =  ennakkoäänet 2003 - förhandsröster 2003  -  advance votes 2003
Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Hyväksytyt äänestysliput puolueittain ja ryhmittäin 
Godkända röstsedlar efter partier och grupper 


















Lumijoki 2003 1 6 8
% 0,1 - - - 0,7 - - - - - 0,9
1999 2 2 - - - - - - - 18 5
% 0,3 0,3 - - - - - - - 2,3 0,6
ENN. 1 - - - 6 - - - - - 5
% 0,2 - - - 1,5 - - - - - 1.2
Merijärvi 2003 2 - - - 43 - - - - - 4
% 0,3 - - - 6,5 - - - - - 0,6
1999 2 1 1 - - - - - - 64 2
% 0,3 0,1 0,1 - - - - - - 8,9 0,3
ENN. 1 - - - 25 - - - - - 2
% 0,2 - - - 6,1 - - - - - 0,5
Paltamo 2003 2 - 5 - 6 - - - - - 15
% 0,1 - 0,2 - 0,3 - - - - - 0,7
1999 - - 4 - - - - - - 108 20
% - - 0,2 - - - - - - 4,9 0,9
ENN. 2 - 4 - 3 - - - - - 5
% 0,2 - 0,4 - 0,3 - - - - - 0,5
Piippola 2003 - - 2 - 12 - - - - - 7
% - - 0,3 - 1,8 - - - - - 1,1
1999 2 2 2 - - - - - - 17 5
% 0,3 0,3 0,3 - - - - - - 2,6 0,8
ENN. - - 1 - 3 - - - - - 2
% - - 0,3 - 0,8 - - - - - 0,5
Pudasjärvi 2003 2 - 2 - 61 - - - - - 31
% 0,0 - 0,0 - 1,2 - - - - - 0,6
1999 7 5 - - - - - - - 214 47
% 0,1 0,1 - - - - - - - 4,2 0,9
ENN. 2 - 1 - 20 - - - - - 17
% 0,1 - 0,0 - 0,9 - - - - - 0,7
Pulkkila 2003 1 - - - 12 - - - - 1 7
% 0,1 - - - 1,2 - - - - 0,1 0,7
1999 1 - - - - - - - - 16 12
% 0,1 - - - - - - - - 1,5 1,1
ENN. 1 - - - 6 - - - - 1 6
% 0,2 - - - 1.1 - - - - 0,2 1,1
Puolanka 2003 4 - 2 - 15 - - - - - 15
% 0,2 - 0,1 - 0,8 - - - - - 0,8
1999 - - 3 - - - - - - 185 18
% - - 0,2 - - - - - - 9,4 0,9
ENN. 2 - 2 - 6 - - - - - 12
% 0,2 - 0,2 - 0,7 - - - - - 1,4
Pyhäjoki 2003 1 - - - 269 - - - - - 10
% 0,1 - - - 13,9 - - - - - 0,5
1999 1 - 1 - - - - - - 273 21
% 0,0 - 0,0 - - - - - - 13,3 1,0
ENN. - - - - 95 - - - - - 5
% - - - - 12,8 - - - - - 0,7
Pyhäjärvi 2003 5 - 5 - 28 - - - - - 28
% 0,1 - 0,1 - 0,8 - - - - - 0,8
1999 18 3 2 - - - - - - 50 22
% 0,5 0,1 0,1 - - - - - - 1,4 0,6
ENN. 1 - 4 - 14 - - - - - 14
% 0,1 - 0,2 - 0,9 - - - - - 0,8
Pyhäntä 2003 2 - 2 - 11 - - - - - 3
% 0,2 - 0,2 - 1.3 - - - - - 0,4
1999 2 2 2 - - - - - - 23 9
% 0,2 0,2 0,2 - - - - - - 2,5 1,0
ENN. 1 - 1 - 5 - - - - - 1
% 0,2 - 0,2 - 1,0 - - - - - 0,2
Rantsila 2003 - - 3 - 14 - - - - - 4
% ‘ - - 0,3 - 1,3 - - - - - 0,4
1999 - 1 2 - - - - - - 28 12
% - 0,1 0,2 - - - - - - 2,6 1,1
ENN. - - 3 - 6 - - - - - 1
% 0,5 1,0 0,2
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2. Hyväksytyt äänestysliput ja ennakkoäänet puolueittain sekä hylätyt äänestysliput kunnittain eduskuntavaaleissa 2003 ja 1999
2. Godkända röstsedlar och förhandsröster efter parti samt antal kasserade röstsedlar efter kommun i riksdagsvalen 2003 och 1999
2. Valid ballots and advance votes by party, invalid ballots by municipality in Parliamentary elections in 2003 and 1999




Hyväksytyt äänestysliput puolueittain ja ryhmittäin
Godkända röstsedlar efter partier och grupper






















Reisjärvi 2003 1 633 1 109 289 67 94 21 3 23 2 13
% 100,0 67,9 17,7 4,1 5,8 1,3 0,2 1,4 0,1 0,8
1999 1 635 1 157 151 107 125 18 - 9 14 29
% 100,0 70,8 9,2 6,5 7,6 1,1 - 0,6 0,9 1,8
ENN. 918 644 139 34 56 14 3 12 - 9
% 100,0 70,2 15,1 3,7 6,1 1,5 0,3 1,3 - 1,0
Ristijärvi 2003 964 651 39 80 124 19 1 29 1 8
% 100,0 67,5 4,0 8,3 12,9 2,0 0,1 3,0 0,1 0,8
1999 1 048 623 27 74 176 13 - 33 11 15
% 100,0 59,4 2,6 7,1 16,8 1,2 - 3,1 1,0 1,4
ENN. 611 412 20 55 83 8 1 18 1 6
% 100,0 67,4 3,3 9,0 13,6 1,3 0,2 2,9 0,2 1,0
Ruukki 2003 2 248 1 349 145 135 374 79 4 47 38 34
% 100,0 60,0 6,5 6,0 16,6 3,5 0,2 2,1 1,7 1,5
1999 2 303 1 227 155 161 328 102 - 23 102 116
% 100,0 53,3 6,7 7,0 14,2 4,4 - 1,0 4,4 5,0
ENN. 1 009 575 66 61 208 29 4 13 19 18
% 100,0 57,0 6,5 6,0 20,6 2,9 0,4 1,3 1,9 1,8
Sievi 2003 2 558 1 588 167 409 211 42 1 73 13 23
% 100,0 62,1 6,5 16,0 8,2 1,6 0,0 2,9 0,5 0,9
1999 2 441 1 631 187 165 217 37 - 23 18 96
% 100,0 66,8 7,7 6,8 8,9 1,5 - 0,9 0,7 3,9
ENN. 1 105 676 81 167 105 16 1 33 4 13
% 100,0 61,2 7,3 15,1 9,5 1.4 0,1 3,0 0,4 1,2
Siikajoki 2003 682 426 76 78 51 12 - 16 6 6
% 100,0 62,5 11,1 11,4 7,5 1,8 - 2,3 0,9 0,9
1999 727 412 90 62 58 12 - 10 4 22
% 100,0 56,7 12,4 8,5 8,0 1,7 - 1,4 0,6 3,0
ENN. 326 196 37 44 24 4 - 6 3 3
% 100,0 60,1 11,3 13,5 7,4 1,2 - 1,8 0,9 0,9
Sotkamo 2003 5 622 3 090 436 307 1 370 97 4 262 9 15
% 100,0 55,0 7,8 5,5 24,4 1,7 0,1 4,7 0,2 0,3
1999 6 012 3 204 286 396 1 659 111 - 113 16 52
% 100,0 53,3 4,8 6,6 27,6 1,8 - 1,9 0,3 0,9
ENN. 2 629 1 410 203 133 683 44 4 124 5 9
% 100,0 53,6 7,7 5,1 26,0 1,7 0,2 4,7 0,2 0,3
Suomussalmi 2003 5 619 3 278 239 482 1 361 73 6 114 22 7
% 100,0 58,3 4,3 8,6 24,2 1,3 0,1 2,0 0,4 0,1
1999 5 900 2 983 223 518 1 728 123 - 68 31 32
% 100,0 50,6 3,8 8,8 29,3 2,1 - 1,2 0,5 0,5
ENN. 2 973 1 750 132 220 734 37 6 58 11 6
% 100,0 58,9 4,4 7,4 24,7 1,2 0,2 2,0 0,4 0,2
Vaala 2003 1 975 1 063 209 105 417 55 2 68 22 14
% 100,0 53,8 10,6 5,3 21,1 2,8 0,1 3,4 1,1 0,7
1999 2 153 1 032 207 136 497 62 - 20 24 36
% 100,0 47,9 9,6 6,3 23,1 2,9 - 0,9 1.1 1,7
ENN. 1 019 565 108 40 231 25 1 26 12 1
% 100,0 55,4 10,6 3,9 22,7 2,5 0,1 2,6 1,2 0,1
Taivalkoski 2003 2 575 1 873 375 69 111 60 4 21 27 7
% 100,0 72,7 14,6 2,7 4,3 2,3 0,2 0,8 1,0 0,3
1999 2 908 2 265 292 95 121 43 - 4 30 17
% 100,0 77,9 10,0 3,3 4,2 1,5 - 0,1 1,0 0,6
ENN. 1 247 906 177 41 55 31 4 8 12 4
% 100,0 72,7 14,2 3,3 4,4 2,5 0,3 0,6 1.0 0,3
Tyrnävä 2003 2 503 1 521 206 245 267 116 1 100 11 17
% 100,0 60,8 8,2 9,8 10,7 4,6 0,0 4,0 0,4 0,7
1999 2 307 1 427 160 135 359 82 - 19 20 29
% 100,0 61,9 6,9 5,9 15,6 3,6 - 0,8 0,9 1,3
ENN. 1 174 740 102 115 120 38 1 35 9 8
% 100,0 63,0 8,7 9,8 10,2 3,2 0,1 3,0 0,8 0,7
Utajärvi 2003 1 658 979 185 73 207 53 2 70 60 8
% 100,0 59,0 11,2 4,4 12,5 3,2 0,1 4,2 3,6 0,5
1999 1 653 919 171 86 182 44 - 23 119 34
% 100,0 55,6 10,3 5,2 11,0 2,7 - 1,4 7,2 2,1
ENN. 621 365 88 37 69 15 2 15 19 1
% 100,0 58,8 14,2 6,0 11,1 2,4 0,3 2,4 3,1 0,2
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Constituency and municipality
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Reisjärvi 2003 . _ . 12 _ . . . . 15
% - - - - 0,7 - - - - - 0,9
1999 - - 1 - - - - - - 24 28
% - - 0,1 - - - - - - 1,5 1,7
ENN. - - - - 7 - - - - - 3
% - - - - 0,8 - - - - - 0,3
Ristijärvi 2003 1 - 8 - 3 - - - - - 4
% 0,1 - 0,8 - 0,3 - - - - - 0,4
1999 - 4 23 - - - - - - 49 8
% - 0,4 2,2 - - - - - - 4,7 0,8
ENN. 1 - 4 - 2 - - - - - 2
% 0,2 - 0,7 - 0,3 - - - - - 0,3
Ruukki 2003 - - 1 - 40 - - - - 2 11
% - - 0,0 - 1,8 - - - - 0,1 0,5
1999 5 - 1 - - - - - - 83 26
% 0,2 - 0,0 - - - - - - 3,6 1,1
ENN. - - - - 14 - - - - 2 3
% - - - - 1,4 - - - - 0,2 0,3
Sievi 2003 2 - 1 - 28 - - - - - 16
% 0,1 - 0,0 - 1,1 - - - - - 0,6
1999 1 - 2 - - - - - - 64 26
% 0,0 - 0,1 - - - - - - 2,6 1,1
ENN. - - 1 - 8 - - - - - 8
% - - 0,1 - 0,7 - - - - - 0,7
Siikajoki 2003 - - - - 11 - - - - - 5
% - - - - 1,6 - - - - - 0,7
1999 - - 5 - - - - - - 52 7
% - - 0,7 - - - - - - 7,2 1,0
ENN. - - - - 9 - - - - - 2
% - - - - 2,8 - - - - - 0,6
Sotkamo 2003 5 - 3 - 21 - - - - 3 43
% 0,1 - 0,1 - 0,4 - - - - 0,1 0,8
1999 1 10 - - - - - - - 164 50
% 0,0 0,2 - - - - - - - 2,7 0,8
ENN. 2 - 2 - 9 - - - - 1 21
% 0,1 - 0,1 - 0,3 - - - - 0,0 0,8
Suomussalmi 2003 1 - 7 - 28 - - - - 1 29
% 0,0 - 0,1 - 0,5 - - - - 0,0 0,5
1999 1 7 3 - - - - - - 183 71
% 0,0 0,1 0,1 - - - - - - 3,1 1,2
ENN. - - 4 - 15 - - - - - 18
% - - 0,1 - 0,5 - - - - - 0,6
Vaala 2003 2 - 6 - 12 - - - - - 22
% 0,1 - 0,3 - 0,6 - - - - - 1,1
1999 2 - - - - - - - - 137 28
% 0,1 - - - - - - - - 6,4 1,3
ENN. 1 - 1 - 8 - - - - - 9
% 0,1 - 0,1 - 0,8 - - - - - 0,9
Taivalkoski 2003 1 - 2 - 23 - - - - 2 20
% 0,0 - 0,1 - 0,9 - - - - 0,1 0,8
1999 - 4 2 - - - - - - 35 32
% - 0,1 0,1 - - - - - - 1,2 1,1
ENN. 1 - - - 7 - - - - 1 7
% 0,1 - - - 0,6 - - - - 0,1 0,6
Tyrnävä 2003 4 - - - 14 - - - - 1 16
% 0,2 - - - 0,6 - - - - 0,0 0,6
1999 12 2 2 - - - - - - 60 25
% 0,5 0,1 0,1 - - - - - - 2,6 1,1
ENN. 2 - - - 4 - - - - - 6
% 0,2 - - - 0,3 - - - - - 0,5
Utajärvi 2003 2 - 5 - 14 - - - - - 18
% 0,1 - 0,3 - 0,8 - - - - - 1,1
1999 4 - 6 - - - - - - 65 15
% 0,2 - 0,4 - - - . - - - 3,9 0,9
ENN. - - 2 - 8 - - - - - 6
% 0,3 1,3 1,0
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Vihanti 2003 1 797 1 001 175 72 367 40 53 9 29
% 100,0 55,7 9,7 4,0 20,4 2,2 - 2,9 0,5 1,6
1999 1 861 971 187 120 311 53 - 30 19 112
% 100,0 52,2 10,0 6,4 16,7 2,8 - 1,6 1,0 6,0
ENN. 758 434 83 33 152 12 - 17 2 7
% 100,0 57,3 10,9 4,4 20,1 1,6 - 2,2 0,3 0,9
Vuolijoki 2003 1 349 668 293 32 259 20 2 33 10 10
% 100,0 49,5 21,7 2,4 19,2 1,5 0,1 2,4 0,7 0,7
1999 1 404 592 228 71 342 27 - 29 19 37
% 100,0 42,2 16,2 5,1 24,4 1,9 - 2,1 1,4 2,6
ENN. 831 388 199 20 162 13 2 21 7 7
% 100,0 46,7 23,9 2,4 19,5 1,6 0,2 2,5 0,8 0,8
Yli-li 2003 1 178 790 68 22 182 30 3 35 7 28
% 100,0 67,1 5,8 1,9 15,4 2,5 0,3 3,0 0,6 2,4
1999 1 218 831 68 26 180 31 - 5 - 37
% 100,0 68,2 5,6 2,1 14,8 2,5 - 0,4 - 3,0
ENN. 587 401 37 13 82 15 3 10 3 18
% 100,0 68,3 6,3 2,2 14,0 2,6 0,5 1,7 0,5 3,1
Ylikiiminki 2003 1 490 950 126 63 140 49 1 99 34 10
% 100,0 63,8 8,5 4,2 9,4 3,3 0,1 6,6 2,3 0,7
1999 1 464 876 118 69 183 47 - 35 40 25
% 100,0 59,8 8,1 4,7 12,5 3,2 - 2,4 2,7 1,7
ENN. 636 398 52 29 73 21 1 29 16 7
% 100,0 62,6 8,2 4,6 11,5 3,3 0,2 4,6 2,5 1,1
LAPPI - LAPPLAND • LAPLAND 2003 101 930 45 696 14 732 10 406 26 067 2 152 221 844 164 339
% 100,0 44,8 14,5 10,2 25,6 2,1 0,2 0,8 0,2 0,3
1999 103 749 44 432 13 875 10 356 28 093 1 847 286 1 315 558 405
% 100,0 42,8 13,4 10,0 27,1 1,8 0,3 1,3 0,5 0,4
ENN. 47 891 21 531 7 078 4 841 12 155 832 191 383 64 182
% 100,0 45,0 14,8 10,1 25,4 1,7 0,4 0,8 0,1 0,4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2003 42 333 14 766 8 438 5 721 10 843 1 280 92 300 58 186
% 100,0 34,9 19,9 13,5 25,6 3,0 0,2 0,7 0,1 0,4
1999 42 358 13 374 8 0 1 9 5 784 11 868 1 095 100 673 33 196
% 100,0 31,6 18,9 13,7 28,0 2,6 0,2 1,6 0,1 0,5
ENN. 18 698 6 654 3 849 2 575 4 577 432 76 130 17 94
% 100,0 35,6 20,6 13,8 24,5 2,3 0,4 0,7 0,1 0,5
Kemi 2003 12 529 2 649 2 960 1 235 4 912 248 23 98 17 111
% 100,0 21,1 23,6 9,9 39,2 2,0 0,2 0,8 0,1 0,9
1999 12 727 2 325 2 869 1 289 5 485 157 19 210 5 136
% 100,0 18,3 22,5 10,1 43,1 1,2 0,1 1,7 0,0 1,1
ENN. 5 330 1 138 1 341 530 1 994 66 21 43 3 67
% 100,0 21,4 25,2 9,9 37,4 1,2 0,4 0,8 0,1 1,3
Rovaniemi 2003 18 324 6 377 3 639 3 597 3 407 829 37 149 28 44
% 100,0 34,8 19,9 19,6 18,6 4,5 0,2 0,8 0,2 0,2
1999 17 844 5 782 2 788 3 302 4 067 784 53 239 20 29
% 100,0 32,4 15,6 18,5 22,8 4,4 0,3 1,3 0,1 0,2
ENN. 8 389 2 976 1 677 1 638 1 581 304 29 59 11 12
% 100,0 35,5 20,0 19,5 18,8 3,6 0,3 0,7 0,1 0,1
Tomio-Tomeå 2003 11 480 5 740 1 839 889 2 524 203 32 53 13 31
% 100,0 50,0 16,0 7,7 22,0 1,8 0,3 0,5 0,1 0,3
1999 11 787 5 267 2 362 1 193 2 316 154 28 224 8 31
% 100,0 44,7 20,0 10,1 19,6 1,3 0,2 1,9 0,1 0,3
ENN. 4 979 2 540 831 407 1 002 62 26 28 3 15
% 100,0 51,0 16,7 8,2 20,1 1,2 0,5 0,6 0,1 0,3
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2003 21 970 10 369 2 778 2 206 5 567 333 44 298 31 32
% 100,0 47,2 12,6 10,0 25,3 1,5 0,2 1,4 0,1 0,1
1999 21 945 9 998 2 71 2 2 009 5 781 345 32 337 39 33
% 100,0 45,6 12,4 9,2 26,3 1,6 0,1 1,5 0,2 0,2
ENN. 10214 4 700 1 351 980 2 706 130 39 124 12 17
% 100,0 46,0 13,2 9,6 26,5 1,3 0,4 1,2 0,1 0,2
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Vihanti 2003 2 3 45 1 8
% 0,1 - 0,2 - 2,5 - - - - 0,1 0,4
1999 - - 4 - - - - - - 54 26
% - - 0,2 - - - - - - 2,9 1,4
ENN. 1 - 2 - 14 - - - - 1 3
% 0,1 - 0,3 - 1,8 - - - - 0,1 0,4
Vuolijoki 2003 1 - 3 - 18 - - - - - 8
% 0,1 * 0,2 - 1,3 - - - - - 0,6
1999 - - 2 - - - - - - 57 17
% - - 0,1 - - - - - - 4,1 1,2
ENN. 1 - 3 - 8 - - - - - 5
% 0,1 - 0,4 - 1,0 - - - - - 0,6
Yli-li 2003 - - 1 - 12 - - - - - 17
% - - 0,1 - 1,0 - - - - - 1,4
1999 2 - 1 - - - - - - 37 18
% 0,2 - 0,1 - - - - - - 3,0 1,5
ENN. - - 1 - 4 - - - - - 7
% - - 0,2 - 0,7 - - - - - 1,2
Ylikiiminki 2003 1 - 3 - 14 - - - - - 5
% 0,1 - 0,2 - 0,9 - - - - - 0,3
1999 4 1 - - - - - - - 66 8
% 0,3 0,1 - - - - - - - 4,5 0,5
ENN. 1 - 2 - 7 - - - - - -
% 0,2 - 0,3 1,1 - - - - - -
LAPPI - LAPPLAND - LAPLAND 2003 129 . 325 128 727 . . . . - 936
% 0,1 - 0,3 0,1 0,7 - - - - - 0,9
1999 - 92 209 158 - - - - - 2 123 1 122
% - 0,1 0,2 0,2 - - - - - 2,0 1,1
ENN. 48 - 162 83 341 - - - - - 457
% 0,1 - 0,3 0,2 0,7 - - - - - 0,9
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2003 78 - 188 45 338 - - - - - 370
% 0,2 - 0,4 0,1 0,8 - - - - - 0,9
1999 - 30 107 59 - - - - - 1 020 480
% - 0,1 0,3 0,1 - - - - - 2,4 1,1
ENN. 28 - 95 25 146 - - - - - 159
% 0,1 - 0,5 0,1 0,8 - - - - - 0,8
Kemi 2003 50 - 128 12 86 - - - - - 142
% 0,4 - 1,0 0,1 0,7 - - - - - 1.1
1999 - 14 58 31 - - - - - 129 191
% - 0,1 0,5 0,2 - - - - - 1,0 1,5
ENN. 17 - 71 8 31 - - - - - 66
% 0,3 - 1,3 0,2 0,6 - - - - - 1.2
Rovaniemi 2003 16 - 24 12 165 - - - - - 129
% 0,1 - 0,1 0,1 0,9 - - - - - 0,7
1999 - 12 23 14 - - - - - 731 172
% - 0,1 0,1 0,1 - - - - - 4,1 1,0
ENN. 5 - 10 5 82 - - - - - 50
% 0,1 - 0,1 0,1 1,0 - - - - - 0,6
Tomio-Tomeå 2003 12 - 36 21 87 - - - - - 99
% 0,1 - 0,3 0,2 0,8 - - - - - 0,9
1999 - 4 26 14 - - - - - 160 117
% - 0,0 0,2 0,1 - - - - - 1,4 1,0
ENN. 6 - 14 12 33 - - - - - 43
% 0,1 - 0,3 0,2 0,7 - - - - - 0,9
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
Semi-urban municipalities 2003 28 - 68 36 180 - - - - - 175
% 0,1 . 0,3 0,2 0,8 - - - - - 0,8
1999 ' - 16 36 39 - - - - - 568 224
% - 0,1 0,2 0,2 - - - - - 2,6 1,0
ENN. 10 - 32 30 83 - - - - - 91
% 0,1 - 0,3 0,3 0,8 - - - - - 0,9
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Keminmaa 2003 4 771 2 247 616 389 1 329 66 4 28 6 17
% 100,0 47,1 12,9 8,2 27,9 1,4 0,1 0,6 0,1 0,4
1999 4 790 1 911 551 497 1 518 50 7 161 2 7
% 100,0 39,9 11,5 10,4 31,7 1,0 0,1 3,4 0,0 0,1
ENN. 2 211 1 035 301 175 630 21 2 4 2 9
% 100,0 46,8 13,6 7,9 28,5 0,9 0,1 0,2 0,1 0,4
Kemijärvi 2003 5 689 2 524 503 389 1 939 46 16 203 2 5
% 100,0 44,4 8,8 6,8 34,1 0,8 0,3 3,6 0,0 0,1
1999 5 903 2 883 829 455 1 435 69 7 109 6 8
% 100,0 48,8 14,0 7,7 24,3 1,2 0,1 1,8 0,1 0,1
ENN. 3 322 1 404 347 254 1 127 31 16 98 2 3
% 100,0 42,3 10,4 7,6 33,9 0,9 0,5 3,0 0,1 0,1
Rovaniemen mlk-lk 2003 11 510 5 598 1 659 1 428 2 299 221 24 67 23 10
% 100,0 48,6 14,4 12,4 20,0 1,9 0,2 0,6 0,2 0,1
1999 11 252 5 204 1 332 1 057 2 828 226 18 67 31 18
% 100,0 46,2 11,8 9,4 25,1 2,0 0,2 0,6 0,3 0,2
ENN. 4 681 2 261 703 551 949 78 21 22 8 5
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
% 100,0 48,3 15,0 11,8 20,3 1,7 0,4 0,5 0,2 0,1
Rural municipalities 2003 37 627 20 561 3 516 2 479 9 657 539 85 246 75 121
% 100,0 54,6 9,3 6,6 25,7 1,4 0,2 0,7 0,2 0,3
1999 39 446 21 060 3 144 2 563 10 444 407 154 305 486 176
% 100,0 53,4 8,0 6,5 26,5 1,0 0,4 0,8 1,2 0,4
ENN. 18 979 10 177 1 878 1 286 4 872 270 76 129 35 71
% 100,0 53,6 9,9 6,8 25,7 1,4 0,4 0,7 0,2 0,4
Enontekiö-Enontekis 2003 1 144 572 196 95 200 49 4 10 5 1
% 100,0 50,0 17,1 8,3 17,5 4,3 0,3 0,9 0,4 0,1
1999 1 152 561 118 86 301 27 24 22 2 .
% 100,0 48,7 10,2 7,5 26,1 2,3 2,1 1,9 0,2 -
ENN. 375 154 69 50 73 20 2 5 1 -
% 100,0 41,1 18,4 13,3 19,5 5,3 0,5 1,3 0,3 -
Inari-Enare 2003 3 695 1 861 424 371 812 130 6 24 4 6
% 100,0 50,4 11,5 10,0 22,0 3,5 0,2 0,6 0,1 0,2
1999 3 692 1 761 322 463 915 63 15 25 26 4
% 100,0 47,7 8,7 12,5 24,8 1,7 0,4 0,7 0,7 0,1
ENN. 1 721 829 213 176 395 63 4 5 1 3
% 100,0 48,2 12,4 10,2 23,0 3,7 0,2 0,3 0,1 0,2
Kittilä 2003 3 191 1 622 222 199 1 044 39 8 22 1 8
% 100,0 50,8 7,0 6,2 32,7 1,2 0,3 0,7 0,0 0,3
1999 3 247 1 481 281 222 1 118 30 3 22 24 23
% 100,0 45,6 8,7 6,8 34,4 0,9 0,1 0,7 0,7 0,7
ENN. 1 264 616 92 84 433 14 8 4 1 4
% 100,0 48,7 7,3 6,6 34,3 1,1 0,6 0,3 0,1 0,3
Kolari 2003 2 338 1 166 228 89 753 43 10 17 1 14
% 100,0 49,9 9,8 3,8 32,2 1.8 0,4 0,7 0,0 0,6
1999 2 296 1 016 250 108 811 12 10 24 1 26
% 100,0 44,3 10,9 4,7 35,3 0,5 0,4 1.0 0,0 1,1
ENN. 1 297 644 138 35 424 14 10 9 - 11
% 100,0 49,7 10,6 2,7 32,7 1,1 0,8 0,7 - 0,8
Muonio 2003 1 344 668 290 146 199 27 4 3 - 3
% 100,0 49,7 21,6 10,9 14,8 2,0 0,3 0,2 - 0,2
1999 1 361 656 198 138 285 20 8 16 2 6
% 100,0 48,2 14,5 10,1 20,9 1,5 0,6 1,2 0,1 0,4
ENN. 664 308 169 84 78 19 4 1 . -
% 100,0 46,4 25,5 12,7 11,7 2,9 0,6 0,2 - -
Pelkosenniemi 2003 751 320 29 39 318 21 6 5 - 2
% 100,0 42,6 3,9 5,2 42,3 2,8 0,8 0,7 - 0,3
1999 732 354 34 34 251 17 - 7 7 2
% 100,0 48,4 4,6 4,6 34,3 2,3 - 1,0 1,0 0,3
ENN. 482 209 22 24 191 15 6 3 - 2
% 100,0 43,4 4,6 5,0 39,6 3,1 1,2 0,6 - 0,4
Posio 2003 2 608 1 863 173 118 380 18 8 20 3 6
% 100,0 71,4 6,6 4,5 14,6 0,7 0,3 0,8 0,1 0,2
1999 2 843 2 007 184 120 440 19 5 22 3 1
% 100,0 70,6 6,5 4,2 15,5 0,7 0,2 0,8 0,1 0,0
ENN. 1 596 1 128 105 80 222 13 8 17 3 6
% 100,0 70,7 6,6 5,0 13,9 0,8 0,5 1,1 0,2 0,4
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Keminmaa 2003 8 10 9 42 40
% 0,2 - 0,2 0,2 0,9 - - - - - 0,8
1999 - 2 3 18 - - - - - 63 55
% - 0,0 0,1 0,4 - - - - - 1,3 1,1
ENN. 1 - 6 8 17 - - - - - 22
% 0,0 - 0,3 0,4 0,8 - - - - - 1,0
Kemijärvi 2003 14 - 24 11 13 - - - - - 49
% 0,2 - 0,4 0,2 0,2 - - - - - 0,9
1999 - 8 17 9 - - - - - 68 59
% - 0,1 0,3 0,2 - - - - - 1,2 1,0
ENN. 7 - 16 10 7 - - - - - 30
% 0,2 - 0,5 0,3 0,2 - - - - - 0,9
Rovaniemen mlk-lk 2003 6 - 34 16 125 - - - - - 86
% 0,1 - 0,3 0,1 1,1 - - - .  . 0,7
1999 - 6 16 12 - - - - - 437 110
% - 0,1 0,1 0,1 - - - - - 3,9 1,0
ENN. 2 - 10 12 59 - - - - - 39
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
% 0,0 0,2 0,3 1,3 0,8
Rural municipalities 2003 23 - 69 47 209 - - - - - 391
% 0,1 - 0,2 0,1 0,6 - - - - - 1,0
1999 - 46 66 60 - - - - - 535 418
% - 0,1 0,2 0,2 - - - - - 1,4 1,0
ENN. 10 - 35 28 112 - - - - - 207
% 0,1 - 0,2 0,1 0,6 - - - - - 1,1
Enontekiö-Enontekis 2003 1 - 4 2 5 - - - - - 16
% 0,1 - 0,3 0,2 0,4 - - - - - 1,4
1999 - - 1 2 - - - - - 8 7
% - - 0,1 0,2 - - - - - 0,7 0,6
ENN. - - 1 - - - - - - - 8
% - - 0,3 - - - - - - - 2,1
Inari-Enare 2003 2 - 3 9 43 - - - - - 41
% 0,1 - 0,1 0,2 1,2 - - - - - 1,1
1999 - 20 1 9 - - - - - 68 46
% - 0,5 0,0 0,2 - - - - - 1,8 1,2
ENN. 1 - 2 4 25 - - - - - 22
% 0,1 - 0,1 0,2 1,5 - - - .  . 1,3
Kittilä 2003 2 - 8 2 14 - - - - - 31
% 0,1 - 0,3 0,1 0,4 - - - - - 1,0
1999 - 1 7 1 - - - - - 34 39
% - 0,0 0,2 0,0 - - - - - 1,0 1,2
ENN. - - 3 - 5 - - - - - 13
% - - 0,2 - 0,4 - - - - - 1,0
Kolari 2003 2 - 1 2 12 - - - - - 28
% 0,1 - 0,0 0,1 0,5 - - - - - 1,2
1999 - 3 1 6 - - - - - 28 27
% - 0,1 0,0 0,3 - - - - - 1,2 1,2
ENN. 1 - 1 2 8 - - - - - 14
% 0,1 - 0,1 0,2 0,6 - - - - - 1,1
Muonio 2003 - - - 2 2 - - - - - 11
% - - - 0,1 0,1 - - - - - 0,8
1999 - 3 1 2 - - - - - 26 13
% - 0,2 0,1 0,1 - - - - - 1,9 0,9
ENN. - - - 1 - - - - - - 3
% - - - 0,2 - - - - - - 0,4
Pelkosenniemi 2003 - - 1 5 5 - - - - - 4
% - - 0,1 0,7 0,7 - - - - - 0,5
1999 - - 4 - - - - - - 22 5
% - - 0,5 - - - - - - 3,0 0,7
ENN. - - 1 5 4 - - - - - 3
% - - 0,2 1,0 0,8 - - - -  - 0,6
Posio 2003 1 - - 4 14 - - - - - 40
% 0,0 - - 0,2 0,5 - - - - - 1,5
1999 - 5 2 4 - - - - - 31 33
% - 0,2 0,1 0,1 - - - - - 1,1 1,1
ENN. 1 - - 3 10 - - - .  - 25
% 0,1 - - 0,2 0,6 - - - -  - 1,5
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Hyväksytyt äänestysliput puolueittain ja ryhmittäin
Godkända röstsedlar efter partier och grupper






















Ranua 2003 2 505 1 831 187 147 267 16 13 11 9 2
% 100,0 73,1 7,5 5,9 10,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,1
1999 2 633 1 775 195 206 346 18 2 6 10 6
% 100,0 67,4 7,4 7,8 13,1 0,7 0,1 0,2 0,4 0,2
ENN. 1 639 1 194 126 92 175 10 11 9 7 1
% 100,0 72,8 7,7 5,6 10,7 0.6 0,7 0,5 0,4 0,1
Salla 2003 2 895 1 380 155 156 1 121 21 5 30 - 6
% 100,0 47,7 5,4 5,4 38,7 0,7 0,2 1,0 - 0,2
1999 3 164 1 604 186 140 1 106 15 13 34 5 8
% 100,0 50,7 5,9 4,4 35,0 0,5 0,4 1,1 0,2 0,3
ENN. 1 632 764 84 88 644 13 5 17 - 3
% 100,0 46,8 5,1 5,4 39,5 0,8 0,3 1,0 - 0,2
Savukoski 2003 876 325 33 64 433 10 - 8 - 1
% 100,0 37,1 3,8 7,3 49,4 1,1 - 0,9 - 0,1
1999 938 424 40 61 384 4 2 1 14 1
% 100,0 45,2 4,3 6,5 40,9 0,4 0,2 0,1 1,5 0,1
ENN. 349 105 12 19 202 7 - 3 - -
% 100,0 30,1 3,4 5,4 57,9 2,0 - 0,9 - -
Simo 2003 2 102 1 095 274 108 543 28 4 7 6 6
% 100,0 52,1 13,0 5,1 25,8 1,3 0,2 0,3 0,3 0,3
1999 2 165 1 087 214 108 657 30 2 14 2 2
% 100,0 50,2 9,9 5,0 30,3 1,4 0,1 0,6 0,1 0,1
ENN. 740 378 105 40 186 11 2 3 1 3
% 100,0 51,1 14,2 5,4 25,1 1,5 0,3 0,4 0,1 0,4
Sodankylä 2003 5 117 2 894 480 448 1 093 60 3 23 6 43
% 100,0 56,6 9,4 8,8 21,4 1,2 0,1 0,4 0,1 0,8
1999 5 510 2 858 357 421 1 214 85 5 46 377 64
% 100,0 51,9 6,5 7,6 22,0 1,5 0,1 0,8 6,8 1,2
ENN. 2 4 1 8 1 284 241 246 544 29 3 12 2 22
% 100,0 53,1 10,0 10,2 22,5 1,2 0,1 0,5 0,1 0,9
Tervola 2003 2 007 1 088 172 74 580 11 1 11 36 11
% 100,0 54,2 8,6 3,7 28,9 0,5 0,0 0,5 1,8 0,5
1999 2 224 1 214 160 107 637 12 2 20 3 10
% 100,0 54,6 7,2 4,8 28,6 0,5 0,1 0,9 0,1 0,4
ENN. 1 254 677 120 33 368 7 1 7 18 8
% 100,0 54,0 9,6 2,6 29,3 0,6 0,1 0,6 1,4 0,6
Pello 2003 2 969 1 497 303 162 934 15 2 34 2 4
% 100,0 50,4 10,2 5,5 31,5 0,5 0,1 1,1 0,1 0,1
1999 3 240 2 080 269 105 719 5 1 12 6 8
% 100,0 64,2 8,3 3,2 22,2 0,2 0,0 0,4 0,2 0,2
ENN. 1 690 837 190 107 499 10 2 30 - 3
% 100,0 49,5 11,2 6,3 29,5 0,6 0,1 1,8 - 0,2
Utsjoki 2003 761 401 53 126 127 28 1 13 1 6
% 100,0 52,7 7,0 16,6 16,7 3,7 0,1 1,7 0,1 0,8
1999 749 405 54 95 119 26 7 17 3 8
% 100,0 54,1 7,2 12,7 15,9 3,5 0,9 2,3 0,4 1,1
ENN. 281 136 31 53 40 13 1 2 - 4
% 100,0 48,4 11,0 18,9 14,2 4,6 0,4 0,7 - 1,4
Ylitomio-övertomeå 2003 3 324 1 978 297 137 853 23 10 8 1 2
% 100,0 59,5 8,9 4,1 25,7 0,7 0,3 0,2 0,0 0,1
1999 3 500 1 777 282 149 1 141 24 55 17 1 7
% 100,0 50,8 8,1 4,3 32,6 0,7 1,6 0,5 0,0 0,2
ENN. 1 577 914 161 75 398 12 9 2 1 1
% 100,0 58,0 10,2 4,8 25,2 0,8 0,6 0,1 0,1 0,1
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Vaalipiiri ja kunta 
Valkrets och kommun 
Constituency and municipality
Hyväksytyt äänestysliput puolueittain ja ryhmittäin 
Godkända röstsedlar efter partier och grupper 


















Ranua 2003 3 6 3 10 21
% 0,1 - 0,2 0,1 0,4 - - - - - 0,8
1999 - - 1 8 - - - - - 60 25
% - - 0,0 0,3 - - - - - 2,3 0,9
ENN. 1 - 3 2 8 - - - - - 16
% 0,1 - 0,2 0,1 0,5 - - - - - 1,0
Salla 2003 2 - 6 3 10 - - - - - 32
% 0,1 - 0,2 0,1 0,3 - - - - - 1.1
1999 - 3 5 5 - - - - - 40 33
% - 0,1 0,2 0,2 - - - - - 1,3 1,0
ENN. 1 - 4 2 7 - - - - - 22
% 0,1 - 0,2 0,1 0,4 - - - - - 1,3
Savukoski 2003 - - - - 2 - - - - - 7
% - - - - 0,2 - - - - - 0,8
1999 - - - - - - - - - 7 9
% - - - - - - - - - 0,7 1,0
ENN. - - - - 1 - - - - - 5
% - - - - 0,3 - - - - - 1,4
Simo 2003 3 - 4 7 17 - - - - - 25
% 0,1 - 0,2 0,3 0,8 - - - - - 1,2
1999 - 1 8 5 - - - - - 35 33
% - 0,0 0,4 0,2 - - - - - 1,6 1,5
ENN. 2 - 2 1 6 - - - - - 14
% 0,3 - 0,3 0,1 0,8 - - - - - 1,9
Sodankylä 2003 3 - 13 4 47 - - - - - 53
% 0,1 - 0,3 0,1 0,9 - - - - - 1,0
1999 - 4 5 5 - - - - - 69 63
% - 0,1 0,1 0,1 - - - - - 1,3 1,1
ENN. - - 6 4 25 - - - - - 20
% - - 0,2 0,2 1,0 - - - - - 0,8
Tervola 2003 1 - 6 1 15 - - - - - 25
% 0,0 - 0,3 0,0 0,7 - - - - - 1,2
1999 - - 2 7 - - - - - 50 29
% - - 0,1 0,3 - - - - - 2,2 1,3
ENN. 1 - 3 1 10 - - - - - 12
% 0,1 - 0,2 0,1 0,8 - - - - - 0,9
Pello 2003 - - 12 1 3 - - - - - 16
% - - 0,4 0,0 0,1 - - - - - 0,5
1999 - 1 12 3 - - - - - 19 32
% - 0,0 0,4 0,1 - - - - - 0,6 1,0
ENN. - - 8 1 3 - - - - - 11
% - - 0,5 0,1 0,2 - - - - - 0,6
Utsjoki 2003 2 - 1 - 2 - - - - - 7
% 0,3 - 0,1 - 0,3 - - - - * 0,9
1999 - 4 - - - - - - - 11 4
% - 0,5 - - - - - - - 1,5 0,5
ENN. 1 - - - - - - - - - 5
% 0,4 - - - - - - - - - 1,7
Ylitomio-Övertomeå 2003 1 - 4 2 8 - - - - - 34
% 0,0 - 0,1 0,1 0,2 - - - - - 1,0
1999 - 1 16 3 - - - - - 27 20
% - 0,0 0,5 0,1 - - - - - 0,8 0,6
ENN. 1 - 1 2 - - - - - - 14
% 0,1 - 0,1 0,1 - - - - - - 0,9
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Hyväksytyt äänestysliput puolueittain ja  ryhmittäin 
Godkända röstsedlar efter partier och grupper 






















AHVENANMAAN M AAKUNTA -
LANDSKAPET ALAND • ALAND 2003 11 651 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
1999 10 472 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
ENN. 2 884 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
Kaupunkimaiset kunnat
Urbana kommuner
Urban municipalities 2003 4 856 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
1999 4 301 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - . - - - -
ENN. 1 457 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
Maarianhamina-Mariehamn 2003 4 856 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
1999 4 301 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
ENN. 1 457 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - . - -
Maaseutumaiset kunnat
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2003 6 795 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
1999 6 171 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
ENN. 1 427 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
Brändö 2003 219 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - • - - - -
1999 269 - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
ENN. 89 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
Eckerö 2003 381 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
1999 339 - - - - - - - . -
% 100,0 - - - - - - - - -
ENN. 111 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
Finström 2003 1 006 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - « - - - - -
1999 898 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
ENN. 144 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
Föglö 2003 261 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
1999 273 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
ENN. 96 - - - • - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
Geta 2003 187 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
1999 181 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
ENN. - - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
Hammarland 2003 562 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
1999 511 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
ENN. 53 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
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LANDSKAPET ÅLAND - ALAND 2003 - - - - - - - - - 11 651 299
% - - - - - - - - - 100,0 2,5
1999 - - - - - - - - - 10 472 149
% - - - - - - - - - 100,0 1,4
ENN. - - - - - - - - - 2 884 49
% - - - - - - - - - 100,0 1,7
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
Urban municipalities 2003 - - - - - - - - - 4 856 144
% - - - - - - - - - 100,0 2,9
1999 - - - - - - - - - 4 301 66
% - - - - - - - - - 100,0 1,5
ENN. - - - - - - - - - 1 457 24
% - - - - - - - - - 100,0 1,6
Maarianhamina-Mariehamn 2003 - - - - - - - - - 4 856 144
% - - - - - - - - - 100,0 2,9
1999 - - - - - - - - - 4 301 66
% - - - - - - - - - 100,0 1,5
ENN. - - - - - - - - - 1 457 24
% - - - - - - - - - 100,0 1,6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
Rural municipalities 2003 - - - - - - - - - 6 795 155
% - - - - - - - - - 100,0 2,2
1999 . - - - - - - - - - 6 171 83
% - - - - - - - - - 100,0 1,3
ENN. - - - - - - - - - 1 427 25
% - - - - - - - - - 100,0 1,7
Brändö 2003 - - - - - - - - - 219 6
% - - - - - - - - - 100,0 2,7
1999 - - - - - - - - - 269 5
% - - - - - - - - - 100,0 1,8
ENN. - - - - - - - - - 89 1
% - - - - - - - - - 100,0 1,1
Eckerö 2003 - - - - - - - - - 381 11
% - - - - - - - - - 100,0 2,8
1999 - - - - - - - - - 339 9
% - - - - - - - - - 100,0 2,6
ENN. - - - - - - - - - 111 2
% - - - - - - - - - 100,0 1,8
Finström 2003 - - - - - - - - - 1 006 18
% - - - - - - - - - 100,0 1,8
1999 - - - - - - - - - 898 15
% - - - - - - - - - 100,0 1,6
ENN. - - - - - - - - - 144 2
% - - - - - - - - - 100,0 1,4
Föglö 2003 - - - - - - - - - 261 13
% - - - - - - - - - 100,0 4,7
1999 - - - - - - - - - 273 2
% - - - - - - - - - 100,0 0,7
ENN. - - - - - - - - - 96 5
% - - - - - - - - - 100,0 5,0
Geta 2003 - - - - - - - - - 187 2
% - - - - - - - - - 100,0 1,1
1999 - - - - - - - - - 181 5
% - - - - - - - - - 100,0 2,7
ENN. - - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - - -
Hammarland 2003 - - - - - - - - - 562 12
% - - - - - - - - - 100,0 2,1
1999 - - - - - - - - - 511 5
% - - - - - - - - - 100,0 1,0
ENN. - - - - - - - - - 53 1
% 100,0 1,9
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Jomala 2003 1 474
% 100,0 - - - - - - - - -
1999 1 244 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
ENN. 312 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
Kumlinge 2003 207 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
1999 205 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
ENN. 63 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
Kökar 2003 121 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
1999 134 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
ENN. 66 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
Lemland 2003 647 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
1999 580 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
ENN. 154 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
Lumparland 2003 196 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - • - - -
1999 169 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
ENN. - - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
Saltvik 2003 780 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
1999 669 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
ENN. 139 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
Sottunga 2003 80 - - - - - - - - -
% 100,0 • - - - - - - - -
1999 75 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
ENN. - - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
Sund 2003 474 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
1999 423 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
ENN. 140 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
Vårdö 2003 200 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
1999 201 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
ENN. 60 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
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Jomala 2003 1 474 36
% - - - - - - - - - 100,0 2,4
1999 - - - - - - - - - 1 244 13
% - - - - - - - - - 100,0 1,0
ENN. - - - - - - - - - 312 7
% - - - - - - - - - 100,0 2,2
Kumlinge 2003 - - - - - - - - - 207 5
% - - - - - - - - - 100,0 2,4
1999 - - - - - - - - - 205 5
% - - - - - - - - - 100,0 2,4
ENN. - - - - - - - - - 63 -
% - - - - - - - - - 100,0 -
Kökar 2003 - - - - - - - - - 121 4
% - - - - - - - - - 100,0 3,2
1999 - - - - - - - - - 134 -
% - - - - - - - - - 100,0 -
ENN. - - - - - - - - - 66 -
% - - - - - - - - - 100,0 -
Lemland 2003 - - - - - - - - - 647 18
% - - - - - - - - - 100,0 2,7
1999 - - - - - - - - - 580 7
% - - - - - - - - - 100,0 1,2
ENN. - - - - - - - - - 154 3
% - - - - - - - - - 100,0 1,9
Lumparland 2003 - - - - - - - - - 196 6
% - - - - - - - - - 100,0 3,0
1999 - - - - - - - - - 169 3
% - - - - - - - - - 100,0 1,7
ENN. - - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - - -
Saltvik 2003 - - - - - - - - - 780 13
% - - - - - - - - - 100,0 1,6
1999 - - - - - - - - - 669 7
% - - - - - - - - - 100,0 1,0
ENN. - - - - - - - - - 139 3
% - - - - - - - - - 100,0 2,1
Sottunga 2003 - - - - - - - - - 80 1
% - - - - - - - - - 100,0 1,2
1999 - - - - - - - - - 75 -
% - - - - - - - - - 100,0 -
ENN. - - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - - -
Sund 2003 - - - - - - - - - 474 9
% - - - - - - - - - 100,0 1,9
1999 - - - - - - - - - 423 7
% - - - - - - - - - 100,0 1,6
ENN. - - - - - - - - - 140 1
% - - - - - - - - - 100,0 0,7
Vårdö 2003 - - - - - - - - - 200 1
% - - - - - - - - - 100,0 0,5
1999 - - - - - - - - - 201 -
% - - - - - - - - - 100,0 -
ENN. - - - - - - - - - 60 -
% 100,0
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KO KO  M AA - HELA LANDET - 
W H O LE COUNTRY 23 943 46 123 22 252 2 158 13 186 815 6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom muner 
Urban municipalities 15 166 27 75 21 153 1 145 8 472 5 273
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 3 908 8 29 . 35 371 2 159 1 306
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskomm uner 
Rural municipalities 4 869 11 19 1 64 642 2 555 1 577
HELSINKI - HELSINGFORS 2 7 1 9 6 11 15 47 312 1 638 690
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom muner 
Urban municipalities 2 719 6 11 15 47 312 1 638 690
UU SIM AA - NYLAND 4 250 7 25 1 19 108 2 378 1 712
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom muner 
U ita n  municipalities 3 183 4 24 1 15 79 1 779 1 281
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 836 3 1 _ 4 23 464 341
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 231 . . 6 135 90
VARSINAIS-SUO M I - 
EG EN TLIG A FINLAND 1 995 5 6 22 142 1 143 677
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 1 128 2 1 - 11 88 633 393
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 362 3 1 . 4 17 210 127
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskomm uner 
Rural municipalities 505 . 4 . 7 37 300 157
SA TAK U N TA 1 166 5 11 . 14 81 643 412
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom muner 
Urban municipalities 638 5 . . 7 35 350 241
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 280 . 9 . 3 22 148 98
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 248 2 4 24 145 73
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HÄME - TAVASTLAND 2 008 7 43 5 8 235 1 102 608
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban municipalities 1 167 1 15 5 4 118 658 366
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 383 . 18 1 49 213 102
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 458 6 10 3 68 231 140
PIRKANMAA - BIRKALAND 1 968 4 1 _ 15 105 1 069 774
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban municipalities 1 411 4 1 . 9 69 772 556
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 252 1 12 140 99
M aaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 305 5 24 157 119
KYMI - KYMMENE 1 781 2 4 . 36 274 895 570
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban municipalities 1 212 2 4 . 25 163 627 391
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 248 . 8 35 124 81
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 321 3 76 144 98
ETELÄ-SAVO - SÖDRA SAVO LAX 
SOUTH SAVO 780 1 12 111 439 217
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 421 _ _ . 5 48 237 131
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 37 1 7 23 6
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 322 1 6 56 179 80
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POHJOIS-SAVO - NORRA SAVO LAX 
NORTH SAVO 906 2 9 52 541 302
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 484 - - - 5 15 288 176
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 98 . . . 4 61 33
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 324 2 . _ 4 33 192 93
P O HJO IS-KAR JALA - NORRA KARELEN - 
NORTH KARELIA 666 5 64 386 211
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom muner 
Urban municipalities 241 . . . 2 10 147 82
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 129 . _ . 2 20 67 40
M aaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 296 . 1 34 172 89
V A A S A  - VASA 1 621 4 . 14 277 808 518
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
U ita n  municipalities 652 1 . . 8 70 328 245
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 437 1 _ . . 93 233 110
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 532 2 . 6 114 247 163
KESKI-SUOMI - M ELLERSTA FINLAND - 
CENTRAL FINLAND 1 158 2 1 12 120 676 347
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom muner 
Urban municipalities 507 1 1 . 4 45 305 151
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 319 1 _ _ 3 20 185 110
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 332 5 55 186 86
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OULU - ULEÅBORG 1 690 2 20 1 20 190 861 596
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 889 1 18 . 4 69 465 332
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban m unicipalities 352 . . _ 5 51 184 112
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
Rural municipalities 449 1 2 1 11 70 212 152
LAPPI - LAPPLAND - LAPLAND 936 . . . 14 85 570 267
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 370 . . . 4 22 228 116
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban m unicipalities 175 . . _ 3 18 107 47
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
Rural municipalities 391 . 7 45 235 104
AHVENANMAAN M AAKUNTA - 
LANDSKAPET ALAND - ALAND 299 5 2 37 255
Kaupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 144 . . 3 2 17 122
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
Rural municipalities 155 2 20 133
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4. Ehdokkaiden lukumäärä sukupuolen mukaan puolueittain ja vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2003
4. Antalet kandidater efter kön, parti och valkrets i riksdagsvalet 2003






















Yhteensä - Totalt - Total 2 029 234 223 222 204 209 89 171 65 172
M iehet - Män - Males 1 221 137 116 113 113 100 52 101 49 123
Naiset - Kvinnor - Females 808 97 107 109 91 109 37 70 16 49
HELSINKI • HELSINGFORS
Yhteensä - Totalt • Total 224 21 21 21 21 21 18 21 6 21
M iehet - Män - Males 125 11 12 9 8 10 9 11 5 13
Naiset - Kvinnor - Females 99 10 9 12 13 11 9 10 1 8
U USIM AA • NYLAND
Yhteensä - Totalt - Total 372 33 33 33 33 33 33 21 7 24
M iehet - Män - Males 221 20 19 15 19 14 20 11 5 18
N aiset - Kvinnor - Females 151 13 14 18 14 19 13 10 2 6
VA RSINAIS-SUO M I - 
EG EN TLIG A FINLAND
Yhteensä - Totalt - Total 162 17 17 16 17 17 17 1 6 12
M iehet - Män - Males 101 9 8 9 9 8 9 - 5 9
Naiset - Kvinnor - Females 61 8 9 7 8 9 8 1 1 3
SATAKUNTA
Yhteensä - Totalt - Total 95 14 14 14 14 13 . 9 2 6
M iehet - Män - Males 59 8 9 6 9 8 - 5 1 6
Naiset - Kvinnor - Females 36 6 5 8 5 5 - 4 1 -
HÄM E - TAVASTLAND
Yhteensä - Totalt - Total 139 14 14 14 14 14 14 5 14
M iehet - Män - Males 90 8 7 9 7 5 - 10 4 10
Naiset - Kvinnor - Females 49 6 7 5 7 9 - 4 1 4
PIRKANM AA - BIRKALAND
Yhteensä - Totalt - Total 177 18 18 18 18 18 . 18 8 18
M iehet * Män - Males 110 11 10 11 10 9 - 9 6 11
Naiset - Kvinnor - Females 67 7 8 7 8 9 - 9 2 7
KYMI - KYMMENE
Yhteensä - Totalt - Total 117 14 14 14 14 14 10 3 12
M iehet - Män - Males 71 9 7 6 8 6 - 7 2 8
Naiset - Kvinnor - Females 46 5 7 8 6 8 - 3 1 4
ETELÄ-SAVO  - 
SÖ D R A  SAVO LAX - 
SOUTH SAVO
Yhteensä - Totalt - Total 57 14 9 10 2 3 3 1 6
M iehet - Män - Males 33 8 4 5 - 1 - 3 1 5
N aiset - Kvinnor - Females 24 6 5 5 2 2 - - - 1
PO HJOIS-SAVO - 
N O RRA SAVOLAX - 
NORTH SAVO
Yhteensä - Totalt - Total 96 14 8 14 6 14 13 8 11
M iehet - Män • Males 58 9 4 5 4 6 - 8 6 9
N aiset - Kvinnor - Females 38 5 4 9 2 8 - 5 2 2
POHJOIS-KARJALA - 
N O RRA KARELEN - 
NORTH KARELIA
Yhteensä - Totalt - Total 75 12 12 12 2 2 13 2 12
M iehet - Män - Males 46 6 7 6 1 1 - 7 2 8
N aiset - Kvinnor - Females 29 6 5 6 1 1 - 6 - 4
VA A S A  - VASA
Yhteensä - Totalt - Total 159 17 17 17 17 17 17 17 12 5
M iehet - Män - Males 99 9 9 9 13 9 10 10 8 5
Naiset - Kvinnor - Females 60 8 8 8 4 8 7 7 4 -
KESKI-SUOMI - 
M ELLERSTA FINLAND - 
CENTRAL FINLAND
Yhteensä - Totalt - Total 103 14 14 14 14 14 12 1 14
M iehet - Män - Males 57 7 6 7 7 6 - 8 1 10
Naiset - Kvinnor - Females 46 7 8 7 7 8 - 4 - 4
OULU - ULEABORG
Yhteensä - Totalt - Total 147 18 18 15 18 18 3 18 3 9
M iehet - Män - Males 94 12 8 9 10 11 3 12 2 8
Naiset - Kvinnor - Females 53 6 10 6 8 7 - 6 1 1
LAPPI - LAPPLAND - LAPLAND
Yhteensä - Totalt - Total 90 14 14 10 14 11 1 1 1 8
M iehet - Män - Males 51 10 6 7 8 6 1 - 1 3
Naiset - Kvinnor - Females 39 4 8 3 6 5 - 1 - 5
AHVENAN M AA - ALAND
Yhteensä - Totalt - Total 16 .
M iehet - Män - Males 6 - - - - - - - - -
Naiset - Kvinnor - Females 10 - - - - - - - - -
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SNKY KA SKS YVP Muu Keski-ikä
Medelâld.
Aver.age
Y h teensä  - T o ta lt - Tota l 75 8 68 25 147 30 26 29 5 27 46,2
Miehet - Män - Males 57 7 51 18 105 29 8 25 2 15 47,9
Naiset - Kvinnor - Females 18 1 17 7 42 1 18 4 3 12 43,7
HELSINKI - HELSINGFORS
Yhteensä - Totalt - Total 10 1 9 4 21 4 2 2 46,4
Miehet - Män - Males 7 1 6 2 14 4 - - 1 2 47,5
Naiset - Kvinnor - Females 3 - 3 2 7 - - - 1 - 44,9
UU SIM AA - NYLAND
Yhteensä - Totalt - Total 33 2 21 3 23 5 26 4 1 4 47,6
Miehet - Män - Males 26 2 14 2 16 5 8 4 - 3 49,3
Naiset - Kvinnor - Females 7 - 7 1 7 - 18 - 1 1 45,0
VARSINAIS-SUO M I - 
EG ENTLIGA FINLAND
Yhteensä - Totalt - Total 3 7 14 17 1 44,7
Miehet - Män - Males 3 - 5 - 12 - - 14 - 1 46,5
Naiset - Kvinnor - Females - - 2 - 2 - - 3 - - 41,9
SA TAK U N TA
Yhteensä - Totalt - Total 2 1 1 5 . . . . 43,7
Miehet - Män - Males 2 - 1 1 3 - - - - - 44,3
Naiset - Kvinnor - Females - - - - 2 - - - - - 42,8
HÄME - TAVASTLAN D
Yhteensä - Totalt - Total 3 4 9 5 13 . . 2 45,8
Miehet - Män - Males 2 - 3 8 4 12 - - - 1 46,4
Naiset - Kvinnor - Females 1 - 1 1 1 1 - - - 1 44,7
PIR K AN M A A - B IR K ALA N D
Yhteensä - Totalt - Total 5 4 2 4 17 2 . 8 1 . 45,6
Miehet - Män - Males 4 3 1 2 14 2 - 7 - - 46,8
Naiset - Kvinnor - Females 1 1 1 2 3 - - 1 1 - 43,6
KYMI - KYMMENE
Yhteensä - Totalt - Total 6 5 1 7 3 . . . 47,8
Miehet - Män - Males 6 - 5 1 3 3 - - - - 49,9
Naiset - Kvinnor - Females - - - - 4 - - - - - 44,5
ETELÄ-SAVO  - 
SÖ DRA SAVO LAX - 
SOUTH SAVO
Yhteensä - Totalt - Total 1 1 7 45,2
Miehet - Män - Males 1 - - - 5 - - - - - 48,0
Naiset - Kvinnor - Females - 1 - 2 - - - - - 41,5
POHJO IS-SAVO  - 
NORRA SA VO LAX 
NORTH SAVO
Yhteensä - Totalt - Total 1 1 3 3 45,5
Miehet - Män - Males - 1 - 3 3 - - - - 46,7
Naiset - Kvinnor - Females 1 - - - - - - - - - 43,8
P O H JO IS -K AR JALA - 
NORRA KARELEN 
NORTH KA R E LIA
Yhteensä - Totalt - Total 1 3 4 47,1
Miehet - Män - Males 1 - 3 - 4 - - - - - 51,2
Naiset - Kvinnor - Females - - - - - - - - - 40,7
V A A S A  - VA SA
Yhteensä - Totalt - Total 1 2 2 15 . . . 1 . 46,4
Miehet - Män - Males 1 1 2 1 11 - - - 1 - 48,5
Naiset - Kvinnor - Females 1 - - 1 4 - - - - - 42,8
KESKI-SUOM I - 
M ELLERSTA FINLAND - 
CENTRAL FINLAND
Yhteensä - Totalt - Total 1 2 3 43,6
Miehet - Män - Males 1 - 2 - 2 - - - - - 46,8
Naiset • Kvinnor - Females - - - - 1 - - - - - 39,7
O ULU - ULEÄBORG
Yhteensä - Totalt - Total 5 4 16 . . . 2 47,1
Miehet - Män - Males 3 - 3 - 11 - - - - 2 48,6
Naiset - Kvinnor - Females 2 - 1 - 5 - - - - - 44,6
LAPPI - LA PPLAND - LA PLAN D
Yhteensä - Totalt - Total 2 6 1 7 . . . . 47,3
Miehet - Män - Males - - 5 1 3 - - - - - 48,3
Naiset - Kvinnor - Females 2 - 1 - 4 - - - - - 45,9
AH VE N AN M A A - ALAN D
Yhteensä - Totalt - Total . . . . 16 43,9
Miehet - Män - Males - - - - - - - - - 6 47,0
Naiset - Kvinnor - Females 10 42,1
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Yhteensä - Totalt - Total 2 029 8 14 112 152 128 186 233 283 326 326 130 131 46,2
M iehet - Män - Males 1 221 6 8 63 74 68 84 125 154 218 230 90 101 47,9
Naiset - Kvinnor - Females 808 2 6 49 78 60 102 108 129 108 96 40 30 43,7
SOP
Yhteensä - Totalt - Total 223 - 2 10 16 22 18 22 42 37 41 11 2 45,0
M iehet - Män - Males 116 - 1 6 5 5 6 12 20 26 29 4 2 47,4
Naiset - Kvinnor - Females 107 - 1 4 11 17 12 10 22 11 12 7 - 42,4
KESK - CENT
Yhteensä - Totalt - Total 234 2 1 10 20 16 26 24 38 49 32 11 5 44,7
M iehet - Män - Males 137 1 - 8 10 6 12 12 17 32 25 9 5 46,5
Naiset - Kvinnor - Females 97 1 1 2 10 10 14 12 21 17 7 2 - 42,1
K O K - SAML
Yhteensä - Totalt - Total 222 - - 11 16 10 29 42 31 34 23 19 7 45,2
Miehet - Män - Males 113 - - 4 6 5 16 20 13 22 12 11 4 46,4
Naiset - Kvinnor - Females 109 - * 7 10 5 13 22 18 12 11 8 3 43,9
VAS - VÄNST - LEFT
Yhteensä - Totalt - Total 204 - 3 10 28 13 6 26 39 40 35 1 3 43,8
Miehet - Män - Males 113 - - 3 11 6 2 14 21 27 25 1 3 46,8
Naiset - Kvinnor - Females 91 - 3 7 17 7 4 12 18 13 10 - - 40,0
VIHR - GRÖNA - GREENS
Yhteensä - Totalt - Total 209 - 1 12 21 23 38 32 35 25 16 3 3 41,2
Miehet - Män - Males 100 - - 3 9 14 11 13 21 17 10 1 1 42,8
Naiset - Kvinnor - Females 109 * 1 9 12 9 27 19 14 8 6 2 2 39,7
RKP - SFP
Yhteensä - Totalt - Total 89 - - 7 7 5 12 13 6 13 18 4 4 44,7
Miehet - Män - Males 52 - - 4 4 2 7 6 1 7 14 4 3 46,7
Naiset - Kvinnor - Females 37 - - 3 3 3 5 7 5 6 4 - 1 41,9
K D -K D
Yhteensä - Totalt - Total 171 - - 10 10 9 19 23 22 30 26 14 8 46,5
M iehet - Män - Males 101 - - 5 3 7 6 13 14 19 18 9 7 48,5
Naiset - Kvinnor - Females 70 - - 5 7 2 13 10 8 11 8 5 1 43,7
PS - SAF
Yhteensä - Totalt - Total 65 - - 2 2 3 1 11 6 14 9 8 9 51,0
M iehet • Män - Males 49 - - 1 1 2 1 6 5 11 8 7 7 52,5
Naiset - Kvinnor - Females 16 - - 1 1 1 - 5 1 3 1 1 2 46,3
SKP - FKP
Yhteensä - Totalt - Total 172 1 1 20 10 5 2 10 21 23 41 16 22 48,9
Miehet - Män - Males 123 1 1 11 6 4 - 7 13 17 32 13 18 50,7
Naiset - Kvinnor - Females 49 - - 9 4 1 2 3 8 6 9 3 4 44,5
LIB
Yhteensä - Totalt - Total 75 1 2 9 4 6 8 7 8 6 10 5 9 44,9
M iehet - Män - Males 57 1 2 7 4 5 7 7 4 2 8 5 5 43,0
Naiset - Kvinnor - Females 18 - - 2 - 1 1 - 4 4 2 - 4 50,9
K IP U -E B P
Yhteensä - Totalt - Total 8 - - - - - 1 - 1 2 1 2 1 55,6
Miehet - Män - Males 7 - - - - - - - 1 2 1 2 1 58,1
Naiset - Kvinnor - Females 1 - - - - - 1 - - - - - * 38,0
KTP - KAP
Yhteensä - Totalt - Total 68 1 - 1 - - 2 2 8 13 11 7 23 58,1
M iehet - Män - Males 51 - - 1 - - 1 1 8 9 7 6 18 59,0
Naiset - Kvinnor - Females 17 1 1 1 4 4 1 5 55,5
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E K A  - PFF
Yhteensä - Totalt - Total 25 - - - - 2 - 1 1 1 3 6 11 60,9
Miehet - Män - Males 18 - - - - 2 - - - - 2 4 10 62,9
Naiset - Kvinnor - Females 7 - - - - - - 1 1 1 1 2 1 55,9
MVS - FKF
Yhteensä - Totalt - Total 147 - 1 1 5 5 9 8 14 24 44 18 18 53,0
Miehet - Män - Males 105 - 1 1 4 5 7 4 8 18 31 14 12 52,4
Naiset - Kvinnor - Females 42 - - - 1 - 2 4 6 6 13 4 6 54,5
S N K Y - EBP
Yhteensä - Totalt - Total 30 3 2 5 7 3 4 4 1 1 - - - 29,8
Miehet - Män - Males 29 3 2 5 7 3 3 4 1 1 - - - 29,6
Naiset - Kvinnor - Females 1 - - - - - 1 - - - - - - 38,0
K A
Yhteensä - Totalt - Total 26 - - - 1 1 4 3 2 6 4 4 1 49,5
Miehet - Män - Males 8 - - - - - 2 3 1 1 - - 1 46,4
Naiset - Kvinnor - Females 18 - - - 1 1 2 - 1 5 4 4 - 50,8
SKS
Yhteensä - Totalt - Total 29 - 1 1 2 2 4 1 4 6 6 - 2 45,1
Miehet - Män - Males 25 - 1 1 2 2 3 - 3 6 5 - 2 45,1
Naiset - Kvinnor - Females 4 - - - - - 1 1 1 - 1 - - 44,8
YVP
Yhteensä - Totalt - Total 5 - - - - - - - - - 2 1 2 66,0
Miehet - Män - Males 2 - - - - - - - - - 1 - 1 66,0
Naiset - Kvinnor - Females 3 - - - - - - - - - 1 1 1 66,0
MUUT - ÖVRIGA - OTHERS
Yhteensä - Totalt - Total 27 - - 3 3 3 3 4 4 2 4 - 1 41,4
Miehet - Män - Males 15 - - 3 2 - - 3 3 1 2 - 1 41,6
Naiset - Kvinnor - Females 12 - - - 1 3 3 1 1 1 2 - - 41,1
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KO KO  M AA - H E LA LANDET 
W HO LE COUNTRY
Yhteensä - Totalt - Total 200 55 53 40 19 14 8 7 3 1 47,9
Miehet - Män - Males 125 42 29 25 14 3 4 4 3 1 51,0
Naiset - Kvinnor - Females 75 13 24 15 5 11 4 3 - - 42,8
HELSINKI - HELSINGFORS
Yhteensä - Totalt - Total 21 2 6 6 1 4 1 1 47,0
Miehet - Män - Males 10 1 4 3 - 1 - - 1 - 48,9
Naiset - Kvinnor - Females 11 1 2 3 1 3 1 - - - 45,2
UUSIMAA - NYLAND
Yhteensä - Totalt - Total 33 5 9 8 3 4 3 1 47,0
Miehet - Män - Males 19 4 6 4 2 1 1 - 1 - 50,6
Naiset - Kvinnor - Females 14 1 3 4 1 3 2 - - - 42,1
VARSINAIS-SUOMI - EG EN TLIG A FINLAND
Yhteensä - Totalt - Total 17 3 4 5 2 1 1 1 . 46,9
Miehet - Män - Males 8 2 1 3 1 - 1 - - - 51,5
Naiset - Kvinnor - Females 9 1 3 2 1 1 - 1 - - 42,8
SATAKUNTA
Yhteensä - Totalt - Total 9 3 3 2 1 54,8
Miehet - Män - Males 7 3 2 1 1 - - - - - 57,3
Naiset - Kvinnor - Females 2 - 1 1 - - - - - - 46,0
HÄME - TAVASTLAN D
Yhteensä - Totalt - Total 14 3 5 3 1 1 1 45,7
Miehet - Män - Males 6 1 2 2 1 - - - - - 49,8
Naiset - Kvinnor - Females 8 2 3 1 - 1 - 1 - - 42,6
PIRKAN M AA - B IR K ALA N D
Yhteensä - Totalt - Total 18 3 5 5 2 2 1 . . 47,7
Miehet - Män - Males 9 2 3 3 1 - - - - - 52,1
Naiset - Kvinnor - Females 9 1 2 2 1 2 - 1 - - 43,3
KYMI - KYMMENE 
Yhteensä - Totalt - Total 12 3 5 3 1 52,0
Miehet • Män - Males 9 3 2 3 1 - - - - - 52,4
Naiset - Kvinnor • Females 3 - 3 - - - - - - - 50,7
ETELÄ-SAVO - SÖ DRA SAVO LAX 
SOUTH SAVO
Yhteensä - Totalt - Total 6 3 2 1 47,8
Miehet - Män - Males 5 2 2 1 - - - - - - 50,6
Naiset - Kvinnor - Females 1 1 - - - - - - - - 34,0
POHJOIS-SAVO - NORRA SA VO LAX 
NORTH SAVO
Yhteensä - Totalt - Total 10 4 2 1 2 1 47,0
M iehet - Män - Males 9 4 1 1 2 - - 1 - - 47,0
Naiset - Kvinnor - Females 1 - 1 - - - - - - - 47,0
PO H JO IS -K AR JALA - NO RRA KA R E LIA  
NORTH KA R E LIA
Yhteensä - Totalt - Total 7 3 3 1 50,1
M iehet - Män - Males 5 3 2 - - - - - - - 52,4
Naiset - Kvinnor - Females 2 - 1 - - 1 - - - - 44,5
V A A S A  - VASA
Yhteensä - Totalt - Total 17 7 3 2 3 1 1 45,6
M iehet - Män - Males 11 5 1 1 - - 2 1 1 - 50,5
Naiset - Kvinnor - Females 6 2 2 1 - - 1 - - 36,7
KESKI-SUOMI - M ELLERSTA FINLAND 
CENTRAL FINLAND
Yhteensä - Totalt - Total 10 4 3 1 1 1 49,7
Miehet - Män - Males 8 3 2 1 1 - - 1 - - 52,5
Naiset - Kvinnor - Females 2 1 1 - - - - - - 38,5
OULU • ULEÄBORG
Yhteensä - Totalt - Total 18 9 2 2 3 1 1 . 48,3
M iehet - Män - Males 12 6 1 1 2 1 - 1 - - 51,8
Naiset - Kvinnor - Females 6 3 1 1 1 - - - - - 41,2
LAPPI - LA PPLAND - LAPLAN D
Yhteensä - Totalt - Total 7 3 1 1 2 47,0
M iehet - Män - Males 6 3 - 1 2 - - - - - 46,2
Naiset - Kvinnor - Females 1 - 1 - - - - - - - 52,0
AH VENAN M AA - ALA N D
Yhteensä - Totalt - Total 1 . . . 1 59,0
Miehet - Män - Males 1 . - - - - - - - 1 59,0
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YHTEENSÄ - TOTALT - TOTAL 200 - 6 17 23 25 25 42 44 16 2 138 47,9
Miehet - Män - Maies 125 - 2 3 9 12 15 34 38 10 2 86 51,0
Naiset - Kvinnor - Females 75 - 4 14 14 13 10 8 6 6 52 42,8
KESK - CENT
Yhteensä - Totalt - Total 55 - 2 6 6 4 10 15 11 1 33 46,8
Miehet - Män - Males 42 - 2 1 5 3 7 13 10 1 24 48,3
Naiset - Kvinnor - Females 13 - - 5 1 1 3 2 1 - - 9 41,8
SDP
Yhteensä - Totalt - Total 53 - 2 5 2 5 9 9 16 5 - 40 49,1
Miehet - Män - Males 29 - - - - 2 5 6 13 3 - 24 53,9
Naiset - Kvinnor - Females 24 - 2 5 2 3 4 3 3 2 - 16 43,3
KOK - SAML
Yhteensä - Totalt - Total 40 - - 2 8 9 2 7 3 7 2 28 48,3
Miehet - Män - Males 25 - - 1 3 4 2 6 3 4 2 17 50,6
Naiset - Kvinnor - Females 15 - - 1 5 5 - 1 - 3 - 11 44,4
VAS - VÄNST - LEFT
Yhteensä - Totalt - Total 19 - - - 2 2 2 6 6 1 - 15 51,0
Miehet - Män - Males 14 - - - - 1 1 6 5 1 - 11 53,4
Naiset - Kvinnor - Females 5 - - - 2 1 1 - 1 - - 4 44,2
VIHR - GRÖNA GREENS
Yhteensä - Totalt - Total 14 - 2 2 4 1 1 2 1 1 - 10 41,8
M iehet - Män - Males 3 - - - 1 1 - 1 - 2 51,3
Naiset - Kvinnor - Females 11 - 2 2 3 1 1 1 1 - - 8 39,2
RKP - SFP
Yhteensä - Totalt - Total 8 - - 1 - 1 1 1 4 - - 6 49,4
Miehet - Män - Males 4 - - - - - 4 - - 4 56,3
Naiset - Kvinnor - Females 4 - - 1 - 1 1 1 - - - 2 42,5
K D -K D
Yhteensä - Totalt - Total 7 - - 1 1 1 - 2 1 1 - 5 47,7
Miehet - Män - Males 4 - - 1 - - 2 1 - - 3 48,5
Naiset - Kvinnor - Females 3 - - - 1 1 - - - 1 - 2 46,7
PS - SAF
Yhteensä - Totalt - Total 3 - - - - 2 - - 1 - - 1 45,7
Miehet - Män - Males 3 - - - * 2 - - 1 - - 1 45,7
MUUT - ÖVRIGA - OTHERS
Yhteensä - Totalt - Total 1 - - - - - - - 1 - - - 59,0
Miehet - Män - Maies 1 - - - - - - - 1 - - - 59,0
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HELSINKI - HELSINGFORS 325 428 100,0 SATAKUNTA 129 087 100,0
Vaaliliitto - Valförbund - Electoral All. 20 669 100,0 6,4 Vaaliliitto - Valförbund - Electoral All. 8 203 100,0 6,4
PS - SAF 17 342 83,9 5,3 EKA - PFF 204 2,5 0,2
K IP U -E B P 130 0,6 0,0 LIB 165 2,0 0,1
EKA - PFF 788 3,8 0,2 KD 5 908 72,0 4,6
LIB 2 409 11,7 0,7 PS - SAF 1 926 23,5 1,5
SDP 79 031 . 24,3 SDP 38 369 . 29,7
KESK - CENT 26 435 - 8,1 K E S K - CENT 36 238 - 28,1
KOK - SAML 78 019 - 24,0 K O K - SAML 21 662 - 16,8
VAS - VÄNST - LEFT 23 081 - 7,1 VAS - VÄNST - LEFT 19 330 - 15,0
VIHR - G RÖNA - GREENS 59 775 - 18,4 VIHR - GRÖNA - GREENS 4 492 - 3,5
RKP - SFP 22 926 - 7,0 SKP - FKP 280 - 0,2
KD 11 206 - 3,4 KTP - KAP 106 - 0,1
SKP - FKP 2 052 - 0,6 MVS - FKF 407 . 0,3
KTP - KAP 245 - 0,1
MVS - FKF 1 284 - 0,4 HÄME - TAVASTLAND 188 854 100,0
YVP 77 - 0,0
SNKY 185 - 0,1 Vaaliliitto - Valförbund - Electoral All. 1 422 100,0 0,8
Muut - Övriga - Others 443 - 0,1 LIB 504 35,4 0,3
PS - SAF 918 64,6 0,5
UUSIMAA - NYLAND 448 533 100,0
SDP 60 289 . 31,9
Vaaliliitto - Valförbund - Electoral All. 22 753 100,0 5,1 KESK - CENT 34 759 - 18,4
K IP U -E B P 137 0,6 0,0 K O K - SAML 41 137 - 21,8
EKA - PFF 1 417 6,2 0,3 VAS - VÄNST - LEFT 16 760 - 8,9
KD 15 936 70,0 3,6 VIHR - G RÖ NA - GREENS 11 416 - 6,0
PS - SAF 5 263 23,1 1,2 KD 18 425 - 9,8
SKP - FKP 1 545 - 0,8
SDP 114 791 - 25,6 EKA - PFF 1 069 - 0,6
K E S K -C E N T 60 641 - 13,5 K T P -K A P 260 - 0,1
K O K - SAML 104 734 - 23,4 MVS - FKF 498 - 0,3
VAS - VÄNST - LEFT 40 810 - 9,1 SNKY 749 - 0,4
VIHR - G RÖNA - GREENS 47 033 - 10,5 Muut - öv rig a  - Others 525 - 0,3
RKP - SFP 46 313 - 10,3
SKP - FKP 2128 - 0,5 PIRKANMAA - BIRKALAND 247 229 100,0
LIB 3 393 - 0,8
KTP - KAP 833 - 0,2 Vaaliliitto - Valförbund - Electoral All. 8 132 100,0 3,3
MVS - FKF 1 596 - 0,4 PS - SAF 1 220 15,0 0,5
KA 1 448 - 0,3 LIB 597 7,3 0,2
YVP 115 - 0,0 KIPU - EBP 6 265 77,0 2,5
SNKY 971 - 0,2 YVP 50 0,6 0,0
SKS 266 - 0,1
Muut - ö v riga  - Others 708 - 0,2 SDP 63 382 - 25,6
KESK - CENT 40 957 - 16,6
VARSINAIS-SUOM I - 248 369 100,0 KOK - SAML 56 443 - 22,8
EG ENTLIGA FINLAND VAS - VÄNST - LEFT 30 979 - 12,5
VIHR - GRÖNA - GREENS 24 050 . 9,7
Vaaliliitto  - Valförbund - Electoral All. 74 420 100,0 30,0 KD 14 991 - 6,1
KD 9 597 12,9 3,9 SKP - FKP 5 430 - 2,2
K O K - SAML 64 823 87,1 26,1 EKA - PFF 1 130 - 0,5
K T P -K A P 109 - 0,0
Vaaliliitto - Valförbund - Electoral All. 1 244 100,0 0,5 MVS - FKF 1 070 - 0,4
PS - SAF 845 67,9 0,3 SNKY 172 - 0,1
LIB 399 32,1 0,2 SKS 384 - 0,2
SDP 61 367 . 24,7
KESK - CENT 43 552 - 17,5
VAS - VÄNST - LEFT 26 515 10,7
VIHR - G RÖNA - GREENS 21 250 - 8,6
RKP - SFP 13 081 - 5,3
SKP - FKP 1 615 - 0,7
KTP - KAP 313 - 0,1
MVS - FKF 945 - 0,4
SKS 3 929 - 1,6
M uut - Övriga - Others 138 - 0,1
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KYMI - KYMMENE 171 333 100,0 POHJOIS-KARJALA - 87 824 100,0
NORRA KARELEN -
Vaaliliitto - Valförbund - Electoral AH. 10 525 100,0 6,1 NORTH KARELIA
KD 9 438 89,7 5,5
PS - SAF 713 6,8 0,4 Vaaliliitto - Valförbund - Electoral All. 34 965 100,0 39,8
EKA - PFF 374 3,6 0,2 VAS - VÄNST - LEFT 4 326 12,4 4,9
SDP 30 639 87,6 34,9
SDP 59 567 - 34,8
K E S K -C E N T 44 127 - 25,8 Vaaliliitto - Valförbund - Electoral AH. 38 793 100,0 44,2
KOK - SAML 34 912 - 20,4 K E S K - CENT 33 026 85,1 37,6
VAS - VÄNST - LEFT 11 954 - 7,0 VIHR - GRÖNA - GREENS 5 767 14,9 6,6
V IH R -G R Ö N A -G R E E N S 7 767 - 4,5
SKP - FKP 1 135 - 0,7 Vaaliliitto - Valförbund - Electoral AH. 9 133 100,0 10,4
LIB 341 - 0,2 KOK - SAML 8 498 93,0 9,7
K T P -K A P 148 - 0,1 PS - SAF 635 7,0 0,7
MVS - FKF 534 - 0,3
SNKY 323 - 0,2 KD 3 798 . 4,3
S K P -FK P 837 - 1,0
ETELÄ-SAVO - SÖ D R A  SAVOLAX - 84 520 100,0 LIB 55 . 0,1
SOUTH SAVO KTP-KA P 59 . 0,1
M V S - FKF 184 . 0,2
Vaaliliitto - Valförbund - Electoral AH. 32 722 100,0 38,7
VAS - VÄNST - LEFT 2 282 7,0 2,7 VAASA - VASA 246 639 100,0
VIHR - GRÖ NA - GREENS 3 41 0 10,4 4,0
SDP 27 030 82,6 32,0 Vaaliliitto - Valförbund - Electoral AH. 11 675 100,0 4,7
PS - SAF 11 239 96,3 4,6
Vaaliliitto - Valförbund - Electoral All. 16 565 100,0 19,6 K IP U -E B P 127 1,1 0,1
KOK - SAML 11 283 68,1 13,3 EKA - PFF 236 2,0 0,1
KD 4 810 29,0 5,7 LIB 73 0,6 0,0
PS - SAF 472 2,8 0,6
SDP 39 039 . 15,8
K E SK - CENT 34 205 - 40,5 KESK-C E N T 83 586 . 33,9
SKP - FKP 417 - 0,5 KOK - SAML 28 483 . 11,5
LIB 47 - 0,1 VAS - VÄNST - LEFT 10816 . 4,4
K T P -K A P 53 - 0,1 VIHR - GRÖNA - GREENS 5 949 . 2,4
MVS - FKF 511 - 0,6 RKP - SFP 45 930 - 18,6
KD 19 331 - 7,8
POHJOIS-SAVO - NO RRA SAVOLAX - 129 081 100,0 SKP - FKP 655 - 0,3
NORTH SAVO K TP-K A P 114 . 0,0
MVS - FKF 899 . 0,4
Vaaliliitto - Valförbund - Electoral AH. 42 335 100,0 32,8 YVP 162 . 0,1
VAS - VÄ NST - LEFT 15 429 36,4 12,0
SDP 26 906 63,6 20,8 KESKI-SUOMI - 139 024 100,0
MELLERSTA FINLAND -
Vaaliliitto - Valförbund - Electoral AH. 12 206 100,0 9,5 CENTRAL FINLAND
KD 12 093 99,1 9,4
LIB 113 0,9 0,1 Vaaliliitto - Valförbund - Electoral All. 10 950 100,0 7,9
KD 10 278 93,9 7,4
KESK - CENT 49 301 - 38,2 PS - SAF 510 4,7 0,4
KOK - SAML 15 425 - 11,9 LIB 162 1,5 0,1
V IH R -G R Ö N A -G R E E N S 7 399 - 5,7
PS - SAF 851 - 0,7 SDP 35 480 . 25,5
SKP - FKP 1 106 0,9 KESK - CENT 48 532 . 34,9
K TP-K A P 60 - 0,0 KOK - SAML 19 730 - 14,2
MVS - FKF 158 - 0,1 VAS - VÄNST - LEFT 13 199 - 9,5
SNKY 240 - 0,2 V IH R -G R Ö N A -G R EEN S 9 027 - 6,5
SKP - FKP 1 678 - 1,2
KTP-K A P 83 - 0,1
MVS - FKF 345 - 0,2
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OULU - ULEABORG 232 255 100,0
Vaaliliitto - Valförbund - Electoral All. 24 067 100,0 10,4
PS - SAF 1 718 7,1 0,7
K O K - SAML 22 349 92,9 9,6
Vaaliliitto - Valförbund - Electoral All. 742 100,0 0,3
LIB 389 52,4 0,2
RKP - SFP 353 47,6 0,2
SDP 32 601 . 14,0
KESK - CENT 108 336 - 46,6
VAS - VÄNST - LEFT 35 604 - 15,3
VIHR - GRÖNA - GREENS 14 077 - 6,1
KD 12 332 - 5,3
SKP - FKP 1 862 - 0,8
KTP - KAP 200 - 0,1
MVS - FKF 2 327 - 1,0
Muut • Övriga - Others 107 - 0,0
LAPPI - LAPPLAND - LAPLAND 101 930 100,0
Vaaliliitto - Valförbund - Electoral All. 11 543 100,0 11,3
K O K - SAML 10 406 90,1 10,2
LIB 129 1,1 0,1
KD 844 7,3 0,8
PS - SAF 164 1,4 0,2
SDP 14 732 . 14,5
KESK - CENT 45 696 - 44,8
VAS - V Ä N S T- LEFT 26 067 - 25,6
V IHR - GRÖNA - GREENS 2152 - 2,1
RKP - SFP 221 - 0,2
SKP - FKP 339 - 0,3
E K A -P F F 128 - 0,1
K T P -KA P 325 - 0,3
MVS - FKF 727 - 0,7
AHVENANMAAN M AAKUNTA - 
LANDSKAPET ÅLAND - ALAN D
11 651 100,0
Muut - Övriga - Others 11 651 100,0 100,0
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9. Eduskuntavaaleissa 2003 valitut kansanedustajat valtiopäivien luvun mukaan, joilla he ovat olleet edustajina 
9 . 1 riksdagsvalet 2003 valda riksdagsledamöter efter antalet förut bevistade riksdagar






Number o f Parliamentary Sessions
29 25 24 23 21 20 19 17 13 11 9 8 7 5 4 2 1
K ansanedu sta jia
Riksdagsledamöter
Parliamentarians 200 2 3 1 2 6 1 1 15 22 2 41 3 1 49 1 1 49
Suomen Keskusta 
Centem  i Finland 
Centre Party o f Finland 55 1 . 1 1 1 3 5 . 10 1 . 13 . 19
Suomen Sos.demokr. Puolue 
Finlands Socialdemokratiska Parti 
Social Democratic Party o f Finland 53 . 1 1 2 3 . . 7 7 . 13 1 . 11 _ 7
Kansallinen Kokoomus 
Samlingspartiet 
National Coalition Party 40 1 1 2 2 6 1 1 15 . 1 10
Vasemmistoliitto 
Vänsterförbundet 
Left Alliance 19 1 1 2 2 6 . . 3 . . 4
Vihreä Liitto 
Gröna Förbundet 
Green League 14 . . . . . . . 1 3 . 3 . 4 . . 3
Ruotsalainen Kansanpuolue 
Svenska Folkpartiet i Finland 
Swedish People's Party in Finland 8 . . . . . „ . 1 2 . 2 . . 1 1 _ 1
Suomen Kristillisdemokraatit 
Kristdemokraterna i Finland 
Christian Democrats in Finland 7 . . . . 1 1 . 1 . . 2 . _ 2
Perussuomalaiset 
Sannfinnländam a 
True Finns 3 1 2
Åländsk Samling 
Coalition o f the Å land Islands 1 1
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10. Naisehdokkaiden äänimäärät puolueen mukaan kunnittain eduskuntavaaleissa 2003
10. Antal röster för kvinnliga kandidater efter parti och kommun i riksdagsvalet 2003
10. Number of votes for female candidates by party and municipality in Pariiamentary elections in 2003
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KOKO MAA - HELA LANDET - 
W HOLE COUNTRY 2003 1 190 378 247 423 326 700 217 488 114 025 148 878 56 423 59 284 2 726 4 716
% 42,6 35,9 47,8 42,0 41,1 66,6 43,8 39,8 6,2 22,4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban municipalities 2003 808 630 119 794 225 064 169 577 82 815 123 664 36 389 38 269 1 621 3 605
% 46,7 45,6 47,5 44,6 44,5 66,6 51,9 41,0 5,8 24,1
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban m unicipalities 2003 180 540 52 224 50 377 24 745 15 639 13 645 11 579 10 280 485 489
% 38,8 32,7 49,1 35,0 36,2 65,6 41,8 41,9 6,5 18,8
Maaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
Rural municipalities 2003 201 208 75 405 51 259 23166 15 571 11 569 8 455 10 735 620 622
% 33,9 28,2 47,8 34,8 32,6 67,8 27,3 34,5 7,5 17,8
HELSINKI - HELSINGFORS 2003 160 492 22 452 25 980 39 820 15718 37 081 13 070 4 5 1 2 171 654
% 49,3 84,9 32,9 51,0 68,1 62,0 57,0 40,3 1,0 31,9
Helsinki-Helsingfors 2003 160 492 22 452 25 980 39 820 15718 37 081 13 070 4 512 171 654
% 49,3 84,9 32,9 51,0 68,1 62,0 57,0 40,3 1,0 31,9
UUSIMAA - NYLAND 2003 221 452 31 424 44 385 54 404 24 269 34 754 23 522 5 180 424 533
% 49,4 51,8 38,7 51,9 59,5 73,9 50,8 32,5 8,1 25,0
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban municipalities 2003 172 127 22 782 33 589 46 141 18 321 28 663 15 357 4 399 344 434
% 50,3 54,7 37,8 53,5 57,1 73,4 57,0 34,3 7,9 28,5
Espoo-Esbo 2003 67 240 7 31 3 11 992 22 921 5 337 11 127 6 371 1 212 108 104
% 55,8 55,4 51,0 55,8 66,2 72,5 61,8 30,8 5,9 26,9
Hanko-Hangö 2003 1 500 135 221 241 380 130 336 43 2 3
% 29,3 57,7 11,7 63,4 76,9 79,3 20,1 25,3 9,5 13,6
Vantaa-Vanda 2003 43 441 6 983 10 079 9 855 5 569 7 443 1 353 1 161 142 151
% 47,7 62,0 37,0 49,7 54,4 67,1 46,4 31,0 10,4 34,5
Hyvinkää-Hyvinge 2003 12 127 1 675 3 776 3 079 1 123 1 157 133 1 027 18 13
% 55,9 45,4 59,4 68,0 41,4 61,1 68,6 76,3 7,5 12,3
Järvenpää-Träskända 2003 8 599 1 343 1 518 1 525 979 2 763 89 194 16 37
% 46,6 51,0 30,8 35,3 61,3 89,8 53,6 26,8 7,6 19,6
Kauniamen-Grankulla 2003 2 662 164 176 737 112 343 1 061 52 3 1
% 50,0 48,4 40,2 42,8 79,4 81,5 52,2 38,2 11,5 25,0
Kerava-Kervo 2003 7 374 1 143 1 371 1 786 988 1 694 125 130 9 28
% 45,7 53,4 26,2 51,9 62,7 83,5 57,6 16,3 5,7 28,3
Loviisa-Lovisa 2003 1 624 114 210 183 154 139 788 21 1 1
% 40,3 54,3 14,1 45,3 69,7 68,5 58,9 28,4 3,8 14,3
Lohja-Lojo 2003 8 973 1 403 1 003 2 870 1 837 1 149 326 218 14 64
% 47,3 59,9 17,1 78,3 45,5 82,0 57,8 39,5 12,7 63,4
Porvoo-Borgå 2003 11 170 1 523 1 036 1 289 1 021 1 345 4 656 207 11 11
% 46,3 64,5 15,1 45,3 62,0 74,5 64,1 34,6 6,3 19,3
Tuusula-Tusby 2003 7 4 1 7 986 2 207 1 655 821 1 373 119 134 20 21
% 43,1 30,1 43,2 40,0 60,9 84,9 45,1 18,0 11,4 18,8
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2003 38 925 6 761 8 662 6 973 4 644 5 092 5 674 643 55 76
% 48,2 49,8 44,5 45,3 68,0 78,3 41,4 25,0 7,3 16,5
Karjaa-Karis 2003 2 064 95 677 121 242 140 753 12 1 10
% 44,4 43,2 44,4 53,5 74,9 73,3 38,4 16,4 10,0 14,9
Karkkila-Högfors 2003 2 498 325 469 253 1 194 176 17 26 4 6
% 53,7 34,0 40,9 49,9 82,8 80,7 60,7 27,1 11,8 7,6
Kirkkonummi-Kyrkslätt 2003 8 820 1 508 1 595 2 286 858 1 075 1 172 205 16 18
% 55,2 77,0 48,2 62,1 71,1 63,8 38,0 43,4 7,7 27,3
Mäntsälä 2003 3 591 1 664 707 326 335 446 27 57 2 3
% 44,6 68,1 36,8 15,8 65,6 81,7 38,6 22,1 3,6 13,0
Nurmijärvi 2003 7 451 1 226 1 829 2 103 782 1 145 75 185 16 13
% 43,6 29,6 41,2 50,6 49,8 81,8 46,6 30,9 7,0 20,6
Sipoo-Sibbo 2003 4 625 440 621 817 313 674 1 642 65 8 10
% 47,6 49,4 35,6 53,4 66,5 82,2 45,3 20,1 9,8 13,9
Tammisaari-Ekenäs 2003 3 098 112 421 104 268 259 1 903 12 1 6
% 38,7 37,0 20,9 40,5 87,3 85,8 41,3 13,6 5,9 13,6
Vihti-Vichtis 2003 6 778 1 391 2 343 963 652 1 177 85 81 7 10
% 53,6 52,0 69,0 32,2 65,4 87,9 56,3 12,2 5,8 20,8
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SNKY KA SKS YVP Muut
övriga
Other
KOKO M AA - HELA LANDET - 
W HOLE COUNTRY 2003 1 066 90 813 1 334 2 886 66 1 037 145 191 5 087
% 12,1 1,4 28,0 25,0 25,1 2,5 71,6 3,2 47,3 37,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2003 820 74 602 1 043 1 831 42 867 102 155 2 296
% 11,3 1,5 31,1 25,9 28,2 2,2 71,7 2,8 60,8 36,0
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2003 131 7 95 145 444 13 130 23 27 62
% 15,8 1,0 20,3 23,4 20,9 3,3 70,3 5,3 26,5 26,8
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2003 115 9 116 146 611 11 40 20 9 2 729
% 16,4 1,0 23,1 21,1 21,2 3,3 75,5 3,8 19,1 39,2
HELSINKI - HELSINGFORS 2003 169 . 109 351 379 . . _ 26 .
% 7,0 - 44,5 44,5 29,5 - - - 33,8 -
Helsinki-Helsingfors 2003 169 - 109 351 379 - - - 26 -
% 7,0 - 44,5 44,5 29,5 - - - 33,8 -
UUSIMAA - NYLAND 2003 351 . 226 462 303 1 037 . 115 63
% 10,3 - 27,1 32,6 19,0 - 71,6 - 100,0 8,9
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2003 305 183 368 226 867 93 55
% 10,9 - 27,4 30,4 18,8 - 71,7 - 100,0 11,4
Espoo-Esbo 2003 129 - 42 110 67 - 376 - 21 10
% 13,8 - 32,3 24,6 20,7 - 80,2 - 100,0 8,3
Hanko-Hangö 2003 1 - - 1 1 - 4 - 2 -
% 8,3 - - 25,0 3,2 - 100,0 - 100,0 -
Vantaa-Vanda 2003 88 - 56 145 71 - 294 - 44 7
% 11,6 - 25,2 29,8 18,8 - 68,9 - 100,0 8,5
Hyvinkää-Hyvinge 2003 8 - 40 26 11 - 29 - 6 6
% 3,1 - 42,1 46,4 15,1 - 58,0 - 100,0 16,7
Järvenpää-Träskända 2003 26 - 7 27 15 - 39 - 6 15
% 8,2 - 28,0 50,0 23,1 - 67,2 - 100,0 45,5
Kauniainen-Grankulla 2003 2 - - 2 - - 8 - 1 -
% 7,4 - - 22,2 - - 72,7 - 100,0 -
Kerava-Kervo 2003 16 - 14 16 12 - 37 - 4 1
% 14,2 - 53,8 38,1 10,8 - 48,1 - 100,0 5,0
Loviisa-Lovisa 2003 1 - 1 5 1 - 5 - - -
% 6,7 - 5,6 71,4 7,1 - 83,3 - - -
Lohja-Lojo 2003 6 - 6 12 30 - 23 - 1 11
% 8,2 - 20,7 36,4 39,0 - 65,7 - 100,0 39,3
Porvoo-Borgå 2003 13 - 3 9 14 - 26 - 4 2
% 9,7 - 3,3 23,7 23,0 - 68,4 - 100,0 1,6
Tuusula-Tusby 2003 15 - 14 15 4 - 26 - 4 3
% 9,8 - 53,8 44,1 6,3 - 74,3 - 100,0 11,1
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2003 38 27 66 60 130 18 6
% 9,1 - 20,0 45,8 21,4 - 70,3 - 100,0 5,4
Karjaa-Karis 2003 - - 1 3 1 - 3 - 4 1
% - - 20,0 42,9 10,0 - 50,0 - 100,0 100,0
Karkkila-Högfors 2003 3 - 1 7 3 - 9 - 3 2
% 5,6 - 3,8 50,0 15,0 - 60,0 - 100,0 33,3
Kirkkonummi-Kyrkslätt 2003 17 - 3 24 7 - 35 - 1 -
% 18,5 - 15,8 63,2 14,6 - 89,7 - 100,0 -
Mäntsälä 2003 1 - - 6 6 - 8 - 1 2
% 2,6 - - 33,3 22,2 - 50,0 - 100,0 6,1
Nurmijärvi 2003 11 - 10 9 13 - 33 - 1 -
% 13,7 - 32,3 28,1 19,7 - 71,7 - 100,0 -
Sipoo-Sibbo 2003 4 - 6 9 5 - 11 - - -
% 7,7 - 35,3 52,9 19,2 - 52,4 - - -
Tammisaari-Ekenäs 2003 ' - - 3 - 3 - 3 - 3 -
% - - 100,0 - 33,3 - 75,0 - 100,0 -
Vihti-Vichtis 2003 2 - 3 8 22 - 28 - 5 1
% 3,0 - 16,7 47,1 29,7 - 73,7 - 100,0 8,3
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Rural municipalities 2003 10 400 1 881 2 134 1 290 1 304 999 2 491 138 25 23
% 41,1 35,0 33,5 42,9 67,9 68,1 43,9 25,5 15,2 16,0
Askola 2003 702 237 129 99 85 91 33 8 3 -
% 31,1 27,6 25,5 26,5 53,8 75,8 70,2 21,6 27,3 -
Inkoo-lngå 2003 1 319 86 156 141 126 118 658 11 3 7
% 46,6 58,5 30,8 55,1 80,8 72,8 44,6 16,7 14,3 53,8
Karjalohja-Karislojo 2003 390 70 40 91 114 54 2 13 - 1
% 46,4 21,5 28,2 74,6 86,4 81,8 28,6 65,0 - 33,3
Lapinjärvi-Lappträsk 2003 470 129 48 37 31 33 178 5 - -
% 28,8 33,9 14,3 23,4 75,6 57,9 30,5 13,5 - -
Liljendal 2003 256 17 8 4 10 16 196 4 - -
% 31,2 48,6 7,4 16,7 62,5 94,1 32,7 22,2 - -
Myrskylä-Mörskom 2003 305 126 51 22 23 31 43 5 1 1
% 29,1 38,7 27,3 8,0 54,8 79,5 33,9 16,7 16,7 50,0
Nummi-Pusula 2003 1 248 402 213 232 226 117 6 19 6 3
% 41,3 38,7 29,7 56,7 54,6 84,2 50,0 23,5 19,4 25,0
Pemaja-Pernå 2003 829 70 59 31 53 51 556 3 1 1
% 39,9 52,6 11,8 38,7 73,6 45,9 49,7 14,3 14,3 16,7
Pohja-Pojo 2003 1 295 61 528 70 271 110 231 8 5 5
% 48,9 35,5 48,8 50,7 84,4 46,6 42,6 19,0 35,7 6,8
Pomainen-Borgnäs 2003 822 211 230 132 75 135 19 11 2 -
% 39,3 32,0 33,5 41,4 65,2 78,9 82,6 21,2 8,0 -
Pukkila 2003 318 156 37 25 28 41 6 14 - 1
% 33,3 38,0 22,3 12,8 53,8 66,1 85,7 51,9 - 50,0
Ruotsinpyhtää-Strömfors 2003 476 79 106 90 50 24 112 10 2 1
% 29,4 18,5 18,6 57,3 61,7 47,1 42,7 31,3 40,0 25,0
Sammatti 2003 349 78 39 111 85 24 1 6 - 1
% 48,7 41,1 21,1 74,0 72,0 77,4 50,0 35,3 - 100,0
Siuntio-Sjundeå 2003 1 621 159 490 205 127 154 450 21 2 2
% 59,7 60,2 71,7 59,1 62,9 75,1 51,7 34,4 10,5 13,3
VARSINAIS-SUOMI - 
EGENTLIGA FINLAND 2003 116 319 15 307 40 320 19 020 12 362 14 354 4 563 9 597 90 349
% 46,8 35,1 65,7 29,3 46,6 67,5 34,9 100,0 10,7 21,6
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban municipalities 2003 73 536 7 222 24 920 12 120 9 294 10 841 2 743 5 845 36 261
% 50,4 53,0 64,0 29,1 50,8 66,5 46,5 100,0 15,4 26,0
Kaarina>S:t Karins 2003 5 805 573 1 801 1 054 726 851 221 543 6 18
% 50,0 55,5 59,0 28,4 56,9 69,4 49,9 100,0 35,3 25,0
Loimaa 2003 1 427 105 438 516 108 146 8 99 1 2
% 36,1 9,0 76,4 51,0 14,2 76,4 50,0 100,0 7,1 15,4
Naantali-Nådendal 2003 3 513 445 1 302 755 225 390 60 330 1 4
% 47,7 62,2 58,8 28,4 33,7 76,5 44,4 100,0 10,0 23,5
Raisio-Reso 2003 6 919 696 3 383 994 724 513 70 508 6 10
% 56,4 56,3 80,6 30,4 40,5 65,7 44,3 100,0 28,6 20,8
Salo 2003 4 504 729 1 026 1 054 256 885 37 493 5 6
% 34,7 43,4 22,6 25,0 38,4 83,1 32,2 100,0 27,8 19,4
Turku-Âbo 2003 51 368 4 674 16 970 7 747 7 255 8 056 2 347 3 872 17 221
% 52,6 60,0 69,7 28,8 55,3 64,4 46,7 100,0 11,0 26,9
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2003 22 338 3 61 6 8 663 3 516 1 486 1 637 1 181 2 124 27 35
% 49,7 36,9 77,9 32,2 36,1 65,2 37,6 100,0 14,8 13,7
Halikko 2003 1 890 603 373 313 120 291 14 171 2 1
% 38,0 50,5 31,3 19,0 46,7 72,9 25,0 100,0 22,2 20,0
Laitila 2003 1 936 191 804 650 56 86 - 141 - 3
% 43,0 10,3 85,9 58,3 21,2 80,4 - 100,0 - 33,3
Lieto-Lundo 2003 4 277 1 138 1 218 605 490 384 40 379 3 5
% 54,4 70,6 71,5 25,2 53,1 72,7 52,6 100,0 7,9 17,9
Mynämäki 2003 1 168 343 365 185 63 106 6 92 - 2
% 35,6 30,1 69,8 27,0 10,4 78,5 40,0 100,0 - 11,1
Parainen-Pargas 2003 3 093 282 796 304 261 219 1 086 134 - 7
% 48,2 62,8 77,7 36,5 62,0 38,4 37,6 100,0 - 24,1
Paimio-Pemar 2003 2 812 467 856 405 197 201 10 647 16 10
% 52,4 37,8 72,7 31,5 37,5 71,0 28,6 100,0 66,7 20,4
Piikkiö-Pikis 2003 1 886 250 590 430 185 150 12 260 1 2
% 53,9 42,9 70,7 41,6 42,4 67,3 40,0 100,0 7,7 25,0
Uusikaupunki-Nystad 2003 5 276 342 3 661 624 114 200 13 300 5 5
% 58,4 19,8 98,0 32,5 16,5 75,2 38,2 100,0 8,6 4,5
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Rural municipalities 2003 8 16 28 17 40 4 2
% 4,4 - 55,2 45,9 14,5 - 75,5 - 100,0 1.8
Askola 2003 - - 2 5 3 - 6 - 1 -
% - - 100,0 71,4 15,8 - 85,7 - 100,0 -
Inkoo-lngå 2003 2 - 1 2 2 - 6 - - -
% 50,0 - 100,0 25,0 66,7 - 66,7 - - -
Karjalohja-Karislojo 2003 1 - 1 2 - - 1 - - -
% 16,7 - 100,0 100,0 - - 100,0 - - -
Lapinjärvi-Lappträsk 2003 1 - 1 5 - - 1 - 1 -
% 16,7 - 25,0 71,4 - - 50,0 - 100,0 -
Liljendal 2003 - - 1 - - - - - - -
% - - 100,0 - - - - - -
Myrskylä-Mörskom 2003 - - - 1 - - 1 - - -
% - - - 25,0 - - 100,0 - - -
Nummi-Pusula 2003 - - 4 7 2 - 9 - - 2
% - - 44,4 58,3 9,1 - 69,2 - - 40,0
Pemaja-Pemå 2003 - - 2 - 1 - 1 - - -
% - - 66,7 - 11,1 - 50,0 - - -
Pohja-Pojo 2003 1 - 1 2 - * 2 - - -
% 25,0 - 100,0 50,0 - - 66,7 - - -
Pomainen-Borgnäs 2003 1 - - - 1 - 4 - 1 -
% 6,3 - - - 20,0 - 80,0 - 100,0 -
Pukkila 2003 2 - 2 2 1 - 3 - - -
% 28,6 - 100,0 66,7 14,3 - 100,0 - - -
Ruotsinpyhtää-Strömfors 2003 - - - - - - 2 - - -
% - - - - - - 100,0 - - -
Sammatti 2003 - - - - 2 - 2 - - -
% . - - - - 66,7 - 100,0 - - -
Siuntio-Sjundeå 2003 - - 1 2 5 - 2 - 1 -
% - - 33,3 28,6 41,7 - 66,7 - 100,0 -
VARSINAIS-SUOMI - 
EGENTLIGA FINLAND 2003 110 132 115
% - - 35,1 - 14,0 - - 2,9 - -
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2003 88 89 77
% - - 41,9 - 22,8 - - 2,5 - -
Kaarina-S:t Karins 2003 - - 3 - 4 - - 5 - -
% - - 37,5 - 30,8 - - 2,6 - -
Loimaa 2003 - - 2 - 2 - - - - -
% - - 40,0 - 16,7 - - - - -
Naantali-Nådendal 2003 - - - - - - - 1 - -
% - - - - - - - 1,4 - -
Raisio-Reso 2003 - - 4 - 2 - - 9 - -
% - - 19,0 - 9,1 - - 4,6 - -
Salo 2003 - - 3 - 5 - - 5 - -
% - - 17,6 - 16,7 - - 7,1 - -
Turku-Åbo 2003 - - 76 - 76 - - 57 - -
% - - 51,4 - 25,3 - - 2,3 - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2003 12 19 22
% - - 31,6 - 5,8 - - 6,4 - -
Halikko 2003 - - - - - - - 2 - -
% - - - - - - 18,2 * -
Laitila 2003 - - 1 - 1 - - 3 - -
% - - 33,3 - 2,6 - - 37,5 - -
Lieto-Lundo 2003 - - 2 - 6 - - 7 - -
% - - 40,0 - 12,0 - - 6,1 - -
Mynämäki 2003 - - 3 - 2 - - 1 - -
% - - 75,0 - 11,1 - - 4,2 - -
Parainen-Pargas 2003 - - 1 - 2 - - 1 - -
% - - 25,0 - 12,5 - - 2,7 - -
Paimio-Pemar 2003 - - - - 1 - - 2 - -
% - - - - 2,7 - - 3,8 - -
Piikkiö-Pikis 2003 - - 3 - 2 - - 1 - -
% - - 37,5 - 14,3 - - 1,9 - -
Uusikaupunki-Nystad 2003 - - 2 - 5 - - 5 - -
% - - 33,3 - 3,7 - - 11,1 - -
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M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l municipalities 2003 20 445 4 469 6 737 3 384 1 582 1 876 639 1 628 27 53
% 35,5 22,2 59,5 27,8 38,5 76,7 15,8 100,0 6,3 14,9
Alastaro 2003 628 86 142 275 44 37 4 38 • -
% 35,1 10,5 74,0 65,8 22,7 82,2 100,0 100,0 - -
Askainen* Villnäs 2003 246 85 93 19 19 17 1 10 1 -
% 46,8 44,7 80,9 17,0 31,1 94,4 33,3 100,0 10,0 -
Aura 2003 814 177 279 131 88 60 3 73 1 2
% 46,9 37,7 75,8 28,0 42,7 65,2 42,9 100,0 12,5 13,3
Dragsfjärd 2003 811 25 370 21 206 51 111 21 1 2
% 41,9 53,2 71,6 43,8 88,4 92,7 11,7 100,0 100,0 10,0
Houtskari-Houtskär 2003 70 11 7 5 2 2 41 2 - -
% 18,1 40,7 87,5 50,0 66,7 50,0 12,4 100,0 - -
Iniö 2003 34 - 5 3 3 2 17 4 . -
% 20,1 - 71,4 30,0 50,0 100,0 12,4 100,0 . -
Karinainen 2003 484 127 141 89 27 21 - 79 - -
% 36,4 27,6 71,9 18,9 48,2 60,0 - 100,0 . -
Kemiö-Kim ito 2003 592 74 253 22 27 54 131 27 1 -
% 32,3 27,8 75,1 19,8 64,3 77,1 13,7 100,0 16,7 -
Kiikala 2003 309 108 76 40 20 26 1 35 - 1
% 29,3 19,9 37,1 26,3 48,8 76,5 7,7 100,0 - 25,0
Kisko 2003 360 122 79 47 33 50 - 26 1 1
% 33,7 31,7 33,6 17,5 50,0 87,7 - 100,0 25,0 20,0
Korppoo-Korpo 2003 225 15 20 18 23 17 117 15 - -
% 41,9 37,5 69,0 41,9 92,0 70,8 33,2 100,0 - -
Koski Tl 2003 518 236 104 79 30 32 1 31 - 1
% 34,9 29,2 68,4 23,2 42,9 80,0 50,0 100,0 - 20,0
Kustavi-Gustavs 2003 236 45 100 41 5 17 2 24 - -
% 41,6 28,5 87,0 20,2 23,8 70,8 25,0 100,0 - -
Kuusjoki 2003 313 137 39 57 21 39 - 19 - -
% 31,7 29,9 26,0 22,4 50,0 86,7 - 100,0 - -
Lemu 2003 371 73 125 61 36 43 2 30 - -
% 44,6 33,2 72,7 28,0 31,6 72,9 66,7 100,0 - -
Loimaan kunta- 
Loimaa kommun 2003 800 92 226 249 70 72 5 82 3
% 23,6 5,1 71,7 46,8 18,6 64,3 62,5 100,0 - 15,0
Marttila 2003 407 194 89 48 15 20 1 38 - 1
% 34,1 34,4 72,4 16,0 40,5 64,5 20,0 100,0 - 33,3
Masku 2003 1 256 141 468 276 90 136 14 122 2 5
% 41,0 19,4 68,5 27,8 35,3 69,7 42,4 100,0 22,2 45,5
M ellilä 2003 176 32 45 53 13 10 - 23 - .
% 24,7 8,8 69,2 34,4 23,2 76,9 - 100,0 - -
M erimasku 2003 308 62 94 82 16 33 - 20 - 1
% 36,9 35,4 33,1 33,5 41,0 75,0 - 100,0 - 50,0
Mietoinen 2003 398 143 108 59 25 25 1 33 - 4
% 39,6 38,6 69,7 23,4 21,6 59,5 16,7 100,0 - 44,4
Muurla 2003 244 69 52 53 8 41 3 18 - .
% 29,8 30,7 24,0 20,6 26,7 89,1 27,3 100,0 - -
Nauvo-Nagu 2003 228 17 43 18 37 14 91 7 1 -
% 27,3 29,3 84,3 39,1 80,4 60,9 15,3 100,0 33,3 -
Nousiainen-Nousis 2003 1 009 254 344 167 82 87 12 59 1 1
% 43,5 33,2 75,9 30,1 31,4 68,5 75,0 100,0 7,7 - 14,3
Oripää 2003 224 56 76 42 22 13 - 14 - -
% 29,1 15,2 72,4 28,6 30,6 92,9 - 100,0 - -
Pem iö-B jäm å 2003 1 072 265 246 141 66 267 7 69 2 6
% 30,9 30,2 19,0 21,1 43,4 92,4 18,9 100,0 15,4 33,3
Pertteli 2003 555 142 141 91 37 74 2 63 1 3
% 28,7 22,3 24,8 20,1 48,7 82,2 20,0 100,0 10,0 33,3
Pyhäranta 2003 625 45 422 58 11 26 1 57 2 .
% 51,6 13,9 95,7 20,7 28,9 68,4 50,0 100,0 18,2 -
Pöytyä 2003 768 194 247 123 79 51 7 60 2 1
% 37,9 22,7 73,7 28,5 46,2 69,9 58,3 100,0 4,8 16,7
Rusko 2003 959 174 362 167 79 93 6 72 - 4
% 49,4 45,7 74,2 30,1 42,0 75,6 42,9 100,0 - 7,7
Rymättylä-Rim ito 2003 498 133 184 86 24 28 4 35 - 3
% 43,1 34,4 70,0 27,7 38,7 53,8 23,5 100,0 - 42,9
Sauvo-Sagu 2003 511 81 184 85 30 43 4 79 5 -
% 31,2 10,2 70,2 27,8 37,5 71,7 16,7 100,0 55,6 -
Somero 2003 1 428 220 507 306 115 120 8 142 1 5
% 25,8 7,5 51,6 35,9 33,2 71,4 38,1 100,0 6,7 22,7
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SNKY KA SKS YVP Muut
övriga
Other
M aaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2003 10 24 16
% - - 15,4 - 10,7 - - 3,4 - -
Alastaro 2003 - - - - 2 - - - - -
% - - - - 33,3 - - - - -
Askainen-Villnäs 2003 - - - - - - - 1 - -
% - - - - - - - 20,0 - -
Aura 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Dragsfjärd 2003 - - - - 2 - - 1 - -
% - - - - 6,1 - - 20,0 - -
Houtskari-Houtskär 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Iniö 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Karinainen 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Kemiö-Kimito 2003 - - 1 - 1 - - 1 - -
% - - 33,3 - 11,1 - - 14,3 - -
Kiikala 2003 - - - - - - - 2 - -
% - - - - - - - 20,0 - -
Kisko 2003 - - 1 - - - - - - -
% - - 100,0 - - - - - -
Korppoo-Korpo 2003 - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Koski Tl 2003 - - 1 - 3 - - - - -
% - - 50,0 - 42,9 - - - - -
Kustavi-Gustavs 2003 - - - - - - - 2 - -
% - - - - - - - 28,6 - -
Kuusjoki 2003 - - 1 - - - - - - -
% - - 50,0 - - - - - - -
Lemu 2003 - - - - 1 - - - - -
% - - - - 100,0 - - - - -
Loimaan kunta- 
Loimaa kommun 2003 . . 1 . _ . . .
% - - - - 12,5 - - - - -
Marttila 2003 - - 1 - - - - - - -
% - - 33,3 - - - - - - -
Masku 2003 - - - - 2 - - - - -
% - - - - 40,0 - - - - -
Mellilä 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Merimasku 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Mietoinen 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Muurla 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Nauvo-Nagu 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - *
Nousiainen-Nousis 2003 - - - - - - - 2 - -
% - - - - - - - 5,0 - -
Oripää 2003 - - - - 1 - - - - -
% - - - - 33,3 - - - - -
Pemiö-Bjämå 2003 - - 1 - 1 - - 1 - -
% - - 6,7 - 7,7 - - 7,7 - -
Pertteli 2003 - - - - 1 - - - - -
% - - - - 20,0 - - - - -
Pyhäranta 2003 - - - - 2 - - 1 - -
% - - - - 33,3 - - 16,7 - -
Pöytyä 2003 - - - - 4 - - - - -
% - - - - 26,7 - - - - -
Rusko 2003 - - - - - - - 2 - -
% - - - - - - - 4,1 - -
Rymättylä-Rimito 2003 - - - - 1 - - - - -
% - - - - 50,0 - - - - -
Sauvo-Sagu 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Somero 2003 - - 1 - 2 - - 1 - -
% - - 10,0 - 18,2 - - 5,9 - -
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Suomusjärvi 2003 241 80 52 21 21 55 1 9 1 1
% 32,9 29,4 29,2 15,3 43,8 85,9 25,0 100,0 25,0 25,0
Särkisalo-Finby 2003 130 23 42 25 11 13 8 7 - .
% 28,0 24,5 29,4 19,4 61,1 65,0 17,8 100,0 - .
T ai vassalo-T övsala 2003 397 135 126 50 16 28 5 36 1 -
% 40,4 34,8 89,4 18,3 21,9 80,0 35,7 100,0 25,0 -
Tarvasjoki 2003 426 185 105 47 24 31 - 32 1 1
% 40,2 44,0 83,3 12,8 40,0 93,9 - 100,0 50,0 33,3
Vahto 2003 475 137 154 85 28 39 - 30 1
% 50,0 41,1 74,0 35,1 45,2 84,8 - 100,0 7,1 -
Vehmaa 2003 593 126 296 64 25 40 2 38 1 .
% 42,8 24,5 93,1 21,1 18,4 81,6 40,0 100,0 16,7 -
Velkua 2003 48 11 15 5 5 8 - 4 - .
% 31,2 23,9 75,0 8,8 62,5 72,7 . 100,0 . .
Västanfjärd 2003 163 4 94 6 7 6 26 16 - 4
% 30,9 23,5 89,5 35,3 100,0 75,0 7,4 100,0 - 80,0
Yläne 2003 495 133 182 69 42 35 - 29 - 3
% 42,2 23,7 86,7 34,2 36,2 97,2 - 100,0 - 42,9
SATAKUN TA 2003 48 429 7 732 17 676 9 796 5 917 2 130 4 796 167 .
% 37,5 21,3 46,1 45,2 30,6 47,4 . 81,2 8,7 .
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom muner 
Urban municipalities 2003 28 546 3 300 11 041 6 286 3 202 1 570 2 958 70
% 39,8 29,3 43,9 44,2 25,3 46,7 . 83,9 8,4 -
Harjavalta 2003 2 097 155 1 254 295 215 44 - 130 2 .
% 49,4 20,3 79,1 49,6 22,8 49,4 - 73,0 5,4 .
Pori-Bjömeborg 2003 15 701 1 976 6 306 3 375 1 802 922 - 1 178 48 .
% 38,3 29,9 46,5 42,6 21,3 42,7 - 84,2 10,9 -
Rauma-Raumo 2003 7 763 832 2 380 1 655 913 520 - 1 429 17 .
% 39,7 33,9 30,7 38,7 42,7 64,5 - 86,1 6,1 -
Ulvila-Ulvsby 2003 2 985 337 1 101 961 272 84 - 221 3 -
% 43,0 23,3 49,4 67,4 24,2 27,4 . 76,5 3,6 .
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2003 10 653 2 241 3 649 1 898 1 618 280 882 61
% 36,7 19,6 52,9 46,6 40,5 49,0 - 68,9 10,3 -
Eura 2003 1 755 229 273 222 802 47 - 169 9 -
% 33,4 16,1 13,9 47,2 83,6 54,0 - 85,8 9,7 -
Huittinen 2003 2 244 1 288 380 122 201 34 - 180 36 -
% 46,3 62,7 51,6 11,9 40,0 46,6 - 89,6 16,1 .
Kankaanpää 2003 2 797 136 1 403 624 251 78 - 293 10 -
% 38,0 3,4 95,8 83,2 44,8 61,4 - 90,4 10,1 -
Kokemäki-Kumo 2003 1 399 221 722 176 156 35 - 79 2 -
% 28,6 11,7 65,0 30,0 20,6 35,7 - 23,6 2,5 .
Nakkila 2003 1 142 182 423 308 99 38 - 90 . .
% 33,9 17,8 49,5 58,0 14,1 52,1 . 81,1 . .
Noormarkku-Norrmark 2003 1 316 185 448 446 109 48 . 71 4 .
% 40,0 18,3 58,3 62,8 21,3 42,1 . 62,8 8,5 .
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
Rural municipalities 2003 9 230 2 191 2 986 1 612 1 097 280 956 36
% 32,5 16,2 47,2 47,9 40,7 50,3 - 86,8 7,2 -
Eurajoki-Euraåminne 2003 1 010 155 388 147 127 35 - 153 2 -
% 32,2 13,0 39,0 45,5 42,6 44,9 - 87,4 4,4 .
Honkajoki 2003 253 80 60 40 33 6 - 33 1 .
% 21,6 9,1 72,3 58,8 51,6 50,0 - 97,1 4,0 -
Jämijärvi 2003 415 33 194 66 37 10 - 73 1 -
% 32,0 4,1 90,7 88,0 45,1 55,6 - 90,1 5,3 -
Karvia 2003 326 50 175 45 10 5 - 38 3 .
% 18,3 3,6 92,6 50,0 31,3 50,0 - 97,4 10,7 -
Kiikoinen 2003 195 82 36 22 8 8 - 36 - .
% 26,7 17,4 55,4 27,8 17,4 66,7 . 80,0 . .
Kiukainen 2003 697 92 329 83 131 17 . 42 2 .
% 34,8 10,9 54,7 42,8 57,2 54,8 - 84,0 10,0 -
Kodisjoki 2003 104 24 24 6 16 6 - 28 . -
% 36,5 19,7 36,4 31,6 53,3 66,7 - 100,0 - -
Kultaa 2003 289 48 117 59 26 6 - 31 1 -
% 32,3 12,0 54,9 53,2 26,5 28,6 - 83,8 11,1 .
Köyliö-Kjulo 2003 480 171 96 76 98 18 - 16 4 -
% 28,5 20,7 20,4 51,4 69,5 69,2 - 57,1 10,5 -
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Suomusjärvi 2003 . . . . . .
% - - - - - - - - - -
Särkisalo-Finby 2003 - - 1 - - - - - - -
% - - 100,0 - - - - - - -
T aivassalo-T övsala 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Tarvasjoki 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Vahto 2003 - - 1 - - - - - - -
% - - 50,0 - - - - - - -
Vehmaa 2003 - - - - - - - 1 - -
% - - - - - - - 11,1 - -
Velkua 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Västanfjärd 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Yläne 2003 - - 1 - - - - 1 - -
% - - 33,3 - - - - 16,7 - -
SATAKUNTA 2003 . . . . 215 . . . . _
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom m uner
% 52,8
Urban municipalities 2003 - - - - 119 - - - - -
% - - - - 59,5 - - - - -
Harjavalta 2003 - - - - 2 - - - - -
% - - - - 9,1 - - - - -
Pori-Björneborg 2003 - - - - 94 - - - - -
% - - - - 72,3 - - - - -
Rauma-Raumo 2003 - - - - 17 - - - - -
% - - - - 47,2 - - - - -
Ulvila-Ulvsby 2003 - - - - 6 - - - - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
% 50,0
Semi-urban municipalities 2003 - - - - 24 - - - - -
% - - - - 26,1 - - - - -
Eura 2003 - - - - 4 - - - - -
% - - - - 12,5 - - - - -
Huittinen 2003 - - - - 3 - - - - -
% - - - - 27,3 - - - - -
Kankaanpää 2003 - - - - 2 - - - - -
% - - - - 40,0 - - - - -
Kokemäki-Kumo 2003 - - - - 8 - - - - -
% - - - - 29,6 - - - - -
Nakkila 2003 - - - - 2 - - - - -
% - - - - 18,2 - - - - -
Noormarkku-Norrmark 2003 - - - - 5 - - - - -
Maaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskommuner
% 83,3
Rural municipalities 2003 - - - - 72 - - - - -
% - - - - 62,6 - - - - -
Eurajoki-Euraåminne 2003 - - - - 3 - - - - -
% - - - - 33,3 - - - - -
Honkajoki 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Jämijärvi 2003 - - - - 1 - - - - -
% - - - - 50,0 - - - - -
Karvia 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Kiikoinen 2003 - - - - 3 - - - - -
% - - - - 75,0 - - - - -
Kiukainen 2003 - - - - 1 - - - - -
% - - - - 33,3 - - - - -
Kodisjoki 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Kullaa 2003 - - - - 1 - - - - -
% - - - - 50,0 - - - - -
Köyliö-Kjulo 2003 - - - - 1 - - - - -
% - - - - 25,0 - - - - -
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Lappi 2003 551 112 161 71 86 23 92 4
% 29,8 14,5 30,2 36,4 58,1 45,1 - 86,0 14,3 -
Lavia 2003 413 82 96 105 56 12 - 62 - -
% 30,9 11,3 70,1 54,1 36,8 48,0 - 88,6 - -
Luvia 2003 619 120 166 172 56 23 - 72 - -
% 33,2 21,4 30,2 44,8 28,6 35,9 - 92,3 - -
Merikarvia-Sastmola 2003 766 175 316 106 59 17 - 83 2 -
% 37,5 19,8 60,1 42,1 30,1 54,8 - 92,2 4,9 -
Pomarkku-Påmark 2003 419 57 170 83 45 7 - 51 2 -
% 28,0 8,9 58,4 49,1 17,2 38,9 - 73,9 11,8 -
Punkalaidun 2003 796 355 262 59 59 20 - 34 6 -
% 39,5 35,8 69,1 20,4 31,6 55,6 - 81,0 8,0 -
Siikainen 2003 338 63 145 47 22 12 - 47 2 -
% 31,1 10,3 73,2 56,6 28,9 50,0 - 85,5 5,1 -
Säkylä 2003 1 289 330 223 388 212 41 - 54 5 -
% 46,8 37,1 30,1 67,6 65,4 55,4 - 90,0 11,4 -
Vampula 2003 270 162 28 37 16 14 - 11 1 -
% 28,6 29,4 35,0 31,4 11,9 82,4 * 84,6 6,3 -
H Ä M E -T A V A S T LA N D 2003 91 579 21 263 29 711 13 804 5 921 8 274 . 11 142 175 546
% 48,5 61,2 49,3 33,6 35,3 72,5 - 60,5 19,1 35,3
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom muner 
Urban municipalities 2003 53 619 8 153 18 906 8 774 3 853 5 893 7 063 105 404
% 49,4 66,5 49,5 35,5 34,9 74,3 - 65,9 25,5 42,6
Forssa 2003 6 148 2 256 2 753 233 300 140 - 414 7 15
% 61,8 96,2 85,6 15,4 16,7 38,8 - 86,4 20,6 15,3
Hämeenlinna-Tavastehus 2003 12515 1 315 4 741 2 202 794 1 894 - 1 359 40 102
% 49,6 57,3 51,9 32,0 44,0 86,4 - 68,4 45,5 49,8
Heinola 2003 6 0 1 0 645 2 841 514 591 933 - 414 10 20
% 56,6 45,2 78,0 21,3 61,1 91,7 - 53,1 11,1 33,9
Lahti-Lahtis 2003 21 459 3 016 6 333 4 337 1 984 2 244 - 2 993 37 251
% 43,6 59,7 38,2 37,3 36,6 63,2 - 57,0 23,3 52,5
Riihimäki 2003 7 487 921 2 238 1 488 184 682 - 1 883 11 16
% 55,4 80,5 39,8 64,9 17,5 84,2 - 85,0 26,8 14,8
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban m unicipalities 2003 16 029 4 021 5 054 2 293 1 188 1 311 1 903 38 69
% 42,5 51,2 45,1 26,8 41,7 72,0 - 43,6 21,6 24,9
Hattula 2003 2 484 587 757 547 131 227 - 197 9 8
% 50,8 67,6 46,5 38,8 46,6 87,6 - 71,4 42,9 40,0
Hollola 2003 3 346 526 1 156 597 213 319 - 468 6 24
% 31,0 24,2 44,7 24,2 29,7 66,2 - 22,2 16,7 43,6
Janakkala 2003 4 454 1 614 1 207 373 425 343 - 462 6 10
% 54,4 86,9 40,9 25,8 62,3 72,7 - 86,4 24,0 8,9
Nastola 2003 3 252 672 1 087 493 214 255 - 470 6 11
% 45,7 51,5 46,5 35,2 31,8 70,1 - 59,3 16,2 30,6
Orimattila 2003 2 493 622 847 283 205 167 - 306 11 16
% 36,8 37,9 49,9 15,5 41,5 68,7 - 46,9 19,3 29,6
M aaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
Rural municipalities 2003 21 931 9 089 5 751 2 737 880 1 070 2 176 32 73
% 51,4 62,1 52,9 34,7 30,7 64,2 - 65,0 9,7 - 22,8
Artjärvi-Artsjö 2003 234 117 39 27 14 13 - 21 - 1
% 27,0 20,7 40,6 25,2 60,9 68,4 - 50,0 - 25,0
Asikkala 2003 1 584 390 349 349 80 130 - 261 2 12
% 33,4 22,3 36,7 44,3 34,6 43,0 - 42,6 11,8 54,5
Hartola 2003 752 179 296 75 64 29 - 106 1 -
% 39,6 20,5 69,5 27,2 71,1 72,5 - 77,9 20,0 -
Hauho 2003 847 356 241 61 44 70 - 65 3 3
% 37,9 66,3 43,5 7,3 44,4 77,8 - 81,3 100,0 23,1
Hausjärvi 2003 2 316 747 485 369 79 135 - 471 2 4
% 55,7 80,9 35,2 49,9 38,2 81,3 - 83,1 6,3 8,0
Humppila 2003 1 029 562 339 28 25 16 - 48 4 2
% 69,4 93,0 84,3 17,5 13,1 47,1 - 94,1 66,7 18,2
Jokioinen-Jockis 2003 2 128 1 125 667 64 85 45 - 133 1 4
% 68,8 96,8 83,4 22,9 16,3 36,3 - 86,4 14,3 19,0
Kalvola 2003 941 277 350 131 36 79 - 60 - 4
% 51,7 72,5 49,4 42,3 41,4 94,0 - 31,6 - 33,3
Hämeenkoski 2003 461 193 80 90 21 25 - 44 1 2
% 39,9 43,2 38,1 34,7 39,6 78,1 - 34,6 50,0 40,0
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% - - - - 20,0 - - - - -
Lavia 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Luvia 2003 - - - - 10 - - - - -
% - - - - 100,0 - - - - -
Merikarvia-Sastmola 2003 - - - - 8 - - - - -
% - - - - 66,7 - - - - -
Pomarkku-Påmark 2003 - - - - 4 - - - - -
% - - - - 80,0 - - - - -
Punkalaidun 2003 - - - - 1 - - - - -
% - - - - 50,0 - - - - -
Siikainen 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Säkylä 2003 - - - - 36 - - - - -
% - - - - 94,7 - - - - -
Vampula 2003 - - - - 1 - - - - -
% - - - - 25,0 - - - - -
HÄME - TAVASTLAN D 2003 92 . 96 98 122 66 . _ . 269
% 18,3 - 36,9 9,2 24,5 8,8 - - - 51,2
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban municipalities 2003 57 49 46 77 42 197
% 15,7 - 35,0 6,9 28,9 10,1 - - - 49,5
Forssa 2003 4 - 11 2 8 2 - - - 3
% 36,4 - 52,4 9,5 44,4 8,0 - - - 50,0
Hämeenlinna-Tavastehus 2003 17 - 10 11 7 7 - - - 16
% 38,6 - 22,7 2,8 12,5 9,5 - - - 72,7
Heinola 2003 2 - 8 7 6 2 - - - 17
% 1,9 - 57,1 17,9 35,3 7,1 - - - 73,9
Lahti-Lahtis 2003 6 - 14 21 51 28 - - - 144
% 3,9 - 30,4 11,4 31,9 14,3 - - - 44,2
Riihimäki 2003 28 - 6 5 5 3 - - - 17
% 60,9 - 40,0 13,5 33,3 3,3 - - - 81,0
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2003 13 25 23 22 13 56
% 21,7 - 39,7 12,6 22,7 8,2 - - - 58,3
Hattula 2003 4 - 4 10 - 1 - - - 2
% 25,0 - 21,1 17,5 - 6,3 - - - 66,7
Hollola 2003 1 - 4 3 9 6 - - - 14
% 5,9 - 36,4 10,0 29,0 11,5 - - - 48,3
Janakkala 2003 4 - 4 1 1 1 - - - 3
% 36,4 - 36,4 3,1 7,1 3,4 - - - 75,0
Nastola 2003 2 - 7 5 3 2 - - - 25
% 15,4 - 58,3 12,5 15,0 5,7 - - - 64,1
Orimattila 2003 2 - 6 4 9 3 - - - 12
% 66,7 - 60,0 17,4 50,0 11,1 - - - 57,1
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom muner 
Rural municipalities 2003 22 22 29 23 11 16
% 27,5 - 38,6 13,4 17,0 6,3 - - - 51,6
Artjärvi-Artsjö 2003 - - - - 2 - - - - -
% - - - - 33,3 - - - - -
Asikkala , 2003 - - - 3 3 2 - - - 3
% - - - 13,6 18,8 22,2 - - - 37,5
Hartola 2003 - - - 1 - 1 - - - -
% - - - 11,1 - 12,5 - - - -
Hauho 2003 - - 1 2 - - - - - 1
% - - 100,0 14,3 - - - - - 50,0
Hausjärvi 2003 6 - 8 4 6 - - - - -
% 60,0 - 34,8 20,0 30,0 - - - - -
Humppila 2003 - - 1 2 2 - - - - -
% - - 100,0 25,0 28,6 - - - - -
Jokioinen-Jockis 2003 - - 1 2 1 - - - - -
% - - 25,0 33,3 33,3 - - - - -
Kalvola 2003 - - 2 1 - 1 - - - -
% - - 40,0 4,2 - 11,1 - - - -
Hämeenkoski 2003 - - - 2 1 1 - - - 1
% - - - 20,0 25,0 20,0 - - - 100,0
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Kärkölä 2003 958 377 259 159 34 43 . 78 . 4
% 40,1 57,8 41,2 30,5 27,4 62,3 - 42,4 - 33,3
Lammi 2003 1 521 614 385 200 50 98 - 158 5 9
% 50,3 63,8 48,6 27,7 58,8 77,8 - 59,4 55,6 29,0
Loppi 2003 2 662 1 108 440 599 103 115 - 267 5 5
% 65,9 85,4 41,3 77,5 32,4 76,7 - 85,6 17,9 12,8
Padasjoki 2003 744 178 177 147 58 43 - 121 - 11
% 38,3 35,9 35,0 31,3 38,7 74,1 - 66,1 - 78,6
Renko 2003 623 257 180 60 25 44 - 52 - 3
% 47,8 49,0 50,6 30,6 44,6 77,2 - 72,2 - 75,0
Sysmä 2003 1 179 369 377 205 60 59 - 90 2 1
% 46,3 34,4 64,0 38,0 63,2 79,7 - 73,8 25,0 20,0
Tammela 2003 2 545 1 449 729 97 64 66 - 126 4 5
% 69,1 97,5 80,3 18,4 17,1 44,3 - 86,9 40,0 9,1
Tuulos 2003 429 162 139 35 11 38 - 39 2 2
% 52,9 70,7 58,9 18,1 44,0 90,5 - 67,2 66,7 50,0
Ypäjä 2003 978 629 219 41 27 22 - 36 - 1
% 68,2 92,5 82,0 20,6 19,6 44,0 - 81,8 - 7,7
PIRKANM AA - B IRKALAND 2003 112 423 14 614 32 023 23 284 14 534 17 560 . 8 366 482 803
% 45,5 35,7 50,5 41,3 46,9 73,0 - 55,8 39,5 14,8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom muner 
Urban municipalities 2003 85 252 6 351 24 608 19 341 12 578 15 109 5 627 382 696
% 47,9 33,6 51,1 44,7 54,0 72,5 - 52,3 49,4 15,0
Kangasala 2003 4 595 485 1 571 976 379 716 - 351 25 46
% 37,7 29,4 55,1 32,5 27,2 76,6 - 21,4 62,5 23,1
Mänttä 2003 1 343 355 448 255 96 98 - 66 6 9
% 38,4 73,7 29,6 44,8 36,4 47,6 - 22,6 54,5 20,0
Nokia 2003 5 766 477 1 013 1 107 1 988 744 - 291 15 100
% 39,2 28,4 23,0 47,2 61,9 72,9 - 42,7 30,0 12,0
Pirkkaia-Birkaia 2003 3 580 622 1 050 992 208 504 - 161 9 12
% 48,2 64,9 56,2 45,1 23,8 69,8 - 40,2 39,1 12,0
Tampere-Tammerfors 2003 55 869 3 643 16 052 13 143 6 598 11 599 - 3 843 277 329
% 50,1 35,0 56,1 45,1 52,5 72,2 - 60,8 55,8 11,4
Toijala 2003 2 520 65 1 127 772 253 156 - 113 7 16
% 60,3 12,6 78,3 72,5 52,9 71,9 - 57,7 21,2 22,5
Valkeakoski 2003 4 865 237 990 767 2 058 390 - 342 9 50
% 44,7 20,6 26,9 37,0 85,7 69,5 - 70,1 18,8 27,2
Viiala 2003 1 315 56 596 231 151 137 - 88 3 50
% 48,9 20,3 65,4 49,6 27,4 80,1 - 68,8 21,4 64,1
Ylöjärvi 2003 5 399 411 1 761 1 098 847 765 - 372 31 84
% 49,8 23,2 62,1 45,5 54,5 80,9 - 61,5 53,4 36,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2003 11 297 2 765 3 360 1 612 786 1 344 1 273 33 45
% 35,6 32,2 48,0 24,1 18,7 80,2 - 62,4 18,9 12,8
Hämeenkyrö-Tavastkyro 2003 1 315 136 402 219 86 142 - 298 12 3
% 24,0 7,1 36,3 30,5 9,1 75,5 - 86,1 63,2 4,8
Lempäälä 2003 4 340 376 1 700 896 371 662 - 278 9 22
% 49,8 24,7 74,5 45,9 37,7 82,1 - 50,4 33,3 19,1
Orivesi 2003 2 029 795 488 189 148 190 - 189 7 10
% 42,1 65,9 35,5 17,2 48,5 73,9 - 52,6 35,0 17,2
Parkano 2003 804 126 191 143 9 60 - 267 1 2
% 17,9 6,5 45,3 45,0 0,7 78,9 - 92,4 1,1 11,8
Vammala 2003 2 809 1 332 579 165 172 290 - 241 4 8
% 34,1 67,0 31,9 6,4 25,6 83,3 - 48,8 20,0 8,2
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskomm uner 
Rural municipalities 2003 15 874 5 498 4 055 2 331 1 170 1 107 1 466 67 62
% 42,3 40,8 49,1 35,8 33,6 72,1 - 66,6 24,6 13,8
Ikaaiinen-lkalis 2003 1 191 157 428 145 86 119 - 231 11 4
% 27,9 9,7 57,7 16,9 22,7 70,4 - 74,8 30,6 10,8
Juupajoki 2003 583 264 144 42 41 29 - 38 15 3
% 50,1 68,9 39,5 26,8 48,2 70,7 - 60,3 78,9 25,0
Kihniö 2003 566 178 53 22 5 18 - 282 1 2
% 41,6 29,0 44,2 23,9 4,9 66,7 - 87,0 2,6 28,6
Kuhmalahti 2003 215 70 56 21 9 15 - 43 - -
% 34,5 26,4 52,3 27,3 23,1 65,2 - 58,1 - -
Kuru 2003 679 271 136 96 42 52 - 70 4 4
% 43,7 50,9 39,4 42,7 21,5 82,5 - 81,4 36,4 14,3
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SNKY KA SKS YVP Muut
Övriga
Other
Kärkölä 2003 1 3
% 20,0 - - 27,3 - - - - - -
Lammi 2003 1 - - - - 1 - - - -
% 33,3 - - - - 14,3 - - - -
Loppi 2003 6 - 1 4 3 2 - - - 4
% 66,7 - 33,3 30,8 23,1 11,8 - - - 100,0
Padasjoki 2003 1 - 1 2 1 1 - - - 3
% 20,0 - 33,3 15,4 16,7 10,0 - - - 60,0
Renko 2003 - - - 2 - - - - - -
% - - - 13,3 - - - - - -
Sysm ä 2003 4 - 3 1 3 2 - - - 3
% 44,4 - 100,0 6,3 50,0 66,7 - - - 100,0
Tam m ela 2003 1 - 3 - - - - - - 1
% 25,0 - 100,0 - - - - - - 100,0
Tuulos 2003 1 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - . .
Ypäjä 2003 1 - 1 - 1 - - - - -
% 50,0 - 50,0 - 50,0 - - - - -
P IR K A N M A A  - B IR K ALA N D 2003 46 90 64 316 161 . . 30 50 .
% 7,7 1,4 58,7 28,0 15,0 - - 7,8 100,0 -
Kaupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 2003 36 74 37 241 111 25 36
% 7,2 1,5 56,9 26,4 16,7 - - 8,4 100,0 -
Kangasala 2003 11 5 1 20 6 - - 2 1 -
% 22,4 1,5 100,0 46,5 17,6 - - 14,3 100,0 -
Mänttä 2003 1 3 1 3 1 - - 1 - -
% 25,0 4,3 100,0 23,1 9,1 - - 6,3 - -
Nokia 2003 2 4 4 12 6 - - - 3 -
% 7,1 1,4 100,0 9,8 14,0 - - - 100,0 -
Pirkkala-Birkala 2003 2 - 2 7 5 - - 2 4 -
% 11,1 - 100,0 26,9 31,3 - - 14,3 100,0 -
Tam pere-T ammerfors 2003 19 48 25 175 77 - - 17 24 -
% 5,6 1,5 51,0 28,5 16,9 - - 8,1 100,0 -
Toijala 2003 - 1 3 2 4 - - 1 - -
% - 0,8 60,0 25,0 18,2 - - 50,0 - -
Valkeakoski 2003 - 2 1 12 5 - - - 2 -
% - 1,1 100,0 28,6 15,2 - - - 100,0 -
Viiala 2003 1 - - 2 - - - - - -
% 20,0 - - 25,0 - - - . -
Ylöjärvi 2003 - 11 - 8 7 - - 2 2 -
% - 3,8 - 22,9 17,1 - - 12,5 100,0 -
Taajaan asutu t kunnat 
Tätortskom m uner 
Sem i-urban m unicipalities 2003 5 7 11 30 16 1 9
% 9,3 1,1 68,8 27,8 12,1 - - 2,6 100,0 -
Häm eenkyrö-T a vastkyro 2003 1 2 5 2 4 - - - 3 -
% 12,5 2,0 100,0 18,2 11,8 - - - 100,0 -
Lem päälä 2003 3 3 3 9 5 - - 1 2 -
% 10,7 0,9 75,0 19,1 16,1 - - 9,1 100,0 -
Orivesi 2003 - - 2 4 6 - - - 1 -
% - - 50,0 28,6 19,4 - - - 100,0 -
Parkano 2003 - 1 - 4 - - - - - -
% - 3,4 - 66,7 - - - - . -
Vamm ala 2003 1 1 1 11 1 - - - 3 -
% 12,5 0,9 33,3 36,7 3,6 - - - 100,0 -
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
R ura l m unicipalities 2003 5 9 16 45 34 4 5
% 11,9 1,1 57,1 40,9 12,4 - - 8,5 100,0 -
Ikaalinen-lka lis 2003 1 1 1 5 2 - - - - -
% 50,0 1,4 100,0 50,0 8,3 - - - - -
Juupajoki 2003 - - 1 3 3 - - - - -
% - - 33,3 30,0 50,0 - - - - -
Kihniö 2003 ' - - - 2 3 - - - - -
% - - - 28,6 60,0 - - - - -
Kuhmalahti 2003 - - - 1 - - - - - -
% - - - 33,3 - - - - - -
Kuru 2003 1 - - 2 1 - - - - -
% 33,3 - - 100,0 14,3 - - - - -
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Kylmäkoski 2003 599 33 194 244 61 35 . 19 5 5
% 43,9 6,9 65,1 80,0 57,5 68,6 - 73,1 19,2 26,3
Luopioinen 2003 455 69 142 69 96 39 - 35 1 1
% 36,0 17,1 61,2 33,0 56,8 68,4 - 56,5 33,3 8,3
Längelmäki 2003 306 140 60 31 18 29 - 25 1 1
% 30,4 52,8 27,6 9,8 26,1 80,6 - 33,8 50,0 10,0
Mouhijärvi 2003 514 142 131 72 82 47 - 29 - 4
% 33,2 23,9 48,0 26,6 42,3 78,3 - 45,3 - 14,8
Pälkäne 2003 910 107 286 256 75 89 - 88 4 1
% 40,3 21,5 56,0 38,2 52,8 54,3 - 62,4 66,7 6,3
Ruovesi 2003 1 610 829 235 211 158 87 - 53 10 12
% 51,2 72,2 34,2 43,7 37,1 79,1 - 71,6 58,8 12,6
Sahalahti 2003 473 78 177 71 52 44 - 44 - 5
% 40,4 23,9 67,0 36,0 34,9 72,1 - 41,5 - 33,3
Suodenniemi 2003 205 75 38 28 20 14 - 26 - 1
% 26,7 20,7 41,8 18,5 41,7 93,3 - 89,7 - 14,3
Urjala 2003 1 360 170 578 399 74 67 - 54 3 5
% 47,6 15,6 75,3 71,4 54,4 67,7 - 65,1 23,1 17,9
Vesilahti 2003 601 71 224 109 43 108 - 41 1 1
% 32,3 10,0 78,9 23,5 34,4 90,0 - 54,7 25,0 8,3
Viljakkala 2003 454 62 194 60 34 28 - 72 1 -
% 38,4 15,4 69,3 38,7 19,3 82,4 - 82,8 20,0 -
Vilppula 2003 1 320 574 318 158 94 68 - 84 4 7
% 45,7 69,6 31,5 45,0 41,0 57,1 - 48,0 28,6 13,0
Virrat-Virdois 2003 2 899 1 962 345 236 70 117 - 150 3 3
% 63,2 88,5 35,5 51,6 18,9 70,5 - 68,2 16,7 8,3
Äetsä 2003 934 246 316 61 110 102 - 82 3 3
% 35,3 33,3 46,1 11,9 32,1 85,0 - 63,6 37,5 15,8
K Y M I-K Y M M E N E 2003 62 110 6 382 32 531 13 603 2 352 5 295 . 1 209 270 260
% 36,3 14,5 54,6 39,0 19,7 68,2 - 12,8 37,9 22,9
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban m unicipalities 2003 45 779 3 394 24 939 10 344 1 850 4 054 704 168 204
% ' 40,0 18,1 55,7 38,7 19,0 67,2 - 11,4 40,8 26,4
Hamina-Fredrikshamn 2003 2 461 361 816 921 93 215 - 42 2 6
% 22,0 12,6 21,0 37,0 12,7 44,0 - 7,8 4,4 21,4
Imatra 2003 7 524 512 4 594 1 637 149 456 - 88 25 51
% 47,0 18,4 57,6 56,9 29,4 82,2 - 8,7 45,5 46,4
Kotka 2003 10 183 875 5 474 1 798 809 904 - 249 20 31
% 35,4 36,2 51,4 28,1 13,2 54,6 - 26,2 25,0 14,6
Kouvola 2003 5 620 708 1 954 1 792 202 804 - 95 12 36
% 33,4 23,4 41,1 32,4 26,5 69,2 - 7,5 18,8 43,9
Kuusankoski 2003 3 082 264 1 449 883 84 341 - 29 6 23
% 28,6 23,8 24,1 49,1 16,4 55,2 - 5,5 25,0 33,8
Lappeenranta-
Villmanstrand 2003 16 909 674 10 652 3313 513 1 334 201 103 57
% 54,6 10,3 92,7 43,4 47,4 85,7 - 10,6 71,5 21,0
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban m unicipalities 2003 7 056 1 582 3 008 1 395 210 643 117 30 25
% 28,2 16,0 40,0 38,4 17,1 75,7 - 8,1 31,9 23,4
Elimäki 2003 1 508 632 373 294 38 135 - 9 5 6
% 34,6 30,6 40,9 38,2 22,2 75,8 - 5,2 50,0 25,0
Joutseno 2003 3 014 603 1 559 494 59 211 - 56 17 4
% 52,7 32,9 74,1 53,1 29,9 86,8 - 19,6 53,1 12,5
Anjalankoski 2003 1 167 123 575 230 66 125 - 26 1 9
% 12,8 3,4 17,6 27,2 9,6 63,5 - 8,0 4,3 30,0
Valkeala 2003 1 367 224 501 377 47 172 - 26 7 6
% 23,4 9,5 40,4 34,8 27,6 74,5 - 4,0 24,1 28,6
Maaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
Rural municipalities 2003 9 275 1 406 4 584 1 864 292 598 388 72 31
% 29,2 9,1 62,9 40,9 29,3 67,8 - 21,5 34,8 12,1
Iitti 2003 1 400 471 475 263 43 110 - 21 9 2
% 36,2 32,6 44,1 39,4 29,1 74,8 - 12,6 47,4 1,3
Jaala 2003 223 68 56 65 8 19 - 3 2 1
% 21,7 14,1 22,5 35,9 18,6 63,3 - 13,6 33,3 16,7
Lemi 2003 549 91 291 89 12 37 - 10 16 -
% 32,1 10,0 89,0 34,2 33,3 80,4 - 11,9 64,0 -
Luumäki 2003 827 93 382 150 17 49 - 127 3 4
% 27,9 6,1 81,3 29,5 40,5 55,7 - 52,9 4,7 57,1
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SNKY KA SKS YVP Muut
Övriga
Other
Kylmäkoski 2003 . 1 2 . . . . .
% - - 100,0 66,7 - - - - - -
Luopioinen 2003 - - - 1 2 - - - - -
% - - - 25,0 4,1 - - - - -
Längelmäki 2003 - - - 1 - - - - - -
% - - - 25,0 - - - - - -
Mouhijärvi 2003 - 1 1 2 1 - - 1 1 -
% - 2,6 33,3 50,0 12,5 - - 33,3 100,0 -
Pälkäne 2003 - 1 1 1 1 - - - - -
% - 1,4 100,0 20,0 3,8 - - - . -
Ruovesi 2003 1 - 2 6 4 - - 1 1 -
% 20,0 - 66,7 42,9 33,3 - - 20,0 100,0 -
Sahalahti 2003 - - - 2 - - - - - -
% - - - 100,0 - - - - - -
Suodenniemi 2003 - - 1 2 - - - - . -
% - - 50,0 100,0 - - - - - -
Urjala 2003 - - 2 3 5 - - - - -
% - - 100,0 75,0 31,3 - - - - -
Vesilahti 2003 - 1 1 1 - - - - - -
% - 3,1 33,3 12,5 - - - - . -
Viljakkala 2003 - 1 1 - 1 - - - - -
% - 5,9 100,0 - 25,0 - - - - -
Vilppula 2003 1 3 1 3 2 - - 1 2 -
% 20,0 4,2 100,0 30,0 20,0 - - 11,1 100,0 -
Virrat-Virdois 2003 1 1 2 4 3 - - 1 1 -
% 20,0 1,7 100,0 50,0 6,8 - - 20,0 100,0 -
Äetsä 2003 - - 1 4 6 - - - - -
% - - 50,0 44,4 24,0 - - - - -




Urban municipalities 2003 - - - - 122 - - - - -
% - - - - 32,8 - - - - -
Hamina-Fredrikshamn 2003 - - - - 5 - - - . -
% - - - - 31,3 - - - . -
Imatra 2003 - - - - 12 - - - - -
% - - - - 32,4 - - - - -
Kotka 2003 - - - - 23 - - - - -
% - - - - 48,9 - - - - -
Kouvola 2003 - - - - 17 - - - - -
% - - - - 38,6 - - - - -
Kuusankoski 2003 - - - - 3 - - - - -
Lappeenranta-
% - - - ' 18,8 - - - - -
Villmanstrand 2003 - - - - 62 - - - - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
% 29,2
Semi-urban municipalities 2003 - - - - 46 - - - - -
% - - - - 63,0 - - - - -
Elimäki 2003 - - - - 16 - - - - -
% - - - - 88,9 - - - - -
Joutseno 2003 - - - - 11 - - - - -
% - - - - 40,7 - - - - -
Anjalankoski 2003 - - - - 12 - - - - -
% - - - - 70,6 - - - - -
Valkeala 2003 - - - - 7 - - - - -
M aaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
% 63,6
Rural municipalities 2003 - - - - 40 - - - - -
% - - - - 44,9 - - - - -
Iitti 2003 - - - - 6 - - - - -
% - - - - 46,2 - - - - -
Jaala 2003 - - - - 1 - - - -
% - - - - 20,0 - - - -
Lemi 2003 - - - - 3 - - - - -
% - - - - 60,0 - - - - -
Luumäki 2003 - - - - 2 - - - - -
% - - - - 25,0 - - - . -
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Miehikkälä 2003 160 27 57 49 3 15 6 1 1
% 11,1 2,9 36,3 26,5 11,5 68,2 - 5,8 16,7 25,0
Parikkala 2003 630 97 373 91 16 40 - 6 3 3
% 26,3 7,5 73,6 45,0 32,0 72,7 - 2.7 37,5 30,0
Pyhtää-Pyttis 2003 930 105 332 352 66 50 - 16 4 2
% 34,1 17,0 40,7 52,3 19,3 36,2 - 16,5 36,4 11,8
Rautjärvi 2003 873 91 576 97 32 47 - 17 7 3
% 34,9 8,3 66,6 48,3 47,1 82,5 - 10,2 77,8 42,9
Ruokolahti 2003 992 86 623 200 19 42 - 9 4 5
% 28,0 4,5 64,6 53,3 35,8 70,0 - 6,5 22,2 62,5
Saari 2003 154 29 77 14 4 11 - 5 4 4
% 17,9 4,7 77,8 46,7 50,0 84,6 - 7,8 44,4 66,7
Savitaipale 2003 812 108 349 160 11 50 - 128 3 1
% 33,4 8,4 82,5 45,1 29,7 84,7 - 54,5 42,9 14,3
Suomenniemi 2003 193 41 98 26 7 5 - 15 1 -
% 39,1 14,9 83,1 55,3 50,0 71,4 - 62,5 50,0 -
Taipalsaari 2003 1 040 36 647 221 30 73 - 21 5 2
% 40,9 3,6 91,9 42,8 54,5 85,9 - 13,7 55,6 12,5
Uukuniemi 2003 74 13 23 18 2 9 - - 5 2
% 23,9 6,6 79,3 51,4 33,3 69,2 - - 71,4 66,7
Virolahti 2003 250 25 140 37 17 25 - 3 1 1
% 12,0 2,0 36,5 15,1 29,3 62,5 - 5,0 33,3 16,7
Ylämaa 2003 168 25 85 32 5 16 - 1 4 -
% 18,7 3,8 85,9 41,0 45,5 72,7 - 6,3 100,0 -
ETELÄ-SAVO - SÖDRA SAVO LAX 
SOUTH SAVO 2003 37 813 12 545 14 157 5 224 2 282 3 247 80
% 44,7 36,7 52,4 46,3 100,0 95,2 - - - 19,2
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom muner 
Urban municipalities 2003 21 837 4 395 9 650 3 959 1 287 2 331 29
% 49,5 34,3 57,7 51,5 100,0 96,6 - - - 12,8
Mikkeli-S:t Michel 2003 11 148 2 856 3 644 2 387 459 1 638 - - - 15
% 46,9 40,2 44,7 50,9 100,0 98,6 - - - 17,0
Pieksämäki 2003 3 797 523 2 549 249 291 169 - - - 8
% 60,2 31,8 88,9 31,4 100,0 98,8 - - - 28,6
Savonlinna-Nyslott 2003 6 892 1 016 3 457 1 323 537 524 - - - 6
% 48,9 24,9 60,6 59,9 100,0 90,5 - - - 5,4
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2003 1 031 429 273 115 65 119 21
% 28,7 21,4 35,0 29,9 100,0 98,3 - - - 55,3
Mäntyharju 2003 1 031 429 273 115 65 119 - - - 21
% 28,7 21,4 35,0 29,9 100,0 98,3 - - - 55,3
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2003 14 945 7 721 4 234 1 150 930 797 30
% 40,6 39,9 44,4 35,9 100,0 90,9 - - - 19,7
Enonkoski 2003 277 66 146 29 16 19 - - - -
% 28,3 12,8 49,7 47,5 100,0 86,4 - - - -
Haukivuori 2003 718 509 142 32 15 19 - - - -
% 57,6 66,6 47,0 36,8 100,0 100,0 - - - -
Heinävesi 2003 1 018 551 221 45 123 69 - - - ■ 5
% 43,4 50,2 32,8 23,2 100,0 93,2 - - - 31,3
Hirvensalmi 2003 480 241 131 52 15 31 - - - 2
% 33,3 31,5 37,6 28,7 100,0 100,0 - - - 22,2
Joroinen-Jorois 2003 1 366 988 208 33 94 34 - - - 1
% 44,5 83,7 31,8 12,5 100,0 97,1 - - - 8,3
Juva 2003 1 448 947 196 116 90 87 - - - 3
% 36,3 41,6 18,9 35,4 100,0 100,0 - - - 25,0
Jäppilä 2003 515 325 134 9 34 12 - - - -
% 61,9 67,4 74,9 22,0 100,0 92,3 - - - -
Kangasniemi 2003 1 832 1 426 222 82 30 60 - - - 3
% 54,2 63,1 36,0 36,1 100,0 93,8 - - - 27,3
Kerimäki 2003 1 167 264 468 241 104 85 - - - 1
% 37,3 18,7 48,3 67,9 100,0 67,5 - - - 5,6
Pertunmaa 2003 163 52 54 13 21 17 - - - 3
% 14,2 6,4 41,5 15,1 100,0 100,0 - - - 42,9
Pieksämäen mlk-lk 2003 1 540 465 847 46 112 62 - - - 3
% 49,3 29,4 88,2 23,0 100,0 98,4 - - - 23,1
Punkaharju 2003 589 100 307 78 39 57 - - - 4
% 25,7 8,5 44,2 44,6 100,0 86,4 - - - 23,5
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% - - - - 33,3 - - - - -
Parikkala 2003 - - - - 1 - - - - -
% - - - - 25,0 - - - - -
Pyhtää-Pyttis 2003 - - - - 3 - - - - -
% - - - - 100,0 - - - - -
Rautjärvi 2003 - - - - 3 - - - - -
% - - - - 75,0 - - - - -
Ruokolahti 2003 - - - - 4 - - - - -
% - - - - 44,4 - - - - -
Saari 2003 - - - - 6 - - - - -
% - - - - 60,0 - - - - -
Savitaipale 2003 - - - - 2 - - - - -
% - - - - 50,0 - - - - -
Suomenniemi 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Taipalsaari 2003 - - - - 5 - - - - -
% - - - - 55,6 - - - - -
Uukuniemi 2003 - - - - 2 - - - - -
% - - - - 100,0 - - - - -
Virolahti 2003 - - - - 1 - - - - -
% - - - - 20,0 - - - - -
Ylämaa 2003 - - - - - - - - - -
ETELÄ-SAVO - SÛ D R A SAVO LAX
%




Urban municipalities 2003 - - 28 - 158 - - - - -
% - - 100,0 - 52,5 - - - - -
Mikkeli-S:t Michel 2003 - - 21 - 128 - - - - -
% - - 100,0 - 66,3 - - - - -
Pieksämäki 2003 - - 1 - 7 - - - -
% - - 100,0 - 11,9 - - - - -
Savonlinna-Nyslott 2003 - - 6 - 23 - - - - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
% 100,0 46,9
Semi-urban municipalities 2003 - - 2 - 7 - - - - -
% - - 100,0 - 25,9 - - - - -




Rural municipalities 2003 - - 23 - 60 - - - - -
% - - 100,0 - 32,8 - - - - -
Enonkoski 2003 - - 1 - - - - - - -
% - - 100,0 - - - - - - -
Haukivuori 2003 - - - - 1 - - - - -
% - - - - 50,0 - - - - -
Heinävesi 2003 - - - - 4 - - - - -
% - - - - 40,0 - - - - -
Hirvensalmi 2003 - - - - 8 - - - - -
% - - - - 61,5 - - - - -
Joroinen-Jorois 2003 - - - - 8 - - - - -
% - - - - 80,0 - - - - -
Juva 2003 - - 3 - 6 - - - - -
% - - 100,0 - 17,6 - - - - -
Jäppilä 2003 - - - - 1 - - - - -
% - - - - 50,0 - - - - -
Kangasniemi 2003 - - 1 - 8 - - - - -
% - - 100,0 - 42,1 - - - - -
Kerimäki 2003 - - 2 - 2 - - - - -
% ' - - 100,0 - 33,3 - - - - -
Pertunmaa 2003 - - 1 - 2 - - - - -
% - - 100,0 - 20,0 - - - - -
Pieksämäen mlk-lk 2003 - - 2 - 3 - - - - -
% - - 100,0 - 23,1 - - - - -
Punkaharju 2003 - - 4 - - - - - - -
% - - 100,0 - - - - - - -
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Puumala 2003 633 341 160 63 20 45 2
% 37,9 38,9 40,2 31,0 100,0 91,8 - - - 25,0
Rantasalmi 2003 865 419 280 58 57 43 - - - -
% 36,0 30,7 44,0 34,5 100,0 95,6 - - - -
Ristiina 2003 1 051 405 306 186 47 93 - - - 3
% 40,3 36,7 39,6 44,3 100,0 96,9 - - - 33,3
Savonranta 2003 209 59 75 11 49 12 - - - -
% 32,0 19,5 35,0 28,9 100,0 75,0 - - - -
Sulkava 2003 750 405 200 50 53 40 - - - -
% 40,8 39,0 42,7 32,5 100,0 95,2 - - - -
Virtasalmi 2003 324 158 137 6 11 12 - - - -
% 51,3 43,1 77,4 25,0 100,0 100,0 - - - -
POHJOIS-SAVO - NORRA SAVOLAX 
NORTH SAVO 2003 42 517 10719 12 907 7 734 3 71 7 4 750 1 997 328 252
% 32,9 21,7 48,0 50,1 24,1 64,2 - 16,5 38,5 22,8
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
U ita n  municipalities 2003 24 306 3 862 8 052 5411 2 493 3 3 1 9 833 109 156
% 35,8 21,2 48,2 52,1 27,0 66,2 - 11,3 42,9 29,1
lisalmi-ldensalmi 2003 2 379 352 483 890 109 380 - 66 48 40
% 20,1 7,5 28,6 82,5 6,9 63,4 - 3,3 77,4 36,7
Kuopio 2003 20 173 3 338 7 247 3 748 2 287 2 632 - 718 53 109
% 45,2 27,5 66,1 46,2 41,9 65,2 - 22,6 31,0 30,6
Varkaus 2003 1 754 172 322 773 97 307 - 49 8 7
% 15,3 12,6 8,0 65,3 4,5 80,2 - 2,2 38,1 9,9
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2003 4 697 980 1 994 458 360 617 245 18 13
% 33,8 18,4 66,1 23,1 30,9 57,8 - 23,4 21,2 11,2
Siilinjärvi 2003 3 685 648 1 659 343 262 527 - 215 10 12
% 37,1 18,4 75,0 23,8 32,5 56,2 - 27,7 14,9 11,3
Suonenjoki 2003 1 012 332 335 115 98 90 - 30 8 1
% 25,5 18,3 41,5 21,3 27,2 69,8 - 11,2 44,4 10,0
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2003 135 14 5 877 2 861 1 865 864 814 919 201 83
% 28,6 22,8 39,7 61,0 17,1 61,9 - 24,9 39,3 18,3
Juankoski 2003 651 83 241 96 113 44 - 63 4 4
% 21,5 4,6 45,0 67,1 43,3 65,7 - 43,2 10,5 33,3
Kaavi 2003 336 49 142 46 38 22 - 32 4 1
% 19,2 5,0 42,9 62,2 27,7 68,8 - 23,0 9,8 14,3
Kangaslampi 2003 184 65 43 49 5 13 - 3 2 -
% 21,2 16,5 19,2 79,0 7,7 86,7 - 3,1 50,0 -
Karttula 2003 877 540 165 51 82 23 - 14 1 1
% 50,6 61,7 60,9 50,5 44,1 47,9 - 6,3 9,1 16,7
Keitele 2003 574 311 129 56 29 20 - 19 6 4
% 36,4 33,6 49,2 47,9 25,7 52,6 - 22,4 60,0 18,2
Kiuruvesi 2003 790 183 143 319 16 70 - 22 22 14
% 15,0 5,9 42,4 86,0 1,6 59,8 - 10,9 53,7 30,4
Lapinlahti 2003 762 141 169 131 77 104 - 109 22 8
% 19,2 6,6 33,3 56,5 19,8 46,8 - 28,8 62,9 21,1
Leppävirta 2003 1 999 1 024 302 416 97 108 - 34 5 7
% 34,9 41,9 21,4 73,0 18,6 64,3 - 6,3 21,7 30,4
Maaninka 2003 706 293 213 56 25 70 - 40 8 -
% 35,9 26,3 66,8 41,2 20,7 67,3 - 35,7 21,1 -
Nilsiä 2003 1 346 400 279 111 85 49 - 410 9 3
% 39,8 22,9 64,6 40,4 28,8 72,1 - 82,0 30,0 12,0
Pielavesi 2003 1 690 1 319 184 51 72 30 - 23 7 2
% 55,4 67,6 54,3 40,2 17,7 65,2 - 18,9 25,9 10,0
Rautalampi 2003 427 198 69 61 33 45 - 13 5 1
% 20,8 19,8 12,3 49,2 25,2 64,3 - 9,8 35,7 11,1
Rautavaara 2003 507 332 81 16 28 19 - 23 4 4
% 47,8 59,7 54,0 43,2 13,3 76,0 - 37,7 50,0 30,8
Sonkajärvi 2003 453 124 99 97 17 43 - 11 48 10
% 16,5 8,7 35,2 63,0 5,6 68,3 - 3,4 61,5 8,7
Tervo 2003 362 179 118 31 14 12 - 5 2 1
% 34,9 28,1 75,6 43,1 23,0 54,5 - 6,7 28,6 25,0
Tuusniemi 2003 330 66 113 58 39 21 - 20 6 7
% 21,0 8,1 47,7 54,2 20,5 56,8 - 13,4 46,2 38,9
Varpaisjärvi 2003 361 88 106 56 20 23 - 52 12 1
% 23,2 9,5 53,3 65,1 13,3 59,0 - 46,4 52,2 7,1
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% - - - - 10,0 . . . -
Rantasalmi 2003 . - 3 - 5 . . - . .
% - - 100,0 - 33,3 - . . . .
Ristiina 2003 - - 3 - 8 - - - - -
% - - 100,0 - 57,1 - - - - .
Savonranta 2003 - - 2 - 1 - - . . .
% - - 100,0 - 50,0 - - - - -
Sulkava 2003 - - 1 - 1 - - - . -
% - - 100,0 - 14,3 - - - - -
Virtasalmi 2003 - - - - - - - - - .
% - - - - - - - - - -
POHJOIS-SAVO - NORRA SAVOLAX  
NORTH SAVO 2003 113
% 100,0 - . - - . . . . .
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom muner 
Urban municipalities 2003 71
% 100,0 - - - - - - - - -
lisalm i-ldensalmi 2003 11 - . - - - . . . .
% 100,0 - - - - - - - - .
Kuopio 2003 41 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
Varkaus 2003 19 - - - - - - - - .
% 100,0 - - - - - - - - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban m unicipalities 2003 12
% 100,0 - . - - - - . . .
Siilinjärvi 2003 9 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - .
Suonenjoki 2003 3 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom muner 
Rural m unicipalities 2003 30
% 100,0 - - - - - - - . .
Juankoski 2003 3 - - - - - - - - .
% 100,0 - . - - - . . . .
Kaavi 2003 2 - . - - - - . . .
% 100,0 - . - - . - . . .
Kangaslampi 2003 4 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
Karttula 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Keitele 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - . .
Kiuruvesi 2003 1 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - . . .
Lapinlahti 2003 1 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
Leppävirta 2003 6 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
Maaninka 2003 1 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
Nilsiä 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - . - -
Pielavesi 2003 2 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
Rautalampi 2003 2 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
Rautavaara 2003 - - - - - - - - - -
% - - . - - - - . . .
Sonkajärvi 2003 4 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
Tervo 2003 - - - - - - - - - -
% - - . - - - - - . .
Tuusniemi 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Varpaisjärvi 2003 3 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
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Vehmersalm i 2003 322 158 88 32 17 15 7 3 2
% 28,6 24,6 40,9 48,5 20,7 71,4 - 10,9 10,7 25,0
Vesanto 2003 460 233 107 54 19 27 - 12 2 5
% 30,7 25,9 40,4 48,6 24,7 64,3 - 14,5 22,2 55,6
Vieremä 2003 377 91 70 78 38 56 - 7 29 8
% 16,5 6,5 42,7 83,9 11,4 77,8 - 4,8 85,3 16,7
POHJOIS-KARJALA - 
NORRA KARELEN - 
NORTH KARELIA 2003 28 656 10 558 7 085 2 777 708 5 6 1 8 1 668 242
% 32,6 32,0 23,1 32,7 16,4 97,4 - 43,9 - 28,9
Kaupunkim aiset kunnat 
Urbana kom muner 
Urban municipalities 2003 10 975 2 81 0 2 706 1 152 433 3 097 637 140
% 40,4 43,8 27,3 26,8 33,1 97,3 - 46,7 - 35,0
Joensuu 2003 10 975 2 810 2 706 1 152 433 3 097 - 637 - 140
% 40,4 43,8 27,3 26,8 33,1 97,3 - 46,7 - 35,0
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskom muner 
Semi-urban municipalities 2003 4 628 2 033 1 350 262 98 613 248 24
% 27,3 31,7 20,7 29,7 5,6 96,7 - 48,2 - 12,8
Outokumpu 2003 1 780 916 477 50 23 171 - 136 - 7
% 41,5 65,3 51,8 24,0 1.7 97,7 * 84,5 - 43,8
Lieksa 2003 1 706 925 218 167 47 265 - 74 - 10
% 21,7 39,6 5,2 35,2 20,8 96,0 - 42,3 - 7,8
Nurmes 2003 1 142 192 655 45 28 177 - 38 - 7
% 23,6 7,2 46,7 22,6 20,3 96,7 - 21,3 - 16,3
Maaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
Rural municipalities 2003 13 053 5 7 1 5 3 029 1 363 177 1 908 783 78
% 29,9 28,3 21,3 41,2 13,8 97,8 - 40,8 - 31,3
Eno 2003 956 297 445 53 18 101 - 38 - 4
% 26,9 25,5 26,6 21,4 8,9 98,1 - 40,4 - 10,3
llom antsi-llomants 2003 587 116 264 21 8 88 - 81 - 9
% 15,5 5,4 26,3 9,2 7,1 98,9 - 64,3 - 56,3
Juuka 2003 1 233 468 253 326 22 124 - 31 - 9
% 37,8 31,5 28,2 82,1 18,2 97,6 - 27,2 - 23,1
Kesälahti 2003 455 288 53 34 4 38 - 35 - 3
% 32,1 43,4 11,4 29,8 28,6 97,4 - 43,8 - 75,0
Kiihtelysvaara 2003 313 112 81 19 3 74 - 22 - 2
% 23,6 17,0 19,4 30,2 11,1 100,0 - 34,9 - 66,7
Kitee 2003 1 908 1 240 126 193 11 178 - 154 - 6
% 35,8 48,3 6,7 55,8 20,4 97,3 - 64,7 - 66,7
Kontiolahti 2003 2 113 762 556 231 39 431 - 86 - 8
% 36,5 36,4 26,8 34,7 19,7 96,0 - 37,9 - 25,0
Liperi 2003 1 556 576 475 109 19 291 - 75 - 11
% 26,4 19,5 28,7 26,8 10,7 98,0 - 26,2 - 32,4
Polvijärvi 2003 919 462 194 26 4 196 - 33 - 4
% 33,4 29,8 30,9 31,7 4,8 99,0 - 23,2 - 36,4
Pyhäselkä 2003 1 079 440 190 235 15 161 - 32 - 6
% 32,7 32,4 17,9 59,2 22,1 98,2 - 16,5 - 40,0
Rääkkylä 2003 435 267 29 18 6 53 - 59 - 3
% 26,0 35,4 4,3 28,6 28,6 100,0 - 70,2 - 30,0
Tohmajärvi 2003 744 379 137 74 11 89 - 50 - - 4
% 28,7 31,5 15,1 39,2 18,0 97,8 * 48,1 - 50,0
Tuupovaara 2003 230 90 63 14 4 25 - 29 - 5
% 19,6 14,0 19,2 17,3 13,3 100,0 - 60,4 - 55,6
Valtim o 2003 414 163 142 3 12 41 - 50 - 3
% 27,8 21,0 33,7 13,6 11,4 100,0 - 54,9 - 16,7
Värtsilä 2003 111 55 21 7 1 18 - 8 - 1
% 30,3 31,1 16,9 70,0 25,0 100,0 - 28,6 - 50,0
VA A S A  - VASA 2003 86 556 29 647 22 445 9 722 3 198 2 421 15 268 3 235 396 -
% 35,1 35,5 57,5 34,1 29,6 40,7 33,2 16,7 3,5 -
Kaupunkim aiset kunnat 
Urbana kom muner 
Urban municipalities 2003 33 994 5 939 13 294 4 752 1 775 1 538 5 219 1 317 81
% 43,4 44,7 65,0 46,6 29,6 47,8 37,3 16,5 3,5 -
Kaskinen-Kaskö 2003 448 29 177 14 53 12 156 5 1 -
% 47,7 26,1 60,2 13,5 57,0 42,9 61,9 15,2 5,6 -
Kokkola-Karleby 2003 7 430 549 4 051 153 302 195 1 782 360 28 -
% 39,6 12,5 94,3 14,1 23,1 32,2 65,8 10,5 3,8 -
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% - - - - - - - - - -
Vesanto 2003 1 - - - - - - - - -
% 100,0 - - - - - - - - -
Vieremä 2003 - - - - - - - - - -
P O HJO IS-KAR JALA - 
NORRA KARELEN -
%




Urban municipalities 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Joensuu 2003 - - - - - - - - - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
%
Semi-urban municipalities 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Outokumpu 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Lieksa 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -




Rural municipalities 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Eno 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
llomantsi-llomants 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Juuka 2003 - - - - - - - - - -
% - . . . - . . - - .
Kesälahti 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Kiihtelysvaara 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Kitee 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Kontiolahti 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Liperi 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Polvijärvi 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Pyhäselkä 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Rääkkylä 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Tohmajärvi 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Tuupovaara 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Valtimo 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Värtsilä 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - -
V AASA - VASA 2003 20 . . 107 97 - . . .
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
% 27,4 45,3 10,8
Urban municipalities 2003 6 - - 37 36 - - - - -
% 20,0 - - 43,5 14,1 - - - - -
Kaskinen-Kaskö 2003 - - - 1 - - - - - -
% - - - 100,0 - - - - - -
Kokkola-Karleby 2003 1 - - 5 4 - - - - -
% 10,0 - - 41,7 9,5 - - - - -
A
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Pietarsaari-Jakobstad 2003 3 556 154 1 995 39 57 88 977 236 3 .
% 32,3 28,1 71,0 6,9 4,3 39,1 25,3 16,9 3,2 -
Seinäjoki 2003 7 192 3 61 2 642 2 262 84 298 12 233 26 -
% 41,4 62,0 14,7 58,7 18,3 47,5 41,4 20,6 3,0 -
Vaasa-Vasa 2003 15 368 1 595 6 429 2 284 1 279 945 2 292 483 23 -
% 50,9 66,4 73,9 49,9 45,5 54,6 32,1 24,6 3,9 -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban m unicipalities 2003 26 698 13 045 3 156 3 346 618 466 4 724 1 086 198
% 37,3 43,5 34,4 39,6 28,4 28,9 43,7 25,2 4,5 -
Alajärvi 2003 310 182 34 24 14 13 2 33 4 -
% 5,9 6,8 11,5 9,4 7,3 22,4 28,6 14,3 0,3 -
Ilmajoki 2003 3 966 3 204 162 471 29 40 5 41 8 -
% 57,4 81,4 16,2 48,6 23,4 44,4 55,6 17,7 1,7 -
Kannus 2003 436 85 239 23 24 24 5 30 4 -
% 13,2 4,1 39,6 16,3 42,1 51,1 45,5 13,1 3,2 -
Kauhajoki 2003 1 448 342 179 813 38 40 6 16 8 -
% 17,9 6.2 33,6 73,5 16,5 51,3 30,0 7,6 2,2 -
Kauhava 2003 2 606 2 116 166 130 55 27 1 95 16 -
% 56,3 80,7 40,9 20,5 34,8 54,0 16,7 30,9 4,0 -
Kurikka 2003 1 791 1 247 76 224 105 36 5 24 66 -
% 29,7 49,5 4,8 29,8 57,7 43,9 41,7 4,0 25,0 -
Laihia-Laihela 2003 1 749 855 460 236 119 33 8 33 1 -
% 42,6 52,2 55,4 29,4 41,5 55,9 25,8 17,6 0,4 -
Lapua-lappo 2003 4 496 3 296 263 694 73 47 3 102 9 -
% 56,1 80,1 28,8 44,6 31,1 52,2 21,4 25,1 1,5 -
Mustasaari-Korsholm 2003 3 464 206 795 246 100 143 1 783 183 2 -
% 36,3 55,2 77,3 46,6 26,7 68,1 29,0 24,1 2,2 -
Nurmo 2003 2 023 1 084 151 378 19 42 2 331 10 -
% 32,4 39,8 13,3 29,5 11,8 34,7 33,3 64,8 4,1 -
Närpiö-Närpes 2003 3 400 35 253 7 17 15 2 900 170 1 -
% 59,2 10,0 88,8 22,6 28,3 75,0 63,9 38,5 25,0 -
Ähtäri-Etseri 2003 1 009 393 378 100 25 6 4 28 69 -
% 27,4 27,5 65,9 25,6 21,4 0,8 57,1 13,7 32,2 -
M aaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskomm uner 
Rural municipalities 2003 25 864 10 663 5 995 1 624 805 417 5 325 832 117
% 26,7 26,4 63,8 16,5 30,4 37,2 25,2 11,8 2,6 -
Alahärmä 2003 1 086 857 58 42 26 2 3 97 1 -
% 37,1 62,3 35,8 4,2 39,4 4,1 42,9 61,8 1,3 -
Alavus 2003 1 399 645 517 129 34 33 - 28 9 -
% 27,2 23,4 72,8 23,1 24,6 22,4 - 8,9 2,3 -
Evijärvi 2003 121 43 46 6 7 2 3 12 - -
% 6,6 3,0 54,1 5,9 11,5 16,7 30,0 18,8 - -
Haisua 2003 123 69 42 1 2 2 - 5 - -
% 14,2 10,7 91,3 5,9 15,4 50,0 - 9,3 - -
Himanka 2003 304 71 142 10 44 9 5 19 1 -
% 15,8 6,2 69,3 18,2 21,9 60,0 100,0 13,9 1,0 -
(sojoki-Storå 2003 193 101 38 22 9 16 1 3 2 -
% 13,4 11,6 32,2 9,1 34,6 80,0 12,5 4,5 3,2 *
Isokyrö-Storkyro 2003 1 581 1 117 225 167 14 18 6 30 2 -
% 53,6 74,7 59,5 27,6 14,3 50,0 54,5 22,7 1,2 -
Jalasjärvi 2003 2 390 1 888 146 218 53 27 4 23 15 -
% 48,3 64,4 31,1 28,6 43,4 41,5 40,0 14,9 4,0 -
Jurva 2003 720 342 80 95 170 18 3 9 2 -
% 27,8 26,3 23,6 23,2 65,1 43,9 37,5 11,0 1,8 -
Karijoki-Bötom 2003 180 99 29 24 13 8 3 3 - -
% 16,5 15,1 56,9 9,4 52,0 61,5 37,5 13,0 - -
Kaustinen-Kaustby 2003 907 702 146 17 5 12 2 14 8 -
% 36,9 39,9 90,1 19,3 26,3 40,0 3,9 9,7 4,2 -
Korsnäs 2003 685 3 45 3 - 7 606 21 - -
% 48,9 15,8 77,6 60,0 - 87,5 50,0 22,6 - -
Kortesjärvi 2003 260 205 36 3 2 1 1 10 1 -
% 16,7 20,6 48,6 0,8 25,0 20,0 50,0 19,6 1,8 -
Kristiinankaupunki-
Kristinestad 2003 1 219 212 258 25 42 26 620 30 3 .
% 25,0 32,3 65,0 2,5 42,4 48,1 26,0 13,8 5,7 -
Kruunupyy-Kronoby 2003 842 40 162 6 3 12 588 31 - -
% 19,3 19,7 93,1 19,4 17,6 44,4 16,8 8,6 - -
Kuortane 2003 472 311 77 40 7 8 3 19 6 -
% 17,8 19,1 45,8 9,6 26,9 21,1 75,0 14,6 2,6 -
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SNKY KA SKS YVP Muut
övriga
Other
Pietarsaari-Jakobstad 2003 1 6
% 50,0 - - 40,0 - - - - - -
Seinäjoki 2003 - - - 5 18 - - - - -
% - - - 18,5 15,9 - - - - -
Vaasa-Vasa 2003 4 - - 20 14 - - - - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
% 30,8 66,7 15,6
Semi-urban municipalities 2003 8 - - 26 25 - - - - -
% 33,3 - - 41,9 8,1 - - - - -
Alajärvi 2003 - - - 3 1 - - - - -
% - - - 75,0 1,2 - - - - -
Ilmajoki 2003 1 - - 4 1 - - - - -
% 33,3 - - 66,7 6,3 - - - - -
Kannus 2003 - - - 2 - - - - - -
% - - - 100,0 - - --------- _ - - -
Kauhajoki 2003 3 - - 1 2 - - - - -
% 75,0 - - 33,3 8,7 - - - - -
Kauhava 2003 - - - - - . - - - -
% - - - - - - - - - -
Kurikka 2003 1 - - 2 5 - - - - -
% 25,0 - - 50,0 45,5 - - - - -
Laihia-Laihela 2003 - - - 3 1 - - - - -
% - - - 60,0 6,3 - - - - -
Lapua-Lappo 2003 1 - - 1 7 - - - - -
% 20,0 - - 12,5 12,3 - - - - -
Mustasaari-Korsholm 2003 1 - - 3 2 - ■ - - - -
% 20,0 - - 37,5 20,0 - - - - -
Nurmo 2003 - - - 1 5 - - - - -
% - - - 16,7 15,2 - - - - -
Närpiö-Närpes 2003 - - - 2 - - - - - -
% - - - 100,0 - - - - - -
Ähtäri-Etseri 2003 1 - - 4 1 - - - - -
Maaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskommuner
% 50,0 44,4 5,0
Rural municipalities 2003 6 - - 44 36 - - - - -
% 31,6 - - 49,4 10,7 - - - - -
Alahärmä 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Alavus 2003 - - - 3 1 - - - - -
% - - - 50,0 2,3 - - - - -
Evijärvi 2003 - - - 1 1 - - - - -
% - - - 100,0 25,0 - - - - -
Haisua 2003 - - - 2 - - - - - -
% - - - 100,0 - - - - - -
Himanka 2003 - - - 2 1 - - - - -
% - - - 100,0 33,3 - - - - -
Isojoki-Storå 2003 - - - 1 - - - - - -
% - - - 33,3 - - - - - -
Isokyrö-Storkyro 2003 - - - - 2 - - - - -
% - - - - 13,3 - - - - -
Jalasjärvi 2003 - - - 5 11 - - - - -
% - - - 45,5 36,7 - - - - -
Jurva 2003 - - - - 1 - - - - -
% - - - - 7,1 - - - - -
Karijoki-Bötom 2003 - - - - 1 - - - - -
% - - - - 25,0 - - - - -
Kaustinen-Kaustby 2003 - - - 1 - - - - - -
% - - - 50,0 - - - - -
Korsnäs 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Kortesjärvi 2003 - - - 1 - - - - - -
Kristiinankaupunki-
% • ■ - 14,3 * • • ■ • ■
Kristinestad 2003 * 2 - - - 1 - - - - -
% 66,7 - - - 14,3 - - - - -
Kruunupyy-Kronoby 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Kuortane 2003 - - - - 1 - - - - -
% - - - - 11,1 - - - - -
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Kälviä-Kelviå 2003 465 89 261 17 14 19 9 46 8 .
% 18,6 6,8 89,1 8,1 30,4 42,2 52,9 9,4 9,4 *
Lappajärvi 2003 269 161 58 16 - . 5 1 24 4 -
% 11,7 10,8 35,4 8,7 - 17,2 20,0 19,7 1,5 -
Lehtimäki 2003 116 63 24 7 3 2 2 7 6 -
% 10,0 7,9 36,4 13,7 27,3 5,9 66,7 15,9 4,1 -
Lestijärvi 2003 84 16 39 4 15 2 - 3 - -
% 14,9 4,4 59,1 30,8 23,1 66,7 - 12,5 - -
Lohtaja-Lochteå 2003 308 74 177 7 11 8 5 22 2 -
% 18,0 6,8 82,7 7,3 39,3 29,6 50,0 13,4 3,1 -
Luoto-Larsmo 2003 648 3 399 3 1 5 217 18 1 -
% 28,7 23,1 92,6 12,5 3,7 45,5 24,3 2,1 100,0 -
Maalahti-Malax 2003 1 252 49 235 5 14 28 876 40 1 -
% 38,3 29,9 84,5 17,2 43,8 73,7 35,4 17,9 5,9 -
Maksa maa-Maxmo 2003 216 2 27 3 1 3 174 6 - -
% 34,5 16,7 90,0 60,0 25,0 100,0 35,7 7,6 - -
Oravainen-Oravais 2003 540 18 101 - 9 4 400 7 - -
% 40,6 48,6 92,7 - 19,6 80,0 39,4 8,3 - -
Perho 2003 238 21 190 6 14 4 1 1 1 -
% 14,0 1.6 95,0 10,5 29,2 44,4 100,0 5,6 1,7 -
Peräseinäjoki 2003 880 512 162 157 19 5 2 15 2 -
% 42,6 45,4 64,8 53,2 23,5 33,3 40,0 11,1 1,4 *
Pedersören kunta- 
Pedersöre 2003 1 332 35 723 7 3 15 515 34 . .
% 21,5 23,3 92,5 16,3 5,2 51,7 13,1 2,9 - -
Soini 2003 164 99 25 12 1 3 - 23 - -
% 11,5 12,2 41,0 11,1 2,1 10,0 - 15,1 - -
T eu va-östermark 2003 490 101 106 83 153 10 5 10 18 -
% 12,7 4,2 37,3 14,0 61,0 33,3 62,5 10,9 11,8 -
Toholampi 2003 223 25 159 6 6 9 - 9 9 -
% 9,9 1.4 72,9 9,0 30,0 69,2 - 15,3 16,4 -
Töysä 2003 397 258 77 30 6 7 - 13 4 -
% 25,4 27,8 61,1 16,9 23,1 15,6 - 18,8 2,3 -
Ullava 2003 71 34 23 - 1 7 - 4 2 -
% 11,8 7,3 63,9 - 50,0 100,0 - 17,4 3,3 -
Uusikaa riepyy-Nykarleby 2003 1 277 34 408 1 13 20 729 70 - -
% 29,0 38,2 87,9 2,9 14,0 76,9 22,0 19,4 - -
Veteli-Vetil 2003 388 192 151 6 3 8 2 25 1 -
% 19,1 15,2 87,8 12,5 9,4 42,1 8,0 16,1 0,3 -
Vimpeli 2003 188 104 49 10 6 6 - 9 2 -
% 8,7 8,4 39,2 10,8 2,2 21,4 - 7,8 0,7 -
Vähäkyrö-Lillkyro 2003 1 076 561 324 92 51 17 9 19 1 -
% 44,0 59,7 64,4 16,6 32,5 36,2 39,1 22,9 0,8 -
Vöyri-Vörå 2003 752 89 104 2 3 9 526 19 - -
% 34,8 61,4 87,4 5,4 21,4 56,3 31,2 18,1 - -
Ylihärmä 2003 885 589 50 195 16 7 - 27 - -
% 49,5 68,3 34,7 36,2 40,0 36,8 - 29,7 - -
Ylistaro 2003 1 123 829 76 147 11 13 4 27 5 -
% 32,5 48,4 11,5 22,3 32,4 44,8 80,0 17,3 3,0 -
KESKI-SUOMI - 
MELLERSTA FINLAND - 
CENTRAL FINLAND 2003 58 565 17 409 19 451 9 109 4 678 5 669 1 439 695
% 42,1 35,9 54,8 46,2 35,4 62,8 - 14,0 - 41,4
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 2003 29109 6 220 10 177 5 558 1 768 4 048 813 468
% 45,6 41,1 56,9 46,3 28,5 61,7 - 17,6 - 44,6
Jyväskylä 2003 20 582 4 131 7 044 3 963 1 329 3217 - 482 - 380
% 46,3 41,5 58,1 44,3 34,3 60,0 - 15,6 - 44,8
Jyväskylän mlk-lk 2003 7 620 1 828 2 824 1 525 358 771 - 223 - 75
% 45,9 39,8 57,5 53,7 22,3 69,5 - 17,8 - 43,6
Suolahti 2003 907 261 309 70 81 60 - 108 - 13
% 32,4 43,8 36,2 33,7 11,2 72,3 - 37,5 - 43,3
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2003 14 275 3 729 5 809 1 526 1 839 809 406 133
% 38,3 26,7 56,4 35,7 41,1 58,1 - 18,1 - 34,5
Jämsä 2003 3 922 817 1 865 268 746 150 - 30 - 37
% 51,0 32,8 80,6 20,7 85,9 73,2 - 8,0 - 41,1
Jämsänkoski 2003 2 476 366 1 423 109 464 86 - 11 - 17
% 65,1 39,9 89,4 30,8 82,7 74,1 - 7,4 - 18,9
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SNKY KA SKS YVP Muut
Övriga
Other
Kälviä-Kelviå 2003 1 1
% 50,0 - - 100,0 - - - - - -
Lappajärvi 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Lehtimäki 2003 1 - - - 1 - - - - -
% 100,0 - - - 11,1 - - - - -
Lestijärvi 2003 - - - 2 3 - - - - -
% - - - 100,0 50,0 - - - - -
Lohtaja-Lochteå 2003 - - - 2 - - - - - -
% - - - 100,0 - - - - - -
Luoto-Larsmo 2003 - - - 1 - - - - - -
% - - - 100,0 - - - - - -
Maalahti-Malax 2003 1 - - 3 - - - - - -
% 100,0 - - 100,0 - - - - - -
Maksa maa-Maxmo 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Oravainen-Oravais 2003 - - - 1 - - - - - -
% - - - 50,0 - - - - - -
Perho 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Peräseinäjoki 2003 - - - 2 4 - - - - -
Pedersören kunta-
% - - - 50,0 50,0 - • • ■ •
Pedersöre 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Soini 2003 - - - - 1 - - - - -
% - - - - 11,1 - - - - -
Teuva-Östermark 2003 . - - 4 - - - - - -
% - - - 50,0 - - - - - -
Toholampi 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Töysä 2003 - - - 2 - - - - - -
% - - - 40,0 - - - - - -
Ullava 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Uusikaarlepyy-Nykarleby 2003 - - - 2 - - - - - -
% - - - 100,0 - - - - - -
Veteli-Vetil 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Vimpeli 2003 1 - - 1 - - - - - -
% 100,0 - - 33,3 - - - - - -
Vähäkyrö-Lillkyro 2003 - - - 2 - - - - - -
% - - - 66,7 - - - - - -
Vöyri-Vörå 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Ylihärmä 2003 - - - 1 - - - - - -
% - - - 100,0 - - - - - -








Urban municipalities 2003 - - - - 57 - - - - -
% - - - - 41,3 - - - - -
Jyväskylä 2003 - - - - 36 - - - - -
% - - - - 43,9 - - - - -
Jyväskylän mlk-lk 2003 - - - - 16 - - - - -
% - - - - 34,8 - - - - -
Suolahti 2003 - - - - 5 - - - - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
% 50,0
Semi-urban municipalities 2003 - - - - 24 - - - - -
% - - - - 42,1 - - - - -
Jämsä 2003 - - - - 9 - - - - -
% - - - - 69,2 - - - - -
Jämsänkoski 2003 - - - - - - - - - -
% . . . - _ . - _ .
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Keuruu 2003 990 137 408 159 125 78 64 15
% 15,5 3,5 32,2 42,5 47,0 50,6 - 22,4 - 45,5
Laukaa 2003 3 027 960 1 008 453 292 195 - 90 - 27
% 36,4 28,5 48,3 55,1 34,6 44,2 - 14,1 - 39,7
M uurame 2003 1 955 546 640 354 101 151 - 137 - 20
% 46,8 43,5 57,4 47,6 24,8 64,5 - 39,8 - 37,7
Äänekoski 2003 1 905 903 465 183 111 149 - 74 - 17
% 27,6 45,5 24,1 26,8 7,3 61,6 - 16,4 - 32,7
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
Rural municipalities 2003 15 181 7 460 3 465 2 025 1 071 812 220 94
% 40,0 38,4 47,5 58,5 42,5 75,3 - 6,4 - 38,8
Hankasalmi 2003 1 427 949 225 73 90 54 - 15 - 13
% 48,8 57,6 45,3 42,2 32,8 62,1 - 9,6 - 52,0
Joutsa 2003 1 163 304 171 556 21 97 - 9 - 3
% 51,6 33,4 40,9 93,0 32,3 94,2 - 6,8 - 42,9
Kannonkoski 2003 245 110 73 28 17 11 - 4 - 1
% 28,2 19,4 45,9 62,2 39,5 68,8 - 11,8 - 50,0
Karstula 2003 895 516 174 150 18 26 - 7 - 3
% 34,1 33,0 40,2 60,2 31,0 70,3 - 2,8 - 27,3
Kinnula 2003 340 218 50 30 32 7 - 3 - -
% 29,6 26,8 33,3 50,0 56,1 50,0 - 7,0 -
Kivijärvi 2003 410 340 50 8 1 6 - - - 1
% 48,6 58,9 26,5 32,0 9.1 75,0 - - - 50,0
Konnevesi 2003 697 328 94 38 191 20 - 20 - 4
% 39,6 38,2 28,8 35,2 69,7 54,1 - 15,2 - 40,0
Korpilahti 2003 1 172 402 281 110 126 223 - 18 - 8
% 44,4 33,8 60,7 39,1 47,5 93,3 - 12,8 - 24,2
Kuhmoinen 2003 677 168 287 121 51 42 - 5 - 3
% 43,0 25,8 70,3 46,2 66,2 79,2 - 5,1 - 25,0
Kyyjärvi 2003 364 280 36 33 6 3 - 3 - 1
% 38,7 43,1 31,9 66,0 40,0 37,5 - 3,3 - 33,3
Leivonmäki 2003 265 134 56 45 12 13 - 4 - 1
% 40,8 38,7 58,3 69,2 26,1 72,2 - 5,6 - 16,7
Luhanka 2003 196 66 52 56 5 15 - 2 - -
% 37,0 23,0 47,7 71,8 45,5 78,9 - 9,5 - -
Multia 2003 229 60 82 28 38 16 - 3 - 2
% 19,0 8,3 44,8 53,8 41,3 59,3 - 4,2 - 33,3
Petäjävesi 2003 595 193 215 81 35 49 - 17 - 5
% 30,7 27,0 57,2 46,0 22,6 66,2 - 4,0 - 35,7
Pihtipudas 2003 1 244 940 161 47 60 18 - 11 - 7
% 48,7 58,8 32,8 38,5 33,0 62,1 - 10,4 - 43,8
Pylkönmäki 2003 180 89 40 34 8 3 - 3 - 2
% 32,4 24,7 54,1 89,5 30,8 50,0 - 6,7 - 66,7
Saarijärvi 2003 1 741 725 475 346 58 84 - 29 - 20
% 33,2 28,6 43,3 61,1 23,2 67,7 - 6,1 - 47,6
Sumiainen 2003 218 131 27 5 11 8 - 34 - 1
% 29,6 34,3 27,6 17,2 8,7 53,3 - 43,0 - 100,0
Toivakka 2003 424 198 100 59 29 21 - 12 - 3
% 35,0 38,6 44,1 56,2 39,7 63,6 - 4,8 - 37,5
Uurainen 2003 435 204 133 45 17 25 - 7 - 4
% 27,4 33,2 47,0 54,9 21,5 67,6 - 1,5 - 33,3
Viitasaari 2003 2 264 1 105 683 132 245 71 - 14 - 12
% 54,3 57,0 61,8 44,7 72,1 75,5 - 4,4 - 48,0
O ULU • u l e A b o r g 2003 88 144 39 870 15 372 6 141 13 826 6 814 5 299 223 65
% 38,0 36,8 47,2 27,5 38,8 48,4 - 43,0 13,0 3,5
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom muner 
Urban municipalities 2003 50 677 19 055 10 163 4 297 7 799 5 616 3 261 155 26
% 43,0 48,9 50,6 28,0 36,8 52,3 - 39,6 29,8 2,3
Haukipudas 2003 3 852 1 790 715 190 761 225 - 151 8 5
% 49,6 62,9 51,1 32,3 45,9 39,5 - 28,3 28,6 6,8
Kajaani-Kajana 2003 8 728 3 329 996 171 3 529 232 - 411 5 2
% 48,0 45,7 34,2 9,8 73,5 45,3 - 75,4 4,9 1,2
Kempele 2003 2 545 966 572 272 306 232 - 175 4 3
% 40,7 38,0 59,6 33,1 34,7 53,7 - 35,8 17,4 6,3
Kiiminki 2003 2 144 991 463 184 183 155 - 135 21 2
% 41,9 43,1 62,2 38,6 24,8 51,5 - 32,6 43,8 4,9
Oulu-Uleåborg 2003 27 958 8 190 6 803 3 239 2 814 4 492 - 2 097 115 12
% 43,0 45,1 57,8 32,9 29,7 54,4 - 37,1 40,8 2,2
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% - - - - 40,0 - - - - .
Laukaa 2003 - - - - 2 - - - - .
% - - - - 16,7 - . . - .
Muurame 2003 - - - - 6 - - - - .
% - - . - 85,7 - . . . .
Äänekoski 2003 - - - - 3 . - - . .
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
% 25,0
Rural municipalities 2003 - - - - 34 - - - - -
% - - - - 22,7 - - - - -
Hankasalmi 2003 - - - - 8 - - . - .
% - - - - 15,7 - - - - .
Joutsa 2003 - - - - 2 - . . - .
% - - - - 28,6 - - - - .
Kannonkoski 2003 - - - - 1 - - - - .
% - - - - 50,0 - - - - .
Karstula 2003 - - - - 1 - - - - .
% - - - - 33,3 - - - - .
Kinnula 2003 - - - - - - - - - .
% - - - - - - - - - .
Kivijärvi 2003 - - - - 4 - - - - -
% - - - - 100,0 - - - - .
Konnevesi 2003 - - - - 2 - . . - .
% - - - - 22,2 - . . - .
Korpilahti 2003 - - - - 4 - - - - -
% - - - - 50,0 - - - - -
Kuhmoinen 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - . - .
Kyyjärvi 2003 - - - - 2 - - - - -
% - - - - 25,0 - - - - -
Leivonmäki 2003 - - - - - - - - - .
% - - - - . . . . - .
Luhanka 2003 - - . - - - . - - .
% - - - - - - - - - .
Multia 2003 - - - - - . . - .
% - - - - - - - - - .
Petäjävesi 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - .
Pihtipudas 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - -
Pylkönmäki 2003 - - - - 1 - - - - -
% - - - - 100,0 - - - - .
Saarijärvi 2003 - - - - 4 - - - - -
% - - - - 50,0 - - - - -
Sumiainen 2003 - - - - 1 - - - - -
% - - - - 100,0 - - - - -
Toivakka 2003 - - - - 2 - - - - .
% - - - - 100,0 - - - - .
Uurainen 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - .
Viitasaari 2003 - - - - 2 - - . - .
% - - - - 6,5 - - - - -
OULU - ULEABORG 2003 146 . 38 . 350 . . . .
Kaupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
% 37,5 19,0 15,0
Urban municipalities 2003 98 - 12 - 195 - - - - -
% 32,9 - 15,8 - 20,1 - - - - -
Haukipudas 2003 4 - 1 - 2 - - - - -
% 26,7 - 25,0 - 4,4 - - - - -
Kajaani-Kajana 2003 8 - - - 45 - - - - -
% 57,1 - - - 66,2 - - - - -
Kempele 2003 ' 6 - 1 - 8 - - - - -
% 42,9 - 33,3 - 18,6 - - - - -
Kiim inki 2003 5 - - - 5 - - - - -
% 71,4 - - - 11,6 - - - - .
Oulu-Uleåborg 2003 68 - 9 - 119 - - - - -
% 29,8 - 19,6 - 22,0 - - - - -
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O ulunsalo 2003 1 501 683 294 127 124 168 91 1
% 36,7 37,6 55,5 20,9 27,8 53,7 - 31,2 - 4,5
Raahe-Brahestad 2003 3 949 3 106 320 114 82 112 - 201 2 1
% 34,8 77,4 17,9 9,2 2,6 31,3 - 64,0 5,9 0,5
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskom muner 
Semi-urban m unicipalities 2003 16 306 9 125 2 850 681 1 883 575 1 055 25 27
% 31,8 29,7 41,4 20,8 39,5 33,7 - 48,4 3,4 10,1
Haapajärvi 2003 876 364 137 92 40 43 - 194 1 -
% 22,4 16,2 19,1 44,2 12,3 39,4 - 94,6 2,7 -
Haapavesi 2003 1 022 333 119 43 395 46 - 77 2 -
% 26,7 13,5 41,2 25,7 66,2 46,0 - 71,3 12,5 -
li 2003 1 341 641 286 63 209 75 - 27 2 24
% 43,3 51,3 58,1 30,7 29,9 47,2 - 17,1 20,0 30,8
Kalajoki 2003 2 607 2 151 91 57 202 30 - 68 1 -
% 52,9 77,3 25,3 17,5 44,7 16,0 - 26,1 0,2 -
Kuhmo 2003 4 345 3 121 447 23 626 34 - 77 6 1
% 76,5 89,4 72,1 11,0 86,9 36,2 - 16,7 20,7 4,0
Kuusamo 2003 1 159 177 729 66 55 42 - 76 1 2
% 12,2 2,5 81,1 10,6 15,3 13,7 - 78,4 6,7 12,5
Muhos 2003 1 208 462 259 101 190 87 - 93 7 -
% 31,9 25,1 51,2 44,1 31,2 50,3 - 31,8 19,4 -
Nivala 2003 759 364 133 40 39 50 - 122 3 -
% 13,5 9,1 22,1 11,0 14,1 48,1 - 82,4 10,3 -
Oulainen 2003 1 372 496 518 110 62 73 - 110 - -
% 32,7 21,4 71,8 37,2 17,7 50,0 - 70,5 - -
Ylivieska 2003 1 617 1 016 131 86 65 95 - 211 2 -
% 24,2 31,7 7,8 13,2 17,0 29,2 - 72,3 4,9 -
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner 
Rural municipalities 2003 21 161 11 690 2 359 1 163 4 144 623 983 43 12
% 33,5 30,2 42,0 31,0 42,9 38,1 - 51,5 9,5 2,6
Alavieska 2003 632 489 73 9 21 11 - 27 1 -
% 42,9 47,1 45,6 18,8 31,3 29,7 - 67,5 1,9 -
Hailuoto-Karlö 2003 195 91 33 23 11 20 - 16 - -
% 34,1 38,1 49,3 31,1 9,6 51,3 - 61,5 - -
Hyrynsalmi 2003 617 288 24 8 255 4 - 37 - -
% 37,1 28,5 14,9 9,8 82,0 28,6 - 57,8 - -
Kestilä 2003 176 96 33 3 26 5 - 8 - -
% 20,2 14,6 45,2 23,1 33,3 31,3 - 53,3 - -
Kuivaniemi 2003 505 343 62 20 43 22 - 6 1 -
% 50,0 54,7 61,4 57,1 28,9 56,4 - 35,3 25,0 -
Kärsämäki 2003 149 43 38 6 28 7 - 23 1 -
% 9,0 3,2 35,2 21,4 29,5 18,9 - 82,1 10,0 -
Liminka-Limingo 2003 978 466 182 81 106 89 - 46 2 -
% 35,7 31,7 60,1 35,7 32,6 54,3 - 29,1 14,3 -
Lumijoki 2003 145 58 28 19 16 18 - 6 - -
% 17,3 11,2 47,5 23,5 22,9 52,9 - 23,1 - -
Merijärvi 2003 221 178 12 5 7 12 - 2 1 -
% 33,6 34,8 42,9 55,6 20,0 75,0 - 40,0 20,0 -
Paltamo 2003 990 523 48 12 312 9 - 80 2 2
% 47,6 47,0 24,7 18,5 77,4 6,0 - 77,7 15,4 10,0
Piippola 2003 96 26 30 9 8 7 - 9 1 -
% 14,7 6,0 27,3 52,9 25,0 31,8 - 47,4 20,0 -
Pudasjärvi 2003 2 844 2 447 228 51 26 36 - 46 4 1
% 55,6 71,9 77,6 34,5 2,6 33,6 - 71,9 21,1 12,5
Pulkkila 2003 118 29 27 15 24 8 - 12 1 -
% 12,1 4,2 36,0 57,7 18,5 53,3 - 75,0 33,3 -
Puolanka 2003 728 342 42 12 284 6 - 31 2 -
% 40,0 30,7 38,2 13,8 75,5 20,7 - 59,6 20,0 -
Pyhäjoki 2003 880 772 43 13 19 11 - 20 - -
% 45,6 73,7 33,1 16,2 6,6 25,0 - 47,6 - -
Pyhäjärvi 2003 843 129 147 336 81 26 - 117 2 -
% 24,8 7,3 30,4 85,1 16,1 48,1 - 84,8 28,6 -
Pyhäntä 2003 135 57 19 19 11 10 - 11 1 -
% 16,0 9,3 33,9 44,2 20,0 35,7 - 64,7 8,3 -
Rantsila 2003 192 90 42 9 14 14 - 21 - -
% 18,1 12,0 57,5 18,0 15,1 58,3 - 56,8 - -
Reisjärvi 2003 339 251 22 18 18 9 - 17 - -
% 20,8 22,6 7,6 26,9 19,1 42,9 - 73,9 - -
Ristijärvi 2003 419 262 9 32 88 4 - 22 - -
% 43,5 40,2 23,1 40,0 71,0 21,1 - 75,9 - -
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SNKY KA SKS YVP Muut
Övriga
Other
Oulunsalo 2003 5 8
% 62,5 - - - 20,5 - - - - -
Raahe-Brahestad 2003 2 - 1 - 8 - - - - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
% 16,7 25,0 4,2
Semi-urban municipalities 2003 27 - 9 - 49 - - - - -
% 65,9 - 16,7 - 9,9 - - - - -
Haapajärvi 2003 3 - - - 2 - - - - -
% 75,0 - - - 5,7 - - - - -
Haapavesi 2003 - - 1 - 6 - - - - -
% - - 100,0 * 11,5 - - - - -
li 2003 3 - - - 11 - - - - -
% 100,0 - - - 31,4 - - - - -
Kalajoki 2003 1 - - - 6 - - - - -
% 100,0 - - - 17,1 - - - - -
Kuhmo 2003 3 - 3 - 4 - - - - -
% 100,0 - 42,9 - 26,7 - - - - -
Kuusamo 2003 - - 2 - 9 - - - - -
% - - 66,7 - 29,0 - - - - -
Muhos 2003 4 - 1 - 4 - - - - -
% 100,0 - 2,7 - 12,5 - - - - -
Nivala 2003 4 - - - 4 - - - - -
% 57,1 - - - 6,0 - - - - -
Oulainen 2003 1 - 1 - 1 - - - - -
% 33,3 - 100,0 - 0,8 - - - - -
Ylivieska 2003 8 - 1 - 2 - - - - -
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner
% 88,9 100,0 3,3
Rural municipalities 2003 21 - 17 - 106 - - - - -
% 42,0 - 24,3 - 12,2 - - - - -
Alavieska 2003 - - - - 1 - - - - -
% - - - - 4,5 - - - - -
Hailuoto-Kariö 2003 - - - - 1 - - - - -
% - - - - 25,0 - - - - -
Hyrynsalmi 2003 - - - - 1 - - - - -
% - - - - 16,7 - - - - -
Kestilä 2003 - - - - 5 - - - - -
% - - - - 45,5 - - - - -
Kuivaniemi 2003 4 - 1 - 3 - - - - -
% 100,0 - 100,0 - 30,0 - - - - -
Kärsämäki 2003 - - - - 3 - - - - -
% - - - - 15,0 - - - - -
Liminka-Limingo 2003 2 - - - 4 - - - - -
% 100,0 - - - 19,0 * - - - -
Lumijoki 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Merijärvi 2003 2 - - - 2 - - - - -
% 100,0 - - - 4,7 - - - - -
Paltamo 2003 1 - - - 1 - - - - -
% 50,0 - - - 16,7 - - - - -
Piippola 2003 - - - - 6 - - - - -
% - - - - 50,0 - - - - -
Pudasjärvi 2003 1 - 2 - 2 - - - - -
% 50,0 - 100,0 - 3,3 - - - - -
Pulkkila 2003 - - - - 2 - - - - -
% - - - - 16,7 - - - - -
Puolanka 2003 1 - - - 8 - - - - -
% 25,0 - - - 53,3 - - - - -
Pyhäjoki 2003 - - - - 2 - - - - -
% - - - - 0,7 - - - - -
Pyhäjärvi 2003 1 - 1 - 3 - - - - -
% 20,0 - 20,0 - 10,7 - - - - -
Pyhäntä 2003 - - 1 - 6 - - - - -
% - - 50,0 - 54,5 - - - -
Rantsila 2003 - - 1 - 1 - - - -
% - - 33,3 - 7,1 - - - - -
Reisjärvi 2003 - - - - 4 - - - - -
% - - - - 33,3 - - - - -
Ristijärvi 2003 - - - - 2 - - - - -
% - - - - 66,7 - - - - -
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Ruukki 2003 727 529 76 35 26 27 . 25 2 1
% 32,3 39,2 52,4 25,9 7,0 34,2 - 53,2 5,3 2,9
Sievi 2003 475 358 32 7 16 19 - 39 - 1
% 18,6 22,5 19,2 '1 ,7 7,6 45,2 - 53,4 - 4,3
Siikajoki 2003 301 208 19 57 7 4 - 5 1 -
% 44,1 48,8 25,0 73,1 13,7 33,3 - 31,3 16,7 -
Sotkamo 2003 1 777 898 161 30 547 39 - 86 - -
% 31,6 29,1 36,9 9,8 39,9 40,2 - 32,8 - -
Suomussalmi 2003 1 962 427 89 14 1 311 23 - 85 2 -
% 34,9 13,0 37,2 2,9 96,3 31,5 - 74,6 9,1 -
Vaala 2003 879 346 98 41 327 30 - 31 1 -
% 44,5 32,5 46,9 39,0 78,4 54,5 - 45,6 4,5 -
Taivalkoski 2003 477 103 286 23 28 18 - 11 4 -
% 18,5 5,5 76,3 33,3 25,2 30,0 - 52,4 14,8 -
Tyrnävä 2003 660 193 111 188 78 61 - 20 2 2
% 26,4 12,7 53,9 76,7 29,2 52,6 - 20,0 18,2 11,8
Utajärvi 2003 499 231 99 28 93 16 - 26 4 -
% 30,1 23,6 53,5 38,4 44,9 30,2 - 37,1 6,7 -
Vihanti 2003 511 328 68 21 34 15 - 35 2 1
% 28,4 32,8 38,9 29,2 9,3 37,5 - 66,0 22,2 3,4
Vuolijoki 2003 636 324 66 2 204 7 - 28 - -
% 47,1 48,5 22,5 6,3 78,8 35,0 - 84,8 - -
Yli-li 2003 496 389 43 4 32 18 - 8 1 1
% 42,1 49,2 63,2 18,2 17,6 60,0 - 22,9 14,3 3,6
Ylikiiminki 2003 559 376 69 13 43 18 - 27 5 3
% 37,5 39,6 54,8 20,6 30,7 36,7 - 27,3 14,7 30,0
LAPPI - LAPPLAND - LAPLAND 2003 30 568 7 501 12 657 3 050 4 543 911 . 844 . 237
% 30,0 16,4 85,9 29,3 17,4 42,3 - 100,0 - 69,9
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom m uner 
Urban municipalities 2003 16 337 3 859 7 039 1 622 2 444 504 300 133
% 38,6 26,1 83,4 28,4 22,5 39,4 - 100,0 - 71,5
Kemi 2003 5 976 878 2 730 180 1 719 109 - 98 - 82
% 47,7 33,1 92,2 14,6 35,0 44,0 - 100,0 - 73,9
Rovaniemi 2003 7 469 1 925 3 355 1 154 387 303 - 149 - 30
% 40,8 30,2 92,2 32,1 11,4 36,6 - 100,0 - 68,2
Tomio-Tomeå 2003 2 892 1 056 954 288 338 92 - 53 - 21
% 25,2 18,4 51,9 32,4 13,4 45,3 - 100,0 - 67,7
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2003 6 607 1 897 2 549 670 844 139 298 21
% 30,1 18,3 91,8 30,4 15,2 41,7 - 100,0 - 65,6
Keminmaa 2003 1 519 227 545 75 562 37 - 28 - 12
% 31,8 10,1 88,5 19,3 42,3 56,1 - 100,0 - 70,6
Kemijärvi 2003 997 166 453 108 16 24 - 203 - 2
% 17,5 6,6 90,1 27,8 0,8 52,2 - 100,0 - 40,0
Rovaniemen mlk-lk 2003 4 091 1 504 1 551 487 266 78 - 67 - 7
% 35,5 26,9 93,5 34,1 11,6 35,3 - 100,0 - 70,0
M aaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 2003 7 624 1 745 3 069 758 1 255 268 246 83
% 20,3 8,5 87,3 30,6 13,0 49,7 - 100,0 - - 68,6
Enontekiö-Enontekis 2003 305 43 193 36 11 7 - 10 - 1
% 26,7 7,5 98,5 37,9 5,5 14,3 - 100,0 - 100,0
Inari-Enare 2003 896 103 384 142 128 73 - 24 - 1
% 24,2 5,5 90,6 38,3 15,8 56,2 - 100,0 - 16,7
Kittilä 2003 795 79 206 54 394 16 - 22 - 5
% 24,9 4,9 92,8 27,1 37,7 41,0 - 100,0 - 62,5
Kolari 2003 461 60 201 27 108 28 - 17 - 12
% 19,7 5,1 88,2 30,3 14,3 65,1 - 100,0 - 85,7
Muonio 2003 412 35 283 56 20 12 - 3 - 1
% 30,7 5,2 97,6 38,4 10,1 44,4 - 100,0 - 33,3
Pelkosenniemi 2003 107 45 25 10 4 11 - 5 - 2
% 14,2 14,1 86,2 25,6 1,3 52,4 - 100,0 - 100,0
Posio 2003 497 240 154 37 20 10 - 20 - 3
% 19,1 12,9 89,0 31,4 5,3 55,6 - 100,0 - 50,0
Ranua 2003 452 207 173 27 14 8 - 11 - -
% 18,0 11,3 92,5 18,4 5,2 50,0 - 100,0 - -
Salla 2003 430 162 139 68 6 13 - 30 - 3
% 14,9 11,7 89,7 43,6 0,5 61,9 - 100,0 - 50,0
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SNKY KA SKS YVP Muut
övriga
Other
Ruukki 2003 1 5
% - - 100,0 - 12,5 - - - - -
Sievi 2003 1 - 1 - 1 - - - - -
% 50,0 - 100,0 - 3,6 - - - - -
Siikajoki 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Sotkamo 2003 3 - - - 13 - - - - -
% 60,0 - - - 61,9 - - - - -
Suomussalmi 2003 - - 2 - 9 - - - - -
% - - 28,6 - 32,1 - - - - -
Vaala 2003 1 - - - 4 - - - - -
% 50,0 - - - 33,3 - - - - -
Taivalkoski 2003 - - 1 - 3 - - - - -
% - - 50,0 - 13,0 - - - - -
Tyrnävä 2003 3 - - - 2 - - - - -
% 75,0 - - - 14,3 - - - - -
Utajärvi 2003 - - 1 - 1 - - - - -
% - - 20,0 - 7,1 - - - - -
Vihanti 2003 - - 3 - 4 - - - - -
% - - 100,0 - 8,9 - - - - -
Vuolijoki 2003 - - 1 - 4 - - - - -
% - - 33,3 - 22,2 - - - - -
Yli-li 2003 - - - - - - - - - -
% - - - - - - - - - -
Ylikiiminki 2003 1 - 1 - 3 - - - - -
% 100,0 - 33,3 - 21,4 - - - - -
LAPPI - LAPPLAND - LAPLAND 2003 129 . 117 . 579 . . _ . .
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom m uner
% 100,0 36,0 79,6
Urban municipalities 2003 78 - 96 - 262 - - - - -
% 100,0 - 51,1 - 77,5 - - - - -
Kemi 2003 50 - 73 - 57 - - - - -
% 100,0 - 57,0 - 66,3 - - - - -
Rovaniemi 2003 16 - 4 - 146 - - - - -
% 100,0 - 16,7 - 88,5 - - - - -
Tomio-Torneå 2003 12 - 19 - 59 - - - - -
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner
% 100,0 52,8 67,8
Semi-urban m unicipalities 2003 28 - 9 - 152 - - - - -
% 100,0 - 13,2 - 84,4 - - - - -
Keminmaa 2003 8 - 3 - 22 - - - - -
% 100,0 - 30,0 - 52,4 - - - - -
Kemijärvi 2003 14 - 1 - 10 - - - - -
% 100,0 - 4,2 - 76,9 - - - - -
Rovaniemen m lk-lk 2003 6 - 5 - 120 - - - - -
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
% 100,0 14,7 96,0
Rural municipalities 2003 23 - 12 - 165 - - - - -
% 100,0 - 17,4 - 78,9 - - - - -
Enontekiö-Enontekis 2003 1 - - - 3 - - - - -
% 100,0 - - - 60,0 - - - - -
Inari-Enare 2003 2 - - - 39 - - - - -
% 100,0 - - - 90,7 - - - - -
Kittilä 2003 2 - 4 - 13 - - - - -
% 100,0 - 50,0 - 92,9 - - - - -
Kolari 2003 2 - - - 6 - - - - -
% 100,0 - - - 50,0 - - - - -
Muonio 2003 - - - - 2 - - - - -
% - - - - 100,0 - - - - -
Pelkosenniemi 2003 - - - - 5 - - - - -
% - - - - 100,0 - - - - -
Posio 2003 1 - - - 12 - - - - -
% 100,0 - - - 85,7 - - - - -
Ranua 2003 3 - - - 9 - - - - -
% 100,0 - - - 90,0 - - - - -
Salla 2003 2 - - - 7 - - - - -
% 100,0 - - - 70,0 - - - - -
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Savukoski 2003 95 38 24 15 1 7 8 .
% 10,8 11,7 72,7 23,4 0,2 70,0 - 100,0 - -
Simo 2003 564 184 215 19 108 11 - 7 - 4
% 26,8 16,8 78,5 17,6 19,9 39,3 - 100,0 - 66,7
Sodankylä 2003 1 000 229 404 121 104 39 - 23 - 41
% 19,5 7,9 84,2 27,0 9,5 65,0 - 100,0 - 95,3
Tervola 2003 510 159 146 18 148 7 - 11 - 6
% 25,4 14,6 84,9 24,3 25,5 63,6 - 100,0 - 54,5
Pello 2003 398 61 211 38 39 8 - 34 - 3
% 13,4 4,1 69,6 23,5 4,2 53,3 - 100,0 - 75,0
Utsjoki 2003 162 32 52 46 6 9 - 13 - -
% 21,3 8,0 98,1 36,5 4,7 32,1 - 100,0 - -
Ylitom io-Övertom eå 2003 540 68 259 44 144 9 - 8 - 1
% 16,2 3,4 87,2 32,1 16,9 39,1 - 100,0 - 50,0
AH VENAN M AAN M AAK U N TA -




Urban municipalities 2003 2 044 - - - - - - - - -
% 42,1 - - - - - - - - -
Maarianhamina-Mariehamn 2003 2 044 - - - - - - - - -
M aaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskom muner
% 42,1
Rural municipalities 2003 2 711 - - - - - - - - -
% 39,9 - - - - - - - - -
Brändö 2003 79 - - - - - - - - -
% 36,1 - - - - - - - - -
Eckerö 2003 154 - - - - - - - - -
% 40,4 - - - - - - - - -
Finström 2003 432 - - - - - - - - -
% 42,9 - - - - - - - - -
Föglö 2003 95 - - - - - - - - -
% 36,4 - - - - - - - - -
Geta 2003 67 - - - - - - - - -
% 35,8 - - - - - - - - -
Hammarland 2003 224 - - - - - - - - -
% 39,9 - - - - - - - - -
Jomala 2003 559 - - - - - - - - -
% 37,9 - - - - - - - - -
Kumlinge 2003 75 - - - - - - - - -
% 36,2 - - - - - - - - -
Kökar 2003 59 - - - - - - - - -
% 48,8 - - - - - - - - *
Lemland 2003 291 - - - - - - - - -
% 45,0 - - - - - - - - -
Lumparland 2003 109 - - - - - - - - •
% 55,6 - - - - - - - - -
Saltvik 2003 244 - - - - - - - - -
% 31,3 - - - - - - - - -
Sottunga 2003 36 - - - - - - - - -
% 45,0 - - - - - - - - -
Sund 2003 218 - - - - - - - - -
% 46,0 - - - - - - - - -
Vårdö 2003 69 - - - - - - * - -
% 34,5 - - - - - - - - -
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% - - - - 100,0 - - - - -
Simo 2003 3 - - - 13 - - - - -
% 100,0 - - - 76,5 - - - - -
Sodankylä 2003 3 - 3 - 33 - - - - -
% 100,0 - 23,1 - 70,2 - - - - -
Tervola 2003 1 - 3 - 11 - - - . -
% 100,0 - 50,0 - 73,3 - - - - -
Pello 2003 - - 1 - 3 - - - - -
% - - 8,3 - 100,0 - - - - -
Utsjoki 2003 2 - - - 2 - - - - -
% 100,0 - - - 100,0 - - - - -
Ylitom io-Övertom eå 2003 1 - 1 - 5 - - - - -
% 100,0 - 25,0 - 62,5 - - - - -
AH VENAN M AAN M AAKUN TA •
LA N DSKAPET ÅLAN D  - ALAND 2003 - - - - - - - - - 4 755
Kaupunkim aiset kunnat 
Urbana kom m uner
% 40,8
Urban municipalities 2003 - - - - - - - - - 2 044
% - - - - - - - - - 42,1
Maarianhamina-Mariehamn 2003 - - - - - - - - - 2 044
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskom m uner
% 42,1
Rural municipalities 2003 - - - - - - - - - 2 711
% - - - - - - - - - 39,9
Brändö 2003 - - - - - - - - - 79
% - - - - - - - - 36,1
Eckerö 2003 - - - - - - - - - 154
% - - - - - - - - - 40,4
Finström 2003 - - - - - - - - - 432
% - - - - - - - - - 42,9
Föglö 2003 - - - - - - - - - 95
% - - - - - - - - - 36,4
Geta 2003 - - - - - - - - - 67
% - - - - - - - - - 35,8
Hammarland 2003 - - - - - - - - - 224
% - - - - - - - - - 39,9
Jomala 2003 - - - - - - - - - 559
% - - - - - - - - 37,9
Kumlinge 2003 - _ - - - - - - - 75
% - - - - - - - - - 36,2
Kökar 2003 - - - - - - - - - 59
% - - - - - - - - . 48,8
Lemland 2003 - - - - - - - - - 291
% - - - - - - - - - 45,0
Lumparland 2003 - - - - - - - - - 109
% - - - - - - - - - 55,6
Saltvik 2003 - - - - - - - - - 244
% - - - - - - - - - 31,3
Sottunga 2003 - - - - - - - - - 36
% - - - - - - - - - 45,0
Sund 2003 - - - - - - - - - 218
% - - - - - - - - . 46,0
Vardö 2003 - - - - - - - - - 69
% - - - - - - - - - 34,5
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Koko maa - Hela landet - 
W hole country 1 062 017 465 088 997 062 439 583 26 647 11 065 217 179 10 237 3 287 27 854 10974
Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta i Finland 
Finnish citizens living in Finland 1 044 607 457 950 995 079 438 651 11 283 4 894 213 178 10 236 3 286 27 796 10941
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 571 015 241 145 541 134 229 475 9 005 3 887 139 114 4012 1 239 16 725 6430
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 193 938 86 976 185 793 83 726 1 152 534 27 24 2 399 781 4 567 1911
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 279 654 129 829 268 152 125 450 1 126 473. 47 40 3 825 1 266 6 504 2600
Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta utomlands 
Finnish citizens living abroad 17410 7 138 1 983 932 15 364 6 171 4 1 1 1 58 33
HELSINKI - HELSINGFORS 108 567 43 249' 97 554 39 325■ 7 055 2 632! 9 9 854 245 3 095 1038
Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta i Finland 
Finnish citizens living in Finland 104 693 41 859i 97 231 39 171 3512 1 403i 9 9 853 244 3 088 1032
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 104 693 41 859i 97 231 39 171 3512 1 4031 9 9 853 244 3 088 1032
Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta utomlands 
Finnish citizens living abroad 3 874 1 390i 323 154 3 543 1 22S1 - . 1 1 7 6
UUSIMAA - NYLAND 135 341 59 068I 126 985 55 508i 4 626 20141 22 21 765 266 2 943 1259
Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta i Finland 
Finnish citizens living in Finland 132 608 57 889I 126 709 55 366i 2 175 981 22 21 765 266 2 937 1255
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 97 827 42 464■ 93 364 40 567 1 814 824I 16 15 421 141 2 212 917
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 25 863 11 39CI 24 809 10 926i 289 127r 4 4 227 75 534 258
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 8 918 4 035i 8 536 3 873I 72 3C) 2 2 117 50 191 80
Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta utomlands 
Finnish citizens living abroad 2 733 1 179I 276 142: 2 451 1 033I - - - - 6 4
VARSINAIS-SUOMI - 
EGENTLIGA FINLAND 89 416 38 632! 83 654 36 266i 2 766 1 192! 85 65 782 232 2 129 877
Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta i Finland 
Finnish citizens living in Finland 87 463 37 812I 83 551 36 216i 928 427r 81 64 782 232 2 121 874
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 46 145 19 107' 43 735 18 088I 698 322i 55 42 365 107 1 292 547
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 16 772 7 46CI 16216 7 243I 110 51I 11 10 146 47 289 109
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 24 546 11 246» 23 600 10 885i 120 52I 15 12 271 78 540 218
Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta utomlands 
Finnish citizens living abroad 1 953 819I 103 5CI 1 838 765i 4 1 - - 8 3
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1} kunnanvirastot ja  postikonttorit - kommunkanslier och postkontor - municipal offices and post offices
1 1 . E n n a k o lta  ä ä n e s t ä n e e t  s u k u p u o le n  ja  ä ä n e s ty s p a ik a n  m u k a a n  v a a lip iire ittä in  e d u s k u n ta v a a le is s a  2 0 0 3
1 1 . F ö rh a n d s v ä lja re  e f te r  k ö n , fö rh a n d s rö s tn in g s s tä lle  o c h  v a lk re ts  i r ik s d a g s v a le t  2 0 0 3
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Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta i Finland
50 791 22 746 48 006 21 668 655 265 13 12 586 196 1 531 605
Finnish citizens living in Finland 
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
50 368 22 583 47 965 21 648 278 124 13 12 586 196 1 526 603
Urban municipalities 
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner




12 942 5 697 12319 5 450 45 18 157 49 421 180
Rural municipalities
Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset
Finska medborgare bosatta utomlands
13 762 6 426 13 275 6 249 55 25 1 1 164 53 267 98
Finnish citizens living abroad 423 163 41 20 377 141 - - - - 5 2
HÄM E - TAVASTLAND
Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta i  Finland
72 235 30 623 68 445 29 186 1 118 437 13 7 586 191 2 073 802
Finnish citizens living in Finland 
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
71 612 30 391 68 388 29 160 558 232 13 7 586 191 2 067 801
Urban municipalities 
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner




14 398 6 268 13 847 6 052 96 42 3 2 96 34 356 138
Rural municipalities
Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset
Finska medborgare bosatta utomlands
19 237 8 7 1 3 18 465 8 422 129 52 2 2 234 76 407 161
Finnish citizens living abroad 623 232 57 26 560 205 - - - - 6 1
P IRKAN M AA - B IR K ALA N D
Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta i  Finland
95 829 41 450 90 532 39 409 1 758 714 6 4 624 187 2 909 1136
Finnish citizens living in Finland 
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner
94 810 41 054 90 437 39 369 838 362 6 4 624 187 2 905 1132
Urban municipalities 
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner




14 241 6 273 13 655 6 056 82 42 93 26 411 149
Rural municipalities
Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset
Finska medborgare bosatta utomlands
19 147 8 733 18 455 8 483 74 31 197 62 421 157
Finnish citizens living abroad 1 019 396 95 40 920 352 - - - - 4 4
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K Y M I-K Y M M E N E 66 916 29 491 62 825 27 868 1 104 504 17 16 655 235 2 315 868
Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta i  Finland 
Finnish citizens living in Finland 66 281 29 220 62 763 27 842 534 261 17 16 655 235 2 312 866
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 41 189 17 722 38 803 16 821 380 196 15 14 396 137 1 595 554
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 11 072 5 042 10 531 4 808 70 31 2 2 89 33 380 168
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 14 020 6 456 13 429 6 213 84 34 170 65 337 144
Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta utomlands 
Finnish citizens living abroad 635 271 62 26 570 243 - - - - 3 2
ETELÄ-SAVO  - SÖ DRA SAVO LAX 
SOUTH SAVO 39 032 173 17 37 303 16 666 387 147 4 4 269 84 1 069 416
Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta i  Finland 
Finnish citizens living in Finland 38 809 17 234 37 284 16 655 184 76 4 4 269 84 1 068 415
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 17 638 7 431 16 820 7 138 110 46 2 2 120 39 586 206
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 2 048 919 1 977 895 3 1 9 2 59 21
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 19 123 8 884 18 487 8 622 71 29 2 2 140 43 423 188
Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta utomlands 
Finnish citizens living abroad 223 83 19 11 203 71 - - - - 1 1
PO HJOIS-SAVO - NORRA SA VO LAX 
NORTH SAVO 53 376 23 869 50 802 22 857 674 273 5 2 672 212 1 223 525
Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta i  Finland 
Finnish citizens living in Finland 52 982 23 722 50 762 22 841 322 144 5 2 672 212 1 221 523
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 22 362 9 550 21 366 9 142 224 103 219 59 553 246
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 5 762 2 582 5 575 2511 30 12 57 15 100 44
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 24 858 11 590 23 821 11 188 68 29 5 2 396 138 568 233
Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta utomlands 
Finnish citizens living abroad 394 147 40 16 352 129 2 2
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PO HJO IS-KAR JALA - 
NO RRA KARELEN - 
NORTH KARELIA 40 467 18 562 38 624 178 13 424 168 2 1 473 161 944 419
Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta i  Finland 
Finnish citizens living in Finland 40 205 18 454 38 584 17 797 204 78 2 1 473 161 942 417
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 9 793 4 132 9 341 3 939 107 40 56 18 289 135
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 8 889 4 024 8 516 3 874 34 14 156 59 183 77
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 21 523 10 298 20 727 9 984 63 24 2 1 261 84 470 205
Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta utomlands 
Finnish citizens living abroad 262 108 40 16 220 90 . . . . 2 2
V A A S A  - VASA 103 296 46 194 96 545 43 705 2 098 913 10 10 1 681 520 2 962 1046
Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta i  Finland 
Finnish citizens living in Finland 101 598 45 463 96 432 43 658 515 230 10 10 1 681 520 2 960 1045
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 27 492 11 866 26 053 11 337 221 98 2 2 203 66 1 013 363
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 31 779 14 232 30 386 13710 134 73 3 3 561 182 695 264
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 42 327 19 365 39 993 18611 160 59 5 5 917 272 1 252 418
Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta utomlands 
Finnish citizens living abroad 1 698 731 113 47 1 583 683 . . . . 2 1
KESKI-SUOMI - M ELLERSTA FINLAND - 
CENTRAL FINLAND 57 723 25 400 54 474 24 094 990 456 6 4 657 204 1 596 642
Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta i  Finland 
Finnish citizens living in Finland 57 060 25 115 54 401 24 070 401 196 6 4 657 204 1 595 641
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kommuner 
Urban municipalities 21 988 9 335 20 831 8 893 228 108 5 3 174 46 750 285
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 16 041 7 172 15 334 6 888 109 56 1 1 226 66 371 161
Maaseutumaiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 19 031 8 608 18 236 8 289 64 32 257 92 474 195
Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta utomlands 
Finnish citizens living abroad 663 285 73 24 589 260 1 1
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A llmänna förhands- 
röstn ingsstä llen11 
General advance 

















































O ULU - u l e A b o r g 96 033 43 965 91 137 41 889 1 798 812 9 8 1 134 375 1 955 881
Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta i Finland  
Finnish citizens living in Finland 94 624 43 325 90 961 41 803 570 259 9 8 1 134 375 1 950 880
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom muner 
Urban municipalities 39 104 17 277 37 861 16 734 378 171 3 3 203 59 659 310
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 23 806 10917 22 671 10 474 98 46 3 2 516 174 518 221
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 31 714 15 131 30 429 14 595 94 42 3 3 415 142 773 349
Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta utomlands 
Finnish citizens living abroad 1 409 640■ 176 86 1 228 553 . - - - 5 1
LAPPI - LAPPLAND • LAPLAND 49 794 23 160i 47 221 22 068 1 028 472 1 1 474 173 1 070 446
Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 
Finska m edborgare bosatta i  Finland 
Finnish citizens living in Finland 48 463 22 531 46 700 21 810 224 104 1 1 474 173 1 064 443
Kaupunkimaiset kunnat 
Urbana kom muner 
Urban municipalities 18 337 7 924 17 639 7 647 116 58 130 46 452 173
Taajaan asutut kunnat 
Tätortskommuner 
Semi-urban municipalities 10 325 5 000I 9 957 4 839 52 21 66 19 250 121
M aaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 19 801 9 607' 19 104 9 324 56 25 1 1 278 108 362 149
Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta utomlands 
Finnish citizens living abroad 1 331 629I 521 258 804 368 - - - 6 3
AHVENAN M AAN M AAKUNTA - 
LA N DSKAPET ALAND - ALAND 3 201 1 362! 2 955 1 261 166 66 15 15 25 6 40 14
Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta i Finland  
Finnish citizens living in Finland 3 031 1 297' 2911 1 245 40 17 15 15 25 6 40 14
Kaupunkim aiset kunnat 
Urbana kom muner 
Urban municipalities 1 384 56C> 1 316 533 24 9' 6 6 17 3 21 9
Maaseutum aiset kunnat 
Landsbygdskommuner 
Rural municipalities 1 647 737' 1 595 712 16 8. 9 9 8 3 19 5
Ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset 
Finska medborgare bosatta utomlands 
Finnish citizens living abroad 170 6 î> 44 16 126 49i -
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Suomessa as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta i Finland 
Finnish citizens living in Finland
Ulkomailla as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta i utomlands 













Yhteensä - T o ta lt - To ta l 26 864 11 496 5 072 15 368 6 172
Edustustot - Representationer - Representations 26 647 11 283 4 894 15 364 6 171
Laivat - Fartyg - Ships 217 213 178 4 1
E urooppa - E u ropa  • E urope 22 250 8 269 3 475 13 981 5 593
Alankomaat - Nederländerna - Netherlands 360 190 67 170 49
Belgia - Belgien - Belgium 
Bosnia-Hertsegovina - Bosnien-Hercegovina -
1 153 629 257 524 214
Bosnia and Herzegovina 71 70 57 1 1
Bulgaria - Bulgarien - Bulgaria 10 5 3 5 1
Espanja - Spanien - Spain 4 699 3 003 1 310 1 696 913
Irlanti - Irland - Ireland 129 81 23 48 17
islanti - Island - Iceland 39 9 1 30 9
Britannia - Storbritannien - United Kingdom 1 301 724 224 577 181
Italia ~ Italien - Italy 440 184 59 256 41
Itävalta - Österrike - Austria 209 109 39 100 21
Jugoslavia - Jugoslavien - Yugoslavia 287 277 244 10 5
Kreikka - Grekland - Greece 178 73 21 105 11
Kroatia - Kroatien - Croatia 17 15 9 2 1
Latvia - Lettland - Latvia 100 80 58 20 13
Liettua - Litauen - Lithuania 40 26 10 14 11
Luxemburg - Luxemburg - Luxembourg 
Makedonia - M akedonien -
319 124 37 195 74
Macedonia, The form er Yugoslav Republic of 25 24 22 1 1
Malta - Malta - Malta 33 27 11 6 1
Norja - Norge - Norway 623 116 52 507 156
Portugali- Portugal - Portugal 359 260 120 99 48
Puola - Polen - Poland 58 43 18 15 6
Ranska - Frankrike - France 751 380 104 371 126
Romania - Rumänien - Romania 18 14 7 4 3
Ruotsi - Sverige - Sweden 7 825 417 129 7 408 3 108
Saksa - Tyskland - Germany 1 425 390 149 1 035 267
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 539 194 67 345 122
Tanska - Danmark - Denmark 350 64 21 286 94
Tsekki - Tjeckien - Czech Rebublic 69 57 22 12 6
Ukraina - Ukraina - Ukraine 17 13 8 4 3
Unkari - Ungem - Hungary 165 125 65 40 20
Venäjä - Ryssland - Russian Federation 270 255 125 15 10
Viro - Estland - Estonia 371 291 136 80 60
A a s ia  - As ien  - A s ia 1 536 1 246 639 290 124
Afganistan - Afghanistan - Afghanistan 
Arabiem iirikunnat - Förenade Arabemiraten -
37 36 27 1 -
United Arab Emirates 46 37 24 9 5
Bangladesh - Bangladesh - Bangladesh 9 7 3 2 1
Filippiinit - Filippinerna - Philippines 23 15 10 8 5
Indonesia - Indonesien - Indonesia 17 14 5 3 2
Intia - Indien - India 33 33 19 - -
Iran - Iran - Iran, Islam ic Republic of 12 9 4 3 1
Israel - Israel - Israel 93 48 18 45 12
Japani - Japan - Japan 92 60 32 32 10
Jordania - Jordanien - Jordan 8 8 5 - -
KambodÉa - Kambodja - Cambodia 25 24 11 1 1
Kiina - Kina - China 270 209 112 61 32
Korean tasavalta - Republiken Korea - Republic o f Korea 18 16 11 2 1
Kuwait - Kuwait - Kuwait 12 11 9 1 1
Kypros - Cypern - Cyprus 181 154 67 27 6
Laos - Laos - Lao People’s Democratic Republic 10 10 6 - -
Libanon - Libanon - Lebanon 1 - - 1 1
Malesia - Malaysia - Malaysia 48 44 19 4 1
Nepal - Nepal - Nepal 39 35 13 4 2
Pakistan - Pakistan - Pakistan 20 17 4 3 1
Saudi-Arabia - Saudiarabien - Saudi Arabia 29 26 16 3 3
Singapore - S ingapore - Singapore 83 51 31 32 17
Sri Lanka - Sri Lanka - Sri Lanka 27 26 15 1 1
Syyria - Syrien - Syrian Arab Republic 13 10 5 3 -
Thaimaa - Thailand - Thailand 234 209 119 25 16
Turkki - Turkiet - Turkey 62 43 16 19 5
Vietnam - Vietnam - V iet Nam 94 94 38 - .
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12. Edustustoissa äänestäneet valtion mukaan sekä laivoissa äänestäneiden lukumäärä eduskuntavaaleissa 2003
12. Personer som röstat på representationer efter stat samt antalet personer som röstat på fartyg i riksdagsvalet 2003








Suomessa as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta i Finland 
Finnish citizens living in Finland
Ulkomailla as. Suomen kansal. 
Finska medb. bosatta i utomlands 













Afrikka - Afrika - Africa 452 377 152 75 25
Botswana - Botswana - Botswana 15 14 7 1 -
Egypti - Egypten - Egypt 36 27 14 9 2
Eritrea - Eritrea - Eritrea 8 6 4 2 2
Etelä-A frikka - Sydafrika - South Africa 57 38 17 19 9
Etiopia - Etiopien - Ethiopia 33 30 12 3 1
Kenia - Kenya - Kenya 72 66 22 6 -
M alaw i -  Malawi - Malawi 1 1 - - -
M arokko - Marocko - Morocco 30 17 7 13 5
M osam bik - M oçam bique - Mozambique 23 23 6 - -
Namibia - Namibia - Namibia 34 33 11 1 -
Nigeria - Nigeria - Nigeria 9 8 4 1 -
Sam bia - Zam bia - Zambia 33 32 15 1 -
Swazim aa - Swaziland - Swaziland 13 13 4 - -
Tansania -Tanzania - Tanzania, United Republic of 54 44 18 10 5
Tunisia - Tunisien - Tunisia 18 12 4 6 -
Uganda - Uganda - Uganda 10 10 5 - -
Zimbabwe - Z im babwe - Zimbabwe 6 3 2 3 1
Pohjois-Am erikka - Nordamerika - North America 1 772 972 453 800 344
G uatemala - Guatemala - Guatemala 23 20 15 3 -
Kanada - Kanada - Canada 235 77 29 158 58
M eksiko - Mexico - Mexico 32 29 10 3 2
N icaragua - N icaragua - Nicaragua 16 13 1 3 3
Yhdysvallat (USA) - Förenta staterna (USA) - United States 1 466 833 398 633 281
E te lä -ja  Keski-Amerikka - Syd- och Centralamerika -
South and M iddle Am erica 314 253 114 61 25
Argentiina - A rgentina - Argentina 31 23 12 8 2
Brasilia - Brasilien - Brazil 219 184 82 35 16
Chile - Chile - Chile 42 29 11 13 5
Peru - Peru - Peru 14 12 6 2 -
Venezuela • Venezuela • Venezuela 8 5 3 3 2
Australia ja  Uusi Seelanti - Australien och Nya Zeeland -
Australia and New Zealand 323 166 61 157 60
Austra lia  - Australien - Australia 271 138 51 133 56
Uusi Seelanti - Nya Zeeland - New Zealand 52 28 10 24 4
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13. Pienin äänimäärä ja vertausluku, jolla ehdokas on tullut valituksi puolueittain ja vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2003
13. Det minsta röst- och jämförelsetal med vilket kandidat har blivit vald efter parti och valkrets i riksdagsvalet 2003
13. The smallest number of votes and comparison figure by which a candidate was elected by party and constituency 

























































































KOKO MAA - HELA LANDET - 
W HOLE COUNTRY 1 600 4 306 3 960 11 655 1 600 9 698 3 208 10 831 3 451 10 583 2 536 11 416
HELSINKI - HELSINGFORS 1 600 13 003 4 090 13 171 1 600 13217 4 657 13 003 6 658 23 081 4 154 14 943
UU S IM A A -N Y LA N D 1 940 11 758 5 189 12 754 1 940 12 128 4 838 13 091 3 454 13 603 2 536 11 758
VARSI NAIS-SUOMI - 
EGENTLIGA FINLAND 3 939 12 403 6 088 15 341 6 758 14 517 4 377 12 403 3 939 13 257 6 625 21 250
SATAKUNTA 3 390 10 831 4 893 12 789 5417 12 079 3 390 10 831 5 687 19 330 - -
HÄME - TAVASTLAND 3 328 11 416 47 1 9 12 057 4 348 11 586 4 667 13712 3 749 16 760 3 328 11 416
PIRKANMAA - BIRKALAND 3 825 11 288 4 929 12 676 4 858 13 652 3 825 11 288 5 076 15 489 5 050 12 025
KYMI - KYMMENE 5 108 11 637 5 332 11 913 6 451 14 709 5 108 11 637 7 176 11 954 - -
ETELÄ-SAVO - 
SÖDRA SAVOLAX - 
SOUTH SAVO 4 500 11 401 5 325 16 361 6 125 11 401 4 500 16 565
POHJOIS-SAVO - 
NORRA SAVOLAX - 
NORTH SAVO 3 451 10 583 3 960 21 167 4 31 5 12 325 5 557 15 425 3 451 10 583
POHJOIS-KARJALA - 
NORRA KARELEN - 
NORTH KARELIA 4 453 9 698 4 453 11 655 5 346 9 698 5 6 1 8 19 396
VAASA - VASA 4 344 11 675 5 365 13013 6 135 11 940 4 344 14 241 - - - -
KESKI-SUOMI - 
M ELLERSTA FINLAND - 
CENTRAL FINLAND 4 233 10 950 4 750 11 826 4 887 12 133 4 272 19 730 4 233 13 199
OULU - ULEÂBORG 3 208 11 868 4 983 16 300 6 476 12 037 3 208 12 033 5 884 11 868 3 906 14 077
LAPPI - LAPPLAND - 
LAPLAND 4 288 11 543 7 030 14 732 4 288 15 232 6 298 11 543 4 895 13 033 . .
AHVENANMAAN MAAK. - 
LANDSKAPET ÅLAND - 
ALAND 3 125 4 306
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13. Pienin äänimäärä ja vertausluku, jolla ehdokas on tullut valituksi puolueittain ja vaalipiireittäin eduskuntavaaleissa 2003
13. Det minsta röst- och jämförelsetal med vilket kandidat har blivit vald efter parti och valkrets i riksdagsvalet 2003
13. The smallest number of votes and comparison figure by which a candidate has been elected by party and constituency 
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KOKO M AA - HELA LANDET - 
W HOLE CO UN TR Y 1 600 4 306 4 922 13 081 4 596 10 950 4 397 11 675 3 125 4 306
HELSINKI - HELSING FO RS 1 600 13 003 7 868 22 926 - - 16 390 20 669 - -
UUSIMAA - NYLAND 1 940 11 758 4 922 15 437 - - 4 397 22 753 - -
VARSINAIS-SUO M I - 
EG ENTLIGA FINLAND 3 939 12 403 6 450 13 081 9 597 37 210 - - - -
SATAKUNTA 3 390 10 831 - - - * - - - -
HÄME - TAVASTLAND 3 328 11 416 - - 8 976 18 425 - - - -
PIRKANMAA - BIRKALAND 3 825 11 288 - - 5 250 14 991 - - - -
KYMI - KYMMENE 5 108 11 637 - - - - - - - -
ETELÄ-SAVO - 
SÖDRA SAVO LAX - 
SOUTH SAVO 4 500 11 401 . . .
PO HJOIS-SAVO - 
NORRA SAVO LAX - 
NORTH SAVO 3 451 10 583 . 5 496 12 206 . . . .
PO HJO IS-KARJALA - 
NORRA KARELEN - 
NORTH KARELIA 4 453 9 698 . . .
VAASA - VASA 4 344 11 675 6 630 15310 8 400 19 331 8 366 11 675 - -
KESKI-SUOMI - 
M ELLERSTA FINLAND - 
CENTRAL FINLAND 4 233 10 950 6 435 10 950 . . . .
OULU - ULEÂBORG 3 208 11 868 - - 4 596 12 332 - - - -
LAPPI - LAPPLAND - 
LAPLAND 4 288 11 543 - - - - - - - -
AHVENANM AAN MAAK. - 
LANDSKAPET ALAND -
A l a n d 3 125 4 306 3 125 4 306
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14. Kaikkien ehdokkaiden äänimäärät ja vertausluvut vaalipiireittäin ja puolueittain eduskuntavaaleissa 2003 (valituksi tulleet merkitty *:llä) 
14. Invalda efter valkrets och parti (de kandidater som utmärkts med asteriks* i förteckningen har blivit invalda) i riksdagsvalet 2003 
14. Numbers of votes cast for all the candidates and comparison figures by constituency and party (those indicated with * were elected) 
in Parliamentary elections in 2003
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas 
Valkrets, parti och kandidat 
Constituency, party and candidate
Äänim äärä 
Röstetal 








Centern i  Finland 
Center Party o f Finland
* Jäätteenm äki Anneli 15 704 26435.000
* Salovaara Pertti 1 600 13217.500
Peltokorpi Terhi 1 402 8811.667
Paasikivi Annukka 1 380 6608.750
M olander Sole 1 280 5287.000
Kolbe Laura 780 4405.833
Peili Raija 616 3776.429
Falck Marianne 531 3304.375
Savolainen Terttu 491 2937.222
Airaksinen Pekka 426 2643.500
Huhtamäki Martti 422 2403.182
Rantanen Kimmo 352 2202.917
Sarlund Juha 195 2033.462
Ojutkangas Reijo 185 1888.214
Forss Jouko 183 1762.333
Mandalios Georgios 183 1652.188
Koskela Vesa 167 1555.000
Raunio-Laine Marja-Liisa (Manti) 157 1468.611
Laukkanen Seppo 146 1391.316
Partanen Harri 124 1321.750
Tuomainen-O lson Marja-Liisa 111 1258.810
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 
Finlands Sosialdemokratiska Parti 
Social Democratic Party o f Finland
* Lipponen Paavo 26 415 79031.000
* Tuomioja Erkki 9 548 39515.500
*  Haatainen Tuula 9 341 26343.667
* Hiltunen Rakel 7 788 19757.750
* Bryggare Arto 4 786 15806.200
* Taipale Ilkka 4 090 13171.833
Pajamäki Osku 2 927 11290.143
Ahde Hilkka 2 4 1 6 9878.875
Anttila Maija 1 776 8781.222
Taina Matti 1 527 7903.100
Saksala Harri 1 304 7184.636
Kantola Tarja 1 196 6585.917
Vainikka Mirka 1 056 6079.308
Shakir Aysu 1 026 5645.071
Helo Pentti 789 5268.733
Kuparinen Anna 753 4939.438
Osman-Sovala Zahra 628 4648.882
Oksa Petteri 611 4390.611
Malinen Jouko 452 4159.526
Piim ies Kari 346 3951.550
Cantell O lof 256 3763.381
Vaalipiiri, puolue ja  ehdokas 
Valkrets, parti och kandidat 












* Zyskowicz Ben 12 780 78019.000
* Asko-Seljavaara Sirpa 6 982 39009.500
* Harkim o Leena 6 690 26006.333
* Sarkom aa Sari 5 355 19504.750
* Lahti Jere 5 257 15603.800
* Vapaavuori Jan 4 657 13003.167
Kokkonen Paula 4 463 11145.571
Hakola Juha 4 071 9752.375
Bogom oloff Harry 3 857 8668.778
Häkämies Kari 3 823 7801.900
Antvuori Pirjo-Riitta 3 738 7092.636
Lekm an Sirkka 2 887 6501.583
Rihtniem i Suvi 2 365 6001.462
Viitasalo Mikko 1 934 5572.786
M oilanen Eeva-Liisa 1 828 5201.267
Kokko Kristiina 1 739 4876.188
Kelter Maria 1 545 4589.353
Koskenvuo Inka 1 155 4334.389
Saukkonen Lea 1 073 4106.263
O ikarinen Olli 987 3900.950




* Ojala Outi 6 658 23081.000
Arhinm äki Paavo 3 065 11540.500
Saarnio Pekka 2 291 7693.667
Puhakka Sirpa 1 895 5770.250
V ikstedt-Nym an Tea 1 552 4616.200
Siim es Hanna-Kaisa 1 374 3846.833
Kaunola Reijo 812 3297.286
Kaarela Tiina 701 2885.125
Paju Emma 699 2564.556
Engblom  Anna 574 2308.100
Loukoila Eija 553 2098.273
Rubinstein Hannele 438 1923.417
Sauso Kia 435 1775.462
Uljas Jenni 340 1648.643
Honka Eero 298 1538.733
G ürler Mustafa 281 1442.563
Harle Ritva 266 1357.706
Anttila Olli 259 1282.278
Suni Jessica 233 1214.789
Harju Jouni 194 1154.050
Andelin Jan-Erik 163 1099.095
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14. Kaikkien ehdokkaiden äänimäärät ja vertausluvut vaalipiireittäin ja puolueittain eduskuntavaaleissa 2003 (valituksi tulleet merkitty *:llä) 
14. Invalda efter valkrets och parti (de kandidater som utmärkts med asteriks* i förteckningen har blivit invalda) i riksdagsvalet 2003 
14. Numbers of votes cast for all the candidates and comparison figures by constituency and party (those indicated with * were elected) 
in Parliamentary elections in 2003
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas 
Valkrets, parti och kandidat 












* Soininvaara Osmo 11 341 59775.000
* Brax Tuija 7 747 29887.500
* Krohn Irina 4 698 19925.000
* Sinnemäki Anni 4 154 14943.750
Sumuvuori Johanna 3 628 11955.000
Krohn Minerva 2 982 9962.500
Sauri Pekka 2 970 8539.286
Abdulla Zahra 2 792 7471.875
Luukkainen Hannele (Hanu) 2 666 6641.667
Ingervo Sirkku 2 449 5977.500
Kaita Karoliina 2 126 5434.091
Hellström Sanna 2 036 4981.250
Helistö Kimmo 1 935 4598.077
Väkiparta Satu 1 803 4269.643
Rantanen Tuomas 1 698 3985.000
Lehtipuu Otto 1 297 3735.938
Drake Markus 1 244 3516.176
Komsi Viljo (Ville) 644 3320.833
Riitamaa Timo 628 3146.053
Könkkölä Kalle 616 2988.750
Elmi Salahudin 321 2846.429
Ruotsalainen Kansanpuolue 
Svenska folkpartiet i Finland 
Swedish People's Party in Finland
* Blaudet Eva 7 868 22926.000
Donner Jörn 5 123 11463.000
Dahlberg Birgitta 2 990 7642.000
Oker-Blom Jan D. 1 784 5731.500
Sandbacka Michael Berner 1 160 4585.200
Hielm Sebastian 655 3821.000
Granberg Charlotte (Lotte) 471 3275.143
Johansson Stefan 456 2865.750
Brettschneider Gunvor 382 2547.333
Meinander Martina 355 2292.600
Bjömberg-Enckell Maria 335 2084.182
Fabricius Nina 263 1910.500
Sandell Leena 210 1763.538
Allardt Ljunggren Barbro 196 1637.571
Sillanpää Raimo 187 1528.400
Kihlman Henrik 181 1432.875
Gustafsson Ulf 178 1348.588
Heino Kaj 132 1273.667
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas 
Valkrets, parti och kandidat 











Christian Democrats in Finland
Reinikainen Pekka 5 260 11206.000
Korhola Eija-Riitta 2 131 5603.000
Kunnas Kristiina 784 3735.333
Miettinen Hanna 508 2801.500
Nieminen Miikka 320 2241.200
Holopainen Juha Matti 215 1867.667
Honkonen Teija 212 1600.857
Maijala Ville 195 1400.750
Heickell Ingrid 191 1245.111
Louneva Anneli 175 1120.600
Sandell Torsten 151 1018.727
Eklund Matti 146 933.833
Okkonen Taru 140 862.000
Kushtshenko Leena 132 800.429
Ruokonen Saara 122 747.067
Raassina Asser 119 700.375
Pennanen-Aitta Paula 117 659.176
Valo Reino 101 622.556
Koskiluoma Timo 79 589.789
Kumpulainen Eero 61 560.300




* Halme Tony (Viikinki) 16 390 20669.000
Rautio Tommi 331 6889.667
Weckström Horst 197 2583.625
Sirainen Liisa 171 2066.900
Sormo Rolf (Fred) 149 1589.923
Porkola Aku 104 1377.933
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in Parliamentary elections in 2003
Vaalipiiri, puolue ja  ehdokas 
Valkrets, parti och kandidat 











The Communist Party o f Finland
Hakanen Yrjö 880 2052.000
Pelttari Tanja 146 1026.000
Ahokas Terttu 137 684.000
Rontu Laura 100 513.000
Syrjänen Petri 99 410.400
Haavisto Kristiina 81 342.000
Ahvo Paavo 70 293.143
Korhonen Pirjo 66 256.500
Lindström Kari 62 228.000
Kekäläinen Markku 53 205.200
Siirilä Tapio 50 186.545
Järvenpää Elina 47 171.000
Räsänen Senja 47 157.846
Karineva Hannu 43 146.571
Nuutinen Matti 33 136.800
Lilja Juhani 32 128.250
Paananen Antti 31 120.706
Töyräänvuori Seija 30 114.000
Kortström Timo 18 108.000
Forsström Heikki 17 102.600
Sundell Markku 10 97.714
Kirjava "Puolue" - Elonkehän puolesta - KIPU
D et Eko-brokiga Partiet
Ecological Partiet
Junes Aulis 130 1476.357
Eläkeläiset Kansan Asialla
Pensiönärer fö r Folket
Pensioners fo r the People
Häkälä Arvi 285 5167.250
Semi Saara 185 2296.556
Lehtonen Maija 166 1879.000




Kanerva Seppo 1 189 10334.500
Korhonen Juha 267 4133.800
Valpio Jani (Wallu) 266 3444.833
Hämäläinen Simo S. 239 2952.714
Hohenthal Petri 96 1291.813
Järvisalo Harri 92 1215.824
Calonius Martti 91 1148.278
Kohonen Ritva 84 1087.842
Tapiovaara Pirjo 54 1033.450
Lötjönen Hilve 31 984.238
Rauhan ja  Sosialism in puolesta - Kommunistinen Työväenpuolue
För Fred och Socialism  - Kommunistiska Arbetarparti
Fo r Peace and Socialism  - Communist Worker's Party
Eronen Marja 69 245.000
Kauhanen Teuvo 39 122.500
Vartiainen Mikko 30 81.667
Ekman Pirjo 22 61.250
Niskanen Reino 20 49.000
Keskinen Marketta 18 40.833
Tiittanen Lassi 17 35.000
Pöyhönen Raimo 15 30.625
Rantanen Pauli 15 27.222
Vaalipiiri, puolue ja  ehdokas 
Valkrets, parti och kandidat 










Förändringskrafterna i  Finland
Forces fo r Chance in F inland
Tiainen Pekka 387 1284.000
Sadem ies Olli 104 642.000
Tompuri Sara Sinikka 72 428.000
Tuomaala Helena 68 321.000
Savolainen Aili 65 256.800
Paakkolanvaara Liisa 55 214.000
Schirokoff-Dahlbo Tatjana 47 183.429
Laitinen Matti 44 160.500
Taipale Sakari 44 142.667
Auervuolle Esko 43 128.400
Lahtiluoma Mikko 43 116.727
Hakkarainen Tuija 42 107.000
M ännikkö Heikki 39 98.769
Bensaid Mustapha 38 91.714
Hirvonen Oiva 37 85.600
Ylänen Jarmo 36 80.250
Hermonen Esa 31 75.529
Kyrönlahti-Keskivaara Rosa-Maria 30 71.333
Taajaranta Tapani 29 67.579
Silvennoinen Petri 15 64.200
Tuomala Erkki 15 61.143
Yhteisvastuu puolue
P artie t fö r gem ensamt ansvar
Jo in t Responsibility Party
Vaetoja Taisto 51 77.000
Suomala-Kannas Anneli 26 38.500
Suom i Nousee - Kansa Yhdistyy
Finland reser sig  - Folket förenas
Finland rises - People unite
Korpela Torsti 94 185.000
Piirainen Petri 38 92.500
V iljanen Heikki 31 61.667
Koistinen Leevi 22 46.250
M uut - Övriga - Others
Rosti Heikki 401 401.000
Eskola Ossi 42 42.000
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UUSIMAA - NYLAND
Suomen Keskusta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Centem i  Finland Finlands Sosialdemokratiska Parti
Center Party o f  F inland Social Dem ocratic Party o f Finland
*  Karpela Tanja 19 169 60641.000 * Kalliomäki Antti 14917 114791.000
* Vanhanen Matti 6 9 1 7 30320.500 * Alho Arja 7 041 57395.500
* Kaikkonen Antti 4 236 20213.667 * Heinäluoma Eero 7 003 38263.667
* Särkiniemi Seppo 3 104 15160.250 * Hellberg Klaus 6 151 28697.750
* Lankia Eero 1 940 12128.200 * Luhtanen Leena 6 074 22958.200
Viljanen Pekka 1 900 10106.833 * Saarinen Matti 5 867 19131.833
Sorsa Simo 1 811 8663.000 * Kuisma Risto 5 602 16398.714
Kiviranta Heli 1 662 7580.125 * Rahkonen Susanna 5 200 14348.875
Yli-Saunamäki Tapani 1 509 6737.889 * Kiljunen Kimmo 5 189 12754.556
Mikkonen Tuire 1 500 6064.100 Kuusisto Merja 5 018 11479.100
Rossi Yrjö 1 489 5512.818 Kautto Tarja 4 881 10435.545
Malmgren Varpu-Leena 1 422 5053.417 Friberg Ralf 4 056 9565.917
Penttilä Anna-Maija 1 340 4664.692 Linna-Pirinen Tuija 3 818 8830.077
Auvinen Timo 1 192 4331.500 Kansa Tapani 3 523 8199.357
Laine Marja-Leena 1 126 4042.733 Rajajärvi Anu 3 421 7652.733
Lehtonen Markku 1 108 3790.063 Liimatainen Markku 2 891 7174.438
Rahnasto Kirsi 1 069 3567.118 Lumme Jasminiitta 2 805 6752.412
Tiilikainen Saija 979 3368.944 Koivunen Pentti 2 798 6377.278
Ryhänen Riitta 953 3191.632 Sistonen Markku 2 705 6041.632
Nurme Marja 740 3032.050 Bergholm Tapio 2 115 5739.550
Hyytiäinen Jarmo 699 2887.667 Meros Päivi 1 753 5466.238
Heikkilä Lasse 661 2756.409 Larila Keijo 1 553 5217.773
Passi Tomi 509 2636.565 Hynninen Veli-Matti 1 470 4990.913
Kari Marja-Liisa 506 2526.708 Puoskari Pentti 1 214 4782.958
Savela Katri 493 2425.640 Penttinen Hannu 1 169 4591.640
Vilam aa Asko 489 2332.346 Feldt-Ranta Maarit 1 097 4415.038
Velin Raino 478 2245.963 Jurmu Tuula 990 4251.519
Oinonen Camilla 465 2165.750 Suikki Jere 896 4099.679
Pentikäinen Petri P. 353 2091.069 Lindtman Antti 865 3958.310
Hiltunen Leo 341 2021.367 Laine Pirita 786 3826.367
Oja Tauno 191 1956.161 Holanti Merja 759 3702.935
Heiskanen Pasi 154 1895.031 Kuntsi Hanna 742 3587.219
Kanalanmäki Erkki 136 1837.606 Mölsä Jukka 422 3478.515
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Vaalipiiri, puolue ja ehdokas 
Valkrets, parti och kandidat 
















* Slimes Suvi-Anne 17 572 40810.000
* Saarikangas Martin 10 303 52367.000 * Laakso Jaakko 5 003 20405.000
* Hemming Hanna-Leena 6 676 34911.333 * Uotila Kari 3 454 13603.333
*  Akaan-Penttitä Eero 6 076 26183.500 Pajuoja Matti 2 196 10202.500
* Vahasalo Raija 5 941 20946.800 Salo Salla 1 624 8162.000
* Dromberg Kaarina 5 874 17455.667 Kouhia Juhani 1 384 6801.667
* Sjöblom Juhani 4 907 14962.000 Kivekäs Liisa 1 311 5830.000
* Viren Lasse 4 838 13091.750 Aura Vappu 982 5101.250
M äkinen Tapani 4 552 11637.111 Väätäinen Eero 833 4534.444
M arkkula Markku 4 478 10473.400 Toikkanen Hannu 552 4081.000
M äkelä Outi 3 847 9521.273 Korhonen Tuula 507 3710.000
M isukka Heljä 2 907 8727.833 Saram o Jussi 475 3400.833
Erkama Ritva 2 897 8056.462 Hämäläinen-Forslund Pirjo 402 3139.231
Äyräväinen Irene 2 791 7481.000 Saastamoinen Tuula 398 2915.000
Vanhatalo Tuula 2 746 6982.267 Lipponen Olavi 362 2720.667
Tiuri Martti 2 557 6545.875 Aaltonen Tero 347 2550.625
Luomaranta R itva -liisa 2 463 6160.824 Hiltunen Petri 347 2400.588
Keskinen Jarmo 2 114 5818.556 Gran Birgitta 301 2267.222
Graeffe Petri 1 868 5512.316 Ruuth Saila 293 2147.895
Isokangas Mikko 1 807 5236.700 Heinonen Ilmari 246 2040.500
Niinistö Jorma 1 710 4987.333 Hanninen Risto 227 1943.333
W eckm an Markku 1 532 4760.636 Vettenranta Ville 227 1855.000
Huhta Seppo 1 497 4553.652 Noro Seppo 207 1774.348
Larkio Annukka 1 465 4363.917 Bergholm Irja 199 1700.417
Saarikangas Riitta 1 250 4189.360 Varja Elsa 187 1632.400
Koivisto Riikka 1 145 4028.231 Saarinen Tanja-Kristiina 173 1569.615
Wilskman Kaarina 1 085 3879.037 Toivota Maarit 169 1511.481
Lindborg Timo 1 066 3740.500 Tyystjärvi Kati 151 1457.500
Alakas Mehmet 1 025 3611.517 Säijälä Juha 148 1407.241
Suonperä Kaarina 956 3491.133 Yltävä Harry 148 1360.333
Vuorinen Susanna 808 3378.516 Kaiser Mohammed 137 1316.452
Roos Anja 448 3272.938 Nyman Veijo 130 1275.313
Sivuranta Vuokko 298 3173.758 Harju Antero 118 1236.667
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Vihreä Liitto Ruotsalainen Kansanpuolue
Gröna förbundet Svenska folkpartie t i Finland
Green League Swedish People's Party in Finland
* H auta la H e id i 12 675 47033.000 *  N y lande r M ikaela 5 81 3 46313.000
* A n tt ila  U lla 4 189 23516.500 * T ho rs  A s tr id 5311 23156.500
* F o rs iu s  M erikukka 2 676 15677.667 * Lax H enrik 4 922 15437.667
* K a sv i J y rk i 2 536 11758.250 Gestrin Christina 4 847 11578.250
M erijärvi Rauha-Maha 2 446 9406.600 Falck Holger 4 070 9262.600
Juurikkala Timo 2 286 7838.833 Junell-Kousa Lili-Ann 2 483 7718.833
Länsipuro Janne 1 761 6719.000 Blomqvist Thomas 2 093 6616.143
Honkanummi Eeva 1 692 5879.125 Bäcklund Stig 1 934 5789.125
Korhonen Leena 1 295 5225.889 Öhman Sten 1 929 5145.889
Kotkavirta Eija 1 222 4703.300 Ekstam Bo 1 749 4631.300
Hannulabacka Jaana 1 103 4275.727 Grönholm Maj-Len 1 709 4210.273
Parkkila Jenni 1 054 3919.417 Eklund Ola 961 3859.417
Pöllänen Raijaliisa 881 3617.923 Åberg G ustaf 888 3562.538
Mikkola Merva 865 3359.500 Saijonmaa Arja 667 3308.071
Knaapila Nina 853 3135.533 Karlsson Patrik 642 3087.533
Arom aa Eeva-Maija 784 2939.563 Österlund Markus 639 2894.563
Kettunen Reetta 774 2766.647 Stenberg Peik 618 2724.294
Kokko Hannu 748 2612.944 Haglund Carl 597 2572.944
von Gross Kirsi 654 2475.421 Ekström Susanne 591 2437.526
Tuormaa Ismo 651 2351.650 Malmberg Martina 539 2315.650
Korpela Aki 606 2239.667 Essak Batulo 439 2205.381
Hertell Sirpa 596 2137.864 Lindgren Samuel 409 2105.136
Levänen Mika 589 2044.913 Björkman-Nysten Nina 394 2013.609
Savola Kristo 537 1959.708 Karlsson-Finne Anna Lena 377 1929.708
Kyllönen Simo 531 1881.320 Lindqvist Joakim 333 1852.520
Oinaala Sampsa 482 1808.962 Eklöf Jan-Erik 296 1781.269
Malme Juhana 465 1741.963 Meriheinä Therese 208 1715.296
Sairinen Rauno 460 1679.750 Engård Benny 187 1654.036
Rage Abdulrahm an Abdi 448 1621.828 Lönnberg Torsten 145 1597.000
Laine Marja 386 1567.767 Rögård Magnus 145 1543.767
Pellikka Essi 328 1517.194 Hagnäs Marika 144 1493.968
Liipola Leena 281 1469.781 Sundwall Fred 133 1447.281
Lindholm Stig Göran 179 1425.242 Ratia Kurt 101 1403.424
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Suomen Kristillisdem okraatit Kirjava "Puolue" - Elonkehän puolesta - KIPU
Kristdemokraterna i  F inland Det Eko-brokiga Partiet
Christian Democrats in F inland Ecological Partiet
Laukkanen Antero 3 294 11376.500 Tykkyläinen Heikki 74 711.031
Jääskeläinen Jouko 3 237 7584.333 Aaltonen Voitto Antero 63 689.485
Kokko Annika 1 574 5688.250
Kankkonen Stig 1 217 4550.600 Eläkeläiset Kansan Asialla
Seppälä Ilkka 787 3250.429 Pensionärer fö r Folket
Hellas Maire 655 2844.125 Pensioners fo r the People
Suonsivu Suvi 572 2528.111
Mäkinen M arja*Vuokko 570 2275.300 Posti Esko 789 3792.167
Silventoinen Helka 463 2068.455 Laitinen Irja 462 1896.083
Ek Raimo 452 1750.231 Veivo Jouko 166 910.120
Silvander liro 447 1625.214
Blomberg Tiia 407 1516.867 Liberaalit
Preisfreund Leila 401 1422.063 Liberalerna
Erävalo Esa 396 1338.412 Liberals
Issakainen Martti 285 1264.056
Eneh Basil 232 1197.526 Aaltonen Henry (Remu) 758 3393.000
Palomäki Aira 224 1137.650 Riihimäki Tomi 649 1696.500
Boije af Gennäs Christer 216 1034.227 Leppänen Urpo 221 1131.000
Tuppurainen Vesa 193 948.042 Pelkonen Vesa 182 848.250
Nikkari Viktoria 163 875.115 Tuomainen Kari 158 678.600
Leino Pirjo 151 812.607 Sysimetsä Ilkka (Frederik) 118 565.500
Perälahti Raimo 116 484.714
Perussuomalaiset Kujala Ilkka 94 424.125
Sannfinländarna Eriksson Kimmo 92 377.000
True Finns Riihimäki Asta 81 339.300
Laakso Jussi 77 308.455
* S o in i T im o 4 397 22753.000 Talviranta Kirre 73 282.750
Rämä Heli 223 1083.476 Mannermaa Seppo 72 261.000
Hänninen Sirkka 201 989.261 Syrjänen Heikki 61 242.357
Nyyssönen Hannu 157 842.704 Pyy Vesa 57 226.200
Luttinen Pauli Artturi 103 784.586 Både Anna 55 212.063
Savolainen Tapani 97 758.433 Forsman Kim 55 199.588
Vanne Kaino Ilmari 85 733.968 Liebkind Sam 49 188.500
Wirtanen Veikko 47 178.579
Suomen Komm unistinen Puolue Lautsilta Anita 46 169.650
Finlands Kom m unistiska Parti Vartti Anne-Marie 46 161.571
The Communist Party  o f  F inland Kivinen Matti 44 154.227
Tanttinen Pertti 35 147.522
Björklöf Peter 230 2128.000 Liebkind Dave 34 141.375
Suonperä Arjo 225 1064.000 Rantanen Kirsti 34 135.720
Viitaniemi Arto 208 709.333 Al-Zehawi Liua 29 130.500
Rossi Matti 128 532.000 Farah Hassan Abdi 23 125.667
Nikkola Stina 122 425.600 Pajukari Matti 23 121.179
Juutilainen Pirjo 118 354.667 Niemeläinen Aini 16 117.000
Nurminen Pentti 103 304.000 Lumme Johan 15 113.100
Tanskanen Irma 91 266.000 Hramoff Boris 13 109.452
Parviainen Esko 90 236.444 Kotaviita Eugen 10 106.031
Saarelainen Kirsi 87 212.800 Pellinen Jari 10 102.818
Kallinen Timo 85 193.455
Viitaniemi Pasi 79 177.333
Heino Matti 71 163.692
Pelttari Eila 65 152.000
Porspakka Jori 61 141.867
Laine Veikko 54 133.000
Hautala Irma 50 125.176
Saarinen Seppo 50 118.222
Tossavainen Reijo 50 112.000
Heikkinen Veikko 44 106.400
Nylund Erkki 38 101.333
Storm Pentti 35 96.727
Siltala Heikki 25 92.522
Jalonen Matti 19 88.667
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Rauhan ja  Sosialism in puolesta - Kom m unistinen Työväenpuolue Köyhien Asialla
För Fred och Socialism - Komm unistiska A rbetarparti För de fattigas väl
For Peace and Socialism - Communist W orker's Party For the Poor
Harju Hannu 122 833.000 Savola Terttu 387 1448.000
Tuominen Hannu 98 416.500 Elo Timo 180 724.000
Elo Tiina 90 277.667 Kyllönen Vieno 73 482.667
Välimaa Reino 63 208.250 Järvenpää Asta 69 362.000
Virtanen Pentti 60 166.600 Kyyrö Marja 62 289.600
Parviainen Tapio 42 138.833 Parkkinen Tiina 60 241.333
Haapala Sanelma 41 119.000 Vihunen Ari 53 206.857
Toivonen Mikko 39 104.125 Roivas Sirpa 51 181.000
Karhu Eino 35 92.556 Töyrylä Seija 49 160.889
Honkala Väinö 31 83.300 Myötyri-Ulmanen Jaana 44 144.800
Salmi Keijo 31 75.727 Heikkinen Olli 42 131.636
Perkkalainen Liisa 27 69.417 Huhtakangas Maija 42 120.667
Kilponen Kari 24 64.077 Möhring Roswitha 33 111.385
Lahti Reino 21 59.500 Taina Niko 33 103.429
Snellman-Kilp i Seija 19 55.533 Enjala Juha 31 96.533
Laitila Eeva 17 52.063 Ottosson Merike 31 90.500
Peltola Raili 16 49.000 Hakalin Tarja 30 85.176
Vesterinen Bertta 16 46.278 Grönmark Jarmo 29 80.444
Selviö Eero 15 43.842 Vuorikoski Jukka-Pekka 26 76.211
Kammi-Rahnasto Ilmari 14 41.650 Kuusisto Rita-Sini 25 72.400
Kilpi Lauri 12 39.667 Koistinen Paula 23 68.952
Andonov Irina 21 65.818
M uutosvoim at Suomi Norlamo Sabrina 18 62.957
Förändringskraftem a i Finland Mether Christer 17 60.333
Forces fo r Chance in Finland Heikkinen Anja 13 57.920
Lahtinen Ritva 6 55.692
Hakalehto Ilkka 749 1596.000
Kulmala Mikko 125 798.000 Yhteisvastuu puolue
Ollila Matti 82 532.000 Partie t fö r gem ensamt ansvar
Kuivata Vappu-Elina 63 399.000 Joint Responsibility Party
Kurki Jaana 61 319.200
Kivistö Leena 58 266.000 Huttunen Mirjam 115 115.000
Ahovalkamo Sini-Marja 47 228.000
Koivisto Esko 43 199.500 Suom i Nousee - Kansa Yhdistyy
Mäki Oili 43 177.333 Finland reser sig  - Folket förenas
Kinnunen Raimo 41 159.600 Finland rises - People unite
Muilu Jaakko 35 145.091
Koivistoinen Timo 29 133.000 Kuisma Väinö 366 971.000
Laihanen Kauko 29 122.769 Rasinpuro Janne 261 485.500
Halkosaari Esko 25 114.000 Nissinen Timo 210 323.667
Kulhia Timo 23 106.400 W esterholm Petteri 115 242.750
W ahrman Kalevi 23 99.750 Sederqvist Santtu 19 194.200
Alander Marja-Liisa 22 93.882
Nuotio Jyrki 21 88.667 Suomen Kansan Sinivalkoiset
Kupiainen Kari 20 84.000 Finlands Folkets Blåvita
Lahtiluoma Teppo 19 79.800 Finnish People's Blue-whites
Nieminen Timo 17 76.000
Tukkiniem i Esko 12 72.545 Kemppainen Pekka 113 266.000
Bensaid Maarit 9 69.391 Tanner Ilkka 82 133.000
Karhu Ville 47 88.667
Ylipelkonen Markus 24 66.500
M uut - övriga - Others
Liikenen Jussi 317 380.000
Peltonen Jukka 292 292.000
Jouhikainen Riikka 63 190.000
Luojola Teemu 36 36.000
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VARSINAIS-SUOMI - EGENTLIGA FINLAND
Suomen Keskusta 
Centem i  F inland  
Center Party o f Finland
* Hyssälä Liisa 8 869 43552.000
* Ala-Nissilä Olavi 7 381 21776.000
* Kiviranta Esko 6 758 14517.333
Salo Mauri 4 684 10888.000
Kaunisto Timo 4 333 8710.400
Laivoranta Jarmo 1 953 7258.667
Pölönen Päivi 1 441 6221.714
Järvinen Anne 1 297 5444.000
Valta Taisto 1 125 4839.111
Halkilahti Jaakko 1 119 4355.200
Seppänen Tytti 1 013 3959.273
Lund-lonita Tamara 986 3629.333
Kaven Sirkka-Liisa 811 3350.154
Markula Pasi 686 3110.857
Kiljunen Kati 620 2903.467
Kaanela Soile 270 2722.000
Vaparanta Pasi 206 2561.882
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 
Finlands Sosialdemokratiska Parti 
Social Democratic Party o f Finland
* Paasio Heli 12 651 61367.000
* Koskinen Marjaana 9 367 30683.500
* Puisto Virpa 7 485 20455.667
* Roos Jukka 6 088 15341.750
Lehtinen Seppo 5 881 12273.400
Vartiainen Helena 3 362 10227.833
Helminen Sari 3 050 8766.714
Toivonen Jyrki 2 771 7670.875
Ansamaa Seppo 2 243 6818.556
Rönnholm Antton 2 058 6136.700
Eloranta Eeva-Johanna 1 844 5578.818
Ranne Matti 1 051 5113.917
Rajala Johanna 943 4720.538
Hellbom Eva-Stina 897 4383.357
Ilola Mia 721 4091.133
Jokinen Arto 672 3835.438




* Itälä Ville 21 422 74420.000
* Kanerva Ilkka 7 203 24806.667
* Hemmilä Pertti 6 473 18605.000
* Perho Maija 4 991 14884.000
* Karttunen Marjukka 4 377 12403.333
Laxell Jouko 3 876 10631.429
Langh Laura 2 9 1 9 9302.500
Silander Hanna-Kaisa 2 146 8268.889
Randell Aleksi 2 009 7442.000
Ranne Juha 1 844 6765.455
Haijanen Pauliina 1 665 6201.667
Schrey Matti 1 622 5724.615
Allen Pipsa 1 532 5315.714
Uusitalo Tiina t 1 390 4961.333
Korhonen Pentti * 722 4651.250
Ahopelto Sauli 632 4377.647
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*  Lapintie Annika 6 743 26515.000
* Immonen Mikko 3 939 13257.500
Yrttiaho Jyrki 3 347 8838.333
Söderlund Nina 2 337 6628.750
Kärkkäinen Jukka 1 859 5303.000
Kallio Jarmo 1 726 4419.167
Rasi Jarmo 1 296 3787.857
Rinne Pirjo 884 3314.375
Niem inen Raimo 688 2946.111
A itam urto Pentti 602 2651.500
Virta Sari 593 2410.455
Virranheimo Niina 563 2209.583
Lasarov Kiira 473 2039.615
Raittola Hannu 439 1893.929
Perälä Loviisa 411 1767.667
Minkkinen Katja 358 1657.188




* Andersson Janina 6 625 21250.000
Niinistö Ville 3 435 10625.000
Nykänen Pia 1 894 7083.333
Ahonen Outi 1 573 5312.500
Antikainen Monika 1 223 4250.000
Helva Mika 1 069 3541.667
de Anna Pauliina 1 056 3035.714
Sarlund Katri 867 2656.250
Suvitie Pekka 511 2361.111
Nordström Egon 485 2125.000
Suominen Sakari 459 1931.818
Guevara Auli 444 1770.833
Laaksonen Hannu 410 1634.615
Koskinen Eeva 374 1517.857
Heinonen Sampsa 306 1416.667
Laurilehto Salla 298 1328.125
Lehti Pasi 221 1250.000
Ruotsalainen Kansanpuolue  
Svenska folkpartiet i F inland  
Swedish People's Party in Finland
*  Enestam Jan-Erik 6 450 13081.000
Achren Ulla 2 863 6540.500
Alexandersson Gun (Gia) 733 4360.333
Holmberg Mikael 554 3270.250
Ahlbeck Jarl 504 2616.200
Lindholm Linda 339 2180.167
G useff Fredrik 219 1868.714
Hummelstedt Christer 218 1635.125
Järnström Christer 187 1453.444
Björkqvist Stig-Eyrik 186 1308.100
Pomren Carita 161 1189.182
Forsström Annika 160 1090.083
Hagelstam Axel 151 1006.231
Olin Maria 133 934.357
Virkamäki Suvi 120 872.067
Rosenberg Eivor 54 817.563
Ristolainen Erkki 49 769.471
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Suomen Kristillisdemokraatit M uutosvoim at Suom i
Kristdemokraterna i Finland Förändringskraftem a i  Finland
Christian Democrats in Finland Forces fo r Chance in F inland
* Essayah Sari 9 597 37210.000 V ahlbäck Kauko 162 945.000
Kauko Niko 103 472.500
Perussuomalaiset Eskola Päivi 99 315.000
Sannfmländama Honkasalo Teppo 82 236.250
True Finns Laakso Jouko 78 189.000
Päätalo Seppo 68 157.500
Heikkilä Lauri 303 1244.000 Turunen Teuvo 62 135.000
Heikkilä Arvo 180 622.000 Ö sterberg Stig 61 118.125
Nummi Veijo 101 248.800 M äkinen Yrjö 58 105.000
Hannula Juhani 92 207.333 Laukkanen Jouko 53 94.500
Laaksonen Seija 90 155.500 Aaltonen Tauno 39 85.909
Häihänen Aimo 79 138.222 Kieksi Juha 34 78.750
Väisänen Hely 33 72.692
Suomen Kommunistinen Puolue Salom aa Esa 13 67.500
Finlands Kommunistiska Parti
The Communist Party o f Finland Suomen Kansan S inivalkoiset
F inlands Folkets Blåvita
Haverinen Pertti 288 1615.000 Finnish People 's B lue-whites
Laine Veikko 177 807.500
Eloranta Jorma 176 538.333 Mäenpää Olavi 3 060 3929.000
Leppänen Martti 168 403.750 V irtanen Timo 189 1964.500
Dellinger Misha 157 323.000 Virtanen Hannu 116 1309.667
Sandberg Tiina 132 269.167 Penttinen Janne (Pena) 95 982.250
Kantola Camilla 124 230.714 Luukko Pekka 70 785.800
Oja Tatu 96 201.875 Aho Jorma 60 654.833
Välimaa Mia 93 179.444 Hakanen Mauri 57 561.286
Korvela Marko 79 161.500 Helle Tiina 56 491.125
Mäenpää Kristian 68 146.818 Olin Kirsi (Kirstua) 46 436.556
Hemberg Olli 57 134.583 Taberm an Esa 30 392.900
Karvonen Tatu 29 357.182
Liberaalit Huttunen Hans 28 327.417
Liberalerna Voutila inen Juhani (Jussi) 28 302.231
Liberals Heinola Tero 24 280.643
Lehvonen Kauko 14 261.933
Jansson Markus 175 414.667 Virta Pertti 14 245.563
Satopää Kalevi 133 311.000 Virta Seija 13 231.118
Keihäs Ari 91 177.714
M uut - Ö vriga - Others
Rauhan ja  Sosialismin puolesta - Kommunistinen Työväenpuolue
För Fred och Socialism - Kommunistiska Arbetarparti Karlsson Julius 138 138.000
For Peace and Socialism  - Communist Worker's Party
Mölkänen Silja 65 313.000
Suominen Voitto 46 156.500
Luukkonen Anne 45 104.333
Järvinen Matti 44 78.250
Sietsalo Albert 39 62.600
Heinonen Timo 38 52.167
Luukkonen Esko 36 44.714
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Centem  i Finland Vänsterförbundet
Center Party o f  Finland Left Alliance
* Juhantalo Kauko 8 484 36238.000 *  Puhjo Veijo 5 687 19330.000
* Korkeaoja Juha 5 820 18119.000 Syvärinen Katja 4 862 9665.000
* Kalli T im o 541 7 12079.333 Myllykoski Jari 2 956 6443.333
Kaltiokumpu Oiva 5 21 8 9059.500 Nummelin Aki 1 177 4832.500
Kaartinen Marjatta 4 053 7247.600 Raussi Toni 985 3866.000
Heiniluom a Jari 2 143 6039.667 Sandberg Juha 980 3221.667
Järä Maritta 1 885 5176.857 Pajukoski Jari 609 2761.429
Suominen Markku 958 4529.750 Siitonen Niina 546 2416.250
Siitonen Heljä 748 4026.444 Oksanen Juhani 414 2147.778
Tietari Satu 724 3623.800 Mäkinen Antti 304 1933.000
Ollila Hannu 336 3294.364 Mäenpää Jari 301 1757.273
Nieminen Johanna 228 3019.833 Lehtinen Oili 230 1610.833
Friman Rainer 130 2787.538 Mäkinen Leila 156 1486.923
Jokinen Kaisu 94 2588.429 Erkkilä Petra 123 1380.714
Suomen Sosialidem okraattinen Puolue Vihreä Liitto
Finlands Sosialdemokratiska Parti Gröna förbundet
Social Dem ocratic Party o f Finland Green League
*  Peltom o Pirkko 6 736 38369.000 Lankiniemi Matti 736 4492.000
*  Kallio Reijo 6 283 19184.500 Grönmark Sanna 505 2246.000
* Elo Mikko 4 893 12789.667 Mattila Olli 497 1497.333
Vuolanne Antti 4 587 9592.250 Vaskelainen Leena 475 1123.000
Kiuru Krista 3 472 7673.800 Kuusiluoma Maria 393 898.400
Eskanen Heli 2 943 6394.833 Rinta-Jouppi Helena 393 748.667
Lehtonen Harri 2 51 6 5481.286 Hilden-Järvenperä Evgenia 364 641.714
Autio Johanna 2 429 4796.125 Laine Reiska 327 561.500
Jäppinen Annihelena 2 096 4263.222 Jäntti Jaakko 305 499.111
Ruoho Ari 1 044 3836.900 Paukam ainen Heikki 220 449.200
Hallikas Timo 432 3488.091 Laakio Jukka 144 408.364
Sa vala Tero 378 3197.417 Alava Tarmo 71 374.333
Tiiromäki Jukka 340 2951.462 Lähteenmäki Mikael 62 345.538
Nieminen Marko 220 2740.643
Suomen Kristillisdemokraatit
Kansallinen Kokoomus Kristdemokraterna i Finland
Samlingspartie t Christian Democrats in Finland
National Coalition Party
Hiltunen Leea 4 264 8203.000
*  Holm lund Anne 3 701 21662.000 Tuomikorpi Markku 418 2734.333
* Lamminen Kalevi 3 390 10831.000 Piittaia Kirsi 272 2050.750
Lehtimäki Jouni 2 698 7220.667 Rajaviita Kosti 205 1640.600
Heino Vesa 2 439 5415.500 Kuoppala Raija 176 1171.857
Tuori Jukka 1 542 4332.400 Vuorenmaa Juha 175 1025.375
Kokkila Antti 1 302 3610.333 Sippola Jussi 159 820.300
Alapaattikoski Ritva 1 236 3094.571 Tuppurainen Antti 155 745.727
Kaski Bia 1 169 2707.750 Tuutti-Friman Ritva 84 631.000
Salin A ino-Maija 1 152 2406.889
Vaula Eija 938 2166.200 Perussuomalaiset
Huhtanen Kristiina 715 1969.273 Sannfinländama
Muurinen Seija 572 1805.167 True Finns
Grönroos Juhani 495 1666.308
Kuusisto Eeva-Kaisa 313 1547.286 Lindell Harri 1 759 4101.500
Virtanen Suvi 167 911.444
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Suom en Komm unistinen Puolue
Finlands Kom m unistiska Parti
The C om m unist Party o f  Finland
Vuorio Jouko 67 280.000
Ö stervik Mauri 60 140.000
Junell Juha 54 93.333
Salo Miika 45 70.000
Juhala S im o 39 56.000
Töyri Hannu 15 46.667
E läkelä iset Kansan Asialla
Pensiönärer fö r Folket
Pensioners fo r the People




Vahala Janne 87 683.583
Virtanen Raine 78 585.929
R auhan ja  Sosialism in puolesta - Komm unistinen Työväenpuolue
F ör Fred och Socialism  - Kommunistiska Arbetarparti
F or Peace and  Socialism  - Communist Worker's Party
Krannila Olli 106 106.000
M uutosvoim at Suom i
Förändringskraftem a i  Finland
Forces fo r Chance in Finland
W iksten Lena 184 407.000
N urm inen Petri 94 203.500
Nevala Antti 69 135.667
Kuusisto Elle 31 101.750
M alin Raimo 29 81.400
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Vaalipiiri, puolue ja  ehdokas 
Valkrets, parti och kandidat 











Centern i  F inland Vänsterförbundet
Center Party o f Finland Left Alliance
*  Anttila Sirkka-Liisa 10 656 34759.000 *  Kauppila Matti 3 749 16760.000
* Rehula Juha 5 428 17379.500 Aaltonen Risto 3 031 8380.000
* Lindqvist Maija-Liisa 4 348 11586.333 Kautto Vuokko 2 074 5586.667
Taponen Merja 2 635 8689.750 Heikintupa Satu 1 390 4190.000
Kyöstilä Mikko 2 356 6951.800 Laine Harri 1 304 3352.000
Nissilä Minna 2 238 5793.167 Holopainen Antti 1 085 2793.333
Ruskeala Mikko 1 544 4965.571 Hirviniemi Rauli 978 2394.286
Anttila Ari 1 293 4344.875 Kainulainen Jennica 689 2095.000
Mäki-Uuro Jarmo 1 176 3862.111 Laine Anita 587 1862.222
Mikkola Matti 1 050 3475.900 Lius-Shura Anna-Katnina 580 1676.000
Mäkinen Tuula 710 3159.909 Laitinen Outi 443 1523.636
Laine Anne 676 2896.583 Mustakallio Sami 439 1396.667
Piippo Raimo 374 2673.769 Rantoila Markku 253 1289.231
Mikkola Pertti 275 2482.786 Vigman Tuula 158 1197.143
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Vihreä Liitto
Finlands Sosialdemokratiska Parti Gröna förbundet
Social Democratic Party o f F inland Green League
*  Koskinen Johannes 12 135 60289.000 *  Ojansuu Kirsi 3 328 11416.000
*  Filatov Tarja 7 896 30144.500 Romppanen Tuomo 1 362 5708.000
* Skinnari Jouko 6 997 20096.333 Aropaasi Anne 1 319 3805.333
*  Taiveaho Satu 4 903 15072.250 Kontio Nea 843 2854.000
* Lintonen Minna 4 7 1 9 12057.800 Alarto Anna-Maija 799 2283.200
Rotko Raili 3 830 10048.167 Vaara Kirsti 657 1902.667
Salmi Kari 3 5 1 0 8612.714 Permanto Timo 560 1630.857
Juurola Ulla 3 471 7536.125 Isotalo Jari 477 1427.000
Hyytiä Kari 3 290 6698.778 Lepistö Anssi 450 1268.444
Johansson Tiina 3 066 6028.900 W ahlström Riitta 384 1141.600
Höök Jorma 2 181 5480.818 Vartiainen Onerva 358 1037.818
Järvinen Päivi 1 826 5024.083 Christensen Mette 312 951.333
Lapiolahti Arto 1 486 4637.615 Jermoranta Tero 293 878.154
Räty Pekka 979 4306.357 Ventola Anita 274 815.429
Kansallinen Kokoomus Suomen Kristillisdemokraatit
Samlingspartiet Kristdemokraterna i Finland
National Coalition Party Christian Democrats in Finland
*  Nurmi Tuija 6 220 41137.000 *  Räsänen Päivi 8 976 18425.000
* Koskinen Jari 6 037 20568.500 Raita Asko 3 277 9212.500
* Seppälä Timo 4 667 13712.333 Mantere Leena 1 440 6141.667
Viljanen Ilkka 4 421 10284.250 Knuuttila Vesa 880 4606.250
Lintumäki Harri 3 307 8227.400 Hedman Henry 727 3685.000
Yrjö-Koskinen Hannele 2 823 6856.167 Päivärinta Heikki 555 3070.833
Ihamäki Timo 2 597 5876.714 Kylliäinen Kylli 534 2632.143
Keskevaari Jarmo 2 022 5142.125 Tervo Petri 447 2303.125
Koivula Petri 1 891 4570.778 Christensen Juha 384 2047.222
Saari Sara 1 841 4113.700 Laaksonen Pertti 359 1842.500
Sillanpää Miia 1 789 3739.727 Helander Ossi 322 1675.000
Mänty Hannu 1 292 3428.083 Salm inen Teemu 206 1535.417
Vahter Merja 1 131 3164.385 Pöhö Mirja 192 1417.308
Silvennoinen Esa 1 099 2938.357 Rienoja Jorma 126 1316.071
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Mäntylä Matti 369 1422.000
Salonen Hilkka 175 355.500
Hiltunen Onni 142 284.400
Kerijoki Harri 134 237.000
Kakkonen Toivo 98 203.143
Suomen Komm unistinen Puolue
Finlands Komm unistiska Parti
The Comm unist Party o f  Finland
Sorvali Ritva 364 1545.000
Tulander Markku 208 772.500
Sutinen Reijo 145 515.000
Puranen Markus 133 386.250
Nurmi Arja 117 309.000
Ranki Pasi 94 257.500
Kaunisto Raine 87 220.714
Lavikainen Juhani 82 193.125
Ronkainen Keijo 82 171.667
Haukka Juha 77 154.500
Hernberg Kalle 59 140.455
Kopra Riitta 56 128.750
Kahari T ero 32 118.846
Sippola Oili 9 110.357
Eläkeläiset Kansan Asialla
Pensionärer fö r Folket
Pensioners fo r the People
Sirkiä Paavo 400 1069.000
Salovaara Martti 271 534.500
Rintaneva Viivi 98 356.333
Saarinen Matti 68 267.250
Roisko Erkki 67 213.800
Heino Juhani 52 178.167
Sundelin Ismo 51 152.714
Sievänen Antti 32 133.625




Peltola Petri 219 711.000
Hiltunen Osmo 193 474.000
Korkeamäki Oili 92 177.750
Rauhan ja  Sosialism in puolesta  - Kommunistinen Työväenpuolue
För Fred och Socialism  - Kommunistiska Arbetarparti
For Peace and Socialism - Communist W orker's Party
Elo Pia 96 260.000
Laakso Eino 66 130.000
Tuunanen Rauni 53 86.667
Wallin Veijo 45 65.000
Vaalipiiri, puolue ja  ehdokas 
Valkrets, parti och kandidat 









M uutosvoim at Suomi
Förändringskraftem a i F inland
Forces fo r Chance in F inland
Keinänen Tuula 122 498.000
Keinänen Antero 109 249.000
Pulkkinen Heikki 93 166.000
Roos Tomi 93 124.500
Lähteenmäki Matti 81 99.600
Suom i Nousee - Kansa Yhdistyy
Finland reser s ig - Folket förenas
Finland rises - People unite
Heikkilä Olli 154 749.000
Rantanen Aki 93 374.500
Koistinen Pekka 73 249.667
Ahonen Toni 68 187.250
Marttinen Sirpa 66 149.800
Partanen Jaakko 65 124.833
Saarinen Jarmo 64 107.000
Hippeläinen Tuomo 42 93.625
Koivunen Jani 36 83.222
Pelto Niko 33 74.900
Lehtovirta Jaakko 22 68.091
Tamm isto Tommi 18 62.417
Paananen Mika 15 57.615
M uut - övriga  - O thers
Oksanen Päivi 269 269.000
Rinteelä Taito 256 256.000
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Centem i  Finland 
Center Party o f Finland
*  Yiä-Mononen Jaana 6 866 40957.000
* Pentti Klaus 5 299 20478.500
* Alatalo Mikko 4 858 13652.333
Lamminmäki Ari 3 970 10239.250
Kopola Hannu 2 610 8191.400
Kimpanpää Elina 2 303 6826.167
Penttilä Mauri 2213 5851.000
Järvihaavisto Jyri 2 164 5119.625
Naskali Raili 1 550 4550.778
Ahonen Ritva 1 497 4095.700
Knaapi Matti 1 231 3723.364
Koskela Jouni 1 204 3413.083
Pärssinen Markku 1 173 3150.538
Viljamaa Irja 1 142 2925.500
Moilanen Raija 977 2730.467
Kriikku Mikko 943 2559.813
Sippola Ossi 678 2409.235
Kauppila Raija 279 2275.389
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 
Finlands Sosialdemokratiska Parti 
Social Democratic Party o f Finland
*  Karhu Saara 14 281 63382.000
* Viitanen Pia 8 828 31691.000
* Gustafsson Jukka 8 498 21127.333
* Rönni Tero 5 936 15845.500
*  Ojala Reino 4 929 12676.400
Ruoholahti Pauli 4 283 10563.667
Järvinen Pekka 2 873 9054.571
Ollila Riitta 2 835 7922.750
Petäkoski-Hult Tuula 2 658 7042.444
Mankkinen Leena 1 894 6338.200
Lepistö Joonas 1 809 5762.000
Jokinen Alpo 1 344 5281.833
Ainasoja Jarmo 768 4875.538
Niemenmaa Marjo 601 4527.286
Päivärinta Sami 477 4225.467
Mansikkamäki Päivi 473 3961.375
Salo Arja 453 3728.353




* Tiura Marja 10 686 56443.000
* Sasi Kimmo 9 718 28221.500
* Tulonen Irja 5 781 18814.333
* Satonen Arto 4 024 14110.750
* Ollila Heikki A. 3 825 11288.600
Kummola Kalervo 3 307 9407.167
Kostiainen Juha 2 695 8063.286
Nieminen Antti 2 344 7055.375
Koskinen Riitta 2 124 6271.444
Nyberg Matti "Asseri" 1 740 5644.300
Tyvi Heikki 1 676 5131.182
Halme Esko 1 424 4703.583
Yläkangas Anu 1 412 4341.769
Siren Elina 1 327 4031.643
Romakkaniemi Juho 1 250 3762.867
Dundar-Järvinen Aila 1 196 3527.688
Rytkölä Antero 1 156 3320.176
Saarteinen Saara 758 3135.722
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas 
Valkrets, parti och kandidat 












* Kuoppa Mikko 6 286 30979.000
* S im o Minna 5 076 15489.500
llivitzky Inna 3 850 10326.333
Koskipää Jari 3313 7744.750
Turtiainen Pertti 3 179 6195.800
Veijola Mervi 2 402 5163.167
Pöllänen Elli-Maija 1 353 4425.571
Ponkiniemi Vilho 1 044 3872.375
Huhtala Tatjaana 882 3442.111
Kuhanen Tomi 681 3097.900
Oksanen Kari 515 2816.273
Seppi Pirkko 449 2581.583
Saari Jukka 430 2383.000
Ilomäki Aimo 386 2212.786
Kontula Anna 383 2065.267
Lehikoinen Hannu 373 1936.188
Itkonen Marko 238 1822.294




*  Hassi Satu 8 781 24050.000
* Meriläinen Rosa 5 050 12025.000
Tynkkynen Oras 1 560 8016.667
Palander Maija 1 539 6012.500
Välimäki Pauli 1 465 4810.000
Pesä Perttu 1 129 4008.333
Helin Harri 759 3435.714
Lietsala Katri 564 3006.250
Asikainen Eveliina 486 2672.222
Paukkeri Jouko 420 2405.000
Kipre Sylvain 396 2186.364
Juusonen Wilma 386 2004.167
Niemi-Pietilä Mervi 325 1850.000
Vastamäki Jarno P. 311 1717.857
Nyrhinen Tiina 282 1603.333
Krohn Kai 279 1503.125
Isokallio Keijo 171 1414.706
Lähteenoksa Meri 147 1336.111
Suomen Kristillisdemokraatit
Kristdemokraterna i Finland
Christian Democrats in Finland
* Rauhala Leena 5 250 14991.000
Heikkilä Lasse 2 916 7495.500
Jussila Jorma 1 317 4997.000
Ylipää Markku 1 040 3747.750
Sipilä Satu 773 2998.200
Immonen Anna-Kaisa 604 2498.500
Mäkelä Kristiina 424 2141.571
Mäkiranta Helka 388 1873.875
Rauskanen Paavo 355 1665.667
Jaakkola Riitta 309 1499.100
Karppila Ulla 306 1362.818
Kajander Hannu 258 1249.250
Kangasniemi Tapio 255 1153.154
Vuorinen Nina 229 1070.786
Rautkivi Jouko 171 999.400
Lähteenmäki Heikki 164 936.938
Hyvärinen Toivo F. 149 881.824
Visala Johanna 83 832.833
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Tikka Tuula 424 4066.000
Niemenmaa Kalevi 204 2033.000
Kivistö Tapio 189 1626.400
Viitanen Jouni 130 1161.714
Jylhä Hannu 97 813.200
Terho Sampo 83 677.667
Pekkala Heleena 58 580.857
Pohjonen Aatos 35 451.778
Suomen Kommunistinen Puolue
Finlands Kommunistiska Parti
The Communist Party o f  F inland
Peitsamo Kari 1 803 5430.000
Heinonen Jari 1 323 2715.000
Hemesniemi Herkku 660 1810.000
Lintunen Taavi 302 1357.500
Västilä Tarja 203 1086.000
Tossavainen Mirva 159 905.000
Halonen Riitta 137 775.714
Tervo Timo 133 678.750
Hakala Olavi 107 603.333
Karukka Virpi 89 543.000
Koskinen Tuula 85 493.636
Aura Erkki 71 452.500
Siirtola Satu 71 417.692
Järvinen Pekka 65 387.857
Lindeman Reine 59 362.000
Keihänen Pertti 56 339.375
Laitinen Erno 0. A. 55 319.412
Kivipuro Mikko 52 301.667
Kirjava "Puolue” - Elonkehän puolesta - KIPU
Det Eko-brokiga Partiet
Ecological Partiet
Virtanen Pertti "Veltto" 5 896 8132.000
Pasanen Harri 181 1355.333
Siren Antti 98 903.556
Lindholm Kirsi 90 739.273
Eläkeläiset Kansan Asialla
Pensiönärer fö r Folket
Pensioners fo r the People
Lepola Lauri 728 1130.000
Suonsivu Maarit 165 565.000
Karttunen Leila 151 376.667




Eerola Reijo 329 2710.667
Luminen Heikki 106 1016.500
Lehtola Riku 78 625.538
Jokinen Pirjo "Pönni" 46 508.250
Sallinen Viljo 38 478.353
Vaalipiiri, puolue ja  ehdokas 
Valkrets, parti och kandidat 









Rauhan ja  Sosialism in puolesta - Kommunistinen Työväenpuolue
För Fred och Socialism  - Kommunistiska Arbetarparti
F o r Peace and Socialism  - Communist Worker's Party
Harju Raakel 64 109.000
Lehto Mika 45 54.500
M uutosvoim at Suomi
Förändringskraftema i F inland
Forces fo r Chance in Finland
Karhu Veli 204 1070.000
Karhu Pirkko 131 535.000
Alhonen Kari 121 356.667
H eikkilä Antti 115 267.500
Myllykoski Simo 95 214.000
O jala Nikolas 83 178.333
Salm inen Olavi 55 152.857
Vesanen Keijo 54 133.750
Elovaara Klaus 43 118.889
Suvilampi Onni 35 107.000
Karppanen Jukka 31 97.273
Koivula Risto 26 89.167
Mäki Pirjo 20 82.308
Puumalainen Mika 20 76.429
Komulainen Marko 19 71.333
Vainionpää Riitta 10 66.875
Katajaranta Reijo 8 62.941
Yhteisvastuu puolue
Partie t fö r gem ensamt ansvar
Joint Responsibility Party
Kosonen Hilkka 50 542.133
Suom i Nousee - Kansa Yhdistyy
F in land reser s ig - Folket förenas
Finland rises -  People unite
Lehto Seppo 116 172.000




Talonen Markku 151 384.000
Nyberg Markus 42 192.000
Alajoki Heimo 38 128.000
Lahtinen Ari 37 96.000
Kock Börje 31 76.800
Leväniem i Joanne 30 64.000
Hyytinen Kari 29 54.857
Aalto Kai 26 48.000
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Centem i  Finland Vänsterförbundet
Center Party o f Finland Left Alliance
* Tiilikainen Kimmo 7 866 44127.000 * Tiusanen Pentti 7 176 11954.000
* Laukkanen Markku 7 201 22063.500 Porkka Jukka 625 5977.000
* Lahtela Seppo 6 451 14709.000 Renko Ritva 585 3984.667
Harju Kyösti 5 928 11031.750 Lecklin Mira 492 2988.500
Pakkanen Markku 5 015 8825.400 Tujula Pirjo 411 2390.800
Tulkki Jarmo 1 994 7354.500 Hievanen Sauli 391 1992.333
Hovi Risto 1 941 6303.857 Röpetti Aimo 361 1707.714
Kalfatsa Marja 1 396 5515.875 Saavalainen Tiina 344 1494.250
Henttonen Irmeli 1 340 4903.000 Husu Riitta 334 1328.222
Klemola Riitta 1 330 4412.700 Varonen Lauri 309 1195.400
Partanen Tuula 1 193 4011.545 Liukkonen Jorma 295 1086.727
Lonka Harriet 1 123 3677.250 Lehto Pekka 253 996.167
Westinen Tuure 854 3394.385 Lumme Jari 192 919.538
Turunen Jarmo 495 3151.929 Minkkinen Sirpa 186 853.857
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Vihreä Uitto
Finlands Sosialdemokratiska Parti Gröna förbundet
Social Democratic Party o f Finland Green League
*  Kiljunen Anneli 9 396 59567.000 Tammi Niina 1 204 7767.000
* Mönkäre Sinikka 7 555 29783.500 Griinari Leena 815 3883.500
* Kekkonen Antero 7 258 19855.667 Sokura Anu 644 2589.000
* Hurskainen Sinikka 5 378 14891.750 Lähde Hanna-Kaisa 612 1941.750
* Koski Valto 5 332 11913.400 Appelberg Jan 604 1553.400
Paatero Sirpa 3 704 9927.833 Sorvali Ritva 594 1294.500
Hämäläinen Pentti 3 655 8509.571 Kuikka-Kiljunen Paula 504 1109.571
Nyberg Jukka 3 109 7445.875 Tarkiainen Elisabet 486 970.875
Kämä Jukka 2 936 6618.556 Eskelinen Juha 485 863.000
Mattila Eero 2 772 5956.700 Rosberg-Poikola T iina 436 776.700
Arvela Eeva 2 652 5415.182 Ahtola Aarni 425 706.091
Tuukkanen-Peussa Minna 2 054 4963.917 Sihvola Kari 423 647.250
Luukkanen Heikki 1 974 4582.077 Pänkäläinen Pertti 376 597.462
Dufva Hilkka 1 792 4254.786 Etelävuori Jarmo 159 554.786
Kansallinen Kokoomus Suomen Kristillisdem okraatit
Samlingspartiet Kristdem okraterna i F inland
National Coalition Party Christian Dem ocrats in Finland
* Häkämies Jyri 6 985 34912.000 Smeds Sakari 4 254 10525.000
* Kuosmanen Pekka 5 187 17456.000 Mölsä Matti 1 153 5262.500
* Paajanen Reijo 5 108 11637.333 Jarva Antti 1 053 3508.333
Hannelin Marjut 3 368 8728.000 Karhula Tuula 642 2631.250
Sankalahti Katja 2 355 6982.400 Ruokonen Markku 536 2105.000
Urpalainen Anu 2 296 5818.667 Rantalainen Juha 438 1754.167
Hietanen Kari 1 702 4987.429 Ahteela Reijo 420 1503.571
Lavikkala Sirkka 1 652 4364.000 Komppa Kalevi 375 1315.625
Kajander Juho-Kusti 1 428 3879.111 Railo Sointu 303 956.818
Holanti Katja 1 306 3491.200 Martikka Sanna 264 809.615
Tuomala-Pasanen Kirsi 1 231 3173.818
Pöllänen Ismo 899 2909.333 Perussuomalaiset
Heikkinen Jenny 779 2685.538 Sannfinländarna
Rantaruikka Tarja 616 2493.714 True Finns
Purho Hannu 324 1052.500
Leppänen Marja-Leena 270 877.083
Tamminen Martti 119 751.786
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The Communist Party o f  Finland
Räsänen Matti 212 1135.000
Suhonen Hannu 200 567.500
Laine Jorma 136 378.333
Lassi Esa 109 283.750
Jyrkämä Terttu-Maija 78 227.000
Hietamies Ilpo 74 189.167
Koivumäki Hannes 69 162.143
Kaipainen Rose 68 141.875
Harb Ulla-Marja 64 126.111
Simonen Arvo 51 113.500
Räihä Anneli 50 103.182
Pyöttiälä Risto 24 94.583
Eläkeläiset Kansan Asialla
Pensiönärer fö r Folket
Pensioners fo r the People




M ikkonen Juha 85 341.000
Yrjölä Jouko 69 170.500
Kauppila Hannu 63 113.667
Jurvanen Risto 59 85.250
Sjöström Kim 40 68.200
Rugojev Vladimir 25 56.833
Rauhan ja  Sosialism in puolesta - Kommunistinen Työväenpuolue
F ö r Fred och Socialism  - Kommunistiska Arbetarparti
F o r Peace and Socialism - Communist Worker’s Party
Ikonen Pertti 51 148.000
Tani Reijo 34 74.000
Takanen Henry 33 49.333
Lindroos-Bergvald Markku 16 37.000
Tuominen Jukka 14 29.600
Muutosvoim at Suomi
Förändringskraftem a i Finland
Forces fo r Chance in Finland
Sundström Erkki 150 534.000
Pellinen Jarmo 122 267.000
Ahovalkamo Marja-Liisa 75 178.000
Lipiäinen Elvi 61 133.500
Kaikko Aarno 54 106.800
Lehto Tuulikki 45 89.000
Välimäki Armi 27 76.286
Suom i Nousee - Kansa Yhdistyy
Finland reser s ig - Folket förenas
Finland rises  - People unite
Lehto Esa 131 323.000
Luumi Petri 102 161.500
Kujala Janne 90 107.667
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ETELÄ-SAVO - SÖ DR A SAVOLAX - SOUTH SAVO
Suomen Keskusta
Centern i Finland
Center Party o f Finland
* Leppä Jari 6819 34205.000
* Komi Katri 6 666 17102.500
* Nousiainen Pekka 6 125 11401.667
Kakriainen Markku 3 349 8551.250
Siiskonen Pirjo 2 694 6841.000
Nenonen Jukka 2 109 5700.833
Virtakallio Outi 1 478 4886.429
Pärnänen Heikki 1 061 4275.625
Auvinen Toni 1 030 3800.556
Karila Markku 1 013 3420.500
Muikku Aulikki 836 3109.545
Pekkanen Leena 589 2850.417
Hämäläinen Johanna 282 2631.154
Lukkarinen Anatoli 154 2443.214
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Finlands Sosialdemokratiska Parti
Social Democratic Party o f Finland
*  Seppälä Arto 5 633 32722.000
* Backman Jouni 5 325 16361.000
Tikkinen Minna 3 936 10907.333
Viitamies Pauliina 3 928 8180.500
Rytkönen Sirkka 3 928 6544.400
Pasanen Virve 1 435 4674.571
Kähärä Hannu 1 024 3635.778
Lehkonen Raine 930 2974.727




* Nepponen Olli 4 500 16565.000
Suhonen Tuula 2 052 5521.667
Wright Helena 1 442 4141.250
Kervinen Riikka 892 2366.429
Broms-Muhonen Aija 566 2070.625
Keinonen Juhani 564 1840.556
Oksman Juhani 480 1656.500
Toroi Jari 333 1380.417
Kivinen Pirkko 272 1274.231




Vehviläinen Eeva 1 345 4090.250




Kolimaa Maire 2 634 5453.667
Jäm Sari 613 2517.077
Käyhkö Heikki 163 2337.286
Vaalipiiri, puolue ja ehdokas 
Valkrets, parti och kandidat 











Christian Democrats in Finland
Pehkonen Tauno 2 500 8282.500
Riikonen Teuvo V. 1 351 3313.000




Rakkolainen Erkki 472 1505.909
Suomen Kommunistinen Puolue
Finlands Kommunistiska Parti
The Communist Party of Finland
Hannikainen Seppo 99 417.000
Jaatinen Teija 80 208.500
Kurko Antti 76 139.000
Karjalainen Seppo 72 104.250
Perä Mauri 45 83.400




Linnanvuori Matti 47 47.000
Rauhan ja  Sosialismin puolesta - Kommunistinen Työväenpuolue
För Fred och Socialism - Kommunistiska Arbetarparti
For Peace and Socialism - Communist Worker's Party
Wallin Aira 53 53.000
Muutosvoimat Suomi
Förändringskraftema i Finland
Forces for Chance in Finland
Svahn Inka 166 511.000
Kontinen Jaakko 118 255.500
Laine Arto 74 170.333
Nylund Leena 59 127.750
Sauvala Seppo 41 102.200
Haavisto Juho 39 85.167
Orava Matti 14 73.000
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POHJOIS-SAVO - NO R R A SA VO LAX -
Suomen Keskusta 
Centem i  Finland  
Center Party o f  F inland
- NORTH SAVO
* Kääriä inen Seppo 9 121 49301.000
* R ossi M arkku 5 030 24650.500
* Ke ttunen  R auno 4 946 16433.667
* Läm sä Eero 4 315 12325.250
Martikainen Ossi 3 958 9860.200
Eestilä Markku 3 803 8216.833
Katainen Elsi 3 587 7043.000
Nousiainen Perttu 2 883 6162.625
Väänänen Pekka 2 701 5477.889
Pitkänen Anna 2 637 4930.100
Holopainen Elsa 2 502 4481.909
Kanervala Tuomas 1 825 4108.417
Ryynänen Leena 1 090 3792.385
Rossinen Tarja
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 
Finlands Sosialdemokratiska Parti 
Social Democratic Party  o f  F inland
903 3521.500
*  Ra jam äki Kari 8 675 42335.000
* V äätä inen Tuu la 3 960 21167.500
Tykkyläinen Marja-Liisa 3 422 8467.000
Kukkonen Jorma 3 240 6047.857
Virtanen Nina 2 924 4703.889
Sokka Irja 2 601 4233.500
Toppinen Jouni 1 134 3527.917
Kleemola Pasi




* Kata inen J y rk i 5 557 15425.000
Korhonen Riitta 3 979 7712.500
Oinonen Minna 1 433 5141.667
Vornanen Ismo 1 372 3856.250
Kytölä Reijo 501 3085.000
Kalema Helena 429 2570.833
Piironen Pirkko-Liisa 406 2203.571
Saarelainen Sirkku 385 1928.125
Lampainen Ritva 351 1713.889
Nissen Mette 343 1542.500
Nukari Niina 255 1402.273
Pyörre Auli 153 1285.417






* V irtanen E rkk i 3 538 14111.667
* P o lv i iivo 3 451 10583.750
Semi Matti 3 257 7055.833
Kivinen Marja 3 122 5291.875
Piippo Eero 1 466 3848.636
Laitinen Tuulia 595 3023.929
Vaalipiiri, puolue ja  ehdokas 
Valkrets, parti och kandidat 












Pölkki Pirjo 1 432 7399.000
Kouros Kristiina 1 124 3699.500
Hämäläinen Antti 809 2466.333
Kukkonen Kristiina 640 1849.750
Björk Erkki 573 1479.800
Jääskeläinen Heikki 497 1233.167
Fagemäs-Koponen Maarit 445 1057.000
Tuukkanen Johanna 406 924.875
Paanala Ari 388 822.111
Koponen Minna 293 739.900
Tanhu Päivi Johanna 225 672.636
Ruuskanen Petri 199 616.583
Merenmies Kaisa 185 569.154
Kauppila Esa 183 528.500
Suomen Kristillisdemokraatit
Kristdemokraterna i Finland
Christian Democrats in Finland
* Kärkkä inen  Kari 5 496 12206.000
Kotilainen Seppo 2 248 6103.000
Happonen Juhani 826 4068.667
Iskanius Raija 697 3051.500
Cederberg Björn 597 2441.200
Hynynen Tuulikki 594 2034.333
Angersaari Inga 502 1743.714
Huttunen Markku 433 1525.750
Ruusunen Jarno 201 1356.222
Seppänen Eero 161 1220.600
Honkanen Risto 134 1109.636
Mitronen Ruut 111 938.923




Remes Paavo 211 851.000
Kumpulainen Maila 177 425.500
Räsänen Kaija 151 283.667
Lievonen Ari 113 212.750
Tuomainen Martti 87 170.200
Tolvanen Pentti O. 63 141.833
Römpötti Erkki 31 121.571
Sillanpää Matti 18 106.375
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The Communist Party of Finland
Rönkkö Raimo 176 1106.000
Miettinen Aki 137 553.000
Mustonen Eeva 136 368.667
Ruuskanen Anne 116 276.500
Taskinen Teuvo 108 221.200
Heikkinen Viljo 95 184.333
Julkunen Asko 90 158.000
Kaukonen Taisto 75 138.250
Happonen Martti 70 122.889
Svenn Paavo 53 110.600




Turunen Riitta-Liisa 113 1017.167
Rauhan ja  Sosialismin puolesta - Kommunistinen Työväenpuolue
För Fred och Socialism - Kommunistiska Arbetarparti
For Peace and Socialism - Communist Worker's Party
Rissanen Onni 60 60.000
Muutosvoimat Suomi
Förändringskraftema i Finland
Forces for Chance in Finland
Karvinen Ikali 73 158.000
Tanski Juhani 63 79.000
Pietikäinen Wäinö 22 52.667
Suomi Nousee - Kansa Yhdistyy
Finland reser sig - Folket förenas
Finland rises - People unite
Huttunen Ville 105 240.000
Pylkkänen Jani 97 120.000
Veteli Jarkko 38 80.000
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PO HJO IS-KAR JALA - NORRA KARELEN •
NORTH KARELIA
Suomen Keskusta Suomen Kristillisdem okraatit
Centem i  Finland Kristdem okraterna i Finland
Center Party o f Finland Christian Dem ocrats in Finland
* Re ijonen Eero 7 144 38793.000 Tuovinen Kari 1 037 3798.000
* Hoskonen H annu 5 462 12931.000 Räty Marjatta 602 1899.000
* V ä is tö  M atti 5 346 9698.250 Korkatsu-Palo Anita 442 1266.000
Vehviläinen Anu 4 566 7758.600 Piironen Juha 424 949.500
Frantsi Marjut 3 222 6465.500 Impivaara Päivi 215 759.600
Kämäräinen Matti 3 034 5541.857 Malk Veikko 206 633.000
Seppänen Eeva 1 515 4849.125 Sirviö Leila 204 542.571
Puhakka Pertti 1 186 4310.333 Rautiainen Tommi 153 474.750
Holopainen Hinni-Mari 543 3879.300 Sutinen Erkki 135 422.000
Eronen Miia 439 3526.636 Rumm ukainen Aulis 119 379.800
Kukkonen Pekka 296 3232.750 Takalo Tuula 104 345.273
Kuivalainen Tuija 273 2984.077 Venäläinen Raija 101 316.500
Savolainen Jorm a (Jori) 56 292.154
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Finlands Sosialdemokratiska Parti Perussuomalaiset
Social Democratic Party o f  Finland Sannfinländam a
True Finns
* Lahtela Esa 11 283 34965.000
* Tahvanainen Säde 4 721 17482.500 Kokko Osmo 546 1522.167
* Kähkönen Lau ri 4 453 11655.000 Uuksulainen Jaakko 89 652.357
Hämäläinen Tapio 2 485 6993.000
Kainulainen Ismo 2 360 5827.500 Suomen Kom m unistinen Puolue
Eskelinen Seppo 2 200 4995.000 Finlands Komm unistiska Parti
Savolainen Hanne 900 4370.625 The Com m unist Party  o f  Finland
Pennanen Eija 600 3496.500
Turunen Seija 453 3178.636 Vaskonen V iljam i 149 837.000
Meriläinen Pekka 439 2913.750 Ruokolainen Matti 122 418.500
Paajanen Sari 411 2689.615 Era Hanna 87 279.000
Hämäläinen Juha 334 2497.500 Reijonen Päivi 84 209.250
Heikkilä Arto 75 167.400
Kansallinen Kokoomus Saarelainen Veijo 74 139.500
Samlingspartiet Reittu Benjamin 57 119.571
National Coalition Party Ruttonen Raimo 50 104.625
Korhonen Hilkka 38 93.000
Ravi Pekka 3 577 9133.000 Kilpeläinen Teuvo 36 83.700
Martikainen Pirkko 1 097 4566.500 Eskelinen Ritva 33 76.091
Törmälä Anssi 688 3044.333 Kukkonen Erkki 32 69.750
Törmänen Maija 595 2283.250
Hirvonen Jaakko 550 1826.600 Liberaalit
Niemeläinen Heikki 422 1304.714 Liberalerna
Karsi-Ruokolainen Paula 381 1141.625 Liberals
Sihvonen Aulikki 334 1014.778
Mäkinen Asko 332 913.300 Leppänen Jori 55 55.000
Huhtilainen Ulla 248 830.273
Koponen Kai 152 761.083 Rauhan ja  Sosialism in puolesta  - Kommunistinen Työväenpuolue
llmakangas Marjaleena 122 702.538 F ör Fred och Socialism  - Kommunistiska Arbetarparti
F or Peace and  Socialism  - Communist W orker's Party
Vasemmistoliitto
Vänsterförbundet Koponen Onni 28 59.000
Left Alliance Kinnunen Seppo 17 29.500
Ilvonen Auvo 14 19.667
Mononen Esko 3 6 1 8 8741.250
Järvinen Anni 708 3885.000 M uutosvoim at Suom i
Förändringskraftem a i Finland
Vihreä Liitto Forces fo r Chance in F inland
Gröna förbundet
Green League Tuononen Pauli 70 184.000
Liehu Veikko 59 92.000
* C ronberg T a ija 5 618 19396.500 Nevalainen Unto 32 61.333
Halme Harri 149 2770.929 Kettunen Pauli 23 46.000
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Centem i Finland Vänsterförbundet
Center Party o f Finland Left Alliance
*  Lintilä Mika 10 127 83586.000 Lehto Taina 1 842 10816.000
* Vihriälä Jukka 9 923 41793.000 Korva Markku 1 730 5408.000
* Ahonen Esko 8 420 27862.000 Moisio Harri 1 274 3605.333
* Hautala Lasse 7 688 20896.500 Tastula Seppo 817 2704.000
* Ranta-Muotio Aulis 6 940 16717.200 M äenpää Pekka 786 2163.200
*  Kiviniemi Mari 6 781 13931.000 Mantila Anneli 664 1802.667
* Haapoja Susanna 6 135 11940.857 Ketola Olli 655 1545.143
Sihto Paula 5 674 10448.250 M ajaharju Matti 457 1352.000
Aho Hannu 5 0 1 9 9287.333 Leppäaho Jouni 447 1201.778
Niemelä Ilmari 3 782 8358.600 Håkans Stefan 426 1081.600
Lemettinen Maiju (Maija-Liisa) 3 497 7598.727 Furu Tuija 406 983.273
Hyytiä Arja 3 065 6965.500 Isokoski Sauli 353 901.333
Tuuri-Tammela Helena 2 3 1 0 6429.692 Peltola Marja-Leena 286 832.000
Palosaari-Penttilä Pirjo 1 511 5970.429 Samppala Esa 229 772.571
Puumala Tuomo 1 244 5572.400 Lehtiö Hannu 192 721.067
Leikkari Pasi 796 5224.125 Riihikoski Seppo 176 676.000
Hallasmaa Leena 674 4916.824 Helin Tapani 76 636.235
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Vihreä Liitto
Finlands Sosialdemokratiska Parti Gröna förbundet
Social Democratic Party o f  F inland Green League
*  Wallin Harry 6 941 39039.000 Riukulehto Sulevi 1 740 5949.000
*  Kumpula Miapetra 6 245 19519.500 Cucinotta Francesca 677 2974.500
* Urpilainen Jutta 5 365 13013.000 Björkman Minna 660 1983.000
Eklöv Gudrun 4 606 9759.750 Paloneva Matti 645 1487.250
Vehkaoja Marjatta 3 998 7807.800 Susiluoma Heikki 289 1189.800
Alakoski Martti 3 211 6506.500 Syrjä Suvi 283 991.500
Rauhala Raimo 2 241 5577.000 Puolimatka Pekka 275 849.857
Tyni Seppo 850 4879.875 Ekroos Veli 264 743.625
Koskinen Eila 767 4337.667 Kankaanpää-W altermann Riitta 217 661.000
Matintupa Jukka-Pekka 766 3903.900 Karikoski Terhi 171 594.900
Lepistö Jaakko 758 3549.000 Hagström Eija 146 540.818
Huuki Ari 748 3253.250 Siren Suoku 138 495.750
Känsäkoski Mana-Liisa 672 3003.000 Hirvi-Nevala Virva 129 457.615
Sjöberg Fredrik 598 2788.500 Puronvarsi Martti 94 424.929
Toivonen Ritva 483 2602.600 Kingetin Juha 81 396.600
Rankonen Antti-Kustaa 481 2439.938 Sjöblom  Bengt 80 371.813
Fills Riittaliisa 309 2296.412 Pietilä inen Erkki 60 349.941
Kansallinen Kokoomus Ruotsalainen Kansanpuolue
Samlingspartiet Svenska folkpartiet i  F inland
National Coalition Party Swedish People's Party in Finland
*  Salo Petri 9 114 28483.000 *  Granvik Nils-Anders 8 739 45930.000
* Risikko Paula 4 344 14241.500 *  Löv Pehr 6 738 22965.000
Mäki-Hakola Pertti 3 209 9494.333 *  W ideroos Ulla-Maj 6 630 15310.000
Pihlajaniemi Petri 2 014 7120.750 Nordman Håkan 6 449 11482.500
Kujanpää Raija 1 685 5696.600 Luther Michael 3 498 9186.000
Sankelo Janne 1 176 4747.167 Audas-W illman Ann-Mari 3 463 7655.000
Kuusinen Merja 1 009 4069.000 Häggblom Freja 3 41 3 6561.429
Hukari Veijo 828 3560.375 Kronqvist Bo 1 224 5741.250
Raatikainen Ilkka 827 3164.778 M arken Martin 1 218 5103.333
Kairivaara Mari-Leena 741 2848.300 Brandt Mats 1 118 4593.000
Kuvaja Matti 662 2589.364 W ikström  Jesper 839 4175.455
Ikola Johanna 639 2373.583 Stenman Kristina 757 3827.500
Rundgren Salla 625 2191.000 Ö ster Magnus 636 3533.077
Heinonen Ilmari 540 2034.500 Björklund Mikaela 579 3280.714
Hiipakka Suvi-Päivikki ' 440 1898.867 Nygård Christina 249 3062.000
Talvitie Pauli 391 1780.188 Källström Jan-O lof 203 2870.625
Koponen Raili 239 1675.471 Ström Aija 177 2701.765
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Christian Democrats in Finland
* Kallis Bjarne 8 400 19331.000
östm an Peter 3 365 9665.500
Koskela Heikki 1 131 6443.667
Haapala Anne-Mari 852 4832.750
Kuismin Helmer 684 3866.200
Koivisto Arto 650 3221.833
Hokkanen Heimo 624 2761.571
Axell May-Gret 574 2416.375
Eilola Matti 516 2147.889
Sundstedt Pia 446 1933.100
Lammi Sirpa 390 1757.364
Svart Liisa 373 1610.917
Norppa Yrjö 368 1487.000
Ylikangas-Annola Marja-Riitta 322 1380.786
Karia Petra 278 1288.733
Rekilä Teppo 275 1208.188




* Vistbacka Raimo 8 366 11675.000
Ylitalo Alpo 839 5837.500
Rinne Arto 773 3891.667
Väli-Torala Kai 415 2918.750
Korpela Karisamuli 233 2335.000
Lamminkoski Sirkka-Liisa 173 1945.833
Liimatta Eero 161 1667.857
Mäkinen Marita 111 1167.500
Simanen Irena 60 972.917
Nikula Anne 52 833.929
Danichevski Alexandr 30 778.333
Lyra Erkki 26 729.688
Suomen Kommunistinen Puolue
Finlands Kommunistiska Parti
The Communist Party o f Finland
Luomala Eero 296 655.000
Nurmela Kalevi 178 327.500
Kolmonen Reino 111 218.333
Tervo Jaakko 39 163.750
Harjunpää Seppo 31 131.000
Kirjava "Puolue" - Elonkehän puolesta - KIPU
Det Eko-brokiga Partiet
Ecological Partiet
Katajamäki Erkki 127 1297.222
Eläkeläiset Kansan Asialla
Pensionärer för Folket
Pensioners for the People
Försti Juho 129 1459.375
Ojala Seija 107 1061.364
Vaalipiiri, puolue ja  ehdokas 
Valkrets, parti och kandidat 












Turunen Harri 53 898.077
Finne Rauni 20 686.765
Rauhan ja  Sosialismin puolesta - Kommunistinen Työväenpuolue
För Fred och Socialism - Kommunistiska Arbetarparti
For Peace and Socialism - Communist Worker's Party
Päiväniem i Juha 60 114.000
Tuomivirta Kari 54 57.000
Muutosvoimat Suomi
Förändringskraftema i Finland
Forces for Chance in Finland
Pesonen Antti 425 899.000
Metsä-Ketelä Jorma 180 449.500
Metsä-Ketelä Leena 53 299.667
Kiviniem i Johan 46 224.750
Tuokkola Lauri 37 179.800
Vättö Maija-Liisa 30 149.833
Rantamäki Jorma 27 128.429
Niem i Reijo 20 112.375
Finskas Jan 18 99.889
Auram o Joosua 16 89.900
Auram o Markku 16 81.727
Laiho Mikko 10 74.917
Salven Anita 8 69.154
Voudinmäki Juuso-Kalervo 7 64.214
Männikkö Tarja 6 59.933
Yhteisvastuu puolue
Partiet för gemensamt ansvar
Joint Responsibility Party
Järviharju Matti 162 162.000
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KESKI-SUO M I - M ELLERSTA FINLAND - 
CENTRAL FINLAND
Suomen Keskusta 
Centern i  Finland  




* Pekkarinen  M auri 12 164 48532.000 * Kangas M atti 4 233 13199.000
* O inon en  Lau ri 6 686 24266.000 Kovanen Sauli 2 893 6599.500
* N e ittaanm äki Petri 5 300 16177.333 Paakkanen Arja 2 185 4399.667
* Pa lon iem i A ila 4 887 12133.000 Haapasalo Jaana 950 3299.750
Leppänen Johannes 4 732 9706.400 Yksjärvi Kari 575 2639.800
Kalmari Anne 4 426 8088.667 Kautto Jaana 525 2199.833
Piilonen Susanna 2 162 6933.143 Kemppainen Riitta 363 1885.571
Koponen Tiina 2 129 6066.500 Minkkinen Mirja 340 1649.875
Utunen Heini 1 761 5392.444 Pernu Ilkka 296 1466.556
Parkkonen Pertti 1 456 4853.200 Kaakkuriniemi Tapani 216 1319.900
Pekkarinen Sirpa 1 200 4412.000 Ekman Pekka 169 1199.909
Lindell Leila 844 4044.333 Liekkinen Riikka 166 1099.917
Seppänen Jussi 460 3733.231 Saarinen Tuula 149 1015.308
Kotimäki Ilari
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 
Finlands Sosialdemokratiska Parti 
Social Democratic Party o f F inland





* H uov inen  Susanna 8 400 35480.000 Mäkinen Tuija 1 765 9027.000
* La itin e n  R e ijo 7 158 17740.000 Virtanen Sami 1 086 4513.500
* O lin  Ka levi 4 750 11826.667 Autere Anna 1 033 3009.000
Peltonen Tuula 4 357 8870.000 Komppa Marja 909 2256.750
Salmelin Simo 28 1 3 7096.000 Vauhkonen Jouni 783 1805.400
Välin iem i Tuulikki 1 864 5913.333 Am m ondt Jukka 666 1504.500
Viljamaa Marja-Leena 1 787 5068.571 Tuulinen Tanja 601 1289.571
Lauttamus Ulla 1 171 4435.000 Rönnberg Risto 486 1128.375
Haapsalo Kaija 717 3942.222 Kaijaluoto Kaija-Leena 451 1003.000
Tulonen Arto 680 3548.000 Astikainen Mirva 362 902.700
Hentunen Maria 663 3225.455 Mäkinen Eila 321 820.636
Linna Sisko 492 2956.667 Jokikallas Sari 227 752.250





202 2534.286 Laulajainen Sami
Suomen Kristillisdemokraatit 
Kristdemokraterna i Finland 
Christian Democrats in Finland
121 644.786
* V ie lm a A h ti 4 272 19730.000 *  Kankaann iem i To im i 6 435 10950.000
Virkkunen Henna 3 325 9865.000 Niiles Paavo 660 5475.000
Pohjola Kirsi 2 475 6576.667 Starczewski Juhani 623 3650.000
Lajunen Heimo 1 711 4932.500 Jakobsson Maarit 530 2737.500
M uhonen Esko 1 285 3946.000 Maanselkä Asmo 483 1825.000
Salokorpi Esa 1 209 3288.333 Sipinen Raija 394 1564.286
Ahonen Aila 1 072 2818.571 Kinnunen Riitta 276 1368.750
Tynkkynen Maritta 844 2466.250 Paltamaa Annika 239 1216.667
Fredriksson Lars-Olof 773 2192.222 Salmi Tapio 227 1095.000
Puttonen Olli 727 1973.000 Suni Hannu 214 995.455










Kohonen Viljo 64 782.143
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Juntunen Pekka 510 2190.000
Suomen Komm unistinen Puolue
Finlands Kommunistiska Parti
The Comm unist Party o f  Finland
Tynjä Riitta 425 1678.000
Hela Erkki 178 839.000
Veiling Reino 156 559.333
Puhakka Ilpo 143 419.500
Kopra Vappu 112 335.600
Toikkanen Petri 111 279.667
Suutari Anu 109 239.714
Lankinen Vesa 89 209.750
Jukarainen Mauri 79 186.444
Ikonen Ilari 77 167.800
Kupari Arvi 70 152.545
Pöyhönen Sari 49 139.833
Kuoppala Seppo 45 129.077




Kivitalo Jukka 162 912.500
Rauhan ja  Sosialism in puolesta  - Kommunistinen Työväenpuolue
För Fred och Socialism  - Komm unistiska Arbetarparti
Fo r Peace and Socialism - Com m unist Worker's Party
Vasara Mikko 52 83.000
Leppänen M ikko 31 41.500
M uutosvoim at Suom i
Förändringskraftem a i  F inland
Forces fo r Chance in F inland
Tenhunen Teijo 140 345.000
Tyynelä Sinikka 115 172.500
Tiittanen Pentti 90 115.000
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Vaalipiiri, puolue ja  ehdokas 
Valkrets, parti och kandidat 
Constituency, party and candidate
Äänimäärä 
Röstetal 








Centem i  Finland Vänsterförbundet
Center Party o f  Finland Left Alliance
* Lehtomäki Paula 11 063 108336.000 *  Huotari Anne 6 771 35604.000
* Rantakangas Antti 8 963 54168.000 *  Korhonen Martti 6 133 17802.000
* Vilkuna Pekka 7 269 36112.000 * Valpas Unto 5 884 11868.000
* Karjula Kyösti 7 077 27084.000 Raudaskoski Mikko 2 832 8901.000
* Moilanen-Savolainen Riikka 7 073 21667.200 Grekelä Paula 2 391 7120.800
* Kerola Inkeri 6 923 18056.000 Kalliorinne Risto 2 040 5934.000
* Hänninen Tuomo 6 780 15476.571 Kyllönen Merja 1 734 5086.286
* Koski Markku 6 547 13542.000 Polvinen Osmo 1 379 4450.500
* Tölli Tapani 6 476 12037.333 Tihinen Paavo 1 252 3956.000
Säkkinen Timo 6 328 10833.600 Kaikkonen Vesa 1 108 3560.400
Keränen Niilo 5 353 9848.727 Mikkola Anna 976 3236.727
Vehkaperä Mirja 5 264 9028.000 Enojärvi Annemari 781 2967.000
Myllylä Raili 5 236 8333.538 Syrjälä-Heiska Mervi 509 2738.769
Taskila Paula 4 311 7738.286 Raatikainen Tarmo 403 2543.143
Kilpeläinen Sami 4 096 7222.400 Kuha Kalevi 393 2373.600
Myllyniemi Kari 3 906 6771.000 Pinola Sirkka-Liisa 357 2225.250
Oikarinen Kyösti 3 306 6372.706 Nybacka Silvo 354 2094.353
Kemppainen Hannu 2 365 6018.667 Vierim aa Anne 307 1978.000
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Vihreä Liitto
Finlands Sosialdemokratiska Parti Gröna förbundet
Social Democratic Party o f Finland Green League
* Jaakonsaari Liisa 5 425 32601.000 *  Pulliainen Erkki 3 906 14077.000
* Ahde Matti 4 983 16300.500 Haapanen Satu 2 748 7038.500
Pohjola Tuija 3 653 10867.000 Kuha Leena 1 574 4692.333
Löytynoja Alpo 3 059 8150.250 Isola Marianne 1 071 3519.250
Piirainen Raimo 2 692 6520.200 Orava Pasi 863 2815.400
Keränen Heikki 2 482 5433.500 Peltola Lea 779 2346.167
Keränen Asko 1 790 4657.286 Konttavaara Markku 551 2011.000
Sakone Kardigue 1 256 4075.125 Ikäheimo Ilpo 362 1759.625
Mäkäräinen Raisa 1 219 3622.333 Virtanen Pekka 354 1564.111
Matilainen Jaana 1 088 3260.100 Kantola Raimo 334 1407.700
Kirveskari Liisa 945 2963.727 Pasma Tarja 319 1279.727
Sirviö Pirjo 851 2716.750 Kaukko Pekka 256 1173.083
Säkkinen Merike 845 2507.769 Suutari-N ieminen Päivi 233 1082.846
Takalo-Eskola Virpi 653 2328.643 Pesonen Pentti 191 1005.500
Kurkela Hannu 600 2173.400 Piirainen Aimo 189 938.467
Alanko Anja 438 2037.563 Tokola Ari 136 879.813
Määttä Antti 367 1917.706 Niinimaa Juhani 121 828.059
Kiimamaa Eevi 255 1811.167 Tervo Marja-Leena 90 782.056
Kansallinen Kokoomus Ruotsalainen Kansanpuolue
Samlingspartiet Svenska folkpartiet i  Finland
National Coalition Party Swedish People's Party in Finland
*  Kurvinen Esko 4 805 24067.000 Wentin Anders 161 742.000
* Linden Suvi 3 208 12033.500 Rautiainen Jarmo 121 371.000
Seppänen Juhani 2 612 8022.333 Huotari Kai 71 123.667
Sallinen Reijo 2 602 6016.750
Hynninen Antti 1 960 4813.400
Johansson Matti 1 322 3438.143
Kopperoinen Miika 1 175 3008.375
Lattula Ulla-Riitta 1 042 2674.111
Kamunen Irma 868 2406.700
Ervasti Matti 801 2187.909
Okuogume Anthony 579 2005.583
Nurminen Taimi 520 1851.308
Ojutkangas Teijo 352 1719.071
Tuomi Kaisu 339 1604.467
Tähkäpää Liisa 164 1337.056
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Vaalipiiri, puolue ja ehdokas Äänimäärä 
Valkrets, parti och kandidat Röstetal 






Suomen Kristillisdemokraatit Rauhan ja  Sosialismin puolesta - Kommunistinen Työväenpuolue
Kristdemokraterna i  Finland F ö r Fred och Socialism - Komm unistiska Arbetarparti
Christian Democrats in Finland F o r Peace and Socialism  - Com m unist Worker's Party
* Rajala Ly ly 4 596 12332.000 Hahtonen Matti 96 200.000
Kemppainen Marja-Leena 4 145 6166.000 Moilanen Sari 38 100.000
Dickson Patrick 773 4110.667 Kinnunen Simo 37 66.667
Mikkola Jaakko 557 3083.000 Koivisto Asko 29 50.000
Ainali Veli 350 2466.400
Hokkanen Riitta-Maija 298 2055.333 M uutosvoim at Suomi
Levy Suoma 296 1761.714 Förändringskraftem a i Finland
Kinaret Leena 276 1541.500 Forces fo r Chance in Finland
Elfving Elisabet 200 1370.222
Sorvari Yrjö 199 1233.200 Jukkola Jaakko 1 368 2327.000
Om ar Ali 183 1121.091 Kesti Jouni 177 1163.500
Ylävaara Mikko 119 1027.667 Oksanen Sirpa 97 775.667
Valtanen Veikko 84 948.615 Salo Kauko 93 581.750
Annala Eija 84 880.857 Laakso Maija 83 465.400
Vihanto Markku 59 822.133 Ruokangas Mauno 80 387.833
Kankaala Jouni 51 770.750 Kokko Marja-Liisa 64 332.429
Alakontiola Erkki 36 725.412 Ågren Leena 54 290.875
Saunaluoma Aarno 26 685.111 Haverinen Kaisa 52 258.556
Suomela Esko 49 232.700
Perussuomalaiset Kukkohovi Raimo 43 211.545
Sannfinländama Lapiolahti Jorma 40 193.917
True Finns Karppinen Marko 38 179.000
Keränen Vilho 35 166.214
Aho Erkki 1 324 4011.167 Surakka Erkki 35 155.133
Jämsä K Vaili 223 1504.188 Moilanen Reino 19 145.438
Kettunen Jaakko 171 1415.706
M uut - övriga  - Others
Suomen Kommunistinen Puolue
Finlands Kommunistiska Parti Mizaras Dimitrios 56 56.000
The Communist Party o f  Finland Niemimaa Marko 51 51.000
Siuvatti Asser 1 260 1862.000
Suominen Vesa 143 931.000
Leinonen Reino 116 620.667
Pesola Terho 114 465.500
Hanhisalo Aini 65 372.400
Nousiainen Veikko 53 310.333
Raitamaa Jari-Pekka 50 266.000
Laakkonen Pentti 31 232.750




Kauppila Hannu 114 247.333
Javanainen Ville 85 185.500
Koivula Hanna 84 148.400
Valli Eini 62 106.000
Hemmi Jorma 44 92.750
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Vaalipiiri, puolue ja  ehdokas 
Valkrets, parti och kandidat 









LAPPI - LA PPLA N D  - LAPLAND
Suomen Keskusta Vasemmistoliitto
Centem i Finland Vänsterförbundet
Center Party o f Finland Left Alliance
* Takku la  H annu 10 938 45696.000 * Tenn ilä  E sko -Ju h a n i 10 580 26067.000
* R undgren S im o 5 383 22848.000 * M usta jä rv i M arku s 4 895 13033.500
* M anninen H annes 4 288 15232.000 Huutola Matti 3 389 8689.000
Karvonen Tatja 3 654 11424.000 Luosujärvi Riitta 2 603 6516.750
Seurujärvi Janne 3 615 9139.200 Keränen Simo 885 5213.400
Lepojärvi Tommi 2 902 7616.000 Yritys Inkeri 750 4344.500
Karttunen Päiviö 2 828 6528.000 Stoor Olavi 661 3723.857
Holster Raimo 2 796 5712.000 Rautio Soili 628 3258.375
Kurnia Timo 2 741 5077.333 Luokkala Kari 518 2896.333
Raivio Pentti 2 196 4569.600 Vuorjoki Ville 392 2606.700
Hannula Anja 1 463 4154.182 Mattus Marjo-Riitta 206 2369.727
Hyvärinen Annikki 1 209 3808.000 Nordberg Aulis 204 2172.250
Sonntag Ritva 1 175 3515.077 Maununiemi Lea 179 2005.154
Taskila Kauko J 508 3264.000 Parikka Tuula 177 1861.929
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Vihreä Liitto
Finlands Sosialdemokratiska Parti Gröna förbundet
Social Democratic Party o f Finland Green League
* Rask Malja 7 030 14732.000 Ahonen Arto 450 2152.000
Ojala-Niemelä Johanna 4 117 7366.000 Ylipulli Sari 251 1076.000
Könni Esa 1 134 4910.667 Kuistio Jorma 227 717.333
Nordstrom Sanna 545 3683.000 Pekkala Suvi 222 538.000
Pallari Helena 335 2946.400 Valkeapää N iko-M ihkal 204 430.400
Hämäläinen Pertti 291 2455.333 Stark Taina 159 358.667
Korolainen Minna 257 2104.571 Puikko Maire 146 307.429
Tiensuu Ari 237 1841.500 Salokannel Pekka 142 269.000
Rundgren Lasse 202 1636.889 Pasma Otto 135 239.111
Taskinen Sirpa 198 1473.200 Ollila Sirpa 133 215.200
Kuivila Jouko 115 1339.273 Kähkönen Kimmo 83 195.636
Hast Erkki 96 1227.667
Kuru Marketta 96 1133.231 Ruotsalainen Kansanpuolue
Poutasuo Helvi 79 1052.286 Svenska fo lkpartie t i F inland
Swedish People 's P a rty  in Finland
Kansallinen Kokoomus
Samlingspartiet Pesonen Osmo 221 221.000
National Coalition Party
Suomen Kristillisdem okraatit
* V ilen  Jari 6 298 11543.000 Kristdemokraterna i  F inland
Karvo Ulla 2 845 5771.500 Christian Dem ocrats in  Finland
Tuomaala Paavo 291 2885.750
Nousiainen Tuomas 258 2308.600 Latvakoski Riitta 844 3847.667
Sutinen Kari 157 1649.000
Heikkilä Pertti 146 1442.875 Perussuomalaiset
Lummi Kristiina 126 1282.556 Sannfinländama
Kauppila Markku 117 1154.300 True Finns
Kantola Jouni 89 961.917
Salla Raili 79 887.923 Antinkaapo Juha Erkki 164 1923.833
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The Communist Party o f  F inland
Tuomala Kerstin 87 339.000
Tuomi Emmi 50 169.500
Tikkala Esko 40 113.000
Ahlakorpi Arto 39 84.750
Pistokoski-Tikkala Kaarina 36 67.800
Pulju Ritva-Liisa 34 56.500
Kivelä Ritva 30 48.429
Stålnacke Aarre 23 42.375
Eläkeläiset Kansan Asialla
Pensiönärer fö r Folket
Pensioners fo r the People




Takkinen Tuulikki Tuula Telle 104 1049.364
Harjula Oili Anneli 25 824.500
Rauhan ja  Sosialismin puolesta - Kommunistinen Työväenpuolue
För Fred och Socialism - Kommunistiska Arbetarparti
For Peace and Socialism  - Communist Worker's Party
Ezewuzie Pirkko 117 325.000
Koivuaho Asko 67 162.500
M atinlassi Taisto 41 108.333
Matinlassi Ahti 40 81.250
Nurmikumpu Kaarlo 37 65.000
Mäkinen Pentti 23 54.167
M uutosvoim at Suomi
Förändringskraftema i  Finland
Forces fo r Chance in F inland
Mariapori Liisa 463 727.000
Tennilä Erja 63 363.500
Aho Kyösti 58 242.333
Johansson Heimo 52 181.750
Hämäläinen Teuvo 38 145.400
Tervaniem i Helena 32 121.167
Peteri Airi 21 103.857
Vaalipiiri, puolue ja  ehdokas 
Valkrets, parti och kandidat 
Constituency, party and candidate
Äänim äärä 
Röstetal 






A H VENAN M AAN M AAK U N TA - 
LA N D S KA PET ALAN D  - A LA N D
M uut - övriga  - Others
* Ja n sso n  R oger 3 125 4306.000
Eriksson Roger 1 874 3323.000
Sundback Barbro 2 471 2904.000
Häggblom Bert 735 2153.000
Sjölund Folke 834 1661.500
Aaltonen Carina 166 1452.000
Lindholm Gun-Mari 358 1435.333
Lundberg Britt 745 1118.000
Eklöw Raija-Liisa 520 1107.667
Danielsson Nina 88 1076.500
Mattsson Cecilia 158 968.000
Rosenberg-Mattsson Inger 95 830.750
Raitanen Leena 109 726.000
Karlsson Runar 265 559.000
Blomberg Tom 63 372.667








Palautetaan täytettynä Tilastokeskukseen viimeistään 11.4.2003. 
Postiosoite:
Tilastokeskus / Vaalit 
00022 TILASTOKESKUS
Ätersändning av blanketten
Blanketten återsänds ifylld till Statistikcentralen senast 11.4.2003. 
Adress:
Statistikcentralen / Val 
00022 STATISTIKCENTRALEN
Edustustoissa äänestäneiden lukumäärä -  Antalet väljare vid beskickningar
Edustusto -  Beskickning Äänestäneet -  Väljare
Sijainti
Läge
Tunnus [ Maa ja toimituspaikka 













04 004 Afganistan -  Afghanistan
1 Kabul




03 012 Algeria -  Algeriet
5 Alger
02 840 Amerikan Yhdysvallat -




















02 032 Argentiina -  Argentina
23 Buenos Aires





Maa ja toimituspaikka 
Stat och förrättningsort
Kaikki yhteensä 






















01 056 Belgia -  Belgien
35 Bryssel
36 Antwerpen






02 076 Brasilia -  Brasilien
40 Brasilia
41 Rio de Janeiro
: 42 Sao Paulo
43 Fortaleza
01 100 Bulgaria -  Bulgarien
44 Sofia
02 152 Chile
45 Santiago de Chile
03 818 Egypti -  Egypten
46 Kairo
03 ! 232 Eritrea
i 47 Asmara





52 Palma de Mallorca
53 Santa Cruz de Tenerife
54 Fuengirola
55 San Augustin





Maa ja toimituspaikka 
Stat och förrättningsort
Kaikki yhteensä 











03 710 Etelä-Afrikka -  Sydafrika
58 Pretoria
59 Kapkaupunki -  Kapstaden
60 Durban
61 Johannesburg
03 231 Etiopia -  Etiopien
62 Addis Abeba
04 608 Filippiinit -  Filippinerna
63 Manila
02 320 Guatemala
64 Ciudad de Guatemala
04 360 Indonesia -  Indonesien
65 Jakarta






01 372 Irlanti -  Irland
70 Dublin
01 352 Islanti -  Island
71 Reykjavik
01 826 Iso-Britannia ja Pohjois-lrlanti -
Storbritannien och Nordirland









01 380 Italia -  Italien





01 40 Itävalta -  Österrike
85 Wien





Maa ja toimituspaikka 
Stat och förrättningsort
Kaikki yhteensä 









04 392 Japani -  Japan
86 Tokio-Tokyo
87 Osaka
04 400 Jordania -  Jordanien
88 Amman
89 Aqaba




04 116 Kambodzha -  Kambodja
92 Phnom Penh








03 404 Kenia -  Kenya
100 Nairobi
101 Kisumu





04 410 Korean tasavalta -
i Republiken Korea
106 Soul
01 300 Kreikka -  Grekland
107 Ateena -  Athen
108 Rodos -  Rhodos
109 Thessaloniki









01 428 Latvia -  Lettland




Tunnus I Maa ja toimituspaikka 
Kod jStat och förrättningsort
Kaikki yhteensä 









115 Riika -  Riga
04 422 Libanon
116 Beirut
01 440 Liettua -  Litauen
117 Vilna -  Vilnius
01 442 Luxemburg
118 Luxemburg









03 504 Marokko -  Marocko
123 Rabat
124 Agadir
02 484 Meksiko -  Mexico
125 Mexico D.F. -  Mexico






















142 Kirkkoniemi -  Kirkenes





Maa ja toimituspaikka 
Stat och förrättningsort
Kaikki yhteensä 




















151 Praia da Rocha
01 616 Puola -  Polen
: 152 Varsova -  Warszawa
01 250 Ranska -  Frankrike







i 160 Nizza -  Nice
j 161 Tolouse
01 642 Romania -  Rumänien
162 Bukarest
01 752 Ruotsi -  Sverige
















179 Kiiruna -  Kiruna





Maa ja toimituspaikka 
Stat och förrättningsort
Kaikki yhteensä 



























01 276 Saksa -  Tyskland
198 Berliini -  Berlin
199 Hampuri -  Hamburg
200 Düsseldorf
201 München
202 Frankfurt am Main
03 894 Sambia -  Zambia
203 Lusaka
04 682 Saudi-Arabia -  Saudiarabien
204 Riad -  Riyadh
205 Jedda -  Jidda
04 702 Singapore
206 Singapore
04 144 Sri Lanka
207 Colombo




03 748 Swazimaa -  Swaziland !
211 Ezulwini Valley
04 760 Syyria -  Syrien
212 Damaskos -  Damaskus
03 834 Tansania -  Tanzania
213 Dar es Salaam
214 Arusha





Maa ja toimituspaikka 
Stat och förrättningsort
Kaikki yhteensä 









01 208 Tanska -  Danmark
215 Kööpenhamina -  Köpenhamn
216 Arhus
04 764 Thaimaa -  Thailand
217 Bangkok
218 Pattaya
01 203 Tsekki -  Tjeckien
219 Praha -  Prag
03 788 Tunisia-Tu n is ien
220 Tunis






224 Kiova -  Kiev
01 348 Unkari -  Ungern
225 Budapest





01 643 Venäjä -  Ryssland
229 Moskova -  Moskva
230 Pietari -  St. Petersburg
231 Murmansk
232 Petroskoi -  Petrozavodsk
04 704 Vietnam
233 Hanoi





Kaikkiaan -  Totalt (s. 1 -6  )
Kunnan keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Kunnan keskusvaalilautakunnan sihteeri
Centralvalnämndens ordförande i kommunen_______________  Centralvalnämndens sekreterare i kommunen
Nimi -  Namn Nimi -  Namn
Osoite -  Adress Osoite -  Adress





Vaalipiiri -  Valkrets




Lomake palautetaan täytettynä 
Tilastokeskukseen viimeistään 11.4.2003. 
Postiosoite:
Tilastokeskus / Vaalit 
00022 TILASTOKESKUS
Atersändning av blanketten
Blanketten återsänds ifylld till 
Statistikcentralen senast 11.4.2003. 
Address:






Huomioon otettu ennakkoäänestys 
Förhandsröstningen beaktad
Kaikki yhteensä 









1. Suomen Posti OY:n tai Ahvenanmaan postin toimipaikka 
Posten Finland AB:s eller posten Ålands expedition













Kunnille, jotka eivät käytä äänioikeusrekisteriä.
Till de kommuner som inte använder rösträttsregistret.
Kunnan keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja 
Centralvalnämndens ordförande i kommunen 
Nimi -  Namn
Osoite -  Adress
Puh. virka-aikana -  Tfn tjänstetid
Kunnan keskusvaalilautakunnan sihteeri 
Centralvalnämndens sekreterare i kommunen 
Nimi -  Namn
Osoite -  Adress
Puh. virka-aikana -  Tfn tjänstetid
Julkaisuun on kerätty tiedo t vuoden 2003 eduskuntavaaleista. 
Tilastosta saadaan kunnitta iset tiedot:
- äänioikeutetuista ja  äänestäneistä sukupuolen mukaan
- puolueiden saamista äänimääristä ja prosenttiosuuksista 
sekä hylätyistä äänestyslipuista
- puolueiden saamista ennakkoäänistä ja ennakolta 
äänestäneiden lukumääristä
- puoluekohtaisista naisehdokkaiden äänimääristä
Tilastossa on lisäksi kaikkien ehdokkaiden n im et ja heidän 
saamansa äänimäärät ja vertausluvut.
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